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ANEXO EspeMa y América. Perlôdico de 1664
I N T R O D U C C  I O N

I N T R O D U C C  I O N
Deapuëe de haber trabajado durante tree aRoe an el te- 
mat "Cacrltorea hispanoamaricanoe an la prenaa eapaflola del S.XIX" 
prlmero* mas tarda llmitado a los eMoat lBBl-1892-t deapuée da ha- 
cer -leyendo llbros, coneultando manualea- y raunir Indices da au- 
tores hispanoamaricanos, da reviser loa numerosos ficheroa -qua —  
contienen noticiss da periôdlcos y revlstas ££, autoree y SOBRE au- 
torae dal Siglo XIX— existantes an al Inatituto de Estudioa Madri- 
laMos dal Consajo Superior da Investigaciones Ciantificaa, da lae^ 
me toda la correspondancia mantanida antra ascritoree hiepsnoamerj^ 
canos y Menéndaz Peleyo, consarvada an la Bibliotaca Manéndaz Pela^ 
yo da Santander, para ver si aa citaba la colaboraciôn de algunoe 
da alios an pari6dicos y ravistea aepaMolae, de escribir a perao—  
nas aspacializadas an Literature da los vainta paiaaa hiepanoamer^ 
canos, da hacer paraonalmenta numaroeas "cSlaa?, pAgina por p Agina, 
an miles da pariSdicos madrilaflos y da diatintae provinclea eapafljj, 
las, y da ojaar raviatas y mAa raviatas ... llagamoa a la conclu—  
sl6 n da qua#
1* Las colaboracionaa an peri6dicoe diarios aepaMg^ 
las da escritorea hiapanoamaricanoa, en general, 
eon aacaalaimaa, por no decir nulea*
2# S61o an algun peri6dico -caao rarlaimo- como —  
"El Die", qua aa ampez6 a publicar an IBBl, co- 
labors aaiduamante uno da loa méa fomoaos aacrj^ 
tores del continente americanoi al peruano Ri­
cardo Palma.
3® Sa pueda decir que lea colabormeionea mparecan 
da manera aiatematica -ya por eer entregadaa —  
por el autor o copiadas por el peri6dico- an —
II
Ibb revietae "HISPANOAMCRICANAS" publicadas —  
prlnclpalmente an Madrid* da IBBl a 1892 «*. - 
aim dajar a un lado loa caaoa excapcionalaa co­
mo "La Mode Elegante Iluatrada" -ravi#te famen^ 
na publicada por "La Iluatraci6 n Eapaflola y Amg^ 
ricana"-, con abundantaa colaboracionaa da aa—  
critorea hiapanoamaricanoa, o "Cl Avariguador - 
Universal", con no pocss dal.peruano Ricardo —  
Palma*
4® En concluaiôn, no as podia hacar une Tasia, si- 
no un capitule da otra tasis qua absrqus Bats y 
otro tipo ds ralacionas antra Espafla a Hispano- 
américa, paro no lo hamos astudiado an nuaatro 
trabajo por no poder mansjar las obrss complé­
tas da los autoraa hiapsnoamsricanos, nacaaa—  
riaa para var si son poamss, por ajsmplo, inBd^ 
toe o si hay variantes an la comparaci6n da los 
dos textos etc* .*. etc*
Una vaz qua noa hubimos familiarizado con al tame y —  
raunido al material, ancontrado da forma casual o despuBa da dies 
y maaaa da intense invastigaciôn, pensB qua seris muy interasanta 
astudiar "Algunoa aapectos da las ralacionas culturalas antra Ma ­
drid a HispanoamBrica da IBBl a 1892" para damostrar qua, a pasar 
da au Indapandancia, las rapôblicas amaricanas mantenlan buanas rgi 
lacionas con Espafla ... ESTA ES LA TES IS QUE DEEENDEMOS.
Inmadiatamanta sa plantaan tras praguntast
1® 4P0 T quB la fâche de IBBl?
I 2® ^Por quB la fecha de 1892?
3® iPox quB astos doc a affoa precisamante?
Ill
n lo que puedo conteetnrt
1® ^Por quB Im feche do 1BB17
o) Porquo on IBBl eo colobro por primrrn vnz on 
EopoMm -loe domfio boblon t.nnldo luqnr rn ol 
oxtronjero- un Cnngroeo Internnclonol Amorl- 
cnnistn, on dondo bo trmtmn, entre otros, to. 
mo8 do llnguieticn.
b) En IBBl celebrn lo Pool Acodemln EopoRolo ol 
Centonorio del gran oocri tor y fllôlogo vone. 
zolono Andrée Bolin.
c) En IBBl llogm m EepoRo, como diplomAtico, ol 
poco conocido oocri tor nrqontlno Mfctor Flo- 
roncio Vorelo, quien llevo o coho uno inton- 
80 labor por mantenor unidne a EepRo y AmBr^ 
ce.
2® ^Por quB la fecho do 1B927
Porquo on eote ofto llene lugmr el IV Centong 
rio del deocubrimiento do Amorico. Entra loo 
muchoB actoB colebrodoe hoy uno do copitol - 
importancia t
El ConareBD Literario HiBonno-America- 
no orgonizado por lo AoocloclBn do Eocrito—  
roe y Artietme EapoMoloe, ol cuol nsioten —  
hiepmnoammrlcnnoB do lo cotoqorln del nicora. 
guenee RubBn Dorîo, ol uruquoyo Juon Zorri—  
11m do Son Martin, ol peruano Ricardo Palma 
etc., etc. ...
3® ^Por quB eatoa doco oRoo procleamante?
Porquq puedo ofirmar que oe el perlodo del - 
Siglo XIX do mayor activldad por porto do Eg^
IV
paRa - Madrid an a# te caeo - en eu teres da 
acercemiento e AmBricet
e) Le Real Academia EepeMole cree cua—  
tro Academies Correepondienteet
- Academia Venarolene, eetablacide 
an Caracas. (25 da enero da 1683)
- Academia Chilene eeteblecida an 
Santiago da Chile.
(12 da noviembre da 1885).
- Academia Peruana, eetablacide an 
Lima.
(8 da mayo da 1887}
- Academia Buatamaltaea, aatablée^ 
da an Guatemala,
(30 da junio da 1887)
haata al 19 da octobre da 1922 no aa 
volvarA a craar otra Academia t la Cog. 
tarricenaa* taras emparada an 1871 —  
con la craaci6n da la Academia Colom-^ 
blena* para aaguir an el 1874 con la 
Ecustorlane, ah 1875 con la Mexicans 
y an 1878 con la SalvadoraRa, deapuBa 
da la eual no aa raanuda la activldad 
haata 1883.
b) En 1885 aparaca la Aaocieciônt "La —  
Uni6 n Ibaro-Americana", une eapecie - 
Inatituto da Coopereci6n Iberoamericg 
na del S. XIX, con Centros Correapon- 
dientea en toda HiapanoamBrica.
c) En 1888 aa funds al Muaeo y Bibliote-
ce de Ultramar, en donde se reûnen las - 
mejorea blbliotecaa de tema americano, - 
entre ellas le de Juato Zaragoza.
En cuanto a las Bibliotecaa a las que hamoa tenldo —  
que ir para llevar a cabo al trabajo aatAnt
- La Biblioteca Nacional de Madrid.
- Secciôn de periôdlcos y reviataa.
- Sala general.
- Secciôn de HiepanoamBrica.
- Sale de msnuscrltoa y raros.
- El Ateneo de Madrid.
- La Hemeroteca Municipal de Madrid.
- La Biblioteca del Miniaterio da Aauntoa Exte- 
rloraa de Madrid.
- El Seminario de Literature Miapanoamericana - 
de la Facultad de Filoeofla y Letras de la —  
Universidad Complutense de Madrid.
- La Biblioteca General de la Facultad de Filo- 
Bofia y Letras de Madrid.
- La Biblioteca del Inatituto de Coopersciôn —  
Iberoamericana de Madrid.
- La Biblioteca General del Conaejo Superior de 
Investi gacionea Cientificaa de Madrid.
- Le Biblioteca de la Sociedad de Escritorea y 
Artistes de Madrid.
- La Biblioteca del Mueeo Naval del Miniaterio
VI
da Marina de Madrid.
- La Biblioteca da la Real Acadamia E a p a M o l a .
- La Bibliotaca del Senado de Madrid.
- La Biblioteca Manéndaz Pelayo de Santander.
- La Biblioteca Nacional da Paris.
De la Biblioteca Nacional de Buenos Aires as la foto- 
copia de la caricatura da Héctor Florancio Vsrala que incluimos - 
en esta Teaia. Aai miamo, incluimos en elle, an forma da Anexo, - 
el periôdico EaoaHa v América fundado en 1884, an Madrid, por si 
argentine Héctor Florancio Verala, lo hacamoa por trmtaraa de un 
nûmero ùnico an al mundo, al cual se conserva Sn la Hsmerotaca My. 
nicipal de M a d r i d , esta afirmaciôn esté basada an la inaxiatencia 
dsl citado periôdico en* Las Hemerotecas y Bibliotscas ds Madrid 
y Barcelone, la Biblioteca Menéndaz Palayo de Santander, le Heme­
roteca de Amaterdam, la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, la - 
Biblioteca del Congreso de Washington etc,, etc*. En los apéndi—  
ces incluyo aquallaa coaaa que son particularments intaresantes y 
rarae. I
Sôlo noa quada dar las gracias por su inestimable ayy, 
da al Director ds esta Tesis D. Francisco Sénchsz-CestsMer, si cg  
tedrético de Bibliografia de la Universidad Complutense de Madrid 
don José Simôn Dlaz, al Director de la Bibliotecs Manéndaz y Pelg 
yo* D. Ignacio Aguilera, al Académico da la Real Academia EspaMo- 
le D. Eugenio M o n t e s , al représentante argentino de tudaa las Acg 
demies Hiepanoameriéanas en Madrid* D. Luis Alfonso, al eacritor 
D. Jorge Campoa, y al Director da la Hemeroteca Municipal de M a ­
drid D. Miguel Molina Campuzano, ya que a in su colaboreciôn no hy, 
biera podido salir a la luz esta Taaie Doctoral.
C A P I T U L O

c A I" I T ü L U
CUATRO HCCHOS IMPORTANTES DE IBBl A IBflH
1. El CongrRBo Internacional de Americanj.stns dn IHBl.
B ) Lo3 co n ures os  f i n t e r i o r e s  n l  ConorBSn Iniertu ir.  j h p b I  
de Am tir icBnis  l a s  de l U U l .
Lm idem de los CongreBOS de Americgnlstes npcin rn Jn 
SocJedad Americane de Frmncia. For autor debe rnnpiderarse al ac + i- 
vo preeidente de aquella cr»rporpc?6n, Mr. Mad i er de Mnn+îpu, qu.ipn 
el 25 dm Agnsto dm 1074 firmn en Paris, juntamenEe cnn el secrela—  
rin Emilio Burnouf, los primitivna Emtatutos del Conoresn Interna—  
clonal dm loa Amerjcanistaa. y el 30 del migulente Set iemhre annrdo, 
con el consejo de la misma Sociedad, que la primera reunion me ver^ 
ficase en la villa de Nancy en loe dîas 19, 20, 21 y 22 de Julio de 
1075.
Taies CongresoR, eeoûn me 1er en el nrimer ariîruln de 
sus Es + atutos. "tienen por ob.ieto cnadyuvar al pronresn de los es+y 
di os etnoqréf icos, linguîs + icos e histôricor» référantes a amhns Amy 
ri cas, especi almente en épncam mnteriores a Cris i^ ôbal Colon, y po—
ner en mûtun relaciôn A las personas que a esos estudins se dadi--
can".
El segundo Connreso ïn + ernacional de An aricon is tas me - 
célébré en Luxemhurgn en los dîas 10, 11, 12 y 13 rie Setiembre de 
1877 y ailî se acordn que la reunién del terrer Congreso tendrîa 1y 
qar en Rruselas en Setiembre de 1079 durante los dîas 23, 24, 25 y 
26.
- 2 -
h ) El Connreso Internacinnal de Amoricanietas durante 
loB dîas 25. 26. 27 v 20 dm Setiembre de 1881. en • 
Madrid.
1
Para esta Bequimns a Jusio Zaregtiza
PRELIMINARES DE LA CUAHTA REUNION
Al rapreaentanta de EspaMa en Délgica# D. Rafaël Me-—  
rry del Val y ol brillantîsimo papel que en el Congreso de Bruae-- 
loB deeempenfi el deleqadn del Gobierno espaflol, D. Mercoe Jlménez 
de la Espado, sa deb56 sin duda el haberee deeiqnmdo 6 Madrid como 
punto de reuniôn de la cuarta dm loa omericanlatea. c6mo no ae- 
qulrsB este resultmdn, de las aimpatios movidoa en loe extranjeroa 
por loa que allt ae preaentaron en nombre del pueblo que deacübriô 
la América, y en la propia langue de loa descubridorea dieron é co, 
nocer el arsenal hiblioqrafIco y loa riquezea de inéditoa que aûn 
nuestrns arcbivoa ateaoran? T-nto aedujn y decidiô eato 6 loa aa—  
bios conqreqndno en el tercer certémen, que ml deliberar en eu Con, 
sejo reaolvieron por qran mayoria honrarnoa con la preferencla ; y 
acordadn asî, comunicaron sequldamente é nueetro Gobierno loa no—  
tas que en taies casoe ae acoetumbrmn.
Lleqoda la invitocion é Madrid en el mes dm üctubre de 
1879, dispuso el miniatro de Fnmento, seMor conde de Toreno, que - 
88 formase la Junta orqanizadora del cuarto Congreso; y deapués de 
impetror de 5. M. el Rey D. Alfonso XII, que se dignase dispensar 
au proteccién ol octo cientîfico, y de aolicitar y obtener el ps —  
tronato del oyuntamiento de la capitol, reuniéronse para tratmr —  
del asunto lo:^  pocns escritores americanistas de Madrid, juntamen- 
te con otros puhlicistas y qeôgrafos, y propusieron las personas - 
que podrîan constituir dicha Junta ; resultando, por unanimidad, —
— 3 —
agracladaa las sigulentes,en la elecciôn veriflada f s i c .) an el se. 
16n de sesiones de la real Academia da (s i c .) la Historié el 4 de 
Enero de 1880.
Con la preaidéncia de honor, el Excmo. Sr. D* Antonio 
CAnovaa del Castillo, que 6 la aaz6n deaempeMmba la del Consejo de 
Hinistros, praferido para tan importante puesto, no tanto por eu - 
alta posiciôn polîtica, cuanto por eu extendida reputaciôn liters- 
ria, por au juatificado tltulo de peritlsimo en la historié nacio­
nal y singularmente del perlodo dm los descubrimientoa y da nums—  
tro dominio en América, y por distinguirae entre loa escritorea eg 
paMolea de mas vasto talento y profundo saber an bdos loa ramos de 
la ciencia. Con las vicmpresidenclas, también de honor, ae agraciô 
é los Excmoa. Sres. D. Criatôbal Col6n, duque de Veragua, que nom- 
bréndose como su inmortal ascendiente el gran descubridor, ae reco, 
mendsba preferentemente, edemas de eu veler propio, cual recuerdo 
vivo da quien Antes que nadie hizo reaonar en el Nuevo Mundo loa - 
ecos de la langue caatellanat D. Antonio Morcillo de Teruel Mocte- 
zuma ÿ Navarro, duque del nombre que llavô el ûltimo verdmdero em- 
perador de México, equal Moctezuma Xocoyotzin, émulo del gran Cor­
tés en artes diplométicas y victime del exeltado amor de b u s  pro—  
pioa subditoat el représentante 6 miniatro plenipotenciario de loa 
Estados-Unidos da América, Mr. Lowel y el iluatrmdo escrltor poli­
tico D. Fermin Laaala, qua desde el mea anterior eataba al frente 
del miniaterio de Fomento.
Presidents efectivo fué elegido, acSao contra su volug 
tad, el excelentleimo Sr. D. Francisco de Borjm Queipo de Llano, - 
conde de Toreno y miniatro mnténcea del departamento de Eatado, —  
que durante su permanencia da mbs da cuatro mhos en el de Fnmento 
logré conquisterae el renombre de primer protector dm lea letras - 
eapaholaa an los timmpoa modernoa, con ml epoyo diapanaado é la py 
blicaciân de muchos é impoztantes libroa. Y las vicmprmaidencies —  
también efectivas, ae confisieron é loa Ex c m o a . Sres. D, José de -
CérdenaB, qua, como director general de Inatrucciôn pûblica, aupo 
con gren tino interpreter y coadyuvar en loe propôeitoa del m i n i g  
tro y adquirirae la fame que entre loa eacritoree he dajadoi D, - 
Rafaël Mefry'de Val, cuyo influjo an le corte ddl Rey Leopoldo II, 
decidiô la celabraciôn del Congreeo da Americenietaa en Madrid * 
el eminente poeta, gloria da la patrie; D. Antonio Garcia Gutiê—  
rrez, director del Mueeo Arqueolôgico nacional y académico de la 
EapaMola, y el dietinguido eacritor y marina D. Javler de Salae, 
ecàdimico de la Hiatoria.
El excelentleimo aeMor marquée de Urquijo, banquero - 
ecaudelado, fué elegido y aceptô el cargo de teaorero de le Junte| 
el de aecretario general, tan diflcil dé deeempeMar, pudo conee—  
guirse que lo aceptara el llmo, D* Cesireo Fernéndez Duro, dili­
gente bibliôfilo, facundleimo eecritor ÿ académico de la Hiatoria; 
deaignéndoaale como adjuntoa al oficlal del cuerpo de erchlvaroe 
D. Andréa Domec, y un redactor de cede uno de los periÔdicDs de - 
los diferentee coloras politicos, repreesntadoe por La Epoce, La 
I b e r i a . El Imoarciei y El F é n i x . y loe de les reviétae literarias
Vocales delegedoe de la Junta organizadors raeultaron 
alegidos los politicos y publicistas efemados D. Cmilio Caetelar, 
Di Francisco PI y Margell, D. Fernando Cortadi, 0. Antonio Maria 
Fsbiét los académicos, sscritorss 6 catsdrétlcoa D, Vicente Véz—  
quez Queipo, D, Jacopo de la Pezuela, D. Vicente Barrantes, D, - 
Francisco Coello y Quesada, D. Miguel Colmslro, D, Juan Vilsnove, 
D. Emilio Ruiz da Salazar y D. Martin Ferrelro, y los publicistas 
de obras americanas D. Francisco Gonzélez de Vers, D. José Maria - 
Eecudero de le Pefta, D. Marcos Jiménez de la Espada, y el autor — 
de estas mal pergsMados pérrafos.
Constitulda la Junta el miamo 4 de Enero, y auxiliada 
decididamente por si ilusrrado (s i c .) miniatro Sr, Laeala y por el
- 5 -
sctivo director de Instrucciôn publics, empezô deede luego A diri- 
gir invitscionee a los escritorea espaHoles y notabilidsdes cient^ 
ficss, pars qua redactsran Memoriae y preparaaen trabajoa con des­
tine si cuarto Congreso de los Americanistas. Los conocidos blbliô 
filos D. Ces&reo Fsrnindez Duro y D. Manuel R. Zaroo del Valle, —  
los erudites compositores mûsicos D. Francisco Asenjo Barbieri y -
D. José Inzenga, el no mênos erudito especiallsta Dr. Thebueaem y 
otros muchos conocidos escritorea fueron invitados para que contri 
buyeeen é dar esplendor al solemns certémen de Madrid. El Sr. Jimjg 
nez da la Espada, ancargado por el Miniaterio de Fomento de réunir 
y publicar un tomo da Relaclones oeooréficas de Indias. se ocup6 - 
sin descanso da la Imprasiôn de tan Isboriosa obrat las comisionas 
especislas alegidas para redactar y publicar el reqlamento del Cog
greso, dlsponer y organizer le Exposiciôn é impeler é unos y a ---
otros para que salvasen los obetéculos en que se tropezaba é céda 
momento, cumplian con celo y sin descanso eu cometido; y si no en 
grandes reuniones, que malgastan de ordinario y dolorosammnte el - 
tiempo en réplicas estériles, tuvieron una continua en el frecuen- 
te trato, que vino é interrumpir el nuevo rumbo seMalmdo é la pol^ 
tics espaMola. Ese mal espiritu que cuanto invade hastardea, y que 
al penetrar en las eeferss del trabajo seca, entre nosotros, las - 
fuentes de toda prosperi d a d ; présenté un obstéculo, y no pequeMo, 
al desarrollo de los planes da la Junte organizadors, que completg 
mente extrsMa a él se movis. Un cembio de tel indole, que en las - 
otrae nacionas sélo ocupa é los intereeados dlrectoa, aqui lo mfeg 
te todoi pues parées que éstos no llenan bien su cometldo si no —  
tratan de cambiar hasts el pals miemo. Comprendléndolo asl, por —  
triste axperiencia, los americanistas, tuvieron que suspender sus 
trabajos para ocurrir é la nocesidad de suplicar é los hombres del 
nuevo Gobierno que, aunque protagidn la idea del Congreso cientif^ 
co por la situacién anterior, no fuesmn é envolverla en la marmMa 
de los odios de partldo ni sacarla de las condiciones de compromi- 
80 internacional, y que continuaee el nuevo poder constituido dis-
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penaÀndola su apoyo. PreBentéronee al efecto comisionas é loa ssMg 
rsa miniatro de Fomento y president# del Consejo, que con la mês - 
amable cortesis oysron loe rusgos y ofrecieron e tenderlos, sobre - 
todo en lo reletivo a la concesién de recursos pare acudir fi los - 
gsstos comprometidos con sutorizecién de los primitlvos protecto—  
res de la ideal pero como los asuntos politicos prsocupeban mâs a - 
los ministros que el compromiso con los amsricanistss-, demoraron - 
bastante, acaso contre eu voluntsd, si cumplimiento de les ofertsa# 
y la demora entorpecia los trabajos ds la Junte, que ni conocie —  
los gradoa de proteccion que loe nuevos gobernantes pensaben dis—  
penesr A las letras, ni la esplendidez con qus ss proponien reci—  
blr y tratsr A los sabios extrsnjsros, ni la class de fiestas con 
que deseaban celebrar la solemnidad cientifica. En vsno trataban - 
de averigusrloi el tiempo trescurrle, passndo dise penosos los prg 
sidsntes da las comisionas, que, mercsd A la incsnsabls activldad 
del seMor duqua ds Veragus, y A la no manor dillgencia dal secrstg 
rio general, Sr. FernAndez Duro, pudlaron si fin confier sn qus la 
nacién descubridora dsl Nuevo Mundo no rsprsssntsrûs dssairado pa­
pal en el concurso de Setiembre.
Para que le buena esperanza se rsalizsrs, y dar el acto 
un esplendor que interesase la curlosidad dS los axtranjaros, y —  
atrejese A Madrid gren sums de ellos, es hebian tornado ys varloa - 
acuerdoe en Isa sesiones de 2 ds Febrero y 2 ds Julio de 1880. Di- 
riglase uno ds ellos A conseguir que se celebrsse al propio tiempo 
que el Congreso de Americanistas, el primer centensrio del Jardin 
BotAnico matritense, fundado en igual aMo dal ùltimo aiglo por el 
Rey D. CArloe III en la huerta del Prado Vielo que perteneciA A M g  
rie Martin Preciado (...)# festivldad que podla muy bien former —  
perte de la Exposlcién Americanieta por los importantes estudioa y 
ricaa coleccionea de plantas, traidae del Nuevo Mundo# qus el Jar­
din poses. Otro acuerdo, tornado al tiempo de aprobaree los ternes - 
que en el Congreso deblan ponarss A discusion, ténia por objeto eo. 
licitar el concurso de las peraonae que poseyeran antigOedades amg
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ricsnas para que oportunsmente lee preeentoran â la Junte; todo é 
fin de prober# como en uno de eue ertlculoe decio el Sr. Ferez de 
Guzman, "que en cueetiones emericsnietas, EapaMa puede muy bien - 
soetener la competencia con quien la suscite, y ml propio tietnpo 
que no dieminuyese el celor con que ee prépara un econtecimiento 
que debe eer faueto para nueetro paie, por tener ocasion de demos, 
trar 6 la fez del mundo cientiflco de los dos hemimferlos, que en 
el descubrimiento, conquieta y colonizacion de América fuimoa al­
go mês que los dominsdorea arrogantes, y rendimos slemprs un cul- 
to elevado 6 los elementoe con que se forma le culture, la trndi- 
cion y la historia de pueblos de grande provenir".
Con el propôsito de petentizar 5 ese mundo cientîfico 
las pruehas de nuestre competencia en taies cueetiones, se circu- 
laron con profusion sjemplares del Reglamento-programa A los Emt^ 
dos de Europe y América; invitando 6 los sabioe de todos silos pa^  
rm que nos fsvoreciesen con su preeenciat Invitaciones que no fue. 
ron, por cierto, desstendidas| pues hasts la mmjested del ilustra. 
do emperador dsl Brésil, D . Pedro II, las de los J6venes Monarcam 
Leopoldo II de Bélgics y D. Luis I de Portugal y el malogrmdo Pre. 
sidente de los Estedos-Unidoe de América Mr. James Garfield cuyos 
funerales acaban de celebraree, se adhiriercn é la vez que muchas 
eminencias cientifless, llterarias y politicos de amboa mundos.
Asi les cosas y ym en vlsperns de ese solemne acto, - 
puesto que entrado habla el actual mes de Setiambre, reuniôse la
Junta de orgmnlzmcion del Congreso para tratar del asunto que --
siempre en EspsMs se tuvo por enojoso, el de los recursos para —
atender é los gmstos que le solemnidad ocasionase. Presldidos por
el Bohor miniotro de Fomento, que ml dimitir el sehor condo de T&
reno le reemplaz6 en la presidencia afectiva de la Junte, hizo —
comprender s los olli reunldos les dificultedee que para alcanzmr 
los nocesarios medios se prementeban; dificultadem que el celo pa^  
triôtico y la activided del seMor duque de Vereque venciernn; lo-
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grendo A las poems horss qua el slto cusrpo consultivo del Estedo 
comprsndlese y consultsss, y que el ministerio ds Hacienda despa—  
chars, el eeunto de la meners mAs setisfactoris*
Coneeguidos los recursos, pudo ya stenderse si gssto - 
de le Exposici6n de obletos amerlcapos. dirigids por el mismo ee—  
nor duque ds Veragua, 6 instslada en les gelsrlss del ministerio - 
de Ultramar, y A las otrss necesidedes urgentes de 1ms comisiones; 
con lo cual, si llegmr el die ds la fiesta, y A Madrid la plAyade 
de eabios y delegados extranjeros que nos honrsban con su visits, 
pudo recibirselas sin prsocupaciones panoses. Se inscribieron an - 
el salon de eesiones los siguisntes seftoreei ds Alemania. V. Le—  
vensfield, 0. Beuseel, J. Biermanm, Bentfeldt, y W. Reiss y Kume; 
de la ReoOhlice Argentina. H. J. (s ^ç . ) Varela, S. Vasoe; da Bij.—  
o i c a . A, Anatobe Bampa, L. Hye, J.P.M. Cceuen, Corslet# de Bolivia.
E . Herrero} do Col o m b i a . S.M. Quijano, R* Villages; de Costa R i c a . 
M. Peralta; de Chij.e. J.M. Cardozo; de los Estados-Unidos. J.L. U  
Butles; de Fran c i a . E. de Mafras, conde de Charencey, T. Beauvoia, 
M.G. Paquis, Paul Gaffarel, Lou v o t , A.M. Dupuy; de H o l s n d a , E . —  
Leemanns, con seMora é hija; de Honduras. J. de le Carrera, J. C&
Tona; de Inalaterra. A. Jally, A, Honghton, J. Glllaman; de ^ ---
xemburoo. P. Mullmndorf; de Me x i c o , doctor Hijar y Millan, R. Hi- 
Jar, Haro, Ortlz de Jimenez; de Noruaoa. Hanstteen; del P e r û » Pa­
checo Zegsrra; de Rue i a . principe Gortschakoff; de S u i z a . Enrique 
Saussure, y de V e nezuela. E. Fromboha, y M. frombona (s i c .).
II
5ESI0NES DEL CONGRESO
A las nueve de la msMana del domingo 25 de Setiembrs 
reuniAronse estas ssMores, con los americanistes espaPoles, an el 
sal6n de eesiones de la Real Académie de la H i s toria, para nom—
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brer la mesa encergada de preeldir las del Co n g r e s o . Concediôse -- 
por el seMor ministro de Fomento la preeldencia de este importante 
acto al eecretario que fué del de Brueelae, el iluetrado y elocueji 
te Sr* Anatolio Bempe, quien pronunciô en Frances un aentido dis—  
curso agradeciendo la honra que se le dispeneaba; y procediéndoee 
seguidamente A le eleccion de las personas que habian de former la 
meaa, receyé en les mismae que en el segundo perlodo de la organi- 
zaci6n constituyeron la de la Junta, agregAndoae edamAe como vice- 
preeidentes los Sree. Otto Beusael, por Alemenioi Game, por cl —  
B r é s i l : Peralta, por Costa R i c a , y Gortschakoff, por R u s i a . y loe 
représentantes ûnicos de los demAs palses extranjeroa.
Ocupada la presidencia por el seflor minietro de Fomen­
to, quien en breves palabras diô las gracias por el honor recibido 
y ofreciA ser més extenso y explicito en el discurso que, horas -- 
despues, habla de pronunciar en el acto de la inauguracion, y r e —  
suelto por unanlmidad que se consideresen présidentes de honor los
eshores ministros de Ultramar y presidents dsl Consejo de Minis---
trosf manifestA el Sr. Albsreda que no permitiéndole sus tareas —  
asietir A las eesiones, delegabs las fscultedee de présidente en - 
el ssMor duque ds V s r ague; y très esto diAse por terminada le se—
sion A la hors de las once y media.
A Isa dos en punto de la tarde empezA la inaugural, h^ 
jo la presidencia de S.M. el Rey, con asletenclm dm S.M. la Raina 
y de SS. AA. las infantes} abriAndols el aehor présidente del Con­
greso de Americsnletas con un discurso no muy elocuente en verdad
para los hombres de cien c i e , pero en alto grsdo conmovedor por lo
que deJA de decir. SiguiA ni del présidente otro hello discurso en 
francAs dsl Sr. Bamps y ml de Aete el muy entusiasta, no ménos he­
llo y perfectamente correcto dsl Sr. Héctor Varela ; ambos aplaudi- 
dos con verdmderm Juaticia.
S.M, el Rey, con la elocuencia que le es propla, termj^
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n6 le solemnidad pronunciendo un sentido discurso, en el que resei 
tsron estos hermosos pArrafoet
"Grande es para nosotros la importancis de este cusrto 
Congreso Americanists que hoy tango le honra de presidir.
Al elegir Madrid como punto de reunion los hombrss —  
ilustres que nos honran con su presencia, dan pGblico teetimonlo - 
del progreso de nuestra patrie.
Pssado ye el periodo de los perturbecionea y engusties, 
tiempo era de que nuestre queride EspaMe entrera, en le medida de 
sus fuerras, A participer de les Idses y de los trebajos cientif1- 
cos de los demAs pueblos europeos.
Seen, pues, blenvsnidos los individuos sxtrsnjeros ds 
este Congreso, y tengsn le complets eegurided de que el paie, si - 
Gobierno y el Rey, en cuento depends de silos, hsrAn eusnto pueden 
pars feciliterles al buen resultsdo de sus sstudios.
Estas no pueden ménos ds ser de grande intires pare t£ 
dos los espaRoles.
Cicatrizedas ye, como ecebeis de oir, les entlguee he- 
rides de nuestra historié en América, perece como que un sentimie%i 
to de mûtua Justicie y de fraternided tiende por embes pertes A  —  
scarcer A estos puabloa, eeperedos, si, por el OcAeno, pero unidos
por les costumbres, el idiome y les cresncies. (Muv blen^. muv ---
b i e n ).
Creo, pues, hecerme intArprete del aentimiento general 
del pais, al manifester en ten solemne ocasién, y ente tan iluetre 
concureo, que EepaMe tiende sue brszos A trevAe de loe mares, para 
envier A eus hermanos de América el testimonio de su smieted. Si - 
los acontecimientoe nos sepereron en lo pasedo, hoy le ciencie y - 
el progreso nos unen en un esfuerzo comun, pere que trabejemos uni
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dos por la grmndaza y proaparldad da la raza eapaMola an amboa mig 
doe".
Tan patriAticaa fraaaa fuaron confirmadas con el unA- 
nima aplauao da la ascoglda concurrancla, y loa caluroaoa vivas A 
55. MM. el Rey y la Raina y A SS. AA. lea Infantaa cuando ae reti 
raban del aalAn.
Dirigiéronae luégo lea realea personas A la Expoai---
cion Americaniata, inatalada an el miniaterio de Ultramar, y alll 
ee traaladaron también todos loa delegados y aocioa del Congreso, 
pare admirer entre miles de curioaidadea en armas, adornoa, Ido—  
loa, momiaa, cerAmica, côdicea, cartas geogrAfices, y entre Aatas 
la msgnifica de Juan da la Coam, y el precioaisimo idolo remitido 
deeds el Peru al aeflor conda de Guaqui.
Para celebrar la primera aeaiôn cientîfico del Congre. 
8 0 , reuniAronse loa Americaniatea, en el local dicho de la Acade­
mia de le Historia, A las nueve de la moMana del lunes 26 de S e —  
tiembre bajo la presidencia del seflor duque de Veragua, quien, —  
despuea de dar la bienvenida A loa concurrentes, la cedi6, aegun 
coatumbre, al doctor Pablo Gaffarel, dolegado francéa. EntrAndose 
entoncea A tratar de algunos puntoa de Geolngia y de Historié prg, 
Colombians y del descubrimiento de AmArica pueetoa A la ôrden del 
dis, ue6 de la palabra ml Sr. Bamps para ocuparee del deacubri— - 
miento del Nuevo Mundo* hablô en aeguida el Sr. Rodriguez Ferrer 
de loa fenômenoB gaolégicoa que ofrece la formacion de lo ialo de 
Cuba, que aaeguré haber eatodo unida al inmediato continente ame- 
riceno; de loa primeroa habitantes de aquella Antilla, de eue îdo^ 
loa y de la famoaa mandibule fésil de que tento ae ban ocupado —  
numstros naturalistaa. El reputado geôlogo Sr. Fernandez de Cas—  
tro confirmé, omplisndo con gran erudicion, las mismaa afirmocio- 
nes del Sr. Ferrer* el octogenario Sr. Ariaa de Miranda censuré - 
la imprudente redaccion de algunos escritos de fray Bartolomé de
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1b 8 Cmame, al qua defendl6 calurosamente el acedAmlco ds la H i e t ^  
Tie Sr. FebiA, exaltando con verdadero amor al dominico qua ae de. 
clarô protector dm loa Indiost el entendldo geôgrafo Sr. Novo y - 
Colson diaerté elocuentemente sobre los debatidoe viejam de Juan 
da Fuca y de Lorenzo Ferrer Maldonado * el aleman Sr. Reiaa hablo 
de lea mAa importantes obraa publicadaa en Alemania aobre antigü& 
dadea americanaa; y por fin, don Federico Botella, praaentando en 
megnlficoa mapaa, dabirioa A eu inteligente laborioeidad, pruebae 
convincantea da la formaciôn de la Peninsula Ibérica y da la axig. 
tencia de la AtlAntida, terminé la primera aaeién deepuee de les 
once de la maflana.
Abierta la segunde A laa dos de le tarde y ocupada le 
praaidancia por al anbor principe de Gortacbakoff, propuao el n o£ 
te-americano Sr. Hongtbon, en sentidaa y elocuentes fraaee, que - 
el Congreso ae biciera intArprete de le pana que afligia A su pa­
trie por la lamantabla pArdida del présidante Garfieldi propoei—  
cion que fuA unAnimmmente aceptada, acordAndoae que deade luAgo - 
ae dirigiese un telegrams de péaams A la madré, eapoea A hijoe —  
del que fuA primer magiatredo de aquella repûblica.
Sequidamenta bablaron, al Sr. Seuaaura de la gaolôgi- 
ca (a i e .) de la iale de Cuba; al P. Fite para defender el P. Boil 
y A Margarit de laa acuaacionaa biatôricaa de que son blanco por 
eue duroa procéderas con el gran Colon; el abate francAs Sr. Lou­
vot de Besanzon, reapecto de lae emigrecionea de loa bebreoa A la 
AmArica; al que la conteatô el Sr. Eapada impugnando sue afirma—  
cionee; coincidiendo con la impugnaciôn Mr. Vinaon, profeaor de - 
langues orientales en Paris, quien no encontré relecion ninguna - 
entre las langues de loa americanoa y de loa Judioa. Sobre el mig. 
mo punto diaerté el Sr. M l n g u e z ; y finalmente, dijo algunas pala­
bres el que auacribe este articule, para no conformarse con mucbo 
de lo expueato por el abats Louvot, para présenter loa puntoa pro. 
beblee de inmigracionea en el Nuevo Mundo y de invasionea de loe
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emericmnoa an Europe, y para dar cuenta de varias obraa relatlvaa 
al mundo de Colon, que esté publicando, y entre ellma del eStudio 
da loa cenalea interocsAnicoaf poniendo de manifieeto loa trabajoa 
dirigidoa A abrir comunicaciones entre loa OcAanoa Atlmntico y Pa- 
cifico, hechoa por EapaOa deade loa primeroa de sus hijos que cos- 
tearon el continente emericano. PresentAronsa luégo, en nombre del 
Gobierno mexicano, por el aeffor doctor Hijar unaa obras important.! 
aimas de le historia de equal pais, eecrltas por Orozco y Berra y 
Larrainzari moviéee A (s i c .) seguida una diacuaion aobre reproduc- 
cionea de fec-aimiles. en la que tomeron parte los eeMorea Eepada, 
Varela y Catalina Ga r c i a , y se levantA la sesiAn A las cuatro da - 
la tarda, pare traalmderae loa Americanistas ml Jardin Botanico, - 
donde ae célébré el primer centenario de su inatalacion, y eacucha. 
ron los concurrentes un elocuentiaimo discurso del sAbio director 
D. Miguel Colmelro.
A la miama bora de loa nueve en punto de la maOana del
martes 27 da Setiembre, empezé la tercero aesién, discutiéndoae —
los ternes de Arquaologîa, Antropologîa y Etnografia, seMalados pré. 
vimmmnte en el reglamento. Ocupada la presidencia por el Sr. Peral. 
ta, delegado de la ropûblica de Costa Rica, disertmron el doctor - 
Gaffarel mcerca de loa mapas de América, y el Sr, Jiménez de la Es. 
pada elogiando al bistoriador de la conquieta Pedro Cieza de LeSh: 
los seMores Neussel y Reiss dieron A conocer objetos curiosos del 
museo de Berlin; el Sr. Fernandez Duro leyé notas importantee rela. 
tivae A los viajes dm vizcainna A Terranova y A los progresos de - 
la cartografio americana, y el Sr. Minguez senté afirmaciones res­
pecta de los viajes de egipcios y griegos A la América en épocas - 
remotes.
En la sesién de la tarde, a la que precediô la reunion
del Consejo para acordar, como mcordé, que el quinto Congreso se -
veriflease el nMo de 1883 en Copenhague, ocupô la presidencia el - 
Sr, Saussure, y lo empezé el Sr. Minguez contlnuondo au interrumpj^^
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do discurso de le mmMene. Leyeron seguldemente el Sr. Bamps aigu—  
nas cartaa y una importants nota del norta-americano, Sr. Barber, 
sobre cerAmica americana, el doctor Montejo una erudltleima Memo- 
rie acercB dm las bubae, y pronunciô un elocuente diecurso el Sr. 
Beeuvois relative A la cerAmica de las primeras edadee humanaa.
Por la noche aeistieron loe emericaniatae A la brillaji 
te racepcion del ayuntamisnto, que fué honrada con la aaiatancia - 
de S.M. el Rey, y de la que aalieron muy complacldoa.
Dedicadaa Isa dos aeaionea dal miéreolaa 28 A los ta—  
mes de Linouiatica v Paleoorafla. abriôaa la da la maHane A laa —  
nuave an punto y fuA preaidida por al Sr. Leamana. Cntrando en la 
ôrden del die, hizo uao de la palabra (a i e . ) brevamente el Sr. —  
Ariaa de Miranda, aiguiô al eeMor conde de Charencey preaentando - 
en langue caatellana laa analoglaa y ralacionae entre loa puebloa 
americanoa, aalAticoa y europaoa, al que repllcô al Sr. Jiménez de 
la Eepade aclarando algunos puntoa. El P. Fita hablô luégo. de laa 
eemajanzaa antre el eôskaro y ciertoa idiomaa de AmAricat al Sr. - 
Espads da arqueologla emaricana, rectificAndola algunos conceptos 
al Sr. Reiaa; praaentÔae una curlosa daacripcion da varloa monumaji 
toa de Yucatan, y acabô la seaion al Sr. Roda y Delgado tratando - 
en un elocuente diecurso de la obra del vienéa doctot Reinich.
La sexta y ûltima aaalon dal Congreso ae abriÔ A laa - 
dos de la tarde, ocupando la presidencia el aminente lingOlata pe- 
ruano Sr. Pacheco Zegarra. PrinclplÔ leyando al Sr. Neuaael una —  
erudite Mamoria aobra primitives langues amaricanaa; aiguiô un el& 
cuente discurso del Sr. FabiA relativo al miamo tema, proponiando, 
al concluir, que ae aolicitaae del Gobierno la creaclon de una cA- 
tadra da eôskaro an laa univaraidadea; y empazô A hacar uao da la 
palabra el Sr. JimAnez de la Eapada del importantieimo asunto de - 
la forma fonética en loa primitivoa dialactoe americanoa. DcupAndg, 
ae eateba de este punto y exponiendo llanamente sue conviccionea -
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respecte del pepel que en el dominio de Amérlce représenteron loe 
conquistadores y los misionerns, cuendo al manifestar que despuéa 
de abriree paso los guerrqroa con la eapada, mntraban los sacerdg, 
tes como mensajeros da par A ejercar eu alto ministerio en la cori 
versiôn de los indigenes, unes voces daatempladma de protestas, - 
salidaa de dos puntoa diferantes del salon, viniaron A interrum—  
pir la solemnidad del acto, ^Por qué sa distrais al orador Antes 
de terminer? Por fortune, las acertadas medidas de le presidencia 
evitaron oportunsmente que taies inconveniancisa, desagradaoles A 
los concurrentes, tomaran mayor vuelo; como laa publicaciones y - 
los comprobantes que no tardarAn mucho en ver la luz, demoatrarAn 
A los impacientes que la verdad histôrica sa ha tenido siempre —  
por pruebs mAa apreciable, mAs severe, mAa purs que loa acalora—  
mientoa apasionedos.
Terminado al incidente, hizo el Sr. FabiA algunas reç. 
tificacionaat hablo el canônigo Sr. Menuber, quien tuvo que sus—  
psnder su orecion por ser extraha A la cuestion que ae debatia; - 
rectificaron los Sres. Minguez, Fite y Reda y Delgado, y se atra- 
jo el Sr. Dognee toda la atencion del publico en el diecurso que 
A seguida pronunciô. El colombiano Sr. Quijano y Otero presentô A 
la mesa una gramAtica de dialecto de su pais, y mostrô A continua, 
cion, en sentidlsimas y elocuentes frases, cuanta era au gratitud 
por el cariMoso recibimiento que habian diapensadn A loa america- 
nos sua hermanos los espaMoles.
El Sr. Pacheco Zegarra dejô la silla presidencial al 
seflor duque de Veragua, pars dar cuenta en una erudita y bien me- 
ditada Memoria de la rica y numerosa coleccion peruana del aboga- 
do D. Mariano Ma c e d o , compuesta de belloa y antiguos objetoa de - 
la cerAmica que usaban la importantisimm nacionalidad de Chimu y 
otros pueblos de aquelles regiones; y al terminer este asunto se 
defendiô por ml Sr. Varela, en galana frame y con el color que le
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es propio, uns proposicion dirigids é exprssar A S.M. al Ray la •—  
gratitud de los Amaricaniatas por la protacion que se habia digna- 
do concéder A su Congreso. El padre Fits propuao otro Voto de gra­
cias A le Real Academia de la Historia por haber cedido galanternsQ, 
te BU salon do seaion para las dsl cuarto Congreso, y cerrA las da 
éste con elegante y bello diecurso el seHor duque ds Veragua, des- 
cendiente dal gran merino, creador, con su descubrimiento, de es ­
tas Boletnnidedes cientlficas.
Despedidos en tan carinoea forma, los delsgsdos sxtraQ, 
Jeros que nos han honrado con su prsssncla es retlraron, setisfs—  
chos, al parecar, pars acudir A la cita que S.M. el Rey les habla 
dado para tomar un thA en su propia casa. A las nueve y media en - 
punto de le noche ee encontrabsn reunldos en los selonaa de Paie—  
cio el mayor nûmaro de los Americanistes q u e , hasts aquella tarde, 
habian tornado perte en lae discuslonee. Escucharon sfectuosisimaa 
frasas de SS. MM. y A A . , y reconocidisimos A la bondad rêg.ia, ee - 
retiraron daspues de las once, citAndose para la despedida de le - 
noche slguiente, prsparadm en su honor, en los ealonee dsl Conser- 
vatorio de Môsics y Daclamecion
c) Los seHorss soclos dsl Conoreso de Americanistes de 
fîSÉLtil*
De los Congresos no quedan excluidos los profanos a le 
ciencie puesto que uno de los ertlculoe de los Estetutos dice que 
""formarén parte del Congreso, con derecho A todas sus publicacio­
nes (...), lae personas que hsyan solicitado billets de socio .... 
y satisfecho el importa de la cuota marcads, que es ds doce pese­
tas"", y aHadm Justo Zaragoza en su articule "Los Congresos de Amg. 
ricanistes": "Asi, pues, A unos y A otros, es decir, A sabioe y A 
no sabioe, se les autoriza, y aun se les auplica, que preeenten en 
cede uno de estos concursos Memories y trabajos relstivos ml obje-
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to dicho, sohre los cualea y an una da laa ocho aeaionea de ritual, 
que dos por dim han da celebraraa en loa cuatro del Congreso, po—  
dr An user lihremente da la palabra durante vainta rrinutoa".
Sequn eato vamoa a dar loa nombres de loa prlncipalea 
aocioa tanto eepaholes como hispanoamericanom *
ARGENTINA (REPOBLICA)
VARELA (Excmo. Sr, D. Héctor F.), cénaul general y de- 
lagado dal Gobierno da la Republica an el Congreso ; Ma^  
drid, Principe, 12.
CÜSTA-RICA
PERALTA (Excmo. Sr. D. Manuel M. de), enviado exfraor- 




CANOVAS DEL CASTILLO (Excmo. Sr. D. Antonio), presidejo 
ta del Consejo da ministroa y présidents de honor del 
Congreso; Madrid, Fuencarral, 4.
CATALINA (D. Mariano), academlco da la Espahola, direc. 
tor general de agriculture; Madrid, Huertas, 14, prin­
cipal derecha.
MADRAZO (Excmo. Sr. D. Pedro de), de les Reales Acadé­
mies EapaHola y de San Fernando, y secretarlo perpetuo 
de la de la Historié; Madrid, Sordo, 23.
MOCTEZUMA (Duque de), Excmo. Sr. D. Antonio Merci lia - 
de Teruel, Grande de EapaMa, vicepresidente de Honor -
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rial Congreso; Madrid, Lobo, 21.
NOMBELA (D. Julio), eecritor; Madrid, Rollo, 2, terce-
ro derecha.
MEJICO




2. Centenario del natalicio del venezolano Andréa Bello an 1 6 8 1 .
El Juévea 13 de üctubra de 1881 en al folio 307 recto 
de Isa Actes de la Real Academia EepaMole nos dice el Secretarlo 
de la misma don Manuel Tamayo y Baus.
"... En viita de carte confidencial e#n que nueetro cg. 
rrespondiente en Caracas D. José M. Rojas manifiesta que el die - 
29 de noviemhre prôximo ha de celabrarse en Venezuela al primer - 
centenario de D. Andréa Bello y que un acuerdo de le Reedemia en
honra del peregrino ingenio venezolano aerie recibido con entu---
aiaamo en aquel pals, acordôse que la Junta inaugural de este aMo 
se verificmra el expresado dis y se dsdicara exclusIvemente é hon. 
rsr la memoria de Bello, leyéndoaa tan solo en elle un elogio del 
célébré ascritor que ae encargô al Sr. C a M e t e , y trozoa de la ad­
mirable ailva A la agriculture de la zona tôrrida ...".
MAa adalante, el juévea 10 de Noviembre de 1881, nos 
dice: "... reaolviô despuéa la Corporaciôn que en la junta inaugi: 
rai de este aho se les el Reaumen de las Actes de la Academia, se.
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gûn lo preceptundo en uno de los ertlculoe de nuestros Eststuros
Unes pAginss despuAs el juAves 17 de Noviembre de 1681 
se loe» En vlste del informe emitido por los Sres. Censor, —
Fz.-Guerre (D.L.) y Sslges acercs del Resûmen de les Actes de la - 
Academia, quedô autorizada su lecture en la junte inaugural dm es­
te aRo-,
. A propuaata del Sr. Caflate ae acordô que die ha junta - 
no se célébra el 29 del mes corriente sino al domingo 4 de diciem- 
bre prôximo ..."
El juAves 1* de Diciembre de 1881 apmrece en laa Actaa 
de la Academia, en el fol. 316 recto, la siguiente noticia»
"... El Sr. Présidante occidental hizo amber que nues- 
tro correspondlente al Sr. Llanos Alcaraz, cediendo A las instan—  
cias de algunos Sres. Académicos, habia empezado a escribir una - 
poesia con objeto de que fusse leida en la junte publics del domln 
go, y por no quedar tiempo para otra c o s a , rog6 A la Academia que 
desde luego eutorizara la lectura de esté composiciAn poAtica, si 
en ello no hubiara inconvénients A juicio de una Comisiôn A quien 
se diera el encargo de examinarla.
Aai lo acordô con mucho guato la Academia, confiando -
el cometido de examiner previamente le poesia A loa Srea. FernAn—
dez-Guerra (D.A.) y Cahete y al Infrascrito Secretarlo [que es M a ­
nuel Tomoyo y B a u s 3 ..."
El domingo 4 dm Diciembre de 1881, fols. 316 verso 317 
recto se da la noticia de la conmemoraciôn del Centenario de Andrfe



































Lm Real Academia EapaMola célébré en su casa de la ca-
[fol. 316 verso]
lie de V Iverde ml domingo 4 de este mes junta publics inaugural, 
dedicads A conmemorar el natalicio de AdrAs (a i e . ) Bello, iluetre 
poeta y filélogo venezolaho,
Aaiatieron A esta solemnidad loa Srea. Académicos eu-- 
yoa nombres se expreaan al margen, [v. loa pëginas anteriorea] in*i 
dividuoa de otres Reales Academies y pûblico en su mayor parte corn 
puesto da personas por algûn concepto diatinguidas.
A les dos en punto (hora seMalada para dar principio - 
el acto) ocupô le silla presidencial al Excmo. Sr. Conde dm Cheste, 
Director del Cusrpo.
Y con su venia y en cumplimiento de lo que nuestros Eg^
tatutos prescriben, leyé un Reaumen de las actes de la Corporacion
el infrascrito Secretario; Cas Manuel Tamayo y B a u s ] el c u a l , sabe
dor de que algunos cariMosîsimos compaMeroa auyos ban formado el -
inclemente propésito de obligarle A decir en esta acte que dicho -
trajo (sic. ) fué bénévolemente acogido por el auditorio, créé de —
ber anticiperse m decirlo para no pecar de [ ] inmodesto dando oca, 
[fol. 316 v e r s o ) Cfol. 317 recto]
siôn A que lo Academia le faworezca y honre cnn nueva muestra de -
su inaqotable bonded.
En el discurso en loor de Bello^, leîdo despuea por —  
nueetro digniaimo Censor, (se trata de Manuel CaMete),^ patentiza 
éste au independiente y recto juicio, sus elevados aentimientoa, 
su maestria en el manejo del Idioma y lo hidalga vehemencia por -- 
que especialmente se distingue au personalidod moral y literaria. 
Heciendo juaticia al admirable poeta venezolano y tendiendo los —  
brazos con desinteresado y noble afecto A los que si ya no son es­
paMoles , segun la politico, lo son todavia y lo serén siempre por
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eu lengun y por eu literatura, apretô el nudo que, madiante Dioe, 
unlré més eatrachamente é loa hijoa emancipadoa con la madré que - 
no pueda dajar de amarloe y de anhelar au dicha*
La Academia y la patrie deben, pues, vivieima gratitud 
el Sr. Caflate, en quien el domingo el pôblico aplaudio Juntamente 
al buen literato y ml hombra de aima generoaa.
Leyé, por Oitimo, nueetro querido correapondiente el - 
Sr. Llanos Alcaraz unaa muy aentidaa y elocuentes décimas q u e , a - 
inatanciaa de varioa Sres. Académicos, habla improvlsado para eme- 
nizar esta junte, y obtuvo del auditorio la més alagüefla recoirpen- 
sa.
Diôla edemés publlcamenta exprsëives gracias el Sr. DJ[ 
rector, y con inequîvocas seflales de intima complecencla, terminé 
la sesién dedicada é ensalzmr la memoria ds un sxtrenjsro, sutor - 
de obras en que estudiamos nuestra langue los aspafloles.
Manuel Tamayo 
y Baus"
3. La Unién Ibero-americana. 1 8 8 5 .
Esta sociedad, la Unién Ibero-americana fue fundads el 
25 de Enero de 1885 y declarade de fomento y Utilidad pOblica por 
el Gobierno de S.M. en 18 de Junio de 1890.
Lo unico que hemos encontrado sobre esta interesantia^ 
ma sociedad, para el periodo que nos interees, han sido algunos n ^  
meroB dm su Boletîn mensuel * de 1887 a 1892 en le Hemeroteca Mjni- 
cipel de Madrid y Los Estatutos v Reolamento de 1885 en la Biblio- 
teca Nacional de la miama capital.
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El Boletîn de le Unién Ibcro-Americone ee debe de bus-
car por I
Unién Ibero-Americanst Le 
Principe, 39
Fundadm en 25 dm Enero de 1885
Argentine, Bolivie, Brésil, C h i l e , Colombia, Costarica, - 
Ecuador, E a p a M a , Guatemala, Honduras, Méjico, Nicaragua, 
Paraguay, Perû, Portugal, San Salvador, Santo Domingo, —  
Uruguay y Venezuela.
Esta publicaciôn sale al 1* de cada mes* Madrid, Impr. de 
R. Rodero, Hortaleza, 124*- 1887/1926*
Esta revista mensuel es una més entre laa muchaa que - 
sparecen como una unién entra EapMa y América an el periodo que es. 
tamos estudiando, asi se publican *
Album Ibero Amer i c a n o , El
(Publicacién s e m a n a l )
Directors : Concepcién Gimeno de Flaquer
Madrid, Tipografia de Alfredo Alonso, Soldado, numéro 8.- 
1891/1910. 2* é p * , 1891-1893, IX-XI.
Almeneque hiapano-americano, redactado por Luetono e ilujg. 
trado por Ortogo*- Madrid, s.i. 1071/1883.
Almeneque de "La Iluatracién [EspaMola y Americans] para 
(el aMo de ...) Madrid, Imprente, Eatereotipia y Galvmno- 
plaatia de Aribau y C*. (Sucesores de Rivadeneyra ), celle 







Director: Héctor Florencio Varela 
Madrid, Impr. de Moreno y R o j a a ,  Isabel la Catélica, 10.- 
1884.
1884 (nom* especial, 15. XI)
Iluatracién EspaMola y Americana, La
Periédico de Ciencias, Artes, Literatura, Industrie y 
Conocimientos Gtiles. Editor y director: D. Abelsrdo da - 
Carlos. Administracién: Celle del Aranal, num. 16. Madrid, 
Impr. ds T. Fortanet, Libertsd, 29.- 1869/1921.
e t c  e t c .
Por lo que se rsfiere a los Estatutos el Artlculo 1* - 
nos da una idea exacts da los fines que persigua La Unién Ibero—  
Americana:
"Artlculo li. La UNION IBERO-AMERICANA tlene por objeto 
estrechar las relaciones sociales, econémicas, cientlficas, litara- 
ries y artisticas de EspaMa, Portugal y las naciones americanss, —  
donde se habla el espsMol y el portugués, y preparer la mAs estra—
5 ’
cha union comercial an el parvenir" .
Por cl intarAs qua tienen los Estatutos v Reolamento —  
los incluyo an el ApAndice dm esta Tesis Doctoral.
Daspués de leer los numéro del Boletln vamos eats socie.
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dad como olgo parecido a la Real Academia EapaMola pero con fines 
mucho mAa amplioa. Como la Real Academia EapaMola la UniAn Ibero—  
Americana tiane Centroa correspond!e n tea an Mejico, en Quito, en - 
Rio de Janeiro, an Uruguay, en Venezuela, etc... etc. Como loa Ace. 
dAmicos de la EspaMola tienen una medalla también la tienen loa —  
miembros qua componen Is UniAn Ibaro-Americanm, aai podemos leer - 
en el Boletln de 1692, 1 de Agosto, aMo VII, n* 05, p. 3.
"Nueva medalla aprobada por S.M.
La nueva medalla 6 diatintivo que en todos los actoa - 
oficiales deben llever los SAcios de la Union Ibero-Americana. ae- 
gûn reglamento, eat A ya terminado y A la diapoaicion de loa seMo—  
res Socioa, en el domicllio social.
La composiciAn es bells y simhAlica. Consists en un rja 
fagado da oro mate, con objeto ds que se destaquen los rayoe b ri­
llantes. Sobre este rafagado va sobrepuesto un globo tarrAqueo, -- 
con los continentes europeo y americano, y sobre elloa, en forma - 
de arco, la inscripcion siguiente * Union Ibero-Americana. A un la- 
do del globo esté un leon protegiendo la parte sspaMnla, y ml otro 
un condor defendiondo al mundo americano.
La anterior medalla, con el buato de ColAn en plats - 
oxidsda, ni era el vnrdadero aimbolo de nuestra miaion, ni llenaba 
ninguna do laa condicionea da eatAtica A que debe subordlnarae to- 
do obrm de arte. Buena para loa primeros tiempoa dm propaganda, no 
aatlsface ya hoy ml deearrollo quo ho tornado In Sociedad en los —  
doe mundoB, ni au importante ropresmntaciAn en los anlemnea actoa 
que eatAn ym prAximos [Se refiera a la ConmemoraciAn del Centena—  
rlo del Descubrimiento do América en 1092].
La medalla, A peser de au elegancio y pnrfeccion, sAlo 
cuesta 25 pesetas, qua pueden remitirse en cambio de cnda ejempla%
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al domicllio eocinl.
Los que tengan la antigua medalla puadan cambiarla por 
la nueva, abonando 15 pesetas al entreger aquélla.
Habiêndosa aprobado por Real Aden el nuevo modelo, oue 
es el ùnico reconocido con el cual se ouede tener reoresentaciAn - 
so c i a l , se advierte a los Sras. SAcios para su conocimiento.
i También sa ha autorizado por S.M. el uao da una pequa-
I Ma medalla al njal, en actos de carécter secundsrio, para al que -
guste usarla.
I
I Se advierte é los Sres. SAcios que 6 todos los actos -
; sociales debe concurrirse con la medalla grande, que es, al par —
I que un aimbolo, un objeto de verdadero guato y de gran efegto".
i
i Como la Real Academia EapaMola la ünlAn Ibero-America-
i
I ne también recibe obras donadas pare au biblioteca aai podemoa vs£.
I lo en las Altimea péginaa de loa boletines y més concretamente en
j este caao en la pagina 30 del Boletin de 1667, 1* Enero, aMo II, -
I n# 14:
"OBRAS DONADAS A LA BIBLIOTECA.
(Contlnu a c i o n )
: '
' Por el Dr. D. Miguel C a n ë .
i MINISTRO DE LA REPOBLICA ARGENTINA EN MADRID.
Memoria de la intendencia municipal de la ciudmd de —  
Buenoa-Aires correapondiente é 1064, doe tomoa.
Revista general de A dministréeion, un tomo.
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Estadiettca del cowercio v la nevBoacion de la Republl- 
ca A r g e n t i n e , correapondiente 6 1664, un tomo.
Informe aobre el eatado de la educacion comun durante
el aflo 1 6 6 5 . por Benjamin Zorrilla, un tomo.
Memoria del Deoartamento de H a c ienda, por Francisco
L a t z i n a .
Memoria del Banco Hiootecario correapondiente 6 1885,
un tomo.
Memoria de Relaciones Exterioree. presentade al Congre 
so Nacional en 1666, un tomo.
La Reforma Politics en Colombia, por Rafael NuMez, un
tomo.
Discurso del Dr. Juarez C a i m a n . al tomar posemion de -
la Presidencia de la Republica ante el Congrmao Argentine, el 12 -
de Octobre de 1666.
(...)
Por el "Csomoa Editorial"
El vlentre de P a ris, por Emilio Z o l a , version castella. 
na da D. Enrique M a r i e , dos tomos.
N o r i s . Costumbrea del die, por Jules Claretie, version 
eapaMola de C.J., un tomo.
La Confesion de C l a u d i o , por Emilio Zola, version caa- 
tellana da Angel de L u q u e , un t o m o .
(...)
La Fortune de los R o u o o n . por Emilio Zo l a , version cag. 
tellana de Juan de la Cerda, dos tomoa.
P a u l i n e .- Paacuel B r u n o , por Alejandro Dumas, version 
espaMola dm E . de 0., un tomo.
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(...)
Por 1« eeMora Baroneaa da Wilson.
La pareorlna del R h i n , por la misma.
Al m ereva. por id.
1Pobre A n a l por id.
Las perles del c o r a r o n . por id.
La lev del P r o greso, por id.
LA grimas v sonrisaa. poeaias por la misma.
Por D. José J. Agecio 
(DE VALPARAISO)
Estedistica comercial de la Republics de Chile, correg 
pondiente é 1865, un tomo.
(...)
Por D. Renato Murray 
(DE SAN SALVADOR)
El ultimo canto del p roscrioto. poems por el mismo. 
(...)
Por D. Eusebio Page 
(DE MADRID)
Verdadero Guia de M a d r i d .
Por D. Ricardo Monner Sans 
(DE BARCELONA)
La Hu é r f a n a . comedia infanti 1, por el miemO.
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La Unlôn Ibaro-Americana tuvo eu primera caaa en le cg 
lia Principe, 39, més tarde an Alcala, 44 y deapuéa deade el 15 de 
Noviembre de 1891 la Sociedad ocupa el piso primero de la maqnlfi- 
ce caaa nûmaro 65 de la celle de Alcalé. Lm UniAn Ibero-Amerleena 
tiene un p r o y e c t o , para més tarde, muy ambicioao» la creociAn de - 
un Inatituto-Museo Ibero-Americmno que séria algo aai como nueetro 
Inetituto da CooperaciAn Iberoamericana -antiguo Inatituto de Cul­
ture Hiapénica- an el Siglo XIX. Pero veamoa lo que noa dice aobre 
eates cueetiones el Conde de las Navas en un articula titulado "La 
Casa de los americsnos" que aparece en el Boletin el 1* de Junio, 
sMo VII, n* 03 da 1892, péginaa 10-13.
"La Casa de loa americanoa.
Muy pronto hmré ocho afloa que unos cuantoa hombrea de 
buena voluntad, de modesta f o r tune, verdaderoa patriotes y, en su 
mayoria ajenos é la politica militante, concibieron le idea de la 
UniAn Ibero-Americana. En el domicilia privado de los més pudien—  
tes, en el Ateneo, en el Clrculo de la UniAn Mercantil, en el de - 
la Sociedad de Aqricultorea ... donde se podla, celebraben loe ne^ 
fi toa sus Juntas y asambleas, en les que aiempre reinaba el mayor 
entuaieamo, rivalizando todos en dealnterée y patriotiamo.
La AsocieciAn fué fundada en 25 de Enero de 1685, y —  
hasta mucho tiempo daspues no tuvo caaa, ineteléndoae, por f i n , mo, 
deatiaimamente, primero en la celle del Principe, en un cuarto se ­
gundo frontero ml pslacio del Sr. Duque de S m n t o M m , y luego con —  
més holgura, aunque no més lujosmmente, en le celle de Alcalé, es- 
quina é la de Cedaceroa.
El acto solemne de la inaugurnciAn se célébré en el Pg 
raninfo dm la Universidad Central.
El diapueato para fastejar el eatablecimiento en Méji-
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CO de la U n l6n. ae varlficô en el aal6n de actoa del Conaervatorlo 
de Hûsica y Declamacién.
La estrechez, faits de mobilisrio A aobra de eacalonae 
en el domicllio social, no permltian el desarrollo ds ciertas ao—  
lemnldadas.
Eramos pobres, y é més de que nuestra dignidad ae cabg. 
l a b a , nos assitA siempre el temor de que, por los a x t reMos, no se 
comprendiera bien la grandaza de nusetrae miras en la pequeHaz de 
nuastro hogar.
DeapuAs de todo, ha llAbamos consuelo considarando que 
fuA aiempre lay en la gestecion de los grandes idéales, que éatos 
arraetren modesta existencia en los primeros aMoa da su vida.
El criatianismo, que variA la fsz dsl mundo, naciA an 
un peeebre de BelAn, y se necasitaron siglos pars que llegass « cg 
lebrar sus augustes ceremonies bajo las bAvedas majeatuosas dal —  
ojlvo.
El primer pelscio de los conquistadores fuA siempri la 
tiende da campaMa; el de Pelayo, les abruptes rocas asturianes.
iCuântos diae, cuAnta sangre, cuAnto sacrificio no cog 
tA clavar al pandon y la cruz del Infante en la torre de la Va.a!
El 18 dm Junio dm 1890 fué declmradm da fomento y iti- 
lidad pAblica, por el Gobierno de S . M . , la Union Ibero-Americara. 
y la aemilla de mata grande ides, derramada un die très otro c m  - 
mono prAdiga aobre la eaquilmade tierrs de la Peninsula y sobrt —
los jAvenes territorios de la América latins ; brotA al fin c o n ---
gran lozania ml calor del entusissmo que deapierta la c o n m e m o n ---
3i “
clAn del cusrto Centenario del descubrimiento del Nuevo Mundo.
Los que hace més de siete shoe venimn trabsjendo por -
la Union redoblaron sue esfuerzos, y nuevos y valioeisimoe elemen- 
toB se unleron é los antiques, presténdoles sus nombres y su boisa.
Nuestra AsocieciAn, que caminm aiempre con peso mesurg 
do para no tropezar, acariciaba y acsricia entra sus vastos proyeg 
tos el de la construccion de un Instituto-Muaeo (é la sombra dm la 
Iglasia catAlica), que ses é la vez templo dm la ciencie y del prg 
greso modernoe. En este edificio, cuyos pianos adornan hoy una ha- 
bitacion da la nueva casa, ha de tener la Union Ibero-Americana v i  
vienda capaz de satisfacer sus mûltiples nacesidades. Pero el tiem 
po avanzaba sln que se dispusieae de medios baatantea para poner - 
la primera piadra del Instituto-Muaeo, nuestros hermanos dm Améri­
ca ae disponen é visitarnos y era preciso recibirlos dignamente.
Asi las cosas, el Gobierno noa concede laa rifss, y vg
rios perticulares ingresan en la caja social importantes donati---
v o s .
IYa tenemos casaI Comienzan las obras sin perderse un
instants, y por fin los curiosos que circulan por la celle de Alcg
lé la noche del eébsdo 14, se detienen ë contempler la espléndida 
ilumlnaciAn de nueva balcones en el piso principal del numéro 65, 
producida por très grandes bombas eléctricas de arco voltéico, in^ 
ciales de gas y grupoe de candelabros més pequeMoa. De cuatro de - 
aquélloa penden elegantes cortin a j e s , sobre cuyo fondo rojo ae deg 
t a c s , bordado en smdm verde, azul y encarnada, el monograms de la 
Asociacion. van llegando los carr u a j e s , y de ellos ae apean loa 
convidados, abrigo al brezo, porqua le noche esté primeveral.
La espacioam y auave escalera amortigua el ruido de las
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pisndas en la mullida alfombra de terciopelo.
En al ancho eepecio que deje ê un lado el eeceneor, e^ 
pérfluo en aquella ocaelon, los dependientee de le Sociedad* de 1^ 
brea nueva, recogen los abrlgoe. Los peldaRoa y meeetae recuerdan 
aquelloa tan alebados jardines do Babilonia. Entre el folleje fra£, 
quisimo, entre les flores de Mayo, infinidad de bombitas eléctri— • 
cas, de varias colores, se oculten, difundiendo dulce claridad, cq. 
RIO luciérnagas de uns aapecie deeconocida.
Lujosea cordonerlae hermenan con los pessmanos de cao- 
ba barnizada. A la casa More y CompaKia, de Madrid, sa debe la injt 
talacion de este original alumbrado. Miento, no se d s b a . porque la 
Union para siempre al contado y porque la CompaMla no quiao cobrer 
nada por au artiatico trabajo, que mereclô muchos aplausoa de pro- 
pioB y extrsKns.
Junto â la mampare de cria taies que, cotno todos. I l e -  
van grabadoa en el centro al monograms de la Sociedad, esté el Cojg, 
sarje veatido de riguroea étiqueta. En el reciblmiento liane su cjg, 
metido la comisiôn encargada de acomodar ê los invitados.
Une gran bomba aléctrice alumbra este pieza, con z6ca- 
lo de nogal, artesonado con Eacocia de azulajos inglasas, mobilia- 
rio de cuero de Côrdoba rapujado, estilo del Ranacimiento (cona —  
truido exprofeso), ancho banco-espajo, rel6 artistico y elagantas 
cusdroa de snuncios.
Al axtremo izquierdo ae ebre la mampare ingreao al ga- 
binete del salon, todo de nogal filetaado de oro. Adornan las pare, 
des cuatro preciosos lienzos de Alcézer Tejedor que repreaentani
Col6n en le celda del P. Marchena.
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Col6n ante loa Reyes CatAlicoa.
Isabel I entregando sus alhajas ê Col6n.
Los pinzones ofreciendo ê Col6n une cnrabela dispues —  
ta 6 lever enchas.
Y otros cuatro cuariros, no ménos inspiredos, que fir­
ms Juan Eapinat
El monasterio da la Rëbide.
La Universidad de Salemanca.
El Puerto de Palos.
Y la Isle del Salvador.
El tiempo da que dispongo, las dimensiones del periôd^ 
CO y lo mucho que afin me resta por describir, 6 ml peaar, no me —  
permiten detensrme puntualizando las bellezas da tales pinturas.
En el techo da este cuarto, cuyo severo y elegantisimo 
decorado es obra de la case Wateler, se van las alegorlas da la in 
dustria, comercio, navegacion, artes y oficios. Estilo Luis XV as 
el del mobilierio, trabajo como todo el da la case de loe Sres. —  
Martinez y CompaMla, que llenaron A satisfaccion de la Comision ejg. 
pecial todes y cade uns de las condiciones del contrato, por la ri 
queza de los meterlalee y por la perfeccion y buen gusto de la ma- 
no de obra. El juego de chimenea as del propio estilo y auténtico. 
Las franjas dm los cortinajes de tapir verdmdero, la araMa de brofi 
ce macizo.
El gabinete es un modelo en su ofnero| dificil parece 
hermanar con mSs acierto la riqueza con el buen gusto.
Los techos y paredes del sal6n, que tiene dos puertas, 
une al gabinete deacrlto y otra ê un ancho p a s i l l o , en donde se —  
instalaron grandes percheros de nogal, junto al gabinetlto del te-
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lêfono, lueen preciosee pinturae do Arturo Hélida. Alegorlaa de —  
E g ipto, Asie y América, en lae que la locomotora parece eombrear, 
cbn au negro aliento, lae rojae caree de las plrêmldee tostedas —  
por el sol de tantoa siglos. Monumental chimenea de blanco mfrmol 
de Italia con interiores de amisnto, tapices verdederos é imitadoe 
de los corridos divanes, con dorades molduras, como les galeries| 
araha de bronce, de does luces, conetruida ad hoc an los talleres
de la casa de Florensa, Madrid; grandes retratos de S.M. el Rey D.
Alfonso XIII y de su auguste madré le Raina Regante de EspaMa, fi^ 
madoB por Martinez Abadea; lujosa alfombra, con dibujos semejantes 
ë la decoreclon del muro; ënforas dm alebastro, bombas eléctricas 
en los ëngulos del techo, lijeros tresparentss de plegada sederis; 
muche luz, mucho espacio, mucha comodidad, ni un pormenor que dl-- 
suene, forman en esta pieza principallsima un c o n junto que toca s 
los limites de la perfeccion,
Volviendo ë la antesala, passde la pusrta de ingreao, ë - 
la derecha, se encuentra la
Sale de visi t a s . La c6mods silleris de este pieza esté f&
rrada de tapices de Smirna y la componen un sofë ruso de nogal te-
llado, ocho eillones, dos sillas y une mesa de aquella madara. En 
el testero principal se destece sobre ancho frenito la admirable - 
estëtua de nuestro consëcio Gandarias, "Ibera," premieda en la 01- 
tima Exposicion, obra que con un desprendimiento, nunca bastante—  
mente egredecido, regslô su sutor ë nuestra Sociedsd, eei como pa­
ra elle modelë tambien al proyecto de un arco monumental que dieee 
ingreso ë le plaza del Instituto-Museo, proyecto que ha sido publl 
cedo recientemente par la Ilustracion EspaMola y Americana.
Sobre el sofë de la sala de visitas cuelga un magnifi- 
co retrato del primer Presidents de la Junte Directive de la Union. 
el sëblo cuanto modeato hacendista Sr. D. Mariano Cancio Villa- 
smil (antiguo Subsecretario de equel centro minleterial), que preg.
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tô desdn los primeras momentos ë nuestra idea su poderosa iniciati. 
va, los recursos de au gran talmnto, los de su fortune, fruto de - 
honrado trabajo, y su nombre sin manchs que respetan todos. El re­
trato, verdadera obra maestra, lleve la firmm dsl Sr. Enriouez.
Une puerta correderm, de nogal talledo, dos hojaa, co- 
pete, ménsula y cristalas dm colores emplomados, puerta que, auman 
tendo (s i c . ) la riqueze de la decoracifin, divide y comunica ë voL- 
lunted embes h a biteciones, de peso ë la
Sala de J u ntas. El techo de ésta, como el de la ante­
rior, es de 1 incrusta-walton. Las parades forradmm de panel cuero, 
los zécelos de nogal, dos anchas ventanas cubiertes de grabadas lu. 
nas, se sbren A los lados de la mesa, sobre la que figura, como un 
recuerdo del passdo, uns gran escribania que re g a 16 ë la Sociedad 
poco tiempo despues de eu fundacion la casa Meneees de Madrid. La 
sillerie de esta pieza, muy severe y elegante, es de nogal tallado 
y chagrin color Hebana. Dos librerlas y un rsl6 Enrique II de gran 
c e m p a n s , completen el mobiliario.
En las paradas, como uns hermosa espmranza, figuran en 
sencillos marcos los admirables pianos del Instituto-Museo Ibero- 
Amer i c a n o . que dibujë nuestro querido compafîero el arquitecto pro- 
fesor de la Escuela, Sr. D. Luis Cebello y Aso.
En la Biblioteca Archivo de le Sociedad se guardan les 
Memories que acompahan ë esta obra, que llama la atencion de cumn- 
toB viaitan le sala de Juntas, y de cuyo mêrito podran former idea 
los lectures del B o l e t i n . por los grabadoa que ilustran este numé­
ro .
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B i b l ioteca. Loe cortinajea de paMo color cobre (ch e u —  
d r o n » que dicen nuestroe vecinoe) hacen eobrepueetoe, que imitan - 
hierro viejo (fer-ronorie?). Cinco son lae librerlas de nogal t a ~  
llado, as! como la hermosa chimenea de ancho y prolonaada campana. 
Los sillones y sillas, de cuero de Côrdoba repujado, con el mono—  
grama en plats de lo Sociedad. Merced ë un injenioso sistama de —  
contrapesos, las luces eléctricas, cobijades por sencillos campa—  
nas de cristal doslustrmdo, descienden é volunted del lector sobre 
la espaciosa mesa en el centro de este salon. A més de aquéllas, - 
fijo en medio del techo se va, pendlente de qrueea cadena de bron- 
ce, un gran globo que, solo, puede elumbrar prôdigamente le Biblig. 
teca. Cuenta ya con més de mil volùmenes modestomente encuaderna—  
dos, y cuye materia, en su mayoria, se refiere é América.
El artesonado es de un gusto porfecto, sélo comparable 
con los preciosos tapices que cubren el euelo de las ealaa de vis^ 
tas y de juntes. Los cartapacios, de ese gusto severo, préctico y 
elegantisimo que hemos convenido en llemar Ina l é s . son de chagrin 
color de ceoba con el titulo en dorado de nuestra Asociacion. De - 
aquella modéra sin barnizar, son los estantes del gabinete de l e c ­
ture . contiguo ô le Biblioteca. En ellos, claslficados por Nacio—  
nés, provincias y localidades, figuran los ôltimoe numéros de los 
muchos periôdicos que le Union recibe de Europe y América.
Puede afirmarse que este gabinete de la prensa es el - 
més completo de cuantos en Acodemiaa, Circules y Snciedodes de to­
do género existen en EspaMa.
Baste decir (y para confirmer lo exactitud de mi aeer- 
to, puede consultarse un nômero del Boletin ) que todos los mesas - 
se reciben de veinte ê trelnta nuevoa oerlôdicos v r e vistas. en su 
mayoria de América, de muchos de los cuales ni noticia tiene de mu 
existencia la prensa espsMole. Y cuenta que en taies publicaciones
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ee habls muy ê menudo da la Madra Patria.
Lae colgnduraa da aata plaza eon da paMo varde ollva; 
la nueva eillerie forreda da chagrin da equal mlamo color, gran — - 
chimenea, con campana, y loe armarloe para archivo| da la mlama m& 
dare y guato de loe eatantea eon loe caaillaroa, qua oetentan la - 
claaificacion de eu contanldo, an cartelae da bronce dorado.
Loa eeis crlatalea grabadoa qua elumbran el gabinete, 
como todoe loe que cité proceden da la acredltada caee Vich, qua - 
procuré, al par da lae da More, Martinez, Wateler y Klorencia, que 
nueetroe hermenoa da América encuentren bien eu nueva habltacion.
En el gabinete de lecture hay diepueetae maeitae da eg. 
criblr con aparatos de luz aléctrice portétilee y grandee carterae 
que guardan coleccionee de mapae da todo el mundo*
Lae deméa dapendenciae para oficinaa y otroe uaoe an - 
la vide da une Sociedad, como la nuaetra, raunen tambien condicio- 
nee epropiedae el objeto é qua ee deetlnen.
En parte da elles, revestidaa lea parades da imitacio- 
nas é tapices, as instalô al bu f f e t , servido admireblemante por la 
cssa da D. Cérloa Prate la noche del sébado 14 âltimo, qua seré —  
siempre pare nosotros de buena memoria.
Hemoa convanido, hece tiempo, on no hacor juaticia en 
letrae de molds é loa Intimos de la c a a a . pero no puedo resietir é 
la tentecion da consigner Antes de concluir este especie dm inven­
torie, que aquella noche, al mbandonmr los convidados el nuevo do- 
micilio da lo Union Ibero-Americana. la mayoria buecaba A D. Proto, 
rio (s i c . ) Solis, Delegado Ejecutivo de la Sociedad, pare darle Is 
enhorabuena.
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Y lo verdod ee que le eiecuclon de todo mquello mere—  
die un apreton de manoe.
El Sr. Solia, aecundando ê nuestro Presidents, el ac—  
tuai Sr. Miniatro de Fomento, inspirëndoee en los deseos de la Ju|i 
ta Directivo, ee consideraria feliz pudiendo ofrecer S nuestroe -- 
iluatres huéspedea un palacio, tan grande como nuestra voluntad, - 
tan magnlficamente alhajado, como los de las mil y una noches, pe­
ro hoy se résigna dlciendo ë sus hermmnos de Américat venid ë este 
modesto oied a t e r r e , descansad un rato y hableremos de nuestro —  
hermoso porvenir junto a los libres en donde vertlsteis las primi- 
cisB de vueeta inteligencia bajo los retratos de vuestros grandes 
hombres, al cslor del hogar peterno ...
EL C. DE LAS N.**
La Uniën Ibero-AmerIcana ya poses una casa digne de —  
elle y no tiens que recurrir el salôn de actos del Conservatorio - 
de Hûsica y Declamaciôn, como cuando célébré el acto para festejar 
el establecimiento en Mejico de la U n i o n . Esta seslén publics y so, 
lemne fus un gran econtecimlento en Madrid, pese a no celebrarse - 
en una casa de la Sociedad, se llevo a cabo el dominqo 19 de Di— - 
ciembre de 1886 a las dos de la tarde, hablé el Excmo. Sr. D. Antg, 
nio Cënovas del Castillo, le contesté el Ministre Plenipntencisrio 
de Mëjico, General Sr. Riaa Palacio y terminada su respuesta, y en 
nombre del Gobierno y como Presidents del Consejo de la Asociacién 
hablé el Ministro de E s t a d o , Sr. Moret. Asistieron a esta fiesta - 
entre otras personalidades, ademës de los très citados anteriormejn 
te I
El Excmo. Sr. D. Miguel C a n ë , Ministro Plenipotencia —  
rio y Enviado extraordinsrio de la Republics Argentine cerca de S. 
M.C. la Raina Regents, y Vicepresidente del Consejo de esta Aaocia. 
c i é n .
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El Excmo. Sr. D. José de le Carrera, Miniatro Plenipo- 
tenciario y Enviado extraordinario de la Repûblica de Guatemala —  
cerca de S.M.C. la Reine Regente, y Socio fundador de la UNION IB£. 
RO-AMERICANA*
El Excmo. Sr. Duque de Veragua, Grande de Ea p a M a , Seng,
dor del Reino por derecho propio, miembro del Conaejo de eata Aao-
ciaciën.
El Excmo. Sr. D. Antonio Garcia MauriMo, CÔnsul general 
del PerO en Madrid, Jefa Superior de Adminiatracién, Gran Cruz de
Isabel la Catôlica y Vocal de la Junta Directive de esta Asocia---
ciôn.
El Ilmo. Sr. D. Antonio Balbln de Unquera, distinguido 
americanista, Jafe Superior de Admlnistraclén, Bibliotecario del - 
Consejo de Estado y Vocal de la Junta Directive de esta Asociacién.
El Excmo. Sr. D. Cërlos Frontaura, distinguido litera- 
to, ex-Gobernador civil y Socio fundador de sate Asociacién.
El Sr. D. Francisco de Icaza, segundo Secretario de la
Legacion mejicana, y miembro de esta Asociacién.
El Sr. D. Enrique Taviel de Andrade, ex-Dlputedo A Cég
tes, conocido publicists y antiguo iniciador de la Confederacién - 
hispano-americana, Socio de mérito de la UNION IBERO-AMERICANA etc. 
e t c .
Aunque no tenga relecién con la Sociedad la Unlén Ibe­
ro-Americana no puedo dejar de citer en este lugar un ertlculo de
Pérez Galdés "Unién Ibero-Amerleans" el cual ademâs de coincidir - 
con el nombre de la Sociedad de la que nos venlamos ocupando, es - 
un articule que apoya la Unién entre EspaMa e Hispanoamérica.
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Trenscrlbimos dada la importancia del textot
"UNION IBERO-AMERICANA®
Madrid, octubre 25 de 1666
( ... )
Mucho mas razonable que la uniôn latine es la unién o 
amlstad ibero-emericana, porque no se va clarsmente que existan ig 
tereses encontrados en las neciones que podrlan formarla.
Ni nosotros aspiramos a poseer en América més territo. 
rioS que los de Cuba y Puerto Rico, ni las repôblices del nuevo - 
mundo aspiran a poseer nada de esta parte de los mares. Todo quads 
reducido, pues, a una avenencia comercial y a constituir une fuer- 
ra résistante contra Isa ambiciones de la América Sajona.
Es to al menos es préctico y los inconvenientes que pu- 
dleran ofrecerse son solo de forma. La distancia a que esas nscio- 
nes estén de nosotros favorecen, aunque parece mentira, su aproxi- 
macién, pues nada estorba tanto le amlstad de los pueblos como la 
frontera comén. La absolute desemejanza de productos puede ser cag 
sa de un comercio activo y ved aqui otro argumente contra le union 
latine. El comercio que es el més firme lazo de unién entre loe - 
pueblos no tiene jamés importancia entre las neciones eimilares - 
por el clima y la raza, aunque geogréficamente estén préximos. —  
Nuestro tréfico con Portugal y con Italie es caai nulo, y en cam—  
bio con Inglatarra es considerable.
Despertemos de ese sueMo de la unién latina, y creamos, 
ya que no en la probabilidad préxims, en la poeibilidad de la con- 
federacion iberoamericana, que al menos responde a fines inmedia —  
toB B intereses poaitlvos".
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Para Pérez Galdoa en 1886 la Unién latine o la confedg 
racién de loe puebloa de origen latino era Impoalble, lo que si —  
era factible era no la Unién de EspaMa con Francis, Italie o Portg 
gel eino con tberoamerica.
4 .  F u n d a c i o n  d s l  H u s e o  y  B i b l i o t e c a  d e  U l t r a m a r .  1 8 8 8 .
El Mueeo-Biblioteca de Ultramar es de moderne creacién; 
fus inaugurado en Julio de 1888, y esté situado en el bonlto pala­
cio que para la Exposicién de Mineris se levanté an el Parque de - 
Madrid, cerca dsl estanque grande.
Tuvo por base las coleccionee adquirldes para la Expo­
sicién dm Fillplnas en Madrid an 1887, y las que loe particulerss 
dejaron abandonadss después de aquel cartamen.
Esta circunstancia hace que en las salas del Huseo prg 
domine lo aceénico sobre lo americano. No sucede esl en la biblio­
teca, en la que si valioss e Importante es le colecclén bibllogré- 
fica de Filipinas, lo sa mucho més la americanista, que tiene por 
base le importante seccién colonial que formeba perte de la biblig 
teca del conocido hlblééfilo y acadêmico de la Historié D. PaScuel 
Gayangosf coleccién adquirida por el suprimido Consejo dé Ultramar 
y donada a la biblioteca del Museo.
Este donativo llevé al moderno establecimiento un gru—
po de verdaderas joyae bibliogréflcas, que dan valla a los 5.000
volûmenes que la biblioteca del Museo ha reunido.
Esto es lo que encontramos sobre El Museo-Biblioteca —
de Ultramar en le Guia Colombie de Manuel Jorreto Paniagua e Isi­
dore Martinez Sanz, pégina 111, la cual continua diciendo:
Probable es que cuando el Centenario se realice -se rg
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fiera al Centenario del Deecubrimiento de América en 1092- la bi —  
blioteca baya mumentado considerablemente, ai la Junta directive - 
ha dado cima al proyecto que tiene de mdquirir la biblioteca amerg 
cana de D. Jueto Zaragoza -proyecto que a e realize-.
Actualmente loe fondoa de la Biblioteca de Ultramar se 
encuentran en le Biblioteca Nacional dm M adrid, ademae para f a c i M  
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C A P I T U L ü II
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C A P Î T U L O  II
HECTOR FLORCNCIO VARELA; i86lLl8B5. SU ACTlVlDAD EN MADRID
1» Breve# pinceXadae acerca d# Hictor Florenclo Varsls*
Lae primeras noticias qua tensrooa da esta oradar# polJ[ 
tico, escritor y psriodiata argentino aparecen an la A^to-biogra—  
fla de eu padre Florencio Varela^.
"... Fu£ nombfida oflclal mayor del Mlniaterio da Relg 
clones Exteriorea, i mediados del aMo da 1829# dsspujs de la révo­
lue idn de 1828, en la que tomé le poca parte que ml adad y cirtuna, 
tsnclas me permit fan.
A consacuencia de aquella revolucién, émigré de Due—  
nos-Alres con mis harmanos m ayores, al 12 de Agoato de 1829; y pe­
sé é la capital de Montevideo. De eata ragrssé é Buenos-Aires an — 
al mes de Octubre dsl mismo sMo; y é mi llsgada encontré una drden 
de destiarro contra mf y mis harmanos, la que se ajecuté, sin qus 
se nos permitiess deeembercar. Rsgresé inmedistamsnta é Montevideo; 
donde el Sr. D. Pedro Francisco Berro, pedrs de une large y estimg 
ble fsmilia, y espahol de orfjen, hospedd en su casa, por mas de - 
dos aMos, é mis harmanos y é mi, trsténdonos como é miembros de su 
fsmilia.
El 5 de Setierabre de 1831, contraje matrimonio con 0*. 
Juste Cané, hiJe de 0. Vicente Csné y de D*. Maria Andrade. Este - 
matrimonio se célébré en Buenos-Aires é donde fué al efecto D. M i ­
guel Antonio Berro con poderes mfos para contraerle. El 20 dsl mis 
mo mes llegd mi esposs é Montevideo, donde se ratified, ante el tg 
niante cure, nuestro matrimonio.
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Mi primer hijo, Héctor Florencio, nncifi el 2 de Julio 
de 1832, 6 Ins 7 1/2 de la noche; y fué bautizado en la Iglesia -
Matriz de Montevideo, siendo sus padrinos ml hermano mayor D. --
Juan Cruz Varela y la Sra. D* Juana LarraMaga, esposa del Sr. D. 
Pedro F. Derro
Después huérfano en temprane edod, siendo el primogé- 
nito de su familia ee réfugié con eu madre y sus pequeHos herma—  
nos en Rfo de Janeiro, donde para atender al austento de todoa, - 
se dedicé al comercio en su primera juventud, alternando sue ocu- 
paciones con sus eetudios de literature y de lenguns ya que alii 
aprendié francée, alemén, inglés, e itmliano^. Cuando Héctor Flo­
rencio Varela apenas tenfa 20 aMos, en Cnero de 1852, el general 
Urquiza hizo un llamamiento al pais para socudir el yugo de Rosas, 
se trasladé Varela a la Repéblica Argentins y contribuyé eficaz- 
menta a la cafda del dictador. Varela entonces se quedo en Due—  
nos Aires y desde aquel momento su ocupacién fue la prensa ya que 
poco después, con su hermano Mariano, fondé La Tribuna périédi co 
de la Capital argentine del que fue durante muchos nMos redactor 
-jefe, y en el que libré rudds campaMas a favor de la libertad.
Asi conquisté fran fama de diestro y brillante periodista. Tomé - 
parte activa en la polftica de su patria. Realizé en 1853 su pri­
mer viaje a Europe acompaHedo de su mujer. Siendo después nombra- 
do cénsul general de Buenos Aires en Paris, no pudo desempeMar el 
cargo porque Napoleén III, recordando acaso que Varela hebfa ans- 
tematizado en su péri éd ico el golpe de Estado nue dié vida al él- 
timo Imperio francés, no quiso otorgarle el correspond!ente exe—  
ouéter. Asistié el primer Congreso de la Paz y de la Libertad ce- 
lebredo en Ginebra en 1066, a cuya inauguracién asistio Garibaldi, 
antiguo amigo de su padre, alli Héctor Florencio Varela asumbré - 
con su elocuencia a los hombres més eminentes del Continente, en 
una improviséeién incomparable que hizo en defensa de la democra- 
cia americana, zaherida por un orndor. Los periédicos europeos pg 
blicarun su discurso y todas las lenguas le reprodujaron. De re--
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greso an la Argantina, fue allf objeto da grandaa y antusiaataa m g  
nlfastacionea popularaa. Traa urn viaja al Paraguay, publicd uh hejr 
moslaimo libro titulado Elisa L v n c h . Varela volvid a Europe, y an 
marro do 1072 hizo aparecar an Paris El Americano, aacrito nitad - 
an francés y mitnd an cmsteliano. Més tarda, por los ahos da 1874, 
fue aganta colonizmdor dal Plata an Italia* Por aquellos dies ra—  
dactd y publicd an Turin otro pariddicoi La Italia v al P l a t a .
2. Héctor Florencio Varela v Madrid.
I 1881. El primer punto de contacta qua hamoa ancontrado
i
' antra Héctor Florencio Varela y EspaMa, més concratemanta Madrid,
as una carta fechada an "Lisboa, 21 Enaro 1881" y publicada an 
i América. aMo XXII, n* 2 (Madrid 28 da Enaro da 1881), pp. 2c. 3a-b.
I y qua dice as!
I "REPÜBLICA ARGENTINA.
! c a r t a  d e l  SEfîOR VARELA.
I  ■; Tanamos mucho gusto an publicar la aiguianta carta qua
I nos dirige el Excmo. Sr. 0. Héctor F. Varela, uno da los amaricaw-
nos més conocldos y epreciados an Europe.
I "SaMor Director da LA AMERICA. -
I Crearla faltar é un debar da conciancia, si halléndoma
I é las pusrtas da EspaMa no lavsntasa mi voz para protester contra
I los Juicios que algunos diarios da la Peninsula ami tan sobra la s^
I tuacién general da mi pétrie — la repûblica Argentina—  y sobra —
loa hombres qua hoy sa b e l Ian al frente da loa dastinos, y toman -
parte ahora an la polltica militante del pels.
Entre otros, qua, como usted, saMor Director, ban ten^ 
do la galanterie da brindarme sus columnas, he creido deber acogar
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L A  AMERICA* por doe razonesi primera, por el titulo simbélico que 
para mf tiens, y segunda, porque conozco el justo y merecJdo crédg 
to que ha conquistado, no solo en el hermoso pedazo de tierra que 
lleve su nombre, sino equf mismo en Europe, y principalmente en Es 
paMa, que tan Importantes relaciqnes cultiva con el Rio de la Pla­
to.
Sea usted, pues, indulgente, sehor Director, y dé hoa- 
pitalidad é astos renglones, que no tienan otro objeto que establg 
car la verdad de los hechoa.
Tratando de alejar la inmigracîôn, que é la repûblica 
argentine se d i rije de EspaMa, hay dinrio que ha dicho, "que aquel 
paie ha caido en la més profunda anarqula; que el Gobierno que hoy 
le rige ha sido impuesto por la fusrza; qus su presidents, el geng 
ral Rocs, es un aventurero, que no tiene en el pais otro apoyo que 
el de la fuerza de linea y el de loe ladrones que le bon ayudado é 
subir para vivir del presupuesto y de especulaciones renuqnnntes
Confieso, saMor Director, que cuando estos, y otros —  
coros enélogos he leido an algunos de los érganos de la ilustrade 
prensa espaMola, no ha pod i do menos de sorprenderme, no tanto le - 
facilidad con que se mcogen semajantes absurdos, sino la lijereza 
imperdonable con que se rapiten y se propalon, en doMo de su créd^ 
to, y en mangue de un pais que ha conquistado ya ante todo la Euro 
pa crédito, c o n s ideracién, respeto y simpatfas profundas ..."
Varela defiende en esta carte a la Argentine y a sus - 
gobernantes recientemente elegidost general Julio A. Roca y el Go- 
bernsdor de Buenos Aires Doctor Dardn Rocha.
Comb consacuencia de la polémlca que este nuevo gobieg 
no levante Héctor Florencio Varela publica dos librosi
VARELA (Héctor F.).- El presidents
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de la Repûblica Argentina. Julio A»
Roca, perfil al carbûn,- Sevilla,
Cstablecimianto Tip*° del Circulo 
Liberal, 1681.
Contastando a las praguntas que le hacla Emilio Csmto* 
1er "^qulén as al nuavo Présidante de la Repûblica Argentine? —  
(s ic. ) Cualas son sus antacadantes, la ascuela politics an que ae 
ha formado, y las tendencise que manifastara en si Gobierno?",
VARELA, Héctor F.
El Gobernador de Buenos Aires Doctor
Dardo Roche por -------  Sevilla.- Imp, del
"Circulo Liberal". 1861,
Fechada en Sevilla, 25 da Mario de 1881,
Daada esta momento Héctor Florencio Verala smpieza a - 
colaborar asiduamante en la América y es Navarrets el que nos da - 
unos datos sobre astos trabajoe
"ESCRITORES AMERICANOS 
EDUARDO GUTIERREZ
Algunos diarios importantes da América se han Ismenta- 
do, en distintas ocasionas, da nuestra indifersncia para con los - 
ascritoras de aquel continente, atribuyendo é un agolsmo, agsno —  
por clarto é nuestro carécter y é la fndola sepaMola, poco dalica- 
do el silencio que é au respecto obaarvamos.
Nada, emparo, més infundado é injusto que esta scusa—
d o n .
Si no conocemos en EspaMa ni â asos ascritoras ni sus
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obras, ^cémo podrfamos ocuparnos da elles?
Ceos seMores no mnndnn sue produce)ones.
No las tenemos.
Por consiguiente, imposible es 6 la prensa ibérica —  
dmrlas A conocer,cono, por al contrario, ha sido y es su deseo —  
constante.
Algunos lijeros ejemplos nos hasten para probarlo.
El ssMor Torres Caicado ha remitido sus obras A dis— - 
tintes publlcistas da esta eluded ; y pocos serén aquellos de quig 
nés sa hayon ocupado tanto nuestros pariédicos, como de las obras 
de este distinguido americano.
iPor qui?
Porque las hemos tanido S la vista, pudiendo apreciar 
las y Juzgarlas.
Hoy mismo, otro escritor americano, muy conocido y — ■ 
apreciado an Europe, el seMor Verala, esté escribiendo una serie 
de artfculoe sobre le politics y los hombres de América, y muchos 
da los diarios més importantes de Madrid y provincias se han ocu­
pado extsnsamante de este publiciata, cuyos escritos reproducen - 
vérios de nuestros colegss, de une mènera espontanem y galante.
Hay, pues, Injuatlcie grande, en al cargo que nos di- 
rijen dosde América, suponiendo que por éooiemo no hablamos de —  
BUS Bscritores y de sus obras.
Hoy, por ejemplo, llegan é nuestrae menos cuatro to—  
mos de un escritor argentino, D. EDUARDO GUTIERREZ, y sentimos —  
verdadero placer sn poderle consagrnr estas péginas, tributo de - 
homenage hécla nuestros hermanos del gran continente y de admira-
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cion por el galano escritor da coatumbres populares ,.**
Los artfculoB publicados son los siguiantaai 
VARELA, H. F,
"Repdbllca Argentina, Honroso para sus m a g i s t r a d o s " a n  
La América, aMo XXII, ni 14 (Madrid 28 da Julio da 1881), p. 10 a-c.
VARELA, Héctor F.
"Carts al Ministro SaMor Albareda, La Cueatién da Emf- 
gracién" an La América, aMo XXII, n# 16 (Madrid 28 da Agdsto da —  
1881), pp. 2c. 3a-c.
VARELA, Héctor F.
"Revista Americana. Juicios da un dlarlo portugués.- 
Las cifras hablan.- La Repûblica Argentina fomentando el comercio 
da EspaMa.- Datoa oficisles presentados por el Présidente»- Renta 
da sduanas.- Crédito nacional, importacion y axportaclon.- Gran eg 
padiclon contra los Indios.- Repûblica da Uruguay.- Ataquas infun- 
dados.- Acé como allé.” an La América. aMo XXII, ni 17 (Madrid 8 - 
da setiembre da 1881), pp. 8c. 9a-c.
Héctor Florencio Varela sa da a conocer en Madrid por 
su discurso pronunciado an la inauguréeI6n dal Cuarto Congreso In- 
ternacional Americanista celabrado an Madrid dal 25 al 28 da Sa— - 
tiembre de 1681, discurso qua la va a velar al sobranombre de Caa- 
talar americano.
"... No faltû la voz da América en equal momento solam 
na para los aspaMoles qua hablan aceptado la noble cooparscion & - 
la obra americanista an nuestra patria. El seMor don Hector Fernan 
daz (sic. ) Varela, qua ha raprasentado en el Congreso é la R e p û b M  
ca Argentina, tomé la palabra, y dirigiéndoae al Rey, supremo pre-
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sldente de aquel acto, dijo» "SaMor* audacia grande dabe parecar - 
la mia 6 todoa cuantoa me eacuchan, al ver que un pobre peregrino 
de la América ee toma la libertad de deaplegar eue labioa en pre—  
aencia de aata aaamblea, très vecea grande ; por eu inteligencia, 
por au corazon y por loa aentimientoe de fraternidad que la animan. 
Sin embargo, ai yo me atrevo é hablar, ea por doa motivoa podero—  
SOS* en el primer instante era para sgradecer é 5 .M., al Congreso 
y é los espaMoles la hospitalidad generosa que brindan 6 los pere- 
grinos americanos en el seno de la nacion espaMola, de esta noble 
naciôn que fué madra de ml r a z a ; ahora me oblige é ello la necesl- 
dad de dar salida ë un santimlento grande y profundo de ml corazon; 
pues al oir las elocusntes palabras del noble Ministro de Fomento, 
en cuya frente parées que brille la luz que é los grandes hombres 
descubre y ravala el porvenir, ha comprendido que en el trabajo de 
cada dis y sn el cariMo da los espaMoles y americanos esté cifrada 
nuestra ventura y nuestra felicldad. El Sr. Ministro de Fomento —  
nos acaba de pintar con la galanura de langueje de p o s t a , con la - 
profundidad de literato, la salida de EspaMa de aquel hombra inmog 
tel que se llemé Cristébal Colon; nos ha presentado é aquel viejo 
genoves buscando con sus carabalms la tierra prometida y nos ha hg 
cho admirer 6 la Raina admirable, é aquella mujer dos veces magné- 
nima por la corona que csMia é su frente y por la grandeza de sus 
sentimiantos. Pues bien, permitldme que, al oir una descripcion sg 
mejante, al encontrarma sobre esta noble tierra, al sentir sobre - 
mi frente el calor de un rayo da eu puro sol, dé expansion é mis - 
cariMosos sentimiantos y os mire como h a r manos; porque al encon-—  
trarme en un pedazo de nacion espaMola, me parece que me hallo en 
el seno de ml propia patria. Nos ha hablado tambien el Sr. Minis—  
tro de una légrima que derramé Colon al pisar la tierra americana.
IAh SaMorI Aquella légrima as el faro que ilumina todavla el cami- 
no entre EspaMa y A m é r i c a ; faro que con eu luz eeplendente impedi- 
ré que en adelante se repitan hechoa funestoe y tristes, que Espa­
Ma y América lamantan; aquella légrima es un estrecho abrezo entre 
EspaMa y América, y no hay cuidado de que por ese ruta peligrosa,
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d e  q u e  n o s  h a b l s  s i  S r .  M i n i s t r o  d e  F o m e n t o ,  v e y a n  n u e v e s  n a v t s  —  
c o n  s o l d s d o s  y  c s M o n e e  d e  E s p s H e  ê m a t e r  l o s  i d e e l e m  d e  A m A x i e e ,  y  
n o  h e y  m i e d o  d e  q u e  a l l A  s e  l e v e n t e n  b e l u e r t e s  p e r s  c o m i f t i r  • E e -  
p e H e ;  q u e  e n  s e e  r u t s ,  e l u m b r e d e  p o r  t e n  b r i l l e n t e  l é g r i m a ,  e é l o  - 
e e  s n c o n t r e r A n  d o s  c o s s e t  E e p e M e  y  A m é r i c e , i n e e p p r e b l e m e n t e  a b r e x g  
d e s  e n  n o m b r e  d e l  e e n t o  e m o r  d e  m l  p a t r i e  y  d e  l e  g e n e r o s a  E e p s M e . "
E l  d i e c u r e o  d e l  S r .  V e r e l a  f u i  d i v e r s e s  v e ë e e  Inte-.,- 
r r u m p l d o  p o r  e n t u e l e e t e e  e p l e u e o e  . . . " ^
E l  2 8  d e  O c t u b r e  a p e r e c e  u n  e u e l t o  epl L a  A m l r l c j  «n s i  
q u e  l a  A a o c l e c l o n  d e  E e c r i t o r e s  v  A r t i e t a e .  q u e  o e l e b r e  u n e  V f l g d l  
p a r e  c o n m e m o r a r  a l  d a s c u b r l m l e n t o  d e  A m C r l c e  y  h o n r s r  l a  m e m o i l e  -  
d e l  I n m o r t a l  C o l o n ,  b e  d l r l g l d o  e l  S r .  V e r e l e  u n a  e x p r e e l v e  cemunJL 
c e c l ô n ,  p i d l é n d o l e  q u e  e e a  1 1  o u l e n  o r o n u n c l e  e l  d i e c u r e o  Inettou—
V e r a l a  c o n t e s t a  q u e  e c e p t e  e m o c l o n e d o  e n t e  t e l  h o v o r  
e l  S r .  D. A g u e t i n  d e  l e  P e r  B u e e o  - p r e s i d e n t s  d S  l e  c o m l e l o n  te l e
Aftaalpfflftnjdg_&icr,U9fpfl ..li BBPqAst *
!
H a c h o e  c o m o  é e t e  f o r t l f l e a n  l o e  l e z o e  q u e  d e b e n  u r l r  e 
E e p s M s  y  A m C r l c e .
C o n  la  I n e p i r a c l C n  d e l  m o m e n t o ,  p u a s  j s m C e  p u e d e  p r e p g
r a r e s  p a r s  h a b l a r ,  H C c t o r  F l o r e n c i o  V e r e l e  s m p i e z a  e u  d i e c u r e o  —
I n a u g u r a l  c o n  e e t a e  p a l a b r e s t
"Seftoree ....
" | P e r o  n o )  E n  l e  e l t u a c i o n  e e c s p c i o n e l  e n  q u e  m e  en—
c u e n t r o  e n  e s t e  i n s t a n t e ,  m a t e r i a l m e n t e  a g o v l m d o  b s j o  S i  p e s o  d e l
i n s i g n e  h o n o r  q u e  e e  m e  d i s p e n s a ,  p o n i e n d o  e n  m i e  i C b i o e  l a  p a l a ­
b r e  q u e ,  c o n  t s n t o e  t i t u l o e  d s b l e  h e b a r e e  p u e e t o  a n  l a  d e  s l g u i o  -
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de loe grandee oradores que ma ae c u c h a n , yo no puedo, yo no dmbo 
llemarloe ë uatedas e e M oree* aol eecemente,eino nie hermanos. — —
( ë p l a u s o s ).
"|S11 Mis hermanos; porque al encontrarma casualmente en un 
pedazo de la tierra espaMola, al ver que cruzan sobre mi Trente 
estas brises, que traen en sus «las blancas el perfume de sus ga- 
yas flores; al escuchar en torno mio el mursullo de sus rios, dsl 
poético Gusdelouivir. en cuyos aguas juguetonas se refleje, liens 
de gracia, la gallarda figura de la egregia sultane qus, coronada 
de azaharss, bsMs en elle eus sandalias de luz; (grandes eoleusos) 
me parece ancontrarme ahora, en un pedazo de la tierra Argentine, 
aspirando el parfume de aquellss brisas, que de su Pamoe nos —  
traen el perfume de las flores que en elles crecen solitaries : eg 
cuchando los gsmidos del soberbio Plata, que eegun la expresion 
del poeta, al merino hace temb l a r i y al ancontrarme aqui, rodeado 
de todos ustsdes, que al parecar me escuchan con tan dulce simpa- 
tis, me parses encontrarma en un pedazo de mi hogar, sintiendo —  
llsgar hasts ml, en ondes suaves, todos los encantos de la f a m i -  
lis, viendo en cada uno de ustedee, hermanos en Dios, en la libeg 
tad y en las esperanzas. (Los eolausos v los vives interrumpsn al 
orsdor Dor varios Instantes).
Permitanme, pues, que les llame asi, mis her m a n o s . —  
porque espaMoles y americanos, los somos, en la tredicion, en la 
historié, en la sangre, en la raza, en las glorias de una epopeya 
para siempre inmortal, y hermanos somos, en este idiome lleno de 
pompa y msgestad, de Tirso, da Calderon, de Lope de Vega, y Cer­
vantes, en el que pronunciamos las primeras oraciones cuando ni —  
Mos, saludamoe los triunfoa y conquistae da la hermosa y santa IJ^  
bertad, eneltecemoe la memoria de loe mërtires §loriosos que por 
alla cayeron en la trsmenda lucha; (grandes e o l a u s o s ) idioma en - 
que venimoB ë conmemorar ahora el hecho mës grande que en sus pë- 
ginas turbulentes registre el libro de la humanidad; el descubri-
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Miento da América; honrando, é la vez, la memoria, loa eacrificioa, 
la fortaleza de eepfritu, la sublime abnegacién dsl héros legeqda- 
rio de aquella epopeya, dsl verdadero Cristo de ssa Redencion, qus 
si no tuvo su Cruz y su Calvario, tuvo su cércsl y cadenas, como -
di si destino, sometiéndolo si imperio de aquella injustici# s«n—
grients, hubisae querido comparer el m a r t irio de Cristobal Colon, 
con si martirio del Radentor del Mundo* (Prolonqados y sstrspito—  
SOS eolausos y vives entusiastss sn toda la s a l a , )
1882. El miércoles 19 da abril de 1882 aperece en El Dia (n# (94, 
p.2-col.c) y en otros muchos diarios la noticia dsl nombrsmiento 
del Sr. D. Héctor F. Verela para cénsul general de la Repéblic# 
gentina en EspaMa, con tel motivo todos silos falicitan al sscci—  
tor. si lo que desea al gobierno da la Argentine as astrechar Les 
relaciones de amistad y comercio que lige a las dos neciones, «ingu 
no, en efecto, més e propéaito que al aplaudido oredor dsl Paronin- 
fo de la Universidad. donde ae célébré al Congreso smericanist*,pg
ra contribuir a une obra de tan trascendentales consacusnciea. El
SCO que va encontrando su propaganda fraternel, y Isa slmpstfai — 
que an EspaMa goza, colocan a Héctor Florencio Verela an situatién 
de prestar nusvos e importantes ssrvicios a au patrie.
Pero £cémo as ffsicamente el escritor Héctor Florencio 
Verela? Un escritor que firme con el seudénimo de Aurelio nos (es­
cribe a Verela magnificamente an un articula firmado an Ceracst, 
(Junio 3 de 1882) aparecido an La América. aMo XXIII, ni 14 (Midrid 
28 de Julio de 1882), p.l3 b-c. ”.... conservo on el local de #i bu 
feta, un cuadro conteniendo al retrato de un hombrs, rohusto y cog 
pulento, cuya fisonomie simpética exhiba una anche y especiosa —  
frente, de forma ebovedada, sobre la cual se levante un créneo cu- 
biarto todo de negro cebello, enhieeto é inflexible, como le acti­
vez americana; caballero eemejante é una caps de bambû, azoted* —  
por el viento tropical. Sobre el lébio, abultado y rojo, que rive- 
la el ardor de su raza, poblados y prolongados bigotes, que se — -
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confunden con aapesas barbset y hacen notobla el Angulo facial, ds. 
maalado recto, para no publicar talento y vivacidad.
En la puplla del ojo, pequaMo, paro raagedo horizontaj^ 
manta, brilla la axpraalon da la mlrada, conoeaoa relAmpagoa qua - 
fulguran A vacea aobra la cumbra dal Chimborazo.
|Ea al fuego dal patrlorlamo amarlcanol
A1 revarao dal ratrato, lao aata autdgrafo, aacrlto —  
con latra curaada y grueaa, qua ravala puMo dleatro y vigoroaot
" A  m l  h a r m a n o  a e t i m a d o  ... l a  a b r a z a  c o n  c a r l W o .  c o m o  
é urL b u e n  v l a a l  a m l o o . B u  c o m o a M e r o .  H é c t o r  T .  V a r e l a . "
Ha aqul ml racuerdo, dulce y melanc6llco, como todo r£ 
cuardo grato".
Pare compléter aata daecrlpcl6n Inclbyo an la Teala —  
una caricatura da Sojo recoglda por Ole go Abad da SmntillAn an la 
Gran Enclclopadla Argentina, t . 0, p. 311, Buanoa Alraa, 1963, y - 
una fotografia aparaclda an La Iluatreclôn Militer. 1682, mho III, 
n> 22 (Madrid Julio da 1802), p. 369.
Varela algue alendo colaboredor da Lo America con aua
articuloai
VARELA, NActor F.
"Cantanarlo da Ballo an C armcaa. EapeMa y Amérlca** an 
La Amérlca. aMo XXIII, n* 1 (Madrid 0 da Enaro da 1002), pp. 10c. 
lla-b.
VARELA, Héctor F.
"A Eduardo CalcaMo. Redactor da el "Monitor" da Cara­
cas", an La A m A r l c a . aflo XXIII, n# 3 (Madrid 8 da Febrero da 1882%
S7
■ * * y #  # 1 '
It. ftÉbrOB .tAHBLA,' ,, '“.i. '',
Vim
l l ^ r io f  rim rcncio V » f*ïz . 
cancatara dr 5 r io
— 5b *•
p. 13 a-c. 14a.
VARELA, HActor F.
"Ml album", an La Amérlca. aMo XXIII, n* 7 (Modrid 0 - 
da abril da 1682), pp. 9c. lOa-c. 11a.
VARELA, HActor F.
"Una carta al Doctor Evarlsto Csrrlago, redactor da —  
"Laa Provlnclaa".- Buenos-Alrea."an La AmArlca. aMo XXIII, n* 11 - 
(Madrid B da Junlo da 1662), pp. 9c. lOa-c.
VARELA, HActor F.
"Mujeras americanaa. Dalflna Vedia da Mitre", en —  
AmArlca. aMo XXIII, n# 20 (Madrid 28 da Octubra da 1882), pp. 12b- 
c. 13a-b.
VARELA, HActor F.
"La Baronesa da Wilson", an La AmArlca. aMo XXIII, n* 
21 (Madrid 8 da Novlembre da 1882), pp. 6c. 7a.
No solo HActor Florancio Varala colnbora an La AmArlca 
slno qua consigue qua colsboran otroa escrI tores como al venezola- 
no Julio CalcaMo con su articula "A la tresfIgurncion dal SeMor.—  
Oda dal Sr. D. Aurellano FarnAndaz Guarrs y Orbe", como dice el —  
mlsmo Varela en al 8 da Febrero de 1882 en "Un poeta espoMol y un 
crftico americano".
Aprovachando la bondedosa hospitalldnd que de continua 
sa ma brinda en este viejo atlete de la fraternidad entre la noble 
EapaMa y AmArlca ml pétrie, desao aprovechnr el espacio de que ma 
era dodo dlsponer en al numéro actual, para insertar algunoe pAgi- 
nas de brillantes estllo, que un reputado escr i tor y poeta de la - 
encantada tierra en que nociA Oello, coneagra A un inspirndo vata
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da la pétris inmortal da Cnldaron.
Ma loa manda au autor, an al corrao llagado ayar,
Por hoy ma concrato é decir a loa lactoraa da LA AMERI­
C A : |Laan y gocan*
HECTOR F. VARELA."
Por lo dsméa un artfculo da P. da Navarrate dal 8 da -
Mayo, publlcado an La AmArlca. titulado "Loa oredoraa americanoa -
an nuaatroa Ataneoa. HActor F. Varela. Trozoa da un dlacureo" noa 
confirma la gran tarea qua HActor Florancio Varala llava a cabo pg 
ra acarcar a EapaMa loa pueblos Amaricanoa,
El 11 da D i d  ambra da 1882 an Madrid aMo X, num. 284 -
La oranaa modarna da la aiguianta noticiat
"SECCION NEUTRAL.
EL SEROR HECTOR F. VARELA.
El diatlnguido aacritor americano; al orador brillante 
qua an tan corto tlampo sa ha conquiatado fame y aimpatia antra ng 
aotroa, equal A  qulen al diario dal mlamo Caatalar llamo al Caata- 
1er Americano. D. HActor F. Varala, acaba da aar nombrado cAnaul - 
general dal Paraguay an EapaMa, lo qua importa dacir, qua otra da 
laa rapAblicas da la AmArlca aapaMola, la d A  tambian au rapraaantj, 
ciAn, puaa tanfa ya la da la rapdblica Argentina y Venezuela.
Una da nuaatroa colegaa, al dar cuanta da aata nuava — 
diatincion da qua as objato al Sr. Varala, recuarda unaa palabras 
dal gran Victor Hugo, qua dijo, hablando da aata aminanta patriclo 
qua era al vardadaro rapraaantante dal nuevo mundo an la vieia Eu­
rope.
Nada mas exacto. Haca ya muchos aMoa qua al Sr. Varala
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Be ha coneagrado 6 la patriotica tarea de hacer canocer la Amérlca 
y BUS hombrea, lo miemo A Francis, Italia y Portugal, que ahora en^  
tre nosotroB, dando da ello testlmonio la propaganda Incansable q- 
quB, por BBcrito y da palabra, asté haciendo desda qua se halls en 
EapaMa, no solo an favor da la pétria natal, si no da todas las r£ 
pdblicaa qua llavan nuaatre aangra, da manera qua si todas elles - 
la confiriassn au rapraaentacion oflcial, no harian mas qua cum—  
plir un debar da gratltud, debar qua hidalgamente cumple hoy al P£ 
raguay, como ayar lo cumplian, Venezuela y la repCblica Argentina.
Da loa amaricanoa qua haata ahora ban venido 6 EspaMa, 
nlnguno como al Sr. Varela ha conseguido captarse tantas y tentas 
almpatfaa, lo miamo an laa regiones oficiales, que en todoa nues—  
troa circules politicos y aocielea, circunstsncia que podarosaman- 
te la favorece para el major ixito da la empresa que se ha propuea, 
to la de estrachar intimamente la América con la EspaMa.
Por aao todoa aimpatlzan aqul con Al, todoa la ayuden 
y todoa la eprecian, como lo prueban el aplauso que la prensm tri­
bute A su nombramiento, y laa felicltacionas qua de todos estA re- 
cibiando.- X."
1083. No contento Varela con escriblr, dar conferencias y trabajar 
constentamenta por una mayor uniAn antra EapaMa y AmArica quiera - 
funder una asociaciAn hispano-emericana como nos confirma M. PArez 
Ruano an au articula "Alianza Hispano-Amarleans" en La AmArica. —  
aMo XXIV, ni 2 (Madrid 28 da Enero da 1663), p. 5a-c.
"Llega A nueatros oidos una noticia que nos liana da - 
placer, no solo porque una vez real!zeda serA el complemento de la 
propaganda que estamos haciendo an LA AMERICA desde su f u n d e d  on, 
sino porque su realizscion importaria para EspaMa otra conquista, 
qua podrla completer el descubrimiento da AmArica hecho bajo b u s  - 
auspicios.
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La noticia aa aata* varioa aapaMolaa y americanoa, da 
alte poaicion loa unoa, petriotaa t o d o a , van a fundar una aaocia—  
cion -que tandré au tfrgano oficial an la pranaa- con al objet* de ' 
trabajar por la oran alianza hiaoano-emaricana. alianza da todaa - 
laa Rapdbllcas entra af y de aata vieje EapaMa, que laa ditf 1# aan 
gra, al idiome y tradicionaa, que A paaer da la lucha paaajer* da 
la indapandancia, aan tradicionea comuhea A todoa loa puabloa da - 
razo aapaMola,
Una primera reunion ha tanido lugar ya an caaa dai co- 
nocldo publiciata argantlno, Sr, Varala, A la que noa eupo al ho**- 
nor de aaiatir.
El panaamianto no puada aer mAs harmoao, nAa patritfti- 
CD, mAa eapaMol, ni mAa oportuno al momento para realizarlo,
Da continuo ocupadoa an nuaatraa cuaationea polltlcaa, 
apanaa ai da vaz an cuando volvfamoa la viata A laa Rapûblicai am£ 
ricanaa, y al lo haciamoa ara para ocuparnoa da iua luchaa y &raa- 
toznoa, jamAa da aua prograaoa y adalantoa, y mucho manoa de la —  
très formée ion compléta oparada an muchea da allaa, dqnda al aita—  
blacimiento de Gobiernoa ragularaa, elagidoa an nombre da la liba£ 
tad del aufragio amparado por la ley, ha venido eimentado al (rdan 
y la paz da que an le actuelidad diafruten caai todaa aaaa Ra^AblJ^ 
caa*
Paro da doa oMoa A aata parta aucada antre n o a o t n a  tg, 
do lo contrario, y la pranaa aapaMola aa contrée con vardadar* in- 
tarée A ocuparse, no eAlo de la aituacion da aqualloa puabloa, hi- 
Joa nuaatroa, atno da loa hombraa, haciAndoloa conocar aqul, fonda 
entaa ni au aWiatencia era conocida,
Eata actitud de nueetra pranaa ha dado por reaultido 
prActico que en EapaMa aa conozca y comprenda la importancia tua -
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la Amérlca tlene* al desarrollo fabuloao de au comercio, los milia 
rea de millonea que au produccion represents, el aumento siempre - 
creciente de au poblscion, loa progreaos que mill se renllzan -ha- 
bicndo capitslea que tienen ya tanta poblncion coma Madrid- el gr£ 
do de culture que hnn slcanzado y el valor intelectual de los hom- 
bres que figuran en la politics, la literatura, la ciencia, la poe 
aie y las artes.
Anta la evidencia de eata realidad conaoladora los hom 
bres pensadorea de uno y otro pals, de EapaMa y América, hnn com-- 
prendido que llega al momento histérico de iniciar una alianza — - 
francs y cordial entre les repûblicas aud-americanas y EapaMa, --- 
alianza qua 6 nadie conviens més que 6 Isa primeras, y que debe em 
pezar por celebrsrae entra elles mismas. acabando con el aialamien 
to en que hoy viven, aislamiento que laa de j a conatantemente ex-—  
puestae 6 ser victimes de la arrogancia y los ateques de los que - 
creen que la Justicia esté en los caMones, y hacen figurer bombar- 
deos como el de Aiejandrla en le catégorie de los acontecimientos 
que el derecho internmcional prescribe v justifica.
Celebrada esta alianza entre las Repûblicas américa—  
nas, vendria la alianza de éatas con EspaMa. Es la tares que van S 
iniciar los honorables patricios que tuvieron ym una primera conf£ 
rende en casa del Sr. Varela, tarea 6 la que desde luego preste—  
mos nuestro apoyo més cmluroso, comprendiendo todas las ventaj as - 
que para nuestra patris tendré ese gran concierto de voluntades en 
tre hombres que tienen un mismo origan, hablnn el mismo idiome y - 
llevan en sus venms la misma sangre.
Cempeon entusiasta de estas ideas el seHor Taviel de - 
Andrmde, acaba de recibir las dos cartes, cuyns copies nos ha fncj^  
litmdo, que gustonos insertamos é continuacion, una del ministro - 
de Venezuela, del colomblano la otrm.
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Dicen aslt
"Sr. D. Enrique Toviel de Andrade.
Muy Sr. mio y eatimado amigo* Con plane aatiafacdion - 
he leido el patriAtlco y elocuente artfculo que ha eacrito Vd. y - 
publlcado an L A  AMERICA Altima, con al noble prop6alto da afirmar 
cada vez mAs la paz y aatrechar la union y la concordia da la raze 
aapaMola eaparcida an amboa contlnantea. VerA Vd. muy an 6 rdan laa 
felicltacionea cordlalea qua por ello me apreauro A tributarle, —  
daade qua tralga A la memoria qua eoy el repreeentante da la na—  
cion aur-americana qua mAa ha ^rabajado an eaa aantido, y qua mie 
actoa oficialea y amiatoaoa daade que me hallo an Madrid, vianan - 
dando testimonlo da qua me complazco en aar IntArprete laal dal eji 
pfritu qua animan acerca da eata punto, al Gobierno y al pueblo de 
Venezuela.
DeapuAe del hecho harto aignifIcativo da habar aldo V£ 
nezuela la primera repûblica hiepano-amaricana qua tendiA mano ami^ 
ga A la antigua madre pAtria, desarraigando del Animo, -para rela- 
garlaa exclueivamente A la historié,- todas laa extraMezas y desa- 
zones qua hubierm engendrado la Apoca de la ravolucion independien 
te, eu actitud an todas laa circunstanciaa y aucaaoa poatarioraa - 
que hayan podido tener alguna relacion con EapaMa, le he conaarva- 
do una fisonomfa invariable, armAnica an un todo con equal aapfri- 
tu y propAsitoa qua dejo relacionadoe.
Hoy miamo, en la lamentable diferencie surjida entre - 
Venezuela y su hermana Colombia acerca de la delimitaci on de sua - 
reapactivoa territorios, ha aido da la EspaMa da quien prlmero ae 
ha acordado Venezuela para poner en manoa de su ilustrado Soberano 
la décision del punto controvertido, y ee adelantA A proponerlo co 
mo Arbitro luria A au contrincanta, y aai tlene Vd, ya en Madrid A 
loa Planipotanciarioa da una y otra RapAblicn aolicltando del Jefa
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de la nacion espeMola que acepte ser el mediador y el Juez en las 
cuestiones que perturban A las entiguas hijns de esta MetrApoli - 
que poblA aquellae regiones con su propia raze y las dotA con la 
misma lengua y la misma religion, lazos que no rompe la discre-- 
pancia de conceptos politicos ni sAn en el seno de una mjsma na —  
cion. Y no puede eeperar Venezuela, ni Colombia A eu vez, sino -- 
que la presurosa diligencia de S.M. el Rey en manifester su esen- 
timiento, dé prends, A una y otra R epûblica, de que los sentimien 
tos de EspeMe ermonlzsn con los fraternales de union, concordia y 
solideridad que inspiran A los puabloa de la América espaMola.
Ha querido espaciorme en las anteriores c o n s ideracio- 
nes para que comprenda Vd, bien, seMor de Andrade, cuAn estrecho 
y lela es el apreton de mnno que le doy al ver que continua Vd., 
como de entiguo, poniendo sus grandes talentos, su légitima in-—  
fluencia y el notorio p a t r i o t ismo de sus altas mires, al servicio 
de propAsitos en que estén vinculados el parvenir, In gloria y la 
selvacion de nuestra reza.
Sirvase Vd. aceptar la expresion de sincero nfecto —  
con que me suscribo, su mAs afectCsimo y seguro aervidor y amigo 
q.b.s.m.
EDUARDO CALCANO"
Enero 6 de 1803
Sr. D. Enrique Taviel de Andrade*
"Muy Sr. mio* He tenido la honra de recibir el nûmero 
de LA AMERICA que Vd. tuvo In fineza de envi orme, y en él he vis- 
to con sumo egrado el artfculo firmodo por V d . . Abundondo Vd. en 
los mismos sentimientoa de amor y union que hoy dominan en todas - 
los Repûblicas Sur-americanas, y muy espacialmente en la que tengo 
la honra de représenter en esta cArte, no puedo ménos que aplnudir
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con todo la afuslon da mi alma, la expansion de ssos sentimientoa 
con frases tan correctes y galenas. Por lo dsmAs, ms parses quS CjS 
da die ss va haciendo mAs notoris la neceeidad an que sstsmos las 
antiguss colonies americenas y la madre pétris ds sstrschar nues—  
tree releciones, ds robustecer los vinculo# qua nos unon y de syu- 
dsrnos rsclprocsmente para llegsr al pussto que nos corresponds, - 
si se tienen en cuanta nuestro numéro, la extension del tarrltorio 
que ocupamos, y sobre todo, las cuelidsdss viriles ds nusstra rsxsL
{Quiera Dios qua las ideas por Vd. sxprssadas sigsn t£ 
niendo en sate pais al dsSarrollo qua ban smpezsdo A tsnsr ds slgy, 
nos aMoa A esta parts, pare que veamos pronto convsrtidss an rsalj% 
dad Astss qua haste shore no psssn ds ser gsnsroses sbpirsdiohss 
ds pstriotiemo. !
Reciba Vd. mis sincaras felicltacionas y crAams SU muy 
etento y seguro servidor q.b.s.m,
CARLOS HOLGVIN". ^
Como ss vs, espsMoles y americanoa, ligsdos por una —  
tradicion comun, prestan su concurso A la propaganda iniciada por 
el Sr. Varela haca doe sMos con ardor y antusiasmo; propaganda qUe 
tiens por objato estsblecsr una alianza perdurable antra las Rspd- 
blicas amaricanas y EspaMa."
Sin duds la buans voluntad ds sspsMolss y americanoa, 
con HActor Florancio Varela al frente, cristalizd an una FEDERA-—  
CION HISPANO-AMERICANA como reza aata apartado da AVISOS OTILES <—  




La comlaion interina que auscribe, nombrada por loa -- 
iniciadorea de la "Federacion Hiepano-Americana", tiene el honor - 
de participer A todaa laa personas que han aceptado la idea de su 
fundacion, que al domingo 6 dal corriente, A loa ocho de la noche, 
tendrA lugar una reunion general en caaa del présidante de dicha - 
cofflision. Principe 12, con el objeto de discutir las bases de la - 
Sociedad y al manifiaato que ha de dirigirse A loa puabloa de la - 
América del Sur, invitAndoloe a former parte de la "Federacion Hi£ 
pano-Americana."
Hector J, (aic.) Varels, présidante interIno.- Prota—  
sio Soifs.- Enrique Taviel de Andrade.- M. Tello Amondarein.- Frari_ 
Cisco Jevier Vslmaseda.- Antonio Balbin de Unquera.- Jeaûa Pando y 
Veils.- Antonio Hidalgo Mobsllen."
Confirma lo dicho enteriormente el artfculo de P. de - 
Navarrete "Federacion literaria hispano-americana" aparecido en La 
América, aflo XXIV, nt 9 (Madrid 8 de Mayo de 1BQ3), pp. 10c. lla-b 
en el que se habla de la fundacién en Madrid de una Sociedad llsm£ 
da "Federaciân literaria hispano-americana", en la que interviene 
H. F. Varela.
"Pocas veces con mAa placer que hoy habremos abordado 
en las columnas de este periûdico un tema que mAs se armonice con 
la mision que d. fundarse se impuso, y que mejor responda A sus in£ 
plraciones] -trabajar por eatrechar los lazos de amistad que feli£ 
mente existen ya entra EapaMa y las Repûblicas del Nuevo Mundo.
Consideramos la cuastion de la mAs alta importancia, y 
por eso lo consagramoa atencion preferente.
Se trnta de fundar en Madrid una Sociedad t i tulade Fe­
deracion literaria hispano-americane.
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Su tftulo Indice ya los fines que ae propone,
Con el objeto de llevar A feliz éxito tan elevado pen- 
eamiento, se han celabrado ya varias reunionee ds hombres de le-— » 
très y psriodiatas. La ûltima fué en casa dsl conocido y popular - 
escritor argentino, Sr. HActor F. Varela, al que se habis nombrado 
ya Presidents de la comision iniciadors. Asistieron A ella unas —  
treints personne, pronunciAndoss vsrios discuraos llenos de elo-—  
cuencie, y reflajando todos, los de espaholea y smericanoe -puas - 
en la reunion de todos habia- el sentimiento ds vsrdsdera fratern^ 
dad que hoy existe entre nosotros y los que ds aquel lado dsl sun- 
do llevan nuestra sangre y hablen si mismo majestuoso idiome.
Despues ds Isnzarse ideas générales sobre la proyacta- 
da Federacion, se ecordA nombrer otra comision especial sncargada 
de redactor las bases, y al miemo tlempo un Mahiflesto dirigido A 
los pueblos de AmArica, explicAndoles si objeto de la Asociacion A 
inyitAndoles A former parte de ella, para elcanzar los rasultaios 
que sa buscan y la realizacion de las esperanzas que se ecarician.
A la bondan dsl mismo Sr. Varala A cuya competencig le 
comision confié la delicada taras da redactor bases y manifiaato, 
debemos une copia de este. Creemos que nuestros lectoras lo conoce, 
ran con placer, y gustosos ss lo ofrecemos aquî.
Sa titula, A nuestros hermanos de AmArica. y dice asft
"Apagsdo hasts el racuerdo de aquellos Afas de triste 
recordecion, en que accidentes naturales en la vida inquiets ds la 
humanidad nos mantuvieron divididos de nuestros hermanos de AmArl­
ca, surge ahora para todos, eapaMoles y smericanus, una Apoca nue- 
va; Apoca brillante da concordia y fraternidad en el présente, de 
grandes y conaoladoras esperanzas para el parvenir,
I BaJo sus auspicios risusMoa, la madre pAtria estA al
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habla conatante con aua antigua# coloniaat ha reconocido lealmenta 
su independencia, calebra con allas tratadoa da amistad y comercio, 
y procurarA, con el desarrollo céda vez mayor de sus relmciones —  
mercantiles, los elamentos positives de una prosperidad y de une - 
grandeza, que sin favorecer ê los unos ni parjudicar 6 los otros, 
constituyan S la vez la gloria de EspaMa y la gloria de Ins repû—  
blicas amaricanas*
Pero no beats eato.
No beats que an astos dies mémorables de une democra—  
cia turbulente que va dejsndo en el camino las ve s t idures ensan--- 
grsntadas del pasado para tomar en sus manoa la hermosa bandera de 
la fraternidad, A cuya sombra caban los hombres de todos los pue­
blos y de todas las zonas* no beats que en estoe dies gloriosos ps 
ra la civilizecion, en que las palmes de la victoria yn no pertene 
cen tento A los cap i tanes afortunados del campo de batmlln, como A 
los obreroa paclficos de la industrie y el trabajo, que con su pu- 
janza indomabla perforan las montsMas y unen los mares, no baste,- 
no, que espaMoles y americenos noa contentemos con eatrechar y for 
talecar las relmciones mercantiles y de comercio que han de contr^ 
buir A le mayor riquezs materiel de los unoa y de los otros.
Es preciso slgo mAs* es preciso que la pAtria inmortal 
de Calderon, Lopa de Vega y Cervantes, inicia y lleve A cabo una - 
Federacion intelectual ds les msnifestnciones dsl pensamiento, de 
la inteligencis, dsl talento y dsl genio, con los pueblos que tu—  
vieron la cuna de Bello, Ventura de la Vega y Oarslt, buscando en 
este concurso feliz y brillante de los eecritores, poetas y artis­
tes de los dos Mundos, algo como un nuevo rayo de luz que alumbre 
los futures destines de la raza espmXola.
Es preciso que americenos y espmMoles, armonlzando -- 
nuestros esfuerzos y voluntades, derrumbemos la montaMa de hielo -
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que haste ahora noa habia separado, abriendo un vaato y dllatado - 
campo en el que, an nombre de una tradicion y orfgen comunes, de - 
la comunidad de idiome y costumbres, dolores y alagrfas, sspiracio 
nés y esperanzas, noa confundamos todos fraternalmente, con al no­
ble y santo propdsito de dar 6 la literatura y al psriodismo hispji 
no-amsricano el brillo, el prastigio y la prspondarancia que deban 
tener en el. mundo al psriodismo y le literatura de clan mlllonss - 
de hombres, pertanecientes A la raza privilagiada que arrancé de - 
espaldas dal Océano al Mundo de auroras sternes, pare pressntarlo 
A los alborss ds la humonidad rsgsnersda* como al mis velioso tro- 
feo ds le voluntad, da la pujanza y dal patrlotismo Isgandario de 
una nacion.
Es preciso que nos acerqusmoe y nos conozcamos, que —  
las Istras ds allA y de acA *-alsgras vlajeras que no rsconocsn # —  
fronteras en sus festivas psregrinacionss- crucen gallerdaments si 
OcAano que nos sépara, considsrAndoae las de AmArica como hijas ds 
le misma famille cuando A EspaMa llsguen, y hospedindoss las nuss- 
tras como hsrmanas predllectas dal amsricano cuandb llemen A la *—  
puBtta de aquel carlMoso hogar, leventado par Oios en medio de lès 
sspscios para albergar an su ssno el hombrs libre.
Es preciso, en una palabra, que, al aislamiento dolor£| 
so en que hasts ehora hamos vivido, casl sln tratarnos ni conocar-' 
noa, as suceda una comunicacion franca, constants y amistosa, cul- 
tivando todos con Igual solicitud y ampaMo ses tierna y delicada - 
fraternidad ds las ideas, cuyas manifsstaclones brillantes sngrsn- 
decsn el hombrs, haciAndols dusMo soberbio ds su auguste personal^ 
dad.
Para iniciar tan glorlosa campaMa, dar cime A tan le—  
ventado pensamiento y realizar tan seductoras esperanzas, acudamos 
A fundar en Madrid una sociedad titulada La federacion literarlq —
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hispano-americens, cuya vida y cuyo Axito no dependerAn de noso-—  
tros dnicementa, aino de un concurso armAnlco y dnico con nuestros 
hermanos de AmArica* concurso que les pedjmos por medio de estas - 
palabras, en nombre de la tradicion, de la raza y del id i orna maje£ 
tuoso en que hamos cantado la libertad, maldecido los verdugos, -- 
glorificsdo A Bios en las alturss y predicado la fraternidad en la 
tierra.
AcompsMamos A estas Ifneas las bases de la asociacion.
^Las aceptan nuestros hermanos de AmArica?
Satisfechas quedarAn nuestros mmbiciones, realizadas - 
nuestras esperanzas, s.iendo un hecho la Federmcion literaria. bajo 
cuyos auspicios fraternales, americenos y espanolea podremos salu- 
dar orgullosos le grandeza de nuestros futuros dastlnos".
Tel fuA el proyecto de manlfiesto presentado A la com^ 
sion por el Sr. Varela.
Esta no solo le acepté, sino que lo hizo con aplauso, 
comprendiendo que, A peser de su brevedad, sintetiznbn perfectamen 
te el pensamiento ds los que han tenido la feliz inspiracion de —  
iniciar este Federacion Hispono-Americana, llameda A producir tan 
grandes y trascendentales resultados.
DisCutidas tambien las bases de la asociacion, se rs—  
solvié citer A une asamblea general, que tendrA lugar en la misma 
casa del Sr. Varela, A los *&rincipeles literstos, periodistas y —  
hombres de letras que han de asoclarse A la Federacion Literaria.
Ya no se trata, pues, de un simple proyecto, sino de - 
une hermosa realidad, que saludarAn alborozados todos los que de - 
buena f A , y en nombre de un patriotiamo honrado, comprenden, en e£
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te y aquel lado del mundo, que ni EapaMa puada vivir aialada de —  
aua antigua# Coloniaa, ni eataa de EeRaMai que lo que A todoa con- 
viene es cultiver con afan une fraternidad, un cariMo y union, que 
nos imponen la tradicion, la sangre y la comunidad de interesta.
Hace veinticuatro aMos que LA AMERICA viens trabajando 
an esta sentido y por la realizacion de estas ideas,
Calculen entoncss los lectoras el placer inmsnso con - 
qua les damos hoy la noticia del gran moyiniento de opinion f ta—  
ternal que se acaba da oparar, fundando la federacion Hispano-Ame- 
ricanai iniciativs gensrosa an la que ha tenido una gran part# al 
Sr. Varela, incansable propagandiste de la union sincere entrt. Es- 
psBs y AmArica,"
Siguiendo su politico de acercamianto entre EspsM# y - 
AmArica Hector Florancio Varels defiende al presidents ds Venezue­
la GuzroAn Blanco ants el rey de EspaMa*
Las noticia# que de Venezuela tsnemos, slcancan év 
msdiedos dsl mes anterior.
Gratae y siempre setisfactorisa son estas.
La Rspûblica, enceuzada hace tiempo an las vfae de uns 
organizacion sâlida, bajo los auspicios del Gobiarno que preside - 
el ilustre Presidents Guzman Blanco, adelanta ds una manera vsrda- 
deramante sorprendante.
Cuenta uno de nuestros colsgas, que en estos dies, hs- 
blando si Sr, Varala con el rey, sobre aquel psfs, le decfai
"Yo no crso que ninqun hombrs en AmArica hmya hecho —  
tanto por su patrie como Guzman Hlanco, cuya voluntad inquebzante-
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ble y talento superior, han podido realiznr obrns de tel trnscen—  
dencia, qua an otros pafses neces i terisn el concurso ds muchas vo- 
luntfldes y de muchos hombres da gran tells, para llevarlas A cabo"
Y tel es la verdsd confJrmada por hechos de una elo---
cuencia indiscutible ,,,
por todo ello al rey don Alfonso concede a Hector Flo- 
rencio Varels la Cncomienda de Carloa III como el mismo Varels nos 
lo dice en "El centenario de Bolivar", an La AmArica, aHo XXIV, nt 
2 (Madrid 28 de Enero de 1883), pp. 13c. 14a,
"Hace algunos instantes que he recibido una afectuosf- 
sima carte dsl distinguido Caballero que se halle al f rente del M_i 
nisterio de Estado da esta noble nacion, -en la que los americanoa 
hamos visto y veremoa siempre la madre tradicional de nuestra ra-- 
za,- acompatlAndome uns comunicacién en la que me hace saber que, 
por iniciativs suya, el iluatrado y liberal Don Alfonso me ha con- 
cedido la Encomîenda de Carlos III, como muestrs del aprecio nue - 
merece mi campaHa en pr6 de EepaHa v de las Reofiblicas americanaa.
Si en las altas regiones, hoy, como en la ilustrada -- 
prensa sspaMola hace tiempo, se reconoce la sinceridad con que pro 
cedo en esta gran campeMm de la fraternidad, trabajando porque se 
borren hasts los ûltimos recuardos de le lucha de la Independencia 
creo haber conquistado el derecho de que se créa patriético y le-- 
ventado cunnto puedm decir para conaeguirlo, para alcanzar ese mo­
mento histérico, que serA el punto de pnrtlda de una vida compléta, 
mente nueva para EspaMa y para nuestras Jdvenes repûblicas.
En este momento me hallo empeMado en un trabajo que, 
por desgracia, no ha dado todnvia los resultados que habia sido de 
desenr.en obsequio de esn dulce fraternidad, de esa simpAtica armo
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nia qua, an la hiatoria, no debiâ dajar da axlatir un solo dit, y 
que, por fortune, ya no faltéré en el porvenlr*
Diré de lo que ee trata*
El présidente de Venezuela, general Guzman Blanco, que 
à eue dotes extraordinerias de adminiatredor y hombrs de Eetado, - 
dotes que hs tenido la fortune ds dar A conocar en EapaMa en va­
ries publlcBciones, y an dos de las conferencias que aquf he dado- 
reune la de aar un protector entusiasta de Isa letras, siendo Al - 
mismo un distinguido hombrs de letras,- ha dacrstado que ss célé­
bra si centenario del inmortal Simon Bolivar, en Julio, no solo -- 
con las grandes fiestas populares que en taise casos celebran los 
pueblos libres que sabsn rendir culto A la msmorie ds los pstxi—  
clos que les dieran gloria y rsnombrs, sino pidienda A las musas y 
A la literatura que, con sus producciones, se ssocien A la solemna 
apoteésis que se prépara en honor del libertador de cinco repébli- 
cas,
Habiendo invitado A los literates y pieatae de toda le < 
AmArica, que orgullosos se prepazan A tomar parte en el brillante 
torneo de la inspiracion y dsl telento, ^cAmo podia hsbsr olvidado 
si general Guzman Blanco, A los postas y literstos espaMolas, il — 
que ss tan sapaMol. que ama y que respata tanto A EapaMa?
Oaseando conquistar esta nuevo lazo de union entrp la 
madre patrie y los que un dis fuaron sus hijos, pasA una nota A la 
Sociedad de Eecritores y Artistes, -A le que tengo la insigne hon­
ra ds pertsnscer- invitAndolos A tomar perte en el homanaje que la 
musa y les letras preparan para calebrar al centenario dsl inmor—  
tel Bolivar.
Con el mismo objeto ma ha dirigido A varios ds los hom 
bres sminentes en las letras, que aquf tengo la fortune de conocar^
m
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y A los que debo etenclonea y simpatfas, que son vedadero {sic. ) - 
orgullo de mi vida.
Desgraciadamante no ha sido feliz en mis gestiones.
Con toda la delicadeza de verdaderos caballeros y la - 
espenslon de emigoa slnceros. caai todoa ellos me hnn dicho, "que 
un sentimlento de eapaMolismo 'pstriético no les permite contribuir 
A enaltecar la memoria del que preciaamente se hizo grande ante la 
América combatiendo contra EspaMa. "
Lo aéi las inspiraciones del patriotismo no se diacu—  
ten, se raspstan* pero ee diacuten, af, y se combaten tambien, laa
faleas apreciaciones pars Juzger un hecho, sebre (sic. ) todo cuan­
do ese hecho sa histérico.
Pasada aquelle época de loa combetea homéricos de la - 
independencia* apagado el recuerdo que ellos pudieron dejnr en el 
Anifflo de unos y otros * juzgados los hechos con eaa calma serena —  
que bueca la Justicia y le imparclalidad, ^habré un solo eapaMol - 
inteligente que créa en la actuelidad, y menos que pueda sostener, 
que la guerre da la independencia fue contra EapsMa nacion. contra 
EsoaMa pueblo?
;pero esto no ae le puede ocurrir A nedlej
En América se paleé contra los représentantes armados
del Gobierno que A la sazon tenfa EspaMa* pero no se pele6 contra 
EspaMa, donde existian millares de personas que combatian le polf- 
tica de ese Gobierno an América; y por consiguiente trmtAndose de 
un hombre de la telle colosal de Uolivar, de un hombre que al fin 
llevaba sangre eapaMola en sus venaes de un hombre que ténia mAs - 
genio y més talento que Napoleon* de un hombre verdaderomente ex--
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traordinario, ipor qui no han da poder enaltecarlo tambien lof.pO£ 
tas y llteratos espaMolas?
lEl génlo, debe por ventura tener une pétris con fron­
teras limitadas?
No tengo la vane pretension ds cresr, qua mi pobrt pa ­
labra pueda tsnsr la influencia de aquistar los escrûpulos de mis 
amigos loa pastas y litaratos sspaMoles, i quienres ha psdido su - 
luminoao y brillante concurso para el Cartémsn del Centenario da - 
Bolivar; pero deseo cuando ménos combatir la razon qua Invocar pa­
ra no asocisrae é él, soeteniendo con tods fé y slncsridad, qiie —  
cualquier espaMol puede snaltacer al hijo ds Caracas, sin comproms, 
ter al hscarlo, ninguna de las mis justes sxigencies dal patriotic 
mo ni de la suscaptibilidnd sapaMola»
Es mist ^no saris esta participaclon un nusvo y siiido 
eslabon enlazado I la csdana qua hoy liga I  los espsMoles y aneri- 
canos, un valioso gaja ds fraternidad ofrecido por EspaMa I  1# ji- 
vSn América?
Asl lo creia. Por eso solicité si concurso da sstz brj^ 
H a n t s  pléyada, cuya ausencia en el solsmne tribute al héros jagsji 
dario, seri lamsntada con vardadaro pssar.
|T rare coincidsnciaf
Al mismo tiempo que yo me ocupaba da soliciter esta -- 
concurso an honra del ilustre venezolano, otro compatriots auyo, - 
ilustre tambien por su gran talento y los important!simos servicios 
qua durante eesenta aMoe ha prestado I la causa dm América, y da - 
la fraternidad entre espsMoles y americanoe, el qua fué secreierio 
dal mismo Bolivar, recibia dal rey de EspaMa un elocuente tesiimo- 
nio da SU aprecio.
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En carta suya que acabo de recibir de Caracas, me dice 
el eminente Sr. Antonio Leocadio Guzman, padre del actual presiden­
ts, estas palabras*
"Al fin dal die de ayer, me sorprendié el seMor minis—  
tro résidants de S.M. el rey Don Alfonso, poniendo en mis manns una 
nota dsl seMor minis tro de Estado, fecha 20 ds Noviembre ultimo, co, 
municândome que su augusto soberano, queriendo darme una prueba de 
su real aprecio, se ha sarvido concederme por decreto del miamo die, 
la gran cruz de la Real érdsn de Isabel la Catélica.
A muchas y graves consideraciones del érden politico y 
dsl érden moral da lugar la concesion de la gran cruz de Isabel la 
Catéllca, ml que fui secretario por los tiempos de Avacucho del li­
bertador Simon Bolivar. Por entoncas eaa misma cruz era concsdida I 
mi varerado (s i c .) padre, buen espaHol, fiel aoldado, teniente rey 
de Caracas y Venezuela (s i c . )«
Median entre las dos conceaionee losaaMos de medio si —  
glo. ;Cuënto ha adelantado la luz de la clvilizacion|
Esto dice el ilustre prdcer Sr. Guzman.
Conoci ê tiempo In reeolucion del rey, y mis que eso, - 
el placer con que eccedié I la indicacion de mandarle le cruz, lo — 
que me complazco an consigner, al paso, para que mayor sea el del - 
noble anciano el saberlo.
Y, si el monarca ha condecorado con tanta hidolguîa al 
secretario de Bolivar, ^por quA no hmbfan de calebrar el centena—  
rio de este los poetas y eecritores espaMoles?
He recorrido las principales repûblicas dal continente 
de Colon, y puedo aaegurar que pocas son tan espaMolns como Vene—
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zuela; que en pocas as tan grande y efectuoso como allf, al cariMo 
que se profesa £ EspaMa y I los sspaMoles, y por sao, precisements, 
ma considersrfa fsliz si pudisss contribuir A que los hombres de - 
talento superior que en esta tierra dan lustre A les Istras, se —  
asociasen complacidos A la apotlosis solamne que si patriotismo ds 
Guzman Blanco prepare en honor ds uno ds aeos hombres que aparscsn 
ds vez an cuando en si camino da la humanidad, llsvando an la frsn 
ta la luz dal g ënio."
Como hamos visto an al ôltimo taxto eltado Héctor Flo­
rancio Varala lucha danonadamanta, an la Sociedad da Escritorea y 
Artistes ds la que ss mismbro, y hablando y snimando a los hombres 
ds letras sspeMolas, pars que colsboran an la celsbraciért dsl Csn- 
tsnario de Simén Bolivar que tendré lugar al 24 de julio, las rss- 
puastas son negatives, paro hamos sncontrado un libro sscrito por 
al eapaMol Taviel ds Anddsds, an al que colsbora Héctor Florancio 
Varala, para conmemorar esta Centenario*
!
Taviel de Andrade, Enriqus
Centenario ds Simén Bolivar, por
D   y cartas ds los ssMorss D, Edus£
do CalcsMo y D. Hector Varels, Madrid - 
Manuel G. Harnéndaz-1883.
Varala, Hector
Centenario de Simén Bolivar, por
0. Enrique Taviel de Andrade y Cartes ds
los S r a s , ... y D .  --------------
V. Taviel ds Andrade, Enriqus
Ests libro hsllado an la Biblioteca Necional ds Madrid 
tiens cinco capftulos y un epllogo formado por dos cartes una dsl 








POR VENIR DE LA RAZA ESPAROLA
111
EL CANAL DE PANAMA 
IV
NECESIDAD DE PAZ 
V
EFECT05 DE LA UNION HISPANO-AMERICANA 
EPILOGO 
VI
ADHESIONES DE LOS EMINENTES AMERICANOS
SERORES CALCABO y VARELA.
A continuacién insertamos dos cartes, que pueden ser­
vir de apllogo, escritas al efecto por estos eminentes literatoa 
y publicistas americenos, Sras. CnlcaMo y Varela* el primero En—  
vlodo Extrnordinario y Ministre Plenipotenclario de Venezuela, y 
el aegundo Cénsul general de la Repûblica Argentina y de la del -
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Paraguay, an Madrid, qua auplan con crecas Isa faites en que haya- 
noB podido incurrir, y ateatlguan al éxito complsto ds nuestro in­
tente al escribir ests corto cuanto modesto trabajo acsrca dsl Cajn 
tenerio de Bolivar."
Por su parts Héctor Florencio Varela algue colaborsndo 
en La Amérlca.
VARELA, Héctor F.
"A los diarios ds América. Rafael Calvo" 
en %s Amérlca. sMo XXIV, n* 3 (Madrid 8 
de Marzo de 1603), pp. 13c. I4e.
VARELA, Héctor F.
"La paz an al Paclflco", en Le América. 
aMo XXIV, nt 11 (Madrid 8 de Junlo de 
1883), p. 3a-b.
VARELA, Héctor F.
"A mis hermanos ds América", an La América. 
aMo XXIV, nt 13 (Madrid 8 da Julio de 1883), 
pp. 11c. 12a-b,
VARELA, Héctor F.
"Rafaël Calvo an Buanos-Airas", en La América. 
sMo XXIV, nt 20 (Madrid 28 de Octubre de 1883), 
p.lla-b.
Para Héctor Florencio Varela no sélo colnbora en revis- 
tas, escribe libroa, dice discursos, o Intenta fundar una Sociedad 
para acercar més a EspaMa y a loa pafaes hispenoamericmnoe siro que 
también da fiestas a las que mcuden la flor y nets de las latree e£
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paMolas a hlspanoamaricnnaa.
« UNA FIESTA AGRADABLE.
Varioa da nuaatroa més estimables colegaa ban dado —  
cuenta da la brillante fiesta que el sibado tuvo lugar an caaa de 
nuestro constante colaboredor. Sr. D. Héctor Florencio Varela, —  
ten querido entre nosotros como an su propia pétris. Begun la frg 
se del Ministro Sr. Linatas Rivas, consignada an la honrose carte 
que le acaba de dirigir y que la prensa ha publlcado.
E f activamente, la fiesta ha sido como todas la (sic. ) 
que de el Sr* Varala.
Primero hubo un banquets de cuarents personas, y des— 
pues une soirée, que podremos llamsr artistico-llteraria.
A las diez de la noche loa espléndidos salones de la 
hermosa casa dsl Sr. Varela estaban llenos da una parte de la més 
distinguids sociedad de Madrid, en la que sus dueMos se han con—  
quistado tentas y verdaderas simpaties.
Entra las personas que alll, vimos (s i c . ) recordamos 
al doctor Garcia Terasa, asMora y ancantadora seMorita; Sras. Ri­
cardo Vale, ds la secrstaria particular dsl rey, seMora y dos sa- 
Moritas; Sr. D. Cérlos Hervy, saMora y dos seMoritas; doctor Osix, 
al hébil oculiste y saMora; Sr. Federico Jimenez distinguido Jefs 
ds la marine argentine, y su hermosa seMora; el Sr. Buaiére, res- 
petable dscano de la colonie francesa y su seMore; la seMora Gi—  
chenéa y su h i je la notable pianiste; el Sr. Bernardo Calvo y se- 
Mora, y otras damas y saMoritss.
Vimos también alll é nuestros conocidos poetas. Ma ­
nual del Pmlacio, Echegaray y Teodoro Guerrero, é Zencoda, direc-
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tor de la lluetraclon Militer. Martinez de El Imparcial. Gamiz Sol- 
dado de El P r o oreeo. los redactoree de Le Izgulerda Dlnâsttca que, 
en corporacion, aaiatieron 6 la fieete; el Sr. Rute, ex eubaacret|[ 
rio de le Reaidencia; los eePlores Ginard de le Rose y Mirellas, di­
rector y redactor de El Porvenir» Perillen y Bux6 , de Le Brome y S£ 
More* Tablai de Andrade, Bez, de la Legacion Mejicane; Garcia Tere­
sa hijoi coronal venezolano Oslo, y otros, hasts el nâmero de dos—  
ciantos.
En el aspecioso comador, donde despuee del banqueta se 
airvid un delicado l u och. Manuel del Palacio# Tebdoro Guerrero, el 
mejiceno Bez, y un J6 ven cubano, Otero, hlciaron la delicia de la - 
concurrencia, recltando varias composiciones inêditas, an madio de 
frenéticos aplausos,
"A instancies da la concurrencia, dice La Iznuierda Di- 
nflstica» hlzo uso de la palabra al Sr. Varela y con el telento y le 
sorprandente oratoria qua la han Conquiatedo ten Juato como univer­
sel renombre, axprasâ le satiefaccion qua an aqual instante embargo 
be au Ànimo.
Une salva de aplausos acogid el elecuantlsimo (sic.) —  
cuanto improviaado diecurso de nuastro muy iluatre emigo."
Los Sres. Castelar, presidents del Consejo de Estsio, - 
eenedor Guel y Rant#, Zanil, encergedo de negocioe de M#jico, y —  
otrae personas tan distlnguidas como #stes, no pudleron aslstir por
t
tsner cdmpromisos anteriores para la miama nocha.
Los jdvanes Viao representaron 6 eu digne padre al emi- 
nante Nombre de Eetedo de Venezuela, ê quien au Gobierno ha coifia- 
do la delicadfsima mieion de abogado, ante el ray, #rbitro nonorado 
por las Repdblicas de Venezuela y Colombie en la cuestion de Ifmi—
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tes que tisnen pendiente.
Concluiremos con elgunes de les pelebrns que El Porve- 
ntr consagra A la fiesta de nuestro colaborador Verelat
"Une ilustrecion americnna, el elegante oreclor y dis—  
tlnguido periodista D. H#ctor F. Varela, que tiens une elta repra- 
sentaclon de la RapJblica Argentina en nueatra pAtria, obaequiA —  
anoche 6 sus numeroses rslaciones con motivo del natalicio de su - 
ultimo hijo, con une recepclon agradebilfsima, en la que vimos A - 
lo mAs notable de la literature, de la politica espoMola y de la - 
colonie americnna.
SentimoB no recorder los nombres de todos los inspira- 
dos postas que consagraron su inspiracion recltando versos al fe—  
liz natalicio que llevaba tenta alegrfa al hogar del seMor Varelm.
La Sra. Soulange de Varela, deslumbradora de Uelleza, 
hizo los honores de sus salones con la distincion que es ya provs£ 
bial en la sociedad madrileMa.
Une orquesta y un delicado lunch, completaron la sgra- 
dabla fiesta.
Felicitamos A nuestro dlstinguido amigo el Sr. Varela 
y au dignfsima aeHora, por la dicha que anoche celebraban con el - 
concurso de tantos cariMosos amigos.^
Varela da tambiAn un banqueta en honor del rey de Espg 
Ma, arbitre para la paz entre varias repüblicas hispnnoamericanes, 
este banqueté fus como dijo un periddico "... la verdadera fiesta 
de la fraternidad Hispano-americnna. ".
1884. Con sus "Pincelndas sobre AmArica. Ayer y hoy" terminan las
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colaboracionea da Hector Florancio Varela en La AmArica la reviata 
que fundd Eduardo Aaquerino pern apagar el recuerdo da la lucka —  
por la Independencla, acercmr lae nacinnea que une guerre fatal hi| 
bia dividldo, inoculer en loa corazones el amor a une Patrie comun, 
y crear un Inmenao hogar en al que la madra Carlfloae y loa hljos - 
agradecidoa pudiesen abrazarea en aras de eue grandes y futures —  
destinoe, ese era su programs segJn palabras dsl mismo Varela en*
VARELA, Héctor F.
"Pinceladas sobre AmArica. Ayer y hoy." an
La AmArica. aHo XXV, n* 10 (Madrid 28 da
Setiambre de 1884), pp. 2b-c. 3a-b.
Si Asquerino querfa "la reconciliecion oerdurabla en­
tra Espaha y AmArica* y para colaborar a este ballo ideal funéo La 
AmArica. lo mismo quiere HActor Florancio Varela cuando funda en - 
Madrid el periddico "EspaMa y AmArica" del cual, très mucho itvas- 
tiger, hemos ancontrado un solo ndmaro, dnico an al mundo t
E S PAR a  y  AMERICA
Ndmero especial, Madrid 15 da Noviambra de 1884,
Fraternidad entra EapaMa y AmArica.
Aunque este periAdico esté an la Hemerotaca Municipal 
el mataselloa que aparece an la primera pAglna an la derecha, en - 
lo alto, a la altura del tftulo, indice que procéda da la "*Biblio 
taca*K £del] Congreao de los Dlputados" es decirt Las Cortes. El —  
ejamplar asti mal colocado, ya que siendo de 1884 aparece entre —  
lois periâdicos del 2* Cehtanerio de Calderin de la Barest 1881,
El director de "Espana y AmArica" es HActor F. Varela. 
Al final del periddico ponet "lmprente de Moreno y Rojas, laaoel - 
le Catdlica, 10. Al principle dice lo sjguientsi
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La amU da afia pcriôdica a# daatina al aamaata da 
laa ansericionaa iniciadaa aa Buanaa-Airca para allaiar 
laa daagraclaa prodacidaa par las înundacionaa i|iia ha. 
aSigIds la praaineia.
U N  A  P A L A B R A
A r m o n i s s  ,1m fi-nlartial m i r i H o !
K o o s  lioiiiiM ilo siui|':i(ia |,r„fnn,la.'
K . v p a n s i m i i u a  giMiüixiHii!, ilo n o M n s  ,'oray.,,nna e n  
f a v o r  lia viotiiiiaa alligi'las p o r  m i  ilolor itiiiiciian!
] f o  a q u l  lo  ^119 « a l o y  ««o u u h a i i r l o  o n  t o r n o  niio 
( I c s d o o l  i n s l a n t o  I'olij! e n  qiio e o n n e b i  r I p o i i a a -  
i n i o n i o  d o  itivilar à  l o a  iiigenioa e s p a n o ' o s  y  A  lo* 
q u e  c n l t i v a n  l a s  lel.ra» p a r a  q u e , i r r a d i a n i l o  s o ­
b r e  e s t a s  IiojaR d c l o z n a l d o »  d o  |i a |k iI u n  r a y o  d e  
s u a  b r i l l a n t e s  i n t o l i K o m ù a s ,  f  ir n o n  c o n  elles aljço 
c o m o  n q o v o  d i a  d e  e s | w r a n z a , c i i y a s  c l a r i d a d e s  
v s y a n  A  s o n r o i r  A  l o »  ilesgraoiailos q n o  allA, d e  
n q n e l  l a d o  d e l  m u n d o ,  y  A  orilins d e l  m a i e a t n o a o  
P l a t a ,  a c a b a n  d o  a o r  a r r q j a d o s  d e l  s o n o  apaoilile 
d o  e u s  b o g a r o f l  p o r  l a  c o r r i o n i o  i m p e r , n o s a  d o  las 
g r a n d e s  i n n n d o c i o n e s  q u e  o n l i i t a n  A  m i  q n e r i d a  
B u e n o s - A  ires,
Y  p o r  q n é  e s a a  a r i n o n i a o  d m  f r a l o r n a l  carillo, 
o s e s  0008 d e  s i m p a l l a  p r o f u n d a ,  o s a s  o x p a n s i o n o s  
g O D o r o s a s  d e  l u s  c o r a z o n e s  o s p a D o l e s  ?
l’o r q n e  h o  diolio A  m i s  a m i g o s  d e  o q u i  q u e  m i *  
I i o r m a n o s  d o  ail A  s u f r i a n  ; q u e  c o n  el o b j e t o  d e  
a g i ' o g a r  u n  ôlrolo A  la »  g r a n d e s  s n s c r i c i o n e »  jro- 
p n l a r e s  inictailas p a r a  p m p o r c i a n a r l e s  u n  s o c o r r o ,  
b a b i a  p e n s a d o  h a c e r  u n  n u m é r o  e x t r a o n l i n a r i o  d e  
m i  p e r i d d i c o ,  c u y o  p r n d i i c t o  s e  d e s l i n a r i a  A  t a n  
p i a d o e o  fin.
T  si l o s  q u e  lian b e o l i o  a l  v o r m e  l l c g a r  A  s u »  
p n e r t a s  e n  d e m a n i b t  d o  n n a  c u a r l i l l a  c o n  q u e  d s r  
r e a l c e ,  b o l i o z a  y  e s p l o n d o r  A  la q u o  s o r a  r o  l ie ia ih t  
io g a  l i l t r a r i n  T
M i s  b e r m a n o s  d e  B n e n o s - A i r e »  lo v a u  A  v e r  
b a j o  e K i m p e r i o  d e l  m A s  t i e r n o  d o  los n g r a d e c i -  
m i e n t o s :  s u s  b e r m a n o s  d e  s q n l , n o  « i d o  b a n  r e s ­
p o n d  i d o  A  m i  d e m a n d a  c o n  solicite y  li a t e r n a l  iii- 
t e r é s ,  s i n e  q u e  c o i n p i a c i d o s ,  y  a p r o v o y b a n d o  e s t a  
o e a s i o n  p a r a  h a o e r  s n y o  el d o l o r  a r g e n t i n o ,  inaii- 
d a r  A  B u e n o s - A i r e s  el d e l i c a d o  t c s t i m o n i o  d e  s u  
p e s e r  y  a g r e g a r  u n  a n i l l o  d i a m a n l i i i n  A  la c a d e n a  
d e  a f e o t o s  y  e i m p a t i a s — f n n d i d a  o n  e l  a l t a r  d e  la 
t r a d i o i o n ,  d e  l a  s a n g r e  y  los r e c u o r d o s — q n e  b o y  
n o s  l i g a  A e s p a f l o l e s  y  A m e r i c a n o »  e n  la viila I n  
t i m e  d e l  p r é s e n t é  y  o n  l a s  g r a n d e *  e s ) i e r a u z a s  d e l  
i m r v o n i r .
E l l e »  l o  v a n  A  v e r  l e y e n d o  c o n  s i n g u l a r  e n ­
c a n  t o  las p a g i n a s  q u e  s l g u o n ,  e n  la s  q u e  à  l a  |nrr 
d e  las b e l l e z a »  d e l  i n g e n i o  e s p a O o l ,  s e  n o n f u n d o n  
n o b l e s  y  l o v a n t n d o s  s e n l i m i e n t o *  d e  f r a t e r n i d a d ,  
a o g u r s n d  ) la u n i o n  p e r d u r a b l e  d e  n n a  r a z a  q n e  
e s t A  l l a m a d a  A  g r a n d e s  d e s t i n o e  e n  l a  v i d a  t u r ­
b u l e n t »  d e  la  l i u m a n i d a d .
Y  q u A  l e s  d i r e  y o  A  lo* q n e  d e  u n »  m a n e r a  t a n  
g a l a n t e  y  b o n d a d o e »  b a n  q n c r i d o  a s o c i s r s e  A  la 
t i e r n a  m a n i f e s t a c i o n  d e  n a r i d a d  y  d o  s i m | * i t i »  
q u e  r e p r e s e n t »  e s t e  n u m é r o  e s p e c i a l ,  d e l  q n o  piie- 
d o  l l a m a r  p n l u d i n  in c n n ta b te  d e  l a  f r a t e r n i d a d  
e n t r e  a m b o s  M u n d o » ?
A b l  M e  a f l i g o  el e s p i r i t u  et ] > e n s u r  q u e  e n  el 
t i e r n o  d i c c i o n a r i o  d o  l a  g r a t i t u d  n o  e n c u o u t r o  
u n »  f r a s e ,  n n a  p a l a b r a  q n e  b s g a  c o i n p r c u d o r  A  
m i s  a m i g o »  d e  E » p o H »  t o d a  l a  q n o  le* d c i n r m o » ,  
n e  s 6 1 o  y o , a i n o  m i s  e e m p a t r l o t o s  y  l o *  d o s g r n -  
e l a d o s  e n  c n y a  inejilla qiiiaA e n  j n g n e  n n a  l A g r i m »  
o a d a  n n o  d e  o s e s  r e n g l o n e s  I n s p i r a d o a  ]*»r cl in A »  
B o b l s  y  g e n e r o s o  d e  lo» s e n t i m i e n l o » .
I f A o T o a  F .  V s a a i . A .
H O M E N A J E
B E  LOS IN G CH IO E E S P »  f l O L E S
Kxcn«<> ib ’c i r  q n o  n i p n b l i in r  lu s  p n 'r io « n *  
] , r ,n |n c c io u c s  q u o  v a n  à  I c c r s o ,  n o  l ,c  I c n id o  la  
lu ,m e r  in t ,  n , io n  d e  d n r  p r c f c v c i i c ia  n  l e s  u n e s  
s o b r e  b is  oM n*.
l  e s  b e  id o  n i e n d n n d o  à  l a  im )ir> n itn  a  in e d id e  
q u e  s u s  e n t e , ,  s  b e n  t e , , i d o  la  e x q n i s i t a  d o f e r e n c ia  
d e  b a c e : la s  I lo g e r  A n i i s  m o n o * ,  s i e n i l o  n i i g r n t i -  
l i i d — o t e r i in  j » r  c i e r t o — la  m is n in  p a r a  lo *  ]> r iii-  
c ijr e s  «le  l a  l i l e r n t n r a  o * p » n ,d a , c o n s a g r e d o s  e n  e l  
a l t a r  , | e  l a  r e p n t n e îo n  b  ie n  la r g o s  a n e .s ,  q n e  p a r a  
l a  l i r i l l a u lo  j n v e n t u i  q n o  o stA  lo v .r i i t n n d o  t a n  
a l t o  e l  c r é d i t o  i lo  e s t a  a m o  , a  l i t e r a t u r e .
P E im O  A N T tIM O  D E  A L A tIC t IN
r . A. DR ALARCON
fWVAtKH» HPJ. nriSYi 
Jï. Is. 51.
♦f PW q titr ido  amiffû W S r . /> . JJrrtfn' P .  l'n rrln , y
tk n é  H iftiiilo iU  tmvinrté to i  «/w d fu rtt, tt jrn d fo m -
ihtU H  n»EM>/e«» y  ttfitw trÂ tuitiâ  PfM Of jn in fjidnd
j.n ra  r t i t tr a r l t  h ê  ih  m  tnûii fhnùiifjfwh
dertrrinn y  aj»rfcw.
Miwlritl 1# ilf Octtihc» flo W l .
L& M A JO R  AMIGA
Q uicnfftoxn  Uilcrfixnnto Ik>U(a<I, \
MWR, eiib icr in  Uoj île  r<*i*entmo h i te ,  fjuo, rodeitdn de mml- 
f.*Q8 j  ilrmlfiM (le m iilios ro iit in cn lrx , Horn Ion enlntx^n de  
enimntonn rnlôn lro lc  v cxritn  I» rom pnnion de  fodon Ion 
|>ur)t|on (îniem noH ?—Kn I» fm'i>narw th llw H fu -A irrf, iinn 
d o  Inn cnlrrllnn de  In ron.ntelnrlon nrjrenlinn.
Y qiitcn en e s»  noble > ninnipro M in  Mntronn, de  «1 
tÎYo fp* y  nobcreno nnjuwlo, q iir , )>ru(iindpMionte rom n o-  
vid n , )icu elm  en r i Valnrio de  U  ffrn liî nm criren a , y  à 
ruym preeenrio lod oe  «e  inolinnn roii rrmpeW y  vrnerm 
c ion?—Km le  inm ^rlnl Kiupefin; lâ e x e o le n  metiri* dr  le  efli- 
g id n  P rineesa; U  en#lK%im Kmpermtn* d e  dne M nndoe *|iio 
e cn dc de! otrn led o  d el (V cnn o n  retm elinr contr« eu rore- 
son  A nr|«r11e m iindieiinn y e lrib tiledn  prcndn.
f)e}ém oelne liebJnr à eoles* en le  in ltm b led  drl m ée ea- 
grmdo y  U crno cnrifk). No bey |*ere tainon oe iitfnrtnnioe 
eoneneloe  eon io  to s nm iornelcN!—A dem-ie: cn ees m uy dtil- 
ce.e .en  irirtlin del lim ita , lien o ii que rouhirer  le id o e  rrmeR, 
y  er^nro oe ip ir n«  limbrA • rnobe de  em or  que lu niepnA» 
n iio e  y  jdn-loee m edre tio dû lî la  e iip iietin da hija, ntin 
sie n d o  (n iilae  su e  d esven iu ras p rop ine...
Tïenditn c l doînr. r iien do  d e  e #e  m od o  cnntriboyc e rc- 
nn ver nitnlimiritifos d e  fem ilie , )ior rn y e  vîrtnd In forznae 
«ejm m eion en qn e h ebrén  »le w pniT  \ i \ ie n d n  p e« lra  «pi© 
ey rr  tu v icron  nil eâ ln  b o p ir , serd n i  e d c ian te , n o y a  m o-  
U vo d e  rcnror ni d e  (ibi(V.n, a iaa  rezou de niAe en licito  
efceU) y  d e  rerîprocH con lle iizn i
P. A.iUîALABcnM.
Mmirld n  riKtilhre 1994.
KFRVAMX) Rni7, OOMBZ
(K t'M iiih tro de KsteHo.)
S r . />, Ifrcfi»- V ttreh .
Muy d is lin g u id o  arfior y  nniipor l i e  rrribjdo enorhn le  
fMrts iiiqiFtsn que nie lia  d irip id o  V d. pidîéiidotne nnaa  
l in cae  par*  un nû iuere e specia l d o  au p eriôd ico , eoi» m o-  
Ü vo de le  inujtdnrioit de  H ueitoa-A iree.
P riditnd sn iriite  eoiitnn vido  pdr le  d e sp m e le  que s i l ig f  
é  le  p étrin  de  V d., que e s  cn w o  un e  lirriiinne do Kspnûn, 
y  \CM fieudo m is rw n iptd im  de m al rarriltiilor, lie  piieeto  
imi’n d irim  ob jr lo  iinoa rrnçlttncH. q u e  |o m en d o e o n  yn a lo . 
H elgo ca in  uorhe pern el Nortc; c s to y  un ipw do en  ri e rm -  
p lo  d el vinÿe, y  tndn lo  lio ten ldo  qua Im eerenn  prém uni, 
|*fro con  et cnlor ou e | e in in  q u e  s ie n to  pqr IJuenos A ires.
A cr)d c V d. la  r ip r cs lo ii  do le sim |*nUn y  mmistnd do 
nu nloeKwImo neguro sorrldwr . W H. M
HrnvANHo Hpiz 
tfe A lm li, !W ittqillciifo, y Oclnbre i< M  »*4,
A B D B N O S - A I R E S
«V frpeii (W m un do, A w ér ice  inoceiilel 
T u , que »•! prrriado seiio  
e l rirjrt orteiflna de  abiHidanein lîoMO 
y de  npacibie j i i ie n h u i le fre iile ...»
V’ao , d e  ( î  b ien  ron o e id o , k i e  eu en d n  su p e  e l  eslmgmt 
de que. erra \  i# lim a , ob n ob le  pueblo y  T Î^oTo^n n izsl
•  K.nlre 1n« r/uiaa de  In mnilrr tierrn 
tlt'bish’ *.er del bad", 
ya enidra 41 »bii iiu km en fe  y fjero,
(lelieia iliilee \  el ninor prim ero.»
Pero e l rirlo  lin qnerido poner n pruelm  In v ir liid  y  
c onsln nc in  de  H nenos-A ires en au nd m irab le  proprcso d e  
porns nfirts » csln  parte.
( ‘on didor a iip im os tu inuieu«n d esyrn r ia , u n s  de  I s s  
ninyorea quo rerttrdaiiin*. y Ik n o s  «le e sperm izs sli^nfnnon  
el rem ed io  psrn tim io  «liielo. Aeiulu priinero Im rnridsd  en  
in  Roeon 1, pern lleguo  «leapiiea i«| o o A iio . y  qu e  lu s  M tos 
y  lo s  que le  s«|optnn por aegund a p s tr in , ca ste U sa o s , i l s -  
Itnnos y frnuenae.4, repuren la s  p én lid as y  serrzran  tu  rl- 
q««'7«  cn v id ia ld e. )«>r r.uyt) e s in e tzo  l le p i e s  Â scr e n  e \ Pwr 
d e  Amôrirn o4ms /■>/««/<»» î^nùto^, e im l lu s  herm nno* lo »  
d d  N ork : /loAfi/o y  o se  aern tu  is l lsn ia n . ?to tAvi-
thM iwr.oiro som os lù ;o s de  bi m isnm  irindre. t ln s n o s
en in d îso lu b le  lozo . snwffre. Irndieioii. le iiyu n .. .  y  cnn ib ia , 
f in  hxtfrt it tiyr>tU:nrinn A presurcnse  lo s  d os hcr-
m on o» , el m onân piieo  lil ier sl y  e l republicnno in depcn*  
d len tc . m «elebrar un trnta«lo d e  com ereio .
Va IrbI â *9 «le Or|w|,
Kkrvanik) Rmr. O omcz.
K L  C O N liR  H K  C I IK S T R  
(Wweler de H ArademU.)
EL CAriTAN CRNERAL REZUELA
ir Tr. M
fd  S r , T). V rtrrh; y  rfw rw m r a i  J!» fà m h to  tf*te
Ir m an ijiftfa  n i npvfrioN r r tn i to  th  M  tM  mtn cor»i>n/r, I t 
t  fmifc ad ju n ta  car* /y»/M;n««riV»n j.o»/ira, <jnt nû tie n t otrn m«TiVo 
ywf e l d r  per ra n  tan  t i r ja  m m a »n antar.
f j  C m de  Hr Chffte. opvYwrrfto con yuHo *rin  om n/m  yw m  
nfterer at Sr. de Varelrr la tritrm an  de am ro»a*drriTc»OM jf 
rt/irfci'o.
Madrbf ?9 de Or.lnhra da #V4.
EM LA  M G E B T E  0 8  M f P A D R E  *
T riste , n W id o , del rsKjradn peclio 
sNti|:re. Slim veritcndo In rerieiite itsrîd», 
cslte el Aiireo |wuilr-on de iiuoslro* Ueycn 
vsqnbn, n i  larde de vap«»r erftidn, 
olviilsdn del rnniido y do sus leyes.
A III, siiilie iido eu rui silireion nminrg» 
de npselble Ir ix l'z s  I ms desle lln f; 
mill, depneMn In m undnnn enrps, 
siiK sciMm y s In e te ru k W  m e mhrin,
y  In nn ir ite, p«u e lle s ,  
ü In e ler iis rerdmd m e euuduetm; 
mill In rnulasis,
diduri'sss m enioris« rrpmsnndo, 
m i inpeiismlu dolor ilm tem p mnJo.
I*n m en le  opresn* e l r«*razr»n lien d o ,
Cil e | si]enri<» y siuiibrn m e goRmbs,
y  cl llftu/o me hnlngnlm,
y m i foiicf* peiuido
|w»r Ins iitiu'uiNss lairedsK sotudtn.
I’uT q u e, \WT qu^ Icbm nlm ) 
m uerfe  rruel, m e spnrlns drsoido, 
h i ,  qiie «’II bfirknrn nnfls, 
bajo cans iuuibaa em  errnale iinpln  
Isd to  rapleudiT m l.iliro  de I*>pnnn7
P «r ( |oe , ndiislft, no «’sriiebna m is elaniorm , 
y pisdiytii mm \ r z  In iiiniin fiim 
no mpngn r«si mi vjtln m is do|ores7 
I u^ (ii e ip" 4 r«as r eu i/n s noiiiisbnu  
slum s de b*K K elijfx \ los ()sr |u«, 
y s  sun |>lni»lsa ru'u reinos se bumillnbem, 
y ornii poeo tios lum nlo* A ncnlnrlns.
T ù , fo il nrmiv strcv id n , 
sill m ieijo ml fiiert, y aniiiiosii |*ecl»0* 
sill fewpel'i a In fIcu de  on* te«iidn , 
trm io )  florins y sp lniisu  le# ndm ste, 
y A s»iuHI«w à «luieu rrm el nrl*r c slrrch o , 
ell el ureve reriulo de  mm tmwb# 
su s roroiias y Isnioa sep u llsslct  
maw tfivi' |iHedes »|»i4nrle » l qw»’ fu cun tb s 
|iw«n(nuo, Sob*. di>vnlid«*. iiii i«'it*,, 
l*srfo fidrrKm'lu d t« u q ieslsd  fuiw>sn
1 IS Ire b i l r i i  ms
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"La venta de este periddico ae daatina al aumento da - 
laa auBcricionea inicladas en Buenoe-Airea para alivlar Isa deegr^ 
ciaa producldas por las Inundacionaa que han afligldo la provin*—  
cia*"
p a r t a n t
BRA*
Este periddico tiane, a nuestro modo de ver, cuatzo —
!•) INTRODUCCIOW hecha por HECTOR F. VARELA* "UNA PAL^
"UNA PALABRA
Armoniaa da fraternel earinof 
Ecoa tiernoa de aimpatia profunda!
Expanslonaa ganaroaaa da nobles coraxonaa an favor da 
victimes afligidaa por un dolor inmanso*
Ha aqui lo que astoy aacuchando an torno mio daada al 
Instante feliz an que concebl al panaamianto de Inviter fi loa inga- 
nloa eapaHolea y fi loa que cultlvan laa latraa para qua, Irradiando 
sobre estas hojsa dalezneblaa da papal un rayo da sua brillantes i|* 
taligenciaa, formen con allos algo como nuevo dia da aaparanza^ eu- 
yaa claridades vayan fi aonreir fi loa daagraciadoa que allfi, de — —  
equal lado dsl mundo, y fi orillas del majeatuoao Plata, acaban da - 
ear arrojados del sano apecibla de eus hogarea por la corriante im- 
patuoea da las grandes inundacionaa que anlutan fi mi querida Bue—  
noa-Airea,
Y por qufi esaa armoniaa de fraternel cariho, eaoa ecoa
de aimpatia profunda, asae axpanaiones genaroaaa da los c o r a M m a a  -
aapanolas?
Porque ha dicho fi mis amigos de aqui que mis h e r m m o a  -
de allfi aufrient que con el objeto de agregar un fibolo fi las gran—
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das auacriclones populares Iniciadas para proporcionarles un soco­
rro, habla pansado hacer un ndmero extraordinario de mi periddico, 
cuyo producto se destlnaria fi tan piadoso fin.
Y ellos qufi han hacho al verme llegar fi sus puertas en 
demanda da une c u a r ü l l s  con que dar realce, belleza y eeplendor fi 
la qua aerfi codic^ada ioya literaria?
Mis hermanos de Buenos-Aires lo van fi ver bajo el imp^ 
rio del mfiettiarno dm los egradecimientost eus hermanos de aquf, - 
no sfilo han raspondido fi mi demanda con solicito y fraternal inte— 
rfia, sino qua complacidos, y aprovechando esta ocasion para hacer 
suyo al dolor argentino, mander fi Buanos-Aires el delicado testimo 
nio de eu peser y agregar un anillo diamantino fi la cadena de a fee 
toe y simpatias — fundida en al altar de la trndicion, de la sangre 
y los recuardoa- qua hoy nos liga fi espaMolas y americanos en la - 
vida intima del praeenta y en Ina grandes esperanzas del porvenir.
Ellos lo van fi ver leyendo con singular encnnto las p ^  
ginas que sîguan, an las qua fi la par de 1ns ballezae del ingenio 
espaMol, Se confunden nobles y levantados sentimientos de fratern^ 
ded, BUgurando la union perdurable da une raza que eetfi llamada fi 
grandes destinas an la vida turbulenta de le humnnidad.
Y qufi les dirfi yo fi los que da una manera tan galante 
y bondadosa han querido esociarse fi la tierna manifestacion de ca- 
ridad y de simpatlo que représenta este ndmero especial, del que - 
puedo llamar paladin incansabla de la fraternidad entre ambos Mun- 
dos?
Ahf Me eflige el espiritu el pensar que en el tierno - 
diccionario de la gratitud no encuentro unn frase, une palabra que 
hmga comprender fi mis amigos de EspaMa toda la que les debemoa, no
•» BT —
efilo yo, elno mis compatriotaa y loa daagraciadoa an cuya majtlla 
quirfi anjugua una Ifigrima cada uno da eaoa renglonea inapiradoa —  
por #1 nfis noble y generoao da loa aantimlentoa*
HECTOR F. VARELA"
2<) COLABORACTONES da aaeritorea eepaMolaa del nonento
" HOMENAJE 
DE LOS INGENIOS ESPAROLES
Excuao daeir qua al publicar la# preoioaaa produocionea 
qua van 6 leerae, no he tenido la manor Intencion da dar preferan­
cle fi las u n as sobre laa otras.
Las ha ido mandando fi la Impranta fi madida qua. sus au- 
tores han tanldo la axqulaita dafarancia da haearlas llegar fi mi# 
manoB, slando mi gratitud -aterna por ciarto- la miama pare loa -- 
principes da la literature aapaflela, conaagrado# an al altar da la 
raputacion hace largos aMoa, qua para la brillante juvantild qja a_a 
tfi lavantando tan alto al crédita da aata amena literature*"
tales como* Pedro Antonio da Alarcfin, Juan da la Paxuala, Conda da 
Chaste, Ramfin da Campoamor, Enrique R. da Saavedra, Duqua da Riva% 
Antonio Cfinovas dal Castilla, Emilio Caatalar, Rodrigo Amador da - 
loa Rios, J. Ortaga Munilla ate,.* etc***
3<) COLABORAC TONES da aaeritorea hiepanoamericancm
«ESCRITORES, POETAS Y POLITICOS 
AMERICANOS
Ha eraido qua fi la par da laa produccionea da mis hejc 
msnoa aapaHolaa, dabia publicar an estas pfiginas laa da alguros da
— 8fl —
mis compatriotes de América.
Aqui van, empazando por las de los que se encuentran -
an Madrid,"
taies como* El mejicano Rsmdn Corona, el mejlcano Gustavo A. Raz, 
el argentino Martin Garcia Merou, al colombiano Jorge Isaacs, el - 
venezolano Julio CalcsMo, el argentins Luis V. Varela, al argenti­




Al tiempo de compaginar el periddico ha sido indispen­
sable suprimir varias da las cartes particulmres cnn que eus sms—
bles autores me remitien las produccionea que apnrecen en estas p^ 
ginas.
Mi daaeo habria sido publicsrlas todas, para que mis - 
hermanos de la RepCblica Argentine vieeen en las que fsltsn el mi£ 
mo tinte afectuoso y fraternel que mstiza todas las que van publi- 
cadss, y qua, como he creido debar provenir al principio, he ido — 
remitiendo fi la compoaicion fi medida que de mis nobles amigos las 
recibia.
—  La ineepereda y gravisima enfermedad que me ha tenj^
do postrado an came durante doce dins ha sido la causa ûnica de —
que el nûmero especial no apareciese el mismo dim anunciado en mis 
iluntradoB colegas de la pressa de Madrid.
Aprovecho complacido la onasion de hacer esta edverter^ 
cia para anticiper mi eterne y profunda gratitud fi los infinités -
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personae que al taner conocimiento dm mi dolencia me han dispinaa- 
do el eltfeimo honor de acudir, 6 mander diariaroanta â mi hogar —  
con el objeto de taner noticia da la marcha da mi enfermedad. Son 
teetimonios astos que Jaméa ee borran dm aquelloe que aiempre han 
heeho gala de taner la memoria del corazon,
VARELA."
y "UN BANQUETE LITERARIO” ain firme.
Por la gran importancia qua tiena aata ndmero extraor­
dinario de "EapaMa y Amtrica" lo hamoe incluido fntagro en la Ta—  
aie en forma de Anexo.
Héctor Florencio Varela ascribe doa libroa an defense 
del General Guzmén Blanco apoyando al Présidente da la Aeédemla Vj^ 
nezolana dependiente da la EspaNola en ralacién mon au diecurao —  
Inaugural, pronunclado en Caracas al inatalar alll dieha.Acadtmia,
y con tan mala fortune critlcado por el Marqués de Rojas.
VARELA (Héctor F.}.- Homenaje de un amigo a 
Guzmsn Blanco. Defense de una critice*— Al-
gunas palabras por  . —  Madrid, lmp rente
de Moreno y Rojas, 1884.
VARELA (Héctor F.).- Homenaje de EapaMa a Gujg^  
man Blanco.- Madrid, 1884.
1885. En este aMo colabora Héctor Florencio Versla en un libro pji 
blicado por el eecritor mejicano Guatavo Bazt
VARELA, Héctor F.
Guatavo A. Baz. Cartas sobre Portugal,
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precadidas da "doa palabras" por
BAZ# Guatavo A.
Cartaa aobra Portugal,precadidas da 
"doa palabras* por Héctor F. Varela.- Ma­
drid.- Moreno y Rojas.- 1885.- XII4-99 pfige.
18 cmat Stinlla.- Tala azul.
Lo dltimo qua bemoa podido sncontrar sobre las activi-
dedea da Héctor Florencio Varela an Madrid as un libro qua recopi*
la muchos da sue ertfculoa deaperdigados an los perlédicosi
VARELA, Hector F •
Péginea sueltaa. Cuaationes de mi tiem
po# por --- - Tomo primero. Madrid, Impranta
d o  Moreno y Rojas. Isabel la Catdlica, nOm. 
lo. 1885»
Lo ascribe por consejo da su medre y en él aparecen recogidos doa
da loa artfculos escrltoe para La Américai
"CENTENARIO DE BELLO EN CARACAS 
ESPARA Y AMERICA 
(Madrid, 1882)."
"HUJERES AMERI CANAS 
DELFINA VEDIA DE MITRE 
(Madrid, 1882.)"
Con esto desapareca da la escena madrilène uno de los 
hombres que més hizo por le unién entre EspaMa y Araérica y cuyo — 
predecesor, en cuanto a la tares intelectusl de ui americono en - 
Madrid se refiere, lo encontrnmos a mediados del Siglo XIX an la
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persona dal uruguayo Alejandro MagarlMoa Carvantaa,
9/
NOTAS
!•- V a r e l a , Florencio* Auto-blqgrafIn de D. _____ nsturnl de Buenos
Aires. Redactor del "Comercio del Plata". Montevideo (Imp. del 
Plata) 1848, pp. 31.
2.- CASTELAR, Emilio# Boceto sobre el autor en Pfiginas eueltas. 
Cuestiones de mi tiempo. tomo primero, Madrid, 1885, Impranta 
de Moreno y Rojas, Isabel Is Catdlica, nJm. 10. p. X.
3 N AVARRETE, P . A . : "Escritores americsnos. Eduardo Gutierrez." - 
an La  America. «Mo XXII, n* 12 (Madrid 28 de Junio de 1881), - 
p. lOa-c.
4.- PEREZ DE GUZMAN, Juen* "Seeiones del cusrto Congreao Interna—  
clonal Americanists celebrado an Madrid del 25 al 28 da Setiem 
bre de 1881. La inauguracion." an La Ilustracidn Eenalola v —  
Americana. aOo XXV, n# XXXVI (Madrid, 30 da Setiemhre de 1881} 
pp. 186a-c.
5.- NAV ARRETE, P. dei "EepaMa y América. Juegos florales", en ks. - 
Amfirica. «Mo XXII, n* 22 (Madrid 28 de Nnvlembre de 1881), pp. 
7b-c.
6 .- N A V ARRETE, P. de* "RepOblicas americanns. La Argentina.- El Pa 
raguay.- Venezuela" an La Araérica. aMo XXIV, n# 7 (Madrid 8 de 
Abril de 1883), pp. 13b-c. 14a-b.
7.- [.. . ]  t "Una fiesta agredable", an La América. eHo XXIV, n* 21 
(Madrid 8 de Noviembre de 1883), p. 15c.
8 .- Este efirmaclén esté basada en la inexistencia del citado pe—  
riédico en* Las Hemerotecas y Bibliotecas de Madrid y Barcelo­
na, la Biblioteca Menéndez Pelmyo de Santander, la Hemerotecs 
de Amsterdam, la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, la Bi-—  
blioteca del Congreso de Washington etc., etc.
C A P I T u L tJ III
nc A p I T u L 0 III
LA REAL ACADEMIA ESPAROLA E HISPANOAMERICA
1. Representantas hlapanoamerlcanoe en la Real Academia EsomMoln.
Sen muchoa los correspond!antes hispanommericanos que, 
como deducimos por le consulta de las Actes, asisten a las sesio—  
nés de le Reel Academia Espsfiola, asit
El juévee 26 de Dctuhre de 1882 el Sr. Director dî6 —  
cordial bienvenida al Sr. D* Eduardo C a l c a M o , que par primera vez 
favorecia ests noche con su presencia é la Corporaciôn.
Eduardo CalcaMo y Paniza politico venezolano contempo- 
réneo naciô en Cartagena (Venezuela) el 10 de diciembre de 1831. 
Educado en Caracas en el Colegio de la Paz, siquiô luego los estu- 
dioe en la Univereidad central, donde obtuvo el grado de Licencie- 
do en Jurisprudencis. Dotado de brillante imeginacibn y de telento 
extraordinario, colsborô en los periôdicos El Iris. El Faro. El Po­
pular,. El CareoueMo.v La Oplnlôn Nacional. y fund6 El J i a r i o  y 
M o n i t o r . Como hombre politico ha alcanzado los honores é que le hg^ 
cen acreedor eu envidiable inteligencia y su vaste ilustreciôn. Ha 
tenido 6 su cargo los M i n i s terios de Hacienda, el de lo Interior y 
Justicie, y dos veces al de Rclaciones Exteriores, hebiendo sido - 
antes gobernador del Distrito Federal, Vocal de la Alte C o r t e , di- 
putado del Congreso Nacional, senador por el estado de Carabobo, y 
miembro del Consejo Federal de Venezuela, alto ampleo que renunciô 
pars aceptar el cargo de Ministre plenlpotencierio de su patrie en 
EspaMa. Ademés ho regentado en la Universidad de Caracos las cAte-
dree de Derecho espeMol, Derecho pûblico, Legislaciôn y o t r e s , ---
eiendo més tarde catedrAtico de Derecho civil romano. Con su pluma
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ha conquis tado un pues to de honor entre los amantes de las leiras 
de Venezuela, los que le han dlstinguido nombrândole presid en le de 
la Academia de la Historia, director de la Academia Venezolana de 
Literature y vicepresidente de la Cademia de Ciencias y Bellas le- 
tras. Es tambien miembro correspondiente de la Real Academia fspa- 
M o l a , miembro honorario correspondiente de la Sociedad Académie a - 
Hispano-portuguesa de Tolosa, miembro de la Sociedad Geogréfica de 
Paris, socio honorario de la Sociedad Normands de Geografia, Cele- 
gado general en Venezuela de la Sociedad Académica Indochina te Pa^  
r i s , miembro honorario de la Secciôn Diplomatica y Consular del Pa- 
r i s -Club, presidents honorario de la Sociedad de Caballeros Sslva- 
dores de los Alpes Maritimes, de la de los Hospitalarios de Seint- 
Fosse y de la de los Hospitalarios Salvadores Bretones. Sus triun- 
fos artisticos no han sido menos honrosos que los literarios: Cal­
caMo es el autor de mas de sesenta composiciones musicales para va^  
rios instrumentes y para canto, y ha merecido grandes elogios su - 
Via dolorosa, que fué cantada en la iglesia de là Trinidad en Li—  
verp o o l . El Conservât or io de Mûsica de Caracas nombrô al sefior Cal^ 
caRo vicepresidente, y adopta para la enseRanza un texto de teoria 
musical por él escrito. Segûn algunos de sus biôgrafos "el seMor - 
CalcaMo es orador de primer o r den; su palabra es facil y siempre - 
brillante ; conmueve 6 deleita, abate 6 enaltece segûn su voluntad. 
CalcaMo orador éclipsa y hace olvidar a CalcaMo artista y a Calca­
Mo Bscritor." Esta condecorado con el busto del Libertador (1® cla^ 
se); la Medalla de Honor de la Instrucciôn pûblica de Venezuela; 
la Cruz de la Caridad; la Estrella de la Regeneraciôn; la Medalla 
de la Lealtad; la de Oro, de primer orden, de la Paz y el Progreso 
de Venezuela; el laurel de Oro de la Instrucciôn pûblica de F ran —  
cia, y la Cruz Roja de Saint-Fosse.
Este correspondiente asiste ademas a las sesiones des. 
de el juéves 2 de Noviembre de 1002 has ta la del juéves 26 de Ju—  
nio de 1004.
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Cl Junvee 23 de Noviembre de 1882 ml Sr. D. Manuel M. 
Peralta fué preeentodo A la Academia por el Sr. Director en térml- 
noB tan aleqüeMoe como Juetoe. El Sr. Peralto manifesté celuroee—  
mente su gratitud.
Manuel Maria Peralta diplométlco y eecritor costerri—  
cenee contemporAneo naciô en 1844. Educado cas! por ai mlemo, lo—  
gré adquirir, merced a au conatancia para el eatudio, un caudal de 
conocimientoa envidiable cuando aun era muy joven. Sirviô A au pa­
trie como agente de emigraciôn en Suiza y como aecretario de lega- 
ciôn y Encergedo de negocioe de Costa Rica en Inglaterra. Colaborô 
con brillo en la prenaa, publicô tamhién algunaa buenaa compoaicig. 
nea poAticaa, y figuré A la cebeza de la juventud iluatrada de au 
pals. Deade 1887 reaide (octubre dm 1894) en M a d r i d , con el caréc- 
ter dm Enviedo extraordinario y Minietro plenipotenciario de Costa 
Rica. Fué mcreditedo en 21 de mayo del primero de loe doa ûltimos 
aMos citadoB. Es individuo correspondiente dm la Academia EapaMola 
de la Lengue.
Este correspondiente asiate ademAs a lae seajonea d ea­
de el juéves 30 de Noviembre de 1882 haata le del Jueves 27 de No­
viembre de 1863 y deade el martes 23 de Diciembre dm 1890 al jué—  
vea 20 dm Octubre de 1892.
El juéves 7 de Diciembre de 1802 fue preaentado por el 
Sr. Director A la Academia ml colombiano Sr. D. CArlos Holgufn, éjg^ 
te dié expreaivms gracias A la Corporacién por haberle admitido en 
su eeno. Acto continuo el secretario Manuel Tamayo y Baus tuvo el 
guato de leer atenta comunicecién del E x c m o . Sr. D. CArlos Holquîn 
dando expresivas graciée A la Academia por haberle conferido tltu- 
lo de Correspondiente.
Este correspondiente asiste ademAs s las sesiones des- 
de el Juéves 21 de Diciembre de 1882 hasta la del juéves 10 de J u —
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nio de 1065.
El juéves 12 de Junlo de 1884 entré en le Sels de jun­
tes el Excmo. Sr. D. Hefeel Zeldivsr, Présidente de la Repûblica - 
de El S I v a d o r , ecompaMedo del Sr. General D. Luciano Hernéndaz, 
su Ministro de Instrucciôn Pûbllce, de nuestro sntiguo compaMsro - 
el Académico Correspondiente D. José M* Torres Caicedo, Ministre - 
dsl Salvador en Paris y Madrid, de D. José Francisco M e d i n a , 41ni^ 
tro en Italie de aquella Repûblice y de D. Eugenio Péctor, Secret^ 
rio de la Legacién del mismo pais en EspaMa.
Dié nuestro Presidents expresivas gracias é estos seMg 
ras y especimlmente al primero por la visita con que se dignakan - 
honrar é la Academia, y para que de ellos fueran personelmenta co- 
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Rafael Zaldlvar preaidente de la Repûblica de San Smlvjg^ 
dor naciô en San Aiejo, departamento de San Miguel (Repûblica del - 
Salvador) en 1634. Hizo loa eetudioa de Medicine y Cirugla, haata - 
recibir la borla de Doctor cuando acababa de cumplir veintiûn a M o e ; 
tuvo é au cargo* con el caréctar de profeaor interino, varias côte- 
dras de eu Fecultad, y se le diô en propiedad (1860) la de Fisiolo- 
gla 6 Higiene en la Universidad de Guatemala. Por la mismo êpoca —  
iniciô su carrera politics al ser elegido représentante de su pais 
en el Congreso de aquel aMo. Disfrutaba como hombre de clsncia jus­
te fame en Guatemala» por eu abnagaciôn profesional durante la epi- 
demia colërice de 1857» y en el Salvador por sus innumerables servj^ 
cios cuando diez aMos mfis tarde la fiebre emerilla se cebô de un mg. 
do horrible en las poblaciones dsl litoral. Como politico supo dia- 
tinguirse en el Congreso» en el S e n a d o » an le Diplomacia y en el Mj^ 
nisteriô de la Guerre, lo que explica que los ealvadorsMos le eleva 
ran 6 le presidencia da la Repûblica en 1876, que le reeligieran en 
1880, y de nuevo en 1864. Antes habia sido Minietro plenipotencia—  
rio en Alemania, y es contaba ya entra los môs brillantes oradores 
de la América central, como también entre sus primeros escritores. 
Dejô el puesto de presidents del Salvador en 19 dm junio de 1885. 
Como jefe del Estado referido, concurriô (junio de 1680) ô la inau- 
guraciôn del ferrocarril de la eluded de Escuintla al puerto de San 
José (Guatemala), siendo agasajado por Justo Rufino Barrios, presi­
dents de Guatemala, que hizo lo mismo con Marco Aurelio Soto, presj^ 
dente de Honduras.' En los aMos en que dirigiô Zaldiver los destines
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de eu patrie vi6 éata au Dpudm axterlor extingulda, eln déficit ml 
praaupueato, floreciente la instrucciôn pûhlice, le agriculture y 
el comercio en progreso creciente, el territorio surcado por ferrg, 
carrilss y carrsteras, le comunicaciÔn con el mundo asegurada por 
un cable telegréfico. Autorizsdo por las Cémsres salvsdoraMss, vi ­
no fi Europe (1084) para buscer alivio fi su salud quebrsntads* y an 
tes de volver 6 su pais quiso visiter EspaMa. En Madrid hallô la - 
més afectuosa acogida» Reclbiô la visita ds Alfonso XII, que la djB 
dicô un suntuoso banquets an #1 Palacio Real, y le de los Minis—  
tros; fué condecorado con le gran cruz de Carlos III; aceptô entes 
de su partida da dicbs capital un tratado de propiedad intelectusl 
entra San Salvador y EspaMa; la Academia EspaMols de la Lengus, —  
por aclsmaciôn ünfinime de sus individuoe numersrios; la de Medici­
ne, el Ateneo de Madrid, la Sociedad Econfimica Matritense y otros 
corporsclones clentifies y literarias le admitieron an eu seno, y 
Zaldiver por su parte prestô apoyo fi la fundsciÔn da le Académie - 
SalvadoreMa, correspondiente de le EepaMola de la Langue. Seguîa - 
en 1696 disfrutando de gran prestigio an su patrie, aunque* al pa- 
recar ya slejado de la politica activa.
El jueves 10 de Diciembre de 1885 asiate a la Real Acj| 
demis EspaMola su Correspondiente Guzmén Blanco. El Sr. Ez.-Guerre 
participe que la Comiaiôn nombrada en la junta anterior para que - 
en nombre de este Cuerpo literario seludese al Sr. General Guzmén 
Blanco habia cumplido su encargo oportunamenta y debido al ilustra 
Director de la Academia Venezolana muestraa eficaciaimas de conai- 
deraciôn y apracio.
Tomô enseguida la palabra el Sr. Director para congra- 
tularae da ver sentado é su derecha en esta junta al generoao pro­
tector de la langue y la literaturs espaMolas en Venezuela y pars - 
manifester que acerca de loe méritos de este esclaracido americano 




A fin de amenizar la aeeiôn y fastejar nsi é nuestro - 
huésped, rogô el Sr. Director 6 verios SeMores Académicos que lay£, 
ran olguna composiciôn poética, y accediendo él 6 1ns instancias - 
que primero el Sr. CaMete y luego otros seMores le dirigieron, le- 
y6 une epistola en verso libre dedicada al Sr. Menéndez y Pelayo y
en la ouel etinedemente y con felicleimne expresiones se juzga é -
Horacio y se fije le medida en que puede ser licito y provechoso - 
imiter é loe postas paganos.
Toda la Academia eplaudiÔ fervorosnmente esta hermosa 
composiciôn todavle inédits.
Ley6 luego el Sr. CaMete con su habituai maestria la - 
silva A le Agriculture de la Zone torride, del gran poeta venezola 
no, Andrée Bello.
Con tel motivo félicité el Sr. Director por la culture
de Venezuela al Sr. General Guzman Blanco.
Y éate, de pie y con honrosa turbacién, manifesté que - 
al dirigir le palabra A le Academia EepaMola echaba de ménos la ae 
renidad que nunca le habia faltado en las més érduas ocasiones de
la vida pûblica. Pondéré el gozo que sentie ml verse entre noso---
troe y le cordimlidmd de las relaciones que por el vinculo indiso- 
luble del idiome ligan é nuestra patrie con los pueblos smericanos 
donde se habla la lengue de Castilla, y aseguré que loe espaMolas 
se creen venazolanos en Venezuela y que él an EspaMa se creia Eapa^ 
Mol.
Diéronse, p u e s , nuevo testimonio de amor EspaMa y Amé­
rica en esta junta.
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Antonio Guzmén B l a n c o t Présidante de le Repûblica de - 
Venezuela, hijo del anterior y de doMa Carlota Blanco y Aristegui^, 
ta naciô en Caracae A 29 de fabrero de 1829* Se sducô en el Cola—  
gio de Montenegro, y terminado que hubo en él eue eatudios pssô é 
la Universidad A cursmr Medicine, pero esta profesiôn alterô eu sa, 
lud de tel manera que se viô obligado é abandonarla por los aatu—  
dios de Jurieprudencia, haciendo en ellos notables progrsaoe y al- 
canzendo, al concluirlos, el titulo de Licencisdo. Acabadoe para - 
él los cursos de eu carrera ciantîfica, sa embsrcô para los ( a t a -  
dos Unidos de la Américe del Norte, buscando en los visjes 1# per- 
fecciôn de eue eetudios, y eetendo en aquella Repûblica fué nombre, 
do côneul de Venezuela en Flledslfia por el gobierno del general - 
Monagms; despuéa fue promovido el coneulado de Nueve York, y més - 
tarde entré en la carrera diplômé tics con el csréctsr de sscrsts—  
rio de la Legacién venezolana en Wéshington. No es poaible en este 
Diccionario^ historiar detenidamente la vide pûblica de Guzmin —  
Bl a n c o , cüyo nombre comprends toda une época de la historié de Ve­
nezuela; pero ee recorderén eus puntos principales. En 1859 fué e£], 
viado de San Tomée al joven Guzmén Blenco por el general Juan C . 
Falcén é Coro, é ponerse de acuardo con el general Zamora;, piro e£, 
te jefe habia abandonado ya aquel territorio, que se hellaba icupa- 
do por el jsfe del gobierno, general Cordero, el cual prsndii al - 
comieionado. Algunoe dise dsepués racohrô Guzmén Blenco su liber—  
tad, y de elli se fué é Curazao y después é San Tomée é reunirss - 
de nuevo con el general Falcén. En 24 de Julio de 1859 deesmksrcé 
en Pelmaeole, é sotsvento de Puerto Cebello, si general Falcin, —  
acompaflado eélo de treinte y siete libérales; uno de ellos eia Guj;, 
mén Blanco. Son tentas les peripacies de este heroico desemb«rco de 
un puMado de valientes que iban A luchar contra todo y contri t o ­
dos, que basta decir que el numeroso parque de los expedicioiarine 
tuvo que ser trasladmdo en hombros, y que Guzmén Blanco, en nnién 
de los demés, hizo sus grandes jornadas é pie y cargado de fisiles. 
Al reconcentrarse en Montelbén el pequsMo ejército (base de la Fe-
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deraclén), que b 61 o  constabe de quinientoe hombres, fue nombrndo - 
Guzmén Blanco auditor de Guerre. En Montelbén encontraron al gene­
ral Falcén los Sres. José Victor Ariza y Dr* Eduardo Ortiz, que —  
iban comisionsdos por el jefe de le plaza de Barquisimeto, coman—  
danta Vicante Amenguel, y en virtud de lo que elloe le aaeguraron 
Sobre les busnss disposionss de este jefe respecto é la causa fedjg. 
rsl, el general Falcén rasolvié marcher sobre Barquisimeto contan- 
do qua le ocupsrls paclficamantei pero no fue asi, y el paqueMo —  
ejército federal hallé el ensmigo (3 de septiembre), que le espars, 
be formedo en betslls en les efueres de le ciuded, en el sitio ll£ 
medô de la Cruz é Tierrits-Blsncsi elli libré su primera betalle - 
le Federacién^ pues el esslto del 20 de fsbrero en Coro y el sacri 
ficio de los libérales an 2 de agosto en la plaza de San Peblo en 
Caracas no pueden llamerss batellas. En Tierrita-Blanca triunfé el 
peqUafto ejército* que entré vsncedor en Barquisimeto. En esta a c —  
cién reciblé su bsutisho de fuego Guzmén Blenco, que una vez emp£ 
Made le accién, y aunque su debsr no le llsmaba al combats por el 
puesto de auditor que ocupeba, se incorporé A loe combatiantes y - 
sa lanzé, junto con silos, é la palea# hizo indicacionas en medio 
del combats que fusron aceptedas, y se betié con tel bizarrie, su 
comportamiento sntusissmé de tel modo a eus compaMeros, que sus j£ 
fee se empeHeron después ds la accién en que se incorporera el —  
ejército con destine activo, y Is obligaron é aceptar el grado de 
comendente. Y sntonces principié la serie de combates que debian 
hacer del auditor de Goerra ds Tierrita-Blance el vsncedor de Flor 
Amerilla, si negocisdor ds Cochs, si héros ds le revolucién de — —  
abril y el regenerador de Venezuela. Triunfé la Federecién en 1663, 
y Guzmén Blanco fué elegido primer vicepresidente de la Repûblica, 
Minietro de Hacienda y Ralaciones Exteriores, y comieionado fiscal 
de la Repûblica. Ocupé varias veces la primera magistrature de la 
nacién en las diferentee ausencias del présidente, y fué varias v£ 
ces Ministre, y senador y comandante de armas del distrito y jefe 
del ejército. Cuando la primera revolucién contra el gobierno del
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merlscal Falcén, que ae llamé oenuine. fue nombrado el general 'A—  
Guzmén Blenco jefe del ejército pacificedor; ealié de Caracas pa­
ra los Vallès del Tuy, y después de los combates ds la Cspsrsnza, 
Cerro-Alto y Turgue fué venclda le revolucién* Durante le que es- 
tallé después (1S6B), y que entré triunfante en Caracas en julio, 
hallébase el general Guzmén Blenco en Europe. Volvié si pais, y - 
comprsndiendo los hombres dal gobierno el grah psligro que are pji 
ra silos la estancis en Caracas de un ciudadsno de les côndicio— . 
nss y antecedsntes del general Guzmén Blenco, buscsron le ocsslén 
de hostigerls. Guzmén Blenco tuvo que embarcerss ocultd, pesé é 
Curazao, y deeds elli orgsnizé la tevoluclén; poco después, strs^ 
vesando el Cerlbe en un débil esquifs, dessmbsrcé an Cursmichats 
en 13 de febrsrd de 1670, fi los siete messs de habsr abandonado - 
préfugo les plmyes vénézolanes; sélo aùompsMedo ds los générales 
Miguel Gil, Juan B. Garcia y Lsrmit Laroche, ds loe coronelss An­
dréa Ibarra y Francisco Monearrate, y da su fiel asistsnta Florexi 
tino Zérata, volvié al general Guzmén Blenco fi Venezuela fi poner— 
se é le cebeza de sus conciudadenoe. Encontré grupos dsl pueblo, 
perd sin armas y sln organizmcién, y sin embargo desarobarcé, y —  
deade Curamichate fi Caracas hizo uns marche triunfel; Sn vano el 
gobierno sa reeistié decldide y tenezmsnte en le Capital; en vano 
leventé trincheraa y se betié con furor; en vano quemé hasts au — 
éltimo cartucho; las hueatss populares merchan y merchsn edslante, 
y después de très dies de combats obstinsdo y sengrlento sntrén - 
vencedores Ilevendo en triunfo fi la victime del 14 de agosto, que 
vuelve el hogar cubierto de gloria, Sebidos son loe resultados ds 
la revolucién de abril; la lista de benSficloe que elle propozcijj. 
né fi Venezuela es inmenae, principiendo por el decreto de 27 de - 
junio de 1070 sobre Inelrucclén orimaria gratuite v oblioatoria. 
que hasta por si sélo para eeegurnr la inmortalidad é eu autor, y 
el progreso moral y material, el crédite interior y exterior, y -  
los fundementos del orden, y el respeto de que goza le Republita, 
entas viats con deedén y borrada hasta dm loe m e p a e . La obra d$ -
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Guzmén se resume en les siguientes lînees del Anuarlo Estedlstico 
de los Estado» Unidos de Venezuela, correspondiente é 16 8 4 t "Bajo 
la administracién del general Guzmén Blanco la paz me ha arreiqado 
de un modo permanente, y con elle la confianza general esta resta- 
blecida; cobre cada dia mayor fuerza el prestigio de la lay; los - 
fécundos elementos de riqueze y prosperidad que poses el pals en - 
agriculture, sn cria, en mines, en producclones ellvestrae, en co­
mercio, en industrie y otros ramos se aumentan répidamente y con—  
vergen al progreso general; se sbren carraterae; constrûyensm fe—  
rrocarriles y telégrafos; las poblaciones se extienden y emballe—  
cen; ancha via fêcil y expedite se abre ml capital con la cremcién 
da nuevas industries y el considerable aumento de laa existentes; 
y, en fin, Venezuela toda se halle en la senda de cuanto en los —  
tlempos modernos carecterize la verdadera civilizacién moral y ma ­
terial ds las necionss, figurando muy principeImente en esta mara- 
villosa obra del presidents Guzmén Blanco la inmigracién extzanje- 
ra, cuya iniciacién y progresivo fomento ee le debe."
El domingo 9 de Mayo de 1886 celmbrë junte pûblica la 
Real Academia EspaMola en su casa de la celle de Velverde para dar 
poaeeiûn de plaza de numéro al R.P, Miguel Mir.
A les dos de le tards, a la izquierda del Director, —  
Sr. Conde de Chaste, tomô asiento el Sr* D. Francisco Garcia Câldf, 
r6n ex-Presidente de la Repûblica del Perû.
El juévee 13 de Mayo de 1886 dichas la nntifona y ore- 
eiân ecostumbradas, sa leyA y aprobô el acte de la junte anterior.
Acto continuo el Sr. Director diô cortée y afectuosa - 
bienvenida al Sr. D. Francisco Garcia Calderôn, nuestro correepon- 
diante en Lima y ex-Presidente de la Repûblica dal Perû, que por - 
primera vez aeistîe é uno easiôn ordinmria de In Academia.
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Francisco Garcia Caldarôn Jurisconsulto. paruano c o n —  
temporénao naciô en Arequips en. 1834. Ingresô (enero de 1842) en 
al Colegio Nacional llamedo de le Independencie en su ciuded natal, 
y concluidos los cursos de Filoeofle y Metemôtices dedicôse al es- 
tudio de le Jurieprudencia, y fuô nombrado profesor de Filoeoffe y 
Metemôticas en 1849. Al aMo eiguients (1850) reclbiô el grado de - 
Doctor en Jurisprudencia en le Universidad de Arequlpe, y después 
de doB eMoe y medio de préctice recibiôse de ebogsdo an la Corte - 
superior de la misma ciuded, con la condiciôn de que no ejerclese 
la profeeiôn mlentras no hubiere cumplido loe veintiûn aMos de •—  
eded que exigia la ley pare el ejerciclo de la ebogacie. Obtuvo —
(1854) el nombramlento da profesor de Jurieprudencia del mismo c o ­
legio y dicté un cureo complète de este Fecultad. En 1859 se tras- 
lodo é Lima pare Imprimir el Diccionsrio de leolslaclôn neraena. y 
empleô en esta publiceciôn très aMos. Luego (1863) publicô un su—  
plamsnto del mismo diccionario. En 1864 fué nombrado o f iciml prime, 
ro da une ds lae eecciones de le Dlrecciôn general de Hacienda, y 
en 1865 pesô é ser Jefe de secciôn en el mismo Ministerio. También 
ejerciô (1866) las funcionas ds director ds Adminlstraciôn en la - 
secretaria de Hacienda y Comercio, cargo que ranunclô é fines del 
mismo sMo. Elegido dlputado (1867) al Congreso Constituyente por - 
le provincia de Arequips, desempsMô la presidencia de le Cénsre en 
el ûltimo periodo. En agosto de 1868 fué nombrado Minietro ds Ha­
cienda y dessmpsMÔ ests cargo hasts diciembre dsl mismo sMo. En 0£  
tubre de 1866 abriÔ su estudio de ebogedo, y aunque no pudo aten—  
der é él esiduemsnte, por Ida cargos pûbllcos que desempsMô en —  
1867 y 1068, lo conservé en cuanto le fué posible, y deede au saljL 
de del Minieterio consagrôse sxclusivaments al ejercicio de su pxti 
fasiôn. En 1874 fué elegido deceno del Colegio de Abogados de Lima. 
El Congreso de 1862 premiô con une medalla de honor el Dlccidnerio 
de leoisleciôn peruana.
El miércolee S de Enero de 1887 el Sr. Director saludô
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en nombre de la Academia a eue Correepondientee loe Sree. Conda de 
Ceeal Ribeyro y D. Vicente Riva Palacio que por vez primera aeie—  
tieron 6 elle eete noche.
RecibiAxonee con apreciot Méjico é travée de loe ei-—  
gloe, obra que lujoeamente encuadernada ofrecié é la Academia el - 
Sr* Riva Palacio, é quian al Sr, Director dio expreeivae graciae - 
en nombre de la Corporacién.
Cediendo a loe ruegoe del Sr. Director, layé el Sr. Ri 
va Palacio la introduccifin de la obra titulada Meiico 6 travee de 
loe eiolOBi y por trabajo tan notable recibié aete eeclarecido me- 
Jicano fervoroeoe plécemee de eue nuevoe compaMeroe.
Vicente Riba Palacio politico, general y eacritor me j i  
cano contamporéneo nacié hacia 1830. Comanzô eu carrera politica -
(1855) defendiendo, como lo ha hecho haeta el présente, lae ideas 
republicanae y loe derechoe del pueblo. Fué varias vecae regidor - 
del Ayuntamianto de la capital, y figuré antre loe diputadoe ml —  
Congreso de la Unién. Rehueé la certera de Hacienda que le ofrecié 
Juarez; pero comenzaba la guerre contra la intervencién extranjera 
y contra el imperio de Maximilieno, dajo eue ocupacionee y tomé —  
parte glorioee an la lucha, eiendo de gran importancia eue servi—  
cioe. Vuelto é la capital en 1867, coneagréee al periodiamo. Ejer- 
cié también el cargo de general en Jafa del ajército del Centro en 
la guerre de la Reforma, que dié como raeultado les leyee libéra—  
les boy vigentae en Méjico. Elevado por el voto publico al pueeto 
de Minietro de la Corta Supreme de Jueticia, y obliqado por lae —  
circunatancias a preeidirla, contrihuyé poderoeamente 6 robuste—  
cer el prestigio de tan alto cuerpo. De nuevo el pueblo, en 1873, 
le désigné para la presidencla de dicha Corte Supreme. Riba Pala­
cio ha eido gobernedor de loe eatadoa de Michoacén y de Méjico, y 
ha recibido el titulo de ciudadano de vmrios eatadoa de la Repu—
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blica. Ha ncupndo la presidencia del Conqresn da su patrie. Nom­
bre de acciôn en la par como en la quarra, trabejô con poderosa - 
iniciativa, fecunda en benéficos efectos, como Ministre de Fomen­
te y Obres Pûblicas, en la transformacién intelectual de au paie, 
en el que figura en luqar preeminente como orador, poeta, juria-- 
conaulto, periodista, historlador y general. "Como litereto, es—  
cribîa en 1075 el americano José Domingo Cortés, le debe el pals 
gran numéro de ohras, y ha tornado parte en la redacciôn de aigu—  
nos periôdicos. Km miembro de casi todas las sociedades que exis- 
ten en la capital (Méjico), de vmrios de los estedos y del extran 
jero. Como caudilln del pueblo ha sidn grande y generoso; como me^  
qistrado, Integro; como periodista, defensor de lae leyee; como - 
literato, novelists fecundo y poeta de excelentes dotes". Poeta - 
Urico y dramético, el caudillo popular y quetido, cuyas aventu—  
ras se prestan como pocas a la compnsicién romonceaca, retirado - 
al hogar doméstico después de la campaMa azarosa contra Maeimili^ 
no, en la que se mostrô digno descendiente de eu ebuelo, el gene­
ral Guerrero (hérol de la primera guerre de independencie mejlea­
ns), quiso qlnrificar al humilde y obscuro soldado que le habla - 
acompaPtsdo tanto tiempo, y recoger en une leyenda eus recuerdos - 
de la guerre para eternizar sucesos que corrlan peligro de olvi —  
darse pronto, privendo dm péqlnas brillantes é la historié de su 
patrie. Tel es el pensamiento que desarrollô en su novels histôri 
ce titulada Calvario v Tabor. que en realidad contiens la histo­
rié de la guerre en el centro de la Republics. "Es, dice Cortés,
la epopeya de esos Nombres titénicos que se mantuvieron é les --
puertas de la capital del Imnerio sin aiejarse nunca, sin desma—  
yar ni dobleqarse, haciendo frente al ejército Frances, rodeadoe 
de enemiqos, defendiendo la bandera nacional, mislados y sin espe. 
ranzas, pero con la sublime fe del patriotisme, que ve en la des­
ventura la grandeza y en el patibulo la victoria. Grupo de solda- 
doB hambrient os, desnudos, abandonados, cuya vida estaba puesta é 
precio, que no podian ni reclinar la caheza tranquilamente, pues
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estmhmn ohliqadop é hacerdel insomnio el qunrdién de b u  exiaten—  
cia amenazada, viviando an loB bosquPB y an laa aarraniaa, armân- 
doae y equipéndoaa con Ina daepojnm dm mua enemiqoa, combatiandn 
sin camar para podar vivir: ha aquî lo que fué asm ajarci tn dal - 
Centro, cuya npnpaya am la poétir.a leyenda rie Riba Ralacio. Esta 
obra se racornienda por mas de une cualiriad. Fluiriaz rie eatilo, en 
que se une k la eleqancia la mendiiez ; verriad en las riescripcio- 
nes de luqares dasconocirins en la Repûblica, como loe rie la costa 
del Sur y la tierra callente de Michoacén; escenas patéticao y te^  
rribles, como el envenanemiento de tndm una riivimién; exquisite - 
ternura en sus episodios de amor; fraseolnqia llena rie sentimien- 
to en sus gelanes y en sus nlMam enamoradas; todo esto hace rie —  
Calvario v Tabor una novela encantadnra," que el pûblicn recihio 
con entusiasmn y cuyas suscripciones y utiliriades fueron cuant in­
sas. Riba Palacio dié lueqo k las prengas ntra novels histérica: 
Monia V  cagads.virqen v mértir. cuyo arqumentn esté sacado de los 
archivos de la Inquisicion de Méiico. Cultivador de la Arqueolo—  
q5a y de la Historié, sus (Irlnenes de la raza mexicana y su His —  
toria de la dominacién esnahola en Mexico le colocan entre los 
historiariores notables rie nuestro tiempo, como recnnocié el gene­
ral espaMol fïémez de Arteche en una conferencia daria (enero de —  
1092) en el Atenen de Madrid. Hallébase entoncns Riba en la capi­
tal de r.spaOa como Fnv i ado extranrdinario y Ministre pion i pn ten —  
ciario de Méjico. Ante numerosa y escnqida cnnc urrenci a rie damas, 
ilustres personalidaries de tnrins 1ns part idos y selects represen- 
taciôn de la Piplomacia, dié en el citpdo Ateneo una de las confjR
rencias deriicadas k ilustrar el cuartn contenario del riescuhri--
m i ento rie America. Eiiqio (10 de enero de 1092) como asunto El, —  
estahlecimiento y propaqacion rie] cristjonismo en Nueva tsuaPa.
De su conferencia dijo un periédicn: "Hay que apreciar al qenernl 
Riba Palacio en su tiempo, que es el tiempo rie Ruizot y Thierry, 
rie Renén y Lennrmant, y el de Ruckle. La primera eriucacinn histfi- 
rica riel général Riba Palacio se ve que esta hecha en la escuela
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filoséfica, pern br adwiertR ml mismo tiempo que le son familia—  
res los procéderas de la escuela critics". Notable fué el articu- 
lo titulado Geoorafia politica de América que Biba publicô en El 
Liberal (3 de aqosto de 1892), diario madrilefSo, , en el nûmero cori 
sagrado a honrar el cuarto centenario de la salida de Colén para 
el descubrimiento del Nuevo Mundo. En el mismo periôdico ha inser. 
tado en distintas fechas varies cuentos. Al aho siguiente escri —  
blô el prôloqn de Los aborigènes de América. obra de Rafael Delor, 
me y Salto, editada (1893 ) por La Rronananda Literaria de la Haba, 
ne, y no mucho después dié el mismo Riba Palacio é las prensas un 
tomo de pnesîns que titulé Mis versos (1893), y del que dijo un - 
critico: "En mus rimas, muy espaMolms, muy castizas, con dejos de
Zorrilla en sus acentos y con sabor en que sa confunden los re--
cuerdos de su América con los de los castillos feudsles de nues-- 
tra EspaOa -en sus leyendas y sus amorîoa romanticos de otras eda^  
des,- bay notas en que vibra la inspiracién y le energia de los - 
buenoB poetas castellanos.- Répidamente hojeado el libro, las corn 
posiciones que leîmos hacen mejor que lo hiciérmmos nosotros el - 
eloqio del poeta. Las camoanadas y A media noche son unos sonetos 
inspiradoB en que se recita hermosamente el cuadro de la aldem - 
que duerme ; Alhnrada. preciosa coleccién de qiiintillas, que lie —  
van en la dulce vaquedad de mu poesia las incertidumbres del mma- 
necer, y La flor. uns imitacién de le maners més peculiar é NùMez 
de Arce, en que parece que ee escucha el acento del autor de - 
pesca. son también unas inspiradisimas poesias". Riba hizo un via, 
je a su pais, mas pronto piso dm nuevo (3 dm mayo de 1894) el sue. 
lo de Madrid, para sequir ejerciendo las funciones de Ministre —  
plenipotenciario dm Méjico. En su patria ejerce (octobre de 1895) 
gran influencia.
Este correspondiente asiate mdemés a las sesiones des, 
de el juéves 13 de Enero de 1887 hasta el juéves 13 de fJctubre de 
1892.
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El juévefl 3 de Mayo de IHHH el br. Director saliido en 
nombre de la Academia ml Sr. D. Carina R. Tovar, individiio numera- 
rio de la del Ecuador, que por vez primera aaiatîn a nueatra Corpo 
raciôn.
Carlos R. Tohar politico, diplomâtico y literato ecua- 
toriano, n. en Oui to en 1854 y muriô en Harcelona en 1920. Simulté. 
neamente estudié las carreras de medicina y ciencias naturales, —
doctorondose en amhas en 1878, pero â la vez se dedico a las le--
troB y el mismo afio obtuvo por oposicion la cAtedra de 1 i teratura 
superior de la Oniversidad de Quito; en 1880 fué nombrado decano - 
de la Facultad y en 1891 rector de la Oniversidad. En 1887 fue en­
vi ado é Lima como représentants del Ecuador en el Congreso Sanita­
ria celebradn en aquella ciudad, y poco después Idzo un vinje a Eu 
rnpa, siendo recibido con qran distineion por las soc i edades cien- 
tîficas y literarias, muchms dm las cuales le mdmitieron en su se- 
no como correspondiente 6 como socio honorario, entre ellas las -- 
Reales Academia s de la Lenqua y rie la His^nria de Madrid. Por aquel 
tiempo fué nombrado ministre plenipotenciario nd hoc del Ecuador - 
en EspaMa y tomé parte en el arbitraje anbre la cuesti én de Ifmi —  
tes con el Perû. En 1894 riesempeflé el cargo de envindo extrnordin^ 
rio y ministre plenipotenciario en Chile, funciones que e jtrcié —  
también cerca del Gobierno del Brésil. En 19Hf) fué eleqido viceprje 
si dente del benmdn y en varias ocas iones tuvo é su cargo la carte­
rs de Relac iones exteriorea. En los ûltimos aflns de su vida res i -- 
dié en Barcelona, y siempre se habîa disti nquidn por su amor é Ls- 
paba. Escritor elegante y castizo y notable gramétien, publicéî —
Brocharias: Mas brocharias; Rrlacién de un veterann de la Indenen--
dencia; De todo un poco: Timoleén Colnmai Consultas al Dicciona--
rio de la Academia, y Quand viendra la paix ? (Barcelona, 1918). Po^  
co antes de su mue rte el Gobierno del Ecuador le habia nombrado su 
représentante en la 5nciedad de las Nacinnés.
El miércoles 311 de Mayo de 1888 a la junta de esta no-
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cbe asistieron con Intima omtiefacciôn de la Academia eu Correspori 
diente el Sr. D. Antonio Flores, Presidents electo de la Repûblica 
del Ecuador y los Sres. Ü. Joaquin Velez y D. Emillano Issza, Mi—  
nistro el primer de Colombie en la Santa Sede y Secretario el se —  
gundo de la mi sms legaciôn autorizados ambos por el Sr. Director - 
para concurrir â una junta de la Academia.
Antonio Flores actuel presidents dm la Republic* del - 
Ecuador, hi jo del general Juan José Flores naciô en Quito en 1883, 
cuando su padre era presidents de la Republics. Estudifi en Paris - 
desde 1644, y lueqo en la Oniversidad de Lima (Peru), donde termi­
né la carrera de Uerecho, y no tardé en ser conocido como diilltar, 
literato, diplomético, hacendiste y orador parlementario. Desterre 
do de su patrie en 1860 fueron confiscmdos eus bienes, y en el mis. 
mo afio comenzé 6 fiqurar su nombre en los partes oficialee del Es- 
tado Mayor ecuatnriano. En el relative â la tome de Guayaquil se - 
le cite "por nu valeroso comportamiento". Habiendo hecho causa co- 
mùn con los rebeldes del Ecuador el general Castilla, peruano, co—  
rriô Flores é la defensa de su patrie y se batié heroicamente. Aigu, 
nos sPios después, sitiada otra vez Guayaquil, Flores, que é la sa —  
zén mandaba el ejército de reserve, confié le direccién de éete é - 
Sotomayor, "y no pudiendo contenerse, dice el parte oficial, pesa 
é la vanquardia, pelea en primera fila y no cese de dar en todo la 
campaMa brillantes muestras de heroismo y de valor". En dias postg 
riores la Asamblea Nacional dm Quito concedié é Flores une de las 
cuatro medallas hechoa para perpetuar ml recuerdo de dicha campaMa. 
Mucho més tarde, en 1883, triunfante el partido contrario. Flores 
fué de nuevo desterrado y otra vez perdié sus bienes, y, coao en - 
1860, ecredité con toi motivo su generosidad y patriotismo. Como - 
orador parlomentario ha merecido con frecuençia los oplousoB de —  
sus adverearios politicos. Asi ocurriô en 1884 al discutirse las - 
leyes contra los dictatoriales. Flores los defendié con briosa y - 
elocuente palabra, aunque poco antes 1ns habîa combatido y vencido
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en los campos rie batnJ.la, También Inqrô rnn su elnruencia la apro- 
baciôn riel proyecto de amnistia, que pueo término a la fnmnsa cues, 
t ion Santos, relative A la naturalizacion de uno dp lop rebel d e s , 
el cual 60 titulobo ciudadano nnrto-ameri r a n n , y que Flores arrr —  
gl6 por completo con el qobierno rie Washington, como lo acredita - 
el m e n s a i e del president e Cléveland al Conqresn federal de los Es- 
tadoB Unidos en 1066. Hahil HiplomAtico, su firma se halla al pie 
dp numeroBoa documen tns y en muchos prn^rncolns i nternac innal es re- 
dactados en Paris, Lima, Santiago de Chile, WAshinqton, Berlin, Ro 
ma y M a d r i d . En ellns peraeguia siempre el mismo fin: el desarro—  
llo del comercio. Nombrado en 1061 ministro plenipotenciario y en- 
viado extraordinario en WAshinqton, Londres y Paris, merecin, aun
siendo el d iplnmAtico mas joven acreditado en Eranci a, que Napo--
leôn le concediera la cruz de oficial rie la Leqinn de Honor. Mayor 
triunfo nlcanzA de 1060 A 1069, Habiale encarqadn el qobierno del 
Ecuador que neqociara un acuerdo de las Repûhl i cas de] Paciftco pa^  
ra reanudar les relaciones diplométicas de aquélias con EspaMa. 
Flores obtuvo, smqûn notas de canci lier ir*, estos resul tadns : el 
acuerdo de los aliados y la medicaciôn aceptada de 1ns Estados Un.i 
dos; la apertura del Pacîfico al comercio espoMol; el convenin de 
tregua indefinida, firmado en Washington, entre EspaMa y las Repû- 
blices oliadas del Pacîfico (11 de abril de 1071), y el tratado de 
paz definitive ajustadn con todas ellas. El nombre de Flores a par je 
c e  en todas las conferencias, desde la primera, celebrada en Lima 
a 1® dp septiembre de 1068. En Madrid firmo el mismo Flores no ha- 
c P  muchoB aMom (H de enero de 1005) el tratado de paz y amis tad en 
tre nupst.ro pais y la Repûhl ica del Ecuador. Representaha A su pa­
trie en las cortes de EspaRa é Italia y cerca del présidente de la 
Rpoûbl ica f rancesa, cuandn fué eleqido nresi derte rie la Repûhl ica - 
del Ecuador, elevado puestn en el que sucedin A CaamaRo (3(1 de ju- 
nio de 1000), y que aûn boy desempeRa (julio de 1091). Justifican 
su fama de hacendista y de literato sus lihros y sti diploma de ac^ 
démico correspondiente de la Real EspaRnla. Ha escri to una Histo —  
r i o antigua (cursos die tadns en ml [! n 1 e q i n de ban Carlos de Lima),
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de la que dijernn los editoree, en bien escrlto prefacin, que "po 
cas obras modernes escritas en el Idioma de Castilla por llteratos 
americanoB puedan ri valizar con elle en val la literaria;*' el Jibro 
titulado El Gran Mariscal de Avacucho (2* ediciôn, Nueva York, —  
1603); el notabilisimo mstudin La naturalizaci6n en los Estados —  
Unidos. con razôn encomiado en la ultima ediciôn hecha en Madiid - 
de El Derecho internacional de Andréa Bello, y el folleto Conver—  
si6n de la deudm annlo-ecuatoriana. "trabajo notable" 6 juicie del 
autorizadîsimo escritor francés M. Mannequin.
El jueves 16 de Abril de 1891 el Sr. Director saltdô - 
afectuosamente en nombre de la Academia é nuestro Correspondiente 
el Sr. D. Aniceto Verqara Albmno que por primera yez asistie esta 
noche é la Academia.
Aniceto Vergara y Albano diplomético y politico chile- 
no naciô hacie el mMo 1632. Hizo sus estudios dm derecho en le Uni, 
versidad de Santiago, y al organizarse el Colegin de Jurisconmjl —  
tos fué eleqido secretario de la corporaciôn (1660), habiendo sidn 
ya, durante la época de sus estudios, socio fundador y secreterio 
de le primera sociedad de ins truccién primari a que se eetahleciô - 
en aquella capital. Diputado en el Congreso (1864), distinquiéae - 
como orador y por su labor infatigable en pro de la reforma' cmsti. 
tucional. Se le deben importantes proyectos de leyea: sobre- ircom- 
patibilidades parlamentarias, supreeién del fuero ecleeiéstico, so. 
bre elecciones, prohibiciôn a 1ns megistrados de ejercer la j us t i- 
cia compromisaria, etc. En 1866 fué nombrado ministro plenipoten —  
ciario en Bolivia, y al reqresmr é su patria tomé parte en la gue­
rre del Pacîfico, habiendo sido después ministro plenipotenciario 
de Bolivia en Chile. Més adelante le gué confiado el minister i o  de 
Estado, habiendo figurado en los tratados de paz con EspaRa, el de 
Tacna con Bolivia y el que puso fin é la guerre cnn el Peru. Entre 
otros cargos que desempePlé en su patria figuran los de superinten-
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dente de la casa de la Moneria, di.rectnr del Crédito Hipotecario, 
diputadn 6 senador en varias legislnturas, consnjern de Estado, y 
ncupaba su vicepresideneia cuando fué nombrado ministro plenipo-- 
tenciario de Chile en FspaMa y en Horna (IflRü), pasando entoncns A 
residir A Madrid, dnnrie permmnecin alqûn tiempo.
Este correspondiente asiate ademés a las mes i ones des^  
de el juéves 30 de Abril rie 1891 hasta la del juéves 25 de Jiinio 
de 1891.
F.l juéves H de Octubre de 1891 el br. Director fué in, 
térprete de la satisfaccién con que, la Academia veia en la junta 
de esta noche al Sr. D. Juan Zorrilla San Martin.
Juan Zorrilla de San Martin poeta, diplomético y pol 
tico uruquayo contemporénen naciô en Montevideo a 28 de diciemhre 
de 1855. Fs espaRol de oriqen, pues su padre era natural de la - 
provincia de Santander. Come.nzô sus estudios en el Coleqin de Je- 
Buîtas de Santa Fe (Hepûhlica Argentina), de donde se trasladô é 
Chile para cprsar Derecho. Fn Chile obtuvo el qradn de Doctor en 
dicha Facultad (1877), y alll, é la edad de veinte aRos, imprimiô 
au primer libro de poeslam: Notas de un himno (1876), muy e]nnia- 
do por la crltica americana. De reqreso en su patria (1878), prori 
to se distinquiô entre la juventud estudiosa de aquella Hepublica, 
y durante seis meaes ocupô el puesto de juez letrado de lo civi1 
en Montevideo. Habîa fundado por aquellos riîas FI Bien Pûhlico. - 
diario politico que redactô durante ncho aRos consecutivos, y en 
el que luchô nin trequa enérqicamente contra los qohiernns de -—  
fuerza que se sucedieron en eu pais, sobre todo contra el militar 
del general Méximn Santos. Persequido con enconn por este ultimo, 
cuyos abuses preparaban un mnvimiento armado de los elementos pn- 
pulares, huyô Zorrilla (1885) é Buenos Aires, y unirln en esta ciu 
dad a 1ns revolucinnarios uruquayos, de cuya Cnmisinn Directive -
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fué secretario, no volviô ml Uruguay hasta quo terminé la révolu —  
clén con lo botalla del Quebracho y la csldo del presidents Santos. 
Entonces fué eleqido diputado por el departomento de Montevideo, y 
en el Parlomento brillé por su elocuencia é ilus treclén, menlteetfl. 
des en los muchos diacursns que pronuncié en el Congreso. De éste 
salié pare ser Investido del cargo de Enviado extreordlnerio y Mi­
nistro plenipotenciario an Madrid, a donde llegé en 18^1. Habîe —  
desempeMado la cétedta dm Literatura general en la Universidmd Ma­
yor de Montevideo, y la de Derecho Naturel en el Liceo Univertita- 
rio de la mismo ciudad, y habla redoctodo La Estrella de Chile;
Sin abandoner mus ordinaries tarées y sus luchas politices, hsbls 
seguido cultivando les letras y dando al pûblico prodücciones que 
le ban conquistodo juste feme en todo el mundo literario. Une de - 
las més notables La levende pstrla (1879), inspiredisime, os «1 —  
canto nacional por excelencla en el Uruguay; y otra es un gran po£, 
ma americano, Tebarê (1888), que, troducido ml francés, obtuvo en 
Francia el mismo brillante éxito que en EspmMa y en tode la Anéri- 
ca espoMolo, pues merecié le unênime eprobacién y los elogios de - 
los mejores crlticos franceses. D. Juan Velera, al juzgar Taboré. 
no VBcilé en colocar 6 su autor entre los primeros postas contempo. 
réneos del habla cestellana, celifIcando de epopeya admirable el -
celebrado poema americano. Fragmentos de este renpmbrede prodïc---
ciôn oporecieron en Le llustracién EspaMole v Americana (1892! to­
mo II, péq. 205 y 206). Las dotes principales de Zorrilla de îan - 
Martin como poeta sont le inspiracién, el vigor, le pasién, q»e le 
hacen pintor eximio en los doseripeiones y sentimental y profonde 
en la exposicién de los mas contrerios efectos del aime. No eie un 
desconocido en EspeMa cuando llogé Zorrilla é Madrid. Figurobi ya 
en lugar preeminente en les lotros ospaMolas, y le Academia di la 
Lengua le habla incorporodo 6 mi misma con el corécter de indivi-- 
duo correspondiente, como lo hizo més tarde la Heal Academia te le 
Historiaj nuestros majores literetos mantenian eelduo corresp«nderi 
cia con el uruquayo, y més dm una vez el nombre de este ûltimï ha­
bla aparecido honroaamente en la prensa periédica de nuestra yeniji
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eula. Amante entuaiasta y sincero rla EispaRa, probé esta cariRn, mé 
més que entre noBotros, en mu patria, miempre que la ne as ion se le
presentaba, tanto que el Club EsnaRnl rie Montevideo huhn rie nom--
brarle por e llo su inrlividuo honorario. Ya en Madrid como embaja —  
dor del Uruguay, me amociô a los trabajos preparatorins de las — - 
fiestas del cuarto centenario del descubrimiento de America, se —  
distinquié en las comisionem de que formé parte, presidié alqunam, 
redacté sus proposiciones, figuré dignamente al lado de nuestros - 
principales hombres de letram y ciencias, y no perdoné medio para 
hacer simpatico su pais en EspaRa, lo que loqré bien pronto, bu —  
primera aparicion en la tribuna del Ateneo de Madrid, donde en su 
.conferencia desarrollé el tema Descubrimiento v conquis ta del Rio 
de la Plata, fué mu primer triunfn. La prensa unanime le nalificn 
de orador elocuentîsimo y hombre de viqorosa inteligencia, y el —  
prestigio del uruquayo quedé définitivamente consaqradn aquella nti 
cbe, que debe mer para él una de las més mémorables de mu vida. - 
Luego hablé varias veces en 1a Cademia de Jurisprudencia, en la so 
c iedad titulada Unién Ibero-Americana y en otras partes, siempre - 
cosechando innumerables aplauaos y manifestacinnes de aprecio.
Este correspondiente asiste ademés a las sesiones des­
de el juéves 22 de Uctubre de 1891 hasta la del juéves 22 de I)i--
ciembre de 1892.
El juéves 5 de Noviembre de 1891 el Sr. Présidente --
accidentai dié la bien venida al br. D. Lorenzo Marroquin, que co­
mo Correspondiente en Colombia de nuestra Academia asistia a alla 
por primera vez esta noche.
El juéves 2n de Uctubre de 1892 el br. Director saludé 
a f ect uosamen te en nombre de la Academia é los bres, E’alma, Critz y 
Fontechn que en esta sesion nos honrahan por primera vez con su —  
compaRîa. Los très bres. Correspnndientes contestaron con expresio^ 
nes muy corteses al saludo del br. Director.
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Micarrio Palma poeta y eacritor peruano contemporêneo - 
nacié en Lima é 7 de fehrero de 1833. Se educé en la Universidmd - 
de San Marcos del Himac, Se inicié en las Letras en 1850, escri —  
biendo las piezas draméticas ti tuladma La hermana del verduoo y La 
Muerte 6 la Libertad. Tradujo (1850) el canto La Conciencia de La 
Leyenda de los Siolos de Victor Hugo. Desde sus més juveniles aRos 
manifesté las raraa dotes de escritor, Colaboré (1860) en el oerié 
dico titulado El Uiablo de Lima. En el mismo aRo fué desterrado a 
Chile por su participacién en la politics. Redacté (1861) en i/alp£. 
ralso La Revis ta rie Sud-Américai publicé (1863) un libro titulado 
Los Anales de la Inguisicién de Lima. Mas tarde colaboré en l]s —  
diarios y periédicos més ilustrados de América, sobre todo en los 
del Perû, Chile y la Repûblica Argentins. Europa ha recibido :on - 
aplauso las ohras de Palma, siendo la mayor parte de sus Tradicio- 
nes. que as! llama Palme é sus cuentos, traducidas al alemân, por- 
tugués, francés, inglés é italiano. Drsde que empezé é figurer en 
su patria ha ocupado puestoa distlnguidos. Raima peleé como v^ lierj. 
te al lado de Galvez y dm Salcedo en el combate del Callao en 2 de 
mayo de 1865. Cuando el infortunado José Halte goberné al Perj, —  
Palma fué su secretario privado. Llegada la hors dm la tragedia de 
los Gutiérrez y Casés, Palma no pudo conjurarla y se conté entre - 
los vencidoB. Desde la pacificacién de 1884 vive consaqrado é la - 
reorqanizaciôn y enriquocimiento de la Hiblioteca Nacional de Lima. 
Puesto en relacién con los literetos y qohiernos de todos los pal- 
ses americanos, ha obtenido las obras més valiosas y menos cmoci- 
das. A mediados de 1886 promovié Palma una revolucién religioja y 
social en Lima contra la CompaRîa de Jemûs. Habiendo el Padre Je —  
suite Ricardo Cappa tratado con irreverencia en un libro de histo- 
ria sobre el Perû A la revolucién emancipadora y a los hombrei que 
fundaron la Repûblica, Palma conmovié é la sociedad limeRa cm un 
folleto de refutacién de la obra y las doc trinas del individus de 
la CompaRîa de Jesûs. La victoria cnroné sus esfuerzos. Marcel é - 
SU inf luencia, la enerqia de la j uventud, la propaganda de la preji
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80 y la enterpzfl del Pnrlampnto, triunfaron del poder de los JeauX 
tes, conaiguiendo que el qobierno decretame mu demtierro perpelun. 
En 1086 apareci-fi en Lima un tomo de pnemlmm de Palma que contienes 
Juvenilia. Armonlns. Contarcillne. Paeionariaa. Traduccinnés. Ver- 
boB v Gerundiog y Nieblas. colecciôn de poemîam lindîmimas y melo- 
dioBas, que enclerra cuentecitoa en verao agudom y zalamerne, prn- 
pj03 del ingenio peruano, formando el mém hermoso cuadro con las - 
bellîsimas inspiréeiones que é Hicardo Palma dicta la musa del Hi­
mac . También publicé en aquel tiempo un estudio bistérico curioso 
que ha llamado la atencién en el mundo de las letras de América, 
con el titulo de La Bohemia LimeRa de 1848 A 1B6U. historié Intima 
rie las Letras en el Himac, que sirve de introduccién é sus poesîns. 
Muchos aRos an tes habla dado Palma é las prensas dos vnlumenes de 
poesias titulados: Armnnlas. Libro de un desterrado (Paris, 1865), 
y Pasionarias (Havre, 1870). Las produccionem de estes dos libres 
se contienen en el ya ci tado, que vié la luz en 1886. Mayor fama 
ho conquistodo en Europe con sus Tradiciones. género que le dié me 
terie para un interesonte libro publicado en 1872 y para otros mu­
chos trabajos pos teriores reunidos en 1803 y 1887 también con el - 
tîtulo de Tradic iones. Como escritor de crénicas, leyendas y romari 
ces his téricos es muy notable. Ha sido senador de la Hepublica del 
Peru. Desde 1883 es director de la Biblioteca Nacional rie su pa--- 
tris, y, cuando ésta mufrié lo invasion chilena, la casa de Palma 
fué saqueada por los soldados, perdiendo entonces el escritor una 
qran parte de su biblioteca, en lo que habla qran copia de dncumejn 
tos y obras irreemplazables. Hicardo Palma es indiviriuo correspon­
diente de las Academies EspaRnla de la Langue y de la Historié, é 
indiviriuo de numéro de la Academia Peruano estahlecida en Limp pa­
ra fines idénticos é los que persique la primera de dichas corpora^ 
clones pspaRolas. Con motivo de las fiestas celebradas en Madrid - 
para conmemorar el descubrimiento de America, Palma estuvo en di—  
cho capital y en otras ciudadcs de nuestra peninsula en el ntoRo - 
de 1892, y en Madrid presidié una de las ses iones de] Conqresn Geçi
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grafico hiapeno-portuguêB-americano. Actüolmente (1894) la caia - 
editors de este UICCIONARIO esté publicando une preciosa ediciôn • 
de las Tradiciones peruanas de Hicardo Palma, regalo é los su# —  
criptoras de la llustracién Artlstica.
Este correspondiente sAiste ademés a las sesiones de& 
de el juéves 27 de Octubre dm 1892 hante la del juéves 22 de II—  
ciembre de 1892.
2. Los académicos corresponriientes hlspano-amerlcanos v la Reg]^  - 
Academia EsoaMolm.
Después de consulter las Actes de la Real Académie 
paRola pnsomos a ordenar por palses y dentro de êstPé pot orden ** 
cronoléqico lob Académicos correepondientee nombrados de 1881 a - 
1892 por la Real Academia EspeRola.
//‘I
A R G E N T I N A
- izn -
En Argentina
Miércoles 1® de Mayo de 1009
"... Lei [se trata rie D. Manuel Tamayo y Bmus] un* —  
propuesta firmado por los Sres. Cénovas, NûMez dm Arce y Castdar 
é favor del Sr. Ü. Santiago Estrada para Correspondiente extrinje. 
ro en la republic# Argentine.
Acordése que eiguiera los trémites règlement»--
Miércoles 29 de Mayo de 1089
"... Sometida é votaciôn secrete la propuesta é fivor 
del Sr. Don Santiago Estrade para Correspondiente en le repûb.ica 
Argentine, dicha seMor résulté elegido por quince boles blancis - 
contra una negra ..."
Juéves 6 de Junio de 1889
"... Hecibiéronse con aprecio:
I ( . . . )
Comunicacién del Sr. D. Santiago Estrade denio -
muy expresivas gracias é la Academia por haberle nombrado Cories-
pondiente Extran jero en Buenos Aires ...."
Juéves 10 de Octubre de 1889
"... Manifesté [se refiere al Secretario de la Re»l - 
Academia: don Manuel Tamayo y Baum] después que el Sr. D. Salva —
dor Lopez Guijarro Ministro de EspaRa en la Repûblica Argentira -
-  l?l -
c m  1 a ronvrnipn* r qun I n Acmdem j n nni'du nrar Cnr rrnpnnd j i n trr, nnyns 
rn Buenos Aires A Inn d i n ti nqu trios I i ters ton IJ, C.'ir'ItiR Guido y ‘»pn 
no. I). Critnninlno C.uhnljns y* D. MnforJ Ohliq.-ido, A fin do qur lur- 
qo esios pePlnrrs propus i or no la crenr.iuu do unn A c u d m i u  rie Iquul 
clone rn oqunlln ciodnd.
Ac to rontinuo lei [sr trntn dn 1). Hnnurl Tsnnyo y
Hfius j trrs prnpuRStoB A favor dr loo trrs RrRorcn mrnr i otmrlus poro
CorrespondirntRB rn Hurnns Aims, firmstln In prJ mrro pnr los brrn. 
Director, Borrnntrs y rl infrnscritn srcrrtnrin [U. Hnnurl Ton'oyn 
y Bnus3» In s»;qundn, por los Srrs, CnRrtr, Vnlrrn y Mrnéndrz Prln- 
yn y In trrcriB por los Srra, Silvrln, NuRrr dr Aj cr y Efisn-Vnl rn- 
c i n
Jurveo 7 dr Novi.rmhrr dn 1HH9
"... Cumpliilns todns lorn forms 1 idudr n rc q 1 nmnn t nr i on -
se somntirron f t votnclén sncrntn los propurmtss p m s n n t o d o s  rn lo
junto dp 10 dr octuhrn A favor dr lorn b i r a . I). Earl os Go i do y bpo- 
n o , Don Hofarl Dbliqodo y I). Emtmoi mlao O h a l l o s  para Gnrrrspon— ■- 
dientos pn Burnns AJrrs, ..." loo trrs srRorrn propur n tos r r s u l to­
ron rlnqidon por unonlmidnd.
JuRVPP 6 dp rpGrrro dp IHHIl
"... Lrl [sr trata del brcrrtnrio dr In Bra 1 Acarirmia ~ 
Fspnflnla D. Man ur 1 Tomnyn y DnusJ me to cnntimm n * rn tos cnmun ira —  
cionra pn qup Ins brrs. D. Estanimloo O h o J 3ns y D. Ear 1oa Gui dn - 
Spnno don muy Rxprpsivas qrncias A In Acndrmln por halirrJrs nombrfi 
do i ndi vidons cormspondi pntPs puyos rn Durons Airrn ...."
Juéves 13 dr Frhrrro dn 1Ü90
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"... Acto continue lei [se trata del Secretario de la 
Academia D. Manuel Tamayo y Haus] un atento oficio del Sr. D. Ra­
fael Obligado dando muy expreelvaa gracias A la Academia por haber 
le nombrado individuo Correspondiente en Buenos Aires
Juéves 19 de Febrero de 1091
"... Le! [se trata del Secretario de le Académie I. Ma. 
nuel Tameyo y Baus ] después une propuesta firmeda por los Srei. Cé. 
novas, Case-Valencia y Castelar 6 favor del Sr. General D. Bajtola 
mé Mitre, distinquido literato arqentino, para Correspondiente ex­
tran jero.
Cl Sr. NuRez de Arce, eficazmante epoyado poj el
Sr. Castelar, pidifi que ahora, como en otra ocasifin, dejara de cum
plirse el precepto reglamentario que impide someter inmadistanenta 
é votaciôn las propuestaa de esta class.
' Y habiendo estimado conveniente la Academia icce- 
der é tel pretensiôn, sin que 6 ello se opusiera nadia més quf el
infrascrito Secretario [Tamayo y Baus] el Sr. D. Bartolomé Mitre - 
fué elegido por voto unénime para el referido cargo ....N
Juéves 14 de Mayo da 1091
"... Di tse trata del Secretario da la Academia D. Ma­
nuel Tamayo y Haus] luego cuenta de haberse recibido las siquien—  
tes comunicacionest
Del Fxcmo. Sr. General D. Bartolomé Mitre dardo - 
muy expresivas gracias é la Academia por haberle nombrado su indi­
viduo Correspondiente en Buenos Aires ; ..."
Juéves 14 de Enero de 1092
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"... Di Cap refiere n Manuel Tamayo y H. ue, brcreferio 
de In Academia] cuenta de una propuesta firmada por loa brrs. E e r- 
nânde z-(iuer r a y Valera y pnr mi [T amayo y Daus, Secret® J a favor - 
del Sr. D. C.lixto üyuela para Cnrreapondiente extran jern en Hue —  
nos Aires.
Acordfisp que siquiera los trémites reqlnmentarios
Juéves 11 de Fehrero de 1892
"... Sometida é votaciôn secre+a la propuesta é favor 
del Sr. D. Calixto üyuela para Correspond i ente extrftnjero en Hue —  
nos Aires, dicho seMor resultô eleqido por unanimidad ...."
Juéves 1 de Diciemhre de 1892
"... Lel [me trata de D. Manuel T amayo y Daus J después 
une propuesta firmada por los Sres. Director y Mi r y por mî [U. Mat 
nuel T amayo y DuisJ, é favor del Fxcmo. Sr. D. Vicente G. Duesada 
pare Correspond]ente en la Repûblica Argentina ...."
Juéves 29 de Di ciembre de 1892
"Somet.iôae, por ultimo, é vntac i on sec re tn la propues - 
ta a favor del Sr. D. Vicente G. Quesada para Cnrresrmndi ente ex —  
tranjero en la Repûblica Argentina, y dicho se.Ror résulté eleqido 
por unanimidad ...."
nh




Juéves 211 de Fnero de lf)H7
"... FI infrnscritn Secretario [il. Manuel Tnmayn y —  
Baus] leyfi una propuesta firmada por los Sres. Director, MûRez de 
Arce y Alarcfin A favor da los Sres. I). Mi quel Tahorqn, 1). Severo 
Fernéndez Alonso, H. José Manuel Gutiérrez y D. Helisnrio Doetn pa^  
rn Correspondientes extran jeros rie la Academia en Bol i\'in.
Acordôsp que esta propuesta siquiera los trémites 
reqlnmentarios ...."
Juéves 17 de Febrero de 1887
"... Sometida a votaciôn sécréta la propuesta firmada 
por los Sres. Director, NuMez de Arce y Alarcôn é favor de D. Mi—  
quel Tahorqn, D. Severo FernAndez Alonso, D. José Manuel Gutiérrez 
y D. Belisario Doetn, para Forrespondientes extranje rom en Bolivia, 
estos cuatro s e Rn r e s resultaron eleqidns por unanimidad
Juéves 5 de Abril de 1888
"... Hecibiéronse con aprecio;
( ... )
F.omuni cac j ôn de los Sres. D. Mi quel Taborqa, D. - 
Belisario Bneto, D. Jpsé Manuel Gutiérrez y D. Severn Fernéndez —  
Alnnon, Académicos Correspondientes Fxtran jeros en Bolivia part ici^  
pnndn haber iniciado sus conferencias en 17 de enero ultimo y acnr. 
dndn sol ici tar de la Heal Academia F spaRola los fstatutos por que 
se riqe y dar a es ta Corporaciôn y en particular a 1ns Sres. Acad^ 
miens que firmaron su propuesta muy expresivas qracias por haher—
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les nombrado individuoe Correspondientes de ellm. Ofrecen ademms - 
en dichm comuninaciôn proponer més adelante a la Academia 1ns per­
sonas que consideren dignes de ser eleqidos para el mismo carqn ..
Miércoles 13 rie Abril de 1892
"... Lel [se trata de 1). Manuel Tamayo y Baus] asimis- 
mo una propuesta suscrita por los Sres. Cénovas y Catalina y por 
mî [d . Manuel Tamayo y Baus] A favor del Sr. ü. Benjamin Blanco pa. 
ra Correspondiente extranjero en Cocbamba (Repûblica de Bolivia)
Acordôse que siquiera los trémites reqlamentarios
Juéves 12 de Mayo de 1892
" ... Sometida A votacion sécréta la propuesta A favor 
de D. Benjamin Hlnnco para Correspondiente en Cocbabambo (Repûbll- 
ca de Bolivia) este seMor résulté eleqido por unanimidad ,..."
Juéves 3 de Noviembre de 1892
"... La cual [la Academia] se enteré de un atento ofi­
cio en que el Sr. B. Benjamin Blanco dm muy expresivas qracias a - 
este Cuerpo literario por haberle nombrado Correspondiente suyo en 




Juéves 2 dm Noviembre de 1882
"... Leî [me refiere a Manuel Tamayo y Baus] asimismo 
una propuesta firmada por 1ns Sres. CoRete, Alarcôn y Catalina é 
favor del Excmn. Sr. D. Carlos Holguin para Correspondiente en Co^  
lombia ...."
Juéves 3U de Noviembre de 1882
"... Sometiose lueqo A votaciôn secreta la propuesta - 
firmada pot los Sres. CaRete, Alarcôn y Catalina a favor del Excmo. 
Sr. D. Carlos Holguin para Correspondiente en Colombia, y dicho Se. 
Ror résulté elegido por unanimidad
Juéves 7 de Diciemhre de 1882
"... Acto continuo tuve [me refiere a Manuel Tamayo y 
Br us] el gusto de leer atenta comunicacién del Excmo. Sr, D. Côr-- 
loB Holquin dando expresivas gracias é la Academia por haberle con. 
ferido tîtulo de Correspondiente ...."
Juéves 28 de Junio de 1883
"... Di [me trata rie Manuel Tamayo y Baum] cuenta asî
mismo de uno comunicacién de la Academia Colombians pidiendo; --
(...) que la EspaRnla nombre Correspondientes suyos ê los Sres. D. 
José Mf Samper, D. Hafael NuRez y D. Marco Fidel Suérez (...) y aç 
to continuo se leyô una propuesta firmada por los Sres. Molins y - 
Rodriguez Rubî y por el que suscribe [D. Manuel Temayo y Baus J é - 
favor de los Sres. Samper, NûRez y Suérez para Correspondientes de 
esta Corporaciôn
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Juéves 28 de Junio de 1883
"... Leyôse también otra propuesta firmada por los --
Sres. Fernéndez-Guerra (D.A.), CaRete y Alarcôn 6 favor del Sr. D. 
Lorenzo Marroquîn para Correspondiente en aquel mismo estado ...."
Juéves 22 de Octubre de 1885
"... Oficio en que el Sr. D. José Maria Samper muestra 
su gratitud é esta Corporaciôn por haberle conferido titulo de Co­
rrespondiente en Colombia ...."
Juéves 18 de Marzo de 1886
"... Hecibiéronse con aprecio:
( ... )
Comunicacién de D. Hafael MuRoz dando gracias é la 
Academia por haberle conferldo titulo de Correspondiente en Colom—  
bia . .,. "
Miércoles 30 de Mayo de 1888
"... Lei [mm trata de Manuel Tameyo y Haua ] una propueg. 
te firmada por los Sres. Director y CaRete y por mî [D. Manuel Tama^  
yo y Baus] é favor del Sr. D. Emlliano Isaza para Correspondiente - 
extranjero en Colombia ...."
Juéves 28 de Junio de 1888
"... Sometida 6 votaciôn secreta la propuesta é favor - 
de D. Emiliano Isaza para Correspondientes (sic.) extranjero en Co-
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lombia, dicho spRor reaultô elegidn por unanimidad
JuBvee 10 de Octubre de 1889
”... y leî Cbb trata de D. Manuel Tamayo y Baue] —  
otra firmada por loa Sres. Campoamor, Silvela y Barrantes â favor 
de D. Rafael Carraaquilla para individuo correspondlente de le -- 
Academia EspaMola y numerario de la Colombiana
Juêves 7 de Nobiembre de 1809
Snmp tide a votaciân secrets le propuesta a favor 
de D. Rafaël M. C;irrasquilla para Correspond lente de esta Acade—  
mie y para numerorio de la Colombiens, este seMor propues to resuJL 
t6 elegido por unnnimidad.
Juêves 12 de Junio de 1890
”... Lei [se reflere al Sr. Benot, Secretarlo acciden, 
tel en lo que dura la enfermedad del Sr. Tamayo y Baus] deepuAs 
un atento oflcio del Sr. U. Rafaël Maria Carraaquilla dandq muy - 
expreaives gracias A la Academia por haberle nombrado eu Correa—  
pondlente en BogotA, y remltlendo A este CorporeclAn las obras de 
que es autor y que van anotadas en esta misma acte entre las recî 
bidas ....”
/ïf
C O S T A - R I C A
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En Costa-HicB
Juévea 19 de Octubre de 1802
”... Di [ee reflere al Secretarlo: D. Manuel Tomayo y 
Baus] cuenta de dos propuestas A favor de D. Manuel M. de Peralta 
y D. José M@ Castro para Correspondlentes en Costa-Rlca. Suscrlben 
la primera los Sres. Fz.-Guerre (D.A.), Marqués de Valmer y Canpo- 
amor y la sequnda los Sres. CaOete y NuRez de Arcs y el Infrescrl- 
to secretarlo [IJ. Manuel Tamayo y Baus] ....”
Juéves 26 de Octobre de 1882
"... Di [se refiere a Manuel Tamayo y Baus] cuenta de 
(dos propuestas a favor de los Sres. D. Rafael Orozco y 0. Solv*dor
Lara para Correspondlentes en Costa-Rica, suecritas ambas por ]os
Sres. Marqués de Mollna y Fz.-Guerre (D.A.) y la primera ademéi 
por el Sr. CmRete y la sequnda por el Infrascrlto secretarlo [l. 
Manuel Tamayo y Baus] ....”
Juéves 16 de Noviembre de 1882
"... 5omet Idas é votaciôn sécréta las propuestas é fa­
vor de los Sres. B. Manuel M. de Peralta y D. José M. Castro para
Correspondlentes en Costa Rica, ambos seRores resultaron elegidos 
por unanlmidad ....”
Juéves 23 de Noviembre de 1882
"... Recibiéronse cnn aprecio:
( ... )
Atento oficio del Sr. D. Manuel M. Peralta dardo -
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en su nombre y en el del Excmo. Sr. I). José M. Castro qrscias muy 
expresivos o la Academia por haberles conferido tîtulo de Corres —  
pondientes en Costa Rica ...."
Juéves 23 de Noviembre de 1B82
"... En votaciôn de iqual close Cquiere riecirt secretoj
q.® se verificô después, fueron elegidos por unanimidad para Co--
rr es pondientes en Costa Rico los Sres. D. Salvador Lara y J). Ra--
fael Orozco ...."
Juéves 15 de Fehrero de 1883
. Recibiéronse con aprecio;
( ... )
Oficio del Sr. D. Salvador de Lara dando gracias é
la Academia por haberle conferido tîtulo de Correspondiente en Cos­
ta Rica ...."
Juéves 27 de Marzo de 1884
”... Di [se refiere a Manuel Tamayo y Baus] cuenta ense. 
guida de una comunicociôn en que el Sr. B. Rafaël ürozco se muestra 
aqradecido a la honra que le ka dispensado la Academia nnmbrandole 
su Correspond!ente en Costa-Rica
Juéves 29 de Enern de 1891
” ... Leî [se trata del Secretario de la Academia B. Ma^
nuel Tamayo y Baus] después una propuesta firmada por los Sres. Bi-
rector y NûRez de Arce y por mi [B. Manuel Tamayo y Baus] é favor 
de los Sres. I). Ricarqn Jiménez, B. Cleto Gnnzélez Vîquez, B. Pio -
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Vîquez, D. Francisco M. Iglesias y 1). Mauro Fernéndez para Corres- 
pondientes en Costa Rica.
Acorriôse que siguiern los trémites reqlamuntarios
Juêves 26 de Fehrero de 1891
, Sometido A votaciôn secrets la propuesta A favor 
de los Sres. D. Ricardo JimAnez, D. Cleto GonzAlez Vîquez, D. Pio 
Vîquez, D. Francisco M. de Iglesias y D. Mauro GonzAlez dichos se. 
Mores resultaron elegidos por unanimidad ...."
Juéves 1 de Octubre de 1891
"Recibiéronse con aprecio:
( ... )
CUna carta] Del Sr. D. Mauro Fernandez dando expresi 
vas gracias A la Academia por haberle nombrado individuo corres—  
pondlente suyo en Costa-Rica ...."
C H I L E
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En Chile
Juêves 1® de Marzo de 1003
”... Tuva [se refiere a Manuel Tamayo y Baus] despues 
el gusto de leer una propuesta suscrita por los Sres. CaRete, Cano 
vas y Saavedra A favor de los Sres. D. Bgldomero Pizsrro, D. Zoro- 
babel Rodriguez, D. Domingo S nta Maria y D. Marcial Martinez para 
Correspondlentes* en Chile.
Acordôse que sIguierm los trêmites reglamentarlos
Juêves 29 de Marzo de 1883
"... Somatidm ê votaciôn secrets la propuesta a favor
de los Sres. D. Baldomero Pizarro, D. Zorobabel Rodriguez, D. Do­
mingo Santa Maria y D. Marcial Martinez para Corraspondientes en • 
Chile, dichos SeRores resultaron elegidos por unanimidad ...."
Juéves 26 de Ahril de 1883
Recibiôse con aprecio un oficio del Sr. D.M. Martinez 
dando gracias a la Academia por haberle conferido tituln de Co-—  
rrespondiente.
Juéves 4 de Octubre de 1883
Recibiôse con aprecio un oficio del Sr. D. Zorobabel
Rodriguez dando gracias por habérsele conferido tîtulo de Corres-
pondiente en Chile.
Juéves 17 de Ahril de 1804
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”... Sonetidoe A votaciôn sacrntm loa propuastas a fa­
vor del (...) Sr. I). Benjamin VicuRa Makenno pore correepondiente 
en Chile, dichoe eeRores resultaron elegidos por unanimidad ...."
Juéves 2 de Octubre de 1884
Recibiôse una comunicociôn de D. Benjamin VicuRa Make- 
na dando gracias por su nombramiento de Academico Correepondiente.
Juéves 22 de Enero de 1665
"... Otra Cleyô don Manuel Tamayo y Baum otra propuea- 
te] suscrita por los Sres. NôRez de Arce, Alarcôn y Menéndez y Pe- 
layo A favor del Sr. D. José Toribio Medina para Correepondiente - 
extranjero en Chile ,..."
Juéves 19 dm Febrero de 1085
Sometida a votaciôn secrete la propuemta de I). José To 
rlbio Medina para Correepondiente en Chile, dicho seRor resultô —  
elegido por unanimidad.
Juéves 5 de Marzo de 1885
"... Recibiéronse con aprecio:
(...)
Oficio del Sr. I). J. T. Medina dando expresivas —  
gracias A la Cademia por haberle conferido tîtulo de Académico Co—  
rrespondiente ...."
Juéves 12 de Marzo de 1885
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"... SonietiéronsB despuns A votaciôn sécréta las pro —  
puestas a favor do los Sres. D. Jorge Segundo Hunneens, I). Luis 
dunate Carrera y I). Vicente Heyes Palazuelos para Correspondlentes 
en Chile, y estos très seRores, resultaron elegidos por unanimidad
Jueves 25 de Junio de 1885
"... Recibiéronse con aprecio;
(...)
Comuniceciones (...) de Ü. Jorge Huneens (...) —  
por habérsele conferido tîtulo de Correepondiente en Chile.
(...)
La Academia acordôi
Dar gracies A estos seRores y que sus cartas pass^  
sen é las Comisiones respectives ...."
Jueves 8 de Octubre de 1885
La Academia se enterô de los eiquientes comuniceciones
y cartas.
Comunicaciôn de los Sres. î). Vicente Rayes y D. Luis - 
Aldunate dando gracias a la Academia por el tîtulo de Acndémicos - 
Correspondlentes con que la Académie ha recompensado sus méritos.
Juéves 4 de Noviembre dm 1086
Sometidas a votaciôn secrets las propuestas a favor de 
los SeRores D. Hamôn Sotomayor Valdés, D. Manuel Hlanco Cuartîn, - 
D. Adolfo Valderrama, D. Eduardo de la Barra, D. Gregorio Victor -
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Amunôtequi y D. Luis Rodriguez Velasco para indivlduos Correspon—  
dientas extranjeros y numerarios de la Academia Chilena todos es—  
tas seRores resultaron elegidos por unanimidad.
Juêves 3 de Marzo de 1887
"... Recibiéronse con aprecio;
Oficio del Sr. D. Gregorio Victor Amunétequi, dan, 
do gracias A le Academia por haberle nombrado individuo Correspon- 
diente suyo en Chile ...."
Juéves 31 de Marzo de 1887
"... Recibiéronse con aprecio 
(...)
Comunicaciôn de D. Ramôn Sotomayor Valdés, dando 
gracias A la Academia por haberle nombrado Correspond!ente suyo en 
Chile "
Miércoles 4 de Mayo de 1887
"... Di cuenta de una atenta comunicaciôn del Sr. Suh- 
secretario del Ministerin de F.stado remitiendo A la Academia otra 
en que D. Adolfn V-Irierrama dé gracias a esta Corporaciôn por ha—  
berle nombrado Correepondiente suyo en Chile ...."
Jueves 26 de Ahril de 1888
"... Sometida A votaciôn secrets la propuesta firmada 
por los Sres. Campoamor, CAnovas y NuRez de Arce A favor del Sr. D. 
Ambrosio Montt para Correepondiente extranjero en Chile, este spRor 
reGultô elegido por unanimidad ...."
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Jueves 17 de Mayo de 1BB8
"... Recibiéronse con aprecio:
(...)
Oficio del Sr. D. Ambrosio Montt dando gracias é 
la Academia por haberle nombrado su individuo Correepondiente en 
Chile.
Este oficio fué Justsmente sprecisdo y aplaudido 
por la Corporaciôn ...."
Juéves 12 de Marzo de 1691
"... Sometida 6 votaciôn secrets le propuesta a favor 
del Sr. D. Aniceto Vergara Albano para Correepondiente en Chile, - 
el citado seRor resultô elegido por unanimidad ...."
Miércoles 18 de Marzo de 1891
"... La Academia guedo anterada de una atenta carta —  
del Sr. D. Aniceto Vergara Albano dando muy expresivos gracias A 
esta Corporaciôn por haberle nombrado Correepondiente en Chile ..."
//^/
f. c u  A I) 0 H
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En Ecuador
Jueves 2 de I)ic.\embre dm 1RB6
"... Lei une propuesta firmada por los Sres. CaRete, 
Campoamor y Catalina A favor de los Sres. GonzAlez Suerez, ProaRo, 
VâzquBz, Tohor, Empinnsa y SAnchez para CorreBpondient.es axtranje- 
ros de esta Corporaciôn u numerarios de la Academia Ccuatoriana.
Acordôse que slquiera los trômites reqlamenta--
Jueves 30 de Diciembre de 1886
"... Sometida 6 votaciôn secrets la propuesta fimada 
por los Sres. CaRete, Campoamor y Cetalina a favor de los Sres. —  
Gonzalez Suarez, ProaRo, VAzquez, Tohar, Espinosa y SAnchez para - 
Correspondientes extranjeros de la Academia EspaRola y numerarios 
de la Ecuatoriana, los sais propuestos resultaron elegidos por urm 
nimidad .«.."
Jueves 2 de Junio de 1887
Recibiéronse con aprecio unas comuniceciones de lia —  
Sres. D. Hnnoretn VAzquez y 1). Carlos R. Tobar dando qracias 4 la 
Academia por haberles nombrado individuos correepondiente» su/os - 
en Quito.
Jueves 16 de Junio de 1087
"... Recibiéronse con aprecio:
(...)
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Comunicaciôn del Sr, I). F<nber + n E sni nosn dandn —  
pxprpsivns qmciae A la Academia pnr bpberle nombrado i ndi w i dun Cn 
rreapondiente en Quito
Juéves 23 de Junio de lEiBT
Recibiôse con aprecio una comunicaciôn dr I), fjuintilifi 
no Sanchez danrio gracias é lb Academia por hebnrle nnmEirado indiv.i. 
duo Correspondiente auyn en el Ecuador.
Juéves 6 de Octubre de 10B7
D. Manuel Tamayo y Baus 1er una propuesta f i rmadfi pnr
los Sres. CaRete, C'stelar y Menéndez y Pelayo a favor de l). Lui s
Corde ro nuevn individuo numerario de la Aradrmin Ecuatoriana.
Jueves 3 de Noviembre de 1E1B7
En la votaciôn de la propuesta a favor de I). Luis Cor­
dero para individuo Correspondrente de esta Academia y numerario - 
de la Ecuatoriana dicho seRor resultô elegido por unanimidad.
Miércoles 9 de Mayo de 1EE88
"... Comuni cari ones de los Sres. î). José H fael de Ar.1
zaqa y 1). Luis Cordero dando gracias a la Academia por haberles —
nombrado individuos Correspondlentes suyos en el Ecuador ...."
Miércoles 16 de Mayo rie 1088
"... Recibiéronse con aprecio;
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(...)
Oficio del Sr. I)Manuel José ProoRo dnndo muy ex, 
presivaa qracias A la Academia por haberle nombrado su individuo - 
correspondiente en Quito ...."
Jueves 21 dm Junio de IflBB
"... Recibiéronse con aprecio:
(...)
Oficio del Sr. 1). Antonio Borrero dnndo expresi —  
ves gracias a la Academia por haberle nombrado Correepondiente en 
el Ecuador ...."
E L  S A L V A D O R
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En El Salvador
Juéve.B 12 de Junio de 18H4
. Ac + o continuo tuve [don Manuel Tamayo y Baus ] el 
gusto de leer una propuesta fiïrmada por los Sres. Marqués de Mo-- 
lins, Fz,-Guerra (D.A.), Castelar y Ridai y por el infrascrlto se- 
cretario [Manuel Tamnyo y Bf us] A favor del Excmo. Sr. D. Rafael - 
Zaldivar para Académico Honorario, y otra firmada por los Sres. Ca^  
Wete, NûRez de Arce y Alarcôn A favor del Sr. General D. Luciano - 
Hernandez para Académico Correepondiente en el Salvador.
Y hahiendo manifestado el Sr. Marqués de Mol ins 
lo mucho que deploraba no poder snmeter inmediatamante A votaciôn 
estas pronuestaS' por vedarselo precopto reqlamentario, segun el —  
cuel debe mediar'el plazao de un mes entre la presentaciôn y la v£ 
taciôn de las propuestas de tel class, el Sr. Alarcôn primero, lue. 
go nuestro Censor, encargado de veler por la fiel observoncia de - 
nuestros Estatutos, y ûltimamente el Sr. Pidal, Ministre de Fomen- 
to y como tal jefe de la Academia, pidieron ardorosamente que por 
esta ver dejara de cumplirse dicho precepto, A fin de que la Corpo. 
raciôn no se pri\/ara del gusto de concéder sin tardanza alguna é -
1ns propuestos el lauro de que tan riiqnos los hacian su entend!--
mientn y su carécter y la qenernsa profecciAn que dispensahan en - 
su pais A la lenqum y lî+eratura rspabnlas.
Animaria la Academia pnr el ejemplo que le daba su 
ilustre jefe y pnseida de irrefrenable entusiasmo quiso ademés que 
tampoco se hiciera en este caso votaciôn nominal y por aclamaciôn 
unAnime fueron nombrados para los referidos cargos entrambos smMo-
Lns cuales en diecursos elocuentîsimos ponderaron 
B U  qratitud y el amor que tienen A EspaMa redentora de las nacio—
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rir Jap nacioriRB rip In Aréricn In t j nn, y bp qnznmn r n rlnmor. trnr bu
vphp.mf nte dpseo de que In mndre y lap h.ijns uni das por vlncuJo--
eterno de amor y r on un polo pensamiento nacirio al calor de inters 
ses y appiracionea comunes A la una y lap otras, ronsignn la q1n-- 
ria y la propperldad que no alcanzarlan aeparada*.
No ménos elocuentementa man.ifppto inuales idnns —  
nuRstro compaRero el Sr. Torres C? icedo, reeordando bub rnfuerzoR 
por loqrar la creaciôn da Acndemias Americanas correspond!antes de 
la EspaRola y los banéficos resultados que esta dando ya la frate^ 
nidad literaria en los pueblos de EmpnRa y América que 1ienen unn 
misma sanqre y un mismo idioms.
Las elevadas miras y loa nobles sentimi.enl os dr - 
que estos esclarecidos varones hicieron qeneroso alarde con tonn - 
dr indubitable sinceridad conmovieron profundamente a 1 a Academia
que mas de una vez interrumpiA tales riiscursos con vi.ctnres y ---
aplausos y que tuvo lueqo la die ha de air a su diqno Présidante el 
5r. Marqués de Mol ins interpretar con fideJidad suma cuanto ella - 
pensaba y sentin.
( ... )
Y dicha A la bora de cnstunbre la omciAn Aqimus 
ti hi qrntias, concluyo esta junta que seré memorable por baberse - 
hpcho an ejla patente, cnmo en otras muchas ocHSiones que procuran 
do unir A toda la qran familia espoMola por medio del amor a la -- 
Irnqua y la litermtura, trabsja esta Eorporaciôn en una de las mas 
qratas, utiles y el evades empresas oue vieron los sinlos pasados ^ 
loe présentas ni espernn ver los veniderns ...."
Miércoles 25 de Junio de 1084
"... La Academia se enterô cnn intima complacenc i a de - 
muy atentns of ic ins de los Excmos. bras. I). Rafaël Zaldivar, Presi
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I
dente de lo Hepûblina de El S? Ivodor y D. Luniano Hernéndez, Minis, 
tro de Instrucciôn Publics del mismo paîa, dando gracias A este —  
Cuerpo literorio por haberles conferido respectivmmente tîtulo de 
Académico Honorario y Correspondiente.
( ... )
El Sr. NûOez de Arce hizo saber que el Excmo. Sr. Pré­
sidente de la Republics de El Salvador desemba vivisimamente que - 
sin demoro alguna fueran nombrados Correspondlentes de esta Corpo­
raciôn varios ilustres literatos de aquel pais, é fin de que el ty. 
viera el gusto de recibir las credenclales antes de salir de Euro­
pe y de volver é crear la Academia SelvadoreRa no bien estuviera - 
de regreso en su patrie.
Acto continue se presentsron las siguientee propuestas 
para Correspondlentes en Salvador.
A favor de D. José Francisco de Medina, firmada por —  
los Sres. Fz. Guerre (U.A.), Arnao y el infrascrlto Secretario [ü. 
Manuel Tamayo y Baus]
A favor de ü. Salvador Gallegos, firmada por los Sres. 
Rodriguez Rubî, Balaguer y el infrascrlto secretario.
A fevor de 1). Jqsé Leonard, firmada por los Sres. Ro­
driquez Rubî, Arnao y Catalina.
A fnvnr de D. Jnmquîn Méndez, firmada por los Sres. M.ar 
qués de Valmar, Arnao y Madrazo.
A favor de ü. Francisco A. Gavidia, firmada por 1ns —  
Sres. Pascual, NuRez de Arce y Madrazo.
A favor de I). Juan Padilla, firmada por los Sres. Ga —  
lindo y de Vera, Tejado y Balnquer.
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Y la Academin tomô acerca di? nstas propuestas el mis­
mo acuerdo que habîa tornado en la junta anterior respecto de las - 
concernientpB a 1ns Sres. Zaldivar y Hernandez, y en ml acto fue-- 
ron nombrados por sclamncifin unénimm los smis seRores comprendidns 
en las que mm mcmban de leer
Juéves 2 de Octubre de 1804
Reclbieronse dos comunicaciones de ü. Joaquîn Méndez y 
D. José Francisco Medina dando gracias por au nombramiento de Aca- 
démicos Correspondlentes.
/■'
G U A T E M A L A
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JuRVPS 13 de Mnyn de 1HH6
"... Leî Cbb refiere a don Manuel Tamayo y H us] Hf'—  
pués una propuesta firmada por los Srea. CaRete, Canovas dpi Cnstj. 
llo y Balaquer é favor dm I). Anustîn Gômmz C. rrilln para Corrrsnnn 
di ente en Guatemala.
Acordôse que siquiera 1ns f rémit es reqlamentarios
Jueves 10 de Junio de IBflô
"... Gometida é votaciôn smcreta la propuesta firmada 
par los Srms. CaRete, CAnovas y Balaquer A fnvnr de 1). Aqustîn Go­
mez Carrillo para Corrmspondiente en Guatemala, dicho seRnr resul- 
tô eleqido pnr dimz y nueve bolas blancas contra dos neqras. Al ve. 
rificarse esta votaciôn no estaba en la sala de juntas el 5r. Nu—  
Rez de Arem ...."
Jueves 17 de Junio de 1BB6
"... Di cuenta en smquida dm una prnpufîsta firmada pnr 
los 5res, Director, Silvela y Catalina a fnvnr de los Sres. D. An­
tonio Batres, Jaurequi, D. Fernando Cruz, D. Antonio Machado y D. 
Juan Arzû Batres para Cnrrespondientes en Guatemala.
(...)
Acordôse que una y otra propuesta siquieran (sic. ) los 
frémi tes reqlamentarins ...."
Juéves 7 de ürtubre de 1HB6
Carta de D. Aqustîn Gômez Carrillo dando qracias a la -
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Academia por haberle nombrado Correepondiente suyo en Guatemala.
Juéves 23 de Junio de 1087 ,
Recibiôse con aprecio une comunicaciôn del Sr. D. Fer—  
nando Cruz dando gracias a lo Academia por haberle nombrado indivl- 
dun Correepondiente suyo en Guatemala.
Juéves 30 de Junio de 1807
"... Recibiéronse con aprecio:
(...)
Oficio del Sr. D. Antonio Batres, dando gracias é 
la Academia por haberle nombredo Correepondiente eh Gùatemola ...."
Juéves 30 de Junio de 1087
"... Actt^  continuo manifesté [se trata de don Manuel Ta, 
mayo y Baum„ Secretario] que el Sr. D. José Carrera, Ministro de —  
Guatemala en EspaMs, me habîa remltido con carte confidenctel un -- 
oficio de nuestros Correspondlentes en Guatemala loa Sres. D. Fer-- 
nsndo Cruz, D. Antonio Batres, D. Aqustîn Gornez Carrillo, D. Anto-- 
nio Machado y D. Juan Arzu Batres, partlclpando su propôsito de Fuja. 
dar en aquel pais una Acrfdemia Correspondiente dm la EspaRola y pro. 
poniendo para que con elloa la formen A los Sres. D. Ricardo Casano. 
va, D. Ange! M® Arroyo, ü. Salvador Falls, 1). Manuel Echevarria, D. 
Juan F e r mi n Aycinena, ü. Manuel Ramirez, I). Antonio Valenzuela, I). 
Vicente Martinez, I). José M* Vela, D. Ventura Saravia, D. Bominqo - 
Estrada, D. Manuel Valle y D. Manuel Dominquez.
Leido este oficio y teniendo en cuenta las vicisi- 
tudes por que habîa pasado el proyecto de crear la Academia fiuste—
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ma]teca, el Inrqn ti nmpo que hahrîa He tardaree en despachar el —  
aeunto si para despacharle por los trfimites nrdinerins me aquardn- 
ba a que tronscurriesen 1 as vncaciones y un mes mas, y mnvida esta 
Corporaciôn por el deseo de no entorpecer ni dificultar sus rela—  
ci ones literarias con la America latina, acordô, é propuesta del - 
Sr. Arnao, apoyadn por el Sr. Rresidente accidentai, no solo auto- 
rizar la creaciôn de la Academia de Guatemala, sino también que dij 
rente la junta que me estaba celebranrio fuera votada la propuesta 
que se presentase A favor de los trece seRores que con lus cinco - 
anteriormente nombrados habian de componer dicha Academia, si re-- 
sultaban eleqidosî cumpliéndnse en cuanto fuera posible las dispn- 
siciones reqlamentarias, y dejôndose bien sentario, de acuerdo con
el parecer del Sr. Cônovns, que lo que nhora se hacfa por excep--
ciôn y por lo extraordinario del caso, no detierîa servir de précé­
dante para tomar en lo sucesivo resnluci ones annlnqas sin iqual —  
fundamento.
f’nco después tuve la bnnra de leer una propuesta 
firmada pnr los Sres. Fern.andez-Guerra (D.A.), Arnao y Saavedra, ô
favor de los trace qijatemaltecos antes mencionados para Correspon- 
dientes de la Academia EspaRola en Guatemala.
Y sometida ô votaciôn sécréta esta propuesta, di- 
clios seRores resultaron eleqidos pnr unanim i dad
Juéves 27 de Octobre de 1807
"... Recibiéronse con aprecio;
(...)
Oficio del Sr. 11. José M® Vêla dando muy expresi - 
vns qracias ô la Academia pnr haberle conferido tîtulo de Correspnn
diente en Guatemala ...."
Juéves 3 rie Noviembre de 1007
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"... Recibiéronse con aprecio;
(...)
Dficio del Sr. D. Dominqo Estrada dando muy ex—  
prèsivas qracias a esta Corporaciôn por haberle nombrado mu indivi 
duo Correepondiente en Guatemala ...."
Juéves 15 de Uiciembre de 1087
"... Recibiéronse con aprecio:
(...)
Comunicaciôn del Sr. D. Ventura Saravia dando qra. 
cias é la Academia por haberle nombrado mu individuo Corr^spondieri 
te en Guatemala ...."
Jueves 12 de Enern de 1808
Se ha recibido un "... Oficio de D. Juan Fermîn Aycine. 
na dando muy expresivas qracias é la Academia por haberle nombrado 
individuo Corrempondiente suyo en Guatemala
Jueves 3 de Mayo de 1888
"... Recibiéronse con aprecio;
(...)
Comunicociôn del Sr. I). S-lvador FalJa dando qra­
cias a esta Corporaciôn por haberle nombrado individuo Correspon-- 
diente suyo en Guatemala ...."
Juéves 10 de Octobre de 1069
"... Leî. [se trata de D. Manue.l Tnmayo y Haus] as î mis. 
mo una propuesta firmada pnr los Srea. Campoamor, NûRez de Arce y
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Bnrrantes a favor da Ü. Miqual A. Urrutia para individuo corraspon. 
diente de la Academia tcpaOola y numerario de la (îuatemalteca,. .. "
Juévps 7 de Noviembre de 1089
Sometida a vntacion aecreta la propuesta a favor de ]). 
Miquel A. Urrutia para Correspondimnte de esta Academia y para nu­
merario de la Guatemalteca, este seMor propuesto resultA eloqido 
por unanimiriad.
Juives 7 de Noviembre de 1089
Sometida a votaciôn sécréta la propuesta a favor de I). 
Miquel A. Urrutia para Correspond!ente de esta Academia y para nu­
merario de le Guatemalteca, este seRor propuesto résulté eleqido - 
por unanimidad.
Juêves 14 de Noviembre de 1809
Sometida a votaciôn sécréta la propuesta a favor del - 
Sr. Federico Gamboa para Correspondiente en Guatemala, este seOor 
résulté eleqido por todos los votos menos uno.
Juéves 30 de Enero de 1890
"... Leî [se trmta de Manuel Tamayo y Baus] deapués —  
une comunicacién del Sr. D. Federico Gamboa, dando qracias fi la —  
Academia por haberle nomhrado individuo correspondi ente s^ iyo en —  
Guatemnla
Juéves 20 de Frhrero de 1890
"... I)i [se trata del Secretarin de la Anademia J). Ma­
nuel Tnmayn y Baus ] eue n ta as imismo de un ntento oficio del Sr. I). 
Mi quel A. Urrutia dando muy expresivas qracias fi la Academia por -
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haberle nomhrado Correspondiente suyo en Guatemala
Juéves 6 de Marzo de 109U
"... I)i cuenta de une atenta comunicacién de los Sres. 
D. Antonio Batres, D. Aqustîn Gémez Carrillo y I). Salvador Falls 
en que dan muy expresivas gracias é la Academia por haberse digna- 
do atender su recomendacién eligiendo al Sr. D, Federico Gamhoa pa^  
re el cargo de Correspondiente Cxtranjero de ests Corporacién en 
Guatemala ...."
Juéves 22 de Octubre de 1891
"... Cl Sr. NùMez de Arce, como Secretario de la Comi- 
sion dm Academies Amer ^carias, leyé une comunicacién en que dos in- 
dividuos de la Guatemalteca piden que ses nombrado Correspondiente 
de la CspaMola U. Cnrique de Guzmén residents en la ciudad de Gra­
nada de Nicaragua.
Di cuenta de une propuesta euscrita por los Sres. 
CaRete y NûRez de Arce y por mi [Tamayo y Baus, Secret*.] é favor 
de D. Enrique de Guzman para Correspondiente extranjero.
I Acordéem que siguiera los trémites reglamentarios
1$/
H O N D U R A S
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En Honduras
Juéves 5 de Hctuhre de 1882
"... Lel [se refiere al Secretario Manuel Tamayo y --- 
Baus] asimismo une propuesta a favor del Kxcmo. Sr. Presidents ris 
la Republics de Honduras, D. Marco Aurelio Soto, para Académico Ho 
norario, firmoria por los Sres. Director, Nocedml, Canovas, Caste —  
lar y el infrascrito Secretario [D. Manuel Tamayo y Baus] y otra fi 
favor del Sr. D. Ramon Rosa, Minietro rie Instruccifin Publica de la 
misma Republics para Académico Correspondiente firmada por los .-- 
Sres. Caftete, NuMez de Arce y Alarcôn ...."
Juêves 2 de Noviembre de 1802
"... SometiéronsB acto continuo fi votaciôn secrets las 
propuestas a favOr del t'xcmo. Sr. D. Marco Aurelio Soto, Présiden­
te de la Repûblica de Honduras para Académico Honorario y del --
Excmo. Sr. D. Ramôn Rosa, Ministro de Instrucciôn Pûblica del mis- 
mo pais para Académico Correspondiente, y ambos seRo-(sic.) resul- 
taron eleqidos por unanimidad ...."
Jueves 14 de Junio de 1883
"... Hecibiéronse con aprecio:
(...)
(Ificio del Excmo. Sr. D. Marco Aurelio Soto, Pre­
sidents de la Hepublica de Honduras, dando qracias fi la Academia 
por haberle conferidn titulo de Académico Honorario ...."
Juêves 21 de Junio de 1883
"... Hecibiéronse con aprecio:
(...)
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Dficio del Sr. I). Ramon Robb, dando qracioB a la - 
Academia por haberle conferidn titulo de Correspondjente en Hondo-
M C J I C 0
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En Méjicn
Miércoles 2(J de Abril de 10(11
"... Lm Corporar-ion me enteré con pene de un nficin en 
que el Sr. Secretario rie la Academia Mejicana participa el falleci 
miento del Sr. H, Manuel Orozco y Herra, individuo de aquel Cuerpo 
1 i ter ario
Jueves 20 de Abril de IBBl
"... La enterô [se refiere a la Academia] tambien de - 
atentoB nficios rie la Academia Mejicana participando hnher acnrda­
do aumentar une plaza fi las catorce de que consta, y propnniendo - 
para elle y para la vacante ocurrida anteriormen te fi 1ns Sres. D. 
José Maria Viqil y J), Tirso Rafaël Cordoba.
Leyfironse despuês propuestas f irmadns respectiva- 
mente por los Sres. Director, [es el fonde de Chaste], Saavedra y 
Alarcon, y por los Sres. Director, Nocedal y Arnao a favor de los 
Sres. Viqil y Cfirdoba ...."
Sfibado 28 de Mayo de 1801
"... Somatidas fi votmcinn sécréta las propuestas fi fa­
vor de los Sres. D. José Maria Viqil y D . Tirso Rafaël Cfirdoba pa­
ra individuos numerarioe de la Academia Me j icana y correspondien—  
tes de la EspaRola, dichos seRoree resultaron eleqidos por unanimi 
dad ...."
Jueves 13 de Octubre de 1801
"... La Academia quedfi enterada de atento oficio de D. 
Tirso Rafael Cfirdoba, dando gracias por su nombramiento de Acadfim^ 
co correspondiente en Mfijico .... "
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Juéves 23 de Noviembre de 1882
"... Diôse lueqo cuenta de une propuesta euscrita por 
los Sres. Marqués de Molins y Campoamor y el infrascrito Sécréta—  
rio [Manuel Tamayo y Baus] 6 favor del Sr. D. Ignacio Mariscal pa­
ra individuo de numéro de la Academia Mej icana y Correspondienta - 
de la EspaMola ...."
Juêves 21 de Dlciembre de 1802
"... Somotiôse despues é votaciôn secrete la propuesta 
firmada por los Sres. Marqués de Molins y Campoamor y el que sus-- 
cribe [Manuel Tamayo y Baus], é favor de I). Iqnacio Mariscal para 
Correspondiente de la Academia CspaMola y numerario de la Me j ica —  
na; y dicho seMor resultô elegido por unanimidad ...."
Jueves 26 de Abril de 1803
Hecibiose con aprecio un oficio del Sr. D. Ignacio Ma­
riscal dando gracias a la Academia por haberle conferido titulo de 
Correspondiente.
Miércoles 31 de Octobre de 1883
"... Hecibiéronse con aprecio:
(...)
Oficio de. la Academia Me j icana proponiendo para - 
numerario de aquella Corporaciôn y correspondiente de la CspaMola
al Presbitero I). Joaquin Arcadio Paqaza.
I
Leyôse acto continuo una propuesta é favor de di­
cho SeMor firmada por los Sres. Director CaMete y Arnao.
Juéves 6 de Marzo de 1084
"... Di [se refiere a Manuel Tamayo y Baus] cuenta de
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otra comunicacién dal Sr. Secretario de la Academia Me J icana propn. 
ni endo para individuo de numéro de aquel Cuerpo literarin y Corree, 
pondiente de la Academia CspaMola en reemplazn del Sr. D. Francis­
co de Paula Guzmfin al Sr. Licenciado 1). Alfredo Chavero.
Lei deepuea una propuesta firmada por los Sres. 
Fernfindez-Guerrm, Rodriquez Rubî y Arnao a favor de I). Alfredo Cba^  
vero para Correspondiente de nueatra Academia y numerario de la Me^  
jicana.
Acordôse que esta propuesta siquiera los trémites
reqlamentarios
Juéves 3 de Abril de 1804
"... Sometida a votaciôn secrets la propuesta firmada 
por los Sres. Fz-Gumrra (D.A.), Rodriquez Ruhi y Arnao, â favor —  
del Sr. U. Alfredo Chavero para correspondiente de esta Academia y 
numerario de la Mej icana, dicho seMor résulté eleqido por unnnimi- 
dad ...."
Juéves 12 de Junio de 1884
Se reciblé con eprecio un oficio de I). Alfredo Chavero, 
dando qracias a la Academia por haberle conferidn titulo de Corrrs. 
pondiente extranjero.
Juéves 2 de Octubre de 1884
"... Tuve [se trata de don Manuel Tamayo y Baus ] el qus, 
to de leer las siquientes propuestas.
(...)
A favor de los Sres. B. Francisco B. del Paso --
Troncoso y B. Luis Gutierrez Otero para individuos numerarioe de la 
Academia Mej icana y Correspondientes de la CspaMola, firmadas res- 
pectivamente por los Sres. Rubî,,Campoamor y Silvela y por los Sres.
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CaMete, Silvela y NüMez de Arce
Juevee 30 de Octubre de 1884
Sometiéronse lueqo é votaciôn les propuestas s favor de 
D. Luis Gutiêrrez Utero y D. Francisco del Paso Troncoso para ind^ 
viduoB numerarios de la Academia Me j icana Correspondiente de la Es. 
paMole y cada uno de estos dos seMores resultô eleqido por quince 
bolas blancas contra una negra.
Juéves 25 de Noviembre de 1686
"... Lei Ces D. Manuel Tamayo y Baus] une propuesta é 
favor (...) y otra a favor de D. Vicente Riva Palaclo para Corres- 
pôndiente en Mêjico, firmada (...) la segunde por los Sres. Direc­
tor, NûMez de Arce y Menébdez y Pelayo.
Acordôse que ambas propuestas siguieran los trémJL 
tes reqlamentarios ...."
Juéves 30 de Dlciembre de" 1686
Sometida a votaciôn secrete la propuesta a favor del - 
Sr. D. Vicente Riva Pelacio para Correspondiente en Méjlco, dicho 
seMor resultô eleqido por voto unénime.
"... con singular complacencia se enterô despuôe la —  
Academia de muy atento y expresivo oficio en que el Excmo. Sr. D. 
Vicente Riva Pelacio, Ministro Plenipotenciario de Méjico en Espa- 
Mà y esclerecido literate muestra corresponder cnn intima qrotitud 
ml testimonio de Justo aprecio que le ha dado esta Corporaciôn nom 
bréndole individuo Correspondiente ...."
Juevee 17 de Febrero dm 1887
"... Lel Csa trata de D. Manuel Tamayo y Baus] después
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atento comunicacién en que la Academia Mej icana prnpnne a î o a --
SrPB, n, JuBto Sierra y D. Hafeel Gémez, para individuos numéro—  
rioB de aquella Corporacién y Correspondi en tes de la F.spaMola
(...)
Leî acto continue una propuesta firmada por los Sres, 
Marqués de Valmar, CaMete y Arnao, fi favor de los Sres. D. Justo 
Sierra y D. Rafaël Gémez para Correspondientes de la Academia Es- 
paMola y numerarios de la Mejicona.
Acordéee que siquiera los trémites reqlamentarios ..
Juéves 17 de Octubre de 1889
Leyé, se refiere al Secretario de la Real Academia : —  
don Manuel Tamayo y Baus, "... y otra firmada por los Sres. Vare­
la, Silvela y Caea-Valencin fi favor del Sr. B. Federico Gamboa pa.
ra Correspondiente de nueatra Academia ...."
Juéves 24 de Marzo de 1892
"... El infrascrito Secretario [D. Manuel Tamayo y —
Baus] leyé después una propuesta firmada por los Sres. Valera,
Mez de Arce y Menéndez y Pelayo fi favor de D. José T. de Cuellar 
para Correspondiente extran jero en Mé.jico ...."
Juéves 31 de Marzo de 1892
"... Leî [se trata del Secretario B. Manuel Tamayn y 
Bpus] una propuesta firmada por los Sres. Volera, NûMez de Arce y 
Menéndez y Pelayo fi favor del Sr. B. Francisco Soso para el carqo 
de Correspond]ente extranjero en Méjico.
Se ocordé que siquiera los trémites reqlamenta--
ri os
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Juéves 21 de Abril de 1092
"... Cumplidas todas 1mm formmlidades roqlamentarias - 
sometioae a votacién sécréta la propuesta fi favor del Sr. ü, Jose 
T. de Cuellat para correspondiente extranjero en Méjico, y este se. 
Oor résulté eleqido por unanimidad ...."
Juéves 28 rie Abril de 1Q92
"... Sometida fi votaciôn sécréta la propuesta fi favor 
del Sr. I). Francisco de Sosa para Correspondiente extran jero en M^ 
jicn, dicho seMor résulté eleqido por unanimidad ...."
Juéves 12 de Mayo de 1892
"... La Arndrrria quedn F n + a r a d a de una atenta cnmunica^ 
cinn rn que ni Sr. b. .tnsr T. rir CunJ lar da muy expresivas qraciar. 
é n s t e Cuerpo 1 i i e r a r i n pur halierle nnmbredn mu individuo Corres —  
pondiente l'x'rfMijero en Me i i c u ...."
RrciSinme una "... Cnmun i  c ar ion del Sr. [>. Francisrt' - 
S on a dando a Corporacién muy exprès i \'as qrac t as por haherln -
nor Itr-'do Ac adorn o o [inrrrspondien ^ e extran jero en Méjico ...."
Juéves J de Nnv i ne hre de 1 8(*2
"... Lr i Lse tra + a de II. l'an ijr} Tamayo y baus ] eu ra -- 
qui (la una firr'uues'a t i read a pu r lus Sr es. Mufiez de ] c e y Mepéndr.z 
y f’nlayo nnr mt (.1), Manuel T an ayn y IL us ] a Tavor del Sr. b. f^-nurl 
Paynn Ofur a (inrrespnndieni p extran jpro en Mfi i i en .
Km: acuerdtj que siquiera lus trari+ps reql amentari us
Juéves 1* de I) ici ambre de 1 H 9 2
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T r i m h i r n  = f  ^ o r  f  f  i  n  a  v  o  + -  r  i  o n  s e r r F  •?,  J ,a | % c t i u P ' ^  
r , . \ ' i  r  H f  p .  M ' i C i u c . l  l - f - y n o  r , a  r  a  C o m  s  p r n r l  i  r n  < e  i n  f i o j  ' C . n ,  \i •'  
r-(  C o r  T f S u J t o  f : . l e r ) . ’ r i n  p n r  u n f i n : ’ r - i  r i a r i  . . . "
1 0
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Jiirx/es 19 de Nn\/i(’rihrr de 1 IIP 1
LV. en Gua + rmalî: Jiir\'« s 22 f!f (’cMibif dr lH9.1j "... 
F i | é  dnsrnirs r  1  n  q  î  d  n p n r  d i  r z  y  m i r e r  h n l f s  t i l o n r - s  run * u n a  r n  
r  r a  / r a  d  r r  i  r  n  r nrmmnnndi ont n e x  * ran irrn r  n f j i  c : a r  r n u "  u 1 Sr .  D .  




Martes 1* rie Mayo de 1BH3
"... Tuv/e [se re.fiere a Manuel Tamayo y Hnus ] e 1 qus to 
de leer una propuesta firmada por los Sres. Fz-Guerra (D.A.), Casa 
Valencia y Menéndez Pelayo é favor del Sr. D. Pedro Paz Soldpn y - 
Unanup para Correspondiente en el Peru.
Acordôse que siquiera los trémites reqlamen*arios ..."
Juéves 31 de Mayo dm 1003
"... Sometiéae después a votaoifin secre*^n la propuesta 
firmada por 1ns Sres. Fz-Guerra (D.A.), C s a  Valencia y Menéndez - 
Pelayo a favor del Sr. D. Pedro Paz Soldan y IJnanue para Correspnoi 
diente extran jero en el Perfi, y dicho Sr. resul + n eleqido pnr vein 
ti una holas blancas contra uno negro ...."
Juéves 4 de Octubre de 1003
Recibiose cnn aprecio un oficio del Sr. D. Pedro Paz- 
Soldan y linanue dando gracias por habérsele conferidn titulo de Co 
rrespondien te en el Peru,
Jueves 20 de Diciembre de 1003
"... Sometidos é votaciôn secrete las propuestas é fa­
vor (...) de 1ns Sres. 0. José Antonio Lava lie y D. Fuqenio Larra- 
bure y Onanue para Correspondientes extranjeros en Lima, estos se­
Mores resultaron eleqidos por unanimidad ...."
Juéves 20 de Marzo de 1004
"... Lei [pp refiere a Manuel Tamayn y Baus] ac + n con-
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tînuo ntentos oficloB de 1ns Sres. Lmvmllm y Lmrrmhurm dando qra- 
ci PS p la Acadami a pnr haharlps confaririo titulo dm Corres pond lari 
te en Lima ...."
JuévBB 2 de Octubre de 1864
"... Tuve [se trata de don Manuel Tamayo y Baus] el - 
qusto de leer las siquientes propuestas.
(...)
A favor del Presbitero MonseHor José Antonio Ro­
cs para Correspondiente Extranjero en el Peru firmnde por los -—  
Sres. Ez-Ruerra (D.A.) y Menéndez y Pelayo y por el infrascrito - 
secretario [P. Manuel Tamayn y Baus]
Juêves 30 dm Octubre de 1884
Sometlose lueqo a votaciôn la propuesta a favor ds —  
MonseMor Antonio Roca para Correspondiente en Lima y es te seMor - 
resultô eleqido por quince boles blancas contre una negra.
Juéves 19 de febrero de 1885
"... Acto continua ee enterô la Ac-.ademla con mucho —
qusto dm atento y muy expresivo oficio en que el Sr. D. José Anto^
nio Roca da gracias é esta Corporaciôn por haberle conferido titu.
lo de Correspondiente ...."
Juéves 8 dm Octubre de 1885
"... La Academia se enterô de las siquientes comunica. 
ciones y cartam.
(...)
Comunicacién de los Sres. I). Ricardo Palma y I). - 
Juan Antonio Roca, Académie os Correspondientes en el Peru propo —
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niendo para iqual carqo fi los Sram. D. Juan Antonio Riheiro, Hec­
tor de la Universidad de Lima, y I). Manuel Tobar, Minietro de + 
do en el ramo de Instrucciôn Pûblica.
(...)
Leyfironse acto continuo propuestas firmadas por - 
los Sres. Director, NûMez de Arce y el infrascrito secretario Lü. 
Manuel Tamayo y Bous] fi favor de los Sreo. D. Juan Antonio Ribeiro 
y D. Manuel Tobar para Correspondientes en e] Peru ...."
Juéves 5 de Noviembre de 1885
"... Someti das fi votaciôn sacre ta las propuestas firmo^ 
des por los Sres. Director, NûMez de Arce y el infrascrito Sécréta 
rio CD. Manuel Tomayo y Baus] fi favor de los Sres. D. Manuel Tovar 
y D. Juan Antonio Ribeiro para Correspondientes en el Perû, dichos 
seMores resultaron eleqidos por unanimidad ....*'
Juéves 11 dm Febrero de 1886
Hecibiéronse con aprecio:
Cornuni CMCiones de los Sres. D. Manuel Tovar y D. 
Juan Antonio Ribeyro dando qracias a la Academia por haberles con­
ferido titulo de Correspondientes.
"... Di [Es D. Manuel Tamayo y Baus] cuenta de una pro. 
pues te (...) firmada por los Sres. Saavedra y Menéndez y Pelayo y 
por el que suscribe [U, Manuel Tamayo y Baus] y de otra fi favor —  
del Sr. D. Luis Cisneros para Correspondiente extranjero en e l  Pe­
rû suscrita por el Sr. Director y por el sequndn y e l  tercer fi r —  
mante de la anterior.
Acordôse que siquiera los trémites reqlamenterios
Jueves 11 de Marzo de 1886
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Froceriiose después a voter la propuesta presenta- 
da a favor de I). Luis Cisneros para Académico Correspondiente en - 
el Perû. Una vez leida se verificô conforme al Reqlamento la Vota­
ciôn , y hecho el escrutinio resultô este candidato eleqido por una. 
nimidad.
Jueves 7 de Uctubre de 1886
Car ta de I). Luis H. Cisneros dando qracias a la - 
Academia por haberle nombrado Correspondiente suyo en el Perû.
Juéves 4 de Noviembre de 1886
Sometidos a votaciôn sécréta las propuestas m fa­
vor de los SeMores D. EmilAo Gutierrez de Cluintanills, D. Céssr --
Goicoechea y D. Ricardo Rosell para Correspondientes en el Perû, 
todos estos seMores resultaron eleqidos por unanimidad.
Juéves 17 de Febrero dm 1887
"... Recibiéronse con aprecio:
(...)
Uf i ci os de los Sres. I). Fmllio Gutierrez de Quinte,
nilla y D. Caser Goicoechea, dando qracias é la Academia por habojr
les conferido titulo de Correspondientes en el Perû.
Jueves 17 de Febrero dm 1887
"... Recibiéronse con aprecio:
Cnmunicaciôn de U. Ricardo Rossai dando qracias é 
la Academia por haberle nombrado individuo suyo correspondiente en 
el Perû .,.."
Jueves 5 de Mayo dm 1887
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"... Leî [se tretfi de don Manuel Tameyo y Bius] en s je 
qulda atente comunicaciôn en que D. Ricardo Palma como decano de 
nuestros Correspondientes en el Perû y por acuerdo de estos seMo­
res pide autorizaclôn para f under en el Perû una Academia compues. 
ta de doce individuos: los once Correspondientes de la CspaMola - 
en a quel pais y 1). Clpriano Coronel Zeqarra, fi quien proponen para 
i quai carqo.
A una voz y con întimo jûbilo resolvin este Cupjr 
po literario eutorizar la fundacinn de la Academia Peruana, y nc- 
to continuo tuve la honra de leer uno propuesta firmada por los - 
Sres, Director, Barrfintem y Condo de Casa Valencia, fi favor de D. 
Félix Cipriono Coronel Zeqarra para Correspondiente en el Perû
Juéves 2 de Junio de 1BH7
"... Sometida fi votaciôn sécréta la propuesta firmada 
por los Sres. Director, Barrantes y Conde de Casa V;lencia fi fa-- 
vor del Sr. D. Felipe Cipriono Coronel Zeqarra para Correspondieri 
te en el Perû, dicho seMor, resultô eleqido por unanimidad ....*'
tn
U R U G U A Y
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En Uruguay
Juéves 10 de Junin de 1005
"... Leyôse después una propuesta firmada por los Sres. 
Rodriguez Rubî, Alarcôn y el que suscribe [Tamayn y H-us, Secret®3 
a favor de los Sres. I). Alejandro Ma ga ri Mo Cervantes, l). Juan Zo —  
rrilla San Martin y D. Aurelio Derro para Correspondientes en la - 
Republics del Uruguay.
Se acordô que esta propuesta siquiera los trémi—  
tes reqlamentarios ...."
Juéves 15 rie Octubre de 1005
"... Sometida é votaciôn la propuesta firmada por 1ns 
Sres. Rodriquez Rubî y Alarcôn y el infrascrito Secretario [D. Ma­
nuel Tamayo y Haus] é favor de los Sres. I). Alejandro MaqariMos -- 
Cervantes, D. Juan Zorrilla de San Martin y D. Aurelio Berro para 
Correspond!entes en la Repûblica del Uruguay, dichos seMores resu.1 
taron eleqidos por unanimidad ...."
Juéves 11 de Febrero de 1086
Recibiose con aprecio;
Comunicpcion del Sr. I). Alejandro MaqariMns y Cer. 
vantes, dando qracias a la Academia por haberle conferidn titulo - 
de correspondiente.
Juéves 4 de Marzo de 1006
"... Recibiéronse cnn aprecio;
(...)
Del Sr. D. Aurelio Berro dando qracias é la Acade
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mis por haberle conferido titulo de Correspondiente en Montevideo
Juéves 2 de Junio de 1887
Recibiose con aprecio una comunicaciôn del Sr. D. 
Alejandro MaqariMos Cervantes dando qracias a la Academia por he—  
berle nombrado individuo correspondiente suyo en el Uruguay,
in
V E N E Z U E L A
- .IHO -
t n Venezuela
JuRves 16 de Febrero de 1882
Lei [se refiere el Secretorio: Manuel Tamayo y - 
Baus] despu6s une propuesta firmade por los Sres. Fz.-Guerra (D.A.), 
Rodriquez Rubi y Alarcon A favor de D. Julio Calcerto para corree- 
pondiente en Caracas
Jueves 16 de Marzo de 1802
"... Sometide A votacion aecreta la propuesta A favor 
del Sr. I). Julio CalcaMo pars Correspond! an te extran jmro en Cara —  
cas, dicho seMor résulté eleqido por vei.nte boles blancas conira - 
cuotro neqras ...."
Miercoles 10 da Mayo de 1882
"... Leyose [an la Academiaj une propuesta firmed; por 
los Sres. Fz.-Guerra (U.A.) y Canete (sic.) y por el que susciibe 
[el secretario! Manuel Tamayo y Baus] A favor de los Sres. D. Me—  
nuel Fomhona y Palacio, D. Eduardo CalcaMo, D. Jesus Maria Moimlee 
Marcano, D. Felipe Tejere, I). Marco Antonio Saluzzo, D. ManuaJ Ma­
ria Fernandez y D. Amenodoro Urdaneta.
DespuAs dm acordarae que esta propuesta siqu.era 
los trmmites reqlamentarios, tuvo el infrascrito [es el secrea—  
rio: Manual Tamayo y Baus] la satimfacclon de participer que ;nr - 
iniciativa del Sr. D. El v a ri s t o Fombona se cremria muy en brevf en 
la capital de la Republics de Venezuela una Academia cnrrespoidien. 
te de la EspaMolm ...."
Jueves 25 de Mayo de 1882
"... Tuve deapués el qustn [me refiere al secretario:
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D. Manual Tamayo y Raua] de leer extenso y eloouente escrito en • 
que el Sr. ï). Julio CalcaMo dm qracias A la Academia por haberle 
conferido tltulo de Académico Correspond!ente en Venezuela.
Mereciô este documente unânime aplausn, y A pro- 
quests del Sr. Arneo, sa acordfi que se publicase en las Memories
Este escrito aparece en La AmArlca. aMn XXIII, n@ 
11 (Madrid 0 de Junio de 1882), pp. 12b-c. 13a. con el tltulo "Un 
documente notslbe", es una carte an la que CalcaMo aqradece su nom 
bramiento de AcadAmico de la Real Academia EspaMola, diriqida al - 
Secretario de la misme. Por la importancia del mismo In transcribe 
mos înteqrot
"Un docuemtno notable,
Julio CalcaMo, el insiqne literate vénézolane ha sido 
nombrado miembro cor ras pond iente extranjero de la Real Academia Es. 
paMola.
Si alto y honorlfica es la distincion con que ha favo- 
recido A nuestro ilustrado amiqo el primer institue literario de - 
EspaMa, diqna de la Academia es la miquiente nota en que el eleqi- 
do responds A ou nombramiento, mai por la helleza de la forma y lo 
costizo del emtilo, como por la profundidad del cnncepto.
"Excelantisimo SeMor;
Tango A honro y dicha contester al etento oficio, fe —  
chado en Madrid A 17 de Marzo ultimo, en que V.E. se diqna comuni- 
carme que A propuesta de los Excmo. Sres. D. Aureliann FarnAndez - 
Guerra y Orbe, I). TnmAs Rodriquez Rubi y D. Pedro Antonio de Alar­
con, la Real Academia EspaMola tuvo A bien nomhrarme en Junta cele. 
brada la nocbm del dim 16, y mediante votacion sacre ta, indivlduo 
de la CorpnraclAn en la clame de Correspondiente Extranjero.
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Si el sentimiento de la qratitud fyese suficiente tl — 
tulo para juetifIcar la honra inmerecida que ton eaponténeamente- 
me hacB ml primer cuerpo literario dm t'spaOn, ninquno ipas merito- 
rio que yn, porque ninquno mAs rendido y obliqado por tan ait* —  
merced; empero, reflexionando an al alevadn objeto de la Real Aca, 
demie f.apoflola, cnnvencido do mi inmuficiente y escaaa valla, y 
abrumado par una diatincién que hubiera aidn temerario pretencar
en quien ae conflésa sin titulos para obtenerla, yo tenqo que --
atribuir esta mi ineaperada fortune, no A qolordon de aupueats im 
portancia, aino A beneficio con que Dloa ha querdio premier mi hy, 
mildad, y la Real Academia EspaMola infundirme aliento y perseve- 
rencia en el mmtudio de las letrma humnnas.
Acaso tambien la ilustre corporoclôn que ton sAbimen 
te ho inatituido las Arademioe correapondimntee en la AmAricm en- 
paMolo, con al fin laudable dm trabajor por mantener de este Jado 
de los mares la purezo del hobla de Costilla, ho comprendirio rue 
tiene en mi un soldado mAs, ai oscurn, decidido A combatir por la 
conservaciôn del eaplendor de las letres castellmnaa; y con le se 
quridad de que tan alto qracia me aervirio de estimulo, no ho va- 
cilado en aqreqorme al praclaro cuerpo qua ha tenido en au sero - 
hombres de fame universal, como Jovellanos y MenAndoz Valdés, Mar. 
tinez de la Posa y Hartzembusch; y que boy cuenta con sabios f» —  
clarecidos, poetaa insignes y orodores eminentes, que constittyen 
esa plAyade que ilumina el cielo de la litoratura espaMola.
Yo me inclino con profundo respecte, Excmo. SeMor; y 
en la honda conmociôn que experimonto, duAlome sAlo de no ssber - 
cômo manifester mi qratitud por la benevolencia suma de la Real - 
Academia EspaMola.
Grave esturiio, Excmo. SeMor, el de las langues, intér 
prêtas del pensamiento en el seno de la sociedades humanas. No es 
un artei es una ciencia traacendentel; y opine que agi como la —  
geoloqla y las demAs aspeculotivas quo con Asto se conexionan de-
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terminan las ariades y las ravolucionaa del qloho, demostrandonos - 
matemAtlcamanta que la ley del proqreao ea universal, el emtudio - 
de la linqulstlca podrA un dim oclarar puntoa oecurns da la histo­
rié de las naclonea, daterminando las revolucionea ancialea y  poli^ 
ticaa, las Irrupciones da loe pueblos, los cambiemientos d e  l a  ci. 
vilizaciôn, la m a r c h a , en suma, que ha venido siquiendo la humeni- 
dad demde su orîqen prlmitivo; porque si es évidente que el lenqua^ 
je sufre las modlficaclonea dm les cnstumbrea y  del carActer de —  
los pueblos, yo por efecto dm prolonqoda sujeciôn A une potencia - 
extranjera, ya por el trato cornercial, orm por relaciones intelec- 
tusles, no lo ea ménoa que en su fondo se maniflesta siempre una - 
Bsencia gramatical que, si no es une como aima a u y a , puede conaide. 
rares como si elsmento de su orqanizacion.
El deacubrimiento dsl sanscrito ha hecho que los doc—  
toB establmzcmn que todoa los idiomes europeos tienen su orîqen en 
squellm lenqum de la India, cuyas raicea monoailahas sa oncuentran 
en todos ellos ; y dado este punto de partida, no se.rA difîcil que, 
cuando se conozcm con perfacciôn todas les lenquas de America, de 
Asia y de Africa, se Hague A sentar con claridad que la f ami lia - 
humane no tuvo A loa principios mAa que una sola langue y un sAlo 
tronco, conforme A lo que nos ensePlan las tradiciones hihlicas, cçi 
rrobormdaa siempre por los eatudioa cientificos, como para darnos 
testimonlo de le dlvinidad de su oriqen.
El longuej e camtellano, con sus elementoa fenicio fi —  
eqipcio, hebreo, céltico, Arabe, qodo, vascuence, qriego y latino, 
reforzado con vocablos alemanem, franceses, inqleses A italianoa, 
nos demuestrm las viciaitudes axperlmnntmdas en largos eiqlos por 
esa qran nacifinj sus derrotas, sus grandes victorias, su creciente 
proqreao y  la virilidad con que se constituyfi al fin y  fuA asombro 
del mundo por su inmenso poderîo, su impetuosa intrepidez y  sus —  
qlorias militares y 1iterarias.
Asî como esta lenqua cambia los casoa por el articulo.
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reforma 1mm conjuqncionea, créa auxilieree, transforma le pronun—  
ciacifin, toma aapirscionea, trueca letras, forma vocablos nuevns - 
con raîces viejas, adquiere aqul un térmlno y allî otro, y se conjg. 
tituye en la mas adelantada de todos las que pertanecan A la fami- 
lia neo-latina, como que as lo que tiene reqlms mas fijas y meocl- 
llas de ortngrafla y de prosodie, mayor variedsd, sonidos mAs pu—  
ros, verdadera cadencia mAtries, y nervio y majested que tienen —  
del caracter altivo de une nacion guerrera; asî es como se forman 
todas las lenguas en el comercio del mundo ; pero es temblAn asî cjp 
mo se vician y perecen, por las Intrusiones dm elementoa borbaros, 
como decoyfi y pereciô el latin mismo, que ya en el Bajo Imperio ni 
obedecio freno ni reconncla régla, viniendo A ser al fin una como 
suatentacifin intelectual dm loa personas doctes. Acaso aun para —  
los huTpanistas mAs sabios ha quedado perriida la verdadera pronun —  
ciacifin del latin, y por tanto uno de los caractères més notables 
de una lenqua.
Para salvar de reuino semaj ante al idiome castellano y
conserverie su pureza en madio dm la invasion de le literature --
francesa, estoblecieron los hablistas espaPolee en 1713 la Real —  
Academia de la lenguo, insigne corporociôn que ha contribuido pode 
rosemento ml adelantamiento y depuracion del langueje con la publi 
cacion de la GrnmAtica, el Diccionorio, el Tratodo de Ortografîa, 
loa Memoriae y otros trabojos concienzudos.
Ardue era lo lucha, como que bajo un réqimen politico 
que imposibilltoba lo controversia on los distintos remos del sa—  
ber humano, y de consiquiente el desarrollo do la lenqua, Felipe V, 
froncés de nacion, contribuia naturalmante A que se imitase lo li­
terature francesa, ton funeste an aquel tiempo para E.'spaPlo como lo 
habîa ya sido para los principales centroa literarioa del resta de 
Europa, y como lo seré siempre por las condiciones especioLîsimos 
de BU carActer qeneralmente reflector.
Era un contrasentido que la literature francesa, que
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habls encontrario en lo espaMola Le Cid. L'Amour ft la mode. Le Men­
teur. Le Diable Boiteux. Guzman d'AIfaroche. La Princese d'Llide. 
Golatée y Gil Bias, viniese A darle la ley A EspaMa; y asî los hom 
bree inmignem y patrlotos que componian el qran nûcleo literario 
de Madrid hubieron de alcanzar ml fin la onhelada victoria, cnn el 
apoyo de eetadistae eeclarecidoe como Aranda, Compomanes y Florida 
Blanco.
A partir dm esta époco, ho venido verificandooe en --
nuestrae letroa una verdadera revoluciôn, mAa fructuoaa y de mayor 
traacendencia que lo efectuada en el siqlo XVI j porque el movimiejn 
to actual, fovorecido por loa acontecimientos politicos, que tante 
importancia tienen para el desarrollo de loa pueblos, ho dado Alas 
A la inspiracifin poAtica, ensanchando loa conocimientoo cientifi —  
COS y literarios, y crado compos nuevos en que la prose adquiere - 
variedad, soltura y gracia, sin perder, no obstante, de sus anti—  
quas sinqulorlsimas cualidadem castellenas, de vigor, grondeza y - 
maj es tad.
PertenecB A le Real Academia EspaMola qran parte de —  
gloria en esta continuada botalla, como centro perspicuo del hmbla 
castellans, empero resArvale afin el destino maa seMaledns triunfns 
en loa campna de la AmAricm espaMola, donde el contaqio perniciosn, 
ocasionadn por loa iriiomas extronjerne, A causa d’à las peculiarida^ 
des dm su situacifin social, vicia afin el lenqua j e de escritores no^  
tables y amenaza propagarse en alqunos centros con perjuicio de -- 
nuestra hermosa lenqua y desdoro del luestre y de la gloria de Es­
paMa, pobladora y civilizadors de este extenso continente.
Numerneos vocablos indiganas, como cnncha. cepioa. ca--
rate. mannle. ban aido ya admitidos en el Diccionorio de la Len--
quai pero quedan innumerables que pumden ser aceptadns, como tane- 
la, a toi. tamal; y a mAs, existen voces de uso corriente en la Pe­
ninsula que en America tienen diverse eiqnificadn, como el vocablo 
qermanesco colme. que entre nosntros no tiene el de oaritero. aino
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ûnicomente r1 de apuntador en el jueqn de billar; otras como ouin- 
calla. que lo tiene mas extenso que el que se le da en EspeMa; mo- 
dismos peculiares, como cambado. maneto. nanela. combado; y, por - 
ûltimo, termines que deben ser condenados por impropioe fi barboros, 
como ePlublado por oscuro. perrerreque. relieve. zurdeto. voltanal. 
y muchos mfis que rayan en pereqrinos.
Unense A las voces vlciosas fi exfiticas da este qénpro, 
multitud da anqliciamos y qalicismos que pretenden pasar plaza de 
corrlentes, como salbfi por anarsdor. remarcahle por notable. eno-- 
cioner por conmoveri y como mi ello no fuese sufIciente, frases —  
completamente extraOoa, como golnes de baston y tirer la espads. 
que son idiotiamos inaceptabJes> cons trucclones absurdoa, como en 
este momento somos imnuesto. que lao en un perifidico centro amerj^  
conof y en suma, abusos de lenquaj e cuya enomeracion en este ofi­
cio séria fmstidiosa é inoportuna, bien que de cierto conducen A 
eatablecer que la Real Academia EspaMola no debe partir mano ei la 
la tarea potriotica con tanto sabiduria emprendida de funder Acade. 
mias corresponriientes en los repûblicaa americanas, en olqunas de 
las cuales, como en el litoral de las del Centro, me hablo con ge­
neral jdad el inqlAs y se enseMo el francés en las escuelas y cile- 
gioB, acrecAntendose asî el riesgo, yo de suyo grave, por lo h?te- 
roqeneldad de las razas que pueblon estos palses y su olejamieito 
comerciol A intelectuol de lo madré pétrie.
Bien sobe el que esto escribe, que esî como no es losi. 
ble la formacifin de una lenqua perfects y universal, porque a nas 
de las causas yo indicadas que concurren al desarrollo del leniua- 
je, Aste tiene que correeponder al qAnio propio de lo nacion, im—  
terminado por el climo, los usos, las costumbres y  las Instituclo- 
nes politicos, particularidades que lo hacen ospero y  desapaci'>le 
en los poÎBRS del Norte, y vivo, flexible y  sonoro en las reqi^nms 
méridionales, temerario séria pretender que los numerosos pueblos 
emericmnos, sometidos A influencins diverses, lleqasmn A hablac el
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jdioma de la madré pAtrica con la mlsma pureza, fnrmando compléta 
una aqrupacion aociali empero a lo ménos ae ohtendri a que, como en 
los distintas provincias de EspaMa, se conservaae libre rie corrup- 
cion en las closes inteligentes A ilustradns; y avigoran esta oser 
d o n  Venezuela y Colombia, donde, por su mayor proximidad y rrla-- 
c iones mAs fracuentes con EspaMa, se hahla y escribe el castellano 
acaso con mAs perfeccion que an las damas repûblicas de la America 
hjspana,
Venezuela tiene hombres de letras entre quienes puede 
la Real Academia EspaMola escoqer los indivîduos que completen el 
numéro seMalado para constituir la Academia Correspondiente de es­
ta Republica; y entre ellos los bay muy merdtnrios, cuya nfimina y 
circunstancias literariam omito, porque la insigne Corneracinn ns- 
paMola, que estudia el movimlentn intelectual del mundo, sabe quié. 
nés le dan fama y lustre de este lado de los mares, y del otro, a 
las letras castellanas.
La orqanizacion de la Academia Venezolana, que juzqn - 
en caminn de verificarse, contribuira sin duda, y no muy tarde, A 
que BP pstablezca ehtre EspaMa y Venezuela un convenio que protnjo 
los derechoa de 1ns autores, y que tan util ser? a para ambas nacio^ 
nés, como hacedero es hny que qobierna A Venezuela e1 disti nquido 
estadista an quien apoyamns nuestros desti nos, y a EspaMa un jnven 
monmrca llamario A grande suerte por sus claras virtudes.
A la realizacion de los laudables prnpositoa de la Real 
Academia EspaMola, contribuira con s us dAbiles fuerzas el humilde 
autor de este desaliMado escrito, siquiera aea para que desde 1ns 
primeroB instantes vea alla cuan conmnvidn y llenn de qra+itud dé­
jà mi corazon, A poder de su benevolencia y generosidad.
No solo acepto rendidamente, excelentiaimo seMor, la - 
honra que se me hace, aino que rueqo con encarecimientn a V.E. se 
digne sign ificar A la Real Academia, A todos y A caria uno de los
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indivîduos que la componan, al par que mi prof undo respeto y mi eri 
tera adhésion,la sorpresa aqradahle, la qratitud vahamente, y la - 
humildad que he recihido tan honroaa como inesperada mercad, que, 
para mayor realca, si cupiera, fiiA apadrinada por très grandes ce- 
lebridades del mundo literario, como los excelentîsimos saMores —  
Fernandez Guerra y ürhe, Hodrîqusz Rubî y Alarcon ; y me es comuni- 
cada, por fortune mia, en un nutfiqrafo valioso.
Antes de terminer, cumpleme aviser A V.F. recibo de - 
los ejemplares de los tstatutos y Rmglemento dm la Real Academia,
A que el etento oficio de V.F. ae refiere; y nn del diploma perte- 
neciente al expresado cargo, por no haber lleqsdo aun A mis manos.
Dios quarda é V.E. muchos oMos.- Caracas 15 de Abril
de 1882.
J ULin c a l c a R h .
Excmo. 5r. D. Manuel Tamayo y Baus, secretario peroé—  
tuo de la Real Academia EspaMola""
Miércoles 7 de Junio de 1882
"... Sometida A votaciôn aecreta la propuesta firm^da 
por los Sres. Fz.-Guerre (B.A.) y CnMetm y por el que suscribe [D. 
Manuel Tamayo y Baua t el secretario] A favor de loa Sres. Don 'la —  
nuel Fombona y Palacio, D.E. Eduardo CalcaMo, I). Jemum Marin Mira- 
lem Marcano, I). Felipe Tejera. D. Marco Antonio S^luzzo, I). Mmuel 
Maria Fernandez y 1). Amenodoro Urdaneta para correspond!entes =>n - 
C-Tocae, dichos seMores reeultaron eleqidos por vnintluna bolai —  
blancas contra una negrm
Juéves 22 de Junio de 1882
"... Le 1 [se refiere al Secretario: Manuel Tamayo / 
Baus3 es i mismo uno propuesta firmada (...) y de otro firmade »or
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los Sres. Fz,-Guerra (I).A.}, CaMete y por el infrascrito CO. Ma —  
nuel Tamayo y Baus 3 A favor del Sr. 1). Eduardo Blanco para corres^ 
pondiante en Caracas
JuAves 5 de Uctubre de 1082
"... La Academia quarifi enterada de las aiquientea co- 
municacinnea i
(...)
Del Sr. D. Julio CalcaMo manifestando la qratitud 
a que se considers obliqado por hnbArsele conferido tîtuJo de Aca- 
démico Correspondiente en Carficas .... ”
JuAves 12 de Octubre de 1882
"... Recibiéronse con aprecio:
(...)
Comunicaci fin de! Sr. D. Amenndorn Drdanota, dr.ndo 
qracias A la Academia por haberle conferido tîtulo de Correspondien 
te en Caracas ...."
Juêwes 19 de flctubre rie 1882
"... Tuve [se refiere el Sicretario: D. Manuel Tamayo 
y Baus3 despues el qusto de leer qenernsn y elocuentp oficio del - 
Sr. D. Eduardo CalcaMo dando qrecias A la Academia por haberle con 
ferido tîtulo de Correspondiente en Caracas.
La Academia acoqio este escrito con unAn imp aplnü
Juéves 19 dp Hctubre de 1882
"... SometiAronsp lueqo a votacion secrets las propuejs 
tas a favnr (...) de D. Eduardo Hlanco para Correspondiente en Ca-
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rmcam, firmadas (...) por loe Srea. Fz.-Guerra (D.A.), CaMrte y ni 
que Buscribe [Manuel Tamayo y Hmus ], y neî (...) el Sr. Hlanco, re. 
eultaron eleqidos por unanimidad ...."
Juéves 26 dm Octubre de 1882
"... Rfcibiéronee con aprecio:
(...)
Oficio de I). Manuel Fomhona y Palacio dando qra —  
ciae a la Academia por haberle conferido tîtuln de Correspondiente 
en Caracas ...."
Juéves 9 de Noviemhre de 1882
"... Recibiéronse con aprecio»
(...)
OficioB (...) y del Sr. D. Felipe Tejera, dando 
qracias a la Academia por haberlee conferido ti tulo de Correspan —  
dientes . ..."
Juéves 9 de Noviemhre de 1882
"... l)i cuenta de una propuesta suscrita por los Sres. 
Marqués de Valmnr, CaMete y Campoamor, a favor del Sr. D. Fulq?»n —  
cio M* Carias pare correspondiente en Caracas ...."
Juéves 30 de Noviembre de 1882
"... Recibiéronse cnn aprecio»
(...)
Cnmunicacinn de nuestro Correspondiente el Sr. Ü. 
Ricardo Ovidin Limnrdo partipando haberse trasladado desde Paris é 
la ciudsd de Valencia de la Republica de Venezuela, donde desenpe-
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Ms el cargo de Hector del Coleqio Federal de Carmhoho y rogando a 
la Academia que me mirva nomhrar Forreapondiente muyn an aquellm 
Republica al 5r, 1). Benjamin Uuenza.
(...)
Ui cuenta enseguida dm una propuesta suscrita por 
los Sres. Marqués de Valmar, Rodriquez Rubi y Campoamor a favor - 
del Doctor D. Bonajmin Q'ùenza para Correspondiente en Venezuela .
Juéves I dm Dieiembre dm 1882
"... Sometida a votacifin secrets la propuesta suscrita 
por los Sres. Marqués de Valmar, CmMete y Campoamor a favor de Don 
Fulqencio M# Carias, para Correspond!ente en Caracas, dicho seflor 
resultfi eleqido por todos los votos, ménos uno ...."
Jueves 21 de Diciembre dm 1882
"... Recibiéronse con aprecio:
(...)
A tentos oficios de los Sres. D. MArcos Antonio Sa^  
luzzo y Ü. Jesus Mt Morales Mariano, dando gracias a la Academia 
por habmrles conferido titulo dp Correspondlentes en Caracas ...."
Juéves 28 rie Diciembre de 1882
Se recibe una ”... Cnmunicacinn de D. Fduardo D1anco 
dando gracias a le Academia por haberle conferido titulo de Corres^ 
pond j ente ...."
Juéves 28 dm Die iembre de 1882
"... Sometida A votaciôn sécréta la propues ta firmada 
por los Sres. Marqués de Valmar, Rodriquez Rubî y Campoamor A fa--
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)
vor del Dr. I). Henjamln Qi'ienza para Correspondiente en Caracas, di_ 
cho seMor résulté eleqido por unanimidad
JuAves 11 de Enero de 1883
"... Recibiéronse con aprecio i 
(...)
Comunicaciôn del 5r« D. Julio CalcaMo, dando gra­
cias A la Academia por haberle conferido titulo de Correspondiente
Juéves 26 de Enero de 1083
"Acto continue lei [se refiere a D. Manuel Tamayo y --
Bnus] una propuesta firmada por los Sres. Msrqueses de Molins y —
Valmar é favor de los Sres. Listisga, Dominic! y Manrique pare in- 
dividuos dm numéro de la Academia Vénézolans y Correspondiente# de 
la EspaMola.
Acordôse que siquiera los trémites règlementari os ..."
Juéves 22 de Febrero de 1083
"... Acto continue se someti6 a votaciôn secrete la —  
propuesta firmada por los Sres. Marqués de Molins y Valmar y por 
el Sr. Silvela A favor de los Sres. U. Jésus M* Listiaqa, Ü. fnl—  
bal Bominici y I). José Maria Manrique para indivîduos de nûmeio de 
la Academia Venezolana y Correspondientes de la EspaMola, y dichos 
seMores resultaron eleqidos por veintiuna bolas blancas contr; dos 
neqras ...."
Jueves 26 de Abril de 1883
Recibiose con aprecio un oficio del Sr. D. Jésus te —
Listiaga dando gracias a la Academia por haberle conferido tltulo
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de Correspondiente.
Juéves 17 de Mayo de 1883
"... Hecihléronse con aprecio:
(...)
Oficio del Sr. D. Ht njamin Quenzn, dando gracias 
é la Academia por haberle conferido titulo de Acndémico Correspon- 
diente en Venezuela ...."
Juéves 23 de Mayo de 1083
"... Recibiéronse con aprecio»
(...)
Cficio del Sr. U. José Maria Manrique, dando qra­
cias a la Academia por haberle conferido titulo rie Correspondiente 
en Venezuela ...."
Juéves 31 de Mayo de 1883
"... Recibiéronse con aprecio:
(...)
Oficio del Sr. H. Henjamin Qüenza dando qrarias a
la Academia por haberle conferido titulo de Correspondien+e en Ve­
nezuela . . . . "
Juéves 17 de Cnero de 1884
"... Sometida a votaciôn sécréta la propuesta é favor -
de I). Juan Antonio Pérez Honalde para Correspondiente extranjero -
en América, dicho seMor résulté eleqido por unanimidad ...."
Juéves 12 de Junio de 1884
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îiR recibiô con aprecio un oficln de D. J. A, Bonaldl, 
dando qracias a la Academia por haberle conferido titulo rie Correa, 
pondiente extranjero.
Juéves 22 de t^nero de 1HH5
"... Lai [se refiere a D. Manuel Tamayo y Baus] asî —
mismo
Una propuesta firmada por los Sres. Marqués de —  
Valmar y Menéndez y Pelayo y por el que suscribe [D. Manuel Tamayo
y Baus] para individuo de numéro de la Academia Vénézolans y Co--
rrespondiente de le EspaMola A favnr del Presbitero 1). Manuel f'eli. 
pe Hodriquez ...."
Juéves 19 de Eehrero de 1805
Sometida a votaciôn secrets la propuesta del Presblte- 
ro D. Manuel Felipe Hodriquez pars Correspondiente de la Académie 
EspaMola é indivlduo de numéro de la Venezolana dicho seMor résul­
té eleqido por unanimidad.
Martes 12 de Mayo de 1885
"... FEecihiéronse con aprecioi 
(...)
Dficio de 1 Ilmo. Sr. I). Manuel Felipe Hodriquez - 
dando qracias A la Academia por haberle nombrado Correspondiente - 
de esta Corpnraciôn é indivlduo de numéro de la Venezolana
Jueves 6 de Uctubre de 1887
Lee I). Manuel Tamayo y Baus una propuesta firmada por 
los Sres. Arnao, Cnstelar y Menéndez y Pelayo a favor de los sels 
seMores que ultimamente ban aido nomhrados indivîduos numerarios -
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dp la Academia dr Venezunla; D. Heradio Martin dn la Guardi a, D. 
Vie en ta Coronado, I). Mi nue 1 Tejera, I). Jeeua MuMoz Tébar, 1). Die­
go Juqo y Hamirez y D. Francisco Pimentel, hijo.
Jueves 3 de Noviemhre de 1807
"... Sometidas é votaciôn secre+a las prnpuestas A fe 
vor de los Sres. 1). Heradio Martin rie la Guardia, D. Vicente Coro 
nadn, D . Miquel Tejera, D. Jésus MuMoz Téhar, D. Di eqn Juqo y Ra­
mirez y D. Francisco Pimentel para individuom de numéro de la A cia 
demi a Venezolana y Correspondientes de le EspaMola dichos seMores 
resultaron eleqidos por unanimidad ...."
Jueves 22 de Diciembro de 1087
"... Recibiéronse con aprecio»
(...)
Oficio rie la Academia Venezolana sometiendo a la 
aprobaciôn dm la EspaMola el nombramiento é favnr dm U. José M* Or. 
teqa Martinez para indivjduo de numéro de aquella Corpnracifin en 
reemplmzo dm D. JmrAnimo Eusebio Blanco, q.s.q.h.
(...)
Acto continua tuve el qusto de leer una propuesta 
suscrita por los Bres. CmMetm y Arnao y por mi [D. Manuel Tamayo y 
Baus J é favor de D. José M® ürtega Marti nez para indivlduo de nûme. 
ro de la Academia Venezola y Correspondiente de la EspaMola ...."
Jueves 19 de Enero de 1880
"... Sometida a votaciôn sécréta la prnpupsta A favnr 
de U. José M* ürtega y Martinez para indivlduo dn numéro de la —  
Academia Venezola y Correspond!ente de la EspaMola, dicho seMor - 
resultô eleqido por unanimidad ...."
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Juéves 9 Felirero de 1 El88
"... Recihiérnnpn cnn aprerin;
(...)
Fnrnin i r ar 5 ôn del Sr. I). Francisco Pimpn*-pl, E'ijo, 
dando mu y axprns i\'as qraciafi A la Academia por haEierle nombrado - 
correanondien te puyo en Caracas ...."
Jueves 16 de F n h r a r o de 1888
"... Uec rb i é.ronBr. cnn aprecio:
(...)
ÜFi.cio del Sr. I). Vicente Coronado dando muy ex- 
nresivaa qraciaa é la Acader"i a por baEip.rlr nombrado Corresponrii eri 
+e Buyo en Venezuela ...."
Juevep 16 de Frbrrro de 18f)8
f?rciliiose una "... Ciimtjnicac i on del Sr. Secre tarir de 
la Acadrm.ia Veoezol raifi dando qracias é la EspaP! ola por haber latj^  
ficado la eleccion de 1ns Sres. D. Heredin Mar+,'n de la Guardia,
1). Vicente Corona dn, I). Mi nuel T e j F' r a, I). Jésus MuMoz Téhnr, D. - 
Dieqn Juqo y Fînm^ irez y Don Franciaro Pimentai, hijo, para ind’vi- 
duns de nûmerr) de aquella Cnrporncinn ...."
Jueves 23 rie Fatrern de 18 88
"... Pecitirroose c on aprecio:
(...)
E.nmunicaninnen de Ion Sres. I). nie qo Juqo H omi -- 
re z V n. Mi quel T e j. r a, dando expresixras qracias a la Acarirmia -- 
por haberies nnmhrado Correspondiente suyos en Venezuela ...."
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JuPVRB IP rip Abril dp 18 08
"... Rpcihirrnnse con aprrci n:
( • • • )
(]f ic in del Sr. I). Josn Marl a Hr t r qa Mar* " n e z , d"n 
do qracias n la AcadFm i a por habar1r nomhradn Corrrsnnnd’ard e suyn 
pn VpoRzupla ...."
Jupvpp 7 dp Juni.n de: 1000
"... SomPti.da a votacion spcre + a la prnpuofda a frunr 
del Sr. Doctor D. Daniel Vi zcaya para Corrpsonndientp de PRtn Cor- 
pnraci 6n y numerario de lo Venezolana, dicho spRor resulto eleqido 
por unanimidad ...."
JupvPF 4 dp l)c tuhrp dp 1006
"... n  infrascrito Se>cre+nrin din cuenta rn a e n u t d a 
de Ins documentos si.qui entes:
ComunicHCion de los Sres. D. Heradio Martin dr la 
Hunrdia, D. Ha f an] Dorj a y D. Jesus MuRoz Tébar, dando orac t as a - 
la Academia por su noml»ramipntn de individuos Correppnofi-'entps ex- 
t ran jeros de la misma ...."
Jueves 4 de Clctuhre de 1000 ,
"... Tovp la honra rie leer una propuesta (...), y o+ra 
firmada par los Sr”s. S i Iv e 1 a, H. rrantes y NéiRc z dr Arr.r A favor - 
dr n. Hat mundo Andue za t’alacin para indiv i dun Lorrr snnndi ent p r x —  
treniero de la Academia EspaMola y num'eririo de la Venezolana ..."
Miércoles 31 de (Ir ' ijhre de lOHM
"... Sone Fi das é vo t ne i ones secre *as las pronues tas A 
favnr de (...) y de D. Da i mundo Anduoza l’alacin para Correspondien
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tf extranjero en Vpriezue.la é indiv id un de numéro de la Academia Ve^ 
ne znlana, amboK resultaron elenidos nara dichos c a r n n s
Juéves 20 de Febrero de 1009
"... Hecibiéronse con aprecio;
(...)
Oficio del Sr . D. Raimundo Andue za Palacio dando 
rxpreeivas qracias a la Academia por haberle nombrado su indivlduo 
Correspondiente en Venezuela ...."
Juéves 17 de üctubre de 1009
"... Le? L s e  t rat a de 1). Manuel Tamayo y Oaus ] una pr£
pues + a firmada por los Sires. Oirec + or, C?iMete y CAnovas d  favnr —
del b r . n. Juan Pabln Rnjas l\'Hi 1, Présidente de la Republica de Ve_ 
nezu(!la para Cnrrespondiente de esta Cnrporacién y numerario de Im 
Vr n e  zolana, ..."
Juéves 14 de Nn\' i embi r de 1 0 0 R
Someti (in a l'otncion sécréta la propuesta a favor del -
Sr. I). Juan f’ahlo Rnjas Paul para Correspondiente de la Academia -
y numerari n de la Venezolana, este s e M n r rneultô eleqido por unan^ 
m i d a d .
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J . Las Acarlem? m H j pppno.-piprirnnas Cor res nnnri j rn 1 as dr la Ufaj Aça- 
depiia O.poMnla.
Si nsrritores dm la cateqnrîe dp Xnrrilln dr San P'ar-- 
tin y Ricardo Palma asip + rn n las Sps i nn as dr la ft r a 1 /\c adr m t a Cr.- 
paMnla, si As to nombre nijmernsj s i mos Ac a demi com Cnrrcsimndi f'nt r-s - 
an Hispennomarica damnstrandpnos astn la nran union qua h a b 'a pn —  
+ ra I spaRa y Amarica an as tns doca aRns qua asturiiamna; a cnnt t nu^ 
cion podamos war como an estns aRos sa funrian iuR + o la mi+ad da —  
les Acedcm i am H i spenoemarj canes , cnrrpRpondi.an + as da la f'spaRnlfi, 
crpadas an ml S. XIX.
AC A DC MI AS CfJRRf SPHNDILNTl S^
A C A D E M I A  COLHMDlArjA 
Cnrrf’Rpondi cot p dp la t spaRoli
R R i e b l P c i d e  pn Hopnié 
(KJ dp meyo d e  1D71)
a c a d e m i a  E C U A T P P T A N A  
Cnrrpsnnndi anta da la E. BpaRola
nR taE) 1 pci dm an f)ui+o 
(15 da oc+ubrr da 10 74)
A C A D E  f l l A  MI  X T C A N A  
Cor r a R o n n d i a n + P dn la E.RpaRnla
p R t b l  ('c: i da pti Mpxico
(26 dp Junin do 1H75)
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ACADEMIA SALVADOFECFa 
CorrRBnnndipntn dn la tspaMnln
PRtah.1 PC? da an San Salvador 
(19 da nclubra da 1Ü76)
ACADE MIA VI NE XDLANA 
Cnrranpond.iantp da la E spnMoln
ps + ablac.ida an Caracas 
(25 dr anaro da 1HH3)
A E: A DE MIA CHILE:NA 
E; f * r  r  P5i  pond ’  n n  la dn la E.BpaHola
P B  t. a i d  P C ? d a  a n  S a n  t  l a  n o  
d a  Chi I p  
( S d( jun 1 o da 1EE05 )
ACADEMIA f’EDlJANA 
Corraapondlanla da la EispaMola
astaEjlpC-lda an Lina 
(5 da mayo da 1HB7)
ACADE MIA GUATCMALTE CA 
Cnrraspnndl rnta da la EispaRola
P S + a h l F c l d a  an Gumtpmala 
(30 dr junln dp 1HH7)
Da las H A cad am las crnadas an El 1 spa nn amarica an p 1 Si-
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nln XIX cuatrn b r  crrmn entra Ins eMnm 1081 a 10R 2, justn Ins —  
aOoB nup astudiamoB en a m ta Tasis.
I à tas Acndamias sa riqan nor un Oaqlamantn^, Rrqlnrnpn 
tn qua tr anmrrl hi mns nnr la qran i mnnr t arc i a q«ia rraamoB t i ana :
"RrOLAMEWTO 
nara la fundacinn da las Acadamlas 
Amaricanas corraBpnndtantas 
da la FspaMnla.
La Acmdam1 a EsnaMnla, tnmando rn cnnsidaracinn Jp nrn- 
nuasta da Inm aaMnras Marquas da Moll n n , su dlractor; don fV.tririn 
dr la E sen mu r a , don Juan E.uqanio Eiartzr nEuiscEi, don E'arm 'n da In -- 
Puanta y Apazachaa y nlqunns otroB saMnras Aaadémicos, an Junta da 
24 da rmv i amlira da 1070, arordn au + or? zar a 1 a s tabl ac ? m? ant n (ta —  
Acadamiam corraspondi antaa suyas rn las rfqii'iE'l ? cas n(nar icanns asp^ 
Rolas, hoy indapandi a n t e s , paro F.lar^pra ha rmanas nuas t ras r’or al - 
id? r mm . La Acadr(nia tuvo para a 11 n al t f s ? mas cons idarnci ones da ojr 
dan Bupprior a todo intarés politico, qua por lo mismo ron\/iana —  
qua saan conocidas y apraciadas por los individuos da todas as t as 
divarsns nacionas, qua a pasar da sarlo, t i m a n , como sa ha d ic h n , 
por patria comun una misma lanqua, y por univarsnl pni r i moot n nua£ 
trn harmosa y r ? ca litaratura, i ntaras,,ndo a todns i qunlman ta su - 
coosf rv-ic; i (?n y nerf cant ^ mi entn . f’nrac.a, puas , dal cns o riujnir f.n - 
un solo pun to lorn acuardos da la Acmdemi a y al asnîritu qua n su - 
adnpc i on presidio y astn varificamos an Ins términns siquientas:
T t a n a la Acndamia Espnnola, saqun sus Eistntutos, Acnd^ 
P'icos corraspondi antps aspaOnlas y extran j a m s , cuyo auxilin basts 
para llrnar Ins fines da su insti+utf), asi an las provincias p a n i n 
s u 1aras y adyacantas, como an nquallns paisas qua, no hahlando al
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id inm a cas + nllano, solo piiadan contribuir a 81/ parfeccifin muy ind^ 
ract amanta.
Tnmbién tiana Corraspnndiantes hispannamaricanos, muy
diqnos y muy caJnsns, por ciar+o; paro que si. , pollti camenta hmi--
Eilnndn, an tr nn an la catarjorîa da Ins a x tran j erns, no In son an —  
real idad rasf/actn al iriinma, qua as praci samanta al asuntn f undo —  
man tal da las taraas da la Academia.
No sa compranda, an afacto, qua ml Correspondiante an 
Lime o Méjico sa la asimila a quian lo sea an Berlin n Londres, —  
pues to qua an Crus in, co/no an Inqlatarra, la lanqua da Carvantas - 
no pasarA nunca da sa.r asturiio para sahins y litaratos, miantrms - 
qua an e/1 Peru y an al antique imperio da Motezumm as, y no puada 
manns da sar, objato fnrznso da ensaRanza, dasria las escuelas da - 
primeras letras hasts Ins aulas univers? tarimm.
Los lazns politicos me ban rotn para aiampre; da la - 
tmdiciôn histôr’ca misma puada an riqor presrindirse ; ha cab? do, 
por desdichn, la hostiljdad, hasts al odio antra FepaRa y la Ameri, 
ca qufj fun aspaRola; paro una misma lanqua hablamos, da la cual, - 
si an tiampos nciaqos qua ya pasarnn usamos hasta para maldacirnos, 
boy hamos da emplaarla para nuaatra comun intallqancia, aprovacha- 
mi an tn y ranran.
Nt/estrns Correspondientes hisoannameri canos no son, —  
pues, extran1eros, acndémicaments hahlando, por mas qua leqalmanta 
no sean més que ax t ran j eros.
Procédé, en cons ecu enc in , nsimilnrlos a los Cnrrespor? 
dientes espnRnle s 7
Be hacho In astén, an virtud da sar al mismo al idioms 
qua hahlamoB todos, alios y nnsntrns; paro la riificultad no astri-
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b n  e n  e a n ,  B . i n o  a n  a v a r l n u a r  s i .  b a m  t a n  a  I n s  f  j  n a m  H a  l a  A c a d r m i a  
P B O S  a s o c i a d o s  q u a  a i m l a d a m a n t a  l a  p r a B t a n  p u  c o l a b n r a c i ô n  a l  l a n ­
d e  l o s  m a  r a p ,  y  a  q r a n  d i s l a n c i a  d a  l a  q u e  f  u é  p u  m a d r a  p a t r i e .
rîjaBe bien la atanciôn sobre lo que vamos a drcir; - 
que as, an nuestro cnncepto, de la mas tramcandantal importance a.
D r  los cuaran ta mi lion as da h  abi tantes que, aprnxim;i- 
damante, sa calculan al Nuevn Mundo, vainta, pnco més n manos, -- 
son da raza indrqana anqlosmjona, qarmanica, francasa, rusa o por
tuquRBa; lop otros vainta dasciandan da ampaRnlas,y aspaRol he--
hlan .
Ilop millonas, contandn s i ampra an nom a ros radondns, - 
son an las Ant.tllaa aûhdjtos de f.spaRaj los restantes, as decir, 
d i a z y nchn millonas da hombres que bahlan como propia la lanqua 
captellana, pueE/lan desda la E’ataqnnia al Misisipr, las Napubli —  
cas da 1 Rîn da la Rlata, del IJruquay, dal ('nraquay, Chile, D n 1 i - - 
v i a , F aru ^ E c u a d o r , Vrnezuala, Nuava-Eîrmnada, da la Amer ica Can-- 
tral y Ma j i e n . Son, p u e s , unos dos millonas mas los que Etahlen al 
capt allann fuara de EspaMa qua los que la hablan dantro por sor - 
naturaies rie alla.
Y asa import ant i p ima parta da nuestra raza esté rapar, 
t i da h n y  an die z y  sais renûblicas, unas federal as, ntrns centra­
les y cnmpuaptps da mayor numéro da estados, mép o manos indanan- 
dientas unos da otroH. (I)
(I) Los Acadam i as americanas qua la EispaRola dasafi desde lueqo -
ver inmediatamenta astabléeidas, son las si qui ontas ; 1?, Cnlom---
h i a ; 2®, Venezuela, E c u a d o r , 3», Cantro-Americana, cuya Matrnpoli 
serin an San Salvador y se former I a da las rapûblicas da El S a 1v^ 
d o r , Guatamala, Ni carmquf», Honduras y Costa FF ica; 4?, F’eru; 5 ® , H r?
1 j via ; 6®, Chile; 7®, Republica Arqanti na y IJruquay, y 8®, F^ e j ico.
— 2 04 —
TorioB as + ns Est mdop ma adm.inistran por si mi mmos, y -- 
aparta da Ins lazns da su fadaracinn raspactiva, tndos tianan su - 
parulinr sistama da instrucrinn puhlir.a; tndns su prensa pariodica, 
su litaratura y su poasîa popular, puasto qua son nuestros dascen-
di pptpR.
' Saqun los dates qua sobre esta punto sa ban suministra. 
do a la Arariamia, esta litaratura, aunqua poco conocida an EspaPia, 
cuen+a mucbos poetas a bistoriadores, qran numéro rie periôdinos, -
alqunos autores dramét icos y novelistas, y varios filôloqosj ha--
biéndolos, en todas estas clases, de sobresaliente me.rlto.
Apuntados esos datos, y aMadiendo solo que, an virtud
de circunstnncias, sobrado notorias y dolorosas para que sea nece- 
serin pree i sarlas aquî, en las més de las repûblicas arribn enume- 
radas es mas fracuente el comercio y trato con mxtranjeros que cnn 
espaRolea, no vacilamos en afirmar que si pronto, muy pronto, no -
se arude al reparo y defense del idiome castellano en aquellas --
apartndas reqiones, lleqaré la lenqua, en allas tan patrie como en 
la nuestra, a bastardaarsa de manera que no se dé ton grave doRo 
remedio alqunn.
;Hastarlnn a impadirlo los esfuerzos do nuestra Acnda—
mia, basto boy felizmante muy estimada y raspatmda entra las gap—
tes de letras hispano-amaricanns, mi no contase con otros madios - 
que sus publicaciones dnqmaticam y la colaboraclfin individual y —  
aislada (ya se dijo) de sus muy diqnos Correspondientes?
No lo ha creîdo as i la prnpia Academia, y he aquî los
fundamentos de esta opiniôn.
En nuestra época el principio da outoridad, si no ha -
desaparecido, esté por lo manos qrandemente debilitado.
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Todo SP d.i.RcutP, y m nmdm bp aniente Bin nrp\/i.n nxa--
i’or dmsdichm, hmetm cnn frpciipnci.a qun In nu + nrirlnd —  
nfirrnp, pnrn que In muchpdumhre nieque.
Cierto que en materin liternrin el triunfn em cnsi --
siempre de la Academia, porque rare vez pronuncin fnlln que muy —  
fundndo no sea; pero cierto tamhiën que no mon pocam lam ocaminnes 
en que ha tenido que rendirse al umo, y que consnqra con mu mancifin 
mam de un vncablo y de un modismo a que, con rmzAn de mohrn, cnrrn- 
zfi por oponerae.
Y mi i al mucede nun dentrn de casa, em évidente qur - 
mam es de temer a larqa distancia de mu estera de acciôn, y dnnde 
no tiens mAm derecho a que me la escuche que a quel que la raznn - 
lleva a tndaa partes cnnmiqn.
Verdad ea que cada unn de nuemtrnm ilustradnr. y celo —  
SOS Correspondientes en America procura y sequirn nrncurnndn, sin 
duda, en el luqar de mu residencia, propaqar y arraiqar las huenas 
doc tri nas de la Academia respecto a la lenqua; pern nn cahr +ampn- 
co desconocer que lom esFuerzom individuaîes, pnr qrnndem y utiles 
que 1 os suponq amos, aerAfi siempre i nmu tic ient es al fin demeado.
5i la Academia bspaHola, corporaciôn oficial, y duran­
te mes de siqlo y medin en poseeiAn del monnpolio de la ensePanza 
puhlica en cuanto al idiome, no ha loqrado nunca, a peser de sus - 
constantes y loab]es est un rzos, de su indisputable saber y de su - 
nunca desmentido celo, imponer silencio a temerar i as trorîas y pre; 
cover extranjeras invasi ones en el idioma, /que pndria prnmr terse 
de Correspondientes aislados, sin mam autoridad que la de su perso, 
na.l nnmhradîn y la que el lejano reflejo de nues + ra Academia pueda 
pras + arles'^.
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Hoy, puns, que la Academja nadn monopolize, y acnso ri£ 
da mas que su literaria trndiciôn représenta, con estos ûnicos, pe, 
ro valederos tftulns, llamando a todos y oyenrio a todos, dehe y —  
puede puqnar porque en el surln americano el idiome espaMnl m e n —  
hre y conserve, haste dnnde cahe, su native pureza y qrandincuente 
acento.
Para ello la Academia, cuerpo por su indole no menos - 
cnnservador que prnqresivo, no ha necesi tado recurrir a revolucio- 
nes peli qrnsas. Le ha has tado s6lo una reforma, qrave y trascenden 
tal, sin duda, pern que partiendo de lo existante para mejorarlo, 
cahe drntro de la naturaleza y leqales limites de su instituto.
A prnpupsta, puas, da una comisi6n que constaha rip Ins 
individuns antes nombradns y de los spHores don Kuqenio de Ochoa y 
don Antonin Perrar del Rio, que pos teriormente han fallpcido, sjp,jn 
do el redactor de su informe el seHor don Patricio dm la f.scosura, 
acordn 1 a creacion de Ac.adem ias de la lenqua castellnna n espaMola, 
como correspondientes suyas y a su sempjanza orqanizadas.
(^ on tan sencillo medio entendi6 y me propone la Acade­
mia ( spahnla real i zar facilmente lo que, para las armas y aun para 
1 a misma diplomacia as ya completamente imposible.
Va la Academia a reanudnr los violentamnnte rotos vin- 
culns de la fraternidad entre americanos y pspanolesj v a restable^ 
car la mancomunidad de qlnria y dm intereses literarios, que nunca 
huhiera dehido dejar da existir entre nnsntros, y va, por fin, a 
oponer un dique, mAs pndernso tal vez que las bayonetas mismas, al 
espiritu invasor dp la raza anqlosajona en el mundo pnr Colon des- 
cubiertn.
Ninouna nacinnalidad dpsaparece por completo miestras 
conserve su propio y peculiar idinma; ninqûn conquistador intpli—
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qente ha dajndo nunca da hmcmr tanta o m6s crude querra a la len—  
qua qua a laa inatituciones pollticas da los conquistadoa.
SentadoB eatos grandma prlncipioa, que nn ea neceaario 
encarecer, la Academia verificfi el eatablecimiento de dichaa aucur. 
sales correspondientes en las repûblicas independientes de America, 
en la aigulente format
ARTICULO 1*. Cuando tree o mas Académicos correspondi 
tea que residan en el miamo punto de cumlquiera de lam Repûblicas 
o F.atados amorlcanoa cuyn idioma vulgar sea el espmbol, lo propu—  
eieren expreeamente y por escrito, la Academia FspmMnlm podra auto 
rizar mill el emtabléeimimnto de otra Academia correapondiente de 
la EapaMola misma.
ART. 2*. Las Académie correspondientes me reqiran en - 
lo posible por los estatutoa y reqlamentoa miamoa de la EepeMola, 
modificadoa, si fuere neceaario, de acuerdo con los proponentea.
El numéro de Académicos de laa Correapondientes no po- 
drA bajar de siete ni exceder de diez y ocho.
Los primeroa Académicos aerén nnmbrados por la Espaflo- 
Im a propuemta de loe que promuevan la creaciôn de la Academia; en
lo auceaivo, por la miamo, a propueata de la Academia correspon--
diente.
ART. 3®. Siempre que cualquiera Academia correapondien. 
te créa neceaario modificar en algo loa estatutoa, habré de consul^ 
tarlo con la EapaMola y atenerse a lo que émta remuaiva.
ART. 48. Las Acmdemias correspondientes pndrén modifi- 
car el reqlamento como les parezcm bien, pero dando cuenta a la E£ 
poFlols para au c onoc imiento ,
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ART. 58. Lob Acodémicos rie la EepaOolo lo eerén netoe
de todoB las Correspondientes, pero no de numéro.
ART. 68. Una vez establecida une Acedemia correspon--
diente en cualquiera Repûblicm o Estado, no podré establecerae --
otra, sin oir previamente el parecer de la primera.
ART. 78. La Academia EspaMola y sus Correspondientes - 
esteran efectivamente en correspondencia constante, por medio de - 
sus respectivos secretarios o del académico ml efecto nombrado —
(I).
ART. 88. La Academia EspaMola y sus Correspondientes - 
se deben rscîproco auxilio en todo lo que respects o los fines de
su institute ; siendo, por consiguiente, obligatorio pars todas--
elles repressntarse unes o otres en el pais respectivo, siempre —
que intereses literarios lo requieron.
ART. 98. Las Acmdemias correspondientes podran, cuando 
lo tengan por conveniente, renunciar a su asociaciôn con la EspsMo 
la, sin mas requisite que declararlo asî por escrito.
ART. 10. Redprocamente, la Academia EspaMola podré, - 
tan to no autorizar la creeciôn dm Academies correspondientes, cuajQ, 
to declarer fuera de la asociaciôn s cualquiera dm las existantes 
que deje de cumplir con las obliqaciones voluntariamente contrai—  
des.
ART. 11. Siendo, como lo es, puramente literario el —  
fin para que sa crean laa Academies correspondientes su asocisciôn 
con la EspaMola me déclara completamente ajena a todo objetn polî-
(I) Tel es el aecretario de la Comisiôn especial de Academia s Ame^  
ricanas establecida por la EspaMola al efecto.
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tlco, y en consecuencia, inriependiente en todoa concaptos rie la - 
Bcciôn y ralacionea de los respectlvos qohiernos,
Aprohado por la Academia EspaMola, en Junta de 24 de 
noviembxe de 1870.- El secretario accidentai, ANTONIO MARIA SEGO­
VIA,
Rare cumplir cnn estos acuerdos y entender en cuanto 
fuere rolativo ml asunto, cre6 la Academia EspaMola une Comisiôn 
de su seno La Comisiôn de Acmdemias correspondientes Ame —
ricanas.
NOTAS
1.- Todas laa notas bioqrâflcas ds ssta parts de este capîtulo as. 
tén tomadas del Diccionarlo Enclclnoédico Hisoano-Americano 
de Li teratura. ciencins v ertes. EdiciAn profusamente i lustra, 
dm con miles de pequeMos qrabadns intercalados en el texte y 
tirades sparte que reproducen les diferentes especies de los 
reinos animal, vegetal y minerai; los instrumentos y aparmtos 
splicados recientemente é las ciencias, agriculture, artes é 
industries pianos dm ciudadest mapas qeogrAficosj monedas y - 
medallas de todos los tiempos, etc., etc., etc. Barcelona, —  
Montaner y SimAn, Editores, celle de Araqôn, numéros 309 y —  
311. 1887.
2.- Eatos datoB estAn sacados del Anuario de la Real Academia Es­
paMola, Madrid, 1970, pp. 85, 00, 92, 95, 90, 101, 105, 108.
3.- Reolamento para le f undaciôn de las Academies American as Co—  
rrespondientes de la EspaMola. Madrid, Tip^ de la "Revista de 
Archivos" Olôzaga, num. I, 1927, pp. 5-19.
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C A P I T U L O  IV 
IV CENTENARIO DEL DESCÜBftIMIENTO DE AMERICA
1. IV Centenarlo del Deacubrimiento de América»
SIguisndo a Luis Sainz de Medrano^ vemos que en là re- 
vista La Ilustracidn espaMola v areericana de Madrid la primera alu 
si6n a las conmemoraclones que van a celebrarse con motivo del IV 
Centenario del descubrimiento de América aparece en el nûmero de - 
30 de mayo de 1892. A partir de aquf la informacién crece en forma 
desbardante. El 8 de Junio la revista se raflera a las confarancise 
que el Ateneo de Madrid esté desarrollando como contribuclAn al —  
Centenario, desde mediados de febrero. Nos sorprende eaber que ya 
se han pronunciado méa de cincuenta haeta al memento. Algunas de - 
elles estuvieron a cargo de figuras tan destacadas como Oliveira — 
Martins, Zorrilla de San Martin -minietro del Uruguay en EspaMa-, 
Riva Palmcio -ministro de Méjico-, si marqués de Cerralbo, Pi y —  
Margall y Cénovaa del Castillo, a quien correspondié la inaugura—  
clén dsl ciclo.
En los aiguiantss némeros abundan las referencias a es 
te gran ciclo. El 8 de Julio encontramos una interesante recopila- 
cién de grabados y textoa relacionmdos con el Centenario. Entre —  
silos sobresnle para nosotros el del Joven Rubén Darfo, delegado - 
de Nicaragua. Continuan las reseOas da les conferencias del Ateneo.
En el nûmero de 30 de Julio aparece un grabado de uno 
de los personajes que mâs bulleron en aquellos mesest Vicente Riva 
Palacio, el ya mencionado ministro de Méjico, a quien Darfo descrl. 
ba como "el aima de Isa delegaciones hispanoamericanas". AMadamos 
que an esta mismo nûmero publictf Zorrilla de Son Martin un ertfcu-
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lo acerca da "Las conferencias sobre Méjico en el Ateneo",
Proliferan los artfculos eruditos sobre ternes colombl— 
nos y gestes de conquistadores. Ha hebledo en el Ateneo Pedro Ale- 
jendrino, ministro del Perû. También lo ho hecho el de Méjico. Ji- 
ménez de la Espada escribe sobre la expedldién de Orellene. Conti- 
nâan los articules de Cestelar (nûmero de 22 de agoato). DoMa Emi­
lie Pardo Bazén da seMales de vida, al disertar en el Ateneo sobre 
"Los franciscanos y Colén" (nûmero de 8 de septiembre).
En lo literario cebe destacar la insercién en el numé­
ro de 30 de septiembre de unos fragmentas de "Tabari" de Zorrilla 
de San Martin, cuya venta en libro se anuncia. El retrato del gran 
poste platanes es reproducido al lado del de don Julio Herrera y - 
Obes, Presidents del Uruguay y tio de Julio Herrera y Reissig.
Llegamos asi a una fecha culminante en las conmemora—  
ciones del Centenario, el 12 de octobre. El nimero que a alla co­
rresponde tiens el especial interés de incluir un poema de Rubén - 
Dario. Se trata de unn Clara muestra de la alte constderacién de - 
que Rubén gozaba en EspaMa, teniendo en cuenta la relevancla del - 
ndmero en cuestiin, que inserts textoa del Pape Leén XIII, don Car 
los de Portugal, Echegaray, Cestelar y Ricardo Palme, delegado ofjl 
ciel del Peri y firmante de unos versos dedicmdos a Colin bastante
retdricos» Es un nimero similar al que publics la Unién Ibero-Ame-
2
ricana en el que colaboran escritores tan importantes como A. Cé- 
novas del Castillo, al Conde de Chaste, Monuel del Palacio, el pe- 
ruano Ricardo Palma, Salvador Rueda, Concepcién Aranal, José T. -- 
Gaibroia, représentante de Colombia, Francisco Bravo y de LiMin, - 
Cinsul General del Ecuador en EspaMa, Paz de Borbin, Manuel M. P e ­
ralta, Angel Lasso de la Vega, Manuel Reine etc... y su Apéndice 
al Boletin axtraordinario del dla 12 de Octobre iltimo con firmes 
como las de Emilie Pardo Bazin y M. de Llano Pérsi. Por este mismo
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nimero de La yiustreclin EspaMola v Americana nos snteramos de le 
exlatencia ds un Congreso pedagigico hispanoamerlcanista que esta- 
ba celebrAndose por aquellos dfas y cuyo presidents ara don Rafaël 
M. de Labre, natural de La Habana y diputado por el diatrito de 
bans Grands (Puerto Rico)« Sobre otros congresos -al geogrifico, - 
el de librepenaadores, el eapiritieta (aie. ). el jurfdico y al li­
terario- nos informa al ndmero de 22 de octobre. Résulta impresio- 
nante tanta versetilidad culturel, que d s b ü  de requérir una wsti- 
culosa organizaciin. Se enuncia le aperture de una importants exp£ 
siciin arquaoligica y otra de Belles Artes.
Un gran desfile civico recorre las celles de Madrid —  
(nimero de 22 da octobre).
El nimero del 30 da Octobre se rsfiere a la "muchsdum­
bra de congresos, certimenes, concursos musicales, fiestas escola- 
res y discursos". Se subraya, no obstanta, que "lo importants, lo 
serio, lo grandiose del Centenario son las exposiciones histirico- 
amaricana e histitico-auropea" situadas an laa salas del Palacio - 
de Muaeoa y Bibliotecas.
El 0 de noviambre el Congreso Literario, del cual ha—  
blaremoa mis tarde, estaba ya celabrindose.
Da la clausura de la Exposiciin histirico-europea y - 
smericanista nos hable el nimero de 22 da noviembra. Siguan las —  
conferencias dal Ateneo.
Como colofân recogemos en primer lugar unos comenta—  
rios da doMa Emilie Pardo Bazin, tornados de los nimeros 22 y 23 de 
su Nuevo teatro critico (Madrid, aMo II, Octobre y Noviembra res—  
pectivamente de 1892). En esta aspacia de boletin cultural inform^ 
tlvo que la novelista gellega publicaba mensualmente, escrito por
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ello del principio al fin, ae hace eco da los octos del Centenario 
un poco a vuala pluma, pero en forma da todos modos orientadora pa 
ro noBotros, Su "Crdnica del movimlento intelectunl en el centena­
rio" (ndm, 2 2 ) ee refiere a lo repercuoldn qua éate tuvo en el com 
po de la bibliograffa y que consistld fundamentaimenta en In edi-- 
c i 6n de la Historié del deacubrimiento de América. de Emilio Caste 
lar, y de loa Autdorafos de CristAbal Col6n y papales de América. 
coleccidn de documentes de la Casa de Alba. Alude despuës e los —  
congresos antes mencionados -a los que aMade uno geogrAfico-. Acer^ 
ce del literario, todsvia no comenzado, muestra un desdefloso esce£ 
ticismo ya que "la Literature, en cuanto arte, es refractaria al - 
espiritu de asociacidn", DoMa Emilie fue personaje muy notorio en 
el ambiante literario-social del Centenario.
Ricardo Palma nos ha dejado en su libro de ensayos ti- 
tulado Recuerdos de EsoaMa. Notas de un via le una evocacidn hecha 
de ripidos esbozos acercs de los actos del Centenario.
Finalmente todos los escritores extranjeros podinn re-
correr Madrid con la "Guis Colombina. Aceptade oficialmente por la 
Junta del Centenario publicada por Manuel Jorreto Pnningua e Tsidg 
ro Martinez Sanz, iluetrada por Picolo, Riudaveat, Michelet, Lnpor 
ta, Carcedo^ Gillot, Jorreto (hijo), Poy Dalmnu (hermnnos) y otroa 
distinguidos artistes, Madrid, lmprente de Enrique RubiMos, Plaza 
da la Paja, 7 bis. 1092". Al final de lo Guia aparece un "Homenaje 
a Coldn" con colaboraciones literarios de Ramdn de Campoamor "Re-- 
trato de Coldn", Rubén Dario, José Zorrilla: "Colén" y Juon Vale­
ra.
El IV Centenario del descubrimiento de América consti-
tuyd un serio esfuerzo de EspaMa por acercarse a 1ns naclones his­
panoamericanas y puso en varios santidos las bases para un hispano 
americanismo préctico.
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2. La Real Academin Cspo^oln y el Quarto Centenario ciel descubri-- 
micnto de América.
s) Certamen poético»
En las Actaa  ^de la Real Academia EspaMola leemos como 
a prupuesta del Sr. Director acordô la Academia celebrar por su —  
parte el cunrto centenario del descubrimionto de América con un -- 
certamen poético en el que serén admitidos los postas espaHoles y 
los americanos.
Luego nombré el Sr. Director al Sr. CaMete présidente 
de la Comisiôn de Academias Americanas en reemplazo del Sr. HodrjÇ 
guez Rubf. y déterminé que esta Comisién, encargada ya de informer 
acerca de lo propuesto con iqual fin por el Correspond!ente en —  
Chile, D, Eduardo de la Barra^, debe manifestar cuanto antes su - 
opinidn sobre el asunto y cond i ciones de dîcho certamen.y sobre - 
la manera de llevarlo a cebo.
Con aplauso de la Academia, resolviô también el 5r. - 
Director que para todo lo relative al mismo certamen formen parte 
de la citada Comislén sus Correspond ientes americanos los Sres. - 
Peralta y Riva Palacio.
El Sr. Peralta que estaba presents en la sesién acep- 
té el encargo con grntitud,
El f’residente de la Comisién o f reclé informar al Sr. 
Riva Palncio de In decisién tomada pnr el Sr. Director y los de-- 
seos de la Academia.
g
A la semana si qui enta en la sesién del miércolcs le- 
yé el 5r. Vmlera el progrmma del certamen poético. El proqrama c£
— 16 —
crito por Volera, como individuo de la Comjsiôn de Academias Ameri_ 
canas, tnerecié aplauso unAnime y quedé aprohado cnn loves enmi en-- 
das propuestas por los Sres. CAnovas y Catalina.
Acorddse después que firmado por el Director y el Se—  
cretario de esta Corporaciôn, se publicône en lo Gaceta de Madrid 
y que de êl hiciese una t i roda especial con objeto de distribuirla 
entre las Corporaciones é i ndividuos Correspond i entes de América.
A propuests del Sr. Peralta se acordô también dirigir 
comunicaciones y ejemplares del proqrama a los Sres. Mini stros en- 
cargados del ramo de Instruccîôn Publica en todos los estados ame­
ricanos dondo se hobla la lenqua espaMola,
El lunes 5 de Enero de 1091^ aparece en la Gaceta de
Madrid el programs de lo Real Acndemia EspaMola para lo célébra--
ci6n del certamen poético con motivo de la conmemoraciôn del cunr­
to Centenario del descubrimiento de America,
"Real Academia EspaMola.
Deseondo con t ri bu i r en lo posli'le al esplrmlor de - 
las fiestas con que todos los pueblos civilizados y muy particular^ 
mente EspaMa y las Républ icms que de EspaMa pmceden, van A cele—  
brar el cunrto centenario del descubrimiento del Nuevo Mundo, la -
Real Academia EspaMola ha d i spues to abrir un certamen literario, y
convidar y excitnr para que cuncurran ô él (sic.) los inqenios de 
aquellos poises donde sea idioma nacinnnl el castellano.
La obra que la Academia se prnpone premier ha de ester 
escrito en verso y en dicho idiome.
No se fijo el généra 1f rico, épico o didâctico del po£
ma.
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Su extensiôn quoda también al nrbitrio y juicio atina- 
do de I o î ; autorer., quienes no trasposarAn los limites de un canto 
épico, ni oscribirAn muy breve, porque en pocas palabras, por acer 
tadas que seen y por muy hermosamente dispuestas que astén, no ca- 
be expresar la abundnncia de sentimientos y de ideas, que deben S£ 
gerir la magnitud y trmnscendencia del asunto, y la ocasién en que 
se solemnizn.
Sobre el asunto mismo cree la Academia que no conviens 
concretar en demasia ni encerrar la inspiracién de los poetas den— 
tro de muy determinado circulo. Basta con que sepa cada cual que - 
su propôsito es ensalzar el descubrimiento de América, suceso de - 
los més gloriosos de la historié, haciando notar y admirer su gran 
deza, ya por él, ya por sus consecuancias é influjo en el conoci-- 
miento del Un iverso visible, en la civillzacién de las naciones, - 
en la politics, en el comercio y en todas las ciencias, artes é in 
dustrias.
La Academia, al former su juicio, procursré tener en - 
consideracién la riqueza, novedad, sublimidsd y hermosuxa de los - 
pensamientos que express cada poeta; pero no podré menos de aten—  
der mucho é la forma prop ia de la poesia, ya que es poesfa la que 
trata de premier y no disertacién cîentifica 6 filoséfi cm. Ademée 
que por forma ha de entenderse, no mermmente la exterior y técnic«v 
que estriba en el ptimor y armonia del metro, en lo fécil y raro - 
de la rima, y en la propiedad, correccién, pureza y elegancia del 
lenguaje, si no también aquella forma intima en que el verdodero -- 
poeta se révéla, muestra su noble y no afectado entusiasmo, infun­
de el fuego da su aima y logra comunicarle é los otros seres huma- 
nos,
Como no es de temer que la composiciôn poética que po­
sée taies requisites, pueda al mismo tiempo lastimar creencias 6 -
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agravinr S personas, Instltuciones 6 colrctîuiriades que la Acade—  
tnia respeto y ama, la Academia, con la indicadn racronal restric—  
ciôn que su deber y decora exigea, concede nmplin libertad para -- 
que cada autor mani fieste sus doctrinas y opinîones, cuyn divergea 
cia ô contradiccîôn con las del Tribunal que la Juzque puede ester 
seguro de que no inclinarôn el ailimo de los Jueccs el dicter la -- 
sentencin,
El autor de la composiciôn que sen declarnda digna del 
premio recibirÔ 8.000 pesetas y 200 ejemplares de le ediciôn de su 
obra que la Academia hega, reservôndole su propiedad.
Habrë asimismo dos accesit: el primero de 4.000 pese—
tes, y el eegundo de 3.000, con 100 ejemplares ademôs del libro, -
Impreso é expenses de la Real Academia, en el que se incluynn 1ns 
très composiciones leureades.
Los premins se entregarôn 6 los autores u é quienes B£ 
tén autorizados por ellos, en junta publics, celebrede con diciio - 
fin por esta Corporaciôn.
Les composleiones que aspiren al premio, se snviarén - 
al Ilmo. Sr. Secretario perpetuo de la Acndemia, antes de fin de - 
Enero de 1892.
Todas han de venir en pliego cerrado con un lema ô se-
fial en el sobre. En otro pliego cuyo sobre tendra la mismo eehnl 6
el mismo lema, se dirân el nombre y la residencia del nutnr.
Estos p1i egos segundos, salvo los qun acompnMen ô las 
composa ci ones Inureadas, se quemarôn en pûblîco sin nbrîrlos.
Los individuos de numéro de es t n Real Acndemia no po-- 
drén concurrir ai certamen.
-  ? 2 D  -
Madrid 31 de Diciembre de 1890 =E1 Director, el Conde 
de Chester El Secretario, Manuel Tamayo y Daua".
En los Actas de la Real Academia EspaMola aparece el - 
jueves 12 de marzo de 1091 una noticia dada por el Secretario da - 
la mismo don Monuel Tnmayo y Doua
fol. 34 verso Di cuenta de dos atentas comunica 
ciones de los Sres, Ministros de Instrucciôn Publicq de Méjico y 
de la Repûblica Argentina parti ci pando haber recibido el Programa 
del certamen abierto por la Academia para conmemorar el cuarto cen. 
tenario del descubrimiento del Nuevo Mundo y ofreciendo dar é este 
documento lo mayor publicidad posible en aquellos paisea. En plie­
go separado se han recibido dos ejemplares del ndmero del Diario - 
Oficial del supremo Gobierno de los Estados Unidos Mejicanos de 3 
de febrero ôltimo en que se inserts el referido Programa ...."
el miércoles 10 aparece otra noticia similar
"... fol. 36 verso Asimismo se enterâ la Academia de 
otra carta de su Correspondiente en Costa Rica el Sr. D. Rafaël —  
Orozco mon i f estendn quo habfa recibido y hecho publicar en los pe- 
riédicoB de la capital de aquella Repdblica el programa del certa­
men abierto por este Cuerpo literario para conmemorar el cuarto —  
Centenario del nescubrimiento de América, que se le remitié ...."
y sigue déndonos noticias Tamayo y Baus el juéves 16 de abril de - 
1891
"... fol. 41 recto Di cuenta de haberse recibido une 
comunicacién del Sr. Subsecretario del Ministerin de Estado remi—  
tiendo un ajemplnr del fol. 41 verso nûmero de la Gaceta Oficial 
de Santo Domingo en que se inserts el programa del certamen abier­
to por la Academia para conmemorar el cunrto centenario del Deccu- 
brimiento de América
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Lo mismo se recibe una atnnta comunicacién del Sr. Minis tru de Ins^  
truccién Fûbllcn de Guatemala, ofi c i os del Sr, Ministre de Justi —  
cia e Inatrucclén Publics de Santn Domingo y dsl Secretario de la 
Academia Mejicnna, una comunicncién de Sr. Ministro de Instruccién 
Péblica de Costa Rica manifestando haber recibido y mandado publi- 
car en la Gaceta del Gobierno de aquella Republica el Programa del 
certamen, otra comunicacién del Correspondiente en Bolivia D, Holi. 
sario Boeto acusando al recibo de dicho programa y ofreciendo ha—  
car que se publique en los periédicos da aquel pais, comunicncio—  
nés de los Sres. Ministros encnrgados del ramo de Instruccién Pu—  
blice en Nicaragua y el Perû mani f estando haber recibido y ordena- 
do que se publique el Programa del certamen abierto pnr lo Acade—  
mia, una comunicacién de la Academia Vénézolans participando halier 
recibido y publicado en los periédicos de Caracas el Programa, el 
Sr. Ministro de Juaticia e Instruccién Péblica de Chile mani fiesta 
hnbersB publicado en el Diario oficial de aquella Republica, de cjj 
yo periôdico remite un ejemplar, el anuncio del certamen abierto - 
por la Academia etc., etc,
El jueves 31 de Diciembre de 1891
"... fol. 130 recto Cl 5r. Présidente déterminé que 
la Comisién de Academias Americanos sea la encargada de examinnr - 
los poesîas que se presenten al certamen abierto con mntivo del -- 
cuarto centenario ciel descubrimiento de América ...."
El juéves 20 de Enero de 1892 aparece en las Actas -- 
une discusién acerca del plazo de prcr.entacinn do Ion pnnmas: Tam^
yo y üauB pone en conocimionto de In Academia qcje u n a  de sus co--
rresponclientes americanos le hnbîa mnnifentndo on carta confiden—  
cial que por los términos en que esté redactado ri jirngramn del -—  
certamen abierto para celolirar o 1 descubrimiento do América, podfa 
entenderse que las poesias que se enviascn antes de fin del mes co,
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rriente deberfnn ser admitidaB al certamen aunque se recibiernn - 
después. AMade qua un indivlduo de ndmero de esta Corporaciôn que 
ejerce en elle elovado cargo opinaba resueltamente lo mismo; por - 
lo cual y teniendo en cuenta la indole de dicho certamen, habfa —  
crefdo conveniente dar estas noticias a la Academia; bien que a su 
Juicio, lo que en dicho programa se habîa querido preceptuar es —  
que sôlo pudiesen ndmitirse poesfas hasta las doce de la noche del 
31 del mes corriente,
El Sr. Censor declarÔ en seguîda ser él qui en opinaba 
que, segôn la letra del programa, los concurrentes al certamen no 
estaban obligados a entregar, sino a envinr sus obras antes de la 
expresada f echo.
La clAusula del programa, relative al particular, que 
por haberlo querido asf varios seMores, se leyô hasta cuatro ve—  
ces, dice de este modo:
"Los composiciones que aspiren al premio se enviarén 
al Ilmo. Sr. Secretario perpetuo de la Academia, antes de fin de 
enero de 1092".
Convfnose unânlmemente en que la intenciôn de la Aca­
demia habfa sido fijar el 31 de enero como térmjno del plazo con- 
cedido para presentar poesfas al certamen; pero los Sres. Caste—  
lar. Volera, Oalmgumr y Pidal sofituviaron, adhiriéndooe al pare-- 
cer del Sr. NuMez de Area, que los palabres empleadas para decla- 
rnr esta intenciôn daban a entendez otra cosa y que lo dicho en - 
el programa era lo que se debfa cumplir.
En contra de tal opiniôn alegaron los Sres, Mir, F a—  
bié y Catalinn (este ultimo con môs insistencio y color que 1ns - 
otros) los siguientes razones: que es fncultad de autor de una —
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ley fljor el sentido de lo que en el la pueda parecer or.curn n m -  
f]bo log i CO ; que la Academia, al prescribir que las composiciones - 
Be envieran al Secretario antes da fin de enero habln dndo clara—  
men te a entender que dichas compos i ci ones tieb f an quadar en mnnos - 
del referido secretario on la indicada fechn; que asî lo babîa en­
tend i do, por regia general, el publico en América y en Espaça pue£ 
ta que ya tenfa en su poder la Academia cuarrntn y tnntns poesfns 
proccdentés de aquella parte del mundo y de varios pucblos de nues 
tra peninsula; que en algunus casns séria muy difîcil averiguar la 
fecha en que se hubiesen envi ado las poesias que llegoran a la Ac£ 
demie en dlas posteriores al ultimo de este mes ; que por lo menos 
habria que sdmitlr poesias hasta mediados de marzo en atenciôn a - 
que lo que se envia por el correo desde algunos paises de América 
tarda en llegar a Madrid cerco de mes y medio.
No negaban el valor de talcs razones los sostenedores 
del dictamen contrnrio, pero estimébanlas menos eficaces que la -- 
que ellos daban fundéndose en la significacién del verbo env i ar em 
plemdo en la convocatorla,
Y habiendo opinado de igual modo la mayorla de la Aca­
demia, quedo resuelto que Tamayo y Uaus, üecretario de la Academia, 
admita las compos ici ones que reciba después del dla 31 del cor ri en 
te enero si de algôn modo puede acreditarse que las mismas composi^ 
clones se le han env i ado antes de fin del p rop i o mes,
El Domingo 13 de marzo de 109? la Academia rlerlara ser 
ye ocasiôn de cerror el plnzo para odmitir pneslac ri cartamcn por 
elln abierto con motivo del centenario y fncultâ a In Eomir.iôn en- 
caryadn de exnminor dichnr. poesfas para fijar ni d f a en (jon hay-i - 
de remitirse a la Gaceta la lista de las compos i c i rions presen tadas 
a este certamen,
El Martes 22 de Marzo de 1092 aparece en la Gaceta la
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lista de las cnmposiciunes can un total de 66.
"Real Academia EspaMola.
Relociôn de las composiciones envi adas entes de - 
fin de Enero ultimo fi In Gecretnrfa de la Real 
Acndemia EspaMola para el certamen abierto por 
esta Corporaciôn en 31 de Diciembre de 1090 -- 
con motivo del Cunrto Centenario del descubri­
miento de América,
Numéros LEMA5
1 Razén es fuerra
2 |Ohî tû, fulgida Gloria,
honor de las olimpicns deidades.
y el ilustre senado
el cfmbalo golpea,
y al vencedor corona y victorea.
3 Firteo
4 I Gaive, Poder Soberano, 
centro de toda existencia; 
ley de orbe y Providencia 
del ciego linnje humano!
5 Esta cubierta contiens el nombre
del autor que firme su canto 
â Colôn con el seudônimo de 
"Riscos".
6 Cnnstanc i n, ciencia, f e .....
7 t^obuS KispLot»...
0 A sus palabras calmdel virnto, y con su
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pensnminntij nplacn el nhisino, y 
plantô el GeMor islas en él.




11 Un peso de gigente
12 Homo : jplus fidps!
13 De la p ( ndosa i nd j gnnr. i ini qu<’ Ins
nmenazns ( s j c . ) del soltlAn le crur.r.firon
nncié en cl pecho de Colon nqiiel 
deneo entusinsta, que conservé 
hnsta In tumhn, de dedjcar 
Ion tcBoros que produjese su con- 
templodo descubrimiento, é la 
rrdcnciôn del Gan to Gepulcro 





15 Colon y In F e :
pnr Giménifles.
Ifi Juvnt inteqros nccrdein fonii is,
] 7 Y o s n I n .
in Oieiiprtî ndelante.
IV Espernnza no se pierrin.
21) Af) ins, columnar, de II é rcul r;s ,




22 Lm extension del pensnmiento 
in limita el firmamento.
23 Gloria al progreso,
24 Valparaiso.
25 jY fuê recompensado con cadenas 
que qui so conserver hasta en la tumba*.
26 No todos los efectos correepondnn A Ins ceu
saa.
27 Arnuco,
28 Tres dfas os pido no mAa y si dentro de
ellos no descubrimos tierra « , etc.
V, GEDHART.- Historié.
29 Lo amnda de Colôn.
Imfin.
3n Ueus in mundo,
31 Tierra! Tierra!
32 8aj o  tus alas va, paloma miaj
33 .... et extraxit me de anuis multis
Ps. XVII.- V. XVII.
34 Nec sit terris ultime Thule.
SEN, Mcdce.
35 Real Academia, en ley de Cortesfa, saludn,
y entro en lucha.
36 Garinina nunc vellem, quibus est memnratus
Ulysses.
37 In hoc signo vinces.
38 Plus ultra.
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39 La nmpresa mfis mam trahie, rie maynr hnnra y
pruvecha que jnmfir. sucerl i 6 en EspnMn, -
fué el dascubrimientu de 1ns Indies ---
Decidentnles, 1ns cunles. cnn rnzén, por 
ou grandeza, llnmnn el Nurvo M u n d o ; co­
nn maravillosa, y que de tonton n :q 1n n 
estaba reservnda para esta ednd.
MARI AN A.
40 ..... La hiotoria
No olvida de los hombrem 1ns nccinnns.
Si son buenos, 1ns cubre de honrn y qloria; 
Si son moins, de oprnbio y mnldici ones.
41 Nuevns tierrns In mnr ofrecer.n 
y otro inspirado Typbis 
dnscnnocidos mundos bal 1
SENECA.
42 Audax nimium, qui fréta primus
Hate tarn fragili perfida r upit:
SEN.(Medea.- Actus,secundus.- Chorus.)
43 Tempo verra che s i nn ri'Ercoln 1 r.egni
Favoln vile ai n.nviqanti industri .....
44 (Un curazôn ro j  o cnn unn F neqrn nn el
c e n t r n ).
4 5 J Una luz; ....
46 jLlornr’ j Tnl fun de nquello'; nl An' tino
rue a nnnoblecer nncieron
el siglo venturnsn en que v i v i r m n j  
MAH I AN0 jnsC !JE LAHRA.
47 I omnem terram exivit sonus eorum.
I’s. XVIII.- V. V.
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40 IJ T i R r r a î!
49 llnus R rot mundus; Duo aint, ait iste ; f iierc,
GAGLIUFFI.
5(J Dios impulsa A Inn bombres A sus més g ran— -
des hechns por medio de la înspiracfon, 
de la ciencia y de la Fe.
51 Un h i spono bajel tendrê la audacia 
de lanzarsB el primero ol rumbo ignoto,
T AS50 : Jerus. libert.. cant. X V . ostrof.31.- 
Ches t e .
52 Per aspera ad astre,- Columbia.- A,
53 Per aspera ad astra.- Columbia.- Q.
54 AMo noventn y dos.- jArrecia el viento^ 
Très de Agosto.- Cs de noche todavîn.
5 i g 1o quince.- ; La brisa va en numentnj 
I Gran siglof | AMo Feliz ! ; Glorioao d f n ' .  
Gigue la flotn en blando movimiento 
Del mar de Atlante la ignornda via. 
iJué odônde van? Oejad que el sol lo cuente 
Cuando os muestre su luz por el Ürientc.
CAMPOAMOR.
55 De vontri sens i, ch'è del ri manente,
non vogliati negar 1'esperienza, 
di rétro al sol del mondo senza gente. 
Jlivina Comed i a . - Inferno. - Canto XXVI-c.CXV.
DANTE.
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f’ nrmn 
Los Misterios.
50 Por Cnstillo y pur Leôn
Nuevo Mundo hollé Colon,
59 Al héroc, aJ qenîo, ml niimnn, qojzA n] o 'oto.
6U In mngna laudc ponindum,





EGO Al A COLON
63 1492-1092
64 Victor = Dlegmrio,
65 Jueves 11 de Üctuhre.- Viirnn pnrdclno y un
junco verde junto •' la nmo .... Con pntns r e- 
Mnles rnspiraron y mlerjrfironnc todos.
D i n r !o de nav egnc inn de l Aim i ron te.
66 Gloria fi Ins Ictrms Ih e r o - Am r ricanas.
Se bon recibido odemfis dos compos i c i orirs que nn son 
misibles; Im unn por ester firmoda, y la otro por no venir ncomp^ 
rînda del plieqo cerrado en que debfn cnnstnr el nombre del nutnr.
Madrid 20 de Mnrzo de 10^’2,= Cl Serretmrio, Mnnurl 
mnyo y llnus".
Cl iut'Vï's 24 dp marzo In A c n d e m i n  ruiuj que y n  b It T , - 
nmprzndo a dr'spnipe~*ir su m m e  t i do 1 n Cnmininn dns i  qno'ln para sr—  
l r r r ; i n n n r ,  s r r p ' i n  I n  l i r t a  p r i b l  i e n d r ,  r )  2 2  d r  ]  m » r -  c o r r i e n t ^ ,  l o s  
poemas rue se bsn presentadr al certamen nbiertn por esta Corpor^
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ciôn con mot I wo del cu.irto centenario del descubr imi ento de Algéri­
en.
I
f’ero, como siiele ocurrir, sigucn llegando poemas asf - 
lo confirma In iccturn, el jueves 7 de abril, par Tamayo y Baua da 
una comunicacidn fechado en MéJ Ico el 17 da marzo Jltlmo, y suscri_ 
tn por el 'ir, Secretnrio de Estado y del despecho de Justicla e —  
Instrucclôn f’ûblica de aquel pafs, la cual en au primer përrafo, - 
copindo al pie de la letra, dice asf* "Tengo la honra de remitir é 
V.F.. en doce plicgos cerrados las composiciones que ee presentaron 
al concurso abierto por loa editores del periôdico literario de e£ 
tn capital "La Revista de Méjico", como auxiliar del certamen poé- 
tico convocado por eso Real Academfa para celebrar el 4# centena-- 
rio del descubrimiento de América".
Lcy6 asimismo Tamayo y Baus las Bases del concurso -—  
abierto por la Revista de Mejico, publicadas en hoja suelta que -- 
acompaiis a un nümero de este periddico.
Aunqua los términoa en que tales bases estân escritas 
adolacen de algunn orcuridad, parecld avidente que las composicio- 
nés contnnidns en loa pliegos cerrados adjuntos a lo referida cornu 
nicncifin asp Iran a los premlos del certamen abierto por la Acade—  
min.
L'I Sr. Cennor y otrus Académicos opinaron ser de lodo 
punto imponible admitir unas composiciones que hobian salido de Hé 
jico con oficio fecha m 17 de morzo; pern a prupuesta del citido - 
5r. Censor y del Secretario 'Jr. Tomnyo y Onus se acordé someter el
punto a informe de 1n Comlsifin a quien incumbe examinar las poe--
sfms presentadas al certamen y de la cual forma parte su compolero 
el 5r. Riva Polacio, Ministro de aquella Repûblica en CspaHa.
El miércoles 20 de ebril el 3r. NûMez de Arce comr 5e-
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cretario de la Comiaién de Amerîcanes, manlfestâ que, segûn pare—  
cer unanime de dicha Comisi6n, no es paaible admitir al certnmen - 
abierto por la Academia para celebrar el cunrtn centenario del des_ 
cubrimiento del Nuevo Mundo las poesfas que con oficio fechado a - 
17 de marzo les ha remitido el Sr. Minlstru de Justicia e Instruc- 
ciôn rûblica de Méjico porque el plazo para envinr poeoîas al refc^  
rido certamen terminé el 31 de enero y porque la lista de las pre­
sent od as en tiempo habil saliâ a la luz en la üaceta de Madrid del 
die 22 de marzo.
La Academia déploré intimamente qlre el compromiso que 
con el publico tiens contrai do no le permitiese admitir las compo- 
siciones ultimamente recibidas; pero, en cumplimiento de su deber 
acordéa a una voz contestar en los términos indicados al 3r. Hi-*- 
nistro de Justicia e Instruccién Péblica de Méjico devolviêndole 
cerrados los doce pliegos que acompaMabon a su coinunicacion.
El miércoles 25 de mnyo ol 5r, üecretario Tnmnyo y --
Baus leyô el informe dado por la Comisién encnrqada de exnminnr -- 
las poesins presentadas al certamen ablnrtu por In Academia, Scqûn 
este informé son més notables las poesfas serialadas con los nûme—  
ros 2, 4, a, 16 duplicado, 33, 35 duplicado, 39 y 54 y no reuncn - 
conriiciones para disputer el premio ni los accesit las otras cin—  
cuenta y ocho composiciones.
Por la importancia de un certamen al cual h an podiifo - 
concurrir poetas de todos los paiscs donde se hahla el idiome cas- 
tellano, prnpuso el Sr, NûMez de Arce, Secretario de la Comisién - 
de Academins Americnnas y resol vio el Sr. lUrectoi" nue se lean en 
Academia plena no sol amen te las ocho popsfas comp renr) i das nn la —  
primera relncién s i no tamliién todas las cnmprendidas on la nnrpmrin,
El j u e v r s  2 de ju nio  seipln lo a c n r d a d o  en la iont.n an-
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terior leyô el 5r, Vnlerm las poesfas numéro 2 y 33 presentadas al 
certamen conmemurntlvo del cunrto centensrio del descubrlmiento de 
América.
El jueves 9 do junio, con arreglo a lo resuelto, el Sü
Valera leyo las |ioesfas qua llevan los numéros 4 y 16, y al Sr. --
Harhleri la que lleva el numéro 0 y parte de la seflalada con el 39.
El juêves 15 de junio el Sr, Barbieri acebô de leer la
poeaîo nijmnro 39 y leyô las seflalndas con los numéros 35 y 36 que 
son uns misma con variantes y la que lleva el nômero 54.
El jueves 23 de junio el Sr, Barbieri leyô varias de - 
las poesfas presentadas al certamen. A fin de que se pudiese tomar 
acuerdo définitivo sobre este certamen antes de vacaciones, se dé­
terminé celebrar sesiôn extraordinaria el sôbado prôximo.
I
El sôhadn 25 de Junio el Sr, Barbieri leyô todas Ins - 
poesfas prer.entadas al certamen que no se habfan leido en juntas - 
anteriores.
Hubo ligrro debate sobre si el fallo del certamen se - 
habrfa de dicter en la sesiôn de esta noche o en la del jueves pr^ 
ximo, y en votaciôn i^ominal quedô resuelto lo primero por diez y 
sels votos contra doS que emitieron el Sr, Castelar y el Secreta-- 
rio br, Tamayo y Baus,
Hiciéronsn, pues, en sequirla votaciones sécrétas con - 
estricta sujeciôn a la d i spuesto en el artîculo B® del Beglamcnto; 
y de los escrutinins de estas votaciones en que entraron las pue-- 
sfna seHaladas con 1ns numéros 2, 4, fl, 16 duplicado, 33, 35 dupl^ 
cado, 39 y 54, résulté que para el premia obtuvo dos votos ol nume^  
54} para el primer accesit, un voto el numéro 2, otro el nûmern 16
- ?33
y trr s el nijmero 54 j y para cl negundo accen it, dos> votes cl numé­
ro 2, cinco cl nuncru 33 y cuntro el numcro 54; y pun nl pare r>l - 
premio ni para loa ancéait obtuvicron votos ins pncn'aa no rncncio- 
nadaa.
Tomaron parte en dichaa votaciones tndoF lor brco


























Bxceptunndo el Sr. Cntalinn qun cuandu se verificorun se hobla re- 
tirado ya de la Academia,
No obtuvo, pues, mayorla absolute ninguna de las poe-- 
efas some tides a votacidn, y la Academia déclaré que bien que est^ 
mmndo debidamentn los bellezes parcialcs de varias de estas poe—  
sfes, nîngune de elles era digne, a su juicio, de premio nl acce—  
ait. !
Acordése, por ultimo, que el Sr. Secretario publique - 
este résolue!én en la Gaceta de Madrid,
I
g
Y asI aperece en le Gaceta ;
"Heal Academia EspaRpla
La Real Academia Eepahola estima debidamente las bella^ 
zas parciales de varias de las 66 composiciones poéticas presenta­
das en tiempo babil al certamen por elle abierto para celebrar el 
Cuarto Centenario del descubrlmiento de América; pero, â juicio de 
esta Corpomcién, ninguna de taies composiciones tiane mérite que 
la haga digne de premio ni accéalt,
Lo que, por acuerdo de la Academia, ee inserta en la - 
Gaceta ÜE MARRII) para conocimlento del publico,
Madrid 26 de Junio de 1892,= El Secretario, Manuel Ta­
mayo y Baus,"
b) Antoloqfa de poetas hispanoamerlcnnps,
El jueves 0 de Enero de 1891 se les en las Actes de la 
Real Academia Espaîlola que con la compétente venia leyé el Sr, Va­
lera el informé de la Comisién de Academins Americonas acerc^ de -
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lo propuesto por ol Carruapond j ente de In Acmdemi m Eapnrioln nn Ch^
9
le U. Eduardo de la Barra par; 
descubrimiento del Nuevo Mundo.
a celebrnr el cunrto crntennrîo Ici
Segûn dicho informe-la Acndcmia EspoHola debern nncnr- 
gnrne de puhlicar a sus expenses une antologfn de composi cionnr. —  
poéticas y une biblioqrnffa de obrne n.nericnnns de todas clnsas --
que formarS con los datos que la envien 1ns Academies Correspnn--
d ie n t n s  y Com isiones nombradas p o r  lo s  b o b ie rn o s  de lo s  Estndos de 
I n  America l a t i n e  donde no baya t a l c s  Academins,
Pareciâ digno de toda alabanza el prrcioso troha jn del 
Sr, Valera; més considerada la importonci n del nsunto, ncordnse, a 
propuesta del Sr, Castelar, que el informe qued.no sobre la mesn - 
para que los Sres, Académicos pudieren exami nnrlo rie trnîflnmcntc an 
tes de tomnr una determinncién definitiuo,
El jueves 22 de Enero some t ido a debate el in forme de
la Comisién de Academics Americnnns de que se dio cuentn en In jun
ta del 0 del corriente mes, el Sr, Caste 1 ;ir pronuncjé un elocunnte 
dlscuroo a fin de demostrar que la Acodcmin debfa publi car con mo- 
tivo del cunrto centenario del descubriminnlo de América nu sélo - 
une antoloqfa de composiciones en verso sino tnmbién otre de tro—  
200 selectos en proso de escri tores americonus, l/ijo qui ri en ed^ 
ries primitivns o rudas puedc baber alta poesfa, ûnicnmente la bue- 
nn prnr.a es indicio eficnz de bnber llcqndu n su inadurez la cul tu­
rc de un pufblo. Recordé que el nuestro se bob f n aniicipndo en el
emplr o de I  a proso  liter,ario n tndos lus de<é- de la I urupn muder— 
nn, los cunlna mirabnn Los Pnrtitlor- drl Rry unbîo con .asombro y cin 
viflia, I nnrle ,é lo mucho qur n rata Corporncîon i mpo r tabn p n i m el - 
loqro de sur. nobles fines otnrcjar corunns as i tonto a lus poetas - 
cnn.t a los prosistas que .il otro 1 .ad u de 1ns mart;- ru 11 i van anovo- 
sainentr la lenqua castellana, bontuvo que con la publicacién de --
-  2 3 6  -
una antDloqfn poétîca no s r  daria cabal idea del estado intelectual 
de aquel Ins paions hcrmanos rie.l nunstro, Y ndvirtid que, si no prjB 
valecfa su parccer, querfa que, por lo menns, cnnstase en el ncta.
No controdijo en nndn al Sr. Cnstelnr el Sr. Valera, - 
antes bien manifesté que pur lam mimmas razones que su ilustre corn 
panero acababa de éxponer, habfa propuesto la Comisién de Acade-—  
mias Americnnns que la antologla poética fueae precedida de un es- 
tuilin sobre la culture general de la América latine, y que ademAs 
ce publicnse une bibliograffa o cetAlogo rmznnado de las mAs impojr 
tantes obres de todas clases que alli se hubiesen producido. Po--~ 
dria la Academia, a juicio del Sr, Valera, sufragar los mayores —  
gnstos que oriqinase lo i nd i cado por el 3r. Castelar; podria ven—  
cer las graves dificultadem que ofrecîa la compos i cién de una anto 
login prosaica; pero, si tenor compues tas e imp resas en tiempo -—  
oportuno la antolugîo poética y la bibliograffa mencionndar. con d^ 
torn que habrfan de pedirse a las nnciones americnnns y qun estas - 
h. Il ri an dp envi nrnos era y a muy dificil empreaa, rayarîa en lo im- 
pomihle componer tambien a tiempo una antologia de obras en prosa, 
y correri an el riosgo de no tenez nada por el empedo de hacer dema 
si ado.
De acuerdo con el Dr. Valera opiné el 5r. Cénovns que 
debfa aprobarso el informe de la Comisién, dejandn para mAs ndelnn^ 
te delibernr con repose acerca del modo mAs convenionte de galardo, 
near y estimular a los prosistas americanos,
f’or 1ns razones nducidas ovînose el Sr. Cnrstelnr a con 
formarse con este psrecrr, sicmpre que en el dictmoen dp la Cnmi—  
sién se mène i noms e el propésîto de 1 n Academja dp puhl i car m's ade^  
lente una antologia de prosistas americnnos.
Teniendo en cuenta el Sr, CAnovas que del examen que - 
de este asunto hiciece la Academia pndrîa resu 1tar que convininra
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m As publicnr unn hibllntrcn selnrtn qun una mnra an t'11 nq i n, praïui- 
30 que en el informe de la tnminiun r.e mène i nnnn n el propos i tn de 
la Acfidcmia sin determ i nar la forma en qun sp hubiern de llnvnr a 
cobo.























Tamayo y :1mis, Srcrnt®,
Correspond ventes 
Uiipso.





prevnlncié esta opinion; y decpucs de hnber manifestado el Sr. Vo­
lera que en el informe de la Comisién se habîan hocho algunas co—  
rrecciones, la Academia creyô innecesario oirle rie nuevo y le apro 
bé con la condicién de que en él se hiciera el adltamento propues­
to l’or el Sr. Castelar en los términos indicados por el Sr, Céno-- 
vas ,
Cl 2 de Febreru sale en la Gaceta de Madrid^^ la nota
definitive:
"Real Academia Eapariolo,
Algunos literates h i sp ano-nmeri canos hnn excitado 6 la 
Henl Acndrmia Fspa~nln, con ocasién del préximo Centenario del das^  
cubrimi ento de América, para que acometa une empress, que se loqra[ 
ris sin gran esfuerzo ni gasto, pero que ofrece no pequeHns dffi —  
cultades si ha rie lograrse bien y como es debido,
A fin de que la obra imnginada se renlice y obtenqa la 
aprohacién y el aplauso del publico, se requiers que 1ns personne
que intervenqan en su compos ici én no se dejen deslumbrnr por ol --
amor prop i o nacinnnl, y ohedezcnn sin ofuscarse al criterin dr la 
mén iinpnrcinl y severa justicia,
A pesar de tamenas di fi eu 1 taries, el propésito puede --
ser tnn util, si se cumple siquiera mediannmente, que la Real Aca­
demia Fspnnoln le ndopta y se resuelve â llevarle é cnbo, ncudien- 
do A las Academins Correspond)entes de América y a Ion Ministres -
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encargados de la instruccién publics en 1ns Fstndno en qun nu linyo 
taies Academies, para que nombren Comisinnrs que le prestcn nuxi-- 
H o  y conperacién, y camper tan le responsnh i 1 i dad y la alnbanza n 
la censura, segûn ces el éxlto desventurado 6 dichoso.
Es el propésito formar y publicnr unn Antologfn de poe^
sin liricn, épica, didéetien y descriptive hi spano-nmericana.
En la ûltima Exposi cién universal de Paris, los pue---
blos independientes, donde el idinma nncional es el nuestro, die-- 
ron brillante prueba de la riqueza material de su tnrritnrio y de 
sus prograsos en agriculture, on industrln y nun en bel1 as ertes, 
por donde apenas parace posible querer renovnr poco después el es- 
fuerzo que ee hizo entonces, sin recelo de que pnra Madrid sen me- 
nor, por precipitacién é cansancin, y no alcancn el luciminnto y 
buen resultado que olcanzé an la capital de Francia,
En cnmbio, en aquel certamen del trabajo no ce mnniFo^ 
taron, ni pudioron manifentarse ciertas prnduccionos que, nun juz- 
ganriolos mcnos cnnducentes al bienectar de los hombres, patenti zan 
mejor el valer de sus aimas y mnrcnn con moynr cxnctitud lor. gra—  
dos de elevacién en su culture.
Presentor, pur s, en limpio y excel en te decbndo, la m/ls 
pura y belln exprnsién, por medj n de la palabra escrita, de sm- -- 
sentimi enlon, Inqnnio y saber, serîa el cnmp 1 emcnto supremo que pij 
diernn ponnr los pueblos h i npano-ame r i canos é Jn rjun bfcicron en - 
la Exposi cién mnncionada.
En este sentirin es oportunn y prnvectnina la Antningin 
que sn pruycctn.
Para que sen popular y lefdn con interés y délai te, im 
porta que son breve y que no oontenga, pur tantu, sino lo mâs sazo
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nntio, exquis! Lo y amenoj lo Tlor de la poeafo en caria unn do los - 
pueblos que concurran a la obra.
IJo dnsccinoce In Academia que, oeqijn muy diacre tas per­
sonas, cuya opînién hostn cierto punto comporte, los escritos en - 
prosa dan idea mAs cabal que la poesfa Ifrica de los grados de cu% 
tura A qun suben los naciones y de los diverses aptitudes mentales 
que despliegnn; pero, por eso mismo, la prosa se presta menos que 
el verso A cifrarse en brnve Antologia, si no ha de perder su va­
lor sustancial y salir mutilada y reducida A meros ojemplos retér^ 
COS. De aquf que dnsechemos la prosa en nuestra Antologia, sin de- 
sistir de former (cuando el tiempo no epremie y si nos alienta el 
favor y aplauso con que reciba el pdblico k los poetas), une cole- 
cién de prosistas hispono-nmoricnnos, cuya extensifin baste A conte, 
ner trohojos enteras, aunque cortos, 6 grandes trozos que tengan 
unidad de por si.
Ahora, y con ocnsién del gran Centenario, debemos lim^
tsrnos A la Antologia de versos. La cual constaré de dos volûmones
en 4*., Impresos con correccién y elegancia, A expenses de esta —  
Real Academin.
Se incluirén en los dos volûmenes las poesies de los - 
diverses pueblos, siguiendo el orden alfabêtico de sus nombres.
Cado Academia correspond!ente, 6 céda Comisién nomhra- 
da pnra suplirln, remitira antes de fin de Enero de 1092, ai acce­
de al rueyo y si acepta la invitacién de la Real Academia EspaHola, 
una coleccién de las mSs hermosss poesias de su pais, escri tas en 
espaFîol, desde que se emppzé â hnlilnr en él dicho idioma, y cnn es 
pecinlidad desde que se hizo independiente do Espaça.
Al frentü de coda unn de estas colecc i ones i ré en com­
pendia le remeMe hintérico-crftica de la literature de la misma nji
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cién, reseda que vendrfi escrita y outorizarîo por end a Comisién 6 - 
Academia#
La Espadola se encarqa de hacer este trnbnjo en lo que 
tocn al reino de Espadm con sus provincinr. de Ultrnmnr.
Esta Real Academin pondrA osjminmn unn intrnducr i én q e  
neral fi toda la obra, hnciendo resaltar la unidad que se sobrcpone 
é la separacién pnlfticn, y que principalm e n te se funda en el hn—  
bla comûn, y prucurando apreciar y tasar en lo justo, sin jnctan—  
ciosa arroqoncia y sin abatimiento humilrie, lo que vole y mereco - 
la literature espodola, y a que aspadola, en su mSs lato (sic. ) se il 
tido, deba llamnrse toda esta literatura, como sc llamé literatura 
griega la de la propie Gracia y la de cuontos estados y repûLilicos 
fundaron los griogos en Asia, en Egipto, en Libia, en bicilin, en 
Itnlin y hasta en el Occidentm de Europn.
La poesfa, sobre toda la Ifrica, és lo que més convie- 
ne, sin tener caai tjur coleccirmnr trozos, para dnr idea rJn) mnvi- 
miento y do la fecundidod intelectuoles de las naciones; pero es ta 
idea quedm incomplotn si no va acampaHada de las rrsr“ as historico- 
crfticas de que yn se ha hahlndo,
Por ûltimo, y â fin de ampliar el concefsto de la cultiJ 
ra espaHola en el Nuevo Mundo, esta Real Academia, como apénd i ce A 
los dos tomos de la Antolng f a, tendré la mayor satis facc i én en ana 
dir un tomn H I ,  titulado Hiblioteca sclncta hi spano-americonn. —  
donde sa mencinnen no todos 1ns libros, sino los més célébrés é im 
portantes que se han escriIo en América en idioma espnBol. beré 
ta Biblioteca a modo de Catalogo razonarlo, en el cual se dé cuenta 
de los mejores litiros, con juicio ncerca de ellns y concises hi o—  
graffas de los nutorea.
5i las Comisiones y Academi as cor roi; rond i entes re n i t nn
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a tiempo los mnterialea, la Heal Academin Espaflola publicarS el to 
mo III, resarvfindosR sélo In facultad, diffcil de ejercer, pero im 
prescindible, de eOadir algo que por olwido 6 descuido créa quo -- 
falta, y de suprimir, si fuere necesario, y con todo el tino y con 
sideracién que le seen dables, aquella porciôn de la bibliograffa 
6 aquello cantidad de composiciones poéticas que no quepnn dentro 
de les dimensionem que ha de tener In obra, 6 que por sobrada rel^ 
tiwa extensién destruynn la proporcién de las partes y la armnnia 
del conjunto.
En esta bibliograffa no antraré nada de loa autores de 
la Peninsula; pero si de los que hubieren nacido en Cuba, Puerto - 
Rico y Filipinas, pnra cuya mencién y juicio la Real Academin Espj& 
fiola tratarA de que formen sendas Comisiones en dichas islas.
A cado Academin ô Comisién remitirA la Academia EspaOjo 
In 50 ejemplnres de este libro. Los ejemplares que sobren, después 
de h e c h o B  todos los regalos, se pondrAn A la vanta A precio relat^ 
va mente môdico, pues libro que no se pone A le vanta se puodo afir 
mar que no se publico.
La Academin Espaîlola, que no aspira a rfingén lucro, da 
rA odemAs A las Academins Correspond!entes y A los Gobiernos de —  
las Repéblicas que hnyan contribuido A la obra, cuantos ejemplaros 
de elle pidon antes de 1® de Julio de 1892, y sélo por ol coate —  
proporcional del papal y de la imprentn.
Esta Real Academin sa reserve el derecho de reimprimir 
el libro, y en este cnso cederA a los Gobiernos y Academins mencio 
nados los ejemplares que de la nueva edicién pidnn con anAlogas —  
cnnd i ciones,
nioB gunrdo A V. muchns aFins. M a d r i d  23 d i  Enero dp -- 
1091 = El Director, el Fonde de I lieste. = El Gecretario, f'nnue] Ta-
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mnyu y fJaun.» Sres, Minlmtros oncargados del roiio rie instrocrién - 
p û b l 1 cm pn 1ms Repéblicas Argentina, de Bolivia, Costa Rica, Nica- 
ragun, Paraguay, San Salvador, Snnto Domingo y Uruguay, y Srns, 
rectores de las Academins correspond ion tes do la Espnrtnla on Cnlom 
bia, Chile, Ecuador, Guatemaln, Honduras, Méjico, Peru y Venezue-- 
la. "
El miércoles 1® de ebril la Academia quedo entorada de 
un atento oficio suscrlto por loa Sres. Director y Secretario de - 
la Vénézolans, manifcstandn que recibida la circular acerca de la 
formacidn dp la Antologia Mi epano-Ameri cnna, aquella Corporacît'n - 
hahla acogido con jûbilo este proyecto y resuelto contrit>uir en —  
cunnto le fusse posible a su realizacién,
El juéves 14 dp mayo ol Secretario Sr. Tamayo y 13-iuc - 
,do cuenta de hnber recibido una comun i c.ic ién d e  la Acarlcmin E c u a t (i 
riana participando haber recibido la circular relativa a la Antelo 
glo Hispano-Americann que lo Real Academin ERpn~oln rc prtipnne pu- 
blicor y ofreciendo cnntribuir por su porte n la reali zmcién de e^ 
te peneamiento,
El jueves 21 de mayo el Secrntarin Sr. Tamayn y Mniic, - 
da cuenta de uno r o m u n i n c i é n  del Exrmn, Sr. Cnhernarinr y Cap i tnn 
General de la Isla dp Cuba mani f estandn que, m  virtud de la piip - 
ae le dirigié por la Academi a en 24 de e n e m  ultimo relativa a la 
publicacién proyertadn de una Antologia Mi spano-Ameri cann, ha on^ 
arguido deapuéa de vnriun er.fuerzoa nomhrar una comisién rtp lîtnr^ 
tos de reconocida ilus trac i én que bojn su inspeccién se encarnuo 
dp facilitar en tiempo opnrtuno a este cunrpo literarîo los tintas 
concernientes n Culin,
La Academia buatemalteca ofrece su concurso. El br. M^ 
nistro de E s tniio île San tu Domingo rniite un e j e iplnr de la Gaceta 
of i c i al de Santo Domingo en que se inserta la comunîcacién que la
AcacFcmia i ! r i g i 6 ni Sr. f.inistro de Instruccién f’ûblica de ague H a  
Repûblica inv i tândole n coopérer en la formaciûn de la Antolugfa - 
h i rgano-ameri cana y el l'ecreto de dicho Sr. Ministro eceptando la 
Invitacidn y nomhrnndo unn Comisién que se encargua de hacdr los - 
trnbajos nncesarins para realizar el pensami ento de esta Acadnmla 
CspaMolm. El Excmo. Sr. 1). Eduardo Renot envia unn nota del c,nte- 
nido de una cnrta que le ha dirigido,el Correspondiente en Chile -
11. Cduardo de la Barra y en la que este Sefior hace présente que la 
Academi a Chilena, a qu ien la EspaHoln se diriglé para que contribtj 
yese a la furmacién de la Antologia 11 i spano-Americano puedc de c i r-
se que no existe por haber muerto muchon de sus individuos y ha---
11 roo dispersos otroa a consecuencin de los disturb!os politicos 
de aquel pals, y pi de que se de el encnrgo de formar la Antologia 
al Goliierno de Chile o que para formarla se le autorice a él, que 
con el Sr. Eliz se ocupa ya en ncopior matori aies para este iraba- 
jo. La Academia acnrdô autorizar a su Corraspondienta D. Edu?rdo - 
de la Barra para que forme la Antologia y la Biblioteca selects —  
chilena, auxiliado de la persona o las personas que él desigie.
El jueves 31 de Diciembre el Sr. Présidente de 1» Real 
Acnriomin Espalola déterminé que la Comisién de Academins Ameri co­
nns sca In encorgada de former la proyectada Antologia Hispmo-Ame 
ricana si a tiempo so reciben los datos pedidoa a loa pueblo? del 
Nuevo Mundo que hablnn el castellano. IJispuso tnmblén el Sr. Pres^ 
dente que pnra toi fin seon individuos de dicha Comisién los Co-—  
rrcr.pcjndieritrs americnnns Sres. D. Manuel Marin de Pernltn y D, 
cente Riva P nine i n. Resolvio, por ultimo, que el 5r. Castro y Se—  
rrano reemplnce en la misma Comisién al Sr. CaMete.
El junvns 21 de Enero dr 1B92 la Academin se en lo ré —  
con mucho gusto de que su correspond i ente la Eiuntemnltnca le hahla 
remit ido para la Antologfn hispnno-americnna unn RescMa hîntérico- 
crltica de la literatura do Guatemala y vcinticinco composiri unes 
poéticas; resolvifi dar a aquella Corpciracién muy exprrs i vas gracias
- ?'1'
fior r 1 ce In y pctividnd cun que hn cnntrihuido y ne prnponc nnquir 
contribuycndo a la publicncifin da dichn Antoloqfn,
El jueves 29 de Enero se rr^rifie unn cnmunîcnrîén dr la 
Acndemin I cuntori ona en In que nnuncin que envfn virion pnemin, —  
asf como otra del poeta ecuatoriano Correspond : en te de In F^piMoln 
Dé Nurna Pompilio Llona remitiendo asimismo pnrn le Antolm|fn nlqu- 
nas de sus poesfas, y de 1ns de b u  esposa, Por su parte el Sr. be- 
cretario de lo Academin Venozolana mnnifiesta que no hihirndn pod^ 
do aquella Corporacién por circunstancios especinles dar cimn a —  
los trabajos que habfa emprcndido para cooperar en la publicacién 
de In Antologfn, hn acordado rem i tir a la Academin 1ns dos volûme­
nes del "ParnaBo Venezolnno", colecci onndo por rlicho 5 r . '.mcrrtn-- 
rlo y que verS la luz pûblicn en el prenante mes, a fin de que es­
ta Corporacién puods escoqer entre 1ns jioesfas que créa dirjnas de 
ser încluidns en la exprer.ndn Antoloqf e, El Excmo, Sr. Gobernadnr 
de la Isla de Cuba manda también unn comunlcncién remitiendo n la 
Academin EspaMola los datos que para la misma Antnloqîi antes men 
cionada hn reunido alli unn Comisién presidida por 1), NicnJ'r, Az- 
cSrate, La Academfa resolvié dar muy exprès i vas qrnciis,
El jueves 11 de Fcbrero le Academii ne entero cnn nn- 
tisfaccién de que su Correspond!ente la Ecuntorinna hnhfn hccbo - 
una nuDva remesa de poesfas para la Antolnq f n Mispnno-Ampricnnn.
El jueves 3 do Morzo la Acndemi n quodé ontorndi dr -- 
uni comiini cnci én en que ni Excmo. 5r, f.ohornndor General de 1 i 
In de r.ubi trnnlodn la qur con fechn 3fl de enero û 11 i nu le bi dj_ 
ri gido el Sr. 11. NicolAs AzcArate, Présidente de la Comisién en —  
cnrqndn de facilitar Ion datos roi iti vos a dicha Ir.ln para la An- 
toltiqîa Hispnno-Amcricnna, y en la nun ofrece dar pnr termin- do en 
el mon de fchrnro los trnbajos que en ta hnciendo la Comisién pnra 
formar la Uiblioteca Seine tn Cubana que hn de i n d u  i r se en cl to-
mo 1® rie l a  A n t o l n g f n ,
El Jurvers 31 dm tnarzo In Acndnnin se entero de hnborle 
remitido su Correspond i on te In flejicnno In Antologia de los portas 
me j i cnnos precedjda de unn breve RescH n Histérica de la Pocsin on 
Mêjiro escri ta por U, José Matia Vigil,
El jueves 7 de Abril la Academi e se enteré de unn ater^ 
ta comuni cnciôn del Excmo, !3r. Gobernndor General de la Isla de Cu, 
bn, romitiendo adjunta la ofrccida Biblioteca selecta hispano-cubg 
na que hn rie former parte del tomo III de la Antologia Hispnno-Ame, 
ri cana,
El miércoles ?.ü de Abril nl secretario de la Acndrmia 
br. Inmayo y llnus do cuenta de una comunicocidn del Excmo. 5r. Mi­
ni s t ro do Estndn remitiendo a la Academia lo que a esta Corriorn— - 
cién dirige nl Gr. Ministro de Justicia e Instruccién Péblica de - 
Gnnto Domingo y la coja que la acompana y contlene las compos i clo­
nes de poetas domi nicanos escogidas para que formen parte de la An 
tulnqîn Hi spnno-Ameri cr,nn, Asimismo se entaré la Academin de que 
pnra que pueda utilizarlns en la misma publicacién ho remitido el 
■ir. ! . Tnmns Aznar llnrbnrhnno un ejcmplar del tomo I de las f or--- 
sios de su liermano D. Luis.
El Gr. NéMez de Arce puso tnmbién en conocimi ento de - 
la Academi a que la Comisién de Academins Americnnns ha empe/apn ya 
a rxami nar datos remitidos de la Islà de Cuba y de algunos paisrs 
amriic'inos para la An toi uq i n que esta Corpornriôn se pruiuinr; ; u bli^ 
car y a u  ad i é que los mnterinlos envi ados son tantos que un ica non te 
a parte de ellos podrn darse cahida rn los dns volûmenes de que la 
Antulnqfa tloHn cans tar. 1.1 Gr. Près i rlrn te api aud i o el crin y la a£ 
t i vi dad do est a Comisién en el desemperîo de su cornet i do.
El jueves 20 de Abri 1 el br. iJenot manifesté que dese^
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en dp cnmp lacer al Sr. Tamayo y Baus habfa escri to nl Consul fie - 
EspoHa nn Valparaiso pidiéndnle noticing dnl C o m  s i ' n n d  i r n  l.r’ dr- -- 
la Academi a EspaMoln U. Eduordo de la Barra rnearnado rr rrmiiît 
lor. datos concernientes a aquel pais para la An tolnq l'a II I rr,, , n o -  
Americnna que con motivo dnl cunrto ccntonnrio dnl dnscuhr i m i f;n tn 
de América se proponia puhlicar esta Co rpornc i un. A'-ndié e 1 ir, - 
llenot que prnbablnmente rncibirîan rstos datos, porque, r.nqûn rn^ 
ta qun acahaba de recibir del ci todo Cénsul, el br. la Barra ha—  
bin rmigrodo a la Repûblica Argentina, a cnnseconncia de los û] t^ 
mos ncontecimientos politicos de Chile, y ers octualmnnte Hector 
del Llceo de Rosario. Le Acndemia di n graei as al br. Benot onr ni 
servicio rie que le era deudora.
El jueves 23 de junio se recibe en la Acodemin una co 
municacién del Sr, Secretario de la Acadcmi a Vnne/olana rn ui ti no- 
do m la EspaMola varias composiciones y datos para la proyne tarin 
Antologia Hispono-Americnna.
El Sr. rJûflez fie Arce, como bncreterio de la Corn i r i én 
de Academins AmeriCanes, hizo présenté que vorios paires de Amnr^ 
cm no hnhian enviado ningûn data para la proyectada Antologia y - 
que sélo de muy pocos teniamos datos cumpletos; pur lo cual dicha 
Comisién considereba de todo punto imposable llevar a cnbn nl pro^ 
péri to de este Cuorpo literario cnn arrnglo al programa publicndo 
el 5 de enero de 1091 (s ic. )
La Academin sn conformé por vnto unénime con rrti; pa-
Acto continuo ri br. Valero propuso que por lo menas 
se fnrmara en un sulo volumen una Antologia de portas de la Amr:rJ_ 
ce nspn'ola con una introrluccién en qun después de expli corse ri 
insuperable obstAculo con rpie la Academin habfa tropeiarlo para pij 
blicar la proyectada Antologfn hi spono-americona, se hiciese un -
■ D  -
cxcelente estucliu do In ponafn de aquel Inn pueblos hijns de EspaMa, 
J'idifi, poi âltimn, que cl cncnr'io de escri bip esta i ntroducc i on se 
confiasR ni Gelor Mcnendcz y r’elnyo.
La Acndemin ocordé con jûbilo de todos los sonores pre^
s rn tes de la Comisién de Academins Americanas, confier al Gr, M o —
néndr z Pclnyo no sol o cl cncnrqo de escribir la introducclén r.ino 
tnmi)ién el de funnnr la Antoloqf n.
AcR|)té este corne Li du cl hombre para quien es facil to­
ri a eoprcsn literarîn por ardun que son, y, a propuesta suyn, ricci-
dié la Academi n que en la Antologia no se incluyesen obras de poè­
tes vivos,
Advîrtiû el Sr. Valera que acaso convendrfa incluir —  
composiciones portugucsas de poetas del îîrasil; pero este pnrecor 
no prcvalccié par haber creido la Academin que el libro no sc de-- 
bfa componer sino de obras nn lengun castellana.
El sSbadü 25 de junio de cuenta a la Academia EspaMola 
cl 'îr. Tamayn y Baus de que la Academia Vénézolane ha remitido pa­
ra la Antologia Hi spano-Americano parte del tomo I del "Parnaso Vjb 
nezolano".
El jueves 3ü de Junio se lee en la junta de la Acade—  
mia un oficio del Excmo. br. Gobernador General de Puerto Rico re- 
mi ti cndo a la Academin para la proyectada Antologia Hispnno-Ameri­
cana un tomo monuscrito que conticne composiciones rie varios poe—  
tas de nqunlla islo y un ejcmplar de la obra de I). Manuel Mar f a Sa 
ma titulada Bi bliogra fia Eucrtorri queBa.
El jueves 6 de Octubre se recibe una comuni cnciôn fiel 
Sr. Ü. Numa f'ompilio Llona remitiendo varias poesins de su es p nsa
I
pnrn la Antologfa Hispnnn-Americnna.
ütrn coinunicncién se rccibu tJi-J .jr. iairiishru Hr .lu li^  
cin e Instruccién P é h H c a  de la Repulil icn liominicann envi ruin > rj»- 
ra riicha Antologia la "ReseM a historien-cri tien de la p u e s 'n rn - 
bantn Unniingn".
Por su parte ienéndez y Irlayo dijo queeen cump1 imIrn 
to de lo resuelto se habfa dedi cado este verann a la formée i nn de 
uno Antologfa americana la cual aparcce r a, )H)hl:carla por In Ai: nie 
mia, en los s i gu i entes a~ns
Antolog fa
de poetas hispano-americanos,
Publlcada por la Real Acndemia Espa~nla 
1 ntroduccién de 13. Marre lino i-leoéndr? y Pelayo 
Msdrid-Sucesores de Hivadeneyra,- 1393-1 '1*35. 4 vol,
1893
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Tomo IV : Chile
Repûblica Argentina 
Uruguay
El jueves 23 de junio de 1392 nl 5r* Valera propunno 
que la Academia conmemornse el cuartn centenario del descubrimieja 
to del Nuevo llundo celebrando en el nuevo edificio que pare elle 
SB cnnstrufo junta publica y solemne en que se leyern la Introduc 
cinn de la Antologia Hispano-Americana y se distribuyeran ejempls, 
rrs fin la misma, este nroyncto le ecagieron muy bien los seMoros 
académicos pero no se pudo llevar a cabo por faite de local^^.
3. Congreso Literario Hispano-Amrricnno.
Lo Asoci nciôn cia Escri tores y Artistes cspaMoles acor 
dû cl 1? de Morzo de 1392 organizar un Congreso Literario Hisoano 
Americano,
"CüNVÜCArURI
Desepse de contribuir, en la medida de sus fuerzas, â 
la conmemoraciûn de uno de los mâs asombrosos «contecimientos que 
registre la Historié, la Asociaciûn de Escri tores v Artistes Es-- 
paMoles ha acordado solemnizar con la celebraciûn de un CUNHR[GH 
LiriRARItl HI Gi' ANO-AME RI C ANU el cuarto Centenario del descubrim i eri 
to del Nuevo M undo, Separandose de la marcha seguîda por otros —  
Congresos intcrnacionales de indole enâloga, que se han consaqra- 
do espec i almen te â ventiler y esclarecer las mûltiples cuest i ones 
de derecho relaci onadas con el respeto debido â la propinrlad i n te 
lectual, la fiesta de f amili o para la cual Invita la Asnci ncinn
-  . ’ 5 1  -
rie FccritorfiS y Artlstns r.apnMolns â sus hermnnoR las 1 i te ratas de 
América, tiene, en esta ocnsién, un fin mnnos concrntn, prrn dr im 
yor tronscendencia. Su objeto exclusiva serâ el de sontnr 1ns ba—  
ses de unn gran. confederacion Ilternria, formadn por todos lor. rue. 
blos que aquende y allende los mares h ali 1 an caste! lono, para mnntjs 
ber uno é incélume, como elcmento de progreso y vfnculo de frntrr- 
nirind, su pntrimonlnl idioma, El pensnm i ento es pntriético, en pi 
mâs amplio sentido de la palabra, porque â todns cuantos la e s t i mn 
moG como propia, noa importa del mismo modo la cnnnervncién de una 
lengua expreaiva y mnjeetuosa, que épicos naveqantcs, soldadon he- 
roicos y vaierosos apéstoles de lo fe de CristW esparcirron como - 
fecunda aemilla para que sus sucesoreo reco^iernn el fruto, pnr -- 
uno porte de las coatas af ri canoë, par el Vnsto continente nmerica 
no y loB mâs ricos archipiélegos de le üceanfa*
Slempre ha BoHodo In humnnidad coh la poscsion de un -
hablo comûn que, sirwiendo de fâcil y luminnso vnhfrulo â 1ns --
ideas, pusiaSB en intima y cnns tan te cnmunicnciûn 1ns întnliqrn--
cinn, los suntimientos y los intereses de la ticrro. Dieciséir. nn- 
ciones libres y soberanas, hijas de EspaHa, llamadns pur In pxtnri 
eiûn de su territorio y sua inagotables vencros de riqueza â 1ns - 
mSa prôsperos destines, gozan de este inoprecioble bien, comulrjnn- 
rio desde ml Norte de México hasta el Cnbn de llornns en un mismo -- 
idioma, el cual, sobre todas sus excelencias, ostenta la gloria in 
disputada de haber sido el primero de Europe qun, flotandn snbrn - 
las aguas de mares hasta entonces no surcados, llnvû ol espfritu - 
de Üios â un mundo desconncido: Dbllgaciûn es, por tnntn, dp tndos 
los quo cun logîtimo orgullo le 11amamns nunstro. In de imprd i r —  
que se corrompe y degrade ese verüo esplendorusti, cuya irradiation 
civilizadora alcanzs hasta lus ûltimos términos de la ti erra ; puos 
si por indi ferenci a, incuria 6 flaqueza de ânimo 'le jarnmos dp cum- 
plir cnn el deber que la misma naturalnzn nos impone, incurrfamos
en grave responsabilidad ante las generaciones venideras, y nos ha
rffimos acreednrcs ml desprecio de la Historié.
Fundadn en estas razones. In Asocinciûn de Escritures 
y Artintas EspnMolos no ha vacilofio en promover el EONGREGÜ LI TCR^ 
Hin que hny onuncin, y para el cual ha obtenida el generoso concur 
so del Eiierpo diplomAti rn ncrnditado en EspaHa pnr 1ns jôuenes lle- 
pûblicar. del continente que Colon nrroncfi é los mi sterios del llcfiji 
no, Todos los miembros que le compnnen, respondiondo A los nobles 
impulson de la sangre, hnn acoptado con farvoroso entusiasmo el —  
proyecto, y prestan la autoridad de sus firmes â esta convocatoria, 
que juntos dirigimos desde el hogar paterno, con ocasién de una fe 
chn eternnmente memorable, A los ilustres représentantes de las le 
tras americnnns, Ningén temor abrigamos sobre el êxito de la empre 
sa, porque estamos convencidos de que los amantes y cultivadores - 
de la lengun castellana en ambos hemiaferios acudirén à nuestro —  
11nmnmiento, cooperando A unn obra comûn que tan provechosn purde 
ser pnra la unirind intelectual, el porvenîr y la grendeza de nues­
tra razn,
Seguros de que V, ha de concéder su apoyo é la realize^ 
cién de tan noble propésito, los que suscriben, confundidos en un 
sentimiento de amor y concordia, tenemoa el honor de invitarle A - 
intervenir en el CUNGRCbfJ LITERARIO HI5PAN0-AMERICANO, y esperamos 
nos autorice A inscribir en la lista de socios su dletinguido nom­
bre,
Madrid, 15 de Marzo de 1892.- El Présidente de In "Aso- 
cincién de Escritores y Artistes EspmHoles", GASPAR NONCZ DE ARCE, 
El I lini r tro de la Repiiblica Argentina, MIGUEL CANE, - Cl Mini s t ro 
de Costa Rica. MANUEL H, DE i ERALTA,- El Ministro de la Re- ûhlica | 
Doininicana, JMbE LAüIuLAU DE EbCORIAZA,- El Ministro de Guatemala, 
J, CARRERA,- El Ministro de México, V. RIVA l'ALACIO.- El Ministro 
del Ferû, FEURO ALEJANRRINü DEL SOLAR,- El Ministro del Uruguay.
/ • ' 3  -
JUAN ZllRRILLA DE SAN MARTIN.- Cl Encnrnndo Je Nenocion de Cnlombiè.
J. T. tiAIUHlUb.- El Secretario rie In " Asnc i ac i /in tie [ scr i tores y -
Artistes Esp a f l o l e g JflSC DEL CASTILI.IJ Y GliRI ANU".
La Junta organizariorn, en sesion rie 17 Je Jitliu ilr;! cci 
rrirtite nPto, a propuesta de la Comi s i on respect! va, ncnrdn for .u-- 
1 ar cl sifju'enté
f'RüGRAMA DE TEMAS
Seccién 1#.- FTLOÜÜGIA
Medina pr5n ticos de man tener (nteqrn y pti rn 1 
hahla cnstellona en Espn'ia y 1ns p a i s e s hi^ 
pnno-americnnuR, njustnndn su enselanzn é 
textoB donde se consignen las miamns réglés 
gramaticnles,
beccifin 2*.- RLE Al: H. NE G 1 ilTr Ril AC 1 INI ALEG
Modo de estahlecer vfnculnr. de estrecha union
entre todos los centros de 1nslrurcion pù-- 
blica, Ministerios, Universirlndes, Instrtii- 
tos y Gnciedndes oficinlcs y parti cul ores - 
de Espa-a y los Estados h î spano-nmeri cnnor.,
Seccion 3®.- LliNîf.RlA
Med i os prArticng conducen tes ni des a rrn11u y 
prtjrjresn del corne rr i n de libres espoHoles 
en América y liliros amer i renne en Espa'a, 
asf como drl r)r: rdiras artfsticns, urqaniz. n 
du emprasas éditoriales, Uihiiotrcns, pire 
consular y rep rrs en tar i r ; n r r  c f p roc as rn-- 
tre todas los p a' ses de origan ps|. a-nl.
En GE'j IUN I’RIJ'ara riIRI a del Cnngrern sr cr ah rn ri d f a
-  :  1  -
31 rie Uctulire rie 1892 en el famninfo ri e 1 n  tin i ve rs i rlari,
La '.iLilüd î WAtHrilitAI. se célébré el ri f m 1 ® rie Noviemtire 
rie 1392. Ln elln lee un riiacursn el [xcmo. Sr. U. Fernando Lruz, - 
Ministro de l,uo temnln.
Ln TLIIFEdA SLG] till ne célébré nl 2 de Woviembre de 1392 
en el Snlén de nctos de ln Acnriemi n de Jurisprudenci a. En elln le­
yé ru riemorin el iiruguayo Sr, Zorrilln de San Mnrtfn,
Ln CU ART A SrSIIin ne célébré el 3 de Novîembre de 1892 
en ln Ac idemi n de Jurisprudencin y Legi minci on.
Ln UlUNlA SCSI UN se célébré el 4 de Noviembre rie 1092 
en el linlnn de actes de ln Acndemin de .luri sprudenci n. En elln p re^
sente unn Memnrin sobre ln prensn la escritorn cnlnmbinna doHn 5o-
lednfl Acnstn de Snmp er.
Ln SCXTA SESIUN se célébré el 5 de Navîembre de 1092 - 
en p] bnlon de nctor. de ln Acndemin de Jurisprudencia. En elln lee
au discurso el perunno Sr. Pnlma.
La SEP IIMA SESlflN se célébré el dln 7 de Mowiembre de 
1092 en el Gnlén de netos de ln Real Acndemin de Jurisprudencia.
I
La GCGIÜN DE EL All3110A Be célébré el 11) rte Nnviembrr de 
1092 en el Salén rie nctos de la Academin île Jurisprudencia,
En la "Lista de nerioren congres i s tas " entre el gran né 
mero de h i spnnoameri cnnos que as i s ten al Congreso destncnn los nom 
bres de*
Acosta de Snmpcr (5ra. DoOn So ledad),
Escri torn de Colombia.
Darfo (5r. D. Rubén), de Nicaragua.
Dario vino a EspaHm, en 1892* representmnrlo a su nncifin 
en el Centenario del desrubrirnianto del Nuevo Continente,
Dëviln Ponce de Leûn (Sra. ÜoHa Waldinn), Cscr^ 
tore de Colombia.
Dfaz (Excmo* Sr, D, Porfirio), PrenitJentc de la 
Repûblica de lAxico.
DIez y Gonzalez (Sr, D« Prieclllnno Maria), Es- 
critor mexicono, représentante de la Prensa 
ABDclndg, de Mâxico.
Esquivai (Sr. U. Eduardo), Escritor de Costa 
ce.
Gagini (Sr. D. Carlos), Escritor, de Costa Rica.
Guzmân (Dr. D« Ramrtn), Escritor. (Guàlemaln)
Isaaca (Sr, D. Jorge), Escritor. (Columbia)
Raima (Sr. D. Ricardo), Director- do la IHhllote- 
ca Nacionnl dpi Peru, MieWiro corrrr.ponrii ente 
de las Healea Academias de la Lenqua y de In 
Historié y Représentante del Museo de Limn,
Peso y Troncoso (Sr. II. Francisco del), Escritor 
y Delegado de Mexico,
Peralta (t'xcmo, Sr. i). Manuel M. do). Envi ado nx 
trnordinario y Ministro plonipotrncinrio dp 
Costa dica.
Posada (Sr. II. Edu.irdo ) , Escritor cil nmh inno,
Hiva Palacio (E.xcmo. îjt. IJ. Virante), Envi ado t x^
trnnrdi nnri o y 'linistro p 1 en ipotnnr i nr i o 
de H Ax i CO.
Rodrîqiinz (Excmn. Sr. II. Jricê J. ) , Présiden­
te dn la Republicn dc L'nstn Rica,
Urcln dp Enrfqunz (Sra, D ’ Snlotné), Poétisa 
1 nureada, Uirectora del Instituto Normal 
de Seoorns de Santo Domingo.
Zorrill.) dc San Martin (Exctnn. Sr. D. Juan),
Lnvindo extraordinario y Mini s tro planipo- 
tcnciorio dol Uruguay,
si hci;ioi> encontrado nombres conocidos entre lor cnnrj_ 
turns y politicos hir.p anoamericanos citndos no lo son menus Ins de
lor s i g u i u n L n s  esponoles;
Canovas del Castillo (Excmn, bed or 1). Antonio),
Escritor, Director de la Acarlemia da la —
Hi' torin, Ac adAmi co dp la EspaMolm, de la 
dn Ci o n ci so mornlns y poli ti cas, exPresi-- 
dcnte dc la de Jurisprudencia y del Ateneo 
de Madrid y cx-P res i d e n te del Consc jo de 
Mini stros,
IonAndnz I'clayo (Cxcmo. ur, Don Mnrcnlino),
Escritor, Co trri rât, i cn fie la Facultad de - 
Filosofln y Entras en 1 o U n i v e r s  i dad I. en­
trai, Ac a ft cm i co fin In Inogua, dc la Hi s to^  
ria y de Ciencins morales y politicos, (.ori 
Sfjp.fi) dc Ins truce ion publico y Diputado a 
Cor tes.
NOocz de Arr;n (Fxcnm. Jr. D. Iiospar), Prcsi-
7 -
dente de la Ar.nci-tciun de Esc ri tores y Ar­
tistes, AcadAmi co de la CspoMoln, Prrsideri 
te que ha s i r I n ilel Atoneo E i ont f Tien, L i t£ 
rorio y Artlnticu de lladrid, ox-Mi ni ntru, 
ex-Présidante del Coneejo de Instruccion - 
Pûblica y Senador del Heino.
Pnrdo Uazfin (Jro, IJoria Emilia), Escritora.
Pérez Gnldfls (Jr. I). Uenlto), Escritor y Hi pu
tado a Certes,
Volera (Cxcmo, Jr. 0, Juan), Escritor, neidA- 
mico de In Icngun, Genador del ((ni no, Ex- 
Mi n 1 s t ro p Ion i [lo tcnci ar i o de primera nln'o 
y Rupresenton to del Atcnrm de fUadrid,
Zorrilln (Excmo. Jr. U, Kosé), Poetn y Repré­
sentante de la Real Acadcmi a Espaaola.
Asim i smo se recibieron Comunicaci oni r. de 1 Exc no, u  , -
p l'o;, î t!f*n te de la Repûblica de lexica, del Excmo, Jr. P c e  i dr o to de
la Ropublica de Costa Rica, del Excmo. Jr. Présidente de la ,p - ,'û —  
blica de Guatemala, del Excmo. Jr. P rr;; i donte de l a Repi1l«l ira del 
Peru, del Excmn. Jr. Pres idcnto de la Rep ill) lie a del Er.o.-n'nr, dr 1 - 
F xc.ino. Jr. Prpsidente do l a RepIJhi i m  riel IIrofTuay, del Exr no, Jr.
I’resiflente dc lo Repub 1 ica do Colombia, del Excmo. Jr. t'f ' i den I c
de In Rcpulj lira r|p Chile, del Excmo. Jr. I'ri’sirlenln d.e lo (ei.ili.li­
en do Nicaragua, del Excmo. Jr. P res i r|en I e dc In Repdl « 1 ira de| ,.-.1 
vador y del Exc no. Jr. I're ■ i rlt:n fe fb’ la Realtil ica rlr .inlivie,
Como hr mas, padirlo ver, este Cnng i r S o  I i t o  r o r  i o Hi; p —
no-jio ricaoo es cl brocbe r'e oro con rjue se cierrn el t'.ii 'Vlo l.roiL^  
n o I i o del do'.cutj r irid on to on Am/I rim y un larrui fo t-forfo dr .do, : e --
fiHon en Ins que Fsponn e Hispnnosmérice gozaron de unas estrechos 
rclncionGn eu 1turnles.
2  V I
NOTAS
1«- SAINZ DE MEDRANO, Luiet "Un episodio de la "Autnblagrnfia" da 
Rubén Darfoj La conmamorocion en Eapaila del IV Centenario del 
descubrimiento de Amérlca" en Anales de Llteratura Hisnanoame- 
rlcana. Madrid, 1975, pp. 395-403*
2,- (Nûmero extraordinerlo) Cuarto Centenario del Descubrimiento 
da América, 12 de Octubra de 1892. Unidn Ibero-Americana. Aiea 
lé 65,- PTedrid, fundada en 25 de Enero de 1885, Declarada de - 
fomento y Utllldad pOblica por el Gobierno de 5.M, en 18 de Ju 
nlo de 1890, Madrid, Impranta de Enrique Maroto y Hermano, Ca- 
11a de Pelayo, ndmero 34. 1892,
3,- Actes de la Real Academia Eapaflola, martes 23 de d c i embre, -- 
foie, 287 verso, 288 recto de 1890,
4«- Actes, p, cit. juéves 9 de Octobre de 1890, fol, 268 recto.
",,, Uf SB trata de Banot, Secretario accidentai en lo 
que dura la enfermedad del Sr, Tamayo y Oaue. luego cuentm de 
otra carte que nuestro Correspond lente en Chile el Sr. D. Edumr 
do de la Barra ha eecrito al Sr, Secretario perpetuo de In Ac^ 
demie proponiendo que esta Corpornci6n con motlvo de celebrnr- 
sa en el aho 1892 el cuarto centsnorto del descubrimiento del 
Nuevo Mundo procure, valiéndose para ello de 1 as Academias Co­
rrespond i entos de América 6 de los Gobicrnos de los diferentes 
Estados Hispanoamericanos donde estos Cuerpos no se haysn aun 
establecido, que escriban en cada unn de ellos un Canci onero y 
una Historié crftica de su llteratura, obrns ambas qüo contrl- 
bui rfen poderosamente A dar 6 conucer el eatado de la 1i teratû 
ra hispano-americana, Apoyada calurosamento as ta propos i c idn - 
por los Sres. Ndhez de Area y CsMete fué aceptada por la Acade, 
mia, que acordd pasar la carte del Sr. D. Eduardo de la Barra 
6 la comlsidn de Academies Americonas para que éste informe -- 
acerca del asunto de que se trata lo que créa mAs convcni ente
5.- Ibid., mlércoles 31 de d i c i embre, fnls 
de 1890.
. 288 verao. 289 recto -
6,- "Real Academia Espanola", en la Gacets de Madrid. Lunes 5 de -
Enero de 1091, a'^ o CCXXX, Tomo I, nûm. 5, p, 46b,
7.- "Real Academia EspaMoln", en la Gnceta de Madrid, Tomo I. n« -
82, aHo CCXXXI , Martes 22 de Marzo de 1092, p, 876a-b.
8 , - "Real Academia EspaRola", en la Geceta de Madrid. aRo CCXXXI.-
n# 175, Tomo II,- 27 de Junto de 1892.- pég. 1015,
9,- Vénse In nota 4 de este mismo capitula,
10,- "Reel Acndemia EspaTola", en la Gnceta de Madrid, n® 33, aHo - 
CCXXX, Lunes 2 de Febrero de 1891, Tomo I, pp, 365c, 366a,
11,- La Acndemia tenla su eedo en le cnile de Valverde, n® 26, 2® y 
le estaban cnnatruyendo un palacio en las InmodIaciones de la 
îglesin de San Jerânimo| pensaban los saFlores académicos que - 
para el 12 de Octobre el salon de nctos pûblicos de dicho palg 
cio ester(a terminndo y que al1I podrfan celebrar la Juntn pù- 
bllcn y solomne, pero no Tue aaI y en la celle de Valverde no 
podfnn reclbir con todos loe honores a la raina y a sus invita^ 
dos los reyes de Portugal, asI como a los amer1 canoë que esta­
ban en Madrid con motivo del Centenario, Y no queriendo cela—  
brmrlo en un ssl6n del Palecio Real como as! se lo proposa la 
reine optaron por no celebrar la Junta,
12,- CENTENARIO
IV Centenario del Descubrimiento de Amérlca. Congreso IJ^  
tererio Hispnno-Americano organ Izedo por la Aeoclacldn da Es-- 
critores y artiatas eepanolee e inJciado por su présidents el 
Excmo, Sr. D. Caspar NuHez da Area. Madrid, Tip. R. Fe, 1893, 
pp. 11,
5, ( V
i: fi N  r L u  S  I n  fj [. s
y t-
C 11 N C L U J I U N C j
I nn vaz t<nn narin este e'< tud i o i odmmus resum r n — ■ 
hrcven jmlnbras Ifir.  nntns y p redi'm ! non tes n u p  cnrnctpr’znn 1ns -  
relsciotîcs culturnlea entre Madrid e H ' spnnnamér i cn en el p.er'n- 
do de 1881 n 10', 2.
n eütoa doc e ni ns -ruie cjr.’enzen cun un (ongreso y 
terminnn cnr. ntrn- les relncioncs ruituralos entre Madrid e H: s- 
pnnonméricn son ôptimns luqnoe demuestrn nue a > esar de hnber ob 
tnnido 1ns pa'scs hispanoamericanus an Independencia sigue ha-- 
biendf) e. trech ns lazon de union entre espa'ioles e hi spannameri c^ 
nus.
]5) Eufitrn hcch s •'mp ortantea de 1 il 81 a 1380,
a ) El C'inqres i nternnc " nnal de Ameri can istai: de 
1081.
E n t re  n t rn a  cosas e s t e  4® Congresn I n t o r n n c  n a l  ie - 
Amer - can i s t a s  -ce l e b r a d  n en Madr id  en lor. d'n?, 25, 26, 27 y 2’ de 
Je t  i embre de 1 0 0 1 -  t i e n e  p r  ibj  e to coadyuvnr  ml p rn qr eso  de l i s  
e s t u d i n s  1 i nqu 'n  t  i c >s r e f e r a  n tes n n bns A m é ; ' c a s ,  es; ec ' n i  men t e  
en énncn'i  ant i  r ’ n res a C r l s t A b a l  Cu lnn ,  y pnner  en mutun r r l n c i ' n  
a 1ns pers. inps que n esns es tud is se dcd ic nn ,
b ) C e n ten.irici del natal ici n del venezolnnn Andrés ;ie- 
1 lo en 1801.
Es 1 n lienl Acndemia f-spn^cjln In nue célébra cl nnc’ —  
miento de Andréa lîelln en ln iuntn innuqurnl de lOfll. '1 ri scurr. i 
sobre el eminentn vénézolan i le fur: en e n  m o d o  n b. Manuel Cn^etr
-  ?62 -
el cunl tcndrfa que 1 mer lu ni el dfn 2" dn Nnviembre, cumn sn mcur 
dé ni principio, s i no el dnmingo 4 de Dic ’ embrn. I stn tarca nrn -- 
muy fée il pnrn el Censor de In Real Acndemia Cspnluln yn i-ue mAs - 
tarde encribirfei [écritores Inpn^olt s e Hispanu-nmer’cnn is, pur - 
D, Manuel CaEtete, fl liunue de Rivas. [1 ilr. U. José Joanujn de (!l- 
medo. Madrid, Imprenta y Fundicién de, ft. Telia, 1884,
c ) Le dn i dn Iber u - Amer cana. 1085.
Esta Bociedad Fue Fundada el 25 de [nern de 15105, es - 
algo parecido a la Real Acndemia E s p a 1 u 1 m ■ crn cnn muchns tas ambj_ 
clones que ésta : Tiene Centros Correspondien tes en Méj-cn. '’u t o ,  
'l£o de Janeiro, Uruguay, Venezuela etc. etc... ; en su b h 1 ' tecn -
se reciben cont i nuamente d onat i vos de 1 i hros y rrvistas es; a ’^^nlns
y americonas} sus miembrus lucen una mednllo c oi unn cnmpnr. ' c i'n - 
I ber n-amer i cnn a; se dan Fiestas a las que van h f r.pnnonmer i r onors y 
espadoles; se publicn un Bol et ^ n mens un I, unn revisto mîr. entre 
tontns y tnntns revistns h ' spnnoamer i cmnns que hny de 105)1 n Ifl'lZ;
ademAs de tener unn grand i osa casa en la Cnlle de AlcnlA ; rayectan
hncer un 1nstituto-Museo ]be ro-Amer i cnuo; si 1eemus sus Estatutus 
V Reqlamç nto encontraremno en el A r t 'culo 1® Ion Fines nue perni-- 
guBj es t rechar los relmc innés socinies, aconômicns, C'ent'Ffcns, - 
literarioa y ort 'sticas de Esi-n'a, Purtuqnl y 1ns nnc ' ones nmcr ic£ 
nas, dande se habla el espoMul y el portuqués, y prnpnrar la mas - 
estrecho un i An corneic i ni en el parvenir.
Esta union entre Espaça y Amrrir.n eu fie Fend i d n p r . 
tien i tu t érez Gold's en un nrt'culo suy.i Firmndi en (ladrid, octobre 
25 de 15) 5) 6 y t tu I ado "Union I bero-Ame r f con.-i " en dinde dice que es 
mucho mAs rozonoble nue 1 n union lotion -F spa'fa mo . I tel i a . F r on —  
cia etc., etc.- la union u nmistnd i beru-ame r c o n o .
d ) Fund oc i An del tiuse.j y Dlb l^j u ' l tromnr. 185)51.
5 3 1 e mu5eu-bi5il’oteco fue innugurodo en Jul i u rie 1800,
-  -
La biblioter.n amer i cnn i s to es muy impart inte yn que tiene cunio bn- 
r>e la:, b - bl i fjtr’cns nmericnnas de i). 1 as cunl Gaynnqos y de d. Ju a t o 
Zmrngoza.
?'■’) née tor Florencio Varelnj 1081-1005 su activided en
Modri d ,
Un escritor argentino es el puente de un i on en estos - 
nios de 1001 n 1885 entre H i nponoamérî en y Kodr'r!.
a ) _Breyj2S p inceloiias acerc-» de Méctor Flnrenclu Vfrela.
Los primorns n iticios que tenemus de este orndor, po 1^ 
tico, es c r ’tipT y péri ad i s ta argent i no aporecen en la Auto-bin<ra-- 
fIa de ou p «dre Florencio Voreln, Hêctor Florencio Varela nac 6 el 
2 de Julio de 1832 en f’.ontovi d e o , a las.siete y media de la nachej 
huérfnno muy joven, viwiô trabajondo y estudiandn en Rîo de Janei­
ro; a los 2(1 arioo de f end f a m su petria combat i endn contra 'Insas; - 
se ded ica en Buenos Aires a) periodis.no; an 1053 real ira su primer 
viaje a Luropa acompa^ado de su mujer; en 1366 asistio al priner - 
Congreso de la I nz y dm la Libertad cet ebrado en Fiinebra, all' Hé£ 
tor Florencio Varela se Ha a C'oocer; hace d i versos viajes de Cu r^ 
pa a América y publico varies periodicos.
b ) H e c tor Florencio Varela y L adrid.
F n 1881: El primer contacto entre Héctor Florencir Va­
rela y Madrid fue a travAs de una car ta fecbad.i en "Lisbna, 21 F ne
ro 1001" y pub 1 i cada en La Amé r i ca el 20 del mismo m e s . Desde este 
momento Varela va n colnborar as !duamen te en La Am erica en su i n —  
tento df’ ocercnr mâr. a lus es;: ail oies e h f sp anoamer i canos , entinces 
los period icuG de Mafiriri se hace n eco 11 e esto y sp >cu: an Ht lop:.- 
tro e:iCritor. I nmos unn lisî.a de sur. p i di 1 i c a c i ?nnr,. f’eri Vnre! a se
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da a conocer en Madrid por su discurs) n rnnunc i ado on 1-i ’ fi-uiqo rn- 
ctôn del Luarto Congre.o I nternac i ona 1 Arne c i can i s t a rr:lehrado en - 
Madrid del 25 a I 20 de 5etie'ii;re de 10Ü1, discuren nue le va a va- 
ler el sobren mbre dm i as te I t  a -en'c a n o . ri 21) dm [Ictubre la Aso- 
ciacnîn de [scri tores y Artistes le Invita a : rnnonc i ar el d^ncnr- 
SD inaugural de In Velada con que cnnmenn ran o 1 de cubrimI en to de 
América y honran la mernorin dm Colon.
En 1602» liée tor Elorencio Varela en numbr-'do EAnnul Ce 
neral de la Re; ôli l i en Argentina en EspaMa. 5 n^l.a Amériro ’.anrece - 
unn descripcirjn E i a i c a rie este escritor, rie. c r i p c i An qiie enr ' riuece^ 
mos con una caricatura y irna f n tograf j a. Vnrela S ’gon s ’cndu c )1 
borador de La Aniéricn y nn sélo colaborn él s ino que conair uc nue 
colaboren otron escritores h i spanoamr t i canor. talcs como e 1 vnnezo- 
lano Julio Calcnî'io. T nmb i én Vorela va al Atcneo y al 1 f dnr taca co­
mo orador con unn de suc discursus. Varela es nombr ido Consul (.rn£
ral del f'nraguny en Espa'la. Ile él d i jo Victor Hugo que era c l  yer-
dadero représentante del nuevu mundo en l a  v i c ia lurnp a . Héctoi —  
Florenr: i o Vnrela ne ha nropueoto en t recha r f n t t mamnn tn n A-érica - 
con ESpana.
En 160 3» do contenta Varela cnn mscribir, rtar rn fermai 
c i as y trabajar const an t. mien te p or una may or union entre Es p. al a y 
América quic.rc fundar una as oc i ac i un )i i sp nnoame ricana, prns.omîmntu 
r;ue cristaliza en una "Fcdn roc i on h i span i-amer'cam" o "Fcdm ;'ac i 'n 
liternria h i s panu-amer i cann " , Vftreln d e f - c n d m ;; 1 près ' dr?ntc dm Ve­
nezuela -Guzmén ill m c o -  ante el rey df! Espaça, Par todo rllo ml —  
rry île EspaHa le concerle a Héctur Florencio Vareln l,i Encom ! enda - 
dm Carlo ;. III; cornu mueotra del a t o c  i n num mmrece su camp.-i“a en - 
pro rie Espaça y de las Jfîp.ubl i cas amer 1 c.-iOas. './arela cul a bora con 
i duardu C a lci“n y Enriouf’ Faviel de ôndraiJe cn la cnnmcmor ic i An —  
del I entcnnriu de < i m ' n uni ivnr. Vnrela r.-gue en 1 aho ranr'o en La —  
Amér ica, y d.< fîR.tai; a las rjue acuden la E1 o r y nota de 1 as le —  
t ras espadulas e h :spanuamerI canes.
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En in;Mt Con sus "Pinceladas s ah rm América. Ayer y —
h ay " term i non las co labarnc i ones de H'ctor F Inrenc ' a Voreln en Lfi
Amér ira' In rcv'Sta que fund:' Fdunrd i Ar.nuer ino para apagnr ni rc- 
ruerdu de la liicha par lo Indejendenci a, ncercnr 1 as nac i oies que 
una guerra fatal b a b f a dividido, inocular en los eurozones el --- 
omor 8 una Patria cu'tijn, y crear un inmenso hognr en el que la ma 
dre cariHuso y los hi jus agradecidos pudiesen abrazarsc en éras - 
rie eus grandes y futurus dest i nos. H. F, Varela fonda un periédi- 
co» "EspnMa y Amêrica" del cual sAlo se conserva un numéro extra­
ord inarla en el que colabaran espololes y amer 1canns bajo la di-- 
reccidn de Varelo con el fin de consegiiir dinero para aliviar las 
desgracias pruducidas por las i nundaci ones en la provincta de Bue 
nos Aires, Vnrela, f i nnlmen te escribe on Madrid dos libros en do- 
fensa del general vcneznlano Guzmén Hlnnco.
en IBCSi En Madrid Varela colaborn en un libro publi-
cado pur el escritor mejicano Gustavo Baz y como broche de oro or:
tes de su desaparlclén de la escena madrile-ln V/arola publicn un - 
libro en el que recoge muchos de sus articulas desperdIgmdos en - 
los periédicos. Con esto se eclipen uno de los h ombre s que mAs hi^  
zo pur la union entre Espace y América y cuyo predecesur, en cuan 
tn o la tares Intelectunl de un americano en Madrid se refiere, - 
lo encontramos a med i ados del J i glo XIX en la persona del urugua- 
yo Alejnndro MagariBos Cervantes.
3®) La Real Academia EspnTola e Hiopanoaméricn.
a ) Hep re:'en tantes h l spanoaner ' cnn.us en la Real Acnde- 
mid__Espauula.
bon muchur. los correspond f entes h i spnnuaine ri canns que, 
como deducimoG pur 1n consulta de los Aetna, anîsten a las sesîo- 
nes de la Real Academin f'spaqola, as f :
• G  -
1. 5r. U. Edurardn Calca'^ lo ( venm/ol nno ) ; Le s dm el jurves - 
2G 26 de Hctubre de lR82-hostn el jurves 26 de Junio de -
1864.
2* ) r. I). Mnnuel d. Pernltn (costnrri cenne ) ; IJesde el jue
ves 23 de Nov1embre de lÜ82-hmste el jueves 27 de No-- 
vlembre de 1863, y dmsde el martes 23 de Ui c i embre de 
189U-hosta el Jueve:; 20 de (ictuhre de 1892.
3, ir. D. CArlüS fiolgufn (columbinno) i IJesde el jueves 7 
de D1ciembre de 100 2-hsSta el Juéves 18 de Junio de -- 
1085.
4, Excmo, Ur. i . Rnfoel 2aldivnr (î>nlvnd ure'^ n ) ncnmp'i~ndu 
de los Jres, s ni vadoreHos i Jr. General 6, Luc i m o  Her-
néndez, br, J. José M® Torres Lnicedn, Jr. d. José --
Francisco f'edina, Sr. !). Euçenin Péctur; Fl jurve^ 12 
de Junio de 1804.
5, Jr. General GuzmAn Blanco (venezolono)j El jueves 11 - 
de ill ci embre de 1885.
6, Sr, n, Francisco Gare fa Calderén (peruano)i El jueves 
13 do "iayo dc 1886.
7, Jr. li. Vicente Hiva Palacio (mejicnno)î Bestir el miér- 
coleo 5 de Enero de 1867 hnstn el jueves 13 dp Pctubre 
dp 1092,
0, >r. Corl in H. Tovnr (ecu ,tor ' mno ) : F1 jueves 3 de -
Mnyo de 1800.
9.  Los ) e n u r  e B ; I I .  Ant n i o F l o r e s  { ecuo tu r  i onu ) , 1). J o o - -  
qufn  V e l e z  ( cn l n m b i o n o ) y U. E m i l in n o  Isn zn  (colnmb i o -  
n o ) :  F1 m i ' r e n i e ; ;  3D de Mnyo de 18 00 ,
lu. Jr. i'. Anicctn Vergarn Albano (chileno): Ber dp el jue--
:’r.7 -
VR . 16 rln Abril de IBB'l-hastn nl jucves 25 de Jum'o de 
1U91.
11. r. U. Junn Zorn'11a San Martîn (urtigumyn ) ; Desde el 
JuevRS n de 'ctubre rie lOBl-hnstn el jueves 22 de Di —  
ciembrc de 1892.
12. Jr. D. Lorenzo Marroqufn (colomb 1 ano ) t El Juever. 5 de 
Novi embre de 18 91.
13. Jr. Ü. Ricardo Peima (peruano)i Desde el jueves 20 do 
Octobre de 1092-fiasta el jueves 22 de bicienbre de —  
1892.
Easi toda H t spanoamérica esté renresentadm en esta - 
lista de Correspond i entes yn (;ue Cl Salvador manda 5, Colombia - 
envfa 4 y le siguen Venezuela, Peru y Ecuador con 2, los dem5s - 
pafsess Costa Rica, 'léjico, Chile y Uruguay mandan 1,
b ) Los Académicos Correspond fentes Hispanoamericanos 
y la t'ieni Academia E s p a 1 o 1 n.
iJespués de consul tar las Actes de la Real Acndemia - 
[spoRoln pnsijmiis a nrdenar por pa'ses y dentro de éstos por or —  
den crnnolog i co, los Académicos Corres; ondien tes nombrados de -- 
1081 a 1092 por la Acndemia de Madrid.
ARGENTINA»
1. Sr. I). Santiago Estrada
2. Jr. b . Carlo!. Guido y J 'ana
3. Jr. u . Estani slao Cnballoa
4. ir. n . Rafaël llhligado
5. 'or. General U. dartoi orné Mitre
6. Jr. • Calixtn Dyuela
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7. Jr. 1). Vicente (i. (jiinsatln
BOLIVIA!
1. Jr. U. Miguel Taborga
2 . J r . I). Sever») Fernandez A1 m s o
3. Jr. U. José Manuel Gutiérrez
4. Jr. u. Delisar’ ) 0netu
5. Jr. D. Benjamin Blanco
COLOMBIA*
1. Jr. IJ. Carlos Holguin
2. Jr. u. Jusé M® Jamper
3. Jr. u. llafael Ou^'cz
4. Jr. D. Mnrco Fidel uuarez
5. Jr. I » Lorenzo r.nrrnuufn
6. -1 r. 1 ■. Eiiiliann Isnza
7. J r . I). Hafael Carrasg u il 1n
COJTA-IUCAt
1. Sr. IJ. Manuel M . de Peralta
2 . ■ r. li. Jon é M® C n a t n
3. ; r . I). Rafael Oruzcfi
4 . J r. I). Salvador l_ a rn
5. 1 r. I). Ricardo J t ménez
6. ' r. IJ. Clc tu G.m z ' i l ez V iquoz
7. ■ ir, I). f ’ i o V ' f ] u e z
0. r. !). F r 1 nc i sco M . I glen i -ia
9. Jr. IJ. Mnuro Fern'nilez
CM ILF !
1. ■ r , n. Ba 1 domern I'iznrro
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? . 1 r . U . Znruhuhm1 ùt 1r ' n ie z
3. J r . il. H'iminga Jnntn f l n r ' a
4. J r . 1). M a r c î a l  M a r t î n a z
5. J r . 1). Henjamln Vicu'^a ! nkenna
6. u r . il. José T a r i h ’ o Medina
7. J r . U. J ' rge  Jegundn Hunneens
0 . J r . I I . L ui s  A ldun ate  C a r r e r a
9. J r . I). V i c e n t e  Reyes f’ a l a z u e l o s
i n . J r . 1). Ramnn J' i tnmayur  Va ldés
11. J r . I). Manuel  U Isaen  C u a r t f n
12 . J r . il. Ad n l fn  Va lder rsma
13. r . I). Eduardn de l a  Ba r re
14. IT, il. Gregorio Victor Amunétegui
15. Jr. 0. Luis Rodriguez Velasco
16. J r. I I . Ambrosin Montt
17. Jr. D. Aniceto Vergara Alhmno
ECUAIHlRt
1. Jr. G inzfilez Junrez
2. Jr. U. t-Jinue 1 José FTon~o
3. Jr. U. Honorato Vazquez
4. '*r. U. tarins R. Tobmr
5. Jr. 11. Roberto Cep i nos a
6. Jr. 11. [Juintiliano Jonchez
7. Jr. u. Luin Cordero
f l . Jr. ü. José Rafaël de Ar'znga
9. Jr . II. Antonio IJorrern
EL J a l v a ; ; i ) R «
1. ir. II. Rafaël 2 a1d i v a r
2. Jr. '>rner il 1). Luc i . m a  Hcrn.'nrifîz
3. Jr. i'. José Erancii.cn de Medina
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4. Jr. 0. Jnlvadar On 11cqnn
5. Jr. 1). J'iüé Leonard
6. '>x. I). Joaquin Méndez
7. Jr. I). Francisco A. Gnvidia
Q. Sr. U. Junn Padi1 la
GUATCHALA*
1. Jr. D. Aqustln Gémez Carri11
2. Jr. 1). Antonio Hntres
3. Sr. jSuregui
4. Sr. Ü. Fernando Jeuz
5, S r . i;. Antonio Machado
6. Jr. D. Juan Arzu riatres
7. Jr. I). Ricardo Cnonnova
8. Jr. D. Angel M® Arroyo
9. Gx. n. Salvador Falla
10. Jr. 0. Manuel Echeverrfa
11. -r. n. Juan Fermfn Aycinena
12. >r. n. Mnnuel Ramirez
13. r . 1). Antonio Valenzuela
14. Jr. Ü. Vicente Mart Inez
15. Jr. IJ. Jnr.é M® Vela
16. Jr. n. Ventura Snrnvia
17. Jr. I). Damingo Estrada
10. Jr. n. Manuel Valle
19. J r . D. ilanuf 1 ! om Ingun z
20. J r . I). Miguel A. Urrut ^ a
21. ' r . I). F e d e r i c o  G a m J )  l a
22. Jr. I). F nr i r;ue de Guzniân
HüNDMRAJ*
I ,  J r .  0 .  Marco A u r e l i )  ,nto
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2. Sr. Rnmon Rosa
1EJILI-»
1. Sr. II. José Mar'a V 'qi1
2. <r. I). Tirso Rafael C 'rd iba
3. jr. 1'. Ignacio MnrisCal
4. Pre sb itero D. Joaqufn Arcadio Pngnza
5. nr. Licenciado D, Alfredo Chavero
6. Sr. 1). Francisco B. del Paso Troncoso
7. Sr. ii. Luis Gutierrez Otero
B. Sr. !). Vicente Hivn Palnclo
9. Sr. II. Justo Sierra
111. Sr. I). Rnfael Gémez
11. Sr. il. Federico Gambia
12. Sr. IJ. José T. de Cuellar
13. r . 11. Francisco SoEa
14. Sr. u. Manuel Payno
NiCAHAI.UAt 
V» GUATEMALA» 5r. I). Enrique de GuzmAn
PERU I
1. Sr. b. Pedrn Paz Soldan y Unanue
2. Sr. II, José Antonio Lavalle
3. Sr. II. Fuqenio Larrabure y Dnnnue
4. Presbftero t’onyeaor Jns6 Antonio Rocn
5. Sr. II. Junn Antonin Ribeirn
6. Sr. I), finnur;! Tob-,r
7. Sr. II. Luis Cisneros
a, nr. n. Emilio GutifTrnz rie l]u i ntan i 11 n
9, Sr, 1'. César Goicoechen
111. ! I r . I). Ricnrrin Rose 11
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11. Jr. f). Félix Cipriann C"rone I /eggira
OHUtiUAt :
1. nr. )'. Alejandro MagnriJos Cervantes
2. Jr. D. Juan Zorrilla dn Jnn Hnrtfn
3. Jr. I). Au m l  i o Herrn
VENEZUELA*
1. Jr. D. Jul in Calcfi’ln
2. Sr. D. Mnnuel Fnmbnnn y P'alncio
3. Jr. 11. Ciiunrdn CalcaHo
4. Jr. n. Jes'iE Marfa Morales Mnrcano
5. Jr. !). Felipe Tejera
6. Jr. 0. Mnrcn Antnnio Jnluzzo
7. Jr. J). Manuel Mar fa Fernandez
8. Jr. D. Amenndfjrn Urdnneta
9, Jr. IJ. f duardo Blanco
10. Jr. 1). Fulqencio M* Car'an
Il, Jr. f). Benjamfn Juenzn
12. Jr. I). Jesus M® Listiana
13. Jr. n . An i b a 1 Horn i n >' c i
14. Jr. I). José Marfa Manriaue
15. Jr. 11. Junn Antonio Pérez Bonalde
16. Jr. II. Juan Antonio Pérez ilona 1 de
17. r.i 1Pre sb f tero I). Manuel Felipe Hodrfguez
10. Jr. 11. H o  rad i o Mart f n dc 1 a G u  ard i n
1 9 . J r. 11. Vicente Cornnndn
2 0 . J r . n. Mi  a u e 1 T e j e r a
2 1 . Jr. 11. Jesus M u ~ o z  Tnbar
2 2 . Jr. li. D i o g o  J u g o  y  d a r n ' r e z
2 3 . Jr. II. F r a n c i s c o  5' i m  * n t e 1 ( h i jo)
2 4 . Jr. 11. J né M® Ortega Martinez
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25. >r. Die tor I). iJnnfel Vizcaya
26. >T. II. '(aimundo Anduczn Pal. ic i o
27. Sr. 0. Juan Pfiblo Rnjas Paul
Pr'ct i cnmen tn cngi todns lus pajTses h ispanunmcri cunoB 
ecfcnn rep resentadus on estns 141 Acodcmicns Correspondi entes de - 
la Heal Acndemin E9pa3o1n. Esto demuestrm la grnn uni6n qua hnbfs 
entrn Espada y  America on e  ' < t o  s  d nee alos » ; uR estudinmns.
c ) Los Acodnrnias H i S| unuamer i cnnas Correspond ■'entes Je
In deni Acndem { a Esf'nlul a.
A cun t i nu fC : on piidemos ver cornu en e tos a^os -1081- 
1892- se fundnn j us to la mi tad de las Academias Mispanoamericanna, 
correspond i entes de la Espa''oln, creadas en el 5. XIX -fueron un - 
total de 8-.
1. ACAUEMIA CnLriMHIAMA (1071)
2. aCAUCMIA EC'tATtilll ana (1874)
3. ACAUEMIA MEXICANA (1875)
4. ACADEMIA SALVAIH RE~A (1876)
1. ACADEMIA VENE./1LANA ( 1883)
2. AC A Id MIA CHILENA ( 1005)
3. ACADEMIA PEdUANA (1087)
4. ACADEMIA CUATEMAE EECA (1087)
Je crcnn 4 antes de 1001 y 4 despues de 1001 ha ; ta 1092.
Estas Academias se reqfan pur un der;lamrnto pnra la —
fundacjiln de 1 ,,s Ac ad cm i as Amer i canns C rres 'und i en tes de la Es^a-
rj o 1 a , nprobndo por lu A c a d e m ’u E s, ; a b a la, en Junta de 24 c'c Novto-
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bre de 1070 y vlgente en lus nlns que eu tud i nmos: 1001-18 92.
4*) IV Centennrio del Descubrtmientu de Amérlca.
En 1092 también e e celebran CnngrB'Uis .  Ar ,  f tenemus el
Eunurtjsu pcdnnûqicu hlepinuemer i con i s tn cuyu près : dente es don dri
fael n. de Labre.
Do'da Emilia P n rilu U n z n n y ilicerdo Inlma tiene” vnr ' nm 
eucr j tue dcd end us a estes c u n m e m u n c i  m e s .
Je publicn Lu liufa eu 1 nm h ' nnn le r u . - » )  n.i s'lu ;;p'v'n 
porn recurrer Mndr ' d i i nu que al F ' nn I t m ' a  col nlmrnc i une . 1 i t e - 
rnrior, rie dnmi'n dp Camo m m o  r , diibén liçn'o y Jo:;é ' o r r ' II t.
El IV Lent cnn r i o del d e s c u b r■mien to de Américo cnnsti
i
s) IV Centenario del Descubrimiento de Américn.
Con motlvo del Centenario n e celcbran muchos actos, - 
congresoB y fier,tas en Madrid.
bon célébrés las conféré cias dadas en el Ateneu pur
Zorrilla de San Martin, Riva Palacio y Dola Emilia Pnrdo Hnzân. |
En las revistns taies como La Ilustr/ic î én Esp a''ula y 
Americana colotaoran Zorrilla de ban Martin, fubén ü a r i n y Ri cardn 
Palma.
Hny GQciedntler, cornu la Uni l'n I ben-Ame r i c a m  que adc-
més del usual Do le tin raensual tienen numéros ex trmu i dinar i os tîun-
de culnburan ilicardu Palma, balvador dueda. Manuel M, Pcralla, —
Concepcion Arena 1.
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tuyn un sen'o eururrzo de tspnln pur ncRrcarae m las nac i one . his~ 
p.'tnnnninr Tr-n- ) G  y  , ijsr nn vnrios sentidns las bases para un h'srinno 
nme r i can i r,mu pr âc t i co.
b ) La Real Academia Espn"*nla y el Cuarto Centenario -- 
del Descubr i mi ento de America.
I .  C o r t é m e n  P o é t i c o .
La Acndemin ncordé celebrar por su parte el cuarto can 
tana r i o dr 1 descuhr f m î nn to de Amér:ca con un certnaen poétfco en - 
cl rue ncr'n ndniitidns los poet as espn^nleo y los amer icnnos. Je - 
nombra unn cnmi s < ôn dr In pur F arma r parte los Correspond'entes —  
.irnei i c-mos Jrc':. Pernltn y Hiva Paine i u. Vmreln lee el prugrama -- 
de?l cnrtnmen poético er.cn'to par el mismo, como indîviduo de In Co 
m i !< i on de Acndrmias Ame ricanas, el cunl se npruebn con lèves en--- 
m ! endos . Este p rot; rama se reparte por H i spnnoamêr ice y se publics
en la l,nceta de findrid, el lunes 5 de Enero de 1891. Pero ninguna
compos Ic i ôn de las prospntndan merec i eron premio ni accès i t.
[ î .  A n  t o l o n  f  a  d e  p o s t a s  b  '  s p n n o - e m e r i c n n o s .
Un correspond i ente de la Acndemia da Chilej D. Erlunrdo 
dc In ünrrn propnne eue pnrn celebrar el cunrto centenario del de^ 
cu!)r im i ento del Nun vn Mundo, es ta debern encarqarse de pub 1 i cor a 
sus ox(>pnsns unn en toi og f n de compon i c i ones poéticns y una liiblio- 
grnffn dn obrns nmnricnnns de todas clnsr-s rjue formera con 1ns dn- 
tus que la env'rn 1ns Academias Corre' ond entes y Corn i s i ones nom- 
brodns .0,1 los bob : crnos de 1 ,s Estad ,s de la Amér ica latine d inde 
no h iya talcs Acndnmi.ns.
La M c a l  A c  a d  c m  i  n  EspaMoln e n c a n  n  n i  M r .  L e n é n d e z  f ' o l a ^
y n  l a  t n r e a  d e  c s c r i b i r  u n a  n n t o l o q f n  h i s ;  a n o a m e r i c a n e .
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III. Connrtsn Liternrî ) H î s n m u -  ■inf r i c. ina .
Lo Asnciacién de I scr i tores y A r t ! i t a s c'a aJul e ; icor
dô el 1® de Mnr?o de 1092 nrqanîznr un Connresri |. i t e r n r " o Hi'.îpa —
no-amer i cann pnra conmemor ir el cuarto Lentfi-irio del de-.rubrî--
miento del Nuevo Mundo, Este Cnnqreso corn i onze el d f n 3î de '^ 'ctu- 
bre de 1092 y se cluusuro el 11) de Novi embre de 1092. LspnTni es y 
Americanos do grnn preu t i (| i o ncuden a 1ns ses innés del Lnngrr - n -
que como un broche dn orn c'errn e'^ t^n t es i s ; Ruhén Un r f ', .|n rq e  -
IsnncB, Ricnrdo Palmn, Zorrilla de bon Mnrt'n, Nenendez P r 1 .n y ■ ;, - 
l’érez Gnldos, I), Junn Voir rn, José Zorrilln etc. etc. n r i r t c n n - 
uno de los ncuntecmi entns mne grande del r. i g 1 -,
2 V/
B I B L I O G R A F I A
nu InLIOGMAFfA liCL CAP TTULU I
I
1.- Actes de la Rnnl Académie EspoToln, 1801.
2.- C a RETE, Manuel* Uiscurao leldo ante le Reml Acadnmi a Enpnloin 
en su Junta pûblica inaugural de 1001. Uedicadn n 1n mrmnrin 
del insigne venezolnno Andrés iJello, por I). -- ... Madrid,- 
lmp, y F u n d . de Manuel Telle,- 1001-43 png. 26 rm.
3. -  ----- * Cnlecciûn de Escritores Cas te] l nnns , v,>l. XV f, î.scri-
tores F 8p eloles é Hispano-amer icnnos por U, llnounl C n l o t r , Il
iJuque de Rivas, ! 1 Dr, I). José Joaqu f n de Dlmrd t. Mmlrid. Im­
prenta y Fundicién de il, Tello. Impresor de L'mnrn de S.!,. —  
Isabel la Catélica, 23. 1004, 300 p . 4-1 h.
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gari J V. AndraUr ", [ :at' rr Varul i ] , rn La AtiT r i c a . alu X (II, 
n® 2U (ri tdrid 20 de l'ctubrr dr’ IR11), p. 12c.
55.- F'LAFll', A. del; "Hevisl.a nmr ricana, depûblica Argrnt'na. le. 
cepciûn de 1 nuevo g abe T n  nii a r de dur nos A ! m a .  Fact ir F'rdo - 
Macb a. - bu g r « n Ui'-cui:- >.- lia;- ntf is de paz i nr a lu Futui- . - 
Los m i n i s t m a  ilel One tir R ' c 11 a . - lltr.ts nuticias", en L .me­
ric a , a~n XXII, n® 12 (Madr id 20 de dunia de 1001), ' .5 <-n.
-  2 0  8  -
56,- I C R L 2 1)1 GlIZiiAN, Juan ; "Gémi onn;. del ci art" Cung re s- î n ternn-
cii.nnl Aine r '■ cnni s tn f;nlebra<i:) on . n'i r m ! tie 1 25 al <'M i ' n .f-
ticmbrc dp l'ifll. La i n -licju rac i 'n . " , c a , t ' anr cl rl nriir!. an -
H.F. Vareln on el Canrjrcr.n Amnr ' can i ' ta , en |. 11 u’ t tac i m  —  
C s p n a o 1 a y Am n r i c a n a , n^a XXV, n® XXXVI (Madrid, 3ft dr '.irtiem 
brn dp. 1801), pp, 106 a-c. 107o-c,
57.- FEREZ HUA.Il, M. de : "Oevistn Amoricann. f.loticias qnm r lia. de 
varias repûblicas", en La America, aln XXII, n® 19 (aaUrin U 
de Gctulire de 1001), p. 12e-b.
5 0 , - ------- 1 "Emp.a'in y las Repuh 11 cas aniDi i c'n'r . lmp 't tanta c . n F o
rencia" [cita al "Castal.ar ainnri cana" linct i r F l a r m e  ' « V ai--
la], aao XXIII, n® 6 (Madrid 20 d n iltrci d n 10 2 ), « p. 0 r . 9n.
59.— -------: " Al I an z a h.i spano-amer I ran.-;" [ r abre ll.l'. V a n i a ;  F nndji
ci lin du una as nc I ac i 'n h i sp .mu-ama r i c m  a. i.l Fin I ri. 1 rl Ccu^
lo es. inuy ini; oj tan te p, orque hdila de 'lur a u sd n l'fî'l Van-1 a -- 
trnbnja p >r 1 un i i5n de Espa^ '^ .a y Am arien, ran r rl a T que —
i n i c 3 a 1 a propoq.andr en e ; = e a'^oj 10 il}, nn L a Am r^ i i c , .'a —
XXIV, n® 2 (, adrid 2'l de Enern df’ 10 !J), p. 5 a - c .
61). - OU I .Z ALO I 5TII0, P.; "Oepûbl i cas amnr i canne ", en La né r i c^, —
n^o XXII, n® lu (Mndrid 25 de M ;yu de 1001), pr, 14c, l'in
61. - ------- : "Oepi'blica Ar'irn t ' nn " , en L n Am r r i en, a "lu XXII, n" 11
(Mndrid 0 fie Junio de 1001), p, J3h-c,
62. - -------; "Fxpi.ir. i c i nn c ntinrntal nn 'lurnan-ivi rn ”, en L n A 7» é —
rien, n'u XXI I , n? 17 (Mnil r i d 0 dr' 'ir’ar firr rir. ) ''’1 ) , p. 4b- 
c.
63. - -------; "Oevii.tn nnn.r i cnnn. blH.-dilU.- 0 n p u b 1 i c -, d e Vrnrzuclm.
I.nrtn de su p res i deu tr . — I rntestn de) pnla cuntm su r rr. u i u- 
ci'n,— 1,1 Enst.rlar u i "zul , nu i n I • rensn. - I 1 nunvii crnsii, 
insu I tadus as nmlirns -S.- Oeaub I i c iirijen t ' n - la r u r I i l'n —  
chi Irnn.- I f n t n ' i r. f î i nmrl ns . — r ; eu!'r ’ m i rn t i dr m « n n s . — P u e V a 
Funnte de rîriuezn,- L as em i g r ne i mes . - El F nrnquny . - L.nrnrn
-  ?qn _
Cl? Itîvnntn,- u Citibif run,- Il inbrr r. ■. n t r i o tas . - uicn: r, u r i r ri 
t. ’ 1 r a . - Il t r- H eus m " en l.n A’^ rriça, n l n  XXII, n® 10 ( ?! r i d 
2 i dn .r: t i C'iiî) rr dn 1301), pp. f.ib-c, 9 - - c . li a.
6 1 . - ------- 1 "Lspnia en ln t?xpu:. ■ c i tjn (in iiunn ir. Airn.. ", en L n ---
Amrricn, ccn XXII, n ® IV ( Had r î d 0 de Cctti' .rn dn IflU), p n . 
7c. On-c.
6''.  -------: "i nc'r i inren y pontor. nmnr i cnn, u ", [hnbln de un hnrm_^
no fie Hector Florencin Vnreln}, aun XXIII, n* 6 (Madrid 20 - 
l'n Mnrz/j dn 1002); pp. lllc. lln-b,
6 6 , - -------î "ReviEtn americnna", en ^  Am éric;!, aàn XXIII, n® 7
(ilnrlrid il dr; Abril dn 1002), p, l3n-c.
f)/.- VALFA.iCFL, Ccc.nrs "Farta al general Hnco", en La Am 6 r ica. -- 
aXü XXII), n® 7 (Mndrid 0 de Abril de 100 2), pp. 6b-c. 7a-h.
60.- VA d.L A, Flnrnncin; Au In-h i g r « f f n de II ---- natural dn Hue —  
n )S Airc.s. Rt dactnr del "f.nmrrci > del Plata".. Mnntnvidrn -- 
( I mu . dri Cnmrrcin il n 1 Plata) 1040 .
69,- <: incc i 6n neutral. Il 'ie-or H é c t n r F. Vareln, nn La ' rirnsa
mari n m a , nun X, n ûm. 204 (Miflrid 11 de Di c I nrhre rie 10 02),
P. la.
l]I!ILIt)GHAn.A DEL CAFfTULÜ III
1 .- ACT AS de In Real Acndemln EspnOoln* 1001-1092.
2.- ANUAHIO do la Real Academia Espanola, flndrld, a"'o 1971.
3.- CALC A n, Julio : "Un document'' nntnhlr", en Ln Améri c n , nO,,---
XXIII, n» 11 (Mndrid R dm Junlu dn 10 0 2), pp. 12b-c. 1 In .
4.- DICCIONARH) ENC 1 CLOFEl) I !)() HISPANn-AMEH ICAl.H IX' LI TF RAT!! I A , ---
ClCNClAb Y ARTE5. Edlci'ln jroFtinn entr ilnstrnd- c m  mil*-' 'n
peqiiaPinr. qrabndoa I nte rcnl ados nn el tr x tn y tirador. ai rts —
fuje r e p m d u c e n  In', difurnntes enpnr.ii;'; dn Ins n  in'u; an I m ' 1 , -
vegetal y mineral; Ins instrumen ton y apnrstus aplic n!ns rr---
c itm terpen to ^ las ciericias, aqr i cul tur--,, nrtes 4 l ndii r. I r i as —  
pianos de ciudadess map as qt'ogrAf ' cfjr., mnnnd ir y mndal i r 'n — 
tndns los t i empns, n t c . , etc., etc. llnrr.rlnnn, Mnntanrr y i i -- 
m 6 n , Editores, Cnlln dn Araqnn, nilmnrn 3F19 y 311, 10 0 7.
5.- (jRlMll.U, Raymond Lnonnrd* ... lndir.fr de dnr.e mil nut n-r h ! sp_a
nnamerIc.inos. Unn gufa a I i l i t e m t u r n  de la America f S" ■ Ntla
pur el due t o r -------- Nuev.-i York.- it. W. Wilsnn Lie. <IV+
I5n png..- 26 cm,
6.- RF GLAM! NT! I PARA LA F UN RAC TUN UE LA.; ACARfP.IA) AMF ,R ILANA , id---
RRI. jPUNDH NTFG DC LA E d A lULA. Madrid, Tip. dr i "Revi s I. a ,le 
Archivor. " nl6zaga, num. I, 1927.
il
niHLÜH.HAFlA DEL CAI ITULU IV
1.- AFTA5 dp la Real. Acadnmin EapaMnln, flndrid, 1090-1092.
?.- Antolngja dr p o p t a s h i snano-ainer i canna . Fiihlicada por 1 a Itral
Academia EspaHola Introduccidn dp U. Marcel i no (Ipndndnz y Pela, 
yo Hadrii( - Gucesares dp Ri vatjeney ra. - 1393-1095. 4 vol.
3.- AuocIac i dn dr Escritares y Artistas. Mndrid. Cnngresn litrra-- 
rio II i spano-amcr i cano (noviembre de 1092), F roc rama de tfimas y 
Junta organizadora,
4.- 91. AiiC'i, flàmiroi El nentcn irin y la cntntun de i). Alvarn dc Ha-
rân. Mpm.iri't nscri ta nn r i). Ramiro Olancn ... Madrid, Tip. M. -
G. Harndnde/, 1092,
EAnTt L/.R, Emfll ■: America en el dasculirimi pntn y en el cnntcn^ 
r i n . El rrntrnario. Trimo 1, 1092, pp. 101-110.
I.,- Conmpmorac i un d c 1 cuarto Centenar ' o del dnscubr imi cntn de Ame rj^  
ca. Iiacument'is o F ic ' a 1 ic . Tercr'r folleto.
7. - C'tnt ' nrntc amr r > cano. Ton Enrcnc î as dadas en cl Atenen C i c n 11 F i - 
co, Literarîa y Art'st.ico de Mfidr-d, c m  m n t ’vn del cuarto cen- 
tenarin lie i deneubr im I r «tu de r ica. Mad r i d , Tip. b u e ,  de R i - 
vaiieneyrn. 10^4 . 3 vols.
'I,- C :':0 , '/irrni.i de la: C e n t r n a r i . « de F.oli'n ... La reconnu i c t a es-
pa~ol,a y del rlr’scuh r i in î en t n de America. I «emn cnn la hMirjr -Ffo 
le Col'n y Ion d a tus nn;; i iiipui tan tre acerca dr ; d e c-r uh r mü ' r o t n 
de America, i Cad r : d , lia. V. F,orne z . (s.".)
9.- Lu art ? Lent r n a r i u del d e a c u h r i m i « ri t t dr: Am é r ica. Cot'lrign n'me-
rnl de la Fxpnr.îcic'n H i s t A r i co-Ame ricana de Madrid. 1092. Ma- —
dri d. Tip. bue. R i v a d e n e y r a . 1092. 2 vols.
lü(- LU'ir lo Centomari o dc i rlpscuhr im’en ta dp imrr’ca. 11 c en t f n a r i o .
drvistn iluetjaoila. rir'jmn u F i r :., 1 dr 1 ■ i i m  t : directiva rnc rqri
-  2 '  2  -
dm do disponer las snlomnidmdes qur. h an do ciinmemu rar n 1 iies- 
cubrimiento de America. Madrid, El frogrpGo Iditorinl, 10^2.
1 vol.
11,- IV Centcnntlo del UeGCubrimi entn de Américi. Cnnqrr.su litrrn- 
rio H i Bponn-Amer i cnno nrqon i zndn ;>nr In Anocincidn dp e'rrîto
ri?G y nrtistas BSpnrtolBS e inlclndo por mu premidentr n1 ---
Excmo, br, D, Gaspar Nijlez do Arce, Madrid, Tip. R. Em. 1R 93,
12, - Cunrto Contenfirio del Damcubrlmi on i,o dr AmZricn. Conn rr no ler
cnntil hi spmno-americnno-portuguf^ri relcbrado en Ilnti ri X i;n "lu- 
vlembre da 1892, Madrid, Tip, T, M !nuonn. 1893.
13,- Cuarto Centenario del Descubr i mi bn to de Amrricn. El '.rmorlnl 
de Artillerfn en el cuarto centra nrio del dor-cubr i m i nnto del 1
nuevo mundc), Mnd r i d , Imp, Cuerpo do Artillcrln, 1892, ;
14,- Cunrto Centennrio del Dascubrlmi onto dm America. Union Ihnro-
f
Americmnm, Numéro extranrdlnnri o. 12 rie Hctulirn do 18'V , Alc£
lé 65. Madrid, Imprentn dm Enrique Mnrntn y H e r m m n .  Celle de \
Felayo, numéro 34. 10 9 2. (
15,- Cuarto Centennrio del D esc ubrimi onto dn AmEricn. Union lUr-ra- ;
Am eric a an. Numéro extr mrdlnnri -. Apénd ! cm al fialetfn axtrrjjr |
dinar) o. Alcalé 65, Madrid, Imprentn dr Enrir|ut; Marnta y Her- [
mano. Celle de Palayo, numéro 34. 1892.
16,- FERNANDEZ DURG, Ceséreoj "Rëaafln c r f 1 1 c a del Centenar in", en | 
La EapaMa Moderno. Revistn I hern-amrr1cana, n'u IV, n® XXXIX
!
(Madrid, Mnrzu dp 1892), pp, 17Da-b - lOUa-b. !
17,-   -i "ReaeMa crfticn del Centrnarla", en L n En ,» a l'indr-rni^  l
a9o IV, n® XL (Mndrid, Abril de 1892), pp. 17Ua-h - lODa-b.
18,- JURRETU l’ANIfddJA, Manuel j Gufn rulninhins nceptedn u F i ' i < 1 m e n ­
te pur 1 a Junta del Centenar i n , pidi 1 i c r>!'par i n uni Jnrreto 
paniaqun é Is i dora Martinez h a n z . Iiaririd, lmp. E . Ruhi~ps, - 
18 92,
19,- NUNEZ IGLESIAS, Indmlmcloj Las fiestas de 1892 y el v1 a(e de
Inr cnr-'il»r; 1 an a Lb lego.- I V 43.
20.- I' AflDI I Y VAl.ll, .Ins'lsi LI Omninna r 1 a de I descubr ' m i rii tn de Amé
rira. Lon unn cnr tn-;i r<'I. de ... Alejandro F I dal Y mon. Mad —
iJrid, Inip. U, Rojns. 10 92.
21.- "Reel Acndrm i a Er.pnnoln", en In bncota dn Madrid, nto CLXXX- 
Tomo 1, Lunes 5 de Enero de 1(191, n* 5, p. 46b,
22.  ----- , en In Gnccto de Mndrid, n'o CLXXX - Tomo I, Lunrr. 2 -
do Et’brf ro dn Id91, n? 33, pp. 365c, 366m.
23. - ----- , en In (menIn dp Mndrid, ndn CEXXXI, Tomo 1, Mnrtns. 22
de finr/o dr I'JVl, n® 0 2, p. (176n-b.
24. - ----- , nn In (incetn do Mndrid, nlo ECXXXI, Tomo II, 27 do Ju
nio do 1H92, n® 179, p. 1(115.
25.- RdSliN, l.dun rdn : 1,0 In del cenlFonrto de Colr'n «n Hndr ( d, puf)ll_- 
cndn por Edunrdo Hnoun y Junn dn In ( reen. Mndrid, Imp. J.C, 
bnrcfn, 1(192.
26. - SAINZ D(’ f'tUlRANli, Lui s* "l)n episudio de In "AutobInqmTin dm
Rid'An R irfni Ln cnnme lornc 16n on LepnUn del IV Centrnnrio del
drrrutir t m i rn tn de Amrricn", en Annies de Litemturn H inpnnn- 
omer 1 r m n. (In i vers i find Comp lu tonne, Inatituto do Eu 1 turn (1(9- 
pnnicn, Ennse | n Strerinr do 1 nven t i f]ncl onne Elent f fi c.is , n® 4, 
Mndr = d, Arter. E,rA F I cas llenznl , 1975, pp. 395-4(13,
27.- TLRRL Y Vl.LI Z, Alnfnnrlrn dc Inj Cunrto Eentonnrio dn] dnncu- 
brjmlento do America, Eatudioo, Crfticn ncercn dr un peridd^ 
no. I n VI d 1 dr Lul.un por (I. Alejandro de In Torre y Velez.,., 
Med rid. Imp. Son. Ed. ban Frenclnco do Snlee, 1092,
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LISTA DE LOS SEFjüRES SOC 105 
DEL
CONGHESO DE AMERICANISTAS DE MADRID^
ALEMANIA
BENTFELDT (Gustev), corrssponsal de la Allqemeine Zeitunq, de Auge 
burgo, y dm la Jaeqliche Rundechan. de Berlin; Madrid, Tudescoa, 
39.
KÜNNE (Cerl)i Charlottenburg, 12, Engllsche-Straaae,
NEUS5EL (Otto), geégrafo, caballero de Carlos III, Duckeburgo; Ma­
drid, Santa Isabel, 41.
RAPP (Théodore); Hambourg, Papenstrassen, 79.
REISS (Wilhem), vice-president geograpblsche Gesellschaft, Uerlln,
STREBEL(Hermann); Hambourg, Papenstrosse, 79.
ARGENTINA (REPOBLICA)
LLADO (Juan), vlce-cénsul en Phillppevllle (Argelin).
PETERKEN (E.), agente general an Délgica y Holanda; Bruselas.
VARELA (Excmo, Sr, U, Héctor F,), cAnsul general y delegado del Go 
blerno de la RepObllce en el Congreso; Madrid, PrTnclpe, 12,
VOGOS (Florentino); Madrid, Cru z, 12,
AUSTRIA
RIEMAN (Guillermo), vinjero; Madrid, Espejo, 2,
— r 7




S. A. R. El Conde de Flandes,
ADAN (R.), coronal de E.M., director del Institute Cartogréfico; - 
Drusnlas,
ALVIN (L.)f conservador de la Biblioteca Reel; Bruselas, rue eu -- 
Trône.
ARNOULD (G.), ingeniero principal de minas; Mons.
BAMPS (Anatole), miembro del Comité central de la Sociednd belga - 
de Geograffm, delegado del Goblerno belge en el Congreso di Ma­
drid, y secretario general del Congreso internacional de Bruse­
las ; rue du Marteau, 31.
BAMPS (S.A.), procuradnr del Rsy; Hasult.
BERCHEM, ingeniero principal de minas; Namur.
DETHSJNE (Le Chanoine), Drujas.
üI5CHUFF5HEIM (J.R.), senador; Uruselas, boulevard de 1'Obaevatoi- 
re, 49*
BORCHGRANE (Emile de), minlstro de Bélqica en Helgrndo.
nORDIAN (Gedcûn), orquitecto; Bruselas.
BÜRMANS (Stanislas), archivero de Estado de la Academia Real de —  
Délgica; Namur.
CANNART ü * AM AL E (F.J.P.), senador; Malinea.
CÜENEN (J.P.M.), eu ré de Notre Dame; Verviers-Luttich,
COUCHE T (D.Th.), curé de Saint Hubert ; Verviers-Luttich,
CHALON (Renier), présidente de la snciedad Real de Numlsmétita, de
-  ; ’ i n  -
la Academia Real; Bruselas.
ÛELGUER (Dr. Louis), vice-presidente de la Gocledad de Geograf fa, 
secretario de la Academia de Arqueologfa; Amberes,
DëLVIGNE (Adolphe), Chanoine; Bruselas.
DOGNEE (Eugène H.O.), miembro del Instituto Arpuenlogico de L i ej a, 
de la Academia de Arqueologfa de Bëlgicm, etc., etc.; L 1e 1m.
DUPONT (E.), director del Muaeo Real de Hiatorin Natural; Bruse—  
las.
FELIX (Dr. Jules), médico de la casa real; Bruselas,
GACHARD,(L.P.), archivero general del Estado, secretario de la Co 
mi si dn Real de Historié; Bruselas.
GENARD (P.), archivera de la ciudad de Amberes.
GOETHALS (El Bardn), teniente general, ayudnnte de compo de S. M. 
el Rey. Bruselas.
HAEGHEN (F, Van der), bibliotecario de la Universidad de Gante.
HARLEZ(Le Chanoine C. de), profesur de la Uni vers 1dad de Lovai na.
HENSCHLING, director honorario en el M i n i a t e r i o del Interior, Bru 
seins.
HIG5ENHÜVEN (Van); Amberes.
LE ROY (Alphonse), profesor de la Universidad y de la Academia p- 
Real de Délgica; Bruselas.
LIAGRE, teniente general, secretario perpétua de la Academia Real; 
Bruselas.
LONNEUX (L'Abbé), profesor del Instituto de San Luis; Bruselas.
MEESTER DE RAVESTE IN, mi n i st ro plen i po tenci ari o de fiélgica; Bra—  
bante.
MULLENDORFF (Prosper), redactor de Moniteur des Intérêts Matériels 
Bruselas, rue de la Banque, 6,
-  29"’ -
NEY T (Georges), ministro plenipotencIarin de Hélglco en Méjjco. 
nUTTEN (Albert), mbogndn; Brusnlne.
5CHMITZ (L’Abbé), misionero apostéHco; Bruselns.
Société Royal Uelge de Géoqrnph i e; Hruselas,
T ANDLL (Emile), comisnrto de d is tri to ; ArIon.
URSCL (El conde Cliarles de), secretario de legaciénj Bruselas.
VERVOORT (D.), ex-presidente de la Cémara de Représentantes; Jruse
las.
WARLOMUNT (El doctor), de la Academia Real de Medicine, Bruselas.
VANWERMAN5 (El curonol), presidents de la Academia de Arqueoligfa 
y de lo Sociedad Geogrnfica de Amberes,
WILKINS (Mme. Marcelin J.), née Nujent; Bruselas.
BOLIVIA
HERRERO (Jnanufn Eusebio); Mndrid, Alcalé, 49.
LYSEN (E.), cénsul de la Repûblica del Ecuador; Lieja.
BRASIL
S. M. EL EMF-ERABOR.
LOFES GAMA (C.), mi nistro-presIdente, delegado del Gobi erno iel - 
Brasil; Mndrid.
COLOMBIA (ESTAOnS-UNIBOS UE)
GIRAUD(Julio), V icecénsul de los Estados-Unidos de Colombia an -- 
Orén, rue d’Orleans.
HfJBEN (Barén de), cdnsul general; Arqel, rue Roland de Dussy, 1. 
LADARRIERE (Miguel Sabos), Pannmé; Paris, 65, boulevard Ararp.
— . j i ! 0 —
PEREZ (José Jooquin), cônsul de los Estedos-Unldos de Colombia en 
Liverpool*
QUIJANO OTERO (J.M.), comlsionadn oficlal de Colombia en EapaDo; - 
Madrid, hotel de la Paz.
VILLEGAS (Rafael).
COSTA-RICA
S, E* EL PRESIDENTE DE LA REPOBLICA, general Tomâs Guard i a.
PERALTA (Excmo. Sr. 0. Manuel M. de), envlado extraordlnario y mi- 
niatro pianipotcneiario de la Repûblica de Costa-Rica; Madrid.
CHILE
CARDOZO (Luis), ex-dlputado del Congreso Naclonml de la Repûblica 
de Chile* Madrid, San Miguel, 18.
ÜINAMARCA
CARSTENSEN (W.), cepltén de navfo, secretario general del Congre- 
80 de Copenhague.
ESP AN A
S. M* EL REY.
ABAIN (U. José G.), profesor de lenguas; Manila (Filipinms).
ABELLA (U. Marcelino de), oficlal de la interpretaciûn de languas, 
comendador de San Estanisleo de Rusiaj Madrid, Chinchilla, 6.
ACADEMIA (Real), de la Historia; Mndrid, Leûn, 21.
AGACIO Y RAM05 (D, Antonio), vicecûnsul, que ha s i dn, de Espaça en 
Valparnfsoj Madrid, Olûznqa, 3.
- ! 1. -
AGUIRRE (D, Edunrdo), prapîptario y agente de liolsa; Mndrid, tarre_ 
ra de San Jerônimo, 53,
AGUIRRE (D, Ezequiel de), propietnrio; Bilbao,
AMER AN Y R U n i O  (U» Julio de), cepltén grndundo de infanterie; DA-- 
van, Inla de M indanno (F ilipinas).
AINAT Y BENEUÎTD (D. José); Madrid, Costenilla de Santa Teres», 3.
AL AD A (ü. Lope do), empleado municipal y artiste; Dilbno.
ALBARE DA (Excmo. Sr, U, José Lufs), ministre de Fomento, près den­
te del Congreso; Madrid.
ALGAY (D, Antonio); Mnbnna, Sol, 121,
AL ONSU MANJON (D, José), cntadrético; Zamora, Hua, 6*
AL UN SU S ANJURjn (Ilmo. !jr. U. Eugenio); jefe de socclén en el Mi —  
nisterio de Ultramar; Madrid, Urosas, 5.
ALVAREZ MARIRü (Excmo, Sr, B. José), diputado é Cortes, conse)ero - 
del Monte de Piedad y Cajn de Ahorros de Madrid; paseo de la Ca£ 
tellnna, 25.
ALVARU (n, José Manuel), licenciodo en cinnciaa y director de la - 
Escueln Profeaionnl; Habann, Campanario, 90.
AL ZOLA (D. Pablo de), presidents de la Escuela de Artes y Oficios, 
ingeniero y prop>etario; Bilbao.
APESTEGUIA (Sr. D. Julio), diputado por Cuba; Madrid, Recoletos, - 
Motel, 14.
ARELLANO (D. Ricardo), ingeniero y prop i etario; Bilbao.
ARIAS Y ALHUERNE (ü. Aquilino), prop 1etari o; Madrid, Fuencarial, 50.
ARIAS DE MIRANDA (D. José), correspondiente de la Real Acaderrîa de 
la Uistoria, archivero que fué del Mlnisterio de Ultramar, del^ 
gado; Ovîedo, Grndo.
ARIZCUN E ITURRALDE (D. Joaquîn); Madrid, Aduana, 29, tercen dere
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ARNEDQ (ü, Fermfn de), fnbricnnte, indJviduo de la Asociecién para 
reforma arancalarla; OJlbao.
ARRANGOIZ Y BERZABAL (D. Francisco de), diplomfitico y escritor, -- 
académicD honorario de la Real Acodemia de la Historioj Madrid, 
Goya, 13,
ARRIETA (Excmo. Sr, D. Emilio), director de la Escuela Nacionnl de 
Mûsica y Declamacl6n| Madrid, Son Quintfn, 0, sogundo.
ASEN5I0 Y DE THLEDO (D. José Mnrfa), abogado y diputado nrovincial, 
acndémlco de las Reales de Buenos Letrns y de Bellas Artes de - 
Sevillnj Sevilla, O'Donnell, 18,
AY ARR AGARAY (D. Manuel de), capitaliste y vi aj ero; Dilbno.
AYUNTAMIENTO DE MADRID (Excelentfsimo),
AZANA (D. Esteban), jefe de Administrnci6n; Alcalé de Henares.
DACHILLER Y MORALES (ü. Antonio), literoto nmericnno, expresi dente 
de la Sociedad Econômica de Amigos del Pnfs, de la Hnbana, del£ 
gado; Habnna, Industri a, 128,
DARBIEHI (Excmo* Sr. D. Francisco Asenjo), compositor de mus i ca, - 
rie la Real Acariemin de Relins Artes de Son F e rnnnd, t ; Midr'd, —  
plazn del Rey.
BARRANTES (Excmo. Sr. 1), Vicente), de 1 na Renies Acndeminc Espn"/o- 
In y de Miatorio, gobemndor civil de Manila ( F i 1 i p i nas )
RATLLE5 (Ü, Mariano); Barcelona,
BELTRAN Y RflZFlDE ( ü .  Ricardo), doctor en Filooofîa y Letrns, de - 
la Snciedad Geog ré f i en de Madrid; Madrid, Lore de Veqn, 24.
BERMODFZ DE SllTGMAYDR (D. Francisco); Hndrid, Huertns, 16.
B E T F R A (Vlzconde de), Sr. D. Pascunl Onsf y Puiqmolté, nbogado y - 
ex-diputndo a Cartes ; Valencia.
Biblioteca Central de Marina; Mndrid.
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SIblinteca Nad ana 1 j Mndrid,
Dibliutccn del Institutn; Znmnrn.
Biblioteen da In Univers idnd; Madrid, T o1e d, i, 45, Institute dn 5nn 
Isi dro,
UL AS Y MCLIUUU ( li. Junn de Dias), ebogado; Mndrid, Uumi 11 ndertj, 19,
nULIVAR (D, Ignacio), naturaliste; Madrid, Santo Uomingo, 3, terce^  
ro.
DONCT (D, Joagufn); Barcelona.
UORREGO (I), Andrés), escritur; Madrid, Hortmleza, 39.
BOSCH Y ARROYO (D, Mariano); Madrid, Hortaleza, 134.
BfirFLLA (D, Federico), inspector genarnl de minns, da la Real Acadja 
mi a da Ciencins; Madrid, San Andrés, 34,
BRDTUNS (i). José), cnpitAn da In mar i ana mercante ; Alicante. Santa 
r o 1 n .
CAIIFLLU Y BRULLFR (Ur. D. Vicente), médico mayor de In Armadr; Ma-- 
drid, Carrera de San Jerénimo, 32, tereero.
CALLEJON (Ü. Ventura de), consul de EspaUa en Amberes.
CALLEJA Y SANCHEZ (U. Julian), catedrAtico en la Universidad de Ma­
drid y senador del re i no ; Madrid, Plaza de Mmtute, 9, segtndo.
C AL UN JL { f>. Nmzario), profesor de la Escuela de Estado Mayor; Ma--
dr id, Gravim, 20.
CAMi'ILLO (D, Torihio del), jefe de seccién del cuerno de Arcfciveros, 
Bibl i otecarins y Anticuarins, y i-rofesor de ln Escuela dellipl^ 
mét ica; lindrid, Tnledo, 42,
CAMFÜ (d, Lucas del); Alcalé de Henares.
CANCIO VILL AM IL (Excmo, Sr, ü. Mariano), ex-intendente de la is 1 a - 
de Cuba; Madrid.
CANO Y PELAYfî ( U. Silvcstre), médico, delegado; Oviedo, i'iazi M a - -
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yor.
CANOVAS d e l  CASTILLO (Excmo, Sr. U « Antunio), prRsiripnte dnl Conse_
jo de ministros y présidente de honor del Cingrenr; Mndrid, --
Fuencmrrel, 4,
CARAMAQUE (D. Francisco), diputndn .5 Cortes y eacritorj Mndrid,
CAUBO (D, Nnrcieo); Barcelona.
CARDENAS (Excmo. Sr. D. José do), ex-director generol de Instruc—  
cl6n publico, diputado A Cortes, vicepresldente del Congresnj - 
Madrid, Fernando el Santo.
CARRASCO (D. Fronclsco), cnronol capitAn de frngntai Madrid, Silvn.
CARRERAS Y GONZALEZ (Excmo. Sr. D. Mariano), cntedrAtico en el In£ 
tituto de Son Isidro, ex-diputodo A Cortes, intendante de Ha--- 
cienda que ha sido de las isles Filipinao; Mad rid, Quevedo, 1,
CARRERAS SANCHIS (Dr. D. Manuel), escritor; Madrid, Cervantes, 22, 
ba jo.
CASAN Y ALEGRE (D. Joaquin), doctor en Filnsofin y Letrns, y ofi-- 
ciol del cuerpo de Archiveros, Bibli itecnrios y Anticuarios; 
calA de Henares (Madrid).
CASaRA (D. JuliAn), rector de la Unlversidad de Barcelona; dolega- 
do.
CAST A EDA (D. Julio del), inganiero; Florencin, Via Hugo, 55, Apo£ 
toll.
CASTILLO (D. José Alberto del); Mnbnne (Cuba).
CASTRO (D. Roimundo de), cntedrAtlco de la Universidnd de la Haba- 
nm (Cuba).
CASTRODEZA Y FERNANDE Z (D. Carlos), del cuerpo dr Archi vrrom y Di-
bliotecnrios; Madrid, Hortaleza, 87, ri nci pal.
CATALINA (1). Mariano), ncndémico de la Espaflola, director general
de Agriculture; Madrid, Huertas, 14, principal rierechn.
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CATALINA GARCIA (D. Juan), archivero-bihii itecnrio y nnticuaria, - 
correspond'■ ofi tr t i- l;i Hral Acfivtemîa de la H i s t o r  i a, Krcrrtnrio 
adjunto; fiadrid, a r" n a r is , 3 2.
CENTl NO G ARC T A (U. José); M a d r = d , San Matnn, 22, snnurdn,
CCRRALlJO (Mnrriucs de), Cxcmo. Sr. f). Torique Aguilrra y Gemhna, —  
marqués de Almnrza y de Campnfuertr, cnnde de Villalnhos, de 
cudÎA y de Fnncalada. Grande de Espmlm; Madrid, Piznrrn, 19.
CIULLO Y QUE 5 A II A (Excmo. Sr. T. Francisco), coronel de ingenierns, 
rc?Hrado, ncadémlco de la Historié, présidente honorartu de la 
hociedad Geoqréfica de Madrid; Madrid, Reina, 43.
CULL Y DOMENECH (J. Rnmôn); Ünrcelona.
CULL Y PUJOL (H. Ramôn); Harceluna.
COLLANTE'.» (D. Antonin), aboqodo, Sevilla.
CULL ANTES IlE TER AN ( ü. Francisco), de la Ecinémico de Amigos del - 
Pnîs de Sevilla y cor resTxmdi ente de la Real Academia de la Hls_ 
tori a, delegadn; Seville.
CULiïLIRf Y l ECliU ( Excmo. Sr. D. Miguel), decano de la Facultari de 
Cienci.'is de la Unlversidad de Madrid y director del Jardin [Jot^  
nier», de las Renies Academias de Ciencins y de Med’cinn; Mrdrid, 
Clavel, 2.
CüNIRERAS IJL f lEGJ (il. ( duardo ), escri tor y propietario; Jodr^rjuB, 
Guad aln j ara.
CURNELLAj y RHIZ (U. Enrique), prafesur do Idiomanj Madrid, Caruon, 
fi, principal dcrecEia.
CORRAL)] Y GO ME Z (Excmu. Sr. ü. Fernando), ex-min i stro pl en 1 poten-- 
ciari 1, senarinr del re i no y académicn de l;i Histuria; Madr’d, - 
Lnpe de Vega, 4L.
eu RTE'» LLANO.) (Lxcino, Sr. L. H .n i f ne i o ) , intendente de la 'irai C a ­
sa y Patriminio y ex-di rector general He Hacirnda de la is la de 
Cuba; Madrid.
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CnUTt: ÜALCCnu (ü. Emilio). Luôn.
DASI Y PUIGMOLTO (l). J.); Vnlencin.
UELGAUO (D. Francisco), oficiol del Arch i vo genornl do Indias, de- 
legndoj Sevilla,
UlAZ (D. Jacinto); Barcel mn.
DfAZ (D, Laurennn); Mndrid, Pnros, 17.
DiAZ KOREU (Ilmo, Sr. D. Luis), doctor rn Dnrecho F i v i 1. y can'nfco, 
nEiogario de In Heneficnnrin provincial do Fad rid; Find rid, Luzon, 
9.
lliAZ Y PEREZ (Excmo, Sr. D. Nicolas), escri tor, b i bl î o t ocrr i o do - 
la Econdmica Matr i tense ; Mndr'd, Mnnznnn, ?1.
DfEZ HE ESClDJEHfl (Ü, Fncundo); Zarmgozm, Alfonso I, 36.
DOMEC (I). Agustfn), médico mayor de la Armodn, y de la S ic i od od --
Geofjréficn de Madrid; Jjavno, ialn de , li ndanno (Filir'inns)
lUlMEC (D. M. Andrés), oflcinl del Cuerpo de archiveros, bihliohec^ 
rios y anticunrios y secretario de la Sociedad Geogrnficn de Ma 
drid; Madrid, Florin, 2  dup1icadn.
EGAY (Ilmn. Sr. 11. Anton i n Ambron i o ) , jefe superior de Administrn-
cién civil; Habnnn, Sol, 121.
ELEGinO Y LIZCANr; (II, Antmio), abngadn y rncritor; Madrid, Plnza 
del Progreso, 19, scgundo.
ESCrifJAfl (D. Alfredo), redactor de La_Çl'OCn; Mndrid, Libertarl, IB.
E iClJDEiin [IF LA I E A (['. José Mnrfn), d ’ rnctor del Arch : vo general 
central de Aiealé,
ESI'EIAIJE ( U. Marnés); Salamanca.
ESijlIF'Hin (I). Fedro); Finrcelona.
F AH 1F (Excmo. Sr. Jj. Antonio Mnrfn), d i put ado é Fnrteq de la Real
Acndenvin de la H i s ta ri a y consejero de Estndo; Madrid, San Ono
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fre, 5.
Ft (1)» Fernandu), librrrn; Mndrid, Cnrrnra de San Jerônlmo, 2.
FF UN AN FEZ nRFMFN (I). José), escritar; Madrid.
FF HNANi'if-Z l)£ CASTRO (Excmo. Sr. D. Mnnuel), inspector general de - 
Minas, director de la Cnmisidn del mapa geolôgico de Espaça, -- 
Ctinsejcro de Inatruccién publics y senador; Madrid, Infantes,
13, tercero derecha.- Seis ejemplares.
FF RNANDCZ loi CfRUnVA (U. Luis), c-'mandnnte groduado, cap j tén de in 
fnntarfa. Madrid.
FFfFMAMDCZ 011 F0 (I). Cenéreo), capitén de navfn, secretario qenernl, 
de la Real Academia de la fiistoria; Madrid, Sauco, 13 triplic^ 
do.
FFRNANDCZ FLORFZ (I). Ignacio), trn i ente de navfn; Ferrol.
F F RS A NI) F Z Y GONZALEZ (D. Manuel), novellste, poeta y nutor dramét_i 
co; Madrid, F a c f f i c o, 12 duplicndo.
FFRNANUF.Z y Gonzalez (D. MnOesto), ex-o f ici ni del Ministerin de U1 
tramar, escritor, liccnciado en derecho y en administrecion ; 
drid, Cos tan ilia de Santiago, 6.
FERMANDEZ f'ENUlHUnU (D, José); Madrid, San llernardo, 2, entrenuelo.
FERNANüEZ lu VELASCF) (Dr. lî. Saturnino), catedrétlco en la Uni ver- 
sidad de Sevilla.
FEHRF I RU (D. Mart f n), constructor de certes de la Uirecciôn de H i- 
droqrfiffa, correspond 1 ante de la Real Academia dp la Historié y 
secretario de la Sociedad Gengrâfi ca de Madr'd; Madrid, Lapp de 
Vega, 41.
FITA (R. P. i). F i d e 1 ), rie la Real Academia rie 1 a H i s t o r i a ; Mari r i ri ,
L o b o, 34.
FLfJRECt DAVILA (fiarrpiés de), Fxcmi, Sr. 1). Manuel Aguilera y Gambon,
prop i etar M,. Marir’ri, Cruzad a, 4.
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FORUNDA (D* Mnnuel), dlputndo provincial, dn la Acndemin Matriten­
se de Juri spruderici 0{ Mndrid, Argensola, 2.
F(iRT Y ROI II AN (D. Nicolas), oficial primpro de Adm I n i s t rnc i on Mil^ 
tar en la Jsln de Cuba; Mndr’d,
FONTAGUI) Y GARGOLLO (D, José dc ) , prop i etar io; Madrid, On rnu i 1 to, 1.
FOURNIER (U. Gervnslo)} Valladolid, Recoletos, 3,
FUENSANTA UFX VALLE (Marqués do la), Excmo. Sr. D, Feliciano Ramf- 
rer de Arellano, director general do las Regis tros Civil y de - 
la propiedad y del Notari ado; Madrid, Alcala.
GALIJO (Excmo, Sr. D. Manuel Marfa José do), Bonador del Reino, ca- 
tedrético en el Institute del Cardennl Cisnerom, de las Reales 
Acadomias de Cienciae y do Medicinn; Madrid, H Ttnleza, 78.
GARCfA AD AD IA (D. Aneclcto), catcdrAtico del Instituto, delegodo; 
Zamora.
GARCiA lU'RMARDO (D. Clnudiu); Uviodo.
G ARC T A GIL (II, Antonio), ex-diputndo é Cortes, piiblicista y propie 
tario; Zaragoza, Alfonso I, 13.
GARC IA GUTIERREZ (Excmn, Sr. D. Antonio), director del Museo Ar-- 
quBolégico Naclonal, académicn de la Espadola ; Madrid, Espejo,
5.
GARCfA Ma r t i n  ( D .  L u I s ) ,  d e l  c u e r p o  J u r f d i c o  M i l i t e r ;  M a d r i d ,  A m ­
n i s t i a ,  1 0 ,  p r i n c i p a l .
GARCfA Mn RE NO ( Ur. II. Alejn); Madrid, Ancha de Snn Dcrn-Tdo, 52.
GARC f A PONTE (U. Miguel); Zaragoza, C iso, 81.
GARCfA HIZO (Excmo, Sr. I). Antonio), conse j ero de Estarl.i; ladrld, 
Barquilln, 4 y 6.
GASCA (U, Juan José); Zirnrjoza, I ndependanc 1 a, 21.
GAY AN G IS (Excmo, Sr. I), F'nscunl de), ex -director de Instruccién 
publico, senndir, de lo Real Acndemin de la Historié, Madrid;
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Unrqufllo, 4.
GEA (U. FroncvBco); Zaragoza, Plaza do Sms, 4.
GINE (U. Juan); Harcelonn,
GIRO (1). José); Barcelona.
GISbEHT (Excmo. ’ir. D« Lope), ex-d i rector general ; Madrid, Recole­
tos, 12.
GPICOECHEA (i). Manuel), oficJal de la secretarfa ds la Real Acade­
mia de la Historin; Madrid.
GUMlZ ARIAS (D. Federico); Barcelona.
GOMEZ DE ARTE CHE (Excmo, Sr. D, José), mar i seal de cmmpu, de le —  
Real Academia de la Historia; Madrid, Lope de Vega, 59 y 61, -- 
principal.
GOMEZ Y VELASCO (D. Juan), abogado y propietario; Madrid, Recole-- 
tos, 12.
GOMEZ VELASCO (D. Mnnuel); Madrid, Alcnlé, 27.
GONZALEZ (IJ. Antunio); Barcelona.
GONZALEZ (I). Isidro); Salamanca.
GONZALEZ ENCINAS (Ilmn. Sr. D. Santiago), doctor en medicina, cate 
drAtico de la Uni vers idad de Madrid, cx-diputndo A Cortes; Mm-- 
drid.
GONZALEZ Y GONZALEZ (D. NicolAs); Madrid, Amnistia, 3, tercero iz- 
qu ierdm.
GONZALEZ LLANA (Excmo. Sr. D. Manuel), ex-gobernador civil, sacre- 
tnrio ndjunto; Madrid, Lope de Vega, 23 y 25.
GCNZALIZ RüÜRlGUEZ (U. José); üviedo, Calle de Urim.
GONZALEZ SIERRA (U. Vicente), f abri cante; Madrid, Espar tern , 1.
GONZALEZ VELASCO (Excmo. Sr. D. Prrirn), doctor en mrdicina y riro-- 
pietario del Musen Antropolug*co de su nombre, ex-cotmdrZtico y
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B X - c l i r e c t o r  d e  l o s  M u  m e n a  de l a  F a c u l t a r i  d e  M e r i i c i n a  d e  l a  Uni­
v e r s  i  d  a d  d e  M o d  r i d ;  M a d r i d ,  P o s e n  d e  At »ch-i,
GLiNZALEZ DE VIDA (Excmn, Sr. 11. Francisco), Jefe rip 1 ?i Gpccidn dé 
Archivor. del Cuerpo dc Arch'verns, Bibl î nt.ccnrin;» y Anticunrios; 
Mndrid, Atochn, 63,
GORflGTIDI (1). Fronclsco de AnXs); Madrid, Mndnrn, 1, scgund ».
GCHUSTIZAGA (U. Angel), oficial del Mua an Arq lenlogIco; Madrid, Ma 
yor, 131.
GUAWUI (Conde dm), Excmn, 3r, D. José Manuel -Goyeneche y Gnmln, —  
G ronde de Espailn, senador del reinn; Madrid, Pla/a de lor, C n r - - 
tes, 4.
GUfRVOo (D. Moriono); Galnmnncn.
GUI R AU NAVARRO (Excmn, Sr. D. Angel), senador del reinn, c atcd rat 
CO y director del Instituto de Mure in, dm la Real Acadcm i a dc —  
Cienciae y présidente de la Siciedad Espa~ola de H'stnri > Natu-- 
ral; Mddrld, Prado, 24.
GUTIERHEZ (Excmo, Sr, D. Carlos), propirtcrin; Son Sehrstién, In-- 
seo do la Concha,
GUTIERREZ ABAüCAL (Ü. José), secretario sdjunt >; Mndrid, ,an Ilde- 
fonso, 8.
HIRNANDEZ CALLEJO (D, Andrée); Madrid, Peralta, 6, segundu.
HERREHUS DE TEJADA (Excmn. Sr, l), Feliciano), oubsecrctni i n de 1 n 
près idencia del Consejo dp mlnistrns y mlnistru plenipotrncio-- 
rio y envindfi extranrd Jnarl o, quf: ha sîdn, dc. L8pa~n en Méjico, 
ex-senndnr del re i nu y ex-diputado é Corteu; Madrid, Ventura - 
Rodriguez, 11,
HUMS (ü. Nicol.'s); Darcp Innfi.
IRARRA Y CRUZ (D. Manuel), abonado y d i putad a é Cartes; Alcalé de 
Uenarnf..
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INZLNGA Y C/L.) TELl ANfr.i (IJ. Carlos ), jefe de negoclndo de Une i end n ;
Mndrid, llurtnl ezn, 10? y 104, sequrufo.
IZCr.GA Y CAiTCLLAMO (Ilmc). Sr. il, José), prufeenr de la Cscucln - 
Naclonal de r’ÛFtca y Hec 1 nm ac i 6n, ncndémico de Heilns Artes de 
San Fernnndn; Mndrid, !)B-.Bngn‘o, 22 y 24.
T S A n AL ( ü .  Marcelinno); Zarngoza, Independencia, 25.
IRIf) Y causa ( II. Luis); Mudr i d, Cervantes, 2, tercero,
JIMENEZ DC LA ESC Ail A (U. Marcos); Madrid, Ayaln, 15,
LAI) H A (D. linfael li. do), diputado A Cortea; Madrid,’
LACAilENA (!). Ramôn); Zaragoza, plaza de la Constltuciôn, 2.
LAGUNA (U. Pabio), médico; Madrid, Alcnla, 7,
LANDEfA (Dr. Il, Juan Bautista); Hahnna (Cuba).
L AS S AL A ( Excmo. Sr. I,. Fermfn), ex-minis tro de Fomento, vicopresl —
dente de honor del Congreso; Madrid,
il BENFEL U (J). Vnler i ann ) ; Madrid, Torres, 7, segundo,
LEGÜINA (Fxcmo. Sr. I). Enrique), gobernndor civil de Sevilla.
L i ceo dr Mani1 a (F i1i o i nns).
L E n N Y CaSTILLÜ (Excmn. Sr. I). Fernando), Mini stro dn liltrnmnr; Ma­
drid, Snrrio, 3 3.
LOPEZ (D. Leoradin), IIbrrro; Madrid, Carmen, 13.
LOPEZ DE LI TliNA (Excmo. Sr. II. Antonin), ten i ente general; Madrid, 
Serrano, 12.
LOFEZ PU ITT'! ( D. Antonio); Habnna, flliispo, 85,
LOPEZ VILLADU ILLE (D. Fauatu), escritor, currcspondientc de l a ---
Real Acndemin EspaTola; Madrid, Carranza, 21.
LORA Y CASTRO (D. Ceci lin de), cnpitén de navfn, diputado â Cortes; 
Madrid, Cues ta de Snnto Domingo, 3, principal.
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LLERA (Ü. Juan de Uloe); Mndrid, Pelnyo, 3,
MAC-PHER5UN (ü» Guillermo), cônsul da Inglnterrn; Mndrid, mlon —  
del Prado, 12,
MAC-PHERSON (D, Joaé), inganiero de mlnan; Mndrid.
MADRAZO (Excmo, Sr. D. Pedro da), de Ins Reales Academins Espn^oln 
y de Snn Fernando, y secretario perpetun de la de la Historin; 
Madrid, Sordo, 23,
MAGAZ Y JAYME (D. José), cnnaejern de Eatado, ox-senndor del reino; 
Madrid, Leén, 13, principal,
MALliUNAÜU MACANAZ (Ilmo. Sr. D. Juequfn), ex-d i rector général de - 
Admin i strecidn y Fomento del M in i s tor i » de liltrnmnr; Mndrid, In 
fentes, 10,
MANOVEL Y PRIDA (I), Pedro), catedrôtico dc la Un i vnrr idnd dr Srln- 
msnca, ^
MARIMÛN TUUO (I). Sébastian), doctor en Medicinn y Cirigfn por la - 
fncultnd de Paris; Sevllln, Alvnrnda, 52,
MARIN BALOU (Ü, José), arqui tecto; Madrid, Sordo, 4, tercaro.
MARTIN ESPERANZA Y 01AZ (U, Ignacio), jefe de Admini s traciôn, sub- 
d ( rector primero, letrndo de la Direcciôn general de la lipuda; 
Madrid, Santa Isabel, 9, segundo izquierda.
MARTiNEZ (Excmo. Sr, 0. Diego A.)» diputado A Cortes; Mndrid, Pra­
do, 10.
MARTlNEZ PACHECn (I), Luis); Mndrid, Plazn de 11 i l bno, 4, principal.
MARIINEZ-V1G IL (Excmo. Sr. D. P. Ramôn), obisfo dm Dvied».
MAZPULE (D. José); Snlamanca.
M t DINA (IJ, Leôn ) ; Madrid, Princesa, 11.
MEDINA VITORES (D. Ricardo), senador del reino, doctor en 1 ryes; - 
MA (irid, Alfonso XII, 8, principal izqui erda.
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MELLD (P. Vicente Tomas de), prof es nr de Sogrndo Escri tura; E»»la-- 
manco. Son Estehnn,
MENENflEZ VALDES (D, Baltasér) oficinl del Conaejo de Estmdo; fie-- 
drid. Infantas, 19 y 21,
MERCHAN Y RICO (ü, Eulogln), ten lente de navfoj Mndrid, Rfo, 12.
MEREDIZ (II. Felipe); Sevilla, calle de San Pedro, 4,
MERE III Z (D. Honor io ) ; Sevilla, calle de San Pedro, 4,
MINGUEZ (D. Bernardino Martin), profesor de Lenguae Indo-Eurqpeas; 
Vnllndolid, Urates, 20,
MIRAVETE (D, Jonqufn); Zaragoza,
MI HO (D, Agur.tfn); Barcelona,
MI HO (D. José)Ignacio); Madrid, Montera, 4, I
MUCTEZUMA (Uunue de), Excmo, Sr, D. Antonio Merci 1 la de Terufl, —  
grande Espaça, vicepresldente de Honor del Congreso; Madrd, Lo 
bo, 21,
I
MOLES (D, Crescendo Marfa de) ; Barcelona,
MOMI EON (1). Juan) ; Zarngoza, Coso, 115,
MONREAL (Dr. D, Bernardo), cntedrAt ico en el Instituto del C»rde-- 
nal Cisneros, corraspondiente de la Reel Academia de la Histo-- 
rla; Madrid, cuesta de Santo Domingo, 13,
MONTEJO Y RICA (D, TomAs), llcenciado en Derecho civil, canchlco y 
admini etrnt ivo; Madrid, Almirantc, 3,
MONTEJO Y ROHLIDO (Excmo, Sr. D, Bonifacio); Madrid,
MONTEJO Y ROBLEDO (Excmo. Sr. D. Telesforo), senador; Madrid.
MORALES (U. José D. de); Habana,
MORALES LOi'EZ ( D, Frnncisco), catedriti co del Instituto; Hihinn, - 
Luz, 91.
MORALES Y MORALES (Dr. Ü. Vidal), secretario-contorinr del C Ipqio
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de AbogadoB de le Hehnnn,
MURAN {D* Cm i1lu); Mndrid, puerta de Mor im, 9.
MiJRF.Nfl NItTf: (Excmo, Sr. D. José), diputado n C'rtrs, pmairtentr - 
del Atcneo, de la Real Acndcmia de la Historié; Madrid.
MORFHY (Conde de), Excmo, Sr. ü. Guillermo Mr.rphy Frrriz de Gu?--
m5n, secretario particular de S. M. cl Rey ; Mr«dr!d, Fol c i a --
Real.
MUGGZ OREA (D, Timoteo); Salamanca.
MURGA (11. Gonzolo), of ici al del llepôeito Hidrogrâf ico; Madrid, l.i- 
bertad, 29, segundo derechn,
MURGA (Sr. H. Mnnuel de), propietario y diputado p m v  i nc i »l; Mîl-- 
bmo.
MURILLO (11. Mariano), librern; Madrid, Alcalâ, 7,- Très ejempln--
res.
NAVA (U, 1duardo de la); Leôn,
NAVARRO Y ÜCHOTECO (Excmo. Sr. II. Emilin), diputedo n Cortas, rx- 
director general de los Reqistror, de la F rop î ednd y ricl Nriton’n 
do en el Ministerio de Gracia y Jus t i c i i; Zaragn/a, | » 1 a/a de --
S ô s .
NOM 11 EL A (U, Julio), escritor; Madrid, Rullo, 2, tercero derechn.
NüVD Y CUL SUN (li. Pedro), toni ente de navfti, cor res. nnd j en t r; de la 
Real Acadpmla de la Historié y aecretar i n de la Soc i cded Ge-igré 
f i en de Madrid; Madrid, Cedoceros, 3.
NU F Z (II. Francisco); Snlamnncn.
OCEANIA l.'.iFA'OLA (La); periôdico; Manila, (FiîipinnsJ.
OLIVA (11. Tel es f oro ) ; Salamanca.
ULl ERFl iX RENTE ( 11, Manuel), o f i c i al de artillerie; Madrid, Jncome- 
trezo, 73,
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ON r 5 (u. José Marin); Snlnmnncn,
ON r 5 Y ON 15 (D, Frderi’co), .nbigndo; Cantnlap î edrn ( 5nl nmancn ),
DOTIGA Y HF.Y (!), Pablo), jefe de Admi n i s trnci ôn, ex-qobernndor c_l 
vil de firiniln, v î câpres i dente del Consajo de FillpJnns; flnJrid, 
Unrqiiillo, 24.
DRIIZ JF GIMENEZ (D. Agnpito); Corvern (Santnnder).
OSA (Excmo, Sr. 0. Ramon), brigadier; Madrid,
nVlLÜ Y CANALES (1). Felipe), sublnspector de segunde clase del —  
Cuerpo de Snnldad Militnr, médico que fué del Consejo Snnitn—  
rio de Mnrruecos; Madrid, San Leonard i, 9,
OVILC Y UTERO (II, Manuel), jefe de In Bibliotecn lJniverr.nl dp Son 
tiago; Madrid.
F'ADILLA (  Ur, ü .  Emiliü H, de), Individuo de vnrlae c o r p o r n c  iones - 
c i e n t f f i C H S  espaUnlas y  e x t r a n j e r n s ;  Mndrid, F < m e n t o  de l * s  Ar­
tes, Luna, 11.
F ARDU RE FIGUEROA (D, Mari ann), doctor en Jurisprudencia, escri tor 
y bibliâfilo; Medinn-5idonla, CAdiz.
FARRAGA Y ACU iA (D. Celestino), doctor en Medfcinn y Ci ruglay en 
Drecho civil y canônico; Côdiz, Murguln, 5.
PARRAL (D. Luis); Cas tellôn. Mayor, 53.
FA5U Y DELGADU (U. Nicolas de); Granada.
FEREZ ACEVEÜO fH, José); Mfidrid, Fuebln, 4, bojo dérocha.
PC'U.Z IJE GFZfi'vU (Ilmo. jt. II. Leonardo), Jefe superior hononrio 
de Admini&traciôn civil; Rundn (Malaga),
FEREZ DE G' I - : ! AN (U. Juan), escritor; Madrid, He»'nn,
FEREZ HERNANDEZ (D. Enrique); Madrid, Cnlegistn, 7, segundo,
FEREZ JONQUERA (U. bantiaqo), librern; Madrid, 5 n1u d, J4.
PERE Z LOFEZ DE RURLEDU (D. Manuel), oficial de A d m inintrncin» mi-
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lltar; Mndrid, Pannder>b, 10, principal derccha,
PfnrZ RIGJA (U. Antonio), escri tor; Mndrid, Pelnyo, 2, pri ncipml.
PEZUELA Y LOGO (Excmo, Sr. IJ, Manual de la), coronel rntirado, aca 
démico de In Histotia; Madrid.
FI Y MARGALL (Excmo, Sr, U, Francisco), abogado; Madrid, Free ! a —  
doB, 25, I
PIN ILL A Y ELI AS (0, Manuel), escri tor y oficial que ho sido de Ha­
cienda en Ultramar; Madrid, Almendro, 12,
PIRALA (Ilmo, Sr. D. Antonio), ex-gobernndor de provincla, jefe de 
Admlnistrnclôn; Madrid,
PLANELLAS (Ü, José); Barcelona,
PONCE DE LEON (D, Juan); Mndrid, CabalIcro de Gracia, 26.
PONCE DC LEON (D. Nestor), abogado; Nuevm-York.
PUENTE Y P ELLON (Excmo, Sr, I), Manuel de la), alcnlde-P rrs i dan te - 
del Ayuntamlento de Sevilla,
PUUTILLA (Excmo, Sr. i). Segundo do In), tani ente general, cnpitAn 
general de In i sin de F nerto-R Icn,
PULIDO (D, Memerto); Mndrid, Almngro, 3.
PULIDO FERNANDEZ (Or. D. Angel), director da In Cscueln libre de - 
matronns, correspondien te de la Real Acnden i a de Medicinn; Ma-- 
drid. Infantes, 11, principal derechn,
FJUIJANU Y RIVAS (IJodn .Innueln); Mndrid, trnvesf a de la iînl 1er. tn, Q »
RAPA Y DELGADO (Excmo. Sr. D. Ju.n de Uins de la), de 1ns Renies 
Academiris de la H i s tor i n y Rellns Arten de Snn Eernnndn, Hitrc- 
tur de 1 n Escunla de IJlplomnti ca, Jefe de secc i ôn en e) ;;useo - 
ArnueolôgIco Nncionnl; Madrid, Corredera dn San I 'blo, 12.
RANIREZ Dr! ARELLANO ( D. Enrioun); Manila ( F î 1 i p i nan ) .
RAMIREZ DE VILL AURRUTIA (D. Ramôn); Madrid, Argensola, IR.
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WANE (I), Antonio)} Hnrcelona,
HEINljbO (U, Alvaro), historiarinr tie Cuba; Madrid, fonda de F’arfB,
RiA'd (Ilmo. ‘jr. I). Juan Fncundo), director de I ns truce i An puhli- 
ca, vl cepres i fien to del Congresr»} Madrid, Rarqulllo, 4,
men Y SI NOVA ' (Ilmo, Sr. IJ. Manuel ), cntedrétlco de la Un i vers i- 
dnd de Madrid, de la Real Acndemin de Ciencins; Madrid, Estu-- 
di on, 3,
RIFRIFLME (F). Jnanu fn ) ; narcelnna,
RIVAS Y RIVAS (Dodn Üolores); Madrid, travesfa de la Ballenta, B.
RI VAS iJE RUUIÜ ( UoMa Antonia); Madrid, travesla de la Ballestn, 8,
RUUERT (U. liartolomé); Rarceluna.
HÜÜLf.liO (I). Santos Maria), of'cisl de Secretarla en el Mlnisterlo 
de Fomento; Madrid, Argensola, 19.
Rl.IJRibUE/ ( IJ, Gabriel); Madrid, Sente Catalina, 8,
RODRIGUEZ CORREA (Excmo. Sr, I). Ramon), subsecretario del Mlniste- 
rio de Ultramar, vicepren i dente del Congreso; Madrid, Claudio - 
Coello, 7, bnjo,
ROlJRiGUFZ FERRER (Excmo. Sr. D, Miguel), secretario general del —  
Cnnsejri Superior de Agriculture, Industrie y Comercio, cotres —  
pond i ente de las Reales Academias de la Hiotoria y Delias Artes 
de San Fernnndn; Madrid, Cruz.
R IRRIGUEZ LAuUNA (Ilmo. Sr. IJ, Jullén), Jefe super! or de Admi n i c-- 
traciôn, honorario; Madrid, Fuencarml, 55,
RlJl/RiGUEZ î F REZ ( R. Rafaël); FJarcelonn,
ROMERO (Excmo, Sr. R. Juan), capiton rie navio de primera clnse, di^  
rector riel Uepdsito Ririrogrôfico; Mofîriri, Alcelô, 56.
ROMERO (D, Vicente); Barcelnnà.
RüSELL ( Excmo, Sr. FJ, Csyetano), director de la DibliotRco Nncio —
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nnl y ecndémico de la Hictaria; Modr:d, L c 'n, 21.
HUniO (IJ. Janquin); Darcelona,
RUHin Y RIVAS (I). Enr i que ) ; Madrid, t raves f s de la ilnlltsta, Ü.
RUMI H Y RIVAS (Dona Luz); Madrid, trnvpofn de la Dnllesta, B,
RUniO Y SEVA (ü, Tomés); Madrid, travea f m dc la Mal lesta, R.
RU IZ UE LEON (D. José) , ingénié ro de Minas, lit.rrato, cnrrramn--
d i e n t e de la Real Acndemi a Espa^oln; Cijrdoba.
HUIZ SALAVERRfA (Excmo. Sr. D. Eusebio); Mndrid, f’iarn de la Villa, 
1.
RU T Z UE SALAZAR (Ilmo. Sr. U, Emilio), doctor en E i eue'as, lirnn —  
c i  ado en Dorecho, catedrâtico de la iln i vers I tJad de îlidrid, nx-- 
Jofe del neg ) C i  ado de scyunda enao'ianza y  especial en eJ Finis- 
terlu de Fomento; Madrid, Marco.
RULL (D. Juan); Harcelonn.
SAAVEDRA (Excmo. Sr. U. Eduardo), ingeniero Jefe de cnminus, ncnfté 
mica de la EspaMola, de Im Historié y de C(enc i as ; Mndrid, Snn 
Joaquin, 14.
SAFiASTA (Excmo, Sr. L. Fréxedes Haten), ex-prrs i dente del Eon snjo 
de ministros; Madrid, Alcala.
SAINZ DE LUS TERRERPS (D. Manuel), prop'rtnrîo y nhogado; M a d r i d ,  
Darquillo, 9, segundo derecho.
5 AL IN AS (I). Victor); Mndrid, Modern Ma ; a. 11, s e g u n d o  irnuicrdo,
SAUFHEZ (D. Gabriel), propietario y 1ibrero-editor ; Mndrid, Lnrre- 
tns, 21, 1i brerIn.
SAUCHEZ CANTALEJn (IJ. Antonio); Mnn/nnnre!., Du ran, 4 (Ciudad Real)
5 ANCHE Z MfIRA (Excmo. Sr. D. Fedro), consejero de E t o d o ; Mnd r i d , 
Cnlumela, 4.
S Ai CHO rayon (u. José), jefe de la b i i)li o tecn del fi m's te r i i dp -
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Fomenta; Madrid, Cues ta dp 1 s Vega, 7.
SANJUfiJfJ E IZUUir.RDn (Lie, I). Rodrigo ) , d i rector y catedr'tico del 
Instituto de Sevilla; Lista, 9.
SAN HtiMAN (Marouéf. de), Excmn. Sr. D, Eduardo Fernéndez San Roman, 
teniente general, Senador del re Inn; Madrid, Plaza de Santa —  
Barbara, 2.
SANTA EULALIA (Marqués de), Excmo. Sr. I;. Rodrigo Uhaqôn, banquero, 
de la Sociedad eapaToln de Historia Natural, etc.; Madrid, Jor­
ge Juan, 7.
SANTIBANEZ (0. Arturo Gll)| Madrid, Plaza del Conde de Miranda, 3,
SAN TUS (Excmo. Sr. 1). José Emilio de), consejero de Estado ; Madricl 
L i t a.
SARHA Y LLABLRlA (D. AgustTn), abogndo y ex-dlputndo A Cortes; Ma­
drid, Piiimuntti, 7, principal,
SAiUi (U, Antonio), secretario de la Junta general do Benefi cenci o;
llribana, Zaragoza, 25.
SLULbNAliLL ( Ü. Mnnuel ), teniente ooronel comandente de infanterfa, 
y escritor; Manila.
SEBASTIAN (D« Condi do), teniente coronel do artillerfa, de la Jun­
ta directlva de la Sociedad Geogrâfica de Modrld; Mndrid, Colm 
Ho. 3.
SERB ANN Y MPJALCS (li. José Enrique ), abogado, correepomliente da -
la Real Academia dr In Historin, y bibli tecarin del Atrneo --
clrntfficQ, litnrnrio y art f st i co de Valrncin,
5ILIINIZ (1). Carlos); Barer Inna.
5 IMF SON ( 1). Luis), quinta Jubtn ol As i 1 o de Simpsnn; fiatnnzas (Cu­
ba),
Sociedad Gengrnfica; Madr'd.




SUL IS Y ARIAS (D. Pedro), vice-conoul de Es;» nia en Nweve Or Irons.
SORALUCE (D. Nicol As); San Sebastian,
SOTO Y GONZALEZ ( D, José), cnmorci'ante, prop ' atari o y navlero; Da­
vao, I sla de Mindanao (Fi11 pinns ) ,
STOR RFDONDÜ (D, Angel), licenciado en Filosofîa y Letras, profa- 
sor de la Jnstltuciôn Libre de Enselanza; Madrid,
SUAREZ INCL AN (Excmo. Sr. D, Estanislao), Consejero de Estadn y se 
nedor del reino; Madrid, Fernando el Santo, 5, principal,
TÜLOSA LATOUR (ü. Manuel); Madrid, Atacha, 96, segundu derrcba.
TIJREND (Excmo. Sr, Conde de), grande Espada, prrs idente del Congre 
80 de Diputadus, etc.; Madrid, Snn Bernard i no.
TORRES DE MENDOZA (U, Luis), diputado A Cortes, editor y prop i ota- 
rio de la "Colecci6n de documentos inéditos del archivo dr In —  
dias"; Madrid, Serrano, 78.
TRO Y MOXCI (ü. Luis Maria de), abogado y sncrrtnrio pr Imero dr la 
Sociedad Econômica Mntritense; Madr Fi, San Miguel, 27,
TORINO (ü, Frnncisco M.), de la Real Academia dr Relies Artrs de - 
San Fernando; Madrid, Ferrez, 12, entresualo izquierda.
TUBINO (ü. Manuel), Jefe honorario de Adm i n ! stmci ôn, de la Socie­
dad de Escri tores y Artistes; Madrid, Lobo, 27,
UUAL DE (D, Toribio), comerciante; Bilbno,
UHAGON (ü, Frnncisco); Mndrid, Alcala, 65,
UHAGON (ü , Serafin), bannuern, ternrero de In Snciednd ERp-'^ola de 
Hlstorin Natural, y mirmbro do 1ns soc i edadas rnt'rr.ol'g i cas de 
Franci -, y de Derlîn; Madrid, Jovellanos, 7,
URQUIJIJ (Excmo, S, Marqués de), banquero, tesorero del Congreso; - 
Madrid, Montera, 22,
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VADO (Sr. Marqués del); Salamenca.
VAL (Excmo. Sr. I). Celedonio del), propietario en Cuba; Mntirir, - 
Arennl, 22.
VAL CEHRADA (Marqués do), Excmo. Sr. D. JuliAn de Morês y Snnz; Al- 
calA de Hennres (Mndrid).
values RODRIGUEZ (D.F.), profesor en Tenlogfa, Ftln.snfla y Urec-- 
cho; Habana, Amistad, 72.
VALLijTI (D. Ignacio); Harcelona.
VAL IRO DC TOROOS (U. Juan); Mndrid, Plnza do San Gregorio, 24, -- 
tripHcado.
VALLE Y' CARDENAS (Dr, D, Manuel Marfa), cntedrAtico de la Uni/er- 
sidad do Madrid, diputado A Cortes; Madrid, Sal, 28,
VALLES (r xcmo. Sr. U. Enrique), ministro plenipotenclario de [spa 
en el f'ertj (Lima).
VAZIJUEZ QUE 1 PU (Excmo, Sr, D, Vicente), da lea Reales Academins - 
de la Hist ri n y de Ciencias; Madrid, Hortaleza, 71,
VE L A j C ' I  Y SANTOS (D, Miguel), Jefe del erchivo central de Alcala, 
pros i dente del Atenoo Cientffico, Litcrario y Artfstico de Va- 
lencln, curresriandiente de la Real Academia de le Historia; Al 
cola,
VELAZ DE HEDHAWn (D. Rafael ), propietario; Tudelm (N o v a r m ) .
VERA Y LOPEZ (Dr, D. Vicente), catedrAtico del Instituto de Inn - 
Isidro, nulmico dal Ayuntnmiento; Madrid, Estudios, 17.
VERAGUA (Duque de), Excmo, Sr. D, Cristobal Col6n, aim i rente y ade^  
lantndu mayor de Indins, grande Espnla, senador del reino, doc­
tor en Derecho' odmi n i stmt ivo, vicepresldente de honor dfl Cori 
greso.
VERGARA (D, Eusebio), de la bibliotecn do la Uni vers idad de '*ala- 
mnncn.
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VICTORIA DE LEEEA (Excmo. Sr. I). Eduardo), alcnlde-pres ■ dente del 
Ayuntamlento da Bilbao.
VI DAL (D. Francisco de P.)i Barcelona.
VIDART (D, Luis), jefe de artillerfa rntirado, litermto; Madrid, - 
Mayor, 117, segundo derechn,
VIGNAL) Y DALLES TER (Or, D, Vicente), profesor da I a Escuala de Dt- 
plomAticsf Madrid, Fuencarral, 57.
VILANOVA Y PI ERA (D« Juan), profesor de Paleontologfnj Madrid, Snn 
Vicente, 12.
VILLADOA (D, Luis G.)I Zamora, San Torcuato,
VILLAVASD (D, Cnmilo de), secretario del Ayuntnmi ento de Bilbao,
VIRaZA (Excmo, Sr. Conde de la), delegadn; Zaragoza,
VIVES Cl SCAR (Dr, D. José), secretario honnrnrlo del Monte de P1e- 
dad da Valencia, de la Arqueol6gica Valencinna, etc,; Valencia, 
poeta Quinta, 1.
ZARALA (Excmo, Sr, D, Mnrtfn de), propietario y senador del reIno; 
Bilbao,
ZALVIDEA (U. Melesio), pArroco de Nasugbdj Batangas, isle de LUzdn 
(Fillpinns)
ZARAGOZA (U, Justo), ordenadnrde pagos del Ministerio da la Gobe_r 
naoldn, de la Sociedad majicana da Gengraffa y Estadfstica, de 
lo GeogrAficm ds Madrid, etc,; Madrid, Montern.
ZARGO DEL VALLE (D, Manuel R.), bib!lotecnrln de S.M, el Rey; Ma­
drid, Palnclo,
ZENO GARCIA (Dr, M,), escritor y doctor en Medicina y Cl rug fa; —  
Puerto-Rico,
E S T A D O S - U N I U n S  UE A M E R I C A
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S. E. EL F'HESIDENTE DE LA REPOBLICA, J. A. G-nrfield; Washington.
S. E. EL EXPRESIDENTE DE LA HEPÜBLICA, tlnn. R.H. Hnyes; Fremont —
(ühîo ),
DARDER (Edwin A.), 41108 Chestnuts treet ; Philadelphia, Pansylvnnia.
BISHOP (Lévy)| Detroit, Michigan.
BRUHL (G. M. U.)j Cincinnati Ohio.
UUTLI.R (James L.)j Madrid, Cruz, 14,
CLARKE (Robert); Cincinnati, Ohio.
COX (Hon. Joseph), Judge of Court; Cincinnati, Ohio.
DEXTER (Julius), esq,; Cincinnati, Ohio.
FORCE (Honorable M, T,), judge superior court of Cincinnati; Clncl- 
nati, Ohio, delegado.
HOADLEY (Hon, George); Cincinnati, Ohio,
KIMBALL (John C.), esq.; Brock fleld, Massachusetts,
POPE (John), general del ejArcito de los Eetados-Unidos, commdmnts 
general del Departnmanto de Missouri; Fuerte Leavenwotfh, Kansas,
PUTNAM (James 0.), ministre de los Es tados-Unidos en Bruselas.
RUG ELL LOWELL, Ministro de los Estedns-Unldos en Madrid, vicepresi- 
dente de honor del Congreso,
SALISBURY (Hon, Stephen); Worcester, Massachusetts.
WHITTLESEY (Charles); coronel del eJArcito de Ins Eatados-Unidos; - 
Cleveland, Ohio.
FRANCIA
ADAM (Lucien), secretario general del Congreso de Amnricanistas de 
Nancy, ministro dc la Academia de Stanislas; Nancy, rue des —
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Tierceluls, 34.
BCAUVOIS (Eugène), Caballero de las ârdenes de Dannebrog y de -- 
Satnt-Olaf, y mlembro de varias sociedades cientfflcas y lite- 
rerima, vice-presidente del Congreso, Corboron (Côte d*Or).
CARTAILHAC (Emile), director de la revista Matériaux pour 1 * bis —  
toire primitive et naturelle de 1 * homme : Toulouse, rue de la - 
Chaîne, 5,
CROIZIF.R (Le Marquis du), président de la Société Académique Indo 
Chinoise; Paris, Boul. de la Saussaye, 10, Parc de Neullly,
CHARENCEY (Le Comte de); Snint-Maurice le Charencey (Orne),
DILHAN (Le Comte de), de la Société Indo-Chinoise; Paris, rue de 
Rivoli, 19.
DONAY (Leén); Avenue Marie Thérèse è Nice (Alpes Maritimes).
DUMAST (Barén de), présidente del Congreso Internaclonal de AmerJL_ 
canistas en Nancy, correspondients del Instituto de Francia, y 
ceballero de Carlos III; Nancy, Place de la Carrière, 38,
DUPUY (M, A, M,), sacerdote de la mlsién, rectnr de Son l ufs de - 
loe Fronceses; Madrid, Très Cruces, 8.
DURANDO, profesor de Historia Natural ; Argel, rue Tanger, 19.
FEDOU (Jean); Toulouse, rue Puits Clos, 13,
GAFFAREL (Paul), professeur è lo Faculté des Lettres; Dijon, rue 
Euffon, 5 (Côte d'Or).
GEDHARD (M,), pharmacien; Epinal (Vangas),
GIBERT (Eugène), secretaire de la Gncieté Académique Indo-Chino_i 
se; Paris, rue de Lafayette, 87.
GUIME NT (Emile); Lyon, Musée Guimct.
LEBRUN (J, F.), architecte; Lunévllle, Meurthe et Moselle,
LEBRUNT (Ch.), présidente de la Snciednd de Emulacinn de los Vos-
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gos; Epinal, rue de In Préfecture, 41.
LOUVUT (L'Abbé Ferdinand); Besanijon, Collège Sa i nt-Françoia Xe--
vier (Deubs),
MAISONNEUVE ET C^*, éditeur; Paris, 25, quai Voltaire.
MARX DE RIVEAUPIERHE (ii. Gabriel); Paris, rue de Lafayette, 33.
riDFRAS (Eugène de), ministro plenipotenc i arlo, correspond! ente de 
In Real Acndemin de la Historia; Paria, rue de l'Université, - 
lUl.
MdRILLOT (L'Abbé Louis), curé de Beize-le-Chatel; par Mirebeau —  
(Cote d'Ur),
NUUGENUT (Léon), vicecônsul de EspaBa, correspond 1 ente de los An- 
ticuarios de Francia; Nancy, Melzeville, delegado.
PAQÜI5 (Gustave), é Chaluns-eur-Saone; Place Saint-Vincent, 7 —  
(Saône et Loire)
PARI SOT (M. L'Abbé Jean); Plombières (Vosges).
PAS 1ER (Alphonse); Paris, rue Bellachasse, 42.
PECÜUL (Excmn. Sr. Auguste), delegado; Paris, rue de Ponthîeu, - 
58.
ROSNY (Léon de), professeur ft l'Ecole des langues orientales, -- 
président de la Société d'Ethnographie ft Paris,
SIPIERE (Clément), presidents de la Sociedad Académies Hispano- 
Portuguesa de Tolouse; rue des Tourmeux, 45.
Société Américaine de France; Paris, rue Monsieur, 19*
Société d'Emulation des Vosges; Epinal.
Société d'Ethnographie; Paris, avenue Duqueane, 47.
Société Académifiue Indo-Chinoise i Paris, rue de Rennes, 44.
THES T ALUS (Félix), llterato; Paris, avenue de la République, 20.
VERNIER (Frédéric), ingeniero y arqui tecto; ürén, rue Saint-Ma-
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rie, 1 bis.
VINSON (Julien), profesor de lo Escueln nncîonal de lenquns vi---
vas orientnles, delegado cantonal del sétimo distri to; Paris, 
rue de Lille, 2.
GUATEMALA
CARRERA (Excmo. Sr. D. José), ministro residente de la Repûblîc.i 
de Guatemala en Madrid; San Nicolés, 15.
COLL Y PLANS (0. Tomés de A.), vicecdnsul en Rarcelonn, cnlle de - 
AriHo, 4.
HERRERA (Excmo. Sr. ü. Manuel), ministro de Fomento de la Republ^ 
ca de Guatemala.
JUVE (D. Manuel), cénsul en Barcelona.
LUNA (D. Emilio), licenciado en Derechn,
MONSALVE (U. Pedro), vicecdnsul en Seville.
MORENO MAZON (D. Miguel), consul en Mélaga.
RAVELLO (D. Enrique), vicecdnsul en Alicante.
HÜLANÜA
BOOT (Dr. J.F.G.), secretario de la Real Academia de Ciencias; -- 
Amsterdam. Delegndo.
BREDINS (A.); La Haye.
DIRKS (Dr.); Leeuwarden, Friesland,
GODEFROI (Dr. M.J.); Bois le Duc.
KAN (C.M.); Amsterdam,
LEEMAN5 (Dr. en Meor, C.), director del Real Museo Neerlandds de 
Antigüedritleo y correspond i ente de la Real Acndemin de la His-
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tori o; Le i de.
LEEMANS UE VIVIEN (Mad?" Cornelia Marfa); Leide. 
LEEMAN5 (Madi^" Mnrfn Hilleqondn); Leide, 
MEYUnOM (Ur. II. U.); Aasen.
ObTERGEE (Gmo, A .  van); Amsterdam,
HONDURAS
CA3 TEL Y SAENZ (Obdulio), consul en Malaga.
CORUNA Y BLASCn (Francisco), vicecdnsul en Madrid; Mndrid, Tutor, 
42, hotel,
NI COL AU (Federico), cdnsul en Barcelona.
TORRES DE NAVARRA (Frnncisco), vicecdnsul en Mdlaga.
INGLATERRA
AIK INS (Thomas B.), Esq, D, C. L,, commissioner of Public Records; 
(Nova Scotia).
ALLEN (Francis A,), del Instituto Antropoldgico de la Gran Dm tain 
d Irlande; 117, Weddon New Rond-Croydon.
BULMtH (J. J.), Esq., secretary of the Nova Scotia Historical So­
ciety; Halifax,
GILLMAN (Frederic); Madrid, Orellana, 9.
HOUGHTON (Arturo); Madrid, Concordia, 4.
JELLY (William), M. D., ncndémico del Real Coleg i o de Medicina, y 
miembro del de Cirujfa de Londres ; Mndrid, Hortaleza, 17.
MORROW (Robert), del crime rci o; Halifax (Nova Scotia),
O'LEARY (Charles), consul de Inglnterrn en DorjotA.
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PHENE (Dr, John); Londres, S, W., 3, Carlton Terrace [Inkley --
Street,
STANILAND WAKC (Charles); Hull.
MEJICO
GARCIA ICAZDALCETA (ü . Joaquln); Méjico.
HIJAR Y HARO (U. Junn), delegndo oficial de lo Republlca mejicnnn, 
secretario de la Icgacién de Méjico en Italie.
HIJAR Y milan (ü. Alfredo); Méjico.
NflfiEZ ORTEGA; ministro de Méjico en Druselas,
ORTIZ Y JIMENEZ (A.); Madrid, Lope de Vega, 39.
HOMO (Apolonio), director del Gbservatorin de Méjico.
ZENIL (D, Jesûs), secretario de la Legacién en Madr'd,
NORUEGA
HANSTEEN (Pierre N.); Madrid, Huertas, 31, principal.
PERd
CASTEL (D. Isidoro), vicecdnsul en OrAn (Argeli a).
LARRAUURE Y UNANUE (E.), secretario de la Legacién en Madrid,
O LIVAN (U. J. A.), cénsul en Santander.
PACHECO ZLGARRA (Dr, li. Gobi no ), miemhro del Cuerpo directivo del 
Congreso de Nancy y antîguo secretario de la Legnciun del Perû 
en Francia; Madr ! d, Alcalé, 72 dupHcado.




5. M. EL HEY.
RUSIA
GDRTCHACnW (5. E. Le Prince Michel ), enviacJo extrnordinnri o y mi —  
nistro plenipotencinrio de Rue in en Madrid, delegado oficinl en 
el Congreso y vicepresidente del mlemo) Madrid, LeganltoB,
DONNE.R (Otto), profeanr de Snnecrito y de Lengülstlca comporade en 
Helsingfors (Finlandia),
K03KINEN (Irjo), profesor de la Universidad, Individuo de la Die­
ts finesn, presidents de la Sncfinesa de Literature} Helsig--
fnrs (Finlandia).
SUIZA
LARDET (Charles Ed.), consul general He Suiza an Madrid, y sucio 
corresponsnl de In Geografica de Herns} Madrid, Victoria, 2.
SAUSSURE (Henri), pres i dente de la Snciedad de Historio NmtU7al 
de Glnebra, delegado of i ci al y v icepres i dente del Congres»; G_e 
néve. Cité, 24,
URUGUAY
ANTONINÎ Y DfEZ (Excmu, Sr. D. Pablo), ministro plenipotencii--
rio en Romn.
NIN (Francisco S.), consul general en Amberes.
VENEZUELA (ESTADOS-UNimiS i)E)
Fombona (Mnnuel); Caracas »
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FüMBÜNA (Evaristo); Caracas.
HYE (Léon), cdneul y comendndor de la Drden de Bolfvar; rue du 
Chaume, 58, Gond.
MONTES (Dr. Andrée Jesîis ), cônsul de Chile; Ciudad, Holivnr.
i  ? /
A P E N D I C E  2*
UNION lUEHO-AMERICANA 
E5TATUT0S Y RLGLAMENTO
APROHADOS EN JUNTA GENERAL
EL 25 DE ENEHU DE 1805, Y 




Articulo 1>. Ln UNION IBERO-AMEHICANA tienm por objeto - i
eetrechar 1mm rmlmclonmm Bocinlee, econ6m.icme, cientlficnm, litmrm^ I
rias y artistIcme da EspaMa, Portugal y lam nacinnas americanas, - 
donde ea habla el eepsMol y «1 portugués, y préparer la mmm estre- 
cha uniôn comerclal en el porvenir. [
Art. 2>. Para la ramlizmcion dm tan nobles propositos, - |
procurarA damde luégo y en primer términoi î
1®. Que todam laa naciones interesadas celebran tratados f
literarioa, gmrmntizandn la propiedad reciproca y demêa derechos - 
de loB autorem y editorem. |
2®. La craaclfin de cîrculoe ibmro americanom en +ndom lom ;
pueblom de la Penlnmula y de AmArica bajn el patronato de esta Ago 
ciaciôn, tomendo por norme loa reqlamentos del Circulo de Madrid. |
3®. Imprimir laa obras de mes reconocido mArito, poner a 
la venta publies la edicionem y distribuir mua ejemplares a m6dico 
precio entre los Socioe que deseen adquirirlos, cuando lom auto—  i
rem autoricen para ello, y en la medida de los fondom que se demti j
nen A este objeto. !
4S. Facilitar al cambio 6 canje mutuo entre lom periôdi—  
corn espaPloles, pnrtuqueses y americanom.
5®. Gestionsr la rebaja de las tarifas de Correos en todo j
lo référante A libres, folletos, periodicos y damés impresos, y la 
celebracion de tratados postales que iqualen los precios del fran-
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queo en todos los pueblos que formen la UNION, estableciendo un —  
sisterna econ6mico, sencillo y répido para el reembolso del precio 
de lam sumcricionem, respmcto de lorn periôdicom y revistam, en los 
puntoB de su publicacion,
6®. Celebrar conferencias, discusiones, lectures publicas, 
en los carculns que se creen en las diferentes naciones y provin—  
cias 6 Estados de éstas, sobre temas referentes é los interesas lo. 
calem 6 reclprncoa de EspaPia, Portugal y AmArica, tanto en lo rele. 
tivo A las relaciones intelectuales como a las del comercio, indus, 
tria, agriculture y cuslquier otra manifestacion del proqreso huma, 
no que no revista carActer exclusIvamente politico.
7®. Organizer reuniones periAdicam de Congresos en puntos 
varios de lom pueblos confedermdos cnn el objeto de dlscutir los - 
problèmes de interAs inmediatn para la més estricta union y confra^ 
ternidad de los Estados.
08. Fomenter la craciôn de empresas de todo género que -- 
tiendan ml proqreso mutuo y blenestar dm las rnimmao naciones.
9*. Expedir certificados y cartes de aprecio, previo expe. 
diente, A los naturales de laa respectives naciones que lo merez—  
can y soliciten, para que cuando se aumenten A otraa, lom Gobier—  
nos puedan dispensaries su apoyo en el caso de series necesario.
10. Procurer la habilitacion de los tltulos facultetivos, 
obtenidos en los üentros de instruccion y enseManza de los rempec- 
tivos paises A que se refiera la UNION, para el ejercicio legal de 
las profesiones en EspaHa, Portugal y las naciones ibero-americo —  
nos indi8tintemente.
11. Elever A los Gobiernos, exposiciones y memoriae rela­
tives A lom propnsi torn de la Asociacion, qeationar su major Axito 
y évacuer tambien los informes que por los mismos Gobiernos ma so 
licltaren.
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12. Y por ûltlmo, emplesr los medios requlores a fin de " 
que EspaMm, Portugal y las naciones del centro y Sur de AmArica —  
aumentan sus relaciones de todo género, suavlzando asperezmm A Jn- 
fundlendo amor y confianza para ecercarse mas y mas cada dîa por - 
medio de la literatura, la ciancia, la industrie y el arte, al no­
ble proposito que se parsique.
Art. 3®. Una vez constituide def initivamente en Madrid - 
la UNION IBEHO-AMEHICANA, nombrerA Comisiones permanentes delnqa—  
des de personas de patriotismo, inteliqencia y reconocida aptitud 
perm coopérer A los fines de la Asociacion.
Art. 4®. Se esteblecerA inmedia tmmen te un Circulo Ihero- 
Americano en Madrid, excitando A 1ns escritores y artistes de los 
pueblos interesados que remitan mus libros, folletos, periôdicos y 
toda class dm obras para former la biblloteca y catAloqo cnn las - 
seMas de los puntos donde se vanden, circulAndolos con profusion.
Art. 5®. En el mismo Circulo, A en ntro local destinado 
al efecto, si las circunstancias lo permitan, se abri ré una Kxoosl- 
cion permanente artlstica v literaria de las obras y productos in­
dustriales mAs notables y de mayor utilidad en las naciones unidas, 
como medio prActico de conocerlas y facilitar el comercio.
Art. 6®. El sostenimiento del Circulo y qastos de la So- 
ciedad se cubrirAn con inqresos ordinarios y extraordinarios, Las 
cuotas mensuales que ahonen los'Socios de numéro cnnmtituirnn los 
primeros, y los sequndos, los dons tivns de los Socios honorarios, 
protectorea y de mérito, el produc to de la comision que loa auto —  
res cedan a la Sociedad como premio A la propagande de sus obras, 
aai como los demés expositores por la exhihicion de sus productos y 
eueIquier otro no previsto.
Art. 7®. Los SocioB, tsnto honorarios como protectorea, 
de mérito, cooperadorea, de numéro y correspnnsa]es, contribuirAn 
A los fine» de la UNION prestando su apoyo literario, mrtis tico, iri
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dustrial, mercantil û otro cualquiern servielo qratultamente y sin 
menoBcabo de Ins intereses personal es.
Art. H®. Los Sociops podrAn llamarse honorarios, de mérj[ 
to, protectores, cooperadores, de numéro y corresponsalpe.
Los de laa très primeras clases aerén los que con taies - 
tîtulos hmyan nombrado loe iniciadorem dm este Sociedad, y lom que 
en adelante nombre la Junte Directive, la que tendra en cuenta las 
condicionps de llustracion, Inteliqencia, amor A laa naciones con- 
fedpradas, beneficios prestados A la UNI UN ù otras circunstancias 
especiales que heqan acreedores A los interesados A taies recompen. 
sas; dichns Socioe honorarios, de mérito y protectorea, ademAs de 
las especialas consideraciones A que por su titulo se hacen merece, 
dores, tendrAn todos los derechos de los Socios de numéro.
L o b cooperadores serAn los que con tml titulo nombre le - 
Junta niractiva por haber contrihuido de alqun modo A la realize—  
cion de hechos prcvechoaos A la Sociedad. Este clase dm Socios es- 
tarén exentos de todo paqo y tendrén los mismos derechos que los - 
de numéro.
Los Socios de numéro serAn admltidos por la Comision Eje- 
cutiva, que ha de nombrarse del seno de la Directive, la cual, ba- 
jo su .rasponsabilidad, zechazarA A aquellos cuya admision no juz- 
que oportuna.
Los Socios corresponsales, que serAn los que formen las - 
Comisiones permanentes delegadas, serAn nombrados por la Junta Di­
rective .
Art. 9®. Los Socios que no satisfegan sus cuota mensua—  
les durante un trimestre se considerAn eliminados de la Asociacion.
Art. in. Un Consejo de qobierno y una Junta Directiva, - 
eleqida en Junta General, gobernarén la Sociedad, dando cuenta la
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ultima al tarminar b u  cnmetirio de las qemtinnes administrativas y 
econémicss qua hayn reallzado durante su ejercicio.
El Consejo y la Junte Directiva meran eleqidos en Junta -
General.
La Junta Directive nnmhrarA una Comision Ejecutiva de su 
seno encarqmdm de realizar mus acuerdos.
El Consejo de qobierno se reunirA en los primeros dias de 
Enero, Abrll, Julio y Octuhre.
La Junta General me reunirA coda aMo, y siempre que una -
tercera porte de los asociados lo solicite A la Junta Directiva lo
juzque necesario.
La Junte Directiva me reunirA A fin de cada mes.
Y la Comision Ejecutiva semanslmante.
Art. 11. Lo UNION se reqirA por el voto de la mayoria de 
la Junta General, que la constituirAn todos los concurrentes A -- 
elle, siempre que excmdan dm lo cumrtm parte de 1ns Gocios resideii 
tes en Madrid.
Art. 12. Para porier varias estos Estatutos serA preciso - 
que lo acuerde la mayorîa absoluta de los Gocins residrntes en Ma­
drid; y para que las proposiciones en que esto se plda puedan ser 
sometidas A la Junta General, ser6 précisa que se hnllnn suscritas 
por c i ncuen ta Socios por lo ménos.
Art. 13. Un reqlampnto, que se unirA A estos Estatutos, - 
desarrollarA los principios consiqnados en los artîculos anterio-- 
res, determinando la manem de aplicarlns y practicarlos.
Art. 14. La Sociedad tenrirA como diatintivo una medalla -
en la que se halle qrahada la fiqura de Colon y la fecha del descu^
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hrimientn He America pn r1 anverso, teniendn mn ml rmvrnrso unn —  
oleqorîo que représente a EspaMa, América y  Portugal, fraternal—  
mente unidas.
[.sta medallfi podran uearla los Socios en lom actos pubM
Loa atributos de la mismo deberAn figurer en don eellns 
para ref render lom documentom dm la Amociocion,
Art. 15. Se consideran como iniciedores dm este Sociedad 
para todos lorn efectom de la mieme A los decloredos teles en la 
sion de 1 a Junta General celebroda en 25 de Enero de 1885, en cuya 
acta consta la relacion de Ins mismos por sus nombres y apellidos; 
de éstoB iniciadorem se elegira siempre une cuorts perte de los in
dividuos de la Junte Directive ; formerAn parte de ésta siempre co­
mo Vocales netos los seMorem riesiqnados en la minma sesion de 25 -
de Enero de 1885 con tel objeto por los motivon y para 1ns efectos
que me expreean en la refaride acte.
Art. 16. Unn vez aprnbadns estos Estatutos y el Reglnmen- 
to que a ellos va unirin por la Autoridad compétente, me consigna—  





Artîculo 1®. Loe Socioe serAn de seis clneest honorarios, 
protectores, de mérito, cooperadores, de numéro y corresponsales.
Art. 2®. Para ser Socio de numéro es preciso ser espaPtol, 
portuquAs fi americano, haber cumplido veintm attos y mer admitido co 
mo tel despues de llenarse las prescripciones reqlamentarias.
Art. 3®. El aspirante A inqreso en la UNION como Socio de 
numéro, diriqirA una solicitud al Présidante de la misma, firmada
por el interesado y très Socios de cualquiera clase; informada --
squelle por la Smcretaria de la Sociedad en Madrid, y en los demAs 
puntos por las Comisiones permanentes deleqadas, se pasarA A la Co- 
mision Ejecutiva, quien acordarA 6 neqara en votacion sécréta la ad 
mision.
Art. 4®. Acordada definitivamente la admision, el interest 
do tiene derecho A que ee le entreque su titulo, diploma y medalla, 
un ejemplar de loe Estatutos y Reqlamento y A qozar de 1ns demAs -—  
privilégies concedidos A 1ns de su clame ; pero antes satisfarA como 
cuota de entrada le cantidad de veint icinco pesetas. Los portuque-- 
ses y americanom ramidentes en EmpaMa estarfin exentos del abono de 
dicha cuota de entrada y de la mensuel que A lom demfim se exija, y 
como noble correspondencia lo estarAn min duda los espaMoles en 1rs 
demAs paises de la UNION donde se establezcmn circulos Ibero-ameri. 
canos.
Art. 5®. TendrAn obligacion las Socios de numéro que no -
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seen nortuqueacR 6 nmericanos, residmn tea en KepaMm, de entisfa—  
cer cinco pesetas mensuales pars los qnstos de sostenimiento del 
Circulo, de of icinas, personal y demés précises. Al que dej e de - 
paqar dicha cuota por espacio de très meses consecutivos se dmrfi 
de haja en la Asociocionj y mi solicitnse despues nuevamente su 
inqreso en 1a misma podrA mer admitido ehonando el importe dupli- 
cado de un trimestre, y cumpliendo los requisitos estahlecidom en 
el articula 3®.
Art. 6®. SerAn Socios honorarios, protectores, de mérito, 
y cooperadores los indi endos en el ortieulo 8* de los Estatutos, 
y los que en votacion puhlica 6 secrete obtenqen lom votos de le 
mitad mAs unn del total de los individuos que formon la Junta Di­
rectiva de la Sociedad ; pero para que le votacion recaiqa, es pre. 
ciso que Antes baye prnpuosta fundada de très Socios, en la cual 
se relatarAn los mAritos 6 servicios de los propuestos. La cateqo 
rîa de estos Socios serA por el nrden que quedan referidnm; y asi 
figurarAn en las listas de la Sociedad, primero los honorarios, - 
sequndo los protectores, tercero los de mérito, y cuarto los coo- 
peradores.
Art. 7®. Los Socios corresponsales serAn nombrados por - 
lo Junta Directiva, sin otra formalidari que la de que los designs, 
dos hayan manifestado su odhesiôn A lom fines que me propone lo - 
Sociedad, y que satisfaqan las veinticinco pesetas de In cuota de 
entrada.
CAPITULO II 
De la Administréeion y qobierno de la Sociedad
Art. 8®. La UNION IBEHO-AMERICANA, cuyo nûcleo central 
existe en Madrid, sera reqida por un Consejo de Gobierno y una ■ 
Junta Directive.
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El primero ee. compondré de un Présidente honorerio, un - 
Presidents efectivo, sels Vieeprésidentes, diez y mej s Vocales, - 
un Becretario General, que seré é la vez Becretario primero de la 
Junta Directiva y Comision Ejecutiva, y un Vicesecretario que sus- 
tituiré al Becretario general en ausencias y enfermedades. El Pré­
sidante y Vicepresidentes de la Junta Directiva formarAn parte del 
Consejo como Vocales.
La Junta Directive la constituirAn, un Presidents, cuatro 
Viceprésidantas, con la denominaciôn de primero, sequndo, tercero 
y cuarto, ocho Vocales, un Tmsorero, un Contador, un Hibliotecario
y cuatro Secretarios, con la denominacion de sequndo, tercero, --
cuarto y quinto, siendo el primero el Becretario général de la So- 
ciedad. De entre los individuos que formen la Junta Directiva se - 
eleqiré la Comision Ejecutiva compuesta de un Presidents, cuatro - 
Vicepresidentes y dos Secretarios, con la denominacion de sequndo 
y tercero, pues el primero lo serA el général de la Sociedad.
Art. 9®. El Consejo serA renovedo totalmente en Junta Gene^  
ral cada cuatro aflos. La Junta Directiva serA también eleqida por 
le General, siendo condicion précisa que la cuarta parte, cuando - 
mAnos, de la misma, sam de los iniciadores de la UNION y se rénova 
ré por mitad todos los aMos en la siguien te formai Un aPlo se eleqi 
ré el Presidents, los Vicepresidentes sequndo y cuarto, el Tesore- 
ro, el Bibliotecario, cuatro Vocales y dos de los Secretarios» y - 
en el afin inmedlato lom demés Vicepresidentes, el Contador, los - 
Vocales restantes y los ntrnm dos Secretarios.
Si fueaen reeleqidos los salientes, serAn considerados co 
mo de nuRva entrada.
Art. lU. La Comision Ejecutiva serA nombrada por la Direç, 
tiva el mismo dia de su constitucion y renovada en su totalldnd to 
dos los aPlos.
Art. 11. Los individuos de la Junta Directiva y Comision
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Ejecutiva que dejen de r.oncurrir A seim sesinnes sequidaa, min cay^  
ea juatif icada, sp pntendp.rA que renuncimn el cargo.
Ar+. 12. La Junta Directiva se dividirâ en les seccinaem 
que emtime por conveniente, y mdemAs nomhrmrA las Comisiones que - 
BP indican en pi art iculo 17 de este Reqlamento y las df;mAs que —  
juzque necesarjam para ml mejor rAqjmen y proqreso de la asocia*-- 
c ion.
A r t .  13.  El Consejo tendrA la alta representacinn de la - 
Sociedad para resolver en los cnsos Arduos las dudas de interpréta^ 
c i on en 1ns Estatutos y Reqlmmento que sorneta A su deliberacion la 
Junta Directj va.
Entendera tambien en los asuntom graves de carActer intc£ 
nacinnnl, cuando la Junta Directiva estime oportuno consultarle» y 
siempre que en la misma Junta Directiva baya una votacion empetada, 
resolverA def initivamente el Consejo.
Tambien deberA extender y formar mu Presidents, Vicepresi. 
rientem y Becretario los nombramientos de los Présidentes de honor, 
que serAn asimimmo refrendadam por los Présidentes de la Junta Di­
rective y Comision Ejecutiva.
El Becretario del Consejo, que a la vez serA el General - 
de la Bnciednd, levantarA las actes de las semiones que aquAl ce—  
lebre, llevarA la correspondeneia del mismo Consejo, la del Prési­
dante de la Junta Directiva, diriqifA A los demAs Secretarios de - 
As ta y dm la Comision Ejecutiva, ejerciendo funcinnes de tel cuan­
do concurra A las mes i one s, tendrA ha jo su custndia todos los doctj 
mentos dm la Sociedad, e xaminarA las Memorias que se redocten, le- 
yAndolas en las Juntas general es, y ejercerA, en fin, cunntam fun- 
ciones le encomienden el Consejo y la Junta Directiva.
Art. 14. Los individuos que forman la Junta Directiva ten 
drAn las atribuciones especiales siquientesî
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El Presidente : Preeldir los sesiones, vslodas, conferen-- 
cins y Comisiones de que forme porte, y diriqir las discusiones,
Convocar pare los sesiones de la Junto General y Directi-
va.
Llevar el nombre y representacinn de la Sociedad en los - 
actos pûblicos.
Ordenor los pagos mayores de l.OnD pesetas y los inqre--
608 .
Autorizar con su f irma les actes de las sesiones de la —  
Junto Directiva y General, los nombramientos para cargos de la Aso, 
ciaclon y las comunicaciones dirigidaa A los Je f es de los Estados, 
loa Gobiernos y mitas Corporaclones en lo que no corresponde al - 
Presidents delConsejo de qobierno.
Nombrar, a propuesta del Présidente de la Comision Ejecu- 
tivs, ml personal necssario para las ofIcinas y dependencias de la 
As oc iac ion.
Los VlcepresidentesI Sustituir al Présidante en ausencias 
y enfermedades, y tomar parte con voz y voto en laa délibéréeiones.
El Tesorero» Custodier los val ores de la Asociacion, y —  
llevar un libro de entrada y salida de caudales.
El Contadori Tomar razon en los libros, que llevara siem- 
pre por partide doble 6 Loqlsmoqrafîa, de los inqresos y paqos que 
se verifiquen, y expedir todos los resquardos concernientes A los 
movlmientos de toda clase rie valores.
Cuidar de que se apliquen los fondoa sociales al deatino 
que se les dé por la Junta General 6 Directive, por la Comision —  
Ejecutiva, y en su caso por lom ürdenndores.
Presenciar los arqueos de Caja.
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Autorizar todaa las cusntas y documantoa de cargo y data.
Hedactar los orasupumatoa, que sn aprobaran al principlo 
de cada aflo en la Junte General, la mismo que las cuentas anuales.
Los Vocalest Tomar parte con voz y voto en laa delibera- 
ciones de la Junta Directive.
F.l Hibl iotecario : Ordenar el archivo y biblioteca y f o —  
mentor el aumento de éato.
Los Secretarios sequndo, tercero, cuarto y quinto, bejo - 
la direccifin del General de la Sociedad, extenderén las actes de - 
todos los sesiones, turnondo por trimestres, y las convocatorias.
Redactor coda uno, al finalizar su perîodo trimestral, -- 
una Memoria de cuanto baya ocurrido durante en Al, para que â fin 
de oMo se pueda publi car la defini tiva, de la que se darn cuenta é 
la Junta General, con la liste de los socioe y sePlas de sus domici 
1 ios.
Auxiliar A las Comisiones especiales de que forman parte, 
en las cuales de derecbo funcionarAn tambien como Secretarios.
Y facilitar A la Comision Ejecutiva copia de todos los - 
acuerdos para que la misma los cumplimen te.
Art. 15. Las funciones de la Comision Ejecutiva serAn) - 
realizar todos los acuerdos que tome la Junta General y lo Direct^ 
va, que no seen dm la exclusive competencia de Amta, y prom,over -- 
cuanto tienda al proqreso de la UNION, dando cuenta cuando ses pre. 
ciso A la Directiva.
Art. 16, Seran atribuciones especiales de 1ns individuos 
de lo Comision Ejecutiva las que s iquen:
El Presidents : Pres id irA las sesiones y diriqirA las dis 
cusionee de loa mismos.
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Llevara, an nombre y representacion del preRÎden+e de la 
Junta Directiva, la firme de lo Sociedad en todo lo que reqlamentm^ 
riameni-p no deba intervenir aquél.
OrdenarA loe paqos mencrem rie l.UtUl pesetap de acuerdo -- 
con el Contador.
PropondrA al Présidente de la Junta Directive el personal 
necesario para les dependencies y oficines de le Asociacion. Y ten 
dré intervencion directe en cuanto interese a la Sociedad y no see 
necesario que en Al entiende el Présidente de la Junta Directive.
Los Vicepresidentes: Sustituiran ml Présidante en ousen —  
cles y enfermedades.
Los Secretarios sequndo y tercero, bajn la riirecrion del 
General de la Sociedad, ex + enderén las actes y citacionea ♦urnando 
por sémanas.
Contestarmn la correspondeneia général de la Comision, 
que seré firmada por el Presidents.
Llevorén el libro de régi stro de 1ns Socios, en el cual 
SB anotarA la fecha de entrada y sebos de los domicilios.
Art. 17. La Junto Directive, en la nasion inmediatn a la 
de su const itue ton, nombrarA Comisinnan aspeci alas de Prensa, de - 
Propaganda. de Pomento. de Gobierno interior del Circulo, de C m i—
qracinnes é Inmiqracinnes. de Helaciones internacionales v coin--
nimles, da la Expos ici on permanente, de Letros y Artes, de Hac ien- 
da V Estadistica, de C i e ne i a s y cuantae otraa estima convenient es 
para consequir 1ns fines soci mies.
Estas Comisiones se a justaran en sus fune innés a lo pres­
crit o en los Es tatu + ns, en este Heglamentg y an los acuerdos de la 
Junta General, de la Directive y de lo Comision Ejecutiva respectif
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vamentn.
Art. 10. La Junta Directiva primera que se nombre reiacte. 
ra un Reglamanto interior dm la Sociedad, en ml cual se precisarén 
las f une ionem de céda Comieion y modo de ejercerlas.
CAPITULO III 
Dm la Junta General
Art. 19. Todofl lom attom, en la primera semanm del mes de 
fnprn, b p  réunira la Junta General, que la formaran los Bocioa pre. 
sentes en la misma, siempre que excmdan de la quinte parte de los 
résidantes en Madrid; y en dicha sesion se leeran y discutirfr» la 
Memprip anual, lom presupuestns y las cuentas, recayendo la epro—  
hacion fi desaprohacion de unos y otras, y se procederé 6 la lenovg^  
cion de cargos en la forma prescrite en el capitulo siguiente.
CAPITULO IV 
De la alacciom de cargos
Art. 20. Siempre que ses preciso rénover los cargos de la 
Junta Directiva se cnnvocarfi a Junta General, y abierta la mraion, 
é propuesta del Presidents, se designaran para Secretarios eecruta. 
dores a 1ns dos Socios mfis ancianos y A los dos mAs jfivenem de en­
tre los présentes al acto.
Art. 21. Const i tuida osl la Me.ss, uno rie lom Secretarios 
irA llammndn por firden de lista a lom electores, que lo seran to—  
dos loa Socios présentas, y Astns entreqarnn al Présidente drbla—  
des loe papeletas de votacion.
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Art. 22. Form 1b eleccion mm cnns.lgnarAn an rario papeleta 
tantos nombres como carqom remulten vacantes, y quedarén eleqidos 
por 6rden de votos los que nhtuvieron mayor nûmero.
Art. 23. En los cmmos de empâte decidiré la circunmtmncia 
de he ber desempebado Antes el cargo, de haberlo ejercido por mAs - 
tlempo, la nntigüedad como Socio, 6 en ultimo caso la suerte.
Art. 24. Publicada le votqcion por uno de los Secretarios 
Bscrutadores, el Présidente harA la proclamacion de lom elegidns.
Art. 25. Si hubiern protestas ocerca dm la elmccion, debe. 
rAn ester firmmdms por diez Socios A lo mAnos y presentarse dentro 
de los dos dims siguientes ml acto, discutiéodose y resolviendose 
en la primera Junta General axtraordinaria, que necesariamente de- 
berâ tener luqmr dentro de los ocho dims siguientes ml de la elec- 
cion.
Art. 26. Las vacantes de cargos que resultarmn dentro del 
abo 88 proveerAn en la primera Junte General ordinmria que se veri_ 
fique despuea de la que se dA cuenta dm la vacante. Las elecciones 
parciales se hmrmn en la forme establacide en los artîculos nnte-- 
riores.
CAPITULO V 
De la Administrée ion de los Fondas Sociales
!
Art. 27. Los qastos que se realicen para consequir los fi i
nés que sa propone le Asociacion, asl como 1ns de la administra--
cion de la misma, se cubriran con los inqresos ordinarios y extra- ;V
ordinarios expresados en el art. 6® de los Estatutos. i
Art. 26. A todo inqreso de fondos en Tesorer.ia debe prece. 
der el oportuno cergaréme, y no se verifIcarA por la misma paqo aJL
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qunn ai.nn median te 1 ibrnmi en tn .
Art. 29. Los Présidentes de In Junta Directive y Comision 
Ejecutiva no autorizoran ninqun naqo, ni el Contndor lo interven—  
drâ, sin que an+es me hmym dado cuente A cade una de aquêllas, sm- 
qun pxceda 6 nn de 1.0(1(1 pesetas el desembolso.
Be exceptuan de estas reqlas las nôminas ordinaries del - 
personal nnmbradn en forma por el Présidente de la Junta Directive.
Art. 311. A1 fin de cada trimestre se llevara a efecto un 
arqueo por el Tesorern y Contador, en présenta del Présidente de - 
la Comision E jecut i va y el Becretario, que levantaré acte del esta, 
do de fondos, la cual flrmnrén todos loa présentes.
Art. 31. La cuenta général de fin de abo debe ser oprobe- 
da sucesivamente por la Junta Directiva y por la General.
Une vez aprobada por ésta, no se podrA volvor sobre elle 
por ninouna causa.
' CAPITULO VI
Del fnmentn de los intereses sncieles 
y relaciones externes de la Asociacion
Art. 32. La UNION IDEHU-AMERICANA dedicaïA especial aten- 
cion A todo pensamiento que tienda A fqmentsr los intereses genera, 
les de la misma en aIquna de las naciones esociadam o de una agru- 
pacion cualquiera de Socioe.
Estos, como la Junta Directiva, de acuerdo con los Estnty, 
toB podran formuler los proyectos que crean conducentes A dictos - 
fines, prncurando ante todo que descuelle siempre la fraterniriad - 
mAs estrecha y la union mAs intima entre los pueblos de América, -
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EspaPa y Portuoal.
Art. 33. La Junta Directiva y la Comision Ejecutiva estu- 
diarén cusntos proyectos se sommtan A su ex Amen, y cuando los con- 
sideren dentro de les condiciones que exigea los Estatutos, les —  
prestera por si, A en caso necesario con rl voto de la Junta Gene­
ral, todo el apoyo moral de su representacinn.
Art. 34. Asimismo dicha Junte procurerA que en todos los 
pubblos de las naciones que le UNION représenta baya Comisiones de_ 
leqadas y Circulos ibero-americenos, donde las condic innés locales 
lo permitan, tomendo como base los principios cnnsignados en los - 
Estatutos.
Art. 35, La Sociedad ofrecerA premios para exciter A que 
SB presenten proyectos scerca dm los mejnres medios de fomenter le 
prosperidsd litererie, industriel, mercantil y agricole de las na- 
ciones unidas, y que tiendan con preferencim a estrechar los lezos 
de mutuo amistad.
Estos premioe podrAn ser: titulo de Socio dm mérito, uso 
del escudo de la Sociedad, certificmdo de mérito y mène i nn honorî- 
fica en sus actes «
Art. 36. Loe autores de libros, comedies, folletos, eue—  
droB, BBculturas, maquinas, artefactos y cualmmquiera nhrm cientî- 
fica, literaria artlstica A industrial presentadas a la Sociedad - 
con el objeto de que examine sus mérito, dm que se les premia en - 
la forma prescrite en el articula anterior, A se les otorque cual- 
quier otra récompensa, tj anen obligacion de dnnar A la Sociedad un 
ejemplar dml trabajn u objeto prmmiado.
Cuando el valor de la obra, mAquina, ar+pfacto û objeto - 
de arte tenqa un precio crecido, si la Sociedad no pudiese adqui—  
rirlo y el autor donarlo, bestara una copia, modelo A piano A jui- 
cio dp la Sociedad.
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Art. 37. Todns los trabajos û objetns donados A que se re. 
fiere el articiilo anterior formar An parte de la Expos icion perma—  
nente de la UNI UN en Madrid.
Art. 3H. Para la expodicion de las cartas de aprecio, cex 
tificados y recomendaciones A que se refiere el parrafo noveno del 
art. 2® de Ins Estatutos, se intruira un expédiante formado con la 
instancia del solicitante, certificacion del Alcalde 6 autoridad - 
local adninistrativa donde el interesado haya residido los doe ul- 
t imoB aMos, en la cual se acredite su buena conducts ; y por ultimo, 
las declaracinnes de dos personas de erraiqo y reconocida honrader 
que acrediten las condiciones del interesado, quien podrA exhibir 
SUB titulos para que se tome razon de ellos y se indiquen en el do. 
cumento en que se les reconiende.
CAPITULO VII
Del E.'rculo Ibero-Ame ricano y Exposicion 
permanente en Madrid
Art. 39. El Cîrculo de la UNION en Madrid y la Exposicion 
oermanente merAn régi dos por reqlamentos especiales para amboe, qie 
formarA la Junta Directive, y cuyas bases serAn, respecte del Cîr­
culo:
1®. T rater cuestiones relmcionadae con el pensamiento de 
la UNION, d escart andn por completo las de carActer nnlîtico.
2®. Procurer todas las distracciones de buens Sociedad.
3®. OFrrcar A 1ns cnncurrentes mapas y quias de todos los 
Es+ados americanns y sus provincias, Espafin y laB suyas, y Pnrtu—  
gai y las suyas.
4®. Tener expuestas en ruadros listas de las principales
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casse de bancs, comarcio y productos aqricnlss en los dlferentes 
pueblos que formen le UNION; fondes, hoteles, establecimientos li 
ternrios, industriales y mercantiles.
5». Coincer en los sitioe de preferencia los retratos de 
loe personajes més notables de CspeMa, Portugal y America; muy es. 
pecialmente los de aquellos que més hayan contrihuido A la f rater 
nided comun.
6®. Y sspirar, an fin, A que en todo descuelle el deseo 
de hacer que los habitantes de los pueblos interesados se acerquen 
mAs code die y fomenten en comun sus mutuoe intereses.
kn la Èxposicion habrAi
1#. Los instaleciones literarias que los autores, edi to­
res 6 la Sociedad misma créa conveniente estahlecer, cuidando mot 
te todo qi'F haya gran numéro de catAlogoe de las obras para reqa- 
lar A los visitantes.
2*. Todas las obras da arte, como estatuas, cuadros, gra^  
badoB, galeries fotogréficas, estampas y cuanto de este género —  
quieran los autores A la Sociedad exponer.
3®. Todos los efectos comprendidos bajo le denominacion 
de productos brutos, frutos y primeras materias.
4#. Los proyectos de obras pûblicos 6 de empresas parti- 
culares dispuestos ya para su ejecucion.
5®, Todas las mAquinas y artefactos suscrptibles de ins- 
talarse en el local destinado al efecto.
6®. Y, por ultimo, cuantos productos del suelo, de la me^  
cAnica 6 de ssber ses posible exhibir en la Exposicion.
No se odmitirAn en elle productos nocivos, inflamables 6
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de fécil deterrorn.
L1 perBonol encargado de le E'xposlcion seré compétente é 
iluatrado y troterA:
De inetnlar y cuidar con eamero los objetos.
De der acerca de elloB y dm sus incidentes las noticias 
que se les suministren por los expositores.
De comunicar datom sobre medios de trasporte, tarifas, - 
aduanas, etc.
Y de distribuir muestres cuando los expositores les auto, 
ricen para ello.
La entradaen la Exposicion sera publics.
Para los expositores no Socios de esteblecerA una tari­
fa especial rie precios, pues los que tenqan aquel carActer sAlo - 
abonarAn 1ns qastos de instalacion.
CAPITULO VIII 
De las reformas de este Reqlamento
Art, 40. En toda reforma total 6 parcial de este Régla—  
mento habrA de précéder peticion escrita y firmada por cincuenta 
Socios, de la cual se dara cuente en la primera Junta General or- 
dinaria; Asta nombrarA una Comision de cinco individuos encargade 
de informer sobre dicha peticion y de proponnr los términos de la 
reforme en su caso, la que no podrm aprobarse sino en Junta Gene­
ral Bxtraordinaria convocada al efecto, teniendo mn cuenta el —  
art. 12I de los Estatutos.
Disposiciones Transitories
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1®. Porn loe efectos de constitucion de le Sociedad, apro 
bacion del presents Reqlamento y todo lo demés que se refiere A la 
orqanizacion définitive de le misme, formon la Junte General de le 
Sociedad los iniciadores de ello comprendidos en el art. 15 de los 
Estatutos, quienes para lo eleccion de los cargos de la Junte D1-- 
rectiva podrAn prescindir, si io estimon oportuno, de 1ms formai!- 
dades prescrites en el capitulo IV de este Reglamento. Despues de 
insteleda la Sociedad en su domlcilio y organizada définitivamente, 
se entenderA por Junte General le indicada en el articulo 19 del - 
Reqlamento, y les elecciones se harfin siempre cnn arreglo ni cite- 
do capitula IV.
2». RégirA este Reqlamento con carActer provisional duran­
te un aPto. y trmnscurrido este plazo, aunque nadie lo solicite, se 
someterA A discusion de la Junte General para estahlecer las rnfojr 
mas que le experiencia haya aconsejado.
3®. La Junta Directive que se elijn despues de const i tui- 
da la Sociedad cnn arreglo é la disposicion trmnsitoria primera, - 
durarA dos abos, A conter desde 1® rie Enero de 1865; y en 1® de —  
Enero de 1887 se harA la renovacion de la mitad, cesando los Vice, 
présidantes primero y tercero, el Contador, cuntro Vocales sacados 
A la suerte de entre lom diez y seis, y dos Becretmrios sorteados 
tambi en.
Este Reqlamento ha sido aprobado en Junta General de 25 - 
de Enero de 1885.
Madrid 26 de Enero de 1885.- El Presidents de la Junte Di, 
rectiva, Mariano Cancio Villaamil.- El Presidents de la Comision - 
Ejecutiva, Protasio Bolis.- El Becretario General, Jésus Pando v 
V.T lie.
3^3
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PERbONAB gilE HAN CMNCllHRI DH 
AL ACTO CELE URADO EN HHNUR 
HE nCJICO, EL 19 DC illCIEMUHE 
DE 1806, POR LA UNION IBERD- 
A:1E RICANA. 1006.
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PEMblJNAj QUE HAN CONCUR» IUO AL ACTO
Excmo. Sr. D. Secjismundo Moret, Ministre de Estadn y -—  
Présidante del Consejo de este Asneinc ion.
Excmo. Sr. U. Antonio CAnovas dsl Cnstlllo, Presidents 
de le Academia de la Historié, Toison de Dro. ex-Pres idente del - 
Consejo de Ministros, Diputado A Cartes y 56cio hnnorario de la - 
UNION IBERO-AMERICANA.
Excmo. Sr. D. Vicente Riva Pelacio, Hlnistro Plenipoten- 
ciario y Enviado extrnordinario de la Republics de 1ns Estadus -- 
Unidos Mejicsnos, y Vicepresidente del Conoejo de esta Asociacion.
Excmo. Sr. Conda de Casel-Rive!rn, Ministro Plen i poten—  
ciario y Enviado extraordinarlo de S.H. F i delisima el Ray de Por­
tugal cerca de S.H.C. la Raina Regente de Espaça.
Excmo. Sr. 0. Miguel CanA, Miniatro Plenipntencinrfo y - 
Enviado extraordinarlo de Repiûblica Argent ;na cerca de 5.M.C. la 
Reins Regente, y Vieepresidents del ConseJ « de ests Asociacion.
Excmo. Sr. D. José de la Csrrera, Ministro F1 enipotenc 
rio y Enviado extraordinarlo de la Republica de Guatemala cerca - 
de 5.M.C. la Reins Regente, y Sdcio fundador de la UNION IBER'l- 
AMERICANA,
Excmo, Sr, D. Raymundo Fernandez Villaverde, Diputado A 
Cortes, ex-Ministro de Is Gobernacion del Reino, Vicepres idente 
del Consejo de esta Aeociacion.
Excmo. Sr. D. Marînno Cnncio Villanmil, Jefe Superior de 
Admini8 trac ion, ex-Jntendente general de la Isla de Cuba. ex-Con- 
sejero de Estndo y Présidente de la Junta Oirectlva de esta Aso-- 
cioci on.
Excmn. 5r. Du que de Veraqua, Grande de Cspa'^n, Senadnr - 
del Reino por derecho propi.), miemliro del Consejo de esta Asoc i m-
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cion,
Excmo. Sr, D, Félix S. Alfonzo, Senador vitalicio del ■—  
Reino, ex-j nd I vitluo de la niputacion provincial de Puerto Rico, 
miembro del Consejo de esta Asociacion.
Excmo, Sr. i). José Rodriguez Benavides, Gran Cruz de Isti 
bel la CatAlica, Becano del Cuerpo médlco de la BenefIcenc1 a pro­
vincial, individuo de la Real Academia de Medicina. Vocal del Cori 
sejo Superior de Sanida y miembro del Consejo de esta Asociacion.
Ilmo, Sr. D. Justo Zaragoza, ex-Secretario del Gobierno 
general de Cuba, Jefe Superior de Administracion, Ordenador gene­
ral de Pagos del Ministerlo de la Gobernacion, dietinguido trata- 
dista de cuostiones americanas, miembro del Consejo de esta Aso—  
ci a d  on. I
Ilmo. Sr. ü. Protnsio G. Solis, Abogado con ejercicio —  
del ilustre Colegio de Madrid, Jefe Superior de Admini strac ion, - 
de varias Acndemias y Sociedades, miembro del Consejo de esta AS£ 
ciacion, nato de su Junte directive y Delegado ejecutivo de la —  
misma.
Ilmo. Sr, D. Manuel Isidro Osfn, médico oculis ta colom—  
biano, Director h nornri o del Hospital del Sagrado Corazon do Ba^ 
celona y miembro del Consejo de esta Asociacion.
Excmo, Sr. ü. CArlos Calderon, Caballero de la nrden mi­
liter de Alcântara, ex-Uiputedo a Cdrtes, comis ionadn de esta Aso 
ciacion en HAjico, miembro de su Consejo y Vocal de la itirectivo 
de Méjico.
Sr. Fonde de los Nnvns, May rdomo de Semona de S.M., 1i- 
terato, Vicenecretarin del Consejo de esta Asociacion y Secreta-- 
rio de su Junta fJirectiva.
Excmo, Sr. D. Juan Morales y Serrano, Secretario general 
del Banco de Espaça, Jefe Superiur de Adm i n :strac i im y Vicepresi- 
dente de la Junta Uirective rie esta Asociacion.
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Ilmo. Sr. 1). Angel Lasso do In Vega, Oficinl qenernl, j£ 
fe del Arch I VO del fli n i u ter > o do Mnrinn y Vocnl de la Junto iJi'rec 
tivn de la Asociacion.
Excmo. Sr. D. Antonio Garcia Mnur ilo. Consul ganprol riel 
Peru en Madrid, Jefe Superior de Administrnc1 on, Grmn Cruz de Is£ 
bel la Cat6llca y Vocal dr la Junta Di recti vo cle este Asociacion.
Sr. D. Druno Zaldo, bannuero; de la Real Sociedad Econd- 
mice de Amigos del Pais, y miembro do la Junta Uirectiva dr esta 
Aeociacion.
Excmo. Sr. D. Leopoldo Alba Salcedo, ex-Min i stro Plenip£ 
tcnciario y Enviado extraordinario da S.H.C. ccrcn del Cmpprador 
de la China, ex-Diputado A Cdrtes.
Ilmo. Sr. D. Antonio Balbin de IJnquera, distinguido ame- 
ricenista, Jefe Suf»erior de Administrncinn, Hibli otecnrio del Cor» 
sejo dc Estado y Vocal da la Junto liirectivn de este AEnciacion.
Sr. Dr. D. Pedro de Govnntes y Azcorraga, Abogado con —  
ejercicio del Ilustre Cnlegio de Madrid, Individuo de I as Renies 
Soc i edades Econémicoa de Amigos del Infs de Madrid y r i l i p i n n s ,  -  
Vocal de la Junta Directive de esta Asociacion, Subdelegado Ejecy 
tivo y Sdcio fundador de la misma.
Sr. Dr. D. Emilio Nu^ez de Couto, Profesnr de Med i c i na, 
Bibliotecario de esta Asociacion, y Sôcio fundador.
Excmo. Sr. !). Jnnquin Jovellar, Cap i tan General de Ejéjç 
clto, ex-Gohernndor general de Cuba y Filipinas, ex-MinIstro de - 
la Guerra y ex-Pres idente del Conaejo de Minir.tros.
Excmo. Sr. D. Claudio Moynno, cx-Miniatro de Fnmnnto y - 
Hacienda y Senador vitalicio.
Excmo. Sr. 1). Juan Bautista A n t e q u r r a ,  Vi r e a l  m i rantn de 
la Armada, ex-Ministro de Marina y Sôcio rie mArito y fundador de 
esta Asociacion.
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( xctno, 'or. Ilunue de Tetunn, Grande de Espaça, ex-Mln i stro 
P I'en ipotenc i arid tie Espada, ex-Mlnistro de Estndo, VI ce-Pres idente 
del Senadn.
Excmo. Sr. Duriue de la Victoria, Grande de Espa'ia, Sene-- 
dor por derecho propio, Director de los ferro-carriles espa'^olee - 
del Hedi'odia, ex-Consejero de Estado y Sôcio fundador de esta Aso­
ciacion.
Excmo. Sr. Duque do Sessa, Grande rio Espn%a.
Excmo. Sr. Marqués de Castro Serna.
Excmo. Sr. D. Alejandro Fidel y Mon, ex-ministro de Fomcn 
to y Diputado ô Cortes.
Excmo. Sr. Dut'ue de Almodovar, Grande de Espéra.
Excmo. Sr. Confie de Casa-Sedano, ex-Uiputedo a Côrtea.
Excmo. Sr. !). Francisco de la Fisa-Pajnres, Diputndo é —  
C'rtf’5 y Rector de la Universidad Central, Sôcio fundador de esta 
Asocinci on.
Excmo. Sr. D. Pedro Novo y Colson, Jefe de Marina, liter^ 
to y outor drnmôticd; Sôcio fundador de esta Asociacion.
Excmo. Sr. ü. José de los Heyes y Mesa, Teni ente qeneral 
de los Ejôrcitos Nnc tonales.
Excmn. Sr. Marqués de Corn illas, Director de la CompaHfa - 
Trnsatlôntica, Sôcio de mer i tu y fundad >r de esta Asociacion.
Excmo. Sr. Mnrtpjôs do Castrillo.
fxcmo. Sr. I). Hamon Tope te, Contra-Al mi ran te de la Armada. 
Bx-Subsecretar i n del Ministerlo de Marina, Sôcio de mé ri to y funda^  
dor de esta Asociacion.
Excmo. Sr. Conde de Veile, Senndor del Reino, Director de 
la compn'^fa metnlôrqice' de S. Juan de Alcarnz, Sôcio de mérito y - 
fundador de esta Ast'ciacion.
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Excmo, Sr, 0. Alberto Aguilern, Diputado A C'rtea, ex-Go 
bernador civil da Madrid, subSecretario del Ministerlo de Hoc i en­
ds.
Excmo. Sr. D. CArloa Frontaura, distinguido literato, ex 
Gobernador civil y Sôcio fundador de esta Aeociacion.
Excmo. Sr. D. Benigno Quiroga Ballesteros, Diputado A —
Côrtes y Director general de Agriculture, Industrie y Comercio.
Excmo, Sr. D. José Maluquer, Senadur del Reino.
Excmo. Sr. D. Antonio H* Fabié, individuo delà Real Aca 
demie de la Historié y Senador del Reino.
Excmo, Sr. D# TornAe Santero, Présidante de In Real Acade
mi m de Medicine de S. Cérlos, y Sôcio de mérito y fundador de e£t
te Asociacion.
Excmo. Sr. 0. Fernando de Gebriel y Ru i z de Apodncn, Sô­
cio fundador de esta Aeociacion.
Excmo. Sr. ü. Miguel de la Guard i a, Gran Lru ' de Isabel 
la Catôlica, ex-Gobernador civil y Diputndo ô Côrtes.
Excmo. Sr. ü. Andrée Borrego, decano de la prensa nncio- 
nel, autor entre otrae obroe de le Historié oficlal de las Côrtes 
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DISCUHSdS ( RONUNClAliDS POR LOS uRtS. 
CANOVAS DEL CASTILLO, RIVA PALACIO Y 
MORET EN EL ACTO CELEBRAÜO EN HONOR 
DE MEJICO, EL 19 DE DICIEMURE DE 
1006, POR LA UNION IBERO-AMERICANA. 
1086.
DISCURS05
El Sr. Cftnovaa del Cpimtillo ; SeMnrna y neMnrea : Lna dncu
mentos qua am mcmhmn dm Imer mummtrmn dm unm mmnero clmrlsima --
cuél mem ml objeto dm esta Apoclecion qum desde modeatom princi—  
pioB puedm conduclr A ten mltom fines en el parvenir. No he teni- 
do yo Im fortune de coopérer tmnto cnmo hublera qumrdio ê lo mu—  
cho que numstrm Asociacion ha llevado ys A cmbo y aun por eso mis. 
mo mm he sentldo en mayor obliqacion dm contrihuir con ml palabra 
é la Bolemnidmd do esta reunion, bien que, mAs ovmzodo que A es—  
toe certAmenms floridos, A 1mm tempestndes no siempre henAficas - 
dm lo tribuna parlamen toria t pero al fin creo cumpllr un deher ha^  
ciAndome Argano, en mate instante, de la ASOCIACION IRERO-AMERÎC^ 
NA, que es lo base y fundamento de las que con tmnto provecho pa^  
ra todas las nociones dm esta rmzm qlorioso empiezan A derramarse 
por AnArico. (Aplausoe).
Felizmente, sePlorem y seMores, no solemente habeia oido
la carte elocuentm dm uno de los diqnos représentantes de eque--
llos independientes emtados cerca de la naclnn espaholm, sino que 
tenemos aqui ml représentante del qua ho tornado, mequn se acoba 
do ver por lorn docummntom refmridoe, lo iniciativa mn smcundar el 
movimiento dm la Asociacion mspaMolm.
Umbo, pums, comenzar despues dm conqratularme dm pertene. 
car A esta Asociacion, despues dm fellcitar A lorn dignos indivi—  
duos que la ban diriqido haste mhora y ban smbido llevor ton ode- 
lante b u s  fines, dmbo empmzar mmludmndo oqui A oquel Estado amer^ 
cano, por el nombre mlqo mAs espaPlol todavio quo los otros, pues 
que nuestrns ontapasados le dimron el nombre de Nuevo EspoMa, y A 
su représentante, que no sA si herirA su modestie, la herlré sin 
duds alquno ml dacirlo, pero no puede estorbor tel consideracion
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en este i notante que lo rliqa, A su représentante que es como un re. 
cuerdo qlorinso de aquella razn de conquistadores que A un tlempo 
llevoban la empada y la pluma, que A un tiempo cantaban y vencian, 
que A un tiempo miamo sahian reroqar sobre su cabeza todn qAnero - 
de laurelea. (Aplausoe repetidoe)»
CnnqratulAmonns todos, pues, sePInres, del sentimir-nto y - 
de la idem que ho promovldo esta Asociacion; sus fines, yo los ha- 
heis oirin y no pueden ser otros, sus fines son de todo punto mge—  
nos A la political sus propôsitos son estrecher mas y mAs los la—  
zoB literorios que naturalmente unen A nociones que habl an lo pro­
pio lenqum; desenvolver sus intereses econômicos, mas facilmente 
concertahles que 1ns de otros pueblos, cuyas necesidades no son -- 
ton seme j antes rnmo 1mm nuemtros, A les veces idénticas; alentar—  
nos reciprocamente para alcnnrmr juntos los beneficiom de lo poz, 
y en fin, todn aquello que sin menoscobo de nmdm de lo existante - 
ni de lo real, sin volver lo vista para nmda A nuestros necesidm—  
des y conveniencias histfiricas puede recnnstituir, en cierto modo, 
en cuanto es posible y hacodero, la antique y nobilisimo nacionalj^ 
dod espaPlolo. ^QuA vantmjas no hemos de reporter unos y otros de - 
esta qrata alionza? A los amerlcanos, tenemos uns historié de ra—  
zs que ofreparles por que ellos son como nnsotros, descendientes - 
de aquella rnzrn que por medio de la guerre de los slete aiqlos se 
fundiA y conatituyô para darse tantos dise de qloria ml fin de lo 
edad media, porque todos nuestrns heroes del siqlo XVI, porque to­
do cuanto nnsotros en aquellno tiempns vencimos y cantamos, lee —
partenace ni mAs ni ménos que A nnsotros mismos. (Grandes splau--
S O S ) Amo ban de querer 1ns americanos, cAmo ban de querer renun- 
ciar a sue glorias que son las nuestros propios? (Anlausos) .
Hay dos deberes toi vez para las jAvenes nacinnes america 
nss que al parecer y en cierta medido al mAnos pudieran oponerse - 
al movimiento que damcribn; es el uno, oquel sentimiento que la in, 
dependencia hi zn nacer de inclinacionos A de entusiasmos A de re —
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cuerdoB con mAs o mAnos cnroctAres histAricos de 1ms mntiguas rn—  
zas IndlgeoBB, vencldms por lo irrupcion ospaRolm; es el otro el - 
cosmopolitismo que naturalmente engendre mill en cierto medido le 
neceeidod de reolizar pronto# y décisives proqresos rnspecto n su 
poblocion. Ni uno ni ptro sentimiento es ilegltimo, ni eé que nin- 
guno de ellos pudiero hocerle sombre A la madré pétrin.
En huen bore que los hijos de aquella + i erra recuerden lo 
que puede hober dm glorioso en todo lo que s 111 ho nacidoj en huen 
hors que refuercen su propio expmnsion con los element^ns de oobln- 
clon que Europe les envia; pero yo quiero creer, quA diqo qui ern - 
creer, yo ven en este instante une verdodero nocion sintAtica en - 
América que ehvuelvm en si misma en la toorîa y ha de envolver en 
la prActico estos términos ml parecer mntaqAnicos. (Aprobacinn ) Y 
de todas suertes, como al fin fuA la razo ospoRolo qui en llevA —  
elll lo civilizocion y el cristionismn; como ml fin la rmza espa- 
Mole llevA A AmAricm los qArmenes de esa civilizocion qreco-roma- 
na, primera expresion do lo verdad y de la hellezm en el mundo on- 
tiguo; como mill llevô la ley morel oterno, la que nunca serA ni - 
reemplozoda, ni mejorada siquiera por los hombres {muv bi en); como 
en estos très puntos se représenta mill todn lo mas grande que hay 
en la humanidad y se représenta bajo lo forma mAs castizo de lo ra, 
za espoMola, necesorio es que EspaMm encuentre naturales y mploudo 
los esfumrzos que coda dia me hacen para fundir todos mquellos ele, 
mentos do vida, de culture y de progreso, en el molde de la rmza y 
de le lenqum nacionales. (Aplausos)
Nnsotros, a nuestro vez, no podremos renuncinr, aunque -- 
quisiAramos, a lo qloria que en otro tiempo ban dodo A nueotra len. 
qua, A nuestro 1itermturm, A nuestro nmcion, grandes inqenios de - 
AmAricm y muy singularmente de Nueva EspaMm; nnsotros, por ningun 
tltulo, podemos renunciar A considérer como espoMol A Alarcon, ml 
qron dramatico Ruiz de Almrcon, ni tompocn A aquella monja insigne, 
décima musa para sus contemporAneos que supo gumrdor en 1ns misti-
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cismoB del claustro todo lo que hay dm mas hello, de mAs sentldo 
y de mas delicado en los coraznnes fameninos. (Anleusoa) ^Pero qu 
qué dlqo? No podemos olvidor aquellos grandes nombres, ni orran—  
Carlos de nuestra historié literaria, ni podrîamos prescindir hoy 
miamo de que haya en America, no uno, sino muchos eacritores que 
son honra del hahla coatellana. De vez en cuando atraviesan al —  
Atlantico libroa de poesia y de critics que séria un qran descon- 
suelo para los que hablamos la lenqum espaMola, que pudieran pare 
cernoB extranjerom, pero que a nmdim lo parecerAn porque habeas - 
de permitirme recordaros que qulen ha tornado verdaderemente la,—  
iniciativa en esta aprnxlmacion de los pueblos de la raza espaMo- 
la, ha sidn nuestro Academia dm la l.enquo, A lo cual tenqo la hon. 
ra de pertenecer. A la sombra de la Academia de lo Lenqum de Ma—  
drid, ban formado yo nuevos Académies correspondlentes casi todos 
los pal ses dm America, y eses Academies compiten con la nuestra - 
en ardor para defender el molde castizo de nuestros pensamientos 
comunes, compiten en celo, y lo qum es mAs, compiten con nosotros 
y muehoa veces nos vencen on saber.
Habia, pues, yo la literature, hablo, pues, yo el orte - 
de la palabra dado que si une qron porte del movimiento que en es. 
te instante aqita a toda la America EspoMola para oproximarla A 
B U  madré pétris.
La lenqua y sobre todo la min taxis rie la lenqum es lo e>t. 
presion mas ocabada de todo raza, rie todo oueblo, mn cualquier —  
tiempo. No hay que disputarla esta primacia porque en la lenqua - 
von envueltoB todos los sentlmientos morales, va mnvuelto todo lo 
espiritual; la lenqua os el aima extnriorizodo, (Aplausos ) Pero - 
aparté de la lenqua boy otros intereses a que especioImente esta 
Asociacion ha de cnnsoqrarse, que merecen tomhien de uns mènera - 
muy vivo nuestra reciprocm otencion.
Pueden los rmzmm dividirse en distintos emtados, esto —  
obedece a condiciones qeoqrAficas las unas, morales las otros y
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no patA mn ml podmr dm nmdim logrmr qum cumndo mm rmmlizon, pue—  
don yo borrormm dm lo hlotorlo JomAs. A loo vecms tombimn ocnnte- 
co lo contrario : pueblos dm razas distintos constituyen Estmdos, 
lo cuol quisre dscir que Estado y razo son cosas muy difmrmntes - 
mn lo remlidmd présents y en lo hiotorio; que ml Estado ms uno —  
creocion mAs focticia, munqum por cimrtos Ardenoo da necesidades 
see eterna, que lo me la nacionalidad, que In ms lo roza. Pumden, 
pues, muy bien dividirse 1ms rezae 6 nocionalidadms on Estados —  
syudAndose mutuomentm unoo A otros, olcenzondo y conquistondo to- 
dos juntos, y haetm bajo un nombre comun, altîslmas glorias, como 
ee viA en tiempos sntiguoe con los pueblos griegns; ha podido des. 
pums, durante mucho tiempo, aunque con daMo, sin duds, de su po—  
der militer A influencia politico, pero ha podido durante siglos 
alcanzar la misma Italia, bajo Estados diferentes, la mayor glo-- 
ria literaria, uno de les mas grandes glorias filosôficas y sin - 
duds le mayor gloria artistica que en el mundo em hoya alconzedo 
jamée. Esto prumba que las rozas, oûn divididas en Estados difergn 
tes, cuando mantienen entra si un Imzo tan fuerte como el que - 
uniA A las repûblicas griegms A A les mismae repùblicas italianos, 
un lazo tan fuerte como el hablm, se sobreponen A todas las dife- 
rencios y olcanzon y tionen vida propio y mxplAndida A pesar de - 
su division politico. (Anlausos ) A esto bien pudieran aspirer en 
un plmzo que no cehm fijer, los pueblos hispano-omericanos. ^Quién 
es copaz de medir mhora, hmsta dônde, despues de les relaciones 11. 
teraries, artlsticas, sconAmicas y cornerciales, y de la confrater- 
nidad politics, hosts dAndo podrAn eleverse, en oquellas apartadss 
reqiones, ml propio tiempo que en la peninsula ibérica, los desti­
nes de nuestra roza? Que si es incontestable que hay en el mundo - 
moderno une tendencio que conduce A lo union, no snlamen te de los 
hombres entre si, sino entre si también de los pueblos, lo es mde- 
mAs que mientrae se realizon eses aopirnciones morales mas que ma- 
teriales, que sAlo^podrAn verse logradas despues de siqlos que la 
vista humona no puede medir desde ahora, los agentes del progreso 
comun que ha de sustituir la humanidad al Estado, al ménos en la -
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ciencifl y en ml espîritu, loe agentes poHrrosos de esa union han - 
de ser los partieularismos nacionilea, los Estados trayendo cada - 
cual BU mentido, mu emplrltu y su voluntad al progreso comun. 
(Grandes bdIb u b o b)
No combatimos, pues, no entendemos contraster el libre mo. 
vimiento humano que lleva para no se sabe cuAndo A la fraternidad 
universal; no entendemom combatirla favoreciendo la union rie herma. 
nos entre si, que ml cabo union es, y union que prépara para cuan- 
rin sea posible otra union maa total, pero an el Interin ya diqo —  
que instrumentos las nacionalidades, no lente, sino lentisimamente 
creedos por la historié, unidas por lazos indiaolubles, allas, han 
de ser los principales agentes del adelanto que nos conduzca A se­
me jante resultado final; elles han de enriquecmr el progreso, in —  
troduciendn en AI la varieriad y dAndole mayores tesoros y caractè­
res de vida que hagan earn union, si alguna vez me ha de remlizmr - 
en el eapîritu esa confusion de caractères, distintos en un caréc- 
ter total, mAs rica, mAs fecunda para los fines dm la humanidad en. 
term. (Anlausos orolonoarios)
Creo, seMorms y smMorms, que abusaria dd la benévola ateri 
cion que me preatais, si no hiciere alto en esta discurso. Mi obja. 
to, ya lo smheis, era y ha sirio llevar la palabra de esta corpora- 
cion delante de los otros centros 6 corporaciones corrsspondientes 
que vienen A juntarse A su alredodor; mi objeto era hacer mAs pa—  
tentes sus fines aun despues de que los documentos leidos los hj* 
bien rie toi muerte explicario que toria palabra podrio parecer oclo- 
90. Aun osi, orrootrodo por la qrondezm dol osunto y llevodo mAs - 
por la voz del cnroznn que por lo de lo inteligenclo, no he podido 
mAnos de extenderme olqun tapto, sobre ese gronda sentimiento y —  
esn gronde esperanzo de nuestra nacionalidad.
SeMorms y SeMorest en este tierro espaMolo los hispano- 
americanos han logrodo ser independientes y extranjmros bajo el —  
punto de vista politico, pero jomAs ha logrodo ninquno de ellos, -
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ai es que me lo hm propuem+o, que nomotrom, en el treto comun y en 
el efecto le considerAmemom como extrmnjero. No puede hablnrse si­
no con el cormzon de este qAnero de sentlmientos y simpetîem, y el
expresarme como me he expreasdo repito A nuestros hermanos del --
otro lado del AtlAntico, que de uno corne estoy completmmente segu- 
roJ no mm dm habar confirmado vuestrms esperanzas, ai las teniais, 
no de hober llenmdo a satiaf mccion ml debar ; de lo ûnlcn t(e que e,s 
toy seguro os de qum en aquello que mas vehemente haya parecido de 
cuanto he dicho, no he hecho mAs que interpreter fielmente vues—  
tros sentimlentos y deseos* (Grandes v pmlongados anlausos)
El Sr. Riva Palacio: SeHoras y  seMores: Honra y  muy gran­
de me brinda en estos momentorn ml buena fortune, parmitiéndnme ser 
ml intArprete de los sentlmientos de gretitud de MAjico y  de mi Go^  
bierno en este acto solemne, que es la reprasantacion palpitfm te 
de esa UNION IBERD-AMERICANA soMeda por todos nosotros.
Pasoron felizmente oquellos dims en que los recuerdos de 
las guerres de independencia hoclan conserver ocultn, pero constan. 
te, un gran rancor entre las individualidades, y  une qron descon—  
fJonza entre los Estados.
Hoy las nociones americanas ven en la madré E s p a Pi a la ca- 
rlRosa amiga, que si olqunas dmbilldades ha sufrido en mu vida po, 
lltica, dAbelo no mas A la qron contidori de sAvio que de su core—  
zon lenzA para formar oquellas repûblicas (Bien, muv bien).
No s e r A y o ,  s e M o r e s ,  q u i en p u e d a  d e c i r  e l  p a p e l  q u e  t i e n e  
q u e  r e p r e s e n t o r  M é j i c o  e n  e s t e  p o r v e n i r ;  p e r o  s i  c u m p l e  a m i  d e b e g  
c o m o  m e j i c a n o  a g r a d e c i d o ;  c u a d r a  A m i  v o l u n t a d  c o m o  c a b a l l e r o  y —  
r e a p o n d e  A m i  d e s e o  c o m o  m i e m b r o  d e  l a  UNION I B E R O - A M E R l E A N A ,  h a —  
b l n r  a l q o  d e  t o d o  l o  q u e  r i e b e  e l  m u n d o  y l a  r a z a  l a t i n e  A E s p a M o ,
A esta nacion que hm desempeMado en la historia una mision de la -
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que no se puede veneqlorinr otro puehlo, y de le que hoy ml rnmo pue. 
de ester orqullnme; porque si bien ee cierto que hubo un tiempo en 
que no se ponie el mol en eue dominios, hoy puede contempler con - 
orqullo diez y sois necionalidndes que brotnn sobre le inmenan cojr 
diliera dm loe Andes y que elle ha sembrado alll bajo las qlorio—  
sas banderas de CArlns V y Felipe II. (Grandes aplausos)
Yo bien comprendo, seMores, que esos sueMos de pasadas —  
qlorias y dm risusMas esperanzas se tie.nen como poco diqnos de los 
hombres de Estado, y se suponen siempre pures fantasias y vmrdadm- 
ros delirioB de los poetas; yo bien veo que esa escuels de los In­
tereses materiales y del egoismo hm venido trabajando constantemen 
te en todos los pueblos para border los sentlmientos de patriotis- 
mo, para hacer que no se considéré en todas estas cosas més que el 
punto de vista del comercio y de las relaciones mercantiles; pero 
yo sé tnmhien, seMores, que nuestra raza es esa raza destinada A - 
conserver todo lo santo y todo lo noble sobre la tierra, aun cuan­
do las demés razns quisiaran hacerlo desaparecer.
Y si no, seMores, si tendemos un momento la vista y comps. 
ramoB todas las grandezas présentas con las qum nosotros podemos -
trmer A nuestro recuerdo, ^ no em cierto que delante de éstas todss
las riemAs pierden su brillo y amenquan mu importancia?
Atraviesen los anormes vapores ml OcèAno; cûbrase la eu—  
perfide de las agues de huques, de naves y de balandram que vayan 
y venqan por todos partes, ruja el vapor prisionero haciendo mover 
las pspumantes ruedaa A la oculta hélice, y oigmmos el silbido de 
la locnmntorm por todos portes; pero ; ah, seMores! iOuA es todo es. 
to delante de aqumllas très perdidas carmbelam, cruzondo las inmeii 
sa y dernierta superficie del UceAno? (Ruidosos aplausos)
bobre esos navios, sobre esas armadas no palpita, seMores, 
la esperanzo de la humanidad, no hincha sus vêlas el soplo del qA-
nio y no llevan dentro de si ni la inquebrantable fA de Cristobal
Colon, ni el espiritu sublime de Isabel la Catôlica. (Entusiastas
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mp j.8U80S ).
Perdonsdme, spMpreB, mi en el mrreboto dm 1b Improvism— - 
cion, y conmovido por emom recuerdom 6 tal vez por la premencim de 
un concurmo que pare mi ee nuevo y muy rempetable, me etropellan - 
mie ideas y vacila mi palabra; pero em qum creo qum en estos rnome^  ^
toe el coarazon y no la inteligencia me el qum debm heblar, y yo 
siento que mi corazon, alentado por emom recuerdom y escitmdo por 
vuemtro empiritu pmtriôtico, mm demborda en olas de entumiasmo y 
dm ceriMo por este rsza, qua am la fundadora de la que me di6 el - 
mét. (Aplausos)
No empermim en mi dlmcurso ni mn io que tenqo que express 
roe, nmdm qum me mmoldm A lam reglam del buen decir, y a las condi^ 
clones rmtôrices, porque ni mé, ni quiero, ni puedo; y sobre todo, 
porque en mi maria oeado intente querer hacer un discurso académi- 
co en un pals y en medio de un puehlo que tiens un CAnovas, un Mo- 
rst, un Casteler, un Maytos, un Salmeron y otrom cien glqentes de 
la palabra, colosos de la elocuencia, que son, no sAlo honra de Es. 
paMa, aino gloria del miglo que los viô nacer y prez de nuestro ra. 
zs,
I
Lo poco que tenqo que hablmros, seMorms y seMores, saldrA 
impulsado por ml entusiasmn; porque quisiera yo que pudierais oir 
los latidos de un corazon smericsno y poderoa traer aqui todas las 
armonîas de las virqenem selvas de nuestro pais: quisiera que mi - 
pensamiento y mi discurso pudieran salir con tanto brio y energia 
como en las selvas de mi pAtria el indômlto potro que esquiva el - 
lazo del cezador, ma Imnza brioso rompiendo la malaza, destrozmndo 
el bejucal y respirando el aire puro de la libertad.
Alla, del otro lado de los mares, bay, seMores, un puehlo 
con quien es preciso fraternizar: hay uns histnria que es necesa—  
rio conocer, y mi alquna vez, por un fpnAmeno inexplicable, llega- 
ran A faltarle a  EspoMa heroes pare sus monumentos y smntos para - 
sus altares, reqistrando la historia de estos très ûltimos siqlos
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encontrarla més de los que necesltare para llenor sus temploa y pa. 
re cubrir tndoa sus monumentna.
La rezm omericana bb una raza nueva snbra la tierra. La - 
historié de las Américas cnmienza en la cuna bel primer niflo que -
naciô de la union del espafiol con la india ; es un error histôrico
comprenderlo de otra manera. El cielo ofrecia hermoso tAlamo para 
la union de estas dos razas on el hermoso continente americano, —  
prendido entre los hialos da los Polos y dividiendo entre si dos - 
OceAnos; y allî fueron A fundirse estas dos razas, naciendo de su 
fusion la raza americana, que participa del espiritu de los dos —  
pueblos y que tan unida me halle é EspaMm por el idiome, por la re. 
liqion y por las costumbres.
MA j ic o, seMores, A quien yo represento en este instante,
tiene siempre sus oj os atentos ai movimiento literario, al movi— -
miento artlstico y al movimiento jurldico dm EspaMm; y por a mo ha 
contestado con tanta facilidad al llamamiento hecho por esta Soci£ 
dad. Yo, en su nombre, doy las gracias al 5r. CAnovas por sus elo- 
cuentes y expreslvas palabras, se las doy aim UNION IBERO-AMERICA­
NA por esta solemne reunion que en honor dm mi pAtria hm celebrado, 
y no quisiera concluir este corto razonamiento sin lanzar, por de —  
ci rio asî, al aire la idem dm que el mundo debe a la gloria de --- 
Cristobal Colon y A la gloria de EspaMa un monumento que simbolice 
la union de todas las nociones de la tierra por el etrevido peso - 
de ese navegante, por la genoroso proteccion de Isabel la CotAlice, 
y que simbolizarA tambien en lo sucesivo la cordial fraternidad de 
todas las rozas americanas. (Continuadoe anlausos)
El Sr. Mnret I SeMorms y seMores: Debo A un conjunto de —  
circunstoncias el honor dm resumir este debate, para el cual real- 
mente no habria major resûmen que un grito del corazon articulado 
en nuestra hermoso langue.
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A la bondad da loa SAcios da la UNION IDEHO-AMERICANA, ha 
debido la Presidencia da eata Asociacion : ml azar da las circuns —  
tancims, el représenter en este momento al Gobierno de la nmcion; 
y como si estas dos causas no hicieran casi insoportable la pesa—  
dumbre de la mision que me esté confiaria, todo lo que acnbais de - 
oir, seMoras y seMores, os tree, sin duda, a la memoria y despier- 
tm en vuestro Animo la idea dm que, en ultimo término, mis pobres 
palabras han de ser el lazo dm union entre dos maqnificos horizon- 
tes, entre la EspaMa moderne, grande y qlorioso, representnda aqui 
por uno de sus mas ilustres hijos, y la raza americano, que ocaba 
de enviaros sus smludos y sus acentos de simpatlo. (Muv bien, muv 
bien )
Para cumpllr de alguna manera esta tmrea, yo quiero ante 
todo decir, de parte del Gobierno, eutorizado por su Presidents, - 
que la idea que ha cruzado y anima é la UNI UN I HE RU-AMER ICANA msre^  
ce toda lo simpatla del poder pûblico; la ofreca toda au coopéra—  
cion y la saluda con tanto més entusiosmo, cuanto que la considéra 
uno de los latidos del corazon espoMol, que ho hecho sentir su in­
fluencia, por la libre iniciativa individual de unos cuontos espa- 
Moles, en la vida y en los palpltociones de otros pueblos de la ra^  
za espaMolo que S los dos ladoa del UceAno se encuentran y se salu. 
dan con estes ospiroclones.
Hespues he de tratar rie deciros— y este serA el mejor re­
sûmen— cuAl es la idea, cuAl es la ospirocion de esto Gociedad, c^ 
si definida on 1rs palabras elocuentîsimaa del Sr. Canovas del Cog. 
tillo, A las cualee yo deseo aMadir una sola consideracion.
Pero no sA como hacerlo. Si mi ilustre amiqo, por una par,
te, y si el General, mcostumbrmdn A los campos de batalla, por --
otra, se encuentran con c ierta emoci.on al abnrdar estns aëuntos, - 
yo 08 confieso, seMoras y seMores, que odemAs de la emncinn, sien­
to alqo parecido al recoqimiento, porque es impoaible, y en mi sen 
tir casi negado al eapîritu de un espaMol, y espaMol entusimste, -
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poder heblnr de In unîôn de EspaMa y América min ver dasfilar como 
fantasmas qlnrinsos 1ns recuerdos de m i e t e siqlos de epnpeya, y —  
sin que su mirnda t.rate de vislumhrar el parvenir que ha de riem —  
plazar lo exjstente, cual reemplazan los alhoros de la maMann é la 
sombra de la nnche, cnmo esperanza de una qrandeza que, si ha podi 
do pasar momenténeamente en las paqinas de la historia, vive -in —  
las aspiraciones que llevamos todos en ml fondo de nuestro corazon.
Yo ven en este horizonte de nuestra historia surqir nque- 
llaa qrandiosas fiquras, y pienso en aqumllas qlorias de mi pAtria 
espaMola, que le ha dado al Nueyo Mundo el resûmen dm las qrmdm—  
zas de la Edad Media en a quel monumento insiqne, para mi sin iqual, 
que se titulm el testamento de Isabel la Catôlica, ultima aspira*—  
cion de un aima nobilîsima, que encarqaba é  sus sucosores y A los 
espaMoles todos mirasen siempre con preferente carlMo a los aneri- 
cnnoB. Y eso, despues de tantos siqlos y de tantes vicisitudes, es 
eso es, en ultimo tôrmino, lo que hacemos nosotros.
Nosotros, en aquel tiempo, cuando teniamos mquellos hé--
roes, aouellns predicariores, aquellos frailes ilustres, envianos a 
Amôrica ml padre Las Casas y é Hernan Cortés. De oquel pueblo, que 
cuando ya no ténia, otra cosa que ofrecer, pensaba Antes que nsds,
al ahrir las Côrtes de Côdiz, en dar representocion en la vicb --
constitueinnal de la nacion é los paises de América, no se diré —  
nunca, ml recorrer las paginas rie nuestra historié, que olvidô é 
sus hermanos del otro lado de 1ns mares ; no se dirô que EspnPh de. 
jô de dar é sue hijos de América cuanto ella misma ténia: llrqô - 
un tiempo en que ya nmda ténia que ofrecer, ni siquiera un msien­
to en su hnqar, y esta es la historia de nuestra separacion.
Porque, recordarilo, y en pocas palabras yo lo quierr 
traer ô vuestro imaqinocion: EspaMa, cansoda, fntiqadn de luchor, 
habiendn manndo de todas sus heridas aanqre y sintiéndose exmime 
hécia el final del siqlo XVII, se sentô en mu qlorioso caminc y se 
recostô sobre una tumba. Todos sus ideas de orandeza, todas fus es.
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pernnzns do glorln pmmmron por un largo eclipse» mn ml siqlo XVIII 
sintiô renmcer sum fuerzos, despertnr mum grondes instintos, y en- 
toncBS, ml primsro quizA dm nuestros diplométicos, sin duds ml horn 
bre politico mAs grande de squel tiempo, ml Conde dm Aronda, sin—  
tiA lo nmcesidmd dm prmpmrmr ml cam inn para que mquallo America vi. 
visse seporada en un concepto, pero unida mn el otro; aisladm, pe­
ro ml miamo tiempo engranada en la sumrte de EspaMa, y reolizar —  
mai el pensamiento que, mAs afortunodo, Portugal llevô a cabo en - 
el Broailî el de enlazar oquellas nacionalidades que, al despren—  
derse de la corona de Espafls, debleron rodor por el especio abri —  
llantAndolo y hermoÀeAndolo. Aquella idem, de que quizAs hubiera -
sido prActics, pero de todas mèneras no es tiempo de discutir, -
aquella idea fuA apsgada an ml fraqor de la guerre.
Posaron tiempos » EspaMa ho sufrido oMoa dm convulsiones, 
de fatiga y de peno constante en el siqlo XIX; openas pndia sober- 
se si era nuestro el suelo que pisahamos, si se lleqarim al maMona; 
y entonces dej amos, ^cômo hahiomos de imporilrlo? que se separare - 
America de nosotros.
Asi debiô ser, y mai fuA; y luego en las peripecias de la
fortune ocurrieron tambien luchas, guerres f raticides ; pero d e --
elles, como no hace mucho declarabe un orador en la lejana Lima, - 
no ha quedado mAs recuerdo ni otra consecuencia que la de haber —  
aprendtdo A estimarse y respetorsc los dos rozas que un tiempo tu- 
vieron que cruzar las armas y A tener cnnciencia de su mûtun valoc [
Y ahora que EspaMa tiene conciencia rie su porvenir y dm si misma, |
gracias A la paz que nos diô el reinadn de Alfonso XII, todo prin- 
cipia A vivir» ahora que podemos mirer més ailA del maMano, porque
ya sentimos que el maMann es nuestro, porque somos ya bastante --
grandes y nom hemos levantado lo suficiente pare lanzar nuestra mi^  t
raria maa allé del pequeMo horizonte que nos encierra, hemos aenti-
do que tenemos que recoqer alqo que habiamos dejado y recordArselo j
a un pueblo que, todavio aturdido por la lucha, necmsita que le va.
yen deletreando las grandezas de mu historia y escribiAndolas en -
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el cornzon rie la juventud para qua laa tome cotno irieales.
tsta as nuastra morieata Asociacion, creada pnr unos cuen 
toe hombrna da fé, da aqualla ff qua airviô para qua Colon aa am- 
barcara un dla an apartada costa espaOola y atravasarm el Atlânti 
CO para riar A la humanidad un munrio entaro,
I
iUuA as, puam, lo qua quaramoa? ^QuA as lo qua ofracemos, 
y quA as lo qua buses esta socledad? Puas bien, seflores y saRoresi 
lo qua queramos as tender la mono a los omericenos donde quiera - 
qua ellos puadan daeaarlo. iDônrie? Cn cualquier punto del Univer- 
BO, ^CuAnrio? Siempre qua lo quiaren. ^En quA medida? En lo medide 
da SUB desBOB, qua para nosotros no hoy mas limita quo la posibi- 
lidad da nuastras fuerroe, Asi, puas, yo me dirljo tambien A los 
representontarn de otra parte da esta Peninsula IbArica, a los de 
la ilustra nacion portuquasa, qua an el Brasil fundaron un imps—  
rlo dabido A b u s  asfuarzos, y en el que se habla la longue de —  
Camoens, pare que, unidos todos, envimmos un fraternel mmludo a - 
B803 puahlos amaricanns que alli vivmn an diferentes nacionalidm- 
des.
Yo no sé si serA tambien, como decia el General Riva Pa- 
lacio, fantasia de mis daseos, lucubrecion rie mis entusiaemosj pa, 
ro parAcama qua cuando termine esta reunion, modeste por la aatre^ 
chez rial circule en que nuestras palabras rasuanan, grande por -- 
las personalidadas que en alla hmn tornado parte (seRalando A los 
Sres. CAnovas y Riva Palaclo). hermose por los riestellos de belle 
za que en tan qran numéro la asmaltan; y cuando Isa elocuentes pa^  
labres qua hamos ascuchmdo seen trasmitirias por al cable tandido 
en al fonda de asos mares, cuya superficie surcaron laa carmhalms 
de Colon, hahrA un sacudimionto de toda la AmArlca espaMola( y —  
desde 1ns confinas rie la qran Repûblica norte americana, donrie la 
roza Bojona comporta cnn lo raza latine al Nuavo Mundo, hosta ilas 
heladas cnstaa de la Patagonie, la multitud dm puahlos que sa ax- 
tienden por las dos vertientes de los Andes sentirAn repercutir -
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en BU cornzon loo acentos que oquî ae han pronunclado} y ni a alqy. 
ne parte vuelven loa ojos amrA ml Oriente, por donde se va de Espa^  
Mm ; y si pronuncian alqun qrito dml aima, lo harAn en nuestro len- 
qua ; y mi quieren p.levar alquna nraci on tendrAn que diriqirla al - 
Dios A quien lêvantomos nuestras pleqmrias y en las mismas frases 
que de numstros maynres mprendiernn. (Grandes aplausos)
Yo creo, seMores, que cuando estas qrandes causas de --
union existen entre esta Peninsula y el continente americann, cuani 
do los nihoB llaman alli a su madré cnn la misma palabra cnn que - 
nuestras niMos llaman aqui a la suya; cuando allA no se rueqa A —
Dios aino con las oraciones que enseMaron numstros misionerns; --
cuando, hasta para morir, la tumbo en que yace un americano estA - 
seMalada con las inscrlpciones espoMolas y sentificada con la cruz, 
emhle.ma de nuestrm religion* cuando estas très causas, lenqua, fa- 
milia y religion, son alli permanentes A imperecéderas, tarde fi —  
temprano tiens que dundmrse A traves dm las vicie itudes de la his­
torié, la qran familia, la qran federacion espaMola.
He pronunciado 1a palabra federacion, y debn explicarla; 
parque cuandn.se habla de esto surqe la idea de cierta tendencia A 
unir, A omalqamar, A forzar voluntadea encontradas, y no es cimrta^ 
mente este mi sentldo. El qran proqreso de la bumanidad nos enmeMa 
que 1ns estados y 1ns puehlos, despuee dm unidos pnr la fuerzn, —  
hmn solido romper sus Imzns pare volver A anuriarlos por la volun—  
tad, A fin dm constituir los grandes unidades; y lo que abnra que- 
rnmoB es que 1ns puehlos himpmno-mmericannm, por propia voluntmd, 
vengan A crear mAm extensaa relacionns, como deci tan acertadamen- 
te el 5r. EAnovas del Castilln. Hacn npenas très aMnm que surqifi - 
parecida idea en Lfindres, y hoy es un hecho la federacion de los - 
Estados que, hablando la lenqua inqlesa, deben A la Gran BreteMa - 
el nriqen de su historié. Hoy suena esta palabra entre nnsntrom, y 
lo que queremos es union, enlace, fuerza; fuerzn, sî, que bien pu£ 
do decirlo, cuando lo ha dicho el ilustre americano que acabais de 
oir; cuando asi lo sienten los otrns que aqui se encuentran.
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EspaHa, seMores, tiene tnriavia un qran parvenir. Aquî, - 
aunque reieqadas A este ultimo rnnfin de Europe que se llama lo - 
Peninsula IbArica, las dos grandes naciones que la han represent^, 
do en la hlstoria, tenemos mite oiqnificacion, porque las cnnse—  
cuencias, los remultados de lo que nosotros fuimos, aquello que - 
nosotros bemns creadn me extiende por todas partes en el mundo; 
estA nJlA nn el continente americano, estA en los mares de la In­
dia, y por sucesns contemporAneos se dilata tambien A traves del 
Pacifico en In que. se llama el extreme (Iriente; y asi, mirando el 
Mapa-Mundi, abarcando la qenqrafia universal con una mirada y el 
camino que ha sequido en la tierra la civilizacion, parece que Es. 
paMa y I’ortuqal se extienden por todas partes, saliendo por el Pa^  
cificn al rncuentro de la corriente civllizmdora que va por el —  
itsmo de PmnamA y recoqiendo por el mar de las Indies las ultimas 
manifestacionps dm la civilizacion oriental.
HA aqui, seMores, A lo que aspiromos: y puesto que hay - 
grandes pueblos que se hacen solidarios da lo historié de nuestro 
raza, envi Amnsles el saludo dm los que desde aqui los consideron 
como hermannm,y aspiran a la union, para conseguir por este medio 
levantar la nacionaljdari comun y para hacernos diqnos de las anti 
quas glorias, que tndos nosotros compartimos en lo historié y to- 
dos deseamoB reprnducir en In porvenir. (Entusiastas aplausos)
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ORTIZ DE PINEDO (Sr. I). Manuel), Aboqado, Periodista y Secretario 
représentante del Circulo de Inmtructivo del Obrero,
ORTIZ DE ZARATE (Sr. D. Baltasar), Comandante Delegado del Cuerpo 
de Estado Mayor.
0S50RI0 Y BERNARD (SR. D. Manuel), Escritor y Vocal rie la Junta - 
Directiva de la Asociaciôn de Escritorea y Artistes.
ÜSSÜRIO Y GALLARDO (Sr. D. Carlos), Escritor é Individuo del Cue£ 
po de Archiveros Bibliotecarios y Anticuarioe.
OVIEDO ARCE (Sr. D. Eladio), Prof esor del Semina rio de Santiago y 
Presbitero.
OYAGUE (Sr. D. J. Octavio), Secretario dal Ateneo de Lima.
OYUELOS PEREZ (Sr. D. Ricardo), Aboqado y Escritor.
OZCARIZ Y LA5AGA (Sr. D. Victor), Escritor y Cntedrntico jubilado.
PADILLA (Sr. D. Matias), Cnronel Teniente Coronel, Jefe del pri—  
mer Negociado y Représentants de la Inspecciôn General de In—  
fanterla.
PAEZ (Sr. D. Augenio), Librero.
PALACIO (Excmo. Sr. D. Manuel del), Escritor, Académico de la Lan 
gua y Jefe del Archive del Ministerio de Estado.
PALANCA Y MONZON (Sr. D. José), Représentante del Heqimiento In—  
fanteria de Bnleares y primer Teniente del mismo.
PALAU (Sr. D. Melchor de), Escritor é Ingeniero.
PALMA (Sr. D. Ricardo), Director de la Biblioteca Nacional del Pe­
ru, Miemhro correspondiente de las Reales Academies de la Lan—  
gua y de la Historia y Représentante del Museo de Lima.
PALLARES Y ARTETA (Sr. D. Leônidas), Delegado del Gobierno d e l --
Ecuador.
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PANDO Y VALLE (Sr. Ü. Jesûm), Cûnsul de El Salvador, Emeri tor y - 
Aboqado.
PANERO (Sr. D. Manuel), Inspecter de primera enseManza de Tolofln.
PARADA Y RE Y RUBIO (Sr. D. Antonio), Représentante del Reqinj' ntn 
de Infanterla de Lefin.
PARADELA (Sr. D. Camilo), de Bolivie.
PARADELA (Sr. D. Enrique), dm Bolivia.
PARATY (Excmo. Sr. Conde de). Ministre de Portugal en EspaMa.
PARDO BAZAN (Sre. BoHa Emilia), Escritora.
PAREDES (Excmo. Sr. Marques dm). Représentante del Obispo de Léri. 
da.
PARRA (Sr. Caracciolo), Représentants de la Üniversidad de les —
Andes. (Estados Unidos de Venezuela)
PASO Y TRONCOSO (Sr. D. Francisco del), Escritor y Delegado de Mé 
xico.
PASTOR (Sr. D, Leandro Tomés), Escritor.
PAYNO (Sr. D. Manuel), Cfinsul general de Mexico en Espafla.
PAZ (Sr. D. Irineo), Director dm La Patria. en México.
PAZ (Sr. D. José C.), Ministre plenipotenciario de la Repûblica - 
Argentine en Paris.
PAZ (Excmo. Sr. D. José Manuel), Secretario de la Legacifin de Bo- j
livia en Paris.
PAZOS (Sr. Dr. Celestino), Dean de la Catedral de Zamora y Deleqa [
do del Obispo de Vich.
PECTüR (Désiré), de Nicaragua.
PEDREIRA (Sr. D. Leopoldo), Escritor, Redactor de la Revis ta Corn- '
temporénea.
PERA (Sr. D. Florentino de la), Escritor y empleado en el Ministe 
rio de Hacienda,
PERa (Dr. D. Joaquîn de la), de Cienfuefos. (Isla de Cuba).
PERA y GORI (Sr. D. Antonio), Escritor, Critico musical y Académi^
co de la de Bellas Artes. I
PER ALT A (Excmo. Sr. D. Manuel M. de), Enviado extraordinar io y Mi^  
nistro plenipotenciario de Costa Rica.
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PF.REIRA (Sr. D. Fernanrin V), Secretario de Leqacifin de la RppuhJi. 
ca Argentina.
PERFZ GALDOS (Sr. I). Benito), F.ecritor y Diputado â Cortes.
PERFZ DE LA MAT A (Sr. D. Antonio), Représentante del Insti twin de 
Sori a.
PEREZ OLIVA (Sr. D. Isidro), Escritor y Ahogado.
PEREZ YAGUE (Sr. D. Valentin), Représentante del Instituto de So­
ria.
PERTlERRA (Sr. D. Jose), Escritor.
PINHEIRO CHAGA5 (Excmo. Sr. D. Manuel), de Portugal.
PIRALA (Excmo. Sr. D. Antonio), Escritor, Académico de la Historia 
y ex-Gobernador civil.
PLANEARTE (Sr. D. Francisco), Cura PArroco rie Jncuballa (Mexico).
PLAZA (Sr. D. 0. F.D.), Escritor y Catedrâtico.
PÜCH Y DARNELL (Sr. D. José), Oficial de Infanterie de Marina y - 
Delegado de la Inspecciân general de dicho Cuerpo.
POLO DE ASTUDILLO (Sr. D. Claudio), Catedrâtico y Delegado del —  
Instituto Provincial de 2* enaeflanza de Oviedo.
PüRRDA Y FERNANDEZ DE CASTRO (SeRor D. Antonio), de Cienfuegos.
PORROA VALDIVIESn (Sr. D. José), de Cienfuegos.
P05ADA (SR. D. Eduardo), Escritor Colombiano.
PRADO (Sr. D. Salvador), Représentante del Instituto de Sori a.
PRESILLA (Excmo. Sr. D. José de la), Diputado â Cortes, ex-Presi­
dente y Représentante de la Diputacifin provincial de Madrid,
PRIETO DE CASTRO (Sr. D. Manuel), de Cienfuegos.
PRINCIPE SATORRES (Sr. D. Enrique), Escritor, Aboqado y Auxiliar 
de la readaccion del Diario de Sesiones del Senado.
PRUDEHDMME (Sr. Ü. Emilio), de la Repûblica Dominicana, Escritor.
PUEBLA (Sr. D. Dioscoro Teâfilo), Pintor de Historié, Prnfesnr de 
la Escuela Superior de Pintura, Académico de la de San Fernan­
do y Vicepresidente 2* de la Asociaciôn de Escritores y Artis­
tes espaRoles.
PUEBLA (R. P. Manuel), de la Orden de PP. Predicadores Misioneros 
de Filiplnas.
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PUENTE (Sr. I). Mario F. dm la), Escritor.
PULIDO (Sr. D. Anqml), Escritor, Doctor en Medicina y Diputado —  
provincial.
PUMARIEGA (Juan G .), Escritor.
QUE5ADA (Sr. D. Juan), Director de El Dim.
QUESADA (Excmo. Sr. D. Vicente G.), Ministro plenipotenciario dm 
la Repûblica Argentina an Madrid.
QUIJANG WALLIS (Sr, D. J.M.), ex-Ministro de Négocias extranjeros 
en Colombia.
QUINTERO MARTINEZ (Sr. D. RamAn), Escritor y aboqado.
RABANAQUE (Sr, D, Enrique), Mûsico,
RADA Ÿ DELGADO (Excmo. Sr. D. Juan de Dins de la), Escritor, Aca­
démico de la dm Bellas Artes y de la Historia, ex-Senodor, Jm- 
fe del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Antiouarios, Di­
rector de la escuela de üiplomâtica y del Museo ArqueolAgico,- 
y Consejero de Instrucciôn publics.
RAMIREZ F. FONTECHA (Sr. D, Antonio A,), Delegado de la Repûblica 
de Honduras «
BAMOS CARRION (Sr. D. Miguel), Autor dramâtico.
RAMOS IZQUIERDO (Sr. D. Luis), de Cienfuegos (Isla de Cuba).
RANCES (Sr. D. Guillermo), Director! de La Libertad y Diputado é - 
Cortes.
REBOLLAR (Sr. D. Rafael), Escritor americano.
RECIO Y GONZALEZ (Sr. D. Frutos), Abogmdo.
REINA BARRIOS (Excmo. Sr, D. José), Présidente de la Repûblica de
Guatemala.
RELLO Y ATIENZA (Sr. D. Juan), Profesor de Escuelaa Municipales.
RENüTO BAPTISTA (Sr, D. Joaquin), Capitén de Ingenieroe Sn Portu­
gal.
REPULLES Y VAHGAS (Sr. D. Enrique), Escritor, Arquitecto y Repré­
sentante de la Sociedad Central de Arquitectos.
RESTREPO TIRADO (Sr. D. Ernesto), de Colombia.
REYE5 (Sr. D. Daniel G.), Escritor, Secretario de la legaciôn de 
Colombia en Londres.
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RIAPo (Excmo. Sr. D. Juan Facundo), Escritor, Director del Muspo 
de Reproducciona8 artîsticas, Senador del Reino, Ministro rirl 
Tribunal de lo Contencioso-mdministrativo, Consejero de Ine-- 
truccion pGblica, Académico de la de la Historia y de la de —  
Bellas Artes de San Fernando é Individuo de la Comisién perma­
nente Central de Monumentos histôricos y ertisticos.
RIBEIRO (Sr, Francisco Antonio), de Portugal.
RICO (Sr. D. Bernardo), Director artîstico dm La Ilustraciôn Éspa. 
Mola y Americana, Presidents del Circulo de Bellas Artes y Vo­
cal de la Junta Directive de la Asociaciôn de Escritores y Ar­
tistes espoMoles.
RINCON GALLARDO (Sr. D. Pedro), Ministro de los Estados Unidos Me. 
jicanos en Rusia.
RIO DE LA LOZA (Sr. D. Francisco del), de México.
RIVA PALACIO (Excmo. Sr. ü. Vicente), Enviado extraordinario y M.i 
nistro plenipotenciario de México.
RIVERO (Sr. D. José), Profesor auxiliar de la Üniversidad de Ovle^  
do.
RODRIGUEZ (Excmo. Sr. D. José J.), Présidents de la Repûblica de 
Costa Rica.
RODRIGUEZ CARBALLO (Sr. D. José Maria), Catedrâtico de la Univer- 
sidsd Central y Représentante de le Facultad de Ciencias.
RODRIGUEZ CARRACIDO (Sr. D. José), Escritor, Catedrâtico de la 
üniversidad Central, y Représentants de Is Facultsd de Forma—  
cia.
RODRIGUEZ DE CELIS (Sr. D. Juliân), Concejal, Représentante del - 
Ayuntamiento de Madrid.
RODRIGUEZ CORREA (Excmo. Sr. D, Ramôn), Escritor, ex-Consejero de 
Estado y Dipptado â Cortes.
RODRIGUEZ HUBERT (Sr. D. Venustiano), Periodista.
RODRIGUEZ MIGUEL (Sr. D. Luis), Escritor, Catedrâtico de Literatu. 
ra General y Représentante de 1a Üniversidad literaria de Sa­
lamanca.
RODRIGUEZ 5E0ANE (Sr. D. Luis), Catedrâtico de Medicina,
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RODRIGUEZ SOLANO (Sr. D. Manuel), Eacritor y Jefe de trabajos ea-
tadisticos dm Ciuddd Real. |
RODRIGUEZ VILLA (Sr. D. Antonio), Escritor, Oficial dm primer gra |
do y Représentante del Cuerpo facultativo dm Archiveros, Hi  |
bliotecarioa y Anticuarios.
ROMERO (Sr. U. M .), de la Legaciôn de México en los Estados Uni—  i
dos. ;
ROMERO BLANCO, Rector de la Üniversidad de Santiago. |
ROMERO GIRON (Excmo. Sr. D. Vicente), Escritor, Abngado, ex-Minis. |
tro y Senador del Reino. I
ROMERO QUIRonES (Sr. 1). Uhaldo), Vocal de la Junta directive de - |
la Asociaciôn de Escritores y Artistes, Coronel de Cahalleria |
y Escritor. |
ROMERO ROBLEDO (Excmo. Sr. D. Francisco), Aboqado, Ministro de 01. j
tramer y Diputado a Cortes.
ROMERO DEL VAL (Sr. D. Luis), Représentante del Circulo de la --
Union Mercantil é Industrial.
ROSSEL R., Ateneo de Lima, Paris.
RUBIROS (Sr. D. Enrique), Impresor.
RUBIO (Sr. ü. Juan), Escritor.
RUBIO Y LLUCH (Sr. D. Antonio), Catedrâtico de la Facultad de Fi­
losofia y Letras de la üniversidad de Barcelona.
RUIZ (Sr. D. José), Escritor y Librero.
RUIZ AMOR (Sr. D. Francisco), Capitén Delegado del Hegimientn In­
fanterie de Cuenca, num. 27.
RUIZ ARANA (Sr. D. Pedro), Actor dramatico.
RUIZ DEL AHBOL (Sr. Ü. Emilio), Capitén dm Fragata, Diputado.é -- 
CorFrs y Représentante del Instituto y Observatorin de Marina 
dr Srn Fernando.
RUIZ DEL CLHRO (Sr. Ü. Juan), Periodista, Autor dramético. Doctor 
rn F rmacia, Jefe farmacéutico en el Cuerpo facultativo dm He-
ru'ficencia municipal y Secretario del Real Consejo de Madrid.
RUIZ JIMENEZ (Sr. D. Joaquin), Escritor y Aboqado.
RUIZ MARTINEZ (Excmo. Sr. D. Cfindido), Periodista, Autor dramati-
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CO, Diputado é Cortes y Représente del Ateneo de Madrid.
RUIZ MDNLLEO (Sr. D. Manuel), Capitén Delegado del Batallén de - 
Ferrocarriles, Cuerpo de Ingenieroe.
RUIZ Y RUIZ (Sr. D. Antonio), Représentante del Obispo de Côrdo- 
ba.
RUIZ DE SALAZAR (Ilmo. Sr. D. Emilio), Catedrâtico de la Univer- 
sidad Central, Periodista y Oficial del Ministerio de Fomento.
SAAVEDRA )(Sr. D. Eduardo), Escritor, Académico de la EspaMola, 
de la de la Historia y Représentante de la Comisifin permanen­
te de pesas y medidas.
SACO (Sr. D. Eduardo), Escritor.
5AENZ (Sr. D. Alvaro), Secretario de Instrucciôn pûblics de Vizca.
y a .
5AENZ DE CENZANO (Sr. D. Mariano), Représentants del Obispo de - 
Mallorca.
SAENZ DE URRACA (Sr. D. Aristides), Comiserio de quarra y Deleqa
do rie la Inspecciôn general de Administraciôn Militer.
SAENZ DE URTURI (Excmo. Sr. don Francisco), Obispo de Badajoz.
5AGASTA (Excmo. Sr. D. Prâxedes Mateo), Ingeniero de Caminos, Ce. 
nales y Puertos, ex-Presidente del Coneejo de Mlnistros, Dipu 
tado â Cortes y ex-Presidente del Congreso.
SAINZ (Sra. Coda Concepciôn), Maestra de Instrucciôn primaria.
SAINZ (P. Fr. Florentino), Représentante de le Congregaciôn de - 
Agustinos Descalzos.
SAINZ ECHEVARRIA (Sr. D. Carlos), Ministro de Colombia en Chile.
SALA (Sr. D. Manuel), Pintor.
SKL'^  JULIEN (Sr. D. José), Actor dramético. ,
SALMEAN (Sr. D. Alejandro), Director de la Revista Asturias. ôr- 
nano del Centro de Asturianns.
SANCHEZ (Sr. D. Gabriel), Lihero.
SANCHEZ (Sr. D. Rafael Eugenio), Escritor y Jefe de Administra—  
ciôn.
SANCHEZ DE CASTILLA (Sr. D. Eduardo), Escritor.
SANCHEZ Y GOMEZ (Sr. D. German), Estudiante.
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SANCHEZ Y GOMEZ (Sr. II. Mario), Estudiante.
SANCHEZ Y GONZALEZ DE SOMOANO (Sr. D. José), Escritor.
SANCHEZ MOGUEL (Sr, D. Antonio), Escritor, Cetedrético de In Uni- 
versidsd Central, Présidante de la Secciôn de Ciencias historié 
cas del Ateneo y Delegado de le Real Academia de la Historia y 
de la F seul tad de Filosofia y Letras de la üniversidad O n t r n l .
SANCHEZ PEREZ (Sr. D. Antonio),. Autor dramético y Periodista.
SANCHIZ (Excmo. Sr, D. Vicente), Escritor, Diputado é Cortes y Co 
mandante Delegado de le Inspecciôn general de Artillerie.
SANTAMARIA (Sr, D, Ricardo Bartolomé), Escritor y ex-Diputado é - 
Cortes.
SANTAMARIA HURTADO (Sr. D. Menuel), de Colombia.
SANTIAGO (Sr. D. Jooé Maris), del Perû.
SANZ (Sr. D. Carlos), Escritor.
5ANZ URRUTIA (Sr. D. Démaso ), Capitén, Représentante del Regimiejn 
to de Lanceroe de EspaMa, 7^ de Cabslleria.
SECALL E INDA (Sr. D. José), Profesor de Botanies y Représentants 
de la Escuela especial de Ingenieros de Montes.
SEGARRA Y ROCAMOHA (Sr. D. Rafaël), Représentants del Obispo de - 
T ortoBS.
5EP0LVEDA (Sr. D. Ricardo), Escritor y Secretario general del —  
Banco de Castilla.
SERIRA (Excmo. Sr. D. Julio), Teniente general. Représentants del 
Ejercito.
SERRA (Sr. D. Rafaël), Pintor.
SERRANO (Sr. D. Emilio), Catedrâtico de la Escuela Nacional de -- 
Mûsica y Declamaciôn, y Maestro compositor.
SERRANO DURAN (Sr. D. Alfredo), Autor de un nuevo sistema de ensn.
Manzs de Poética, Abogado y 1er. Teniente Delegado del Régi--
miento Infanteria de Covadonqa.
SEVILLA (Sr. D. Fernando), Escritor y Editor.
5HAKCRY LINARES (Sr. 11. Juan), Periodista. (Gibraltar)
5lEIRO GONZALEZ (Sr. D. Juan), Escritor, Catedrâtico de Psicologia
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Lôqica y Etica, Director y Représentante del Instituto de 2B 
EnseManza de Drense.
5IG13ENZA (Sr. D. Joaquîn), Pintor.
5I5TERNES Y MORENO (Sr. D. Angel de), Teniente y Representante —  
del Tercer Reqimiento montado de Artillerie de CampaMs,
50DRIN0 (Sr. D. Euqenio), Librero.
SOLAP (Excmo. Sr. D. Pedro Aiejsndrino del), Enviado extraordina­
rio y Ministro plenipotenciario del Peru.
50LDEVILLA Y ROMERO (Juan), Obispo de Tarazona.
SCILEP Y ARQUES (Sr. D. Carlos), Escritor y Catedrâtico del Insti­
tuto C'^rdenal Cisneros.
SOLER Y CASAJOANA (Sr. D. Luis), Secretario de la Secciôn de Con- 
tabilidad de la Asociaciôn de Escritores y Artistes, Periodis­
ta, Jefe de Negociado de la Prensa en el Ministerio de le Go—  
bernaciôn y Diputado é Cortes.
SOLSONA (Sr. D. Conrado), Escritor, Periodista y Oficial mayor de 
la Secretarîa del Ministerio de Ultramar.
50M0ZA (Sr. D. Manuel), Comandante delegado del dôcimo Reqimiento 
montado de Artillerîa de CampaOa.
505A (Sr. D. Francisco), Secretario de la Junta Colombians de Mé­
xico y Delegado de dicha Naciôn.
50T0 (Excmo. Sr. D. Enrique), Ministro plenipotenciario de la Re­
publics de El Salvador.
SUAREZ (Sr. D. Vietoriano), Librero.
SUAREZ DE FIGUEROA (Sr. D. Adolfo), Director de E1 Resumen.
SUReR (Sr. D. Enrique), Médico de la Asociaciôn de Escritores y -
Artistes,
TAMAYO Y BAUS (Excmo. Sr. D. Manuel), Autor dramético, Jefe supe­
rior del Cuerpo facultativo de Archiveros, Dibliotecarioa y Ajs 
ticuarios, Director de la Biblioteca Nacional, Académico y Se­
cretario de la EspaMola.
TEDESCHI (Sr. D. Enrique), Corresponsal de la Tribuns de Roma y - 
del Corriere délia sera de Milén.
TELLO (Sr. D. Jacobo), Impresor.
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TORRE (5r. D. Carlos da In), Isle de Cuba.
TORRE GR05A (5r. D. Luis A.), Licenciado en Farmacia. ( Aqundi .13 n ),
TORRES DE NAVARRO Y JIMENEZ (Sr. Don Francisco), RspresanHnn'n Ha 
la Real Sociedad Econômica de Mâlaqs.
UGARTE (Sr. D. Francisco Javier), Abogado, Escritor, Dipu^ nrin ' - 
Cortes, Auditor y Représentants del Cuerpo Juridico Militer.
ULECIA CARDONA (Sr, D. Rafael), Director de la Revista de Medici- 
na V Ciruoia.
ULLOA (General D. Ram6n), Ministro de Colombia en Roma.
UMaRA (Sr. D. Carlos), de Colombia,
URCULLU Y ZULUETA (Sr. D. Félix Marla rie), Escritor, Secretario -
de la Biblioteca Nacional, Jefe de tercer qrado y Représentan­
te del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anti^  
cuarios.
URERA DE ENRIQUEZ (Sra. D* Salomé), Poétisa laureda, Directorn —  
del Instituto Normal rie SeRoras de Shinto Dominqo.
UHRUELA (Sr. D. Miguel), Escritor.
VALCARCEL Y VIALE (Sr. 0. José), Auditor general de Marina del de^  
partamentp del Ferrol.
VALDEIGLE51 AS (Excmo. Sr. Marqués de). Director de La Epoca y Se­
cretario del Congreso de los Diputados.
VALDES (Sr. D. Cristfibal), Escritor.
VALDIVIESn (Sr. D. Tomas), de la Leqacion de Hnlivia en Paris.
VALENCA5 (Excmo. Sr. Conde rie). Vice présidante del Congreso Juri­
dico y de Is Academia de Ciencias de Lisboa.
VALENTI (Sr. D. José Ignacio), Escritor en Palma de Mallorca.
VALERA (Excmo. Sr. D. Juan), Escritor, académico de la lengua, S^ 
nador del Reino, ex-Ministro plenipotenciario de primera clase 
y Représentante del Ateneo de Madrid.
VALEREI De la IGLESIA (Sr, D. Ramfin), Catedrâtico de Medicina de - 
Santiaqo.
VALERO DE TORNOS (Sr. D. Juan), Escritor y ex-Diputado é Cortes.
VALLEJO Y PANDO (Sr. L. Luis de), Catedrâtico de Historia natural 
y Représentants del Instituto de segunda enseRanza de Orense.
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VARA DF RF. Y (Sr. D. Antonin), Prime r teniente Deleqndo de Infant^ 
rio de Leon.
VARGAS (Sr. D. Jolin de), Vine présidente tercero de le Asnni-'ci on 
de Escritores y Artistes espsRoles, Escritor y Periodimtn.
VARGAS (Sr. D. Rafaël), Miembrn de la Eomision de Colombia.
VAZQUFZ (Sr. II. Mariano), Maestro compositor de Mûsica y Represen, 
tante de la Escuela Nacional de Mûsica y Declamaciôn.
VEGA (Sr. D. Ricardo de la). Vocal de la Junta directive de la —  
Asociaciôn de Escritores y Artistas y Autor dramético.
VEGA RE Y (Sr. 1). Luis), Escritor y Licenciado en Medicina.
VEIGA DA CtINHA (José), Capitén de Ingenieros dm Portugal.
VELA (Sra. D? Asuncion), Profesora de Instrucciôn primaria.
VERAGUA (Excmo. Sr. Dugue de), Senador, ex-Ministro de Fomento y 
Almirante de la Armada.
VERDES RfJDRIGUEZ (Sr. U. Ursino), Représentants del Colegio de - 
Agentes de négociés.
VERGEZ (Sr. D. José Francisco), Escritor y Diputado a Cortes.
VICENTI (Sr. D. Alfredo), Director de El Globo.
VIDAL (Sr. D. Alejandro), Escritor y Oficial del Cuerpo faculta­
tivo de Archiveros, Dihliotecarios y Anticuarios.
VIDAL (Sr. n. Francisco), Isla de Cuba.
VIDAL Y VALENCIANÜ (Sr. D. Cayetano), Catedrâtico y Représentan­
te de la F cultad de Filosofia y Letras de la Üniversidad de 
Barcelona y Delegado de la Real Academia rie Bue nas Letras de 
dicha capital.
VI DART (Sr. D. Luis), Vocal rie la Junta directiva de la Asocia-- 
ciôn de Escri tores y Artistes, Escritor, Coronel de Artille-- 
rîa y ex-Diputado a Cortes.
VICSCA (Sr. D. José T.), Director rie El Coahuilense. Estado rie - 
Coahuila, de Zatagnza (México),
VIGIL (Sr. D. Francisco de Peula), Escritor.
VIGIL (Sr. D. J.M.), Director de la Biblioteca Nacional de Mexi­
co .
VILA NADAL (Sr. D. Antonio), Escritor.
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VILANOVA Y PîERA (Sr. D. Juan), F.ecritor, Cetedrético de 1 m Uni —  
vereided Central, Académico de le de le Historia y de la de —  
Ciencias exactes, fiaicoe y neturalee.
VILLANUEVA (Sr. D. Enrique), Escritor.
VILLANUEVA (Sr. D. Valeriano), Escritor.
VILLARES AMOR (Sr. D. Fernando de los), Ingeniero Jefe de 2* cla­
se, Profesor de Metslurgis especial y Représentante de la Es—
cuela especial de Ingenieros de Minas.
VILLAVERDE (Sr. D. Lefin P.), Librero.
VI50 (Sr. D. Antonio del), Ministro de la Repûblica Argentina en 
Italie.
VOL10 (Sr. D. Anselmo), Costa Rica.
VOLIO (Sr. D. Claudio), Costs Rica.
WALTER FEVK (Sr. Dr. J.), Boston.
XIQUENA (Excmo. Sr. Conde de), ex-Ministro y Senador del Reino.
YAGUE (Sr. D. Mariano), Escritor y Presbitero.
ZABALZA (Sr. D. Démaso), Vocal de La Junta directive de la A soc is, 
cifin de Escritores y Artistas, Maestro compositor de Mûsica y 
Profesor de la Escuela Nacional de Mûsica y Declamaciôn.
ZABALLOS (Sr. D. Manuel), Escritor.
ZAHONERO (Sr. D. José), Doctor en Medicina, Escritor y Perindista.
ZAPATA (Sr. D, Ramfin), dm la Legacifin de Bolivia en Paris.
ZARAGOZA (Excmo. Sr. D. Justo), Escritor, Académico electo de la 
Historia, de la Sociedad geogréfica y ex-Ordenador de pagos de 
los Ministerios de Gobernncifin y Fomento.
ZARAGOZA (Sr. D. Regino), Director del Colegio de Jesûs.
ZELAYA (Sr. D, Ramfin), Escritor americano.
ZORRILLA (Excmo. Sr. D. José), Posta y Représentants de la Real - 
Academia EspaDolo,
ZORRILLA DE SAN MARTIN (Excmo. Sr. D. Juan), Enviado extraordina­
rio y Ministro plenipotenciario del Uruguay.
ZnZAYA (Sr- D, Antonio), Escritor y Abogado.
ZOZAYA (Sr. D. Benito), Contador de la Âsociacion de Escritores y
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Artistes, ex-Conce.ial del Ayuntamiento de Madrid y Fundadnr y 
Redactor de La Fspnfla Musical y de La Correspondenc j a Muaic- l. 
ZlJLFTA (Sr. D. Juan A.), Cfinsul de la Repûblica de Colombia en C^ 
diz .
A N E X 0
Tesie Doctoral: Relacionen cultii 
ralep entre Madrid e Hispanoamê- 
rice de 1001 a 1892.
M* Isabel Hernândez Prieto.
ESP ANA Y AMERICAN:';
p t n K G T O n :  ^  É C T O R jp. y  A R G L A
«Alim (vctiti M srfriJ IS  i l s  N sy ir n ih r e  4 *  IQ S 4 . l«IM««mW («TRE (sriAl Y t«UKI
iî
L# *f*tm 4# #9te pfrÀ64k# ## ml «nmfiitm 4m
I h  itifcim 4»9 em Bumnnm A irem  p»rm m liv la r
la a  4m»|pT»c#am p r o d a o té a s  fm r U »  Intimbnimmma qm» k a n  
U  f r o v io e ia .
U N a  p a l a h i u
A v iifo n ln m  <l(« f i g ( c r i i a l  l aviA n?
E r tw  lirriirt<4 tit* j 'rf’lM m ln?
K xp m i% it* iif^  «In i!i*i rtr.«*ni*« nti
f a r o r  i l a  ylnU m m m  n ll i /r i i l i i ’t |m»r m u  itMM«*ii*tfi?
H o  m fp;l l o  '|M0 om lny n ‘4n u f’1iaM«iit om l**i Mf» loir» 
ilnatim o l  in r n fo n ln  lo ll ) !  o n  q»in rount*!»! * I ;w o « o -  
i n in n t n  i lo  I n v i f n r  A lorn r 9|m A ' /n 4 y  A Inn
q n o  m l i t v n i t  In *  Ip tr n a  p n « o  » |» io , ir r n ' l io i i ' ln  
1»rn f*m|.ma Ito ja a  tli lnyM ol'lnw  «In pm pnl «iti r n v o t l n  
mum f v r ilU iilA ii i i i f o l i^ n o n in * ,  n n ti r llnm  mj|*M
o o m o  m in v o  4 i a  *lo r n p o r n o * !» , n iv m  * olornlm iln!*  
r a y a i i  A m o iiro îr A Inn iloH f^roam tlnt «pm n l ln ,  »|o 
a*jMp| la t ln  «lo i ruMMiln, y  A «riU m n ||«*| in a  jo « (tio n o  
r U l a ,  n r a lm tf  i lo  mor nrn»in«loM  It I kmho npm niM ti 
t to  P ita h o g a r o m  jwtr Itt r o r r io n in  int|mf.it«*mo «lo In*
g r o o t lo p  In n m lK r in n itp  tp to  o o l t t l o t t  A tn i  r p to rM a  
H tio tit> p .A lro p .
Y  )Mtr tjuA 0PR9 iM 'ntn tilin  i lo  f m l o r n n l  o n n H o ,
(WOP OtJOP f lo  p i in p ftl lA prt»f«tlltlo  ,  OBMS 0%p(%Omtt$Mt,N
gon oroP A P  i lo  Im p  fo r m z n o o p  0 '|p% flnlon?
P o r q n o  liM i l i o l i o  n to  in  tttn i^ n n  «In t^iio miim 
I to r m a n o p  «lo a l l  A P iif i  in it  ; « |tio  n o n  o f  olij««l.n d o  
a iç r n p a r  t in  A lto’o  A Ian  f«toM«loA p iincri«ti«ttiop |v i -  
p n la r o p  in io iM la a  p a r a  |> r o |n r r io t m r lo p  t in  so ty tr rn ,  
f i a l i i n  p o n n i\* lo  K arn r  m i  n n m n it*  o x ir n n r t l i i m r io  «In 
in i  |to r i« p l în o , o n y O  p i o i lm  l.o  mo d o d i n n r i a  A In n  
p iiM lopo f in .
y  olloM «pin lian licmlio fit v o r m o  l l n p n r  A pup  
jtnnrfenp o n  d«imnii«ln d o  tinn l o m r l i l l u  «•«»«» «jiio «lor  
r o i i lc o ,  hi'llnza y  oppl«*iHl«ir A In *|no p«*i A r tt /«Vnnf.i 
{4)ÿf* l iU r / 9 r iu f
M ip  l»oriitam »p d«t H o o n o p  AIr«*p In v a n  A vr*v 
l»a|*» o |  I m p o r l't  d o |  tnp p  t im  t to  d o  )**n n «p n « |n ,;i. 
m in iiV jp :  p o p  lin rm an *rp  «In n «yd  , n o  p ,d n  l»n n  m # -  
im n t l id o  A m l d o m n n iln  r o n  «-««llrUo 3 IVnl<«riinl In  
• o r A f , p i n n q n o  onm|dm«;i«l«»p, y  m |'inv.»^ l»aM dno.p lft 
o c a m lo n  |m r a  h»«tnr m uy«>ol «l«tl*«r n m n -
d o r  A H n o iif ta  A ii«*p o f  d n li«  n«ln f r M lio io n io  «In pn  
|KM ar J  A «;rojrar n o  a n M ln  d i n i t m i i f in n  A lt ii* n d n n p  
d o  a l ^ l o p  y  a lin y a *  ( a p ^  f i i t n l i d a  o n  o l  a U a r  dm la  
t r a t l i o l o n ,  d o  l a  m an grn  y  Imp fo r t m t d n p  - - « j n o  l»«*y 
n n p  l l g a  A © p p a fiid o o  y  a m o r t r t t n o p  o n  In  v n i a  In  
U m a  t lo t  |irM o iiU >  y  o n  1a P f« r a m 1op op;m rm iizap  «loi 
im r v n n ir ,
Kl!«>p In  v a n  A v o r  l«*yon d't © on HÎtifvttlnr o n -  
o a n t n  la v  y A ^ in n v  q i to  a i^ im n ,  o n  Imm tftitt n l a  |«nr 
<lo Inn I t o l lo z a a  d o l  I n ^ n n in  op |»n fi«d , po « '«t#rnn*l«'n 
l io ld o p  y  l o v a id a d o p  p o n f h t i io n fo p  d o  fr a r « * in id a d ,  
a iiK iiir a n il t la  u n io n  |> o i-d iir a ld n  d o  n n a  r a a a  q u o  
OPiA I f a m a d a  A g r n n i lo a  d n p l in o a  o n  l a  v i« U  f « ir -  
b n lo n f a  «la In  l in m a n id a t l .
y  qiiA I O P  d i r a  y o  A  Imp i|«io d o  n n a  nta i i n r n  t a n  
g a l a n l o  y  l»nn«1a<fnpa li n n  «|m»ri»lo p w i m r p o  A  In 
i i e r n a  i n a n i r * p t n H o n  d o  r o r i d w d  y  «lo pîni|«»|.ln 
i|ii»t T o p r o p o n t a  o n t o  n n n t « t t o  opprt^inl, «loi «;n«' | mo«- 
dff l l a m p r  p n h v f in  inr.ftnnn(*U d o  f a  fVnl«’n i n l n d  
• n i r o  Aitdiop M n m l n p ?
A l t !  M o  p f l i g o  o f  opjd ritM  o f |K *npar «jiitt o n  of 
t i a r n o  dloo t««n nr l» i ifm la  g r a f . t l t id  n«t on»*imntr«» 
t in a  f r a a a ,  n n a  y a U f n a  «yim l in g a  «:iitnyri'«»'1nr A 
w Ip  a m lg f tp  d o  K « |tn f ia  t m f a  l a  *|in* lo v  «!«'!**no«o* 
n o a A l o y o ,  P in o  m tp  of> iM |ia l.r io lav  y  d 'o  g m  
o la d o p o n  oT iya m o jî l la « |T iîz A  o u j n g i io  n n a  W g t im a  
S a d #  « n o  dm opo p r « n g l« tt io p  tn " |» ir a « |o v  |p»r o f  imAp 
N*W e  y  g a t io r o a n  d «  t«>v a o n t lm lo n U m .
I l i v r i t i a  I*'. V A o a i.A .
f l O M t H A J E  
h r . i , o «  i N U r H i o a  r a r a f i o i . F a
l')\« !iivo  d'M -ir «(HO n1 y id t l i r a r  I«m |*rp«dnpnp 
q u o  r n t i  u  IrpfPf*, n  « Im In n i 'lo  fa 
tiiiMMiv i t i l n i f  inly il«* ilt ir  « fi i i ' im ia  ti I»*' n n n p  
ç**l»ru |:i< n t i rip.
Iift-t | m» i'l«» n ir i i t 'ln u d o  a  In  iu iy r o id a  A nm iliifn  
■ (in* Pl| : n t l ln iv ;  («MM«l«Y l;« »'T '|«ti'*tln d o fi'l  I'M fia 
<I«« |f«V flt>;rr|« M Mt«*l fHlf«l«*P, ««Vlldfl n if  g f r t l i -
In d  -«*#« i n a  |p*ir r i n r l u  — la  m»p»*»a y m a  lop y i l n -  
«tijtos d o  In l i l o r a t m n  MM|»n''i«dn, ci>MPa}«rr»«V»p ni« m| 
a l t a r  «l«* In  r«*(*ntn«’i*m Im on lo rftov  a fiop , q n o  y a rn  
In l>r'dlniil«) |iiv < n ih t I q u o  o il  A l«*Vittif jim lo  t a n  
nU /i of o rA ltff ;  tfn  «t'if.a n n io  tti l î t o r a t i i r a .
r i ' i m n  a n t o n u » i m  A i.A in n tN  
r  A . T>lî A li.A U O O M
ai-N4t«OH 1«K# IIK»N«i
n .  I.- M.
«Î m  fjurriih  nini.fn f t  K 'fm o . S r . f } . IFtrl>r*‘ P .  r»i*W«T, y  
lifUfl f t  fie rnritttff hn  «fP/fmMf# t / f t f»  f ftpn/tf ri ft t '
f t  amtffnw# tffH rtftn  If nfiinrfrUtfm/tt futn rtfA*hin*ft*vt
f »»ra rritfm r/f . h »  titi nr m*fn tUttiitfjuitfn rm n i-
ftftarion  ff trjifffia.
MxdrM M a# «Wphr»- 4# W*l.
1 ,4  M S J O R  A M IO A
()«*«# n  0# fpp InlorONnnIn hrMmtl, liolrpniolimnttt ,T vPk*. 
r«*«!P, riiM rrtn lmi Im rr‘|P*nlln«* In i" . «(W<*. mtW Hp «In am |* 
1,'fip y  »lf Mil«P d r  mwdHtP ronM acitlrP, jlnrn lo s  « slrsfrop «*n 
rs|«pnl»»p?t rp1p slr« lr  t  r ^ r iln  in  «•«iiwymsioa *l«! to»l«s lo s  
j»purriiPO*5? >-l'iS Ip fttm îH rttt «/« d ô r * . ««on
iln Ins r slrr lliis  i|r  Is fo tts lr im  itiM nri<rnlt«ip.
V *|*»}r«i PS PSP «««Id*» y  sipm|»rr I* il«« |l» lr«tn n , dp ml 
l i i f t  fpx _i p«dH*rnitn ns|«rp|«T, «(««r. |»rr>lipnil(iiitpntn roatiM -  
%l I s .  (•p»irlr«* r.n r l I’n lsr in  tip Is  pr.attl sinrrippm n, V 4  
ru t a (trrspnt’îs  |«»»?i*s *«i In rllnn ii r«»o rrs(irl«* ,v vrjiprn* 
r init*—Ks In liititorlftl I s(«««nm; Is  r ^ r r ls s  m stlro  »|p In s f ll-  
g id s  Piiiippss* Is nofi^rtin I j««|*pr"lrir. «I0 d i m Miimdop «(no 
mriidr d' l otrn In,In , |r l (h  rsam  m pstprpltnr c o n ir s  PH fn tn  
T.on * m«(M( Ils  mms lls im n  \  n l id n t lsd n  (irpiidn.
I>p)nnt'»sln« Itmtdnr m moins, on I# Im litnlilsd «|r| m 4p sn -  
Cnirlo y  llr r n o  p»r««'»o. No l is v  («srn fntnmRns lid**ilHHl«Mi 
rnnstir-los rm ao  lo s  in slp ro«1»*s!— A«l«'m »•: poson m tij  «1m| 
rrm. Pii ni,-*)!" »lrl lln n fo , lirn r it  qnp rnnlnrfir Ins i|«*m prions, 
\  mrir«irn r s  »|«»r ni» hsIaA  1 ri»pl*m «!« sm o r  «|iio I# insffnn- 
iihnm y  (h s .Io s s  inmtrp am «lé a  In nnKnmUndm liijm, an a  
pIpihIo Inolnm su s  dpmvrnlmrms |ir,»pl«p..,
I trn d ito  H «tolor, riinndit «I0 nso twodo r iin lriliw yf n rr* 
n«»tnr s m tlm ir i i lo s  dr  fninM is, por r i i t n  v ir ln if  Is for/nsm  
prpmrnririn ph «jiir h n h r ia  «In Krpiiir t h ln t d n  g r n lr p  qno  
•y p f  tm ipri»n a n  m do h ogn r, mrr4 ON m iM snlft, noym  nnt 
l i i a t l r  rpHPor nl d r  lild r tn . fdno m r.on d«t oimm ■i»Hriti) 
mfpp.lit y d r  r«Ti(,POri» roHfimixnl
i \  A . I'K At Alt CON.
MsJrM n  «Mwta# M l.
SKUVANIM I I llfIZ  flO M F7.
(Kx iMsM'o «V* K4s«#o I
' 1^, f*. ItfrO ir
Muy diptlni(«ii«lf> ppRor y n m lp o ' H«» frrlWdt» ntiophp In 
r n r la  lt»i|«n*sn qwr too  lin «Itrlpidn V«|, pallrndrtntr « a n s  
limmm |i«irn Hii iiiia irpo  ps|*pp1s| d r  mi |*rrtiidirn. «*01# m n- 
tU«» d r  In IniMidnrtoH «I** H iin m s Atppp.
i'n«f*«*idsiHPH(s foHiHotWI,» (tor In  drpp rsrln  qtio slU pr  
m Is  p s ir in  dr  1,1.. »|*ir r s  p o w o  i»i»« Itrnanitn  dr  K«|*niln. 
y  «pvtplrM'lo a i ls  pniTiiinilfPi d r  Mini fp f  rdd l i a ,  h r  (m rsto  
( in fs «II, kn  nitÿi'to a a tw  frwfd«M»rp, q n o  Ir mnnd«> rma pitsfn . 
F*h1|»«i pmIs m«irt,r |«»in «I K oflrj r s lo y  or tip sdn  rn  r l sr rr -  
p |«  * |r| t ln jr ,  y («mIo to  lt«* trn M o «pir tinrrr m m  (•rrMotrs, 
j»rm f,»H r | r s lo f  r n  r |  p in ts  qwr slrnftt (»sr ll« r n « »  Alrrp, 
Ar«-(,fr Yd. In rTprrnioft d r  In sltw psltm  y  mni1pln«J d r  
pw pfprtlsln if, mpRHfn intrsM or Q . U M. W.
KkII¥ANI«0 U nix fltUIPX. 
p/s hWmU, M 4sH«rsdn. f  iW tlW r f  * «V*
A  n w B N O s - A i n « n
sV ifp r n  d ri tn iin d o , Ami^ttrn m «»triilr|
T « , «piP I (>rrP«Bil‘> prim
s i  pirU* itslrn lsp  ijr plmndrorim llrfio
y dn s |m ril‘lr ji»Vf«(ii»l Is fm tfr .. .»
K sn, dr  II fiirn r o o o r id o , frin p inndo siip r  p( rpfrmgtt 
dr , | , i r r r r s  vUditnn, oh  ropM,» |o irh ln  y  ''îiiorosn mxml
• F.olrp 1m# % to s s  d r  Is Htfl'lrr IipPtp 
dtdiiml,' «rr dr | Itsilr* 
j s  ro t,1rs II l#«i M ,rlr,np|ilr y  fi**ro, 
ilr lif is  di»1»-n \  rl PiMor (i»i«iir|o.*
t*rrn r l p îrlo  Its q itrrô lo  (*om« r r  |*furl»n I s  viHttd y  
pnwmlnnrStt «1*1 HttriMts A trrs r a  sti s«lttiIr:«lilo ( roprrPa ,1m 
porms s f lo s  s  p#l« (inrlr.
r« i«  «lolnr ntiftintos It, l(i,t,rn«n d r sp r sr is ,  sm s «lr Ism 
i itsjorrP  «(Hr rrrnrdn ntos. y l lr n o s  d r  rMjvrsnxn slirn lniiom  
, 1 «n n rd ô i («srs Imolo flnrlrt, A« «« In prîotrro In fs f|iln « l r a  
ft, pncoft 1, (tpfo llr p iir  drppitrp « I ««"/•.,pi, t  q iir  | , |p  hljoS  
y  lop q a r  I** nd«|»lnn por sp^Hioln jm litn , rnn lrlln iiop , Itn- 
llsnmp y  Im arrspp , rr|H«rpn Ins (w^tdtdms y nrrrzrpn Ih f1 
,|i»pt.n o n , h l lsh lr . (tor rt,T« pshm rm  llrpiirm 4  Srt r a  r l R«r  
ilr  A,«i4flrn r#»r, f-Yho/ojr n in l l»fs Itrrm nnos lorn
dr I NnrlpT tm h ’fjn tf pkp prrti In  lsl«#«mAn. An o f ii-
dr* nrfU rn  pstiinp hipts i|r  )n in ls»iis m silrn . fl«ma*,m
rn tnd lnolah lo  Is7«r, ssMpfm. lTs,Iir1on. I m p ,is . . .  j  p s ta h lo , 
f/w s i s  fMpn fm&: ,/ fo o h .m V o i, AprrsH rrnsn lop dm# hrr- 
m pnon, « I m n itsr q o lm  lilirm j y r l rr|M ihlirniin 1w«lr(*ra- 
d ir ,f ir , A «rrlrhrsr an  U n ls d o  dp « «nnrtrln.
Rtfti* p N io  Wm z  floM rz,
Hn IrM PM in  OrMtk r i r  IWI.
F t  C O N ln - . I»F. r i l l - S T K
dm Im *riM|rn»U.I
EÎ, OAriTAN (IFÎMRRAI/ rRZITRI.A
II I.. M.
nf S r . /I .  /Mr#,,»- I 9 f a u t  fonr«»rir n l Jin p im ltw* f t t t
If m anijffftn  tn  n* «îpirrôiWr m  « /n 't^ TH «frf mr# r«n-»iVpfe, f t  
t fm itf  ni(iun ta f u t  rn«H|ir*M'#«,n f mrHro. ifitf , is  f«mr nf*n mPriVn 
7««r f i  H f f f r  ra«« fa n  r ir jn  rnmn tn  n»*rtr.
f!J O n d r  tfe Chf*fr np rn iffh n  ran forfn fnfa orirtnp f a r n  
n f if f tr  nf S r . tlf  V nrfht Ai r.r/nrrmn 4*  "»i «^w*««/<««wnrn #  
aftrrtvn.
« U i r l i f P i '’ «v |tihm  i s  |*«1
B N  L A  A IU B R T B  DM M l r A D R I I  *
T r id r .  sWlid»», i|n| tp sp sd o  ( tr rh n
Pftli|>rr PMH %rfltm«l«t In t«s*HStlr Itrridp, 
titltfi r l Atitro ypfilron  ,1r  »,irr(r,»s llr y rs  
vpcsl'P . rn I s , Ir tin  vsp or rrfth U , 
mlvHlsdo I,I in tistln  j  d r  siin Irjr#.
AMI, sh ilirn d n  pit mii mllii rh'ft smmrpm 
d«t s|,sf*il*|o fiisfrp p  h*p distl, llop;
•III, dr(,a«*|p In iniitnlnam «nrps, 
sms srtow  ) s  Ip r lrr u id s,!  tor #ln #s, 
y In miMrftr, |io» f l i t # ,
4  Is rlrr»m rrrdm l »»r m adwrlmf 
•Ml Iff fpiitssiH ,
ihdoftwAP ntrntortps rrp spsn do, 
m i in*russl<t «|o1«*r il«s Irm ;, mndm 
I SI in r o lf  »»|»frsn, r l rornt5«*« Itriitlo,
Ml r | pilrnrin y nom hm  wir por.nlip,
J  r l  M shIo ih«. Iipfspnipf,
J m i Toitrm i>M,iiil«t
|,«*r ins innirtisn# Wirrdn# Potiphs.
r « r  «(Mr, (ttir q « r  (rIpHtmltn) 
m w rrir rrn rl, m** «ituriM# d«w #dn,
Ih . it»ir «H, hnrltnrs snRn,
Itfljo r#p« (ttnihpt, riit r r tB s lr  loqifm 
IphIo m p h  t„h r « mlôli, t dr fY,«nhnf
l ‘,»r od iis/n . no  rs«*,ir|«n« fn ,s  elpn iorm , 
jr |tM«l('w OOP »f% III iwnoo t i n  
n o  S|*PRS roo  ltd  »,i1n toi# tl«d«ims|
U n  l iu :* jio  A r*ns rritipn# n„i«nnl*sii 
•Im p# d" lo s  I'r lq fw  % It# C rr |'# ,
J A #n* (d tiilpm « i* n rrip os #r htitnillslmin, 
y rrpo |i,n-,t do# it,i,titl«t* 4  pf mis,lop.
'Id , ,„ n  srntn s l r n i d s ,  
f in  s i i r t lo  p | I n r ,it*  V pn in tnpo  ; «« Im ,
• in  TP#(»rlo 4 In pirn ,1, or», « « ftdm,
IrtHift y p lo f is s  } n)dnii#n I,#  r«,1*pslr, 
y  4 «Biiirllo# 4 , | , i i r n  r t p  « I t*»l*f r s l f r r h f , ,  
on  r l  I n rv r  « r rin fo  do  iinm (n m lm  
#H# ,‘OrtMm \ 1l»Hr*»H *l'|Mlllp#1r- 
inns ,(«,♦■ |i«r»1,'p i(ii«lsr1t* s i  «!»■' •«c«*a»l*a 
inn v fiin o . # ido. ih 'vtpPid»', I n , h ,1 " ,  
l*p«r,» rn lff-p n d i, 4  h  m (v#1nd  fu,î»#m
,  Krs r l  snn  I»*, SI- h»##1,m r n  13 , 
nrvninsiM r Is N-Nti, iP mp f«nm#«n,f" ( 
f  •#■*« porn 7#" ml |Si Irr |i «W, m  #ri '
le  •rrr liiln  H  rtifpirsrl-t j"
J  In PpiU y B"h.nii «•!» null himI
P rrdl HM j'niftn dr nnit.r, y •
Îiié rcpftl* " «!<♦ (»»« rimm A im  j In r ,  « n iro
q «e 4 dfl ««liirHli‘/.K i,:un
ni Mrm iir,ri":ip tii« <|«rda. ni 
cn IkuJo (B« r«iiiirari« 
our fMm lipiil" »|«n 4 iin pr rrM-rvt.,.
0  alpitii iiinltrr q tiirn dm «li«# i lmwnur#, 
qne un fuNrm rio
enU p pim iircrou ;ili« yimw n»iii f nn s-rtn  *
A «i rx\tfrf-n}m m i fmWi df*m ,
J  su n  mi v«'k jm r <*l tntn|«lo m  n i ltU  
Cnmndn dm iifo n lo  vrn
1  Im litr. <]« Is iMmpcrm dr (tlnln
del urnii ; ,# « ('« n , quo pq inh-iior  inr mbrin. 
qnn tins Iwr' u snlip.
He mrrrrs A m f. y  r iiirn e l pimdonn Imo 
qn e  !<id« |«  rnl-ri#, 
hmsU (firnr In orlm 4 sn  wmlmlim, 
dejffirrn l<Jls <1 rr#(ro fwrrKfiuv 
& vpf mlrMiri' fiiri! i'TS A m tlin .
Kii piirm far, q iie  lutHs mii fiirpo w inin,
D iis qne rn vidm. j»«*nfil nn* |mrr, inrt: 
m i*  bH U. si', Itrrn ff  r ff ft /f  rnr'iuta  
arnn  jy np f  r/mr;*/ fn hfh l»J j.rinv  rn  *.
8 u N n d id n  KrmMnntr 
spfmj ningunn *M w*(Mih:rn K^ imrdm; 
mu idmiiCK iMftiM, oprim e  
d e  ilnrree reffr il##  fun ic#  fN m ide: 
fir  KnjonI# el Mi*uon j  e l d r  l  #mlil|# 
tuijo PM idmdn ^im r: 
corona rm l rn wn i#l*rxa brill#.
V  en fono  majci.(oRo, 
q u e  d r  In rfrcfMi r l  f co  n o  li# p -rd id o , 
j ô r r n  f m r  d i r r ) ,  e l (Inn to  ]»*fini*«o 
y  )•# Hiw jM# i\ n n  licmjKi dn  ml o lv ido , 
qwe cl rfirmzmi nn l'liin e  y  g rn e ro eo , 
c o a iid o  e l tr im tfo  tie  fa pmfria ha sido , 
e l prn|>M> m al d o n d iir  » a l r n  so ;
6  ml «ÜU rrctierda r) jcr«dpr o n e  Ir lia  lierido, 
k  aU a jiirticta y  rolitnfail m l r k lo  
y  el bien dr  mnrlifiti lr  d#r*u ronm ielo.
B lira rmr m irm oj: dr  #i| cc id ro  frin 
JO A U  trW e manmion Ini# tne eroin , 
cuiMido m urlrm lo por e | pnrfdo non 
« d id  l#ti tiron lo rl (rrrrn#! dcK|mjn: 
por r l pedi# r on  arrftfn (do ‘ 
wn frnto dm mi am or: q n W  el enojo  
e#M#é dr I do#; por rl, c iiando tnori#, 
mi# fatigmw, m i ancupti# lirud'C'a.
(>F r, (Mirr, In ibdor, piadoro ••! rirlo  
Imjr i  la niirva eapoaa de  Fernando 
o iorga  al fin cl m aternai conanrln  
que 4  m l aiernprn iirgfi: nacio brilUndo 
robfiMta iiifanhi d r  bridad roridelo.
I k  nna !# # M  las (rb ri## rrcordaiirfo 
en hiieatra fdad  iir rw n ir , 
o ir a  nnrr# l# a W , boy  rn la  run#, 
n n iic io  prrA «le la  anfrrinr fortiina 
y  a*tro dr  fwa A la eaparmla g rn fr  •.
A  Nil pndre, d ierr. ( i , piedmd boy Ikira, 
y  eii Horn la n io  qn r fa (terra lwl>r,
« • e | m in  jupfn q n r al in orlal btmora 
al qu e  al #frc(o |>afrrnal ae deltr.
Alaa q«»i f », lla n fo  al #(«r rn r l  cirb? mora? 
T o r  id tu  lab io  4 d e m a n d e r  æ  n tr rv e !
T il imdro v ivr  r n  rl eeleptr corn 
d o  iMilna el «itirriibin r l a q «  «lo oro.
Im ita  #n virtm l y  r l d u m  pecbo  
q u a 4 lorn golpei, opnao tie la anerte, 
cuando, •p lvaiulo el eapamol f|rr«rn,
|ioT arrvir r « lr îa  y llr y  corrW A la m nrrte.
Y r  pcreim A llcrar tu  rap#,la fiirrlc  
4  In# préa de  la  aof^ diea rriorraa, 
y  «n In jniitil priiitdo y  lia n te  cram.
iMjo A ntali*, y an tnm ba > ido abrirae, 
y en ell# I# r i enlrarae, 
la# fûiirbrr# anffireb## exlMisiiirite,
y  do aombran rl 4m bi(n poblar#- *.
Ilanatla #i|m1 m  andnr m i frenlatnirr»; 
la  |d #n la  liendn in rirrla ,
Îen lro  liuW da# r ir ila n d o  iprn »»afa r] q iiieial lorar d e  I# a lia  pnerta.
A ll! m e biero c l reaiilnndnr del dia,
J  • «  rayo * m i Mr vnrlrn  I# calm a,
V aq itieU da I# a r d im ie  lanlael#
I# |taa recobra e l alm a.
d oa if  OK I.A PaxoR i,», 
h«y Gonfle *le rhnrt».
T0MÀ8 nomiicura m:o(
(Ar*tt4mkm.>
ICrrmo. S r .  f ) .  Wrrfm* f \  Vnr^n.
M i d ia tin p iid o  ainijro: t j i  Invltaeio ii do Vd. qu o aenlw> 
d e  rrctbir m e  encn en tra  b aa ian ln  eiifernio, y deapnea d e  
▼eintidna d iaa  que n o  be  p od id o  r n tm r  cn cam e; aim em ­
b argo , y  enn e l draco do com p laecrlc, lie  horrejredo la
Muerlo ml padr# roa miiu*e«Hlieron flr m i emplco «ht capltao 
fthallsrtN , y in# ■c(i##eonfl« «'«•nseirar i*or re ',# b lerfr  (■ Conittii 
eten d« in eu#l er# rrni|* lrt)im rntr ,#1*0,
llaiiRn#
»'-h« fl-ni 
Cthlrn HI- ....... .......... ................>*(-1# |»or I# nritta lioRn Mart# Am'
U#, rn  (itprf«A ron I## «Inn# qn« r# vrn rn r« |r  pArrnfn. S# |
tiHcaron ro  Mnflrltl #( If s, 1|. # loninr lor hnfmr flo smreflon. f|ti# « 
po'tlvn In# tn«'44ri>t fl# ePotrr# qtm t* rm ttm inn p#rn go* pwli# 
usfRon #wcr#or # Ir eomna: imtrlfl jflrrn  j- «•« pnflv Inprarlo.
• Pmfi'et# Am port# Kntnllo der   ' ------------- -----------
In bilmo* »l# ru n  y  nom, go# 
w fonn  'l r  Nil (i#,|ro Kerwnflo VM 
" Va oniprmlM 4 Inlrofl'o-tm# 
fl# agoelia SjKira; y #1 a iilor, anngon r|**i 
y  iiariaottlHa, nnronlnglfl alywa# —  
•*#f#re entr# iwnntrr*.
 ................ -. ilnrmln |«orl .|«l
«le #(|ttr1 f  UNlfH que UnUi :
l : < l ' \ W  V A M K Illt .V
adjttnt# mimIpkI# ,»«*|#va, qu e eelebrnri* |«iir«!:i nrrvii 
c o rn  Npiupb r a an nnldo y  pn lriid tca iiivi(»eion>  
l) r  A'«l. n lrr lia iifioy  irrdndrru a in ign ,
ToM.i# Ibii'Nioi i:z il l  e l.
04 Mrlulire.
I 'll (ietnpo rnm o huenra coml«atiiiio# 
Fufi'icMito del ffinibfttc bi# rigffrA;
» ("ca t f  in ir, y eruupNriimo#
*d qu e  ri prntia. iu(Ml i 
vurslraa prun# c'ui loilon b*n auuue#; 
(>or»|iic (eneift. sin «bdu ni xir.nfi#, 
tinn maître atnaii(i»iMia eii h>t«afia.
T . 11. It,
TKdlKM tO ( it  F U m il.’O
»'M i trd ' (>nf« n 
\  «> no rre*>... por«pie 
i l l  /K>r qn«*rrr«'ti? —l*f
«Ierrf«lof
— Son l"N a«crle« , seRof, 
qtjc nom vin irn  i  aalrarl
V »i»d*o* tleeian vri'«lfl«l,
fine boll# buitrrR I# impimln«l 
dotidr Itidia nu gflf#  (a fr.
--■ \dloN, arfior! —IV.ndc \im?
— ^  »»v w «M i...— Iloiule e# altj,
- A III pb rin — V «b'jn*. I'lar,
I ji In K' ti, rnl nqniF
.Mi <pwrl«b« ll« rfort 1 ii vojt nniign llrpa ii j»r«Hrinr cnn- 
ftUfbt pJtra Njrini', «b^oraeiwu, y \  i<n e  :i nuiii» ,i(:,r m is  
aniargnrn#'. r>lvidndi> del itiuudo, t r |«  a la  enlo-r» ra «le la  
am antr  «‘•tinpnnrrn dr m i v id a , pomlrada )«or (rrandr# pa- 
»lerlmi»'iib«-*, > pa#«t la# hnra# con cl alm a jrf'n»liri»tr dr  au 
rrppirai'ioH > Ion ,»j«.# ptirmh^w rn rl l)»o# tpir tndo In |i«r«lo. 
S tiln la  vox «kl «lob»r Ingrorm bit"  no»: «tiiopûlicw la (diim n, 
y  en  la ir«|>uvibftblM»t «b prcibieir nndn » n e s ta s  b o m s «le 
a n g iis t îa , arrnneo tuia Imja fîrl b b m  que nrafm  <lr a v r ih i r  
con r l i i t i ib /A /  rnfoi-«W A o/n  pnra ♦loRpodirnir »W pû- 
hjirn , y  «pir va  6 im prim trsr rn la  lla b u ii# , ml ciutlnd  
nn ta l. I le  »pteri<lr> que m is  ûU im os (*rnsnini'-n(»>« v a jn ii â  
loor ir  a lli dom lc  tlerrnm ô in i (•rimera bî^zrima.
I |r  rs» «»oi«ln pmm f»i (s  ri'olirn m i# (*oI,rra versos P ,r -  
ffi* V /hw /n . porqiin rnrierrnri iiim  ^rrdi«l. nn jo r d ic lm ,  
nu cnnsu» In. Vn frn go  h o y  niâ.v que ofrrrcrir pwra (us  
desgrnriadom  brrinaivia dn Tlurnos-Airea, q u e  lo son m îos 
drsd r el in on ientn  q u e sufrrn. î l i o s  fr  beiid ip a  por tu  ca­
ri ta t ir a  idea.
T u  burn am lgo
T rn in m o  fb  rniiERô.
t?» (I* ««rtohre.
P E R L A S  T  E A N 6 0
îb» rodn# rn I# m uralla, 
bnsea«»lo la S'ileda»!. 
no pol rr de^mperm»!») 
r» 10(0,1» de  nroiilo  â linrar.
— rlY fân  altajo b«a boinbrra, 
dire, y I fioR arribn r^tA.
Ant(ti»n, 4  los bondir## pidt»,
KonUw 4 la "tridad; 
rkv» ,n l i lrb» b»« »»)•*, 
y nlirnt,* indifc n irila .
C uaitdo niflino  la ralwrxa,
doblado por rl j rrar
qu e  m e r»«i»«»inie. mi# U grima#
«I sn rio  r»Ml*»inbt vati.
( jinn«b» levant,» |i« frentr, 
sîu  m i" ln  A la Irmpestad, 
rnmlan nitivaa y me»» 
m i# Ingrimaa rû k  m ar...
A il! qu e m îfo? l) i .  a e# Iwennï 
CiiRudo mi# Mgriniaa van 
4 la tirrr#, rn «nclo fango  
las niirn s i ptiiit«>cand>iar. 
l  Y fo  la# iàgriniNR pura* 
que rl mima rxbolando va, 
ne ov Ap««n«i en rl mpua 
y eo (>rrlns Irseforma el n in r#
» ( itando bay nu prsnr proftitidn,
armwi no balle «vuimurln 
q«i« m le bi»M*a eu rrlr  m un do,
(»ero le rncurnlra en rl ciel,».
T aon n ao  (irn nn r.ao .
ÏIAM OK I tK f  A M PO A M tm
(Aea'Mmlrr.l
UA M O N  P K  OAMTOAMOR
» . 1.- M.
nt S r . f). Ihcfnr  Furrfu, v tim e  r f  «ywsfu de  o irn irfrM  <rrf- 
jn n tn tM e rn  ;»m i iu rrr tn rfn  e t  ntiwrrn e*f (d n f  d e  en p erur
d ifo  J*>r#R* V A w vnn A, />r«fwr,uj» #r ,fr#/f»r»o ,r/ alin n
d e  tn» dfptftnrin» tnifridn». row m ob»a de  »«T»>M/r inwwdur«*m, 
pnr nm etm » h n  nnnios de tn proriitrin  de  Itutnaa-A  irrs, njtro-  
rrrhnnd» r*m {pnetn futn erneion j^nm Ano ih' f»e»eiite el te»- 
lifnontn d t l  nieeto y  rneddernrion o in  i/tn' le didiihjue.
Mafli M Mfl#,*c(„hrr fln 1^ #».
D O L O R A  
KL ni KN XJRMri.u
îkjr» un proyrrld |M‘i<lld«>, 
de Mita bnfftiln #1 flunl, 
ju n to  4 MM sfislrMlP berido, 
m rdio nnieift* A un genrral.
jllMhtlma prita insblteirufr  
rl ÇfiieTal; — Vt.tio 4 briiwil . » 
rrsîgnmb* e| naiKtrulc 
tuuriMurnlia:— (>,■»• rn P h*#!#
( milan, volviendi* n entmblar 
este  diiilogo al nuuir.
I «i, «i«»« bitt'i’w, Ida#?— Yt»? Krzarl 
Y v«M«, meRocT— Mablet îrl
(.tiiffut le  rua» M»i A orsT?- Ml Tundrr.
— Irfi niujrr (**»la m  pîfslml.
— Y 4 Vos 4 j n r n r î-  Mi pmirr.
— ( ’laro, aieinlo Im iidirc...— K# vcrdadf
Y a«l, r im oflo va (rnian
MOB mi»Min b’ b»a d#»#,
abrazado# rrpelian
rl rrco r «  liio f!*  i rro rn l>ios!*
\  f'onn) i ra yn 1111 c ieyrn fe , 
pn«o, lo que es «nlurpl. 
que atirnzmlo 4 an ssis fro fr , 
auMô al cielo  r l pm *r#l.
K l. M AUfJl KS |)K  f lI  A l) KL J l l . l ’l
d o in o  aprmilrrrrlr su  f in e /« î
Kl ( irn em l tins de  O laiio  liiv o  la  fin# a ten rion , A prsar  
d e  su a  «fins 1 do lriirln a , de  ven ir  (tersonalm rntc 4  traer* 
no# el prcriORo routinjyrnte con qu e  nn m uan, itrm p ra  
llrn a  de  juventud  y  Irrsciirn, lia  fpicrîdn ciirlqueccr rata#  
(Mtginna. «pie srr:in devorad as en  n iira tm  A m erica  qiinrida.
— A qiii le  trnig«t 4  Y d ., m i q iirr id o  /.nisuno—mn dl)0 ,—  
r ig n  im blitu para que rarojm—y  liondadom ainentc puao e n  
m i# inan«Y# nlgnnn# ruarlill##.
I.n s drvorc...
l'ero ... cdm o r sr o g e f  entre joya#  il« ig o a l  valor?
M cqnedf» roii todam, y tq t ii  ralAn:
— N o  v u r lras A la liquM # moradn, 
vlrprti del Impo que 4 |om aire# anhcm; 
asf wntuc la iiirbfa rrriinnda, 
nnnra (r Rrro|*rn 1mm lUdmutr# nnbe#.
-M i vinjerm 4 In itmla.
— Cbtmo H hnb*on tram de 1# garxa hnid#,
(r«# il  rn  (11 aknnce megMin'» tu  tmcIo; 
aiaa de  mmor nlieutmn mi siibida; ^
#1 ml c id o  r«#, fr prenderr - n  rl cielo .
— I*> la  m ayor rmida.
- Sepa «inû’u eves, virpcii «le balogücno# 
ojfw que notes m e vrbi r l focfo; 
ievr  crodnl rcv« 1# tu# |»r(Uefif»# 
rrdoiulom prrbom nl iiil«*o(o Hiio.
— Kl hfula de  lo# «neAon.
— Y yo  le  iniro rn 1# rxtrowion leiana  
m ny mÜm br«ioosa ruanto  mAa dcmuuda; 
ni biiyriidi» va# In BrunnrioM bnuiaiia  
m e riiHro«1r  mm# rl cr.rnxnn la «tuda.
— Kl («*«lin «le «m finoa.
T u  any fa porza qu e r l balmm sujet#: 
bieod e  b>K bori/o iiir#  uims Irinno#
iior »lrn«7.#rnu' e«  e«cntitn«la n»r(a... ksprrtnrmH y qurbrmrâ rn (un intuon  
la lirn del porta.
E o lr r  rl Unidn y la  ri## 
m edia « n  que)i«ln; 
de la % i l# A la m iierfa  
sfV)«» Hw muspiro.
Muhitran rrrorro la  b is fo n a  
de o ii villa por cl m undo, 
bnlb* 110 fnltô «Il nrgundo  
de penar ro  m i memmria; 
y ••*,nl ni b u b b le  (co id o  
tiiia fximtrorin anterior, 
nirido m e nnina e | am or 
ofro m nod o rn  q u o b o  r îrid o .
A un  pajarillo oprlm ia  
tilt nîfio PO su  am or tirano» 
y  ni rrrln abogado decia:
A y! la pobrr totovfa
q u e  sr  o  r lia un ierto en  la  m aori!
AIbi v o y l... P c  «bind# rino  
V/.7. soltoilm CM rl denirrlo 
al pnM idrl perrqrino?...
F u r  I# vof. del bijo innerto 
delnnlc de  m i rniiiino.
J IM N  n iA N O IS C O  C AM ACHO
(K*-M»nl*iro «|p l|m«*iiinfla.)
f'irrmn, S r , IK ffèfiûT  /* . Fdirefil.
Mi d in t in p iid o  y boodndnmo a m ig o :  T.* g r a ta c a rto H #  
iimtcd «m  olr«*en «un  tiuevii (»riiçbn d e  qwo lîe n a  en  mdo  
rstiin u  fie In qu e  u « m  eu min n(«(ituden lilcrariaa . En e lla  
KO sirvr. V«|. iu v itnr iue  lî que rimpcro con  a lgu na# Ifnraa 4 
au «iddr (fUMami, iifo  «le Imi-rr «u iiû u irm  m|H*cial d #  • #  
ih istrn ilif iim , periiWliro KnrvfïA \ A Kirnica» c n y o  productu 
we d estin e  à lu Kuwrirî'ui «(«ieida en  1#  |»r«»rinria dn Hwfn 
un s Airrm paru m ilig a r  ru lo  |w«mible la#  deagraclaa  fia  qo#  







%n r o n iirb U  liaaln  l»uy jm r huh. , M| p nqm rrin iirH ,
qw# ban  drjailo  Hin (ri h<» y niii pmi à mUInn 4 de  (mnilmn.
Kl (tm piaU n du V*l. ra n ila tnciilr  piniiaiblo. r  lu Imnm  
d e  coadyttvar À r l Ncria g m n le ;  ;wro, n» q n ém n itrra  pu-
di«T« y o  aleanxarlu?
FerlarrrifbM* fHcritnri'H é  liiHignrj» poelns llrim rnn, min 
i lt iik .  laa foliiniiiNH dri ii'u n rm  drI |>rri<>dir«i tpip tnii d ig -  
n a m en lr  d irige  V d ., jr ip ie  ra a  m-r rouaajrnidn n n,)ur| 
hnm anîtnrio  lin . Qiiè pmpci rrp næ nlm ria m i trnlm)». (>or 
m odrnlo qMP f iir æ , ai anii i«»M|rs|nniri»ln pm liem  y o  dra- 
c m p cliarlo , entre r l dn tantoa lioml*rcH ilnalrra y  «le ir p n -  
lar ion lilrrar iaru ron orid a  rom n eonlribn irân ran liaonjuro 
é x ilo  a l pcnanm irnin d e  Vd ?
l'a lrtl. m l bncii a m igo , m e jn zga  por aparirnriaa c n g a -  
fteoa». Yo tcn go  am or A la s  Irtrna, |>rro n o  m e h a  aido d a -  
b le  cn ilivariaa . En irogado rir.«nlo 1ns priitirm a aftoa d e  mi 
v id a  i  otra  elaac do Iraltajos, pnw lo Itaidnr a lp o , aunqim  
poco con  dcTiida c om p rirnoia , d e  cucaMonca econdm ieaa y  
adm in istra livn a , de nûm rroa y  rnm itaa; i>oro nodn m é". 
P odria rate  Krnnr el ohjeto que Vd. ac j»ropone? Ih» nm -  
g u n a  tnnnem ,
Otroa, rnn la  nii(ori«l«d d e  «ti nom bre y  la  hrllrxa de  
an# caeritoa. son le s  llan m dea é  ilnatrar nnna pAgimna que 
morém m ciiieraldrs por r î prop*îaifo que Ina in eliv ii, <!d m « -  
rf<id. y  por lo  levnn iado  d o  loa |trn"nniiciiloa.
por io  que é  m i liace, ae lo  pm iria dccir, nnnqiic aim H 
brillo  qu e d a  c l (a len io  i  laa id eas, que rnirc la s  r ir tn d e s . 
la  qu e enricrra i  iod oa  4  m is 0 |o s  ra in  rnridnd, purs ain  
f i l*  *0 p iiede conrebirao la  le  ni la  cspcranxa. todm vrz  
qu e  la  prim era im pu lsa  h  aquclla  y  la segun da la  r stim u ln .
A fladiria tam b ien q u o  no |»odcinnsser iiu lifcrr.ntrs, que  
n o  lo  Bomoa n i lo  aercmoa la m é s , a lo sd o lo r es  y  é  la s  drm- 
TontorM  do lo s  que podom os y  d«dirmos lin m ar uunstros  
lierm an os, pura UmIos tcn en ios id cn tiro  nrigru, la  tn ism a  
r elig ion  é igu al lenffi>a|e.
S i  l œ  ciudadanoa de  la  R epôhlira A rgentin a  inîrnn 4  
K spafia rom o la m adré d e  su  pn lrîn , KKptiîia lo s  rm ,aidera, 
en  ffoc to , com o una m adré qu e rom  parle lo s  arutim icn toe  
d* SI) c0ra7.no rn lrc  rl liijo  que qiirdd a nii lad o  y  cl que  
eontrajo tm c iilo s  que le  aparlaron do e iia . I k r a c U in o y  
el otro v ir e  r o n slo n tfm rn lr  su  rarinn.
E sta s  y  o trss  id eas de  an é logn  fiulolr, A que yo  presto  
fw lto . jwidieran ser la  b ase  para uii qu e, si no «n-
tisfacia  â Vd , rom o séria  posild r  por lo  iuîiAbi) de  m i p lu ­
m e , Je dem oatraria por lo  in cu os r l d«‘sro que sirinprn  
e b fig o  de  rom plarcflc; prro ni j o  lenp o los héb ilo s  Ütera- 
rioe q u e son  p rrrisos para llcrarlo  é  cabn, ni t icm p o nl 
aahfd para în tentarlo.
Hirvanmc e s ta s  fm n ras cxpliraeionea de  d îsro lp a . (un  
dad a en ta  la  ticncvolenria de  V d. ml derlinar . co ino  lo  
h a g o , el honor ron que Vd. ne ha  æ rv id o  d ia lin g u in n r , y  
cu e o lo  V il. «iempro con  la  aopuridad do la caprrial consi 
dom rion  que lo (ui>(eaa au alertiaim o a in igo  argnro serv i-  
dor Q. 8 . W. B. JuAv KuAKctaro ('AWAriio.
MmJrtd 29defVlal»r.f do 1*4
A L B E R T O  B 0 8 C 1 Î
(Auhmefretmrlù del Mlnlid#rln «I# |m nohfrmsflnn )
L A  N A T O R A L S Z A  
Grande apareco la  N aturalrxa en W a s  parles; pero, ah î 
e s  I* «tern* e n rm iga  d el Uom bre. Fôlo el trabajo persévé­
rante d el Individuo y  de  la  esperîe  togran convertir cso  to- 
m ib loa tltersar io  en  a m ig o  leiil.O |>nnc la  lirrra u n a rosis- 
ten ci*  m ayor d  m cnor é  la  rejn d e larn d o; eubro de agu ae  
y  de  pm celoaas corrlentca su a  trsoros r l (V.cano. Ni e l la ­
brador fogn  su s  froVm sim luelinr con la  lirrra , n i e l p e s-  
eador tien de su a  rcd es ain litchnr con la s  o is s .
M as 1* N aiitralcza no  ne lim ita  4  drfcndcrse drl hom -  
bre, aino que tom a la  o len a îra , y  entdnccs es n ié s  quo  
gran d e , r s terrible .. V ed la  drsba»’iendo en (im^o 1rs n i .  
tr*Aaa d e  la  tlerra y  arrofando torrcn ics de la t a  sot»re h  
campiUa; r e d is  «nterm ndo en crnir.as 4  lle rn ila u o  y m 
P om peya ; ved la  hn nd iend o Islas y con lln en les  en «d nbis-  
m o do la  nnda y  aacando é  la  lux de la vida (n m ateria  
inerte; vm lla en lus eapncios fste ln rrs e n u m  lnudo la s  ue -  
b n losas d  arrojando c o  fa inm cnsû lnd a stros errautcm y  
fnglU voa; ved la  cubriendo y  sh n gau d o  con la s  rafaratiis  
del c ic lo  lo sc a m p o a d o n d e , com o  en Ib tenos-A ires, lovanbi 
e l hnm bro su  iranq uila  m nrada, estmbh'cid au fninilin y  
paetd, por dceirlo  a s i. con  ella . 
t ' Q ué felix séria la  hiim auid ad ai consipniera un ir sua  
f tton as contra la  N aturalcxal l i e  a ip il la unira gn^'cra digiiA  
del bom bm : la* d em é* son  gncrras c iv ile s  cn la  oac iou  ain  
(ronforea que pcrtcncco â  fa hnm aiiîdad.
La historia sn m in ietra  ain diida cntnsim snio y  alien to  
per* e s ta  n ob le  y  ile licada  em presn, purquo jninùH cul 
tivd e l fsp ir itii la s  ricnrima fisicSH y  na tu m irs en qu e  
betsU am e# con  là  N aturaleza ain slennxar un ir iun in , yn  
•s itn n d o  el c sp a c lo , ya  sn pr in iim d n rl firm  1*0 , y a Im sfor- 
; n a n d o  le  m ateria. I.a  Imrha eontra  Nnfuralrzn (ieu c  ndc- 
* * m ée  m a  etractîTos porquo e s  pcligrnsn, y piistn el hom hro 
i. ' . de  cn ao to  prom ote n n  p ciîgro  d nn  placer. (îada  siiMImn 
' n tU a lr o fs . rom o lo s  levn o ln n iien tn a , le rr eu io to s, liiiud i-  
'  ' ,  B leik tos y d lliit io"  de  que «un liaM a Is iferdogin, e s uti 
-1 Im nenao ra lo  lanxado pur la  Naturah /a  ni rnutro de  la  
L Im m snidad. I.a  fa n ta s ia , en su  ricrna  in fan cia , tic  no la  
 ^y t t A c k n c I *  d el pm lcf flo I* K*tnralp*a, j  »lo aqui c l tem or
lî.«B*ANA V A M i;U I C \
quo nbrigiim os por cosn s |wqucA as, com o  la bandera quo  
so  iIcHpIicga en  e l mire, e l ruido de  «ma p u er ta , ol roco ilo 
un tnp ix, e l ecu do la» p isa d a s , la  anm bm  d o lo a  arlm lc* ..
BroTcngninonns contra  e l rein do la  N aiiim lexa  y  ncep-  
Icm oslo cun valor. A q u i, en  cl in u n d o , dom lo iiiin  soliv 
palabra, r e lig ion , lil ier tsd , patria. 4 veces un a«do nom bre  
pm pio b s s ta n  |iora d irig ir  a  lo s  pueb los Ime.ia tn giicrrn  
cou la  sonriam cn  h*« U bloa  y  el outu sia sn io  1 n ni coraxun, 
bien calte que los Im m bres. trÎMtes séres, pues no bay  nad a  
« i» s triste q u e un s^r qu e p ien sa  m usagrad o  a la  m iiorte, 
rrim nn su s furrxns para defender "us v id as contra  la s  ctcr-  
n as nseclianxas do la  N aiuralcxa.
AtKKRTo Bosch. 
L K O P O M ï O  f .îA K O
S r . / ) .  H erfai F- V'arela.
Miiy sefior  m io  y d istin gn ld o  am igo: Règnro d e  no  
lintier eorres(w»ndido » la  Innicreeida eonfinn?.» cou  qu e  so  
ha d ignado favorecernie, |w ro dcseoso  do ofrrccrlr el tes-  
tim nn in  do m l profum ia com sidcrarion pcr««»sl j  do  fa 
c vtfrm a siinp niia  que aiem pre, y  m a» boy pnr su  d c sgra -  
oia , Tuercfc. la  noido iiacion de que e s  d is lin gu idu  ropro- 
seutmnte, ho escritn  purs f |  i*criddico Iv"i*aSa v A m krica  
lo s  m alos versos que cucom iend o a su  reconocida in d id -  
gcncia  y  qu e  van cop iad os *  continn acion do M toa rcn- 
g lon cs.
R uf^o A V d. que diaciilpnndo m i torpexa en  gracia  de 
m i hiicna vo in n tsd  dispongm  com o  p o s te  do su  sfeotiafm o  
am igo  segn ro  scrvitlor y  B . S , M.
l .zoro t.n o  C ako.
V« Rordo, IS, (ernrro Ixipilenls, y rie’.ubrs d* ISSI.
A L  P Ü B B L O  A n Q B N T I M Û
A ri«11»ds su iuindera 
y  e nbiisd a  la i i,r«*ua 
os conteuqda uua innlrm ia  
de la Molde pstir(»o ibera ..
K» T'ispofia, la usriun  
de quieu la  vuestra lia surcido; 
la  niRiIre que « s ha niilrido  
con sangrc del eorsKoii.
poco  aiiTcilio os puede dar 
la  que. eu sriapa fort uua, 
fut* perdiendo una p»>r nna  
riras pcriaw do la mar.
M as si en tw io  su  rslor  
•prreiais la cam  ofrenda, 
blspanm «ta dard fa Itacieiida 
de los pnhres; M nmorl
J.KomLDo C aso .
VICKNTK tïK  LA FUKNTK
Sr. 7). Plretor 7 Varrln,
Mny sefm r m io j  diaU nguido am igo: R ccihi In do uatcd  
del :M, T dcaesmdo conperar 4  su  buona obra lo rcm lto  à  
Mstfd al dorao de  ê s la  e l prim er penaam ionto qu o ne m o  
h ao c tirr id o , que ign oro  al llcnarâ lo s  üucno* d em o*  da
8 uyo afccU sim o scgu ro  scrvidor Q. 0 . S . M.
VicKNTK nr. I,A Fr?»NTIt.
ao Us nrl>il«ra 4* 1S<1.
Kl sgu ft, podem ao c lem cn to  grnem d or d o  /eeu nd hlad  y  
Inxnnfa, indis(>cn«nb|f para la  v id a , por qué en su  O ïc cso , 
y  ni salir do su s  o itlin ario s lîm item, m ata , a r n iia a , d e a l/u -  
yn lo qu e  Antes cm h ellec ia  y  (ecumlulm?
A sf lo* siluana d el pm irr, la s  rvagcrarion es p o litic»*  do 
lo s  pnrtidoa y  la s  paaioucs in d iv idu ales . c n  v c i  de  vivifl-  
c s f  lo* E stad os, Im* pneM oa, laa fam ilis* . lo* n rm in n n  con  
s u sd e m a s is s .
fV  uimi».
V k t k t * î>f. i ,a F i'Tntf..
J A V I R R  S A N T B R O  
a w rlte r y  pw fs.l 
A  L A  R B P O B L tG A  A R O E N T IN A
co *  M otKo ï>r. I.A9 iKi’xoA cioxrs or. a is x n s  ,
P ed szo  hcnw osn de la  patria mwi, 
•im <|iie rnFfTSsics de tu *nndreel m snio . 
ésla  rcfuerds nl c*r>«-hsr tu llaiito  
que aangre Kuya t im es todnvin.
S i le o lv id é  cn tu pnicpcrn alcgria, 
no te olvidn ci, Ins Imras de «pirbraufo, 
f  su* l«b'W entouau luu *u r»n tn  
pars cudiilaar c«u» êste tu  ngoiiin.
Ik? su alfa ii*apirari«u> Ir ofrei cn deuca 
qna c l m niidn m icro  csm bisrâ |u*r nro 
cou fpio pucdns rnliunr tua mllicrioneK;
y aiiuque lui suuie ntnls 4 ente t*swro, 
tambieii cuw rllos m ezclo miKca«ri„iies, 
caurùm cs trin(ÇH, |>onpie rnulo y 1b»ro.
E L  MA1K7I'1\S i m  VALMAH
<Araikmf<T^i
El M arqués de  V altuar. pur su  m ain anliid , no  p u n ie  
cscTibir com p oslr ien  s ig u n a  capccial paru cl nu m éro  c% 
iraordinarm  de KscaRa v A merica.
pRFO, pnr si ai mao cnbo en  diclm  n u m éro, «nvl*  Alt* 
poesla  fyn olv id ada) r c lativa  4  C a ld em n , ol gom »  
g lor i#  do la  raxa oapaRol#, porteucc* igaalm oB t* 4  À aiA ' 
rica y 4 Eapafla.
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A  C A L D E B O ff
S i boy leran iaecs tu  glorleaa freiile , 
dùude ballmras los (nclitns dccliaihia 
de aqiiel pueb lo creycute y psiicroso  
qu e  retrstZi tu ingen io  molierauof...
C om o c l romann q u e . Iras larg* a ueonci*, 
no  ballando A Rom a en R om ». con trisU Jo  
verlW , »l verla ein bérocs y  ein d ioeee , 
to h re  h  pntri»  mwcrta acrrho  J lan lo, 
mai ( d . C sM erou, cn re ti d e  nn pueblo 
de ar tis ta s. caballcros y siddados, 
hallaras otra* pentes, otro* nsoa, 
ein norte e l aim a, v  en  revuclfo r»<w 
Ins nilm encs sagnum e qu e  otr*  1 tem po  
dicron 4  Kspafia prcpotencia y laaro».
Fin duda ricras m n  sorprcs» y gozo  
delarf'Vtruvt fnerxa loa milagroa;
A»r, /e n , «y»ïH»r... dn la  mat cria c l m uodo  
4  la c iepcia acl liem bre nubyngado...
M ai diKKln cs(4n los sueRoa id éa les , 
fiicnte d s  R inof, de  gloria y de en tu ttssm o , 
ni qué ha  do scr de la m alsri» cl (rinnfb  
con loa bteiica del aima com paradn?...
Td nn n ca , eus! oaados r ro m eto o e, 
f  ol»ar quisiftbe al c lein  ans arcano# : 
la  rruz con ans Cnlgorea fué tu  g u la , 
y  dié 4  tua reraoa su ripnr magrado ..
M4m fc lis  que nosotro*, do la duda 
n o  hirid tu |n*c1io c l reuenoao darilo ;
B io a , la v ir liid . la pa tr ia , la juatkr*
4  tu polen te  gcnio le  haataron.
>îo Iriunlarau loa ctcgoa dcararlw  
por la anberlua d I» maldad fuijadoa;
en cl vaîvéu etcrno de la  vida 
el m al y cl bien liatallan ; pcro al cabo  
fiem pro cl orme en la verdad sa n s ire ll» , 
cornu eu lunu'vil roc» cl m arairado.
Ilm ign o , PioR dcpusMé cn tu pçcho 
r l vcucro del bien : do alll brntarorr 
con fucrra y lux Ina héroca in m orU tea, 
d e  lo b d io  V lo praodo cmbicnja eanlo ; 
do aill tua fiinanitcaa le rc to u fl, 
tu  grande alien to  y t*  deeir gallardo.
E n  laa nobles quim cras d e  tu s  dramaa, 
A g W w n d o , /)ow J v n w , Crcfpo,  T ipi »>««o,  * 
chamto ca horm w o y nnro y verUadeyp, 
con méRtco bord est#  grabado...
V ir tn  y rlvtrén. Pasai» Isa sombra# 
d e  falsa cicnci# y de dolor a im rgo;
C ro «o  m ucre nnnca lo que Ifci-a lu s  divin» #1 pcnaam icnlo hum ano.
C ieii rcyca co» au pom pa y  poderlo 
com o lucicntf# rifag#» paMTon, 
y tu , hnm ildc soldado y eaccrd ole, 
è l orbe mira# 4 tn# piéa poalrado.
K o eres td lo  cspeA oh dan lu #  *1 wyndo  
d e  in  sublim e insplracloir Jo» rayoa, 
y  honor y prc* del mnatto t« proclama  
m htin iiû iu ad  coter# con sn apk vn o .,.
Riemprc soréo tu# obras inmortalc" 
de gloria y  do t ir lu d  iBcicnte fa ro ,
T dondc aucoc d  h»bl# de  C ervan tes, 
don de polptle corazon crialiaiio , 
del arts H cielo ualenU ré ta  nom bre  
de pafmn* y de estrcllaa coronado,
El. h U n qu I»  n t  V alma* .
C A H I.03  FRONT a u r a
ttscH U r y psaU.)
FïCHut. S r . D  Itêe to r  F .  Fdref* .
Ml qnerfdo scflor y  an ligo: C orrespom dietdo 4 t a  »m »-  
bin invitmcion, le  cnvio  u n #  focen* d* u n » cotn td i*  k ë  
d it»  cspcro ne pongn en escen»  e s ta  tcm pored».
D Ispciise Vd. no lo e n v ie  cos# w ejor  y  m a n d e d t t t k c  
tlelm o am igo  y  ecrvidor Q  B 8 , M
CASI O# FàntfTAtflu-
(Vr rlRUflsl *n«rb ILprfortfsl. y W ^ fo b c#  !•* .
D K  0 H A  C O M E D IA  I N t D t T A  
z e r r u A  r itn r r h A  « t f  * c T ü  r t i N t t o  
tkrgu^m.-MarquH.
M Anitvfs. Pur qné »n vas s i conricrlo
esfn nochc. EurnruaciouT
MAUtii vcA- Tara que-*..• lArtcralsoflo loflKsrrecia. 
MACvi fs . A lgu u a  rnsofi
dclicrés fener.
MA«Q«’r^A. E a c ic r lo .
l 'u a  fciigo («ulcrosa.
MASO' f:»- Ÿ  M» la p u cfo  s»l«rr7 
MAuqi KsA. Mal |m|*cl «o  quicro bacer. AIasqvL". <%>uio, n»nio?
MsRufKrA. Eoy fu  reposa;
f ii qu isialc  q ijc  lo  fitcr» 
y  >0 lo fuf de  b u ' U -grado, 
y |'i*»a hbI*c si le  lu» ilado 
cl s ln ia  V la v*»l« c n lc ta .
Tû rrcs ««  prso'lr «k Es pana; 
m r rb'vnsir 4  lu  grmudcx*
diw lc  I» h o u rad a  |u>lucxa
l/t VhH *'•* A» fie *•» *"Aow«*, tl àKaMtf de
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Miàquèé,. MiRquBei.
en q u e  Hé n icid o* ,.  ^ ■
I f e  cxtraAn
C .1I.H
atVn m At qno callé liaaU  àqni 
■I le  roorliOco...
. 1)1 
lo  que qn lerw .  ^ ^
no puedca ccliarm e rn car#
ÎUC m o id o tIo  In em b icion .., i :'it M tolo y condW op ■ '
quiM eic quo yo  igunrani; 
y  #wb) drwpm» do bel*oMo 
dad o mi fo cm rl nllar 
fud cuand o tne  piidr d w  
c n e n U  de nii buew# aucrte. fCOn •ntrgura.)
Ea yerd td ; maa la tronU  
que •d ffierto eu U ...
P o r  T cnlum ,
«IW1I0 , 1c #0 figura
QUO ca biiena aurrlo la  mia?
T ti «p(UMa eoy , la  M arqucM  
d el liA urel, nom bre glorioeo  
qua m e  did m l notde eepoao ; - 
caiiaAndtAno gran Rorproaai 
maa ya  q u e  a n  nom bre ir.e did , 
quo re  do nohleza un traoro, 
qorcro qtie mo d<S el decoro  
q ue m e corrtvponde...
A l derm a tn nom bre, crco  
quo e l nifivrl quo te  intpulaaba 
algo m éa aiginficab# 
qn e  nil caprioho y un dcaeo.
Q oîpn adio e w  in ten te  fiera , 
no una m nîer  tir lu ora  
bueca A qnfrn llam ar enpoaa. 
bueca aôlo nn a  m anccha.
Eao tû  debiato bacer,
que a l cabo ea io  q u e  M  cetIM,
T dcjarm a à  m l iranquila '
Irabaiar para corner- 
D iez y  acia apos, que fneron  
etornoa, ban irasrnrrtdo..,
Qunin A m m  per b a  vcntdo 
Ma lasoa qn e  noa u n ieron î 
T â( qn e  o irblaa  in a  deberWi 
lu  nom bre y  iit  dîgnidad, 
y  cifrae tn  rauidad  
en ir c om pram lo mnjpfca.
T iî, que qii en yo  aoy oM daa, 
y  acaao liaa dado en  crcer 
qn e  en igu al A tn  w ojcr  
epniqniera d e  tua querîdae.
T e  engnfiaa ai lo  baa creido;
JO aoy lo  ea(ioaa auta IHoa, 
y  noa oWipa A loa dom 
rl laeo  que noa l»o onido .
M niar, ain rason te  nNeraa.
N o  n o  ridto ilcw aro igual.
CuAndo dan de tn  caudal 
fin eaaa avcii(nrrrn«7 
Y o  lo dcaeo ya, el, 
que DO eae c a to  conOo 
q ue e l ilnatra eapoao m io  
loa njoa rolrrrA A ml.
K nténcra, Ijcgando A rcr  
toda tu  liacirndft perdida, 
n o  (em ae, n o , $mr tu v id a ... 
t e  manletidrA tu  mtijer: 
l ié  aprcndido A irnhnjar, 
y  lo  haré , ain que m e allita, 
y  cl la tmmWen, m icalra hija, 
aabrA c | auetento gnn ir .
ÎV ro haata q u e  4  dia Ifeout  
en quo 4  capoeo arruiuado 
ren iegu e de au paaailo 
f  de mia r icîoe  rcnicgiM,
Jiaata eao tremcmb» dia 
qu e  ha de  llegnr faïa lm en ie, 
he rccuelto firw em eu lc , 
por digntdad y houra m i», 
n o  ro lrcr  A /rrcuentar  
la  «ociedad falaa y  v»n», 
q ue algttna ninjer livian»  
en e lla  pnotio «ncniHrar; 
algu na A qnbrn mi m arido 
paga en joyaa y eu dînera, 
y  m i Tcatldo no quiero
Îue roce con au veeU«lo. lu jer , m i paciencia apuras 
con  cae terne fatal.
Bon pare qnien obra mal 
toda# los verdadca doras.
Q uicres la  seperacion? tOeciAlito.)
K o , nue lin  gran Jieear aorla 
■Mire la jmbrn hija m ial .. 
j lija  dm ini curazoul
(AparerN SinrfH «n Im nttevla fand*. t.# Marque** 
la V# jr cemilia (m!#taid#efamf*(e JetoMO y sctHWJ 
p i a l  (Al MürquAa, mipliritntc.)
Q u e  niaoapechar  
p u ed a l... (Allo. «■nn flvirnra.)
K o  quiaro sa lir...
M e Icndria q u e  Tcatir...
N o  quicro b acfrte  cspcrar... fRnIra Maria.)
CAni.oB KrontaI’s a .
K1CARP0 FOK8 T  l.ARRADOR
(DlrrcInrUe r.a re(»'(A.>
Sr. / ) .  /firfo** F - P h n ta .
Mi diatingu ido  a m ig o  y  acfmr; l*or ni H cgan A ticm po  
y  para a lgo  a lrren . k  r n v io  Ins «d jiin ln s niartlHan.
B ien  pnro ô  n h igu nn  »q mérifcu, c  u cam b io  rn m uclia  
m l bu rn s voli>i»tnd.
A tsfnÎK ' >r. A lb» Balrw ki Im iltrig idn  nn caria  y po- 
ridd koe lic ru iln k  taïub inn an c r r r h n lr  b»PAfiA v  A wk-
MAïQoAa.
Miaqurn.
Q urdn aiem pre d e  V d . m ny m kcto nintgo y  srgu ro  sor- 
v id o rQ  B. R. M.
filCAHRO FoNS Y LABnAOail.
n  Orinhre M.
1 0 7 9 - 1 6 8 4
Cinpo «nos lu i, prrcianm rnlc en r l n r s  «pic rorrr. (Ira 
gracia s irem eod ns, grandma y  h o r r ib k a « ntm slruks mlbgian 
la s  licrmnima provlnclaa d e  llu r c ia , A lm crk  y  .Alironto.
Cciifenorca de  fnmilliUi arruiiiadna; înm im erablca per- 
aonas que pucm w likron v ir lim ae  do Isa wguma; m uU itud  
dm in«fividiins «iri sBm m nto, a in ropns ni bngnr: umohuls bi 
cam p iûa; arrasadaa im ldacinmcs cntrrna; dmatniidoa m u  
çhfaim oa rdiflcioa; h e  aqu i el cuadro nlmrrador quo ac olro 
cin com o  rceuliad o  d e  lae  (ouiidacionca qnm s iim ic m n  cn In 
m iarria y  la  deso ln cion  4  oq u êlto s  dmsKfScisdua Usbl-
Por lor tu na ,* ! loa m aire ernn in incnsns A tn m lcu lab lcs  
lâepcrdIU oe e iifrid as, a l g r llo  do angu alin  y  dm am paro  
por nucatro» atrib ulados hcrm nnos lnnz«<h>s. rcspondh» 
inatnntnnpam cutfl la  vo» de  la c s fid n d , rrprmmmntsdn pnr In 
aecion dm| («obicrno y  la  in ie ia lK n  i>artic«lnr, qum fncroti 
in im rprricscil aq n ella , c o n io c o  tnuclm aotrna ocssîmima, de 
lo s  nob les aen tim len lo s y  grneroaa largunxa cou ipin el 
p a is  nciide aiom pre prcauroao A rmmrdtnr grandes in lorlu - 
n io s y  consoler  am nrguiwim os dolorca.
frrpu rn ron se  Im portante* aocorros, a lk gn ron se  recur- 
SOS de todas r iasra q u e  atcnuaron le  m agu ilu d  de  le  cstm s- 
trofe, y  iiu laa la s  e laees soc ielca  «in d istincinn  rmapondie- 
roB p ronie  y  cficaam cnte al llam ain icn to  dm la r sriilad , 
entrmgando au x llio s  en âinmro y  n fcrfos para socorro de  
D iiillitiid  dm sérrs qu e  carcciat* de  pan que Ins a lim cn tasc , 
d o  r opas qno cubriesen eu d csiiud cx , d e  a lbcrgiie qu e  de  la  
lu tcm pcric  le s  guarccler».
Con «quel nobliinim o g c ocroso  im pu lso  qu e  liixo paip l- 
t«r  e l foraxon de tod os y  cada u iio  dm lo s  espnnnlms, ao 
prneticd un» obra de  earid aü  tan  mficaz y  m critoria com o  
d îg o o  y  leran tad o  y  grande ce y  scrA aiem pre am parnr y  
p ro lcgcr  nl a filg id o . y  tender nm orosameotm  loa brazos ni 
q u e  con angu stln  giinm y  con n n sioso  anhclo im plora.
T od n slu s m irncU s, tm ins laa in te ligcu c i;is , t^wlna îo s c o  
razoncs dirig iéronse  liac ia  aqn rllo»  imklirms inorndorcs y  
b acia  aqurltoa asotadoa lugarea qu e  c l Segu ra , e l S s n g o -  
n c r a y  otroa r io sb a f ia n , m oradores Antes lio lgnd os y  di- 
e h oaos, cn an to  deapuce llenofl do ninarga nllireiou; Iwgn- 
f c s  an tes  prôapcroa y  d e  Wsucno ospcmto, y  b iég o  en triste  
je r m o  râpidamm nteeonvcrtidon, N o c e , pue», sorprandcnlo  
q u e , «nh ifcogidoa  loa esplritu» y  con m ov id os lo»  m a» n o ­
b les ac n lim îentos del aima» acu dirsen  vc lorcs en au x ilio  
d el infortunlo y  d el desninparo.
l)cB am |m ro!... ÏJenioa diclio  m a l, y  la mû» v iv a  em o- 
clon c inh arga  nucatro Anim o al rmoordar nq uH los «ueesos 
y csrribir e sta»  llneaa. No puw le hal%r. no bay dcssm paro  
dondo Ifllrn coraaoncs oiq»#Holes y  so dmja oir  e l frrvî. ntc 
clam or d el deagr«cia*lo y  lln innitiirnto de la enridad , que 
atendid con prestes» a l drsva lido  d u lr iflean do su pena y  
cnjugan do su  tr is te  lian te . M agnilk o  y ronsoludor fuA el 
cs|?cctAc«lo que ofrccid c iiton ces o l pwobio do M adrid, e l 
pueb lo  espaftol, aciid ien do rnpidam eulc , coda  m a l cn la  
ined ida deeiiH  riierxas, con lo9 recurmos que su s  scrv ic io s  
peraonnlrn, an fo r tn n a d e u  posicion  pcrinitian.
A l gr ito  dp nocorro aucedid e l du lcoem in iovcd or  sc cn to  
de la  carid ad . y rcson and o am bo» por lo» nm bitn» do ta 
r cn in su la , aalvsTon desp ur»  n u es lras fronteras y Imlinron 
cco  tam hirn cn pn is s iu ig o  y  vccin o , coinn r«iusi»flo A su s  
c iiita s  y  auxilio  en qua norcsidndrs, (iivieron lu» dcsd l-  
clifldos que no cn vnrto pbllcron sinpnro y p ro trccim .
IHn» p m u io  au fllantropla é  h id a lg o  prorrdcr â  cuaulna  
A obra tan piadoaa y  in eritoria contribuycronî
H em os hccho biatori» d el t irm e o d o  dram a qu e hâ c inco  
afio» e flig id  A nn cstra  E spafla «m ada, porqun boy , rn e l 
n tiam o m e# do O tu b r e  rn  quo ta l acontociô , l lc g a  a n u ca­
tro oido la  p aroros»  n o tîe l»  de  otra cnliislrolc A la  dm Wur- 
c ia  scm cja iitc , y  alicndo lo s  m arcs, y  A berionno» nucatro»  
oewrriila.
Com o A nuestra» bella» cam arcna de  L evan te  en IKîfi, 
n fligr  cn 18A4 dcsastro horrible A u n a  d e  la s  in ns hcrm«>Rns 
rrglon c»  de  A m erica, A la rie» y flnreririitc prnyturia do 
H u cn os-A ircs, prrciada joya  y  org iillo  k g iti ii io  do 1» Ar- 
g c n lin a  H epu blk a . Tam bien aq u cllo s  bab ilau tcs  «on près»  
iioy  de ospnninblo catâstrofc: lam h icn  d e vaslad ora  im in -  
docion  aso lan d o  rx tc n sa  z on a . nrr«tsnn«lo ron n to  ;t su  p ssn  
sr  o|H>nin, hu iid irnd o rd illc io s  «pie no  podiou rcsiplir «1 in  
con irn slab ic  emptijo d el cinhravccido olrajc é  Intcrrcp- 
ta iid n  la  vin fcrrra, b» llcvnd o por d o  qiiirr d  pôniro y  cl 
c z te r m iîilo  y  ron  cl la  ruina, y  con rsin  bou da oflirrion nl 
«c iio  do m u ll ilm l de honradns fam ilins; y  tuiubirn boy « liî ,  
co m o  «nk fl nqui, m illarea de personas binxnii qorjinnbro-  
ao« aye» q u e , cru zsn do  c i esp ar io , llrgnn a r \trn iijcru  
«u c lo  y  aprnan  nucntro an im o y  conm nrvrn  iin c»(ro  ro-
l'rro qnô dcc im os do oxtrnnjero muclol Kxlraiijrro su rin  
Kspmfla para  lo s  E stad os d e  A uirricn que lixbjnn h ups- 
*ro id io m s, quo profcmnu n u es lra  rr lîg iou , qnn « îr u k u  
co m o  aniilnnoa, y  com o n osotros so n  b id sjg o s . vnitr id c»  y 
generosos*  No. Ê s |u ift»c fl1»  ainorusa inadrc com u n n tn- 
dos: c s p a W r s  y am crîcanoa son  hcrm nnos r ariû ïw ns, ri» 
ru y a e  vchss c irm da la  m k m »  «nngrc, ciiyns uoldrs im put  
« os y eabnllcrcscos arra#q #cs «on Idrntirus. cu y »  relitn n-
c lo ii y  rcspcto son  m uh ioa , co m o  rcclprocta a o»  au#  
g r ia s  y  su s  qucbranto».
Y por quÂ r s lo  e s  n s fî l ’orqno ta lc s  i o n  Isa im prcalonat  
(pm â une» y  o lrns sn tm sn ; u n  hnmbra que no» conoee  
b k n  A todoa, y  porqiio nos roiioco n o s  apreria; u n  liom bra  
qu e  e s  oradnr tnn e loruento com o  briUnote publiciaU ; u a  
hom bro q u e, in âs que por «u rcprcseutacion oficia l, par  
«H» prnp iss citn lidndrs, lia sab ido  ca p la r ss  para «I y  par»  
«u pnl» to d a s nu cstrss  «impni-ins y ron «id era4oncs; un  
hoinh re quo «c llnnm  H éclor F lorm cio  Varcb», convir liéO ' 
d o se  en  Inzo .io un ion entre c l dcsron su clo  de  au» com p a­
tr io ts»  y la  b u rn s vo lu n tsd  rio su s  am igo»-—q u e  «ou e u iA -  
lo»  lo ro iioren . niquier» «en de  o id a a —acitdo al eomt»aSe- 
rlsm o , llam a a  la  am ia lad , Invoca la  caririad d «  (ado# y  
qniero cnviar  A B u cana-A iros, A la  R epublic» A rgentin » , é  
lo» CAwfiuo» todo» rie A inérica , palatira» de  am or y  rie con -  
siir lo  que «osn Irslin ion io  (eb acienta  d e  la  fratcroidari hia  
pano-amrricm na.
Cdm o nrgnrso A tan n ob le  oxcitaclon? C om o no  eon-  
tribnlr cou ci bum ild e  (ruto de  «u io tc l ig co e ia  uno«. cod e l 
)iC(|ueûo dlmlo d e  su  jicculio o tro», y  todo» con  I» dem oa-  
trsc lon  de  au cord ial nk rto?
Y a l haccrlo n s i, rdiiio  no rrconocer q u e  e l Sr , V arela, 
conmotÎTO d e là  cntâatroM  que e fiig e  A a n »p aisan oa , aftade  
b oy  u n  Bcrricio m â« A lo s m ny vnlIiMio» que e s ta  prea- 
tan d o  dcwlc. su  Ik gada A la  P rm iiau l» , â  la  cau sa  de  la  a in- 
cer»  un ion  bispeno-nm cricana?
B tc a n o o  F onb.MWMd a?twbfc. '
. E L  DIJQTIR D E  R IV A S
(Aradeniico.)
EL DUQUE DE niYAS 
B  L  M.
n / Ercm o. Sr. / ) .  IFcehr P . V arela , y  firaa r/guafo  
t ir h  fn fKlJmtfa jxsMûr isérifis f.um  el mimera rqpecinf d i  
EsrAltA T AuAniCA, reit/m nrfo a l  S r .  Vhrefa ta» ê tyw id a iit»  
d» «Il ajirecio ff cou/it/rTOCÙm-
Q D IÊ N  M A N D A ?
N o  aé ni el cnerpo en e l aima,
6  s i  é sta , rl a im a, e n 4  rnrrpo* 
ma» sd que junto# cam inan  
rrnegsm lo nl m ism o ticm po.
Ciial c ûuyugfs demlicbarioe 
de carartcrcs sdrcrsoa, 
cti com nn bsccn 1» vida; 
pcro qué vidai un inficrno.
S icodo d iatin ls su  cscncia, 
riîsUnto su fm y  cm p leo, 
ai cl nno rilcc: m e place, 
la  otra rcsuonde: no qn iero.
BIaa iiaris com o en amoraa  
ee ve su gciiial dÎTcrao 
y  esc piiguar de  la vida 
entre  |n«« dos clctncntos.
Ki no, pi)ngsm«.H| qno el aim a  
ardo en platônico fiieco  
«le la I flb 'zs  hleal 
trn» cl riivino roncepto;
Pontrsmo» qu e en su e  afancA  
hsllsn do form a al «Irapo, 
v ire  rn dpliouiqs y nrrobos 
mA# que en la  ticrrs en 4  cielo.
E l rn, m knfrns cil* goas, 
fispo, triste, nw rilento, 
jurnudo hncer «le las #»)##  
al « Iw uido  niAe Hç«»ro,
A h . ai lo# sciitiiToa lo g r in ,  
tan tngrniosos y artero», 
arasallnr sn sll>eririo,
«dorniereTln nn m om entol
AbrruM! |issn  en fu m iilto  
Ins n p etitn sy  sn belos  
qu e  e n la  m ateria yaclan  
com o nn cnjambre de inaecto».
Y si al chocsr  de  loa r«#oa, 
ri entre e l rum or d e  lo» besoa, 
despicuta e l aim a dorm iila,
Mena de sui-lo y recelo,
a jj  ni Tcrap niaurillada ,
ae avrrgtieuzs en su s  arientroa, 
y  de  loa lasos m ablk »  
con que In stnrnn al cuerpo.
Eu amnrnsns mrbsqup» 
c'MMO bsti «k Itnllsrsc rie aciierdoT 
É lis  V# rn lïos «le ta Ides; i
#î| bttfCA dcierte c k g o .
AsI por el nu indo paaan ’ ;
eu rsp Im bsr pertuituo; ,
nsi «loin tuniba llegan 
al iosoiiilnbk m isterio.
IV rn, ni csl'O, qukudom înaT  
i^uiêii r s cl r«'v7 qttkn e l «icrvoT
11# la mat cria la  esrlara l
E s  cl rtîpirifu r | rim*ftn7. . .
I d ab k
hunriir s i  nhiin en el eirn o . 
y  qu e clin, i«op iiiAs que lu cb a ,
«0 pue«le nlxarln hnsta e l e ielo .
E sn iq u »  R . i>B 6 * A v n » a .  
tmqua liait Irai-
ANTONIO I’ANOV/VS D M , C A8TIM X ). 
(rrerMratr ilfj OtsM ^Oe Mtnl«ira»|
V trm n. X r  /». J té tf tr  F .  V a n té» 
Muy aeliorîtih i > de  m l m ayor  e s tim a d o * :  tm # W  
is ocu\m riuue« <)ue lUf r«#leaw m e p r iva»  da# g »«1#  4#
v n itîrk  A V d. a lg iin  Irsbnjo In nU n'oii rK|M’fiiil d r  mu 
pnrtôiUro.
Ilmktl anbré d»"|M'URnfmr, nrcphindo in rx|»rr*m ii de 
m is  Hcniiinientoti dr  mibcrro mprepio y  rnn*i*krnpM»n.
A. f.'ÂNovA» i»ri.
r.I. C ONDE I»K KSTIvnAN ( ’OLT.A VTCR
(BilhSM'Crrlnrio «k k )
l l i  m uy dimlingUMlo «u iigo; FI nu li«l«cr llrgn d o  n m i»  
mftfinm mu murrcinMo rnrta s i« o  dom dinm lui , iin id o  nl 
c iiin u lo  d o  ocupnrionr» qu e  in e  rm lraii, Mie im |«ide. iiu iy n 
in i pomsr, rnvinrlr miquiorn runtrp liiimm |m ia  r l tiiMiirru 
tmpefiml d e  mu potiddiro Ksï’a^ a  v A \ii uif * , mmm Im liirrn 
drmemdo. Nn <;uirTn, min em b argo,* le)«r  dr  IrlirHnrjo pnr r | 
prajMkîtA rmrilmtlvo q u e lim rourrb irlo. nsi rom o In w b irn  
inniidrmtmrlf Im prolundm |ioiim <|ue m e  Un rnusnd o rl iiilor- 
tu u io  qu e mqurjm à mu q u rr id u |tn li i» .
Qucdm d e  V I w»n tmlm runm idrinrion n irn i"  n iu i-  
p o  Q . II. 8 . M.
F l  Conoe nm Fstkban  Cf»i t antes.
M K îljî I. MOYA
N O V t E M B n e
Sô  qn iên h »  d irb o  q u e  N ovinn brr f s  para lo»  drsgrn-  
timdom rl m es do 1ns n rpros p on ssm irn to»  y dr  lo s  m lrom os 
Iriom drI nh n s; Im hors rn q u e  Io» n ir r v o s  de  It» triKtrzs 
cmrn k  bnndndns sob re r l rnrnron rn l*u»r« «Ir un rrs lo  dr  
•Icprim que dcvornr. K ntnudrrrn lo* ruisrùurrm, sr  vnn Ins 
p o lo n d iin n s, sn  drmlinjnn Uw nrbtdrm. nn nuMm rl r ir lo . p« 
Ib ircr rl mol. y  imsnirorn. » •!  qu e  rl m rs « lupirxn r«n  su»  
ficmts» hm crnlrn, rnrinomdn rudilimm ik la n to  «jr unn lu m lm  
y ronmngrmino» uun ornrion n lo s  m urrjos. Q ué ( r i s k  r» 
r s lr  rnrsl Q ue Hombriul 1:1 t in  Inn, srom pnsnfb*. so în tm r ,  
fûnrbrn Hr Ins rninpnnms t«irnndo n n iurrfu  Ir ilrmpirrts: Im 
ntove su rir  mer frocurntrm ru tr  su  s^pulrro. Lu piidurn pu-  
dlrrmrrtrnlmrlo cop in nd o m i r n u r n lr r io , iinn r«»ronn u n is -  
rillm, unn mrpaUwrs ô  unn cru?: Is pm-sin n y c s i l s  su b ir  « 
Immrsmns d f  lo» asu crsp srm  rpfurlmrmum qiirjnm y  bnjsr n  
Imm tum bn s psrm prrguntsrlsm  su »  srrrrto s.
W mimm v ive  un d is  d e l pmmndo y  so o lv id n  do mu» mgl 
tmeioncmy d e  mus ssprrsnxsm  cnn rl rm ir rd u  de lo s  m u rr-  
to s î  c fitrr u n s «rsrion  y  u n »  Imprima npsrtain«>s roi» bnrror  
Im m irsdn  «If l s 9 nrprnm nm m rpurss drI v iv ir  y  sn ù sm o s  
con  Is initiorlnlidmd c tir l r icin  F srn ist n:i1urnlrzii, rl ricr/.o 
y  c l trio; pmrm 1n s ilu s lo n cs , cl d cscup ouo.
nim do d ifiin tosi
(Tnéutsm bistorinm tr is te s  q u e  rrc«nl«r! (/u n n tos rrm or-  
H im icntns no  nrnlladnm! C uû nin s ruiurrins y  r tin id ss  dr*  
tchinrmm!
I a  ficstm do In» m urrtus tirn r  mlpr* d e  fnntwmticm y  c x -  
trmfis. I.ln f in  d e  p r n lo  q u e  vu n Inm reruru lrrîos, nV prc  
rorco A unm rnm rrin .y r u e lv r  tr is te  rom o  bmjo In im prrsbm  
do u n s rtcsprmris iitro n so lsb lr ; lom rsim po^nnto» oniiverti-  
do» cn r xpns ifinn  d r  roron ns. lipurn» d e  (wmTlmus, c in tn s  
nrprms. Irmscmdo d olor, tn ijr s  dr  lu to  y  lôtiiptirms y  («r«rli- 
llo»  que llrvmn ru mus rristmlc» p in tsilu  Is  iiiurrtr; Is pobrr  
cru* dr  m ndrrn en qu e  rl so l bn pu rstu  mu miro«lm ilr  lu cp o  
y c l pmnlpoD Hondo lisn  drjmdn rl mrtr su »  im prcsionr»  y  
mu Im lm n ml^ lp mrllm Im sobérbim; pormîmm rirpinrm» q u rc n u -  
•mn mém borrnr que 1m tiiMiba; mlllmrrs d r  lurr» q u e , crr* 
rmrifttm n n c b c y  v is ln s  drsd r  lé jo s . pnrccen u n s  procrsion  
de torpo» Imtnom.
D r vnrltm «le Inm rrm rn tcrin s In p e n te  lie n s  lo» Irntrn» 
•nrnin»» de  r rr  cô m o  D. Jtimii Tminrin v r n rc  «  Mrjrm* 
cnmmnrm » Itoûm lués-inm tm  ml D om rndndor y  mlrmn/.a Im 
p lo fi# . I.m (nrtunn dm e s te  tîpn le g ru d sr io  r o n s is fr  rn  srr m 
tin mimmo tiem(>n su |>rrsliriunn y v n lim tr . ( n r ib lc  y  rom -  
pmmlvOi burbulof y rnm inom du, ci rdulo  y mtrm.
A n n es liid in n tc  le prrpuntmron rsmm inmndnir d e  lilr  
rmltirm smpmûolm:
— Por quém» D os J e a n  7>sor/o u n  drmmm rclipiomn? 
“ l'orqiim cnsrflm qum ne d cben  robnr mun/ms y  nmtmr co-  
luendm dore» pmrm ir ml r îH o.
(.Hrm notm festivm cn  e l con r ler to  d e  Im 1urtu«)»m fir s ts  de  
but m urrton.
En Im impîdm d e  unm mepiiHurn d e  u n e do lom c r in en fc  
riom do Dm ri» me k ln  lu  sip u ien te :
«A qu i ymre I). F u ln iio  d e  Tml Ku dcmconnoindm viu dn  
l ig n e  Tcndicudo innntecm |»or mmynr y  m cnor.»
Lm nocbe d e  difuntu» e s  Im noclim Hr lo s  ennu*'fms lerri-  
Wcm, d e  lm» epm rirlones niurnszmdurm», do In pn csis létrirm  
y  ncbulonm. Rriilm» y  du en  1r s  no» obwrquimu rn surfiflt*. ru  
pmincio» d e  n n pd ierturn  rztrniim , r.nu Imib s  pmrn-bbm nl 
d e  /(foécr/o r / JiiitNn. fvdimmn» con  r l infirrim  q u e  D n id c  
Vimitô llevm do do It» inmun por V irpjlio , y  o lm o» rb»r»r d r  
bUMom, gr ito»  y  cnrrn|»«bim, myr» d r  rtrrnm dm rnjirrnrion . 
V em o» In m urrto  r rrm  «le nonntroH, ron io  lin m b  t  vein In 
iKtmhn» dm mu pmdre Y ml dm p crlnr  un cm rmro qu e  que  
ricn do rrfugimmom rn  nuemlro eormrnn, msuwtndom d r  fnii-  
tm» c  srr nom IrrrUdci*. r u r o u tm u n »  en  r l. c«in«i rmlm
Imlfcre rmpmntnsn; y r .  ta  fBffrm *:»!
(>« |inrree  todn rmtu iin iy  Irlmle? Va hubîcrm qu rr id o
nSPAr5A Y AMÉUIC/V
ofrrrcrom m rjnr uti runilro nlrgrr  Cf»» uiut-bns fiorrs, iitu- 
clm  ttirpr m y  in urim  liiz, IVrn r | d is  t k  lU biittox no lo s  
Cirtir. Kii Ion crHirutcriom ni» unrrn niûs q iir  lu» fion  s  wmm- 
rilln s ilr  lm n iiirrtr, y  c^ mm pnrm m loriinr lu s tuu tim s hmcrn 
fiiltn , Esporriiinst
till rrrurrdo y  iium espcrmnrm lorim in r l prrsru te  q u e  
rurirrrn lm vidm.
M u u n . M*>va.
| .“ Srnkmhrr kSt
JO SÉ  | ) i ;  I.E T A M E M tl
S r . f i .  //•r/o» /  Varefn.
Muy si'ùor m io  y d k liu p u id o  nu iigo: A prKnr dr q „ r  su  
sn itid n  iiiv itnrion  Mo inr bu; rrpnriidii InisM tu (n n lr  drl 
«Irl fo rr ir iitc , y  <lr qur m i» orupori'u n  s  un m e  d r jao  rspn - 
r io  ni paru r | r»iidn»|o ilr (n d idrorin  qu r  lu r  mbuTucntm, 
br Ifornm rndo rn iim U  prona lu» rtiwrldb»» qu e  sdpm tm s 
trn g o  rl pralt« b"u«,r dr n  in itîr  m \  I . y  «pir br  c m u piirsto  
I"Il vrrdrdrro iu lrr és , ta iilo  pur lo  lîlnutriîp iro d rl fin  m 
q ur sr  d c s t iiis n , ru n iilo  por In truscrtn lcnrin d rl msuiito 
«Ir fpir (rid nn . ( 'r m , m  r frrto . qu e  lm nd m istou riirom lirio  
n s i d rl «Inrw iuism o rn  «1 f s iiip u  «le lm soriolnpim b» d r  srr  
(u iirsto  n lo s  îiilrrrsr»  m ornir» qur uiin n u p u siu  Asorim- 
rim i » qu e Vd. y  y o  |*c»trnrrrm os, y  n «piiou a m n m os, ro 
prrsrutm y  d ir ig e  ru rl m uiido .
Q iiiziis en lm lV niii»u lti un srn Im.stniile com j>rrndido 
m i iii lrn lo ;  m es  por lu qu e d ire  t» A iurrb u , «Imidr la  min 
«lùlm iiiK filurinn tirjir  tsin rlnrm rourirn rin  d e  s u s  d' S fiiins, 
ro iif io  sera  Im vornblridridr m rogido lu i rsfu i ixn .
S i tnl rrrr  V d .. p u n ir  drw ir b irg o  r u v is f  n lm im prrnlm  
m i prosnirn liicu b rn r ion . snplirm ndulr no rrpwrc ru cn- 
in rin ln iln , « în  r srn ip iitn  nipu no. «le lo s  drlrrtn s r|r rorrrrtm  
r tp T rsiou , «pte uo «lig«* lu v lr s e , s in o  tp»i* de fijn (m d rn , 
mrgun bm si«lo ntro;*rllotlo rl rnlm ubm niirnlo
S iu tir m io  i |o  pm lrrlr olrrrcr  rosm ujns d ig iis  d r  Vd. y  
d e  tus ilusfrnda» priitr»  q u e  crrrm i|r  n u rstro  («'obicm o 
rrprrsrntm , olrci'r.so muyo m lrrlisim o srrvu b n  y  n m i-  
p o , Q . IL S . M.
JOSK l'I |,KTA\IF.Sl»L
C A H ID A D  T  B O O IS H O
Itiriim vrnturndo mqiirl r tiyo  cnrnron mo coulnrbm  mnte 
In sjen n  drmdirbn, Ironindulm rn  in fortiinin  propin. D e é! 
me iMulni drcir qu e  v ir e  eu eum un inn  ron D ios y  rom log 
iioinbrrm.
Blslmvrnhirmdo. prro mtpirl o tro  q u e , m trn to  w iln n mu 
bit n . v ivo  n  d iiriib» m lm mdiistn roiupHÙim do s i  m ism o , 
coiitriuplûuH nso rrrrloso  cn c l turbin c.s(»ejo do mu co li- 
cioiiein .
E l prin irro, nt npropimr.sn r l d idnr Hc lo» dciuâm. guzm 
r l inrlmldc lijrn «k w iit ir sc  b ijo  drl E k rn o  y bon itntio  «lo 
*ni» mrnirjnntr»; in irntrn» «pie r l s r g u n d o , ni «u n  eu mu 
pmrtiriilnr «Irsvcutnrn, dm ruirndm li rân purm» d e lrctn c io -  
iir s . EbIo iitilir.a rl lu rn , m û» no puede mgrmdcrerlo.
E» ol r g o ism u  r l poor d r  lo s  nog'»ri«»K. p on p ie  c o n s is te  
rn  b» urgocim ciou d e  lo  m oral. E s la  cmridnd lm mm» nfortii- 
iimda d r la» ruinm», pumpxe c o n s is te  ou la  inurnlÎKmcion «le 
(«m1«1 ftrgoctO.
E l rgoimuio ilimprrmm k lo» bivmbrrm; lm cmridnd lom une  
y rninv.a.
Socir«lm«| entrrgndm ml rgoism ncm  rom o  polm d e  mzogne 
cmidm rn miirlo p«d»rru»o: «iivbirwe en niib s  «le prm uim li-  
dm«lrs nimladm» y  di»|«rram», qno »m Tolvrraii é  ru n stitu ir  
iinblnd moriml mièntrms n o  semn filtrmdms m Iravé» drl men
V e s  que. rn nnrstrn nmturmlrzm uocm bc Irrunrto m cd io . 
Kl bom bro r s , H un  mngri û unm llcrm.
l'o r  Mtfr com rrpto bien piidirra Ihimarsn n la  rmridmd lm 
VVfiq/iwwru de  /«♦ kntoann» d ifca id itt* . A « Um «pm lru lo» 
boiuitrr.s dr r«trnxfin n d «srn usar  «le irrarioum lrs pur» orii- 
j inrs^ ru  «ngrlirab*» p n q a is ito s .
En rsm Villalrnucm e s  «londc me rxtmblcee la mm» plmnsi- 
blc  nrmonim rntrr  c l rntôlicu y r |  p n ,(e s ta n te , r | m usuluimil 
y  rl mtro. A lli to«lo» ronc«rr<lmii « n lm raridmd co iuu  rrgin  
m oral drrtim«ln do  mu-# r«;H|#r#‘tiv<»s d o g m a s , lunlgraitu  lm 
lnrom pniibtlt#lnd Iraw s-ndental d e  «"»tos.
î'arn rl rmtôlico lm cmridmd c» nnm dr U s  Irr» v ir ln d cs  
lr#)logmlrs.
l'arm rl pro testan te  lm rmrtrimd r s  lm Hubirioii «pic id cn tf-  
ffen |n tuorni utilitm rin m u  U  u(ili#lmd «le In m oral,
Tmra rl iuwbom«'tatin, p u rsto  «pir stm lu rstii racriM ,» 
rmerilo r« t« , m siuiism n, eu  su  Kormn c l prcerptu d e  err 
rnrdutivn .
Emrrn r l ntru, rm fin , pmrn rl niwm mrrimmrnte n  firxiv#', 
para «qii'd n ruyu  ju ic io  la r au s»  prim era bi?.#» va  «rAe/erm# 
ruH iito |ai#H:t barer, (p in ln iiilo  r x b n u sla  dr « Ib a* in purm 
mùMilir, ni nustrner, n i emmbinr un  p u iilo  «■•»»« u lg u in i..., 
porm r»c mtro, ym «p»n no bnv Eruvid# iiriu siibrebuiumum, 
no q n n ln  ml Im inbrr iiinn l’roviflrncin ip ir  lm misinm I t u -
t nm wdm mdm «lisC'irilmuIr «Iratruyr U n  ron»nla«b»rn 
nrinouia: et e,r'«/«*
Eero, nrm»4« c l c go iam o  nmre «le m in  relig ion?  ncn»u «b* 
unn brrejU ? menui» «le lm ifï>|miulnd? Nnilm do eau: e |  r g o is -  
iiïu r» un  vcncnn cwym» prupim lnilrs undm fii nrm «pie ver  
cfm  «d rû lu lo  «Ici cnvm sr dundc v ivo  rr#b»iit«do.
E» r l rgd tsin o  unm firm  dracrttfrm do i t  m IvMI 
pruvÎKU d e  rêd n U  prrs'uinl.
E s c l rgoiftu io— jwir d n  irlo  «lo unm vrx-lm  v l» n  w vc*r- 
nnrb#n d r  lm ley nm tuinl dr  *)» Im bm porm
E n b in rrs, el rp oia ln  «b‘br d e  mer c l Ir ^ k n o  r e p r » » » -  
bu tlc  'b'I p«tr\riiir ...
Ib m u r! ,înmti»? Cuurd»'*». oh  ilualreamofUllogom, H# 
ropiar n lm N m  |n docirinn b io ldgie» . El q u itU em  e l r©- 
prrurntnntr roob ig iro  «Ici pmaado. no c l rorraen U n te  ma* 
froprb îplro d cl poM iuiir. El egoistm  e s , n iu ia iitA  mnimml, 
prrlrcto  sér; en c n u n to  lu iiu lirc, un  ver«lm«lro m onm truo, y  \ 
C'uno till, Irjo» «le im ponrr su  ley  m lm goie«la«l cn cnym# 
rritranm» vcpetm , vr g rtn  en climm. mcrrr«l lim mlmtnmceri 
(Ind mociml. Q ue ni Ims inndre» pitodcn vivim in crlm rtnon»- 
trnnm, en rnm bio lo s  m nnntriios, pare  no  lor ir , u e c ca it ta  
lie  lm nnugre y e l rniur dr Ion nindrem.
Ar.rptnr, p u e s , ml rgnislm  rum o nn rin  d«4 porvcn lr  
noriid. Incrm in nyor  inonmlrungulnil m in qo  c l m om itruo  
niinm o.
Acrren «le chIo ron v ir n c  m uchu fijmr U  Moa# fun da-  
n n d n lr » .
Lm iiormm ile.l in iiiido  fisico  e» «el rm b to  por c l  «u|Ol- 
lib iiu .A  Dn rntm ten drnrin  murgrii tndu b)* oonfiictofl 
ino leculnrcs.
l.m normm d el m iin d o  fisiob ig ico  rn «r lro iu b tto  por la  
viilm .i De c»lm (rnilenrim  n mnhaintir nacrt tod oa  loa c o n -  
f iictos en tre  séres v iv ien tr» , nuicn «le bimitrot c o n flic to t  
«Irl m iindo lis iro  m qu e  se  bmllmn rxpucmlo:
Y «Ici n inn do lin m ann c iid l c»  In norm ? S c r â  id cattc^  
é»tn m lm (Ici in u n d o  irrnetonml, e s  d c r ir , m I «|ue c l  ogo ia ia  
représenta?
V alir iife  n c g o r io  nmccr b on ib rcs par*  c o iln c îm o a  co m o  
fieras rn lm» barba» m isn ia»  d e  nnrslrm prpim rezovil
V nlîrntr pro greso  llrgmr i  rmclonmlcapmrm mflmdir a l 
innl do origcn  (c ln riro  y  ni m a l ppovocnu pnr m nim alo»  
d n û in o » , lm in n l*  vob iidn d  , rrflcxivm tnolc augcndm  y  
b nbilm rntc  fncnmiiimdm por nnrstrm  in tc ^ e n e ia l S* éaka 
lm  «Icacrviruo» ton  si'dopnrm e lfv n r  c l m n llr sd a lo  In c o o i-  
c  len te  bmstm lo  c o n sr irn tc , A «pié lm razo c o o  ma c torao  
«IrsM Io d rl m is t iro  bien? Y s i e s t*  lu z  qu«»e noa d«  para  
qu e en c l len cb ro so  rm ntno «le lm vi«lm nom s tnq ieccm oa  
unn» «xin otro» lm iittlixatiios pnrm dmrn» ninm errtcroa  
cn q w llon cs, n o  Hircin o s , ô  b ien  que (né iiiiui'lmd r l Hmmoa 
tml lu x , 6  bien quo c» iniqiiulmd c n  iiosutro em p lcar ln  c on  
(rm mil» rncinnnlrs fine»?
A id  fier* pnr fiera, briilo  p or b ru to ,m iT ecesp T clcr ir îa  
yo  serlo  min sn b crlo , A mabrr «pie lo  »ny y  n n sr n tifio .
N o: no  e s  e s t*  la  Iry de lm Hummnidmd mnnqme mu b  #- 
btrim bnstm lm fecbm olrrr.cm m n eb o  inA» H xoo îd g ico  qua  
do liiitnmno. V p u es  la  raxon ïio  se  form a n u n  pestm flcaf 
«le Sn tnrno, y  ) i« j  qur ilor m 1*  infmncîm lop ie  d e  lm «nlmH- 
cim e » , «pirde lo  lierb o  b reb o; pero \iv» iom  on ndclmata  
se g m i lm Iry «lel m nn do buinmiio, la  cu l i»o ca , c ler ta -  
m en te , n i et fw knlr  por e t eff» itih io , n i W cmftolë p o r  e l fden 
proféio, minu i.a KM n.Acmv roM Ri iu ln  coX'N.
A l oiivimr, pu ra , m loa drsvenliirm «lo» Ijom d a  lliion oa -  
Airrg cotisurloB  y  mocorros. eu  Jm riirtli#!* #  nurmlram lucr-  
xm». MO lo  lingm inos por lu s emlrecboa conrpln s do a n t ig u a  
conciudmdninm, d d o  natu ral conam nguitiidrl, ô d e  u ioderno  
«olid nrism o de in tc rr sr s , ô «le igualdm d d ? r b g io n . Ménom 
v is to so , tnéno» legrm lar io , prro s i  mn b u n ian o , s c t4  
harcrlo jtor un  lu u tir o  lu lK ersa l y  pcriuuriitc: rottQita
AMMUS HKRM.VNOS.
Sulren ?pu f!« ... m eonso lar lr» . S ien trn  ncraidmH?prt«a...
A eonsolarlr». l^rreis en  Dioa? pue». . biirdio para rep ra-  
«ciitarle . N o erceim rn LUT p u e» ... bared lo  arm miiplirlo.
lin r to  m cngum da, tr is lc  y  mxmrosa r» liv'uin drl liom b ta  
] nrn q u e, ml verle  aiifrir, p reguuteinn »  » tr»  «lo premtmrla 
a u x ilio  d e  qué jinc.inn c« , que h istor ia  tira  ô  quô rcUgioB  
pndcsm !...
ïîn s le lc  mer criatnra  co n sc ien te  para q o  c l b a lan ça  Ha 
su  vi«lm arrnjn a iem pre un (uiaivo «le «lolc.., p a s iv o  q a#  
N'do n lm rnridiiil e s  «lm#lu smbimr curuplidaim tO ,
En, pue», «pirri'Ios pni^nuog iiiioa; un  bolo  para  n u aa-  
Iros •lesgrncia«|n» b c n u n iio s «le l  ltrnm nrl
31 iictnhrc
JO A Q U IN  OL M ED IL LA  Y r i lf l  
U.NA PALABRA DE SIMPATlA EN LADESQRACIA I
Auiérirm Krrû sie iu p re  par*  rmsntro» u pal» h e n n a n ù  j 
ru qu irn  se  reflejru iiii'*str.iB arusarim ie» y lcacn a , y Ciiyo* , 
Iriuufos y  nlegrÎM», prun» y siu su b ores on d r  te iicr  e «  . 
m ies lro  corii7«ui ig ii iil imfiwrm'im qu e losarontccîin iotvtoa i 
ni'orridus e »  niu’Htrn lu ism *  pntrin; su»»»ti»|m rcioiira y  > 
ibdorc» lu s bnrr.jïuis uu« » tm » , runl s i  lêiminn» idcollcm  ‘■ 
I:iiiiilin Lus rmub#» dr lus ;wie(ns rspnfud» y  lu» NOn«iroa ' 
rc«Mi «le b»s vnfe» *ui« r irau u s mlravirau e l A tU filtco , t 
uni# wdusr eu  n ir iû n so  obrazu cum«* d#i» duimm m;im»i«MVa- 
d:i» ip ir r« sdi/.iin id iliu »  «Ir iiiM**r «*« c l oa*» de  lm vi«la.
La fîistim sn y  , sp léiid idu  vrg etm ciu uaoirflcan a, io a  
Im prm  Ifubb "I l«n<qiuw, gtgmntrwra» mntmfia#. au* c ia -
rtw b iir i/'u tir» , MUS v im s  i Muibimule» d rb ix , ad Hmat*#% 
Wmnte Mtd y b is  lutirm  illusu s priMluccioe» «la au au c la ,
M« rnu wiruiprr pura u iw ' ln n  iu"tiv«» ile id m ira r io #  y  » • -  
luBÎwMTUu. d#' wiiiipn(t« y i'sf«i«b»». «fc «atfwdo y  pr«*#rc#^  
( ‘iidm ver qii«' IrunuuM t u lu irs lra »  marne uR |i»(«*lnrta 4 a
■1V‘ 0
aquellaw Trpîonrs. H m d c  Im smIo Inn prm liga U  imfiirmk*»i 
a n  fnefccrfes, ae renurvnn ]nn m rnUm knloa #k grnto rc- 
cnerHo huela tan  « r t i le â  raparm a, quo un  tirn q m  bmron 
up aR olea  y  lioy  Im blan nu catra  Id k m a , fm aoyrndo «In- 
co eo tra  ormdofra y  pnetaa ilo  inapirnciou rcruiuliatina, an 
ciiyaa  erntcioiiea s e  a d m ir e  in a g o la ld e  riqn eza  do (auWm 
. t ic s a  Im sgen ta .
• Lm provlnrim da D u fiw a-A irca , rn Im Rrpiddirm A rgen­
t in a , que me d iaU n gue por mil rarmeter a g r te o la y  Im id e n tin  
legondarim  da mum liHhitmnlrm, imliilmimrm on rtdm lgar y  
dessfim ndo lo s  p c lic ro s  quo premrutn, e ii ocumlnnea. e l pmso 
p e r  Ims e x tc n sa s  pampma, acnbn do mufrir ralamidm d trio
L o s  pnrpiiriimm nid»es quo a«lornmn nquel c ie lo  y  mo dea- 
haeen  da nnlinm rlo c n  heueljea lln v ia , d e  d on do l»r«»ta Im 
vtilm, lornérou so  en o lo iiien tos do domtrurrion y  inuerto 
ba)o  Im formm do mrrollmdere emtmrelm, c on v ir lirn d o  laa 
tértilen praderaaoii o slériloa  ram p ns y  a  a n  pueblo r io o y  
M ix  en on  conjun to  d o  dregracim dos quo aplo tioncn  anto  
#q v is ta  lo s  horrorra d o  In mimerin y  Ina rccuerdos do seres  
qn er id ns qu e  b an  v is ied eim psreorT  on In ea in slre la .
81 nuestrm s aimpmtlms lin n  s id e  itimeammi m nn  pais on- 
t n e d io d e a u  prosperidm d, lo  so n  tnayorom lodmvim enmndo 
exp érim en ta  lo s  duroa golp on dol lu lortu n io  y  adlo pu ode 
lio y  oCiTCcr lagrimm* do  ammrgurn.
N oaotros 1rs d ircm n s cn  In ocnminn presriite , qua su  
irldm» eu g e n io , mu grmndezn, son  in m cn sas pn re tenor fe y  
eep eranz*  cm q uo d e  can m ism o  a iie lo . n o iqu iln do  h oy , bro- 
t n r in  en  breve n u ev o s to rr o n k s  do vida 4  c u yo  in tlujo re« 
a n c e rsn  in s ningnifloms prcsons do un  p iirldo q u e scrn por  
earn eoodicionem  miompre d ipn n  do ner enm itocido y  edm i- 
r ed o  7  m erecer do tod  o s  e l nplsumo j  ol rcsiieto .
O iw e m n  m t  Rwio.
C O K S T A N C I O  P E R E Z  Y P E R E Z
<l>lrcrlor #*• f j t  tHtrgi'idad fU iit PmtrM.}
EL DIRECTOR
JIB rt.m tKTFOurpAti im  tm rm T nu*
D. I ,. M.
n l AosnrnV# S r . D irecfor th I n  r tr id n  EspaRa y  A m ^ sic a ,y  
fire# #f Aenor rf# rrwiiliW# W  r#n*/fonea 71»# h  f.iWûî rX din  25, 
ifrrresdo sfrirra j o i a  #1 oAyVfo heniHm jf r n t fn t ,  y  «  m» 
f n t th  rcAnrfon en  rf ccefo d» fm  y n /  rfe» inwUlt».
/ ) .  CanfM nrin P f r r t  y  P e r e t  nprnrfrAn ywe/n/o fstn  ofor- 
h m id o d  pnre w'fcrerf# fa$ arffnridndr» de  tn  ntd» din/wçm'da 
nymvré y  c«*«V//recion.
llaitrIS m* de O rinbre de V$t.
L o s  rfom son  emsl miemprr e îrm rn to s  do riqiiexn pare los  
jpoefaloi; frnctiflcmn la s  ca in p ifta s y  d an  n n ev o  v igor  4 tier  
ree  reter lllxad as.
E n  an s desb nrdsm lentna  nreslonm n d r e g re rlsa  (errüdcs 
y  b s c c n  p o t  d  m om en to  o lv id nr loa bcnofir.ios prretados.
L o m ism o  pana con  I s s  pnnioncs en c l liom brr; dcntro  
de e u s  Juntes lim ites , non b n cn ss  y  n fcrenrins, y nin encan- 
mar td  oujcd on  n lgu n a  prreliircn grnndcm cn taclism os en  
lo s  pn e h io sy  cru d e s  ( o rm cn to s cn  d  nrgnninm o in d iv idu al.
Knfs e s  u n a  vcrdnd m ny  con oc id n , pcro va lc  n ié s  rcpe- 
i l r  la s  verdnden, é  no  InTcntar n igo  cn nu dcnp rcstig lo .
COK8TANC10 I’K srz y PBRP7..
J . F R A N C flS  RODRIOÏJKZ
S r . p .  F/,rtor F  Vtirffn.
M a y  scflor  m io  y  do m l m ayor  cstim n rion  : Su  rorlçs 
Invitn cio ii, c u v a s  lisonjrrnn pnlnliras n grad czco , ino hou rs 
t s n fo  qu e  lo cn v îo  co m o  pruchn d e  m i ndlicnion Inn « d -  
{(in tas n ia r t i l l s s ,  c u y o  v n lor  in trinncco c» n u lo . prro que  
rcprcscn lnn  cn  ju-imcr In gar  m l c on stan te  dcnco de  podcr  
a w c n  ajgo  A ti ln l clocn  n le  D irector do R spaS a  v Amr- 
H îca , y  cn angundo m i a m or  co m o  capaMnl d Ion hijon de  
hucatra hcrm nna A m d rlca , en  c n y o s  dnlorcn lo in nrc sicm -  
pre parte.
81 no  e stim are  d ig n e  d c l nu m cro  rxtrnordinnrio m l 
t rsb a jo , em prim sio, œ  la in tc lîp cn cia  d e  qu e  \ o  por r so  eu 
n a d a  m e  olrndcrn y que ncguirô nirndo s u  n r p iro  wrvi#l«r 
y  afcciin im n nm ign Q. R. S . M.
Oritibre t i ,  iftL  * *
8 R I I B J A K Z A S
V nn t  terra h crm osn , f er ez , v c  nus dom in ion invndîdnn  
p or el n gu n , cnyn  im prtuona corrlcntc ah o g a  y  «k stn iy c  
cu an to  i  su  pano rnrucntra . T.os gérm eiirn do vida m ue  
ren . L o s  ra in p o s floridon no tr iirm u  cn led a z a les , y  ruaiidn  
1% in n u d sc ic n  cen s y ne r ctiren  la« npunn, cl c icn n  IJrns l»s  
q ue âiitcn erim  fcrtiim  linuiirnn. Prro rl nol r on  nun rnytm 
y  cl aire ron  mt* noplon truornr» 4  Judo rn tirera nrrn. Ion 
gérm cn re nlm gadon r o iv r n  y  hrrda dn mirv** la  pinntn , In 
flor n a r o y  ç | fn ifo  c d m a  Ion dreron d rl luuuhrc. Pu*lo un 
m n m n n ti cl ngwm in \n »ore  annf«cndrr la  «dire do la  k -  
cnn d a  N aturalrzn; prro nain por nu propio rnfu frzo . x 
por 4  cstn crzo  de la  lu* y d 4  nirr, harrn qu r t« nmxrn unn 
h erm osura q u e milo trenn itnriam rutr  pu,|n nuirrhitnrnc.
A ni cn la  vida *lc Ion piirhlitn nuclc m*urnr qur ,W on nr 
veo de  pronto arunadoH por la  iiiiiiidncion dr  un drupoti» 
m o , f u y a  m archa iuq'i luona sh o g n  y «Irelniyr ruanto  ô nu 
p e so  c n cn cn tm . A nu *  la prencucln so c z tin g u rn  h #  gur-
m cn m  «le v id a . T.uncimlndrn aulinnditn ne trurrnu ru de  
airrtnn, y  tn trin trza , r | ju to , lm paroli/nrio it ncupuii c l lu* 
gnr q u e  «tilr s  era d e  la  n lcgr in , c l Cfintcnto Y h» vlvrr.n. 
Pcro ol mol de  la lllter tad  con  su s  rnyot, y rl mire dr Jn c ix î-  
lixarion ron non noplon, ncrnu nqurllmn cru»gi»nnn ciirricii- 
Ir» y  Ion prnrnm irutns dcmpicrlnn, rrunrrii ton m piritun . 
la airprin \u a lv c ,c l  Irelm joscrrn iM id» y  la  maquium nm iol 
rm prrndr dn nu cvo  la  ohre con  doldc  cnergfn, l’iidn un 
m otn rn lo  c l t in tn o  nunprndcr Is  Irruwda a r i iv ld i id d c u n  
purido  ru ito; prro e s te , pur nu propio r n fu r u o , logrn que  
rciinzrn |n vi«|n que oprim id con su  pinidn r) oprranr, 
8olan irn tr  que la s  iniindnrinnrn, rtuuo lo s  drspotin* 
m on, dcjnn dc trù ado  s i m ucim n dPMimlurmn y  inurhnn 
lâpiim mn I
J. FUANrna IIOUNKU FZ.
L V I f l  V i l )  A U T  
(UIHiar f
E l CATOLICISNO Y L IS  CO IIA lO IS DE TORDS
K'awfdrwM dfco', MWUfli»o rf"
flcnapfA.
F /  r « i7o«o.— Seûor C ura, imdrin V d. rcaolvcr uua dudn  
que hnce ticm p o e xcita  m l ciirinnidad?
E l Snrfrdo te .— Si cnn d u da se  rcflcrc A mlgun pm ito  tco
FJ r w iio M —Prccinam enta.
E t iW civ /ofc.—F n h iiices  hah ic  V d ., y  Ir diru lu que
E t r trtiV tf.—En d no c icr to  q u e. n fgu n  la  m ural rntdlicn , 
fo m c tc  un  ]>crftdo c l bom b re qu e  r x p on c  »« v id a , turra de 
d e  aquHInB ocanionen rn qu e  uni lo  r v îg ru  lu» Jium anita- 
rius drhrrcM drl sarcrdotS y  d cl m cflico . la drfrnna de  
la  patr ia  y  otroa cnson aeniejantca? Fa A no eierto  q u e , 
ncgun la  m oral catôU cn, 4  hmcrr daflo i  Ina nuim nlen para 
divcrtirae cou mua pn«1rrim icnfoa  rnnatltiiye  un pccndo  
m âa « nié noa grave, srpu n  laa circunatnnrtas?
E t V icrtn m cn teq n e  la  mural rntdlira rouni*
d e r e c o m o  prrado c l exponcr la  vida s iu  m uy  j«s(ifirad o  
m otlvo , y  q u e lan ilû rii connidcm  prrnniinoao r l m al trato  
A la» Ijcstina r fwdirc cntoa pnntoa liay  compirtw cnnforini- 
dad entre  tud os Ion tretadîntan d e  m oral crintlaiia.
FI —  Muy b ien , 8 r. Cura; prro nim d n reto
anf, cdm o ac rep lie*  qn e nn grnn nûm rro de  ratûlicnn anin- 
tau dr  co tiliu u o  â  Ins corridas de  toron? Fn m picl nitio ne 
p*"A a Ion tnrcfoa pare  que corne tan rl l'crmdo d e  cxpunrr  
mu vida aiu otra ntilidad  qur d iv c r lir a  lo s  cn«rurrrn(rs, 
y  ne tnnilirÎT.n â loa toron y  a  lo* c a ha llo s  dr |i»n pirodoren. 
F n la  R#lad M edia é Ion rnhalIrroH quo m orinn rn Ion tor- 
neos ac Ica ncgnh a la  nepultura rn lu par nngrado, couaidr  
rendu qua hah lan  m urrto rm pccndo m ortal: y ni cl cxtKP* 
ner la  vida cn nna flralu cahnllcrrara...
E l S tirr itfo tf.— S o  niga V d. ( o m p r m d o  va el fo n d a - 
m rn to  de  nn nfgn in en tarion . Lo qu e 1 d . d ire  r s  com ple- 
tam rn te  cxnctn . llcru crdo <|oe c l l*r. I>, l.ron  fîarhonrro  
y  80I. rn nu entim ablc lib re  IVdo i/ hnutk tiih d  d .' !>*• r/rrj- 
70», d ire  qu e  lu s roffidnn le  toron - e s  un rsprrt iru lu  iu -  
am oral, in ltum ano y répugnan te;*  atlrm o que mti'in prolii- 
hidna, porquc *la m orel crîatiann rcrtinza y  cnnd en a tmlo 
»rn( rrtnriilo  qu e  fom ente  laa pasionc»  y  q u e ara c a u sa , 
eniqutcro ocnnional, d e  houiir id io»  y  dcngrarias. * V nûu 
anad c qu e  -ru  Ins rorridws de  foros ne cxp ou e  cl lid io  
•doc m pcrdrr la  v id a , f c  le e xcita  a que ne Inner tn n rra -  
*riaineulr n lu  lu eh n , nr le  d irip en  pidahren otensrvns, ac 
*iunnlta y  ridiriilizn ô |n niitnridnd, j  e s  tal la drsrompms 
*turn. In ngitarinn y el hu lF ric. que para r\pre<5:ir un gn in  
*«lrsôrdru ne d ire  : /L/J/r'â» « «vf unn ; fnzn d r  *
SA f.'toiom.— lie  o ido d rc if  que e l Papa Pin V uiandn â 
los jcfeg de  loa Ivatadon, m ouan piirn a  ô  rcp iihtirnuns, que  
no c on sin tlfrn n  la s  cnrri'lns «k tu r c s , t a)n pcna de cxcg  
m iin ion  ni ron tra ir n in n  rate m and ate; y  «pie mî turn rs  
ciertn qur ( in p u r io  X III a u to fizû  laa fiiM a» tau r iu as. fur  
ron la  (irrris* con d ition  do q«ic no sr  Hat«inu «le vrrillrnr  
e\% dmtthrja  y  de  que nr lou iarau ta lcs  precaiteiourn «pio 
fuepcu rosi iiuponlhlra Ins dengrai ins i>rreorinles.
f.Y S iu n d o ie  — Fêté A d  im iy Im« i» rutrr»*!.» dr In »lor- 
îriun «le lu Ig le s ia  arrrrn d e  Isn entridus dr t«*rf«s; p« rn 
hurno nrrin (pir prrtinase Vd. la rur«li(«u qu e  Irntn dr  
pla n lrn i. liini c tinm lo y a  prrsiim o a dû ud e sc  ntetim iim  wu 
prusaniiriif" .
/ ; / / » "  1001.— La ru estu m . 8r, t ’u r a . m ei(,r d ir h o , |n 
duda qur drnenria vpr dravaneri'Ia p«‘r nu udfen/udH  p a . 
la tire, sr  rr»lupe à que y o  uo n « |e jlo  « cxplirariiie  rôuin ou  
piirldn fa t(iliro  asiate  à laa corridas «le tnroR. que r s f« q  
rondrnndns )*ur innm ralra por I s  PfuitdlreN y  |  o r  Ion 
(•«iirilloM. T od as lus nolurioneq «pir sr  puednn dwr « rst»  
riir«:|jftn resu ltn ii nlisurdus. s’i nr d ire  que n<» sou ratrdiros 
lo s  que !isi«trii it lus rorri«lns d e  t««ros. se  mdtr qu r e st » u«i 
r s  vrrdm l. |iorip«e Ins torero» y In iniueiiKn «muorin «h |os  
enjMTtîulorrs s»«ti raf«'dlr(‘s ;  |«cro njii «Imlu r s t„ s  rmlôlir,,< 
no drl*r»i «’«mfrsnnse iaiMMS. |*orque si sr couh’snruti. 
dirf'flurem rsp ir iliia lr s  I«n uegnn uii In n)tH(«luri<Ti si uo di 
jal'Pii d e  n s is lir  li Ins lir s t s s  tniiHim *. n n»» «rr qur «ip ii 
teugn ap liou 'io ii r ie!tu  raufnr ip ie dire nsi:
S i de Hipirllft qu r yo  W' 
t e  (i( rouh'wiu,
d t»i le  rotifinuiK m al,
I» 4  t f  cunfirea ( r u t.
El S a i f id o ir .- -  I,"N ( "  "dorcn p u n lrn  «fr  prnjou ado#  
tnn tu s verrs runn in s n  iuri<lan en c l m ism o  ; ccado. A d f-  
m an, itn titdon lus que «nislcA A l««a (oru* n a lrn  qua 1» 
îg lram  rcprucha m tr  aniigricutn caprclnru ln, y  é iin  m© 
atrrvrrm  iiliriiitir «pie la  m a i n n a . la  m al tntalW m l ü# k #  
allriou iuh is a lo s  lorns se  Im llan ru  m tr  rano.
/ J  Ctfiiofn. —C onfirsu. S r . f i i n i .  qu e  su srcsp iica tan  au- 
nirutn ii tntn d i id n s , |w u q»e no fo in p rcn d o  côm o  lo* crc- 
y r n lr s  ru  unn religion ig iioran  Ion prrrrptnn tnorelrnipm  
esta  rrlig ion  ciiKcim; y  ôuu  llrgw m lo â cruirrdrr que cato  
su r, «la rn law |u rs'uias dr  rsrnsn r u lt iir a . nu ra i e  a p lirtr  
la  m isn in  régla a la maynv parle de  Ion CK|>rrtadorcn, que  
perlrn rrrii é  la» rlnars llustredan  de la  aoc lcd ad , y  aohre 
torlo â  r ic i ton nllcietiiidon n Ins lor«>a q ua p o r  wtt a lla  jcrar*
E l S tr r td o lr .— flacfrn  » V J qur nn c n iitin ûc, porquc yo , 
polirc cura pnrroru dr  unn aldrm de A sliirian , du iidc, i  l>i«» 
pnirinn , nûu iin ha Ilrgndn |n afirion a Ion luron, no mal ri* 
rrnulvrr con ciitcro  co iioc iiiu ciilo  d e  canna la  gravjidin*  
riirstifiii «le nior:«| pùhKra (pio na lu reliiirh tc  ac p lante*  
auip lisnd n  un puro tu «pir Vd. cou ir ii7ulm a indicar. N o lo  
cntirudr», am igo  111 n, un In r u lirn d o . Ru Knpnfia enta de- . 
clurailo cl fal«dîri«iun co ino  la  r e lig ion  del Fntado : y . a|n  
em b argo , rate cntô lico  iCnlo'ln, no adio foVre, n ioo  qu e  «m- 
rr»r»:u ron unn )»rrsidrnci* oficinl la* Cï^fridan de toron; «o  
niiln in i t ia ,  si un quo r e /htinfida  I* prustitiioion; prro cn  
rninhio j»rrsigur lo s  jucgon de nrev, rnrarcria y m ulta  6 Ina 
jugadorcs, y cntregn d os inillu iit n de  rralr? al jngad or à 
q u k u  r l aznr hn dndn c l j«rrmio gren d c  do la  Intcri* en  4  
Rui ti’o  d e  Ntividnd. A m i m e  parern «pic todo r s to  ra poco  
ciiti'dir». prro qu iz* *00 rqiilv(K |Uc; y  sob re  tndo. rn lo  rc- 
(rrente â 1n s Imros m e îR clino â rrecrio a sf. vîcndn qu e  loa 
Ohiapos MO esc, «bru («aslorelc» an a tem atlreu d o  la  cc«u!tenta ’ 
oHrion « e s te  c sp r e lé r id o , y  nahiendo q u e  prreonaa que m  
prrrmn dr rnldliraw y  qu r fprnirntan r | aacreniriitn  de. |*  
prnitrtirin , rstan  abonadas y  aaistrn d e  continu o  a la plaz*  
de toron.
/ J  f  wWnwi —T im e  Vd. r a to n , 8 r. C ure: no  r s  uatcd, 
d ig iio  y hum ild r  |>ârroro «le unn n ldca  «le Aaturînn. r l II* 
tna«lo n rrsoivrr la  grave ritrntion de  m oral juih iica que se  
plantra al tn itnr  dr  ni ne «lohrn «î no co iinciitir laa corrida*  
dr turns: rl rnm ono Poiitifirr  y |o*  O htspoa do Rnpnfla ven  
crc fer  In aHciou » lo s  toron: Ina c en su ras «Ici Papa P io V  
rstsin (dvi«l»dnn y  iin«|ie |n s  rm ie r 'la  ; 1*  lid ia  lia  prrdido  
au an tigu o  cnrérter  enballrresco; c l rqd , «p»e nianrrabs 
tnrns. sr  hn convert ido rn r | pîradrir qu e Ion pinrAo; Ion 
toron r s  iiu  rspertéru lo  purrrido a I* liirh *  do lo s  plndta- 
dorrs CM In an tigu a  Roiun d e  loa fnlnon «lioacs «h 1 gcnti*  
lism o  J «Ir In ti ren ia  «le lu s Crsarrn, y  anî e l ar«piitecto y  
porta I). t 'ustndii) Tf-d'loro M«*rrno, en lin a s fnnriun« S «ra­
ie s  vrriflcndna rn ticm po dr F ernando V II, cnrrihm  @ol«re 
la  piirrta de  rntradn rir la Plnza do Toron:
81 nl rÎTCfi nos r«monce I* roslitm b rc, 
el gçnù» ll*rro piiia inirefra mmnot 
•ûindos ROTiiosdel niarHnl rom an e.
n S n f f id n t f .—F so e s; romanon d e  la  «lerndcnria d rl Im -
EJ ( 'm in .f t—N o, Sr . f'ure: t'-ugam on fc en  c l J?»«ra Pin*, 
com o  d irrn  los tr*nrr««s; «piizô lo  qu e  n o s  parère rre- 
p û sru lo  de  la tmrdr sra  la «îébd lu* d rl «lia q u e  rom irn zt;  
non n«ieatra qiieridn patria (luçdc rrrnperer nu poderh» p«i- 
lit ir o  iiu ii m losc  H P ortu gal, rrconntiluyrndo I* nfudonnH- 
dii«l ibévrrn; r<(rrrl«"u«lo « «s Im/os d e  frntrrnidn«l çim  |* s  
lf«'putdi' a i  ht«pai»f> nTTierirnotis; bnscari'bi ru A frica la no 
lu rio»  de i«'s riuiflictua rpir r«  lu jiorvcnir linbrn «le pro* 
d tic ir l»  llamm lu « ursliu n  so c ia l...
E l Siir,ith*ir.—i'n tn n  saccrdote  n*'do drliu  anndir unn 
pnlalira a bi'^  «jue Vd. «irat-n «le pronunciar; .(«««co
E J f'u n    6 j«« «*«»iuu se g la r  rnc lim itnrô 4 tû n d ir  I*
trn'brcrifiu d«* rsa  |*abibrnr .4«« -ru .
Ll.*»S VlUAST.
M «•letti ?« 0* (Irl'lluf «I* I**#,
I  V.'
I H A i . n o  i i o M r . n o  q i ; i n o n k s  
tINA r n O M K M  T  D M  A N S f A
r ru tim i#  u to s  II 
M"«b l:id«*H '
trns bticMov |n
I1 ayu« o  b I r s y n  eu la  tu r m r n ta .  la s  gren* ’ • 
‘••piran bin g r u iu lra  id e a s  y  de g jiir r tn n  lo t  ’ a P '
« I tro q u e !  f lnûd tig tro . n u ir e  m irt*  X .  .
^Mia r« ] le l«m x e g r tn lc s .  t t a r n r n d a  j 'o r d  /  Æ  % 
uiiviiM. «,\ip« Un: iT s p ir in id n  f.nru la s  t ib ia s  n n d a s  d r l  i n i t i â t  
*:*d, b"< lurs'iires iii’ciriies d r  I» m is in i  f lo ra : la s  m is m n t on- 
duliii i««ur< lie  |n ««,/. foruiiin«|o Isa  ; a in h re n  c en  11 mtaniO 
nHrut««; l u "  id«N r u  l«»s lu i^ m on  r r r o c n lo s ,  a ca ric ia d o *  «ni 
Ina iniSMi»» «Kpernn?MS. cou ideal identic#* )  i im tu ts M jH -  
niri«ui«'K: bitinon p n r  lu Iry cKriirial «Ir rar.» : p o r  Ira din tao - '
« ina  in n rr ii  tiiMis: r.spiiuob-a p „ r  la n a i ia  d e | t r o n m ; ni t#uë- cN 
ntfiH v«-»ilid«i nr«'«niial «te u u rv îra  f a m i lia .  n  ni r p to  hijrif#  ' J  
»lr niie^^lr:* uiiv^ii'u •• i i i s tiu lu  «le v idn  p ro p ja . )m  l l r g a d o 4  <« 
di:« i |c  ic , «nlurb» a id e  la g r a u  «U-vgrariM q u e  tu f rc  t*  |>ro* 
vîuciii «le lb»« II»'» A ires, p iu n  « '(«iirentrar lo« rafMt rt(«9 d t  * 
(mb'fl |«»K «(il»' pi« IIS' II eu  « s p a u n l. n in i t a i i  «H cnpaftfd X # * ; •; 
««fiMùnl h:dd« i», wi bi inns d i a a l ia i  la  r a r e  y c u m p lir  nue#*., 
tn» {rraii luiwinu l»i>.inrira «Ir Ina tl« n ip  *# q u r  ro rrc * . T
t.nliiU K  p u r  lu l» \ Itsinji^^rira «le r a r e ,  |m r  I* dinttn###*  
nm« l U MUn'i. « <; n i, d, < ; i r  lu «-tiua. I iijc s  aniix  n  «le *q*#* 
qu» ; lot,adw lu i,i« :« d« D*"" cu  «H rotM‘ifU f(« . dilatnd* *
ntii * '«la lu f i l 'I /a  rxp auaii a «le »« fe. *1 aim ir 0 4
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fri*iUiM>, iu v k r o n  dm m ny a n tig n »  rirriiiuTiaiU  I* c|w>pr> 
7» ,  v tn r ian d o  |«yf la  p rr p o k n cia  ilo an ntnnr, on g iga ii 
t « r «  lu eh *  dm niatn aigtoa, A In razn itnia v igorosn  n intrU- 
fcn lm  Of ciimnUm liab ian m%*mdido In K iin q « , y  timiitiivim- 
ron on oaperlmcion low |m rb |oa  de  trca ri.ull«r»df*» pur lo  
© trovidn d o  awn cmprcanm r irn tlllrn s y lo  phirioao ilr mum 
vk to r ia a , hacicnd o murgif dm cada  pal mo dr lirrra ini 
hfrnm, de  cada  0|dtmno un  ruartir. \  d r r a d n  Ingrim a un 
oeballcro .
KI liiorro dm vntudra anngrm, liîerro ma d e là  quo Idzo 
p a lp iter  à  loadmDdrdoHa. Karuraiow, llonifMom, ICspiiiolna, 
Kavmrrofl, L rioan , ( ’ortôa, l*i*nrroa, RrriMnn, Klcaiioa, t ’o -  
loBom, V aaeoa, Scrranim, R arndm », tMmrnirhmna, y  lan toa  
mehtoa oaronce. par» c u ja a  e iv ilisad u ras omprmmmw K nropa  
W p c q u e A a .
L a  m ateria  grin dm viicelroa crrmhroa y  au bVdoro. m n -  
♦mria grt* y  fdaloro Ron d e  aqu rlla  quo alnm hraron n loa  
grn ioa  dm numalroa padrmn y  n iacstcon, toa H u rtados, Ccr 
vo llon os, F olia , llmrrerae. V ivra , Gnillmn do Caalrna, Crr- 
Tanfca, do Vcgam, GaMmrniit-a. Q uinonra do
• T cntc , Qumvmdo, C axalla, Luie dc f .ron , los Argrmaolas, 
G arcU asoa, M aiiriquca, Alvaradoa.w oa I*«rl*a, S c rvcts , Mu 
fiHog. llibcraa , Juanca, M aures, L uxuriogoa, L'auoa, y  Inn- 
to8 o troa qtie Imnimroii laa c k n c ia a , lo tras y  a r lr s . dmjân- 
llon oa  ecahadhlm om  m odcloa dm Run pmrrgrinaa obrns, para 
d eern vo lvor  vueatrae iacultm des 3 la s  nu ratn ia . capnrinr 
Joe Anim oe y  sen tir  la s  grandma im prraioncn vuoslraa y  
lambimn n aeatras.
Vneatra c ien cin , vuretraa ar tr e . vomstra Inapiraeton, 
vu rstra  poos ia , poenia, inspiram ioii, artms y  cioiiciaa hr  
moR m ib id o  iam h icn  noaotroa mn In m iam n c u n a  y  cn  ol 
hngnr m iarno, de  loa m ieaioa  im drre y  io s  m acatros co* 
m nm es.
E l n iia m o  id r a l  do  porlm ccion, 1ms m ia m a s  nn a iae , 4  
m ia m o  anitm io, la  in ia m a  v irg e n  d r l  lio g a r , loa  lu ism o s  
p sn to o n c s  cinernrioM  |w r  to m p io  ro n in ii dc  n u c a tro a  mmyo- 
r e sR o n  te s tig o a  a u ld iin rn  p a re  r u a n to e  a lrn ts iiio a  on ol 
id io n tn  q u n m lrn lo  Cm rsnutoa, d a n d o  fo rm a  n  n u c a tro  }mc 
m a  o n iv e ra a l d e l  d o lo r h u m a u o ; d o  q u im ra a ra  In a itu n r in n  
y  d ta U n e ia  q u e  nma Iia llo iuoa , la  }»riu»rr arMmulacioii did 
vmrlio d e  la  v id a , c o in u n io n  r s p i r i ln a l  do  la a  a lm n a  q uo  
p o r  e fln id ad  n n o  lam m o iociilna. r i i a l  n lra rc in u  aom tirno Ina 
iQ undos, R ab lim iaa  c l fR plriiii d iv in ir.n iido  l a  m a te r ia  y  ms 
« m e r  e n  n u e s tra  le o g n a ; a m o r  q u o  hame p a lp ita r  dm g o ro  
hnm strea  m ûm culos, an cpo  ndo u o e  do  iumfwldo frn tcrn :« lad , y , 
n b r îé n d o n o s  lo s  h r a to a , n o s  e s tr a r h a m o s  p a ra  to m a r  
a i ic n to , b o r ra o d o o l  l ih ro  d c  la s  o fensna  lila td ric n s ; a m o r  
f ra te rn a l  q n e  o n e  la s  d is U n c ia s  y  n o s  haoc  hallm m car c o m o  
a n a la  m nprrm a la  s u h l i n r  o ra c to n  q u e  todoa  a p rrn d im n s  
d c  n if lo s , elmvnndo lo s  ojom i  D io s  c o m o  tc sU go  p a ra  qu o  
noR sonrim  e u  ca te  a rd ic n lc  d e a ro  n u c a tr o , e x p rr s io n  do  
11US p ro n ic s s  e n  la  flrm im inm  v o h iu ln d  rio r c a liz a r la ; cl cm- 
p ir i tu  e n  la  é o n d e n c in , In m n n o  c n  e l c o ra x o n , c l é iiim o  c o  
io  p o rv en ir .
H erm sn oa do A m erica: P u cslo  quo momos wna m isin a  
fnm illn  eon el m iso io  id ea l. |*or lod n s laa Imjcm flaioldgi- 
cam, por lo s  s in c u lo s  do In aniigrm, per la  historia  y  por  
Yiieiltni h o n rn ,lib er tsd  é  in depcnd cn ria , no q u ls is tc is  arr 
, so lid ar io s 0 4  error ahanlntimta, dcmligândnom d c  la  dm- 
]>eodendn liD m illau te , imndcd vucstroa  hrnaos fuerlms 
COR ftohle fretcrnW nd y  d ign fÿ im o  rarîMO filial A e sta  
i a iem pre nobln, haaln cn su s  h icrm a , luadro cnniun numa- 
Ira ; y  eon l b ijos a n u d o a  q u e  fo r ln h w n  y  d u k ifica n  lo s  iri- 
«A os rie la  venerab le  tnadrr, lirnn nd o la  ropn dm an  
P esn saO s ex isle n c ia  con e l  am or de  an prnpia c o n tn ik rn i-  
y'"' dndi syndadnoR  «ht corn c l granriioso capcctâru lo dm loa  
 ^ ' E itado*  LHwdiw kitimo», id ea  d e l gron  flo lh  ar: aquf, cm ente  
t ic jo  con tinente  tcodrcia In hosp ita lid n d  dm la  cnaa aola- 
rlegn  con  tod as nus prcnras y  m onuium ntoa, y  hcrm nnos 
csrl&oaoR quo #e  honren earnnrianrio con x oa idros cl licor  
„ d e  la  v ld #  «1 «m or d el progrcao .d c  la lihrrla<l y  dm la d lg -  
j  n iflrse lon  d el hom b re, y  hr in d srcm os jn u tos por ja proa- 
peririsd  m orel y  m aterial d c  tm ia la  grnn fam ilia . rom o rl 
t io lc o c n lto d ig n o  rio nnmatroe a r in s, annin d e  m i e x k tr u -  
>•> t in ,  por c u jn  reajisaeion d erram sria  la  u ltim a  g<iln d c  sti 
sn n gre  c l raës h n m ild e  d e  vn estrn s hcrm nnos.
* U sAi.ixi R ombro Q tii^oN sa
■' D K K E T R IO D U Q liK M K IllN O
‘ P n m d . S r . O . Ifécrm -F . Inrr/tf.—
/  Ml m n y  qnrrlrio y  T«q»ctorio am igo: Graeina â  la  prnc- 
i résm «m nbllirind d e  V d ., r er îho , d csd c  su  prim er « lim ero . y  
le o  con  ea toa ln sm o  y  ad m iree ion , la  im portnntisim a reviata  
; BsTAfin T A u tn iC A , em presn patridiicn que aiem pre agre-  
i . /f t e e sr é a é  V d . lo s  «locricnn oa, y  c u yo  épM mo in k n to  no 
- pod rem os o lv ld ar  nn nca  lo s  ospnfiolra. L os dratiim » dc  
f «m irai p a e H o s  ne nnieron  para no aepararar jaïuâa desd o  
4  d itim o  d is  rio la  E dad M edia, q n e  fuA c l prlm rro cm «pie
• $  v in t# do o )o s espftfioles A m fr ica  surp id  glorinaa de  en
’ ' t N  Ins o in s d el m nr, rodendn de Irfanrn ra |m m a, com o  la 
’ l i o n  ris Is perfccln  y  perpétua hcrmoMure de la  Iregn uia  
W ë m k n .
: p E t t 4  p p s o d o la  ISdad M c d la i  InM oderna parrcia rom o 
! ne r esovn hn p or cnm;ri«do la hum niihlad m errrd â Ina 
i t ilnrarrilR arios «delantna d el pcogrcvo; y cmwo q u e , r v 
I lu r i lé e d s e e  sg igan fer in . no enl>ia y a r n  toa viejoa
W i s e r i s  ## hnWn east m fq u lin d o , d hah ia paan»h> ar- 
• a  g r w  tiAmarn d e  s fg loo  onjcbi y  « h e m q ad n  A
lu tiranîn feudal. Kl deaportar d r l d eam ayo fuù briliauti-  
Hlinn. Nada je fui; itcgad o  a la  n iieva  vidn do la  nnova hn  
inniiitlnd, quo n u rva  hiim anidnd era la  ip io  tan  vir il y  po- 
t m k a n  Irvnntaha d e  nqnrl k tâ r g ie o  aucun . E lla  in venta ha  
la  hruptln paru e x p lorer  loa m nrea y  doittinarloH hnjo an 
p k n la , y  el iclrKi*opin para suhirae n loa r ieloa  y  contar  
y ennoeer Ina intindoa q iio g ir a n  aohre au enheza; r l roua- 
ihui« ntn la  ilnha todo  e l co iin r iin îrn to  d el m iindu n n ligu o  
y la  rcproduria lus hnxniina y  e l rotrnto d e  mua dioaea y  
Kiim hêrnrs, ron  qiitriira hahia d e  v iv ir  e n  couinnirarinti y  
ruyoa lieehna hahia ik  rrproiiucir eon  nmnmhro de mus con* 
leiuporâneom; lu iu ipren ta , la  eom p iiata  m âa g r a n d e  del 
g e n io , la  dm ha e l d on iim o y  la  llh e r lsd  d el pen sam irn to , mu 
extennion m u ltip le  y  repiriimima y  mn perpctiiidad c o n s ­
tante; la  rcforiuR, pur fin , In riahn la  c o n e k iie ia  de  su  pre- 
pia lilier lad . de  su  jw dcr y sn  v a lfa . y  hac îa  entrar  ml e s -  
piritu en unm vid a  ta u  n u eva , en tan n m p lio  |ienmminicjilo, 
q ue mido k  fmltalia un im ovo m u n d o  e n  q u e  ex ten d er  au 
n n cva  rnavia y  cum plir  mua nucvo# r iestin os. Y tam p oco  
e s lo  le  fuê uegmdo.
Nucmtre Ks|>aûa fuc la  euemrgada d c  d cacn h r irk . A sm -  
tada  CM e le x tr e iiio  n iés  neridcutnl de  K iiropa. de lodo el 
V icjo Mun<)o, m erîda  Wan'lmmentm por la s  npenu.s indviles 
n gu n s del Mediterrmnco, y  fuertem en tc  Racudida pot las  
InqieU iosa# o la s  d e l A U anticn ; ;*odernmamenln miijetn al 
contin en te  por I» cord illère p ireuéira , e lla , q u e hahia c o ii-  
mervado a lgo  del m un îcip io  rom nno eu  s u s  c é lé b r é s  c ou co . 
jo s  y  e l drrceho itâ lieo  y  cl>w* c irile . y  q u e  h ah ia  irap u esto  
A lo s  hsrh oros mw civiJizmcion y  mnv c o stn m b re s. y  #ui re li­
g ion  y  mus Iryes; qu e  hah ia  llovndo a r a h o  unn g ign iite  
ciM>|tcya deoch oe lc iiioR  « n o s  en  lâ c h a  con  lom arabes; que  
hahia term inado A uu  tiem p o su  unfrimd fiolitira y  en u n î-  
riad territorial, c m  la d e st in a d s  por la  V rovidencia â elavar  
m iinnllànraiurntc rl emtanriarte de  C astilla  soh rc  la  m e t -  
qiiU n de Grwumda, u ltim o  h a inaric  rie. lom érmhes en E s 
pRfim. T s,>hre- la  l i e n s  vfrgen do San  S a lvador, prim era 
nparkioM  aohre Ina m ares de  In rira A m erica . ICapaûs, s i , 
did n fm f dmd H oderna c l N ucvo JIuim Io q u e  neccaital>a 
pare la  n u eva  Im m snid ad q u e  renncia. jtîlor io sn d ea tin o  el 
dc Kftpnùa!
Lom ptielifnm ninrrirnnom. Iioy ematinipadom, lib res, due  
nom y  mefinrea d e  mus desUiiom, 110 piierlen o lv id n r , n o , que  
piê l‘>pmAa q u k n  lo s  tre jo  A la  v id a  y  <|nicii lo s  educri en 
su  infancim; y  a lil i ie n e n , jmra racordarlo en  hx lo  in sta n te , 
rata  herm oaa y  monora le n g u a  cNstelImna. ,p ie  cllom abri* 
(Imiitan con todns la s  gmlsa rirl in g cn io  y  c on  to d s !n cm|dcn* 
«loroma riqurxa de  mu Im aginacion  exn b e r en le , com o Iss  
Ycpnm y  lom v c r jrk s d e  aquellam hcrmomiaimsm tk rrea .
I lrrn ian oa. mf, y  hrnuannm csriAosom debcmom mer am s-  
rkniiom y capaHolcm, por im ponéruomlo ami nu estra  trad i-  
c lo n , uurmtre liistor in . uuemtrn rama y  iiiirn tros m cnlim ien- 
lom, por qucrcrlo a s i tnm hien ron  in r .on trestah k  fucrzs 
Ruemlra vo lu ntad; y  |mtri(l4k.o y  g r a n d e  e s .  e n  todoa lo s  
tcrrciios, ciialqulcr gcncru so  iu tc n lo  q u e a tan  dcmearia 
fratcrnitlad rouriuscn. IV naa y  «kgrim s, riolorem y  placcrcn, 
snfrim ientom  y  g o c rs , promporidad ri dcR grecia, qu e  porirén 
mufrir lom p u eb los am cricn nos qne cn Empsna no rrflejc y  
q u e  A lo s  cmpaholrm n o  n os c in oc in n e  co m o  propin sc n tl-  
m lcntoT Ni c u é l meré c l trln iifo  o la drrrota  rie Empanm que 
no rep ccnrla  a lla  donrie, haidn üd o n u estra  le n g u a , Ilcvan  
lorio.m lom bom b rcs n n es tr o s non ibrea. lodam lam Immilima 
uucstrom apeliidoa , todn s 1ns ciudndom iiurmtrom rcrucr'lom. 
tm lns lo s  s it io s  ol mcllo d e  niicatre h ah ilac ion  y  inora«la?
Diom promjwrc mu o lu a , Kr. 1>. H éctnr, y  Itaga aiem pre, 
com o sh o r e , quo ai hay ImgHnias a m cr ica n a s , *c riijiigucn  
con  menom empaAolas, y  qu e  m i qucrida l^mpaua abreco  
Bkinprc rom o hcrinan » A 1# Jiarmosa y  rira  A m érk a. Kl 
nom bre de Vd. ira o n id o  é  la  obra dc  la  frelcrni<lnd rie te* 
d n s loa jm ebloa la tin os.
DruFTRfo I h  rp;r v M k rin o -
n*lno*a an «k )K-t titra d» l.'SI.
EM ILKI CAPTKI.AH
Q urrûliaim o H ector: F oln m cnlc  un cmrifio rom o cl quo  
trediri«m #lm cut«. r  e iiat u n a  r e lig ion  d rl cornxon, te  pro- 
Icsfi, podria cn  e s ta s  cireunmtmnrimm, de  ta n lo  (nihnjo pnre 
m i, nrrnm-nrmc unam rumrlillms. A id  vnn . y rirmenre que le  
giimtcn. Va m aficm quecom pinrkndnte me procure mkmpro 
u n a grande sntimfnccion tu  a m igo  d cl nimm, qu e  (nn io  y  
ton d e  a n h g u o  te qu ierr .
Madrid 1 • de Norirmljre de |m«4.
AMÊniCA T BSPAftA
A m erica iicccailario pcrdrr la  nicinorin y «I hah ia |mre  
p c n k r  cl rm ierrio  d r  fuirmtm nom bre. 'I'imIo esta  cn r lla  
l igad o  cru  nom«droa. S i qu irrc ckvm rsc à loa nrigrucs «te 
mu cu lliire  prrmcnic y do mu c ivilixm fion rr ia tisn n , tk n c  
q u e  trojwxnr con nq ucl hn m ild e  c o m c n to  de  franclRCnnom, 
â  cu r a  pucrlo pcdia lin io sim  un houdirr <(uc fomrurmim  â 
entrar cn la ednd mm«litrn, y  «pic ain em b argo  leiiin  la cn- 
Ijczn COMO. la rcra mrrugndn )>or km profutulum murc«>s drl 
pcnsm u ikalo  y  p«»r lo s  sacud im icn toa  dr  la  lompirwciou: 
nmtréuomo, |«oetn. gncrrcro, orador y  n a ic g n n tr  m m o lom 
hoiut*rem migkm d e  oqiicllam frrnccm cdadem; «lcmer»noeidri en  
M alta, rim conmchlo cn  In gln lcrra , «kmconocido cn l'ortu- 
g n l, y ai'dn a d i\in a d o  |mr la  andmcia d c  Kmpmûn. No hoy  
nllf, de  e v lm n o  â rx trem o  rie A m erica , n n  « b jc lo  qne no  
l i f t e  fnn rcm k c l «  I k  d e  n cstro  penm am knfn.
L as rnrrndi«las üuhcm «loi trripico g u ard tn  a û o l# # # . * 
eudrifiadora y  ardiente  m lreJa  da iMnxon; la s  IMmado l#g . 
A ntillna  hait mido vimlam ;w*r la  vo* prim era dearie i  m ar  
con km ojom dm nn  H od rigo  «le Triaiim; por Isa c am pflas ri# 
la  E k r id a  and a erran lc  ann  la  som bra m ajeatoaia d#  
Ihmcc de  f.con . q u e  h a  pamatlo ci» a la s d e  au fa ri«do la#  
vrgnn dn G ranada A la s  v cgn s d el N ucvo M undo; la tlerra  
di'l Y ucatan h a  mido «d iv in n d a  por un KertMndaz le Crir* 
d o b a .y  |»or u n  fîrijn llm  demcubierto e l io io e n so  hiperio  
ntejicnnn: la  prim er vim ila «1 g o lfo , q ae  e s  por «xH caciS  
c l sc n o  conierciai dcl jôvcn  cnntln eiita , s e  ilebe  4  m  G #- 
ray; la  «paricloo do la  C arolina m érid ional, é  un  V «qn es; 
eae gren  r io , e s t  ar ier ia  de  lo s  Emtario#-lînirK«, qn ow bre-  
l ie r a  en  s a s  espmldaa lu s  prodnetoe de! trabajo hn m m o, #1 
MtSAîsipi, yarcria an n  ign orad u s i un  S o lo  Bo lo  dncmbr# 
con  fatigsR m cr cib k a , nu lo  atraviema entre  dolorosy m ar- 
t ir k s  min cucnto , prom tnciando en su s  melvas, a lq a er er  
lam tr ib u s malvajcm ioroarle  j>or u n  O ios sob re  la  t k r s ,  4  
nom b re mobiiine d e l Dioa d o ,lo a  c ielos; co m o  e l a trech o  
rie Magnltancm y  c l m ar P aeiflro hmn sid o  surcsdom ls r u  
prim era por In nave  llanimda AuMu K*c/orûr, e u b ie is  c o a  
la  bandera rie Ks|hiAh, que pnr d o  qn ier, lo  mimmrsD laS  
cost a s  que c o  Imm s c lv a s , le  mimmo en lo s  em npos fuo «A 
lom m on tes, lo  m ism o  cn lo s  arcnmles d e l m ar qucen U s  
emtrrllmm drl c ic lo , me rrfleja c a lo  manio nofiibra; y  Inpafta 
diccn  lom voirnnem. y  |i>s ventim queros, y  lo s  sludmfrie lo#  
A n d es; Kcparla la s  o n r ia sd c l M ets  y  U s  on d as ri# A a a -  
zo nas; Km|mna lo s dcsicrtom rie la  Tlerra C alien ie  y  ks p in -  
lad a»  arivas rirl P aragu ay, jiorquc c l g c o k  ris kpaÛB, 
e x te n d iéDdosc a lli com o U s  aims riel é g i i i ls  sob re  m nirio, 
em p ollô  eon  c l c a ler  «la su  v id a  U s  n acion es r i4  K ner#  
Alutido.
Y s i  tto pucrio nncatro nom bre borrar.me rie sam üerrss 
cn  lo  que A la  A m erica capmfiola s e  reflere, no pu erio , n o , 
sa lir  nucatro Dinn y tiucmtra religion d e  su a  tem ple#  du c# . 
tram Icycs y  nucmtraa in stitu cion cs ris su s  Cririigo; n iies -  
tra s cosUiinbrcm y  nucmiras prâcticsR rie s o s  k g a r c s ,  
D uestra historia rie s u  v id a  pasad a , nu estra  «ang n rie  su#  
venam, nuemtros apcilirios rie mus g e n e a lo g ta s , nu ctra  len-  
g iia  lie  su  pcn sam len to . Y  nl prcmcntarnos en  sop rop io  
c o n lin cn le  con lo s  p rôvid os In stn im cn tos rie la  p%, com  
ta s  obras In m in osas d cl trabajo, le#  ricmoatrereSDR q n s  
to d o  cnsuc&D rio rceonqulmta s e  h a  ricevmoccirio, ^  torim 
rcaceion  haeia  la s  antiguam rioroioaeloncs #e ha brrsrio; 
qu e  som os. com o c lla , una ricm oerncia p a c ffics .y  q s #  
conmrrvando la  d ifcrcueia  y  la  d iv is ion  rie E stad o , riebs- 
m o# un iroos m oral y  e con ôm icsm cn te  en  la  Inriutrfa, em 
e l a r ts , en la  e ien cia , para so stcn er  el no lub re rieuuesirm 
rasa  en  la  tlerra y  srr  d ig n e s  tn iew b ros ris la  h n ssn lriad  
CQ la  fu tu rs h istoria .
E m ato  CAsntLAS 
E L  U E  V A L D E IU L E SIA B
IDIreclof ri# t#
Ærcmuj. S r .  P .  //éefor F . Varia.
M i rilstingtifrio am igo ; C uaorio u n s  ca tsstrofôafiigo  i  
cualquter Estado rie lo s  quo com poneii e l  e s fd én d io  corn* 
i ln cn ts  que un tlla  s e  llamri A m erica  empsftolâ, n o  pd em o#  
m éu o s, lo s  que en K apaîia h e m o s iiacirio, do ox|*cm nfntsr 
la  hom la  pcmodumbre q u e  toda  romrire s ic n te  nnto la  am sr-  
gu ras dcl hip i om ancipad o.
Ami com o la s grenricxas d e  é s te  dcben lisnn jcam u csir#  
am or propio, ami su s  riolorcs ricspiertan sleropre cr ifiosos  
rccucrrioa y nrriicntcm a im p a ila s entre lom d c sccn riin tss d e  
Isa qoo  Ik varoo  A l a  patria rie Vri. c l tr ib o to  do su aangr#  
pcnerosa pare fccuiu lar mus c a m p es , au re lig ten  s acn sn n ts , . 
su  hcrm oso  y  monoro iriioima y  ron su s  cnalW ariemiativa#, 
hsKta ans riefcctoa rie rare
A Vd cabe la  hon ra  rir habcr llam ario la  etencWi sob re  
la s  riesgracias que hnn rcducido A la  m lseria  i  m la rc s  de  
fsmilinm cm la provinria rie iliicom i-A Ircs, y  rie V ri.kbe «sr  
la  gloria cn trr a d c  b* qu«'squi se  h aga  para rem eriirlas.
Qiiirra l) k a  que c l rcaidtndo se s  tan g r an d e  rom o la  
vWuntari rie su  ifectim inio am igo
E l  MARqPK* PB V ai.obio i.w a s .
I • de Noilcmhre,
r io  ooM.ox
(Bs MlnUtro 5 r«rfU or.|
Eremn. S r . /> . f fM o r  F . V d r f i .
Mi r ifatln gouk  aciior y  am igo : C«ui h srto  pcmarmc vco  
im|»omibilllari«> de a»or«ar»nc n la  ohre lu erilorin  y  ptriOtica 
qu e  \  d . m e anun«*ia rn  su  a tc n la  cnrta «le rie k tn b re, 
rrcthirin r l 27  en catn su casa , ( 'n  largo parircin iùdn , doi 
q u e  voy por fnriunn ronvniccîcnrio. pcn» qua pom e rinja 
tod a v ia  liltortad y  rc| o so  para csrrih ir, n i aitjuirripararo- 
p istrer  m is an tigu oa  treha]"» litcrnrina, e s  In linia can s#  
de qiir yn no cnrrrvpoudn, rnm o Hior**ramciite niibîaria, d 
la  cortca y  lls.m jcn» iuvîtncion rie Vd ( k u s l c ,  ain «nhargo, 
q u e  m is  miinpatina nrorupnûnrsm nl n««bk cnipcAo c  iisicri, 
cn c l ru a i m is  c o m p u li in k s  y Vd. tniam n conPfgVTiin s in  
dii«ln rcfiejar «ligiimti''utc. rl arutim iru to  «kcari«ln*qnn le# 
a n im a  y c l  }»rft(*oRiln(k unir cou un lazo m âa à  Indiijos d# 
1a A m érk a  la lin a  rnp Ins moricrnnm g« u c r e c k n c s k  n u es-  
tra  Kapafin.
A provccho COI» g n s ln  rein  ocnaton pore ofrccm i \  ri. la





, Ma n i i r i . u a t a u n a
(Arlltla dr«mA(k«.)
Sr . />. //IrWocFT. Vnreht. '  
■ ■ M uÿ ©éîTot oHo T dm m l dislinguldfc consid ertcion : H on- 
t*An \m r V d. con  nna iiivU n cion— no por ininrrerUta më* 
b e t  e s tim e d a —en v lo  A V d. oma# pobrea TOfsot ten  fa ltot  
d e  Têldr Como aobrndoe do deeco.
V WmqWma o# la  ofrrndn, pcro gnm d o la  vo lu oU d ; ten  
prendo  eorao la  admirmeinn quo ro iioegra a l in o icn so  la -  
k a lo  dn V d. #a  alM llalm o j  argoro  ocrvidor Q. B. S . U . 
'  '  M ankm . O a ta m n a .
' >- C n A H I T A S , 1»A T IB N 8 * 8T f
« U ii (ierno utflo llcvando,
tO ojunio do o îe tc  » row , 
y a  o n t  Rinjer ninrhrrm oaa  
« al'aetancam ioB ndo  
. pcneatire j  «ilêiicioM .
^  D n nepree rope# retild p
y  d é  negro <1 pôqoeftuelo, 
cn an fes dcorolorida 
. .  •«  f t  qua cl dolor anida ,
( 7 CD en coraaOn cf diiefo*
Borcoe violadoe y  rojoe 
•om brean #q te s  do erm ino,
Îe l dolor r  lo» cnqjoa in  agrandado loa ojoa 
d c  aqnal iiiocente  niflo.
I ’em ando rn an pen* red #
Til* m ardiando largo trecho, 
lla iilo  m lic n d o  la  riud a . 
tr ia tee l Inidrkno, rn la  duda 
d e  at (endré pan y  Ircho.
D a  trpenfe, j  en  la  M da  
da o n  rooQle qua rererdcra 
cotDO alfombrp do enmcralda,
«ma m etreaa aparcra 
m t i a a  d# Mg* J* ptiaMa.
F q a  la  viola afannea  
CD aquclloi triidra adrci, 
y  eon k r im ra  wnoroaa,
3ua dole© in lerrf rcbora, ico i  la  m adrc:—QnWn erea?
Do qnd narcn Ion prrarre 
, g n a  tn  icoiblantc dclafaf 
Ondlea eon tne patrioa l*rf«t  
— N a d  cn |a  m argrn del T lala.
' *—Y o ; A orillae drl ManfAtiarcf.
Y  fa altÎTrs gum en II u o tn a ,  
y  tn  noble roatro altera, . 
y In hermoeiNÎmo idiom #  
an a  armonia y ritm o tom a '
d# Cervcntra y do Herrera, ‘ 
ban dicho ya a l alma m ia  




' .i! : ! ; , " i«ch «d «  d .  I* hidulp
■■•sTMi)!----■ "-------
. f , r
- ................ _ kta gnfa.
D a DD« aangre qntao D k #  
form er tn  rasa y m i r a s a ,.
{do n n  ideal en poe laddo undo nor entasa 
y  jn n tw  vamoa laa do».
Q ud tienea y por qnd lloraa? 
-H ir a o d a  |»eua mo atorm enial . 
D ergraeras atcrrmdnraal 
b it thfelia patrie lioy ana hora# 
-por a os deaventuraa cn cn la .
Kira ayer, a lt ir e , o fana... 
hoy drevalida, Indigtnto,
•in  pan boy, t in  pan rniAana, 
perèa do angnatia iwhnmana ' 
adio v iro  porqae aim  tel 
; — Pobra aojt Do m n g r o y  oro 
rioa pitMirgiië, qoisAa 
para labrar mi drodoro, 
pcro m o reata n n  leooro 
. qno n o  •#  agofa jmmAml 
Ka(4 aqn l dentro dcl a lm a, 
qua nnnca mo inmpim en rano; 
c lla  did  A C olon la  palm#,
• l ia  to  darA la ralma,
' ye n , pnea, y dam e tn  m ono. 
V an AeonCcmptar cl eicio  
q n e  A tom padrca *id naccr, 
hallarAn on tn  d cacrlo , 
cariflo , tu  am nrco doelo , 
lAfrim a». tu  pmdcccr.
1*0 carid ad, para It 
hnaoando piadnroa donee, 
llrgar A m i Kepafia »l.
M ira, la  veaT h.alA alll,
' ^aotro dn loa coraconea.- 
. A lll  *0 albrrga, y  al pobra 
•ItrterA cn an trlNtnra, 
y  annqoo do lo  qoo  n o  eohre; 
D ioa conTÎcrto rn oro c l cobra, 
quo haccr bien caat ca neural
» NOrtcmW* da l#*4.
MANiTxt. C ataltha.
V .  ; o h NKRAL JOHÉ 00M R 7. I>B AKTBCIIB
(BalaAcaflcmlnrfalN niflorfa)
' E rcm a. P - P erfor F . Vartln.
M ay sefior  m io  y  do toda m lconeidoraclon: Procurondo 
e o rm p o n d a r  A  la  am ahlo in v itacion  quo Ita tcmldo V d. la  
fcondad d o  dfr ig in p o , to rem lto coos pocoa rcn g lonc i |*ara 
e l ndm ero eapccial dcl porlddico FarAflA t  AwrarcA quo oo 
p ropena dar A loa; qu o  y a q n o  mon poeom, y  com o m loa, oIn
, I ttfat on n " rrrrr
hermAnon do Ducnoo Airo# la  o*j»rcAi»m dn mi aiiiipatiA, y  
con f ile  la  do m l acn iim iciilo  |*or la «Irmgraria quo lo# do*  
montom bon momhrado on au tlorocicntr atiflo.
5 0  ofreco do ualed afccticiiuo y  a lento  mcguro serv i-  
dor t j. B . B. U .
J W  CfOMBZ PR ASTRaiK.
Of tabre  91 de M 4
A lo s  l iijo sd o  sq ue llos lirrdiros nnrnacrnnsefl qn e, d irl-  
gidoa por l.ln k r #  y tJonclia. dcrrainam n an nangre gcn o -  
roAS por m an len cro l honor dc  nuretraa a n n a s  j  la  in iegr i-  
dad d o la  patria cn laa m ém orables jornadoe dc JAOdy IflOT: 
K apsila, sicinpro niagnnnlinn, abrird sin  vartlar lo s  bratos  
para  otrceerlea au apoyn c o  la s  d c sgraeias quo, oom o la  
présen te , p iied sn  nfligirlna.
51 npitnlo en los an ales dr  sn Jllstorla ennio nijo do loa 
dims ne.laslos el de la e.atnstrofo do 2 6  d o  A goslo  do 1816, 
DO Ino e icr lsm en tr  pam  tom sr  do elln  veiignnr.fl. quo no 
csbn on rmpmnolessentimiento tmn ruin, sin o  para reenrdnr 
â  los do am bns m undos, h crm siios rn sa n g rc , on relig ion , 
id iom s r hAbitos, el tria is ofeelo do lam di«rordias quo los  
ban d ividido. produclem lo, s in  b cn edrioo lgn nn  para u sd ie , 
e) sDÎqntlainiento d s la  n iadrs eo inu n , Antes tan grande, 
tan g lor iosa  y res petada.
JoBR (ioM ra im ARTECilS.
Madrid f t  da OctuSrc dm iSSf.
FKR N AM IO (T tnH A D I
M nj soiior m io y d s  m i d istjn giiid a  enusiderarion: Kn 
conlrandose  D . Fernando d cC orradi onlcrino on c a m a d o  
a lg u o a  gravm lsd, so  vo im pnsih ilitad o  dc  corrosponder i  
la  gn tan ts iov itad oD  do V d. eon u n  frnbsjo d ign o  do In 
gonrrosa y  Icraiitada em presn quo Vd. Iin inieiado* Lim* 
taré A  rem itir A V d ., com o prucbs d o  s u  p crlecta  adh esion , 
la s  a d ju o k #  linems, ofreelendo A Vd. la  expresion  dc  sn  
fflAn afeeluosa  j  d istingn idn  sm is la d .
B .R . M .scg u ro  scrvidor, c o  nom bre dm I>. Fernando  
Corradi, sn  hijo.
Alpredo  i*b  ConsAtM.
L A  F B
F iicrzndel cormzon, Iitr. qne m 
cn este Tslle dc mtncnn y llmnlo, 
cm la  fc, ain Im coal loilo  set la 
dwda y tem or, rsrilacion y empanto 
Quicn rcnnticia A su fe *dl« ejccuta  
nn a d o  de barbarie y  dpRvario, 
ycw lavrt vil de la  m aleri» bruts 
déjà de Kcr crcyenfc y  se bure im plo.
ICa la fo CM Ica tormentam «k la  vida  
cl iris que apareco eu luntananza, 
bAlsnmo para el sim o dolnrida,
Afigel coitNolador, lu s  de cm^vranss.
Fin fcjamâa cnrrieraA la vi« turla 
c l hnmbrc â  qnien un nob e ardnr ii)fl«,ma, 
ni lo abriria cl tcm plo d e  la gloria 
la  niauo om nipotcnto de la fnma
Fin fr nuncm el artists, nuuea rl sabin  
con d  cnmpAs, la  pluma ô  los pineries, 
ni p| orador con rlocurnfe Isbio 
piidirran ronqnictnr nombre y Imnrrlrs.
Tjs fc rl vivo entuHfasnio nos insnira 
que engendra la  virtud dcl paîriolism o, 
y eon cublim s vos liabla v  respira 
en todo  grande «gcmpb» ne hcrowino.
l*OT obra de la  fc triuufd c»i rl m undo 
la cru s drl llrdrntor, ritnl'oln rterno  
dc la santsp irdad y amor profundo 
quo nos iilirô del yogo  dcl infirnio,
l*a fo qur exalta  4  alm ahasta  rl dclir io , 
prrata valor y slirntn sidirelinmanu»
l'o r  la  fr l»atallsmoa ron la suerfo, 
sw frim dosiii qnrjariM*s m il d otorem, 
y e lla  trasforinn H Ircho d e  la niurrlo 
en uu lecbo de aroma" y de  f lo w .
P o r  la  f e æ  |>ersi»ade la concîcnria 
q tis  Àqticl que W o ,  todo  lo  derenhre,
Kcneira eon k #  oj».s de  su e iencia  i rortrzm dcl barro que « os enhrc. 
fJon r | auxilio de la fr voism os 
baria rl tronr de  Dioa, F siire rlrm entc. 
y eu sn inificrirordia rtMifisnu»» 
eoi» Animo ronlr ito  y  rrvrrentc.
l*or la fr iluminauua eonipreudcm o# . 
la inmcusidad dc sn podrr oewito, 
y en cl k m k  del mima le r-firreinos 
con santn dcvorioii c1rrn« r iilto .
V istc  Is fc con m istrriosas gels»
Iftftincbrr mortnjn y rl siidsrio,
V nos irssportmcu sum rsd isn irs alas 
h asts cl ssugricnto Icfid dcl Calvurio.
Q nien rrnirpa dc  Dios y A D ios insulta, 
sustilMyc A la fc m rrtsi vrncno,
CM un mar dc  vrrgiirnxmre srpiilla  
y n o  rrcoRC gloria, sm o e k n o .
F f.hnakoo n sC 'on asn t.
M A lliA  DRI. PII,A H  SINTIÈS
Sr . />. iU rtn r F- V areh .
M iij srMor m io  y  do to d s  m l eo iisidersci"n: D os d ia s  
barcso ln iiion tc  que lia llcgado a  m i |»odcr la atcn ta  in v j. 
ia c lon  quo liiv n  A bien d irig irn ic, que am luvn sin  duda ex  
traviada A cau sa  de m i ramtii»» d e  dum irllin: las scAns dcl 
actu al, que In ofrp*co, |a s  iiaflsrâ en la  ndjunta lar jc ts y  
en  f l  pucdo m andsrm n cuanto  g u str .
I> u  rêtm va uu p« qu» îio artîcuto por al la  parer» i  
lcd qua tnrrrcn srr insrrtado  c o  e l nùtnara «ipac  
su  ftprlddiro Fsr.vNR v  A wrnir*: A n o  aef por  la  |»eiA  ^  
d c l (icm|K* b u b u ra  hf.d io  a lg o m c ]o r , p c r o v r o q o a e a  
posiblr Intenter nada por aq u clla  c iu aa ; por la n to , ha 
disppiisarm e Vd, con su g e o u ia a  boodad lu  loslgaUlAqat# 
d e  esc  iu gu rtc lltrrn r io .
R éstsine  sd io  dar a  Vd. Isa  gracia s m is  e tp r e tfT t i  ^
la  boiidad da quo lia  dad o priicbas aeord ind oM  d a  « t f . 
para un Un tnii Imudablc. y  en e s ta  ocaak ii f a  cuand o . \  
ajrnbi m urbn no tcncr rl le lr iito  que dn srana para corretv, * 
ponder a l favor ron qu e Vd. m e ha lionrado. • ' J i y  i
Hoy ron la in âs diatingtiid acon std oraelon  de  V d, 
a lr n U  argura Ncevidora <J, 0 .  R. l i .  p
M A S tA D B I.P lU n fllN l!^- ' v ‘ ^
I flr NoTtembr* As f SM. « '
DospAJAkoa ’ ' ,
HECir.tnrai n* i.» iHfàNCi» ’ ..
I ’
T ciii*  JO iinn m m lrin i o iu j  «r iiT oM  j  m o j  lio r o ,;  h !» ,,  
bill oiifrido J  linbi* im inJo m itclio j  U n i*  I# iuilolgoncki^j^  
ilc l tlrnu, <100 n « «  «iompM  d o  c»l«»  do» « o»w : w »  « n »  w :  .* 
finr»c<ijoo<'ol>rllo» flno» j  sedooos M loban liloooOo corn* '•
1» n ic to  t | " o o i o » »  d e  Ion Alpea; e l l ib r o d o M  .-' 
v ido fri» d o o n *  M oncoio  Ion inm oenliula com o »n c a l) ,.’, i 
lier»; o in g o o o  lolb i bo lii»  m oocb ed o«u»  boimd A û n ie k t *  oî- 
lloh »  nii m eilrin» b«jo el du lc*  ampAro del o l»  m o te m tl ‘ 
eiien ilo  o iod  » un boinb recon  t-n loau > lm ». I .o q n e  ouecd» ' 
poco» ip cc»  to r e  bm »r cntdnceo; «qaeVIiombro m erçria t |  ' b' 
«inor quo bobi» in »p ir»d o;cr»e l C onde C ..., conoéidn p of ; - 
l»8 «II»» prend»» de  su  r o n so n  j  d e  su  c iric ier-, d os dn»ti. ,i 
n os su nnieron «I pié <lo lo» •U ores, j  I t  C ondeo» bi* ospo»*  
•dorod» y  loo.lre M i* . Sa»  liijoo, « s n d s » ;  oo» hljo», en  
dc»tino« houorlfleo», h eb ion  lorm edo olro» t in t o s  nidod ^  
lelICe». qno lioh ion «prendido t  t ih r icM  d »  ou» |*d m o; f ,
I» Conde»», «ol» y»  f  n  ol lu T iem o do »n eeren» e l ^ . l e b » .  ; 
bio rctirodo o l eotnpo pnr» d i» fm l»r  do I» profund» P»« . j;-  
qne con e icu e  i  lo s  lUtinio» «do» d e  n n »  l»rg»  è i i i t e h c i» , ;
' V .  ■
Rn la  do m i m adrina h ahia b sb fd ô  dolorca. CoAl tto lo#  
tirm:? Prro au rrtre fofurnino h ah ia  raU d o sirm p rs guar-*  ^
nrcido do flores, y  la  diitxura, la  bondad , la  sh o rg a cto #  r j 
fanbîRii sido su s  ÛDiess arm as para vcncer toda# la s  dlflr  , 
cnU adcs d cl hogar, para conjurar cas#  m il ttubes qna  
ap a r e cR  CD cl c ie lo  c o n ju g a l, h a s ta c t i e l  que crcrm oA m éa  
arrcno. ,
l.a  C o od csaam ab a  rancho 4  loa pAjaroa; JamAalo» an*' ,, 
rrrraba en jao las: b ab ia  hrcho cn su  jardin o n  fiido Iran- *
qtrilo y ergiiro para toda la {rente do p ln m a , dondo é # ta s#  ' .
ha llaba  m ny A ^ s t o  y  corop lrtam ru lo  a l a b n go  da lo# la -  .
70S y  dc  los razAdores, El jrfc do la  banda, y  A la  m  c l f  
niarstro  de  r a p ilk , r r s o n  hcrm oso m irlô , qu e sa  lisb la  e s -  \  
lab lec id o  en c l hnrco d s  un Arbol m uy  grande, d on ds tcr /
n ia  com idn, a lojapiicnto y | s  mcAa p u csta  A todas hors#; 4
a lli cantaba roda dia  n n a  dpcrn co tera , Cyreada por lo#  
g ilp ncros y  lo s  gorrion es, qa© gnrjcaban en la s  ram as ' l
m as nltea d e  lo s  Arboiew, raîcntrns laa flo lc s  abH ao lu s  oo -  ^ , c
ro les y  rl so l naricntc  tcÇfa ol c ie lo  con m sticea  d e  oro y  ” l . 
rosa. A lm c d io d ia  le  alondra s© eseon dia  OBtrc c l M laj#  :j
dc  los t ilo s  para eu  War â  su a  p equ cû uclos c o  4  u H o , «»  .
tsn to  qu e su rompsQcro dojaba otr su  v o l  m sldd iosa  cn  4  '
a ik n r io d f l la rnm pina. \
Pot Ia nocho, cuand o tndo d orm la . c oando  laa c slro lls#  
briliffhan cn c l r ie io , cnando la  lu n e  flitraba ml hiaitra lu s  • 
entre lo s  Arbokü. cnando la» p la n tes  nocturne# exhala  n , 
m ccida» por la  br ise , e u s mAs su a v es  porfiim fs y  la#  l« -  
cicrnegas brilinn rntre le y r r t ie .e l  n iiseflor  Icvantsba  « t  .* 
vo* d n ir r y  soirm no y entonmba el blfflo© d e  la  nochs , *  là  ^  
v « r e l ig io a o y  ticrno. y
AdamAs d a a u  bmuda d# m û siroa , m i m adrina ten ta  4  
g iin o s  hursprdrs onrantadofcs: «I p ié  do nn Alamo qtts 
dflba som bra n ou casa  so or.uitnba entre  ta y erba un nfdo, ^
cu y o  exterior era do m u sgo  y  do peqorila# HiiVes, y  f n y o  "
interior ae lin llsbn tmp#xn«lo do plum as; a lli frcs d en g tfn  » 
hu ererito s blonr«^ royndo# do negro s s h s l la b s o  e o n s t sa -  
tem eu te  sb T igndosporunnJrryrrew rfk d aguxan îève, av#» Y
cilia  dim inu ta  y g rsr io sa , rnyo  com paftcro a s p a s sa  4  U  '.{ }
or ilts do lo» nrroyo» li|p |endo s«i larga  c o la , form ad# p o f  ?
dirx  plum a» negra» y  do» blaneas qn # forrnsn corn# #01 \  
gnarnicion; est"  poiarito tiacs nsi s u  c a x a d a m n sc ss  y o ï l -  ( 
riposas, y  loa linvn al nfdo nbrtgado por #n flel y  rarlB ofg  
rouipntirrn. - , . v
Vu r l inv icrno  nuestrn» a ladoa nm lgoa  IM lm ahan i 4 l  [ 
n ia s  cnn nnantros: k s  j ilgu cros vem an 4  v |v lr  4  la  e t t o f l  ^  
do Iss  flore», y  Ik gohau Itaris la  e s s a i  laa Currqraa y  h #  y  
reycî-.ueM  arguian es te  rjcm plo: tod n s rsvololeabaD  #o  d s# v . ^ 
redor nuestro; todoa c sjw rsbsn  A qu o le# echAramu# p an  f-v 
dea in ig sd o , y  trata iu kno» r om o  am igo#  IknabaQ « u e # n t  . w 
casn rou su m u sic s  cnrantadors. • * \
Qué tieroan mtenrione» le# prodlgaba m l madrInW A q t é i  ■ 
rorar.on nm nnlo extend ia  en deiredor su y o  todo# • u # t# # ^  
ro»: pars eom plarer A ans qiioriüo# pAjaros b a ld s hortm . :'-i 
foum  rvsr  lo» grsu ilos Arhnic» y k s  a fh u stn s iB dtîlasi p t f l , y 
r l k s  lialûn hccho inultipHrar lo# aerbale# y  Iw  acebe# ##«  
mus fru tos de  roral, k a  esidn os e on  an# n m o #  d a  grsim#%
i . ' 8
" U L o  * j J Z -
Infl con aiifl rnriino" iK "rn». Ina lim m s rii.vtm friihw
vcnicn  fniirprccfH la* hpfm«ina. »o«lnHrr)r« a ih rslrra  rmi 
Hua »*itlra num /nniln*, y  nriMio!<« ni»iirrtoa flc an rojn 
j  («pcro fnito.
Kn cirrfn part»* «W rio que fmr^prJpm alntloa
conociAn pcrjrrlninrulo me linliin <lr.i:»*lri, H lpim m lttlft tio 
llerr», f«n poCA |>rnfitndHl{iiL q«(* mo ItniMn cnmp»W<lo rn
VtmiVo tinndo pwUnn Iwvnr m»im mmlommm plummm min c l mc> 
nor pmlfpco. j  I mfom rmlom PiiMhoiim rrmn rrlriluMili>m por  
mm poqucAom mniiuom con In dîmlrnrrmn m rnnlnrtorn qtic 
cn totlmm 1mm cmlncioncm llrvnl«an m In m i^lcdmd cnmprMlrodc 
m i Aoeimnn mndrtnn.
(fm Hf* do cmiM qoe m In cnifU rlo  U  tnrdo PBl:il»nmn« 
•rnlmdnm Imm dom l»njo «n  pmi*rllon dc  vcr.lnrn v do florrm, 
lOifiilm yo  cncmnWrn cnm n \<m pftjMilom \cn in w  »  \imi- 
U rnos. T rom o pnmrmndomo cn lam rmmnm d r  lo s  jnriMnco y 
Ion 1icliotrO|>o». quo non ilmhnn moinhrs, nom mnlndmimn con 
«Q9 dnlcca trinns.
—M ini. liijA mim, m e dijo In f'on»lrmm, rdtno flrl»cwom 
•m ar * nnemtrom mcmcjmntcm: mi qnicrrs mcr qwcridn, hn* In 
mlsTDO qnm hmpn yo con lorn pmimrilom; proctirn mirtnpre 
K flih rA fclm ifiory  In dlrltn cn dcrrcdnr Invo; com plncc. 
rosenrtn, nyndn j  prncllcn min cmiimmrlo In mania Icy ilc  In 
cnridnd; yn qiilcro que nmrm à ill  prrijimo y n InmlicriMA- 
BOO, no por W intminm.nino por cllom: cm iiM iycom iin m  la  
rid#el c iip ir  m keclon, otonriunrm y roconocinncnto c iinndo  
nndn me lin liecho pmrn nicrocrc Umlam cmtom cowm. (.‘iimnlu 
BO no CDcucnlrnn, lorn quo lnsrmpcr«l*an. min rmron me que- 
jnn d e  In Jiuoimnidnd, y  mo irriion j>or no tcncr nmi^om; y  
• in  em b nrf^ , h i)# m in. In hum anidnd vnlc m iim d r lo  quo 
w  dice; «Mo quo en cotno In Ucrrn, pnrm quo do cnmcchn cm 
pccclmo ncm bm r, y  e e p m  cm c l {fcmno qu e  me m|rm1»rc. «mi 
e t  el qn e t o  rocopc: no cmporem niincn rosnm mi mnlo micm- 
bmmorWpnm. lin y  injrm ton, y no quirro ncpnrfc lo. porquo 
ndto demeo pertnmdirlo con In vcrdnd; pcro limy Im mbicnco- 
m o n e tb n e n o t  y  npm dccidnn quo mn nm nlnrnn nirmprc 
de quo |cm hnm conmolwlo y  socorrido; y  nun con Ion inprn- 
tOH h#llAT<t tu recompcnnn. porqiic lorn rccucrdom d el lijcn 
quo le t  h i j M  liccho TCiidrmn n mleprmr lu  nimm, coino  
e to t  mIcpTOt y  cnrifiomnn pnjnrilnt vicijcn u nlcprnrnon con  
non cnnton por c l nbripo c l n llm en io , y  c l aiecto  quo le t
MahU  npf. P i i.A ftïîis ium  iw; M u iro .
îl\F A F .t^  O A UCÎA Y HANTISTF.BAN  
(A*Hoe drmmtllco.)
T tS R M A N O a B IC M P n V
F n oirn nlmd mAm gm nd c y mAm guerrern, 
cdnd cuy« fcforrdo rf mlnin micnlc,
£mpmfift dl«> A In America iuiTCwlc 
tu  Dion, mu Ho t , am idiontn y mu houdorn.
Wmmln gloria m  el m uodn cmpmmmjom. 
y e l mol dc mu |mdcr Impi A O ccm ciiic,
T nllcndm d  mar ml%«i#o indc^fm liruio 
In brrmnun dr mu nnior, que libre em .
I lo r , quo rn In nmbicinH on nom ciijpirm, 
no furm  mccion do |>cclio bien itmctdn 
do nultpunm odio# nrtrmr la mnftm.
y  liwrm Diom mcpnrarnombn qucrido, 
mm cl griio  do Amrrtcn y I'Vpnnn;
«llerinnnon pmrn mlciriprç, pan r oIthIo.»
HATAKk OanHA V HAnrimTrnAN
RAKAEI. A i .V A W vT: PERRIX,
D O S  p a l a b r a s .
•CarlM, nn an jet m»r- 
TeUleUwnonl Uivon *•!
oiuloymnl qne Uhommr; i| 
mmf«ls4 A*f wn
m m t c l «nifcrme.*»
No bnàfn, BO. que en ocnmionem lucluommm, c.unndo torri- 
1 bln InundnrioR denlruye Ion cmmpon dm In brrmomn provin-
‘ i  d n  de  Bucuos-Airem , bayn  hilom ilumlrc*. cuni cl prmu.
dllonucnfe Verein, que miontnn Imlir com im pclu cl cormr.on 
^ . , n l rep rem otnn e Ion do lorc t d c  In p n fr in , mmn qurridn 
; 0 ' nnnnto m *nlejm n a,y  lu d io n , y  no nfancn y loprcn conm o-  
V ' r tW i  nun hermnnon Ion cmpnliolcn, nneiontm do consoler  el 
ijL ia fortunio y conmcpuir quo me cvnporen Inpriinmn quo Imcc 
&Tr*^*#r#er In demfrrmcin inmcrrridm.
SIj -' D enpnci do m o t  lon blct rmfuccton. nmniom y nnblllmi 
. n o t ,  e t  precîno m<o; cm prcciso qU9 UF* d  Irnmcurmo del 
)r *em p o  no n oolrld cn  lo t  m m lc n '^ '% c A ^ q » c , ;mcmloe Ion 
L.V t n  lo  porTCnlr, no prncAtLtwLlmkC'tnmlrofcn d e  f»n  
eterradoren e fcctw .
C omo?
V  AeomeMenrlo trabnion igumlet 4 Ion quo linn d c r u d lfi
■ ’ tn  perd Id# tm nquilidnd ml Pinm onto j  In Lom bnrdin x linu
becho plaoidn In caimleiicin cn k t  cnrmntndorca vmllm do 
B ah # , éuten nmenmxmdot do contlnuo por In furia do Ion 
■ d em tn lo n  quo ne denencntlonnn cn Imn nUnm cuntbrca «lo 
y ‘ le iA lp o t -
Miéntrmt no m  niihrnn dm mr1»oifiilo Inn dmnudnm m on -  
#n##n—fo m n  cm #qu« I^Iom pnitcn no hlro—mcr# cmdn lUivin 
^ p kinn nn# iB nndndoB, rorriendo r d o c m  Inn njrumw por  
^   ^ k #  r ipldnn prnfMeitlet «le !## ctrrncnm, fnRnt ret»# d# I# 
^  % ptt#H oq nrhdret qu e  Inn c o n tcn d r ii, oWignmdoInn m pm-
%
IWI>AR\ y AMV^UI(j\ •
nclrnr cn c l um llido  mudo. A larpom pcrimlnm dc nbrama«l"ra 
mrqtiin mucrdcrân de im proviso lliirinm quo , ilrnlinndmm 
|>or la  MAturulczA a fc‘*undnc In lic rr n , rnnnnrûn , no «dm 
tnntc—m crccd n In ig n o m n d n  6  codic in  del liom bro que 
laid lorn brsqurm.—omolmdomn lufindncioBcn.
lb  nicdrm c cu burn horn c | mnl dr boy; pcro r v ilc tc  cn  
lo  hu iiiiiuniurnte ponibic, quo cm inucbn , cl tic m nnann.
IVrnnuuinmom nlgttnn re* c l  pontmimlu #«crto del etcop-  
tico M oninigtio.
U aFAKI. Àî.VAUrxSKUKIX.
ANfiF.L I.A SSO  1U-Î I A VKflA
/) .  Ifcf'lor /■’ Vtirfftf.
Mi m uy dimtinguido am igo: A gm decicndo mobrcuisncra 
In tlimiincion con  que n ic  bm nrt. ten  in  cl p i s tn  dm rnrlnrle  
nd/unln un# ligrrn conipnmicion poetic# , quo drmeo mm dc  
mu ngrndo y no  dcmmcre/.cn dr  Inm quo ban d«* lorinar rl 
nûinrro cxtrmordiuario dc  nti BprecimWo |»critidtco Ks p \ S a
Ilr itrron  V d. In cxprfrminn lunm mincer# tie m i nierto, 
qnrdmn«M micnipm li mum nrdciics nil nfeclimiinu am igo  y
scguro mrrvidor ff. K. M R.
A nofi. l,#mmo Dm i.a Y koa.
I " Novloinhre «le |« 4
Sobrccogido cl cornnoii ntlTierlc 
I# ioiMCMmn nul*c quo ciiitrgrrcc d  tirlo , 
y que ni fafcmrmr mnbre cl It'-rlil mqcio 
oil mi mar dc iiifortuuiom |o  m nvirrlc.
D oudr cKlftl'a In »i«ln. In m ucrlc; 
dontic In dtdce jin*, cl (trmctuiKiielu...
Q ur h tz  d it to# AC'idirti Pit mu iliicio  
à  qiuou p r im  dc liogmr In ndrcrm# murrlcî
QwiétiT l<A W ndiln (Tmndntl. N o en rnno,
4  mrntir I# cnlnvtrnfc nos llmnm
qu e  nd icc A MB uoblr p«tcldi> Americano.
Y quico tnCMtr H llnulo owe drrrnm# 
pndicrnlo cnjiigmr, mino tin bcrinnnn 
que A un# ma#Ire cnm nn toner# y  #ni#7
AmoKi- iMmmo on i.* V roA .
:il o<t«hpn <l« I»r,
GASRAR TSIÎNF.7, D K ARCE
(Amdi^mico.)
K rn im . Sr. I>. ffrrfttr Vhrfln.
M uy dimtinpiiido mffior y  n m igo; S ieu to  m urho quo rl 
m al rmlntio do m i mnlud no m e  perm it# eolaliom r cn el n u ­
m éro evtrnordinmrio Ivapana Y A W a it  * , ruyos prodiic- 
to# dcnlinn V d. ml a liv io  dc  lorn inrmlciilnblr# m»len cnumn- 
dos üUimmrncntc l'or Ins inmulmcioncm cn I# provin fi#  do 
Uncnos-Atrem. Pern y a  *pio no m o me# pomddo contritniir  
con nlgtm  j»»>brc trabajo in to  # e sta  Itrnnflra obra, tcngn  
umb tl h  Mcguridmil do quo me URorin con in volnntatl y  cl 
pciisnm icntd t'lsu goneromo propumito mu m icclisimo aeguro  
men Wor y a m igo  t) . fy- M. R.
G . Ni 'Sfz PR AmrR.
t  lie N>ir|nnl«r>« ils Irtl.
FRANCISGU FKRNANIïRK Y fW»N7«M.F.7.
{De la A cede mill de Im Ifldorlm.)
D O S N O T A S
mOtmtR AKTUil>A9 VISITAS A« IIKMimFRIIlP tXXUPRNTAI. A
NURVf, MI^MWiPOH uOBAPOIItn ItP.l. VÏWO, PRSTRNKCIRNTM
A HAnoNFJi PP.I. m riuodIa rm rk ropa.
Æfcmw. »5r* /)• llcrior  lu rr/a .
Dim tingniilo rompmnero y minign: Unrrrrmdo, a In c on ­
t in u # , en m i gnblneU! y  r n trc tc n id o , no pocn, cn cmcriWr 
n p iin tcs , qno Tcran I# lut. tanlo «  nunc# , ballnbmme cmsi 
oltidm do d el co iuprom iso cnulrm ulo, rn In ttfCmidm 4  iTon- 
Iribfiir, mrgon mim fnerzas. ml in trrrsn o te  num éro c ttm o r -  
dinmrio do I'mPA^A r  A m ksica, #  )« mnxon quo lir g #  i  udm 
m an os un  dinrio iH*Hr«rro, dondc so m nin iun forinmlmento 
con ncusnr I# robrbJfm a runnlom rn  trrniino de  vrjnltc»»#- 
Iro boras n o  roM qtaretrsn rn Inrm# dcbtil# i  dar n icn i#  
lie  s i  para lu s rtrclum del mnnnciado crrtmmrn. Titolo c#, 
mniigo n tio . p#r# mincrrsrme do ri*tr nivldn, pucmtu que me# 
ml«‘mprit ticrn|>o dc  miguifirar A Vd I# n its  conmidcracion 
qii** tun m rrrcr mu burn inprnio c  iliimtrarion fcriindi'sini#, 
jun lm m cntccon mus landabjrs rmfiicr/.os dirig idos ti rcnbmr 
1rs frnbm lilcim rios ilc I# tiimigiin rm*n rapmfml#. imldm, A 
jirsar dr  Ins iliNtniirins gropriRJras y dc la# acpnntcinncs 
btstdrim m, gxir bin moldrm d el n iisin o  pcnsnm iciitn y  |s»r 
Ins TÎRRidos dc  un# enUitr# rninun . Por r*l# razoii m o  
aprrmum, nunquc con rrlramo, A r« sjMuidcr n mu nninn- 
m irn to . ttfrrcicntlolc c l  m ndcstn tributo dc dun not## mnrn- 
dn sd elib rom  vicjos, m uy  t ir ju s , rcm nlndam cnlr rirpi#. 
mcgun piimto y c iré c tcr  Id  quo Iw# rciu itc, quirn cn vrnlad  
no prrsiim c y #  tic jd tcn .
I lr is s  #qu(:
V.ntm In# ohm # e.nrioma# b oy  pcrditin# que c l rrudito  
1'orin, Pmtrinrr# d c  Conm tantinopln, ronipctidid y  rxtractû  
e#  rl s ig lo  IX coiun m atcri#  dr  #u voluminn## bibtb ilrm , 
llgn m  nn a Inrga im vrl# drldda ml au lig iin  rscritor A ntonio  
IMi'qrrnrs. K| nntor, nrgnn In rd ar ion  «In l-‘t>eio.prr#rtilalHi 
cotflo protmgnnimta y  Itrrnn print ipal do I# (nli*i(# n uu via , 
Jrrn eKlm ordinnrio ll#nia«lo IH ni##, ruoltinm  dc A |cl#udru  
M«tfnn y , cornu Indien nu nom bro, do nnciuii gricgo.
42?
R cllnrntbt In# prrrgriiin# Dvcufnra# d e  oqaol 1 
riirnprn, d ice  quo buycndn Jo  an pniri# rn CompoAfb é «  i 
nn bijn mnyo nlrm toej D  ni#a c l I'nnto lÀixImo, H e fd è  I## ' 
m ontes Rifixm y  a I# dr#cn>bor#dur# «id U oo, dnode * 9 # d #  
cnm ind #1 c x lm n o  m ar R cplrnlrlonal d EfluUco; da « q u i  
vinjo yrndo nirm prc bnri# r | O riente, OïplomiM lo i i e m *  J  
inarcm, hmntn quo ilrmuuibared rn T n lecon  moacoiDpAlaroa» 
Cnrmano Mcnialo y Apulia, drepncm dc bnbcr co m p ù u À o  M  
vin joeasl circular. A lii, promigitc I# narrseion , I t fn la a a d t-  
t im e  por m ncbo licnq m . Rn e sin  cmp#« i^n cnnocc y  I r tU  eiY 
ftipirll# mnr#villf>»« islm, nbjrln Jc  up# dcm tnpcloo d# ve in  -  
ticualru lib res, A nna ilnurrlla  tiri#  Hamad# DcrcilUdo, I# 
coa l wrribil A la  inla b u ycn Jo con  un  iirrinaou euyo  J »  
IftA amccl.mnzmm «Jo c icr lo  mnccrtJolo cg ipeio , u o  «in b #b er  . 
rrcnrrido a n tes innohna ticrra# catrmn##, cn  copoelal la  
Iberia, dondn rinitd Ins cnm arras nim«Hltat#s #( prw aou^  
iorm  A rtabm  y el terrltorio d e lo #  A sture# y  d c  1«m GWt##, 
pamanJn dcsp ucs ô la  A quifam #. Mucv«m # mrliniraclofl an  
cm tanovcln, nnteriHlriite prtixiino do Tlieagrncm y  C avidca  
y  m ny rrm oto dc IVjrsiIrm y  Sepimmunda, el r.iim ulo d a  v#  
riadan pcripcria# y  m ennteriniim to# nxtiaordimarina qua  
«Iraeribc el ftutf»r con la  liltcroirt del qu a  parr* par# rocroar 
lorn anlmom; [jcto r l d o d o  pmti iarca b i* a « ti# o . q n le#  ercin  
par# mu# adentro# que ni novelimfns ni poctma #a ballon  
rxrn tos dc  In r n lta  obliparlon d r  aaber pcoprmHa, «Oti- 
Tunndn tie su  dclw r m anifester que babia cstu diod o 1# da  
mu cpora , roJcpa l# l via Je circular A I# cmfcra «Jo lo  Im posi- 
blc, coa lnn do lea  cspccirs expnoot## por A ntnola D W ga- 
ncs, nn eiiantn â q u ea n  boro# ba  # v iv id o  cere# dot (mlo  
« r tie o y  bay# iKxlido cxpcrim cnfar nocheo y  d ies  «yx# ma 
prolonpucn un o y  aim  seia m eeea , entre las emYilooldadea 
gratu itaa  dc  a lg iin o s  aslrénoiD oa, do entre lo s  h fc h o s  DTa- 
rigiiado# por cxploradorca Tcrnccm. A parle dc  e s io , e l in -  
Bignc blblitigrmfo no  n lep #  In autcBliridad d c  lo t  totbrm,
Pi flORpecb# intrr|»i>lnfinn am anad a. in te *  bien l« i  treon o-  
ce  antip ilcdail p lau sib le , co locando A A ntonin tKdgenca  
entre  lo s  e terilorca  poco postëHoren 4 A lejandro M agna, 
pneato q a e  «xilo e iU  a  un t i l  A n tifa le s com o  pfodeeamor 
t iiy o  cn c l género  noTclene.o, cultiTado eon a lg n a t  Ire- 
cueneia  pur los prtegos dq ê poems postcriorea. r«»r lo  qu e  i  
m i torn , el bccho  niintado cn este  apu iite  mnbre U  Tcrnid- 
m ilH od dm un  vimjo rami r lrrylar on la  prcxim ldad del po lo  
Artieo, preaupuestos lorn d a to s conaeguwlo# por rcci«*ates 
cxplornriunes, pareen nn antremleutm grograOeo d ig n o  «le 
consid eracion . enm oqn o dcbi# roustar prolm blem ente, #e- 
guB raxonnblc Tcreaim ilitud, t l  novoliat# («ptlen no  ha do  
mupnnrrec ad iv ino) por el Riism n A anAlngo reu dnftoqn m  
cl heebo dm 1#  demigualdmd do 'u i n ofh e#  y  dims y  «le an 
Im rgadiiraeion on n itas Intilixlr# horealet, fm uim enos qua  
tan su ip e n so  dejoban y  nnm crgiao en u o p ié la g o d e d o d s s  
#1 mineero biW lôprcfo «tri a ig le  »x. ’
IHre atirp ism o rmlacion eon I# fp oe*  ginrioa# d el lu — 
aign o eonquiatmder gr icgo  1# srH «nda n n ts, qn« homoa 
rreogidn toinândnla dm un geûgrafo Ara lie. Kntr# Tari## 
dc «mtft in«lulc qnc rnnsignnn lo s  lextom arAblgnn, un##  
gçnoralm entc  eon oc id ss, ê tre#  emat d ri twin ign ored## . 
Ham# extreordinnriarecnto I# atcnrton 1# relarinn eon ier-  
vada per X em xodd in  A d d im asq u i, pcdgralo  qno Poreeid  
en c l s ifflo  x n i y  p u h tirû u n s extrnaa  «viauiegrmfi#, d«md«) 
am eiponm  la teoria dc  lo# a n lfp ed a s , aclarada p of «endos  
dibujo# en  quo s c  roprrarnt# mlternntiTamcnte o n  bnqa#  
m il In# pain# dirigido# ml «rsparin en direcelen contraria  
4 la  d«« Iff# do «*tro Imqum quo navegn  |*or c | bm Jafcrio  
npiir^to. Bn e l trat VI de au obra eesm ogûn ieu . in tltn lad o  
h i n t  rfrJ m nr F«oWe, tîe In* iMa*«viiVin»*, <p#c iw# /u<i /b r fa a o -  
lAij», y  /A» /«I A/*tm-in f.*rtvrrinn mnftffrlu p e r  S2~SA w m m n/ii 
(pcffgrnfo del s ig lo  x « ) ,  se  leo lo  ««gnientn: •Die® la  rel#-  
fin u  do Hmmareaiidi en su libr«>. Onando A lejandro cnn-  
qiiistd  lea rrg iu nrs fo n  ana n m u tm . r io», Isgn #y  au# d i t -  
tinta» rommrcam, In ofrccHsron n n a  reprcoentmeinn dm e l la i ,  
con  In eu a l su ryid en c l cl pTO|i6s ifo  «le im piirir fwr m edio  
dc cxpinraeioM cs «4 wilio dc  la  co st a rcm ota «fcl a iar Ordano 
A ttantirn- I :quq d à calc fin mwrhaa cm harcacinnc», prn- 
viatns do un as rupiilas «J m irednrcs, para quo no to  fro t-  
traem la  sY crigu scion quo dcacab # , y  I#» c srg il «te #gu #  y  
basli«»cnl«*s. l.o# embarcadoK rn c llsa  Ionian drde# do  
cam incr u n  an o  cn lere  c on  e l in iam n Tumlio par» traer laa  
notteina «l«*acadns por A lejandro. N avcgaron acpartdoa lo#  
buquca pnr «Jiniinlos dcrrntprms, so n q n e  r««n r u n b o  igual* 
bn sta  qum pnaii un a flo . rn r iiy o  tirm po wJlo vieron I# an 
]»rrflric del m ar y  lo quo â  c lla  s a le ,  cn particular bestia#  
do rourbd Cfirpirlmci# , rmmo la llam ad a ftfm fitn m  (c#ch#-  
Inlc?), quo e s  celcbradisimm , la n rr ln m  (cl m anta?), a slm l#-  
Tuo eon«'fida. y  a tu n rs , run mtra# parecida# d e  m agn iiu d  
cx tran n lin aria . Tcrm lumlo cl p!««o pr«*»rrito, todn# lo# b#  
qu cs so vm lvirron .a rxiTprMjH do uno iid lo, cnyo# bom bre#
rmnfrrciirinron r n lm  sr y so dijpren lo#  wim# à  Im  otro#» 
sN nvrgucitu is un lu rs un is para v c ra l «'# pouiblo que 00# 
prcRculMums â  inmstro Key lic.vandolo a lgu n #  n o tifia  da  
im portauciu.» Al pro|>iu tirni|»o arordaroft d ism lnu ir  la  
fotiiidn y  la  licbidu para no  d ificu ltar  I# vnelta. ram in aro fl 
aflrlsnlm  mint u irs, «I i wbn dH n ia l  virron n o  H»yiO «fua 
vcn in  btir.in r llv s  tripubidm con inneb» g r n te . |*tt#icron#a 
ml bnbln auilras rm liarrurinnrs: pcro lo# gr lcgoa  no t»r«l#* 
m il rn a»lvrrt«r q « r  no xn rnlenfR aa In# u n o##  lo#  «itroa f #  
raxmn «le la  divrrsidad dm Icnguaje. Knldnce# dl"|*aalefWI 
luH <lc Alrjnnflrri c iilrrgsr  a  Ins rxtrauJCHi# e n a m u jc r d a  
IsH «pic Ifu mci'mponnlMiM cm c l twuprc, y  rlloo Ira cM rega -  
m n  «II bnm brr que lue prrarntadn dcapnra a l bq »  d# F t-  
li|K». Ibirnntc In IruM si# bnbian ileapooado lo# «sarbia» do '
paA ia, y  nqucHn m u jo r  le »Um iih  liijm qi»r » li 
•f t \o# rtoB Mlrnmns d e  siia pmiln » Vtn s«  jnu le ,  tn g r irg »  
• p r e n d id e l i«litima dm mu iu« rid « . y c«to H prn itltn  la w -  
bloQ a lg o  d o  lo  quo. »u MHijer Im blub». Ku vimIu dm onto, 
d ije ro n  lo# g r ir g o a  à  an  c o m p a lr in i i ;— P re g im ta  n tii M  
r o w  do  d dm ie  re n ia » .— Hea|»ondiv ml rx lrim jm ro: —1 »rl o tro  
U d o  d e l m a r ,—<’on  q «4  m oU xo?—Xoa h a h ia  m v la d o  m iea- 
i r o  U«T po m  c o n o err lo  qnr* b a b ia  i  r a te  Indo .—H ay , p o f  
T on tiire , ntli rriu o a  y rmyreî—fî{, eo n fc alo  â su  in n jc r , r r j -  
R o t m *a d iln tad o a  qMO cote  y  rey ra  do  in n rb o  |«oderfo.— 
iUpuoioTon lo t  g riogoa  ottUincea:—F n o a  n o to iro a  no  sa b la -  
Ü rot qu e  l iu b le s t h n e ia  cao p a r te  o lra  coaa  s in e  m a r.
Murbo ptjfliom nOadiree amoira do oatoa im rtkwlaret 
COD s t io  recngor lo t  alcgott t  coinp iiratos por rarribirea  
labinkoN  sobre el cnpitn lo onrcno do Isains, don de nnnm 
c itn d o  el proleta ta tcn idadm l Salvador, parecc cxpreando  
qbe rennirâ lo s  reatos que b aya  de  eu pumblo en R gipto, 
ra troe , Rfiopfa, B lam , Slm bnr. r ininat (Oriente) d («Isa t l  i 
O ecidentc, aun t in  recordar la  opin ion  de  A rima Montano, 
Ideutiflcaiido cl Perû coq c lO f lr d e  S alom on , ni tra e re b  
quier» 4  c iien io  c l aiianlo de  U a  ia r ia t  Inecripetooea he  
W e st que ae cllceo encootradae en la»  A tores j  en  el com- 
{tlneoto am ertcano.
A lo  méfto» biibiera eonveiiido al in ism o proja>«}|f) ml 
dlK U tlr lo  rclerido en  la  K s/éroaro <b /arn tf, obra cserita  
por e l Ineigne rabino M enaasch, u ltim o de lo s  grandes  
m aesttoa  ecfarebea (d e  proaspla rsim fiola) r  a m ig o  dm 
C rom ti'cil, sobre  cierto Judfo ociitio  llnm m lo A nln nio  Mon 
tee lo o t  que mm baUd cn  c l purrlo d r  la M onda, |>mrtcrifrnte 
i  la  A m irica  m érid ional, con otro jud îo  omnllo nom bradn  
F ran cisco , qiden dcepuca de  varias prccnurinnea la biro  
eonoccr que cxisH a 4 oclio  Jornades d cd ic lin  puerin u n s ré­
g io n  poblada por lo t  d e  au raxa, H cgados al N nevo Mundo 
èd época Inm om oriel, lo s  cun les ae rccataban mon Igunl 
cnidado d e  lo t  In d ies que d e  lo s  eapaiioles. M aaain aflr- 
m ar n i n egar cl Iteclm , que tlmne m nrboa scnie)antea en la  
h ielor ia  do lo i  licbreos, qu lenes aparccen ya  eaparrWns 
por lo» confines del Africa y  |>or rl L'elceto Im perio en lo s  
t icm p os de  Kbiad cl 1>anitA, tia jcro  del alglo ix  d e  la  F.rn 
O lf t ts n a , reuerto en la  e iudad d e  C dnloba; ineneatrr scria  
•o n s ig ra r le  «ma com probacinn nids larga  que lo s  brcrea 
apuntéa con  que ae dir ige  4  V d . un  eapafiol cn tusiaata  por 
h »  g lor ia s  geogrA firas d e  In» pnrbloa dc) M cdiw lia, ml par 
que por c l «sp lendor, la  g n n d e x a  y  la g cn o in a  m ltu r a  do 
la  roM  eapoW a en e l continente  am crieaoo.
! ' FsANCteco FmaAniiFT, v OofrzAi.R,
iladHif •  NoTiembre de ftai.
, J  JOSK DE C'ARVAJAI.
’ >  (Oradmry «.M W #lre.l
■ Il QAVCRO T  LA LOCOMOTOR A 
I .a  T lda rcb lnche a ln  reear la  Naturaler.a d e  c u an to  la  
d e sn e n g iia  la  muertm, valiendo rote dichoeo tranalto por  
m ed ra y  a sm en to  en c l eam in o  d e  la  perfecelon; m e s  por 
ren tn ra  n o  muermn aol os lo s  mires, aino tnm bien la s  c o s-  
ta n b r e s . sorb id as por la  arclon conjunta de  la s  evoincio-  
ties d d  eapfritu y  lo s  progresoa de  la s  artes y  cirlU dadee  
b u m a n ss.
RlAdiendo p a iisa  la  R epdbllra A rgentin a  4 la  ob liga  
cion que tien en  lo s  pn eb los H veitea *)« ab r lr siis  liorixonfca 
4  la  c ivtH tseion  m od e m a , sig n e  en  A m erica la  obra que. 
l« jo  bnen ansptcio, cnm enxara Fepafin y en m al bora in- 
tem im pleron  los crrores d e  la pn lltica  6  lo s  derrc tcs^ je l 
destino. N o recordom os eso si no para ;*f»ear que la s  
d es d e  lo s  p n eb los son  com o la s  do lo s  bnm brct. l a r r j # t  
adoleme de im pertin cn clas y U  m occdad de arrebatos; prro 
no  jx>r ta n to  s e  m ira to n  m énoa rfS(»rto al padre ô  coo  
m énon carîflo  al btjo.
Y aeorre  la  locom olora  por )*u ancbu rosas p am p as; la 
barra d e  ftcrro aparU  e l  cardn a ilres lre  y ml tréiml prlm l- 
t iro , y  e l h k rro  lirsa por rc* prim era la timrra que no liatiia 
desfiorado e l go lp e  de  la  axsda ô  la  licrids fccunda d e  la 
reja. m  grl4o pénétran ts d el sap or, aprctado y  rcro ltoso , 
cita  todaa la a  noredadea de  la  v id a  y dmaplcria tod oe  lo s  
gérmenma d e  la  cW ilixaclon, com n a llé  entre  Ims n ictdaa d e  
log m ontes, m énoa fs|»esaa que la s  de  la Edad M edia, la 
tr n m |«  da O rlando congrogd la s  liacstrs  francesas, réso­
nan te  desd e  laa cwm brcs liasta la s  liondnnadaa plrenaimas; 
aiendo abor»  e l sap or  paladin d e  IncansaN o atiento en 
esta s  nob les conqniatas del ôrden m aterial con q iieae  v is  te 
y  en galan a la  prandmxa m oral do nucstro sig lo ,
. A l rom per este  loque cl majmatunso ailcncio d e  Ins p am ­
p as , mira la  arm ada cabm/a cl (nro Knlvajcquc q u ie tam m lo  
bcbe cn  le s  oriliaa  d e l Parana y dM t ■ rnpuuy ; laa m anailns 
dp auellos c ah a llo s  corrmn 4 to d o r « rr cr , y laa AguHas, cnc- 
in lg a e d c l bombrm y d c  la  Iw'giin, «oltando dm la garra au 
Yictim a, v iic la ii 4  todo vo ler  hncta Jus A nd es iuacrcsibles. 
Gsballerm en la  mAquIna vicnm la  agricu lture, y In indna- 
tria  la  s ig n e  d e  ccrca y  cn lontananxa rc «acuc.ba c l c én iico  
do la s  ictraa y  lu s ertcs bcrmaiina.
naiir.bo andax y pcndcncicro, ê g il y  gcncroso, m orador  
' de  la s  pam p as; tû, H de and alu m  proaapin y  Irntoboepifm  
la r io , dc)a l a  Iryrm la paenda y  pcnctrm con rl cnrmznu 
ebrcrfo y  la  v<il««lmd bcclm  cii |n  rotlû lad  «le l« prcncutc, 
advicrto que al rindos al coballn  m  lu rnrrcrn y  al tuni for- 
rnidebimy ml nrrstrux  d e  codicimda p lu m a , iio  vnimo tu Isxo  
ni lu s  b o las para  dcrrlbar la locum otnra  d mujctmrwn piinto
pitiitpfl. dc  lu rnuipiiFda de Ins fie rus \ dc la mnirdnd «te lus 
bnmi>p*e, de  le  pui|u>riu pnreU  Cfini»» u» vps<ii.'i«» mu'ùd « n 
lu polvoixiMu currucqada, y  dm lu  i bu%u ini>vcili/n ,v dre 
nu de, sin  m âe adcrcxu qu e  lus descuritixIoM Irefcoa d e  tus 
linxiiHas, dmsdc coyo  iin ibral c |avas lus nsom brados o)o« en  
la  lurradm rcja y  rnsplandccicntc dni trcii que axniixn Ira» 
qwilo por la  loltrrgncx d c  la  «orbe y  la  iiiium sid ad  d el de  • 
aicrio; pcro no rouipna, un, la cqm nn lu  gu ilarra  n i (dvidcs 
c l cnnfnr qiiejum broso y  cuam nrad» que ucom pusd tu suefio  
île nino y  que por Igual conm iicve a u ioz»s y  moxau cn  la s  
ribrras del ainerleano M al» y  d e l atidnbiz G uadalquivir, 
l 'o n e im icn to  â  la  picdra do lu  bognr ; ccren «le s*'ln lu  
licrcda«l; el luuiidu vîcnc d boacartc, un buy us «|c| m undo; 
dnni^ûatc «) cnrre tniiilûcn linrin Gc«'î»lrute con «I Iwi», y 
fon  c l raUnlIo. y  r o n d  âg iiila , y  con cl avi s lru r , y KÎpuc 
gttcrrranrto con c l Indlo bravo y  a irviendo â tu |»es«r cn  la  
calalwinndu obra dm la  eiviUxacion.
Itct'iis dc tf ir4 tuiuluen la  fucom o/orn; ntravcsard la 
scguiidn pumpii dm venbir ctcrno y  lu putupu «rlM*rcn. va­
ried ad y  m aravilln de  la vcgotaeion; golpcuru la cordlllcra  
cow la  ffcrtlc d e  Iricrro, sm abrirâ pu so  y meubtirâ por enla  
*ar â IbicHos A ires, la Ruina niiicricnna que iniru bneia la  
inmdrc «le iiu eslra  raza, ru» raa otra  ciudmd bcniiuaa a 
qnicD diinos lus cspaQoIca c l poctieo y nicrrcido iium brc de  
Val(>nrrti80.
L ï î iy  I>IAZ M O Iiri)
(Abojailo y «le la .s««ciedad K uiKi n irv N slril n»  .)
loi 1: IMfUd
Ml qiirrido H ector: A pcnns rcciUl au cartft,qu c conoci 
desde liicg o  por c l sobre, coinprcndi que sc  tnitnbn d c  o'r/u 
PII favor d e  A m erica, t ’a lcd , corazon noble y  gcn croso , in -  
latijrnblc prnpmgnndista d c  la s  excrlcnrim s de  nqiicl cliinn, 
de aqurlla  regctariom  rxu b rrn n tcy  rnun« c ,|or pcrirctn dc  
lo que puo*lm baccr la fnitcrnidad iiv liso lu b lr  «le A m erica  
y  Mupnùn. contrihuyc Vd. aicmprm c oq  licrm ore palabra 
T SU inenn«ab|c rou sian ria  4  qu e lo s  laroa entre dos juic- 
blos. mbffw* slcfiipre por su  h istor ia , scan todc lo csfrc- 
chos qum requière la  îgua'.dad do f.una, d e  nficioncs \  do 
IntelIgcncia \ o  m e cngaRc
Firtisn Vij. ptiblicar, para nllvjo d c  la gran dcagracla  
que a llige  a la  bcrm osa provinrta dc Hue nus A ires, un m i- 
mcrt) exiraordinariu d e  a» periétllrm BrcaS a v AviFitff’A y 
destinor ans produetos 4  c njngar Ingrim as y  Rocorrcr infor- 
tu n lo s .y  p id cclcom u irso  litcm n o  de s u s nmîg«M. P cn ïn nc, 
m iqu cri'lo  Va relu, qum en ca laocn sion  le sign ifiqitc, que al 
buscar m i cooperncion para au g  ran ubru fie rnri«lnd, le  
d ig a  que am ba equivorad o, quem onfundiô V d. m i nom bre, 
în a ign iflcH ijlp çn cl m um io lilcrarie , con c l dc  le s  que a u -  
l>onon niucbn y  su s  ennrtillas tlcncn valor pur lu im portan- 
cla  dc  sua traba}o». f lo j  un  abogn do... que yn so lo  c«cril»m 
en papcl eu» tim bre, que tien c  )w>r «vAW al cliente  y  quo  
ha pmrdido aua nllcinnca litcrarinH «ic«irr» licm pe mtr*' cl 
cûm iilo do I aprira y  dm «wp»#... (nîu qui rcrlu cm irrd u  c l 
tecnic ism o dm esta  CHrin tan njicgadu û h  rutiim ); d c  siicrte  
qua iiada pucden valcr caln* linens rubadns a l trnbajo
Pero m e ha dlsi»cuaado V d. nn bennv que m e u b iiga  
in iirbn ... qu e ino ob liga  cuando mcnom li rcudirlc rl liniitc- 
na;c do m i rcceiiw îim ientn j  a n o scr  m iiy diftiso en fa ma 
n ilcstacin»  «|m esta protcata. Con cso  gn n anin , rn prim er  
térm ino V»l., qu e no e s  pa lsano  y  b asta  contnn(»ornMco «la 
A rfatldcs por fntaltdad de destino; y  én  scgum lo lugnr, c l 
pnM ico 4 qiiîr ii eonsagra  catc nûm rru de su sim pûtica ro- 
vi*ta. Sc fé  brcve, pcro pcrm flam c, m in o  anlitcHîs, qum iin  
lo  scnn m«a id eas y  que Isa cxponga sq iii con tmla au u»n- 
p litnd , tanto  qnc no s e  ruhoriccn avcrgn niad as de au orf- 
g e n  #1 vcrae cn contacte  con las do Vd , in i querido n m igo .
l a aulidarbUd do la s  raxaa... que frase m às «Icinagd- 
g ira , nias exalta ,la  liaco treinta afios! pcm  rl progrcso, t i ­
tan  incnnsablc, nunca sn tW eeh», linpulsadu r,*u \c r t ig o  
por an adm irablo formula d« «m as, m is!*  rom loota  â m i-  
rar cnn rrcein c sa  fntae «la solidarirlad dc la s  razas* y  4 
encontrarîn déficiente... Ksu e s  (wcn. Sc  liaco nrrrsnrin m âs 
toilavia. ainupic lo s  am igns del pmsadn lleurn e | esparin  
da am rnaxaa y  basta  an lancen 4  la m on tafia con rl crû nro 
cubfcrto dm u n s gorrn, de W ln a , d del som lifcru d e  esra-  
rai'cla blaurn que biro liistoricn à la Validée.
y ya no es la  solidnridnfl de las rmzms la que proclam a  
el progreso, sinr» In solidaridnd «le la  rn?n biiuinun. Vo 
aira in  osa id ea , nn va  en ml «ercbro, s i un rn r | aim a; de  
abf m i funesta aflminn 6 la causa de tu ,los los qu»* Rufre»; 
dm abf la s  vibraCMuies nerviosaa qnn sariidru nlioru m is 
m alins basta  cl pu nto  dm barer ratas lii irn s (un inintmligi- 
blra; y  do a lu  tam b ien , m i qneridn llm clor, r l rntusiasinn . 
la  ftflircinn aimpAtica cnn qum yo  mm adbirrn ml pensa- 
luicHtn de  Vd. en tuda su  lungnifira mmplitud.
Yo sn lndo rn au prrsuna â  todug numatros berm anns br 
rido» )«>r rsa brutal y  rnbardn rdlrra dm lu  Nnlurnleza qum 
pm vnra la publicacinn dm este  num éro c \tvanidiunrin . f o u  
rl pensam irutn , run la  vuluntm f, exltrnd o el brnzn p«»r 
r im a del ( tn  i«nu para rstrrrhnr la innnn d«’ to,|«issim  eoiu- 
p alrin lns nrprutinua, y llrvûnurlnR al iK-cbu subrr cl rorn- 
7.0U, liun«l»iuenfe eonniovfdn pur low dexattri R que 
la  ptxivinria dc  Rurnoa A ires, y  con clin l'Rpaûa eiitern.
I .i fs IMaz Mnar.u.
MadrlS 9 i|p Novfembm If^ Si.
I‘.atn «tistiuguidu bterutn, » quirn eonuri bae« tn4» 4# '.i - '
v r in te  mùuM rn >ui puis, «‘nl(ivamJ<i cnn 41 in tim a «alatadi. . [ y  
tnvfl la  flnezs do venir M intaiiio 4  trarrnos su e o a tia -  * " 
k™«o. |.i
Kl 4rlN>l «le In pacicnda, ,
que rubija ni iufriiz, ' ' ■
(iriim niiitirca lu rnix; . .
I>rrn ritdtil/.n 1r rxialoDcia  ^ ^
c«w a» ff  ni u aflzowa,lo.
V este luflujar, argun aionto, 
drlw» aer el atîm riitu 
del ,)uo nmce doKgraciado.
li.uFFoxau A  ItaaMr/o.
•X.'
J . V A L E R O  H E  T O R N O S  
llW rrrIor Je  l a  jfajia lûtOfir.}
C O H A T O  D E  P E N B A M I G N T O
F or Maprdalrnn, aiotirndo Ina v ir iud es y  p raelirind o-  
la s;  Ucna dm S an ta  Teresa, cu yas obra». en (uerxa da leer, 
RU bin de  tiirmuria; mn éxIn sisV as i runt in iin , bu acah aulia  
revrlarion qu e la  iiHlirqse rl raïuinn de  lliqgar 4 la  gloria ,
V en mncfios airmprm m is lir o s , aiinqno m is  «5 n é a o a  
nrentiiadus, vcia ram inua que dc  la  ticrrâ condueiao a l
Pnr la  Ir, sigu icnd n nna rs^dral, Mrgaba a l Tadro Rter- 
un; por la  prôrtîr» d e  olras v iitu d cs, en  Ifncas, id4» ô m é -  
iios rurvns tsn ih ir» , llrgaba ntrieln . Pcro est» , con mer tau  
grande y  tan lirrnnwn, no antisfnria 4  aqnella aim a, que 4  
lüdn ruRta qucria accrrarae 4 su frcad or .
Y b lé  n n a  norbr: m as iinprrstonada en su  (erroroau 
dcliq iiin , \ i »  nna reel a que un is r | core son del h om bro e o#  
s u t ’rrador*. y  aqurR* rrcts, unira j  cspirnd orosa , linm l- 
s a d e  ron polvo do so le s y  cnn m elsncollaa  dm lu n s , ae l la -  
rnsba la  CarWsd.
Rirn lisy ii r | w n tim irn to  que in spira  cl bien del prd-
f  iiando nnn parle de la  bum nnîdnd siilrc , W o  rt que  
contrihnya 4 nm inorer su s  m ales am arcrea 4 e s te  eam in o  
rsplcudoroso.
J .  V a it-iiO nB T ornos.
M A M  KL O RTI7. D E PIN E D O
F.rrmn. .%«. p .  f / t r fa r  Vnrefn.
Muy d istin gu id o  pcnur y nm lgo: Por ai llrg a  é  ticm po  
rnvio  4 Vd. rl w nirto n'Ijuntu par» cl nûm rru cfi|>rrial d e  
PU prriédiro F rpa^a v A n f  uiirn, q u ed rs tln a  e l nobiUaimo 
y  bum enitariu  ftp que rxprraa Vd. en ait a tcn ta  rarta-ln- 
v itarm n, que le ngradrzro pur cxtrcm o.
A provrrba rsta  urnRlo» para ofrcrrrsod r V d. con este  
n io tivo  o lcrtisiino  am ipu srgnro  servidnr Q. R S . M.
MaNI Kl, ( tSTI% DR riNKDO.
LA NDBVA VIDA
Ei r» la «nirrtç priuripiu dr otra vùla, 
y de mi brliulu « u«'r|m ru l'»a drsfmjn# 
tcm a ru mi reuprr m a marirr# rmug 
la flur de lui arptilcro aomprndidal
Ht CM polvo mi fmttfXR roHvevtMla 
vu«'lv,' H la Iii7. rl rnyo ,1c m is «que.
\ la vr>z «pie cxprc&eba m is antojoa 
ru cl vago runu*r iré prrdidnl
Pi ml radérer run borror mirado 
nnlura lo rrcibe rsrifiusa, 
y eu iiurvo R«‘t lo lorna trasbirmado,
Mt aima rn su s in trntoa gcnnroaa 
qu e, por aksrre  4 Pia*  tanto ba hirlrado, 
prrcciT* liaju la ycrta luwi?
M akcbi, f  >r tir  n a  r iK u n o .
(GRISTING WARTOS
Mi qnrrido lîértor : A ntes de eunoccrto pereonalraenU  
se n tis  pur Am érirn  Im n a tu ra l «im pnt/a qu e  in sp iras lo»  
pucbloR que ro n  lu »  n utile a ian lia ii Irabajado y  traWJsft 
l««jr ndanznr la  liK T tsd ,
licR piirs qu e le  ronurf, que fui lu  a m îgo , j  rn la in tl-  
in idnd te trsiè , oprrcimndo Ins d o tes de  tu nob le  paW etl»-  
in u. tan grnndca rom u laa de tu herm oso la irn to , ba MB* 
ti«lo pur mpicUnn UepûbUcas—que llc v sn  nnealra san gre  y  
bflbinii nurslro idium a—nuis grandes y profunda# ainipa- 
tin s, ni rRcui'bnr dr lu** fabius lo s  rsfunrxos generosos q «e  
tus roiiipntriotaa ban Iciiirto que baccr jmra W D qw letsry  
nflnnrnr ran liljcrtnd.
A luira nio d ires qu e  ta rira y  (lurrcienl# p ru v iad *  d» 
Ib ienus-A ires lui sidn surprrndida rn m cdio de  su s  grande»  
progrrsoB pur une de  csam fnlnlrg im indacionés qu e tanta»  
liigrim na y  lu tu bnn produridu cn  n iirstrs querida KapaAa. 
V ai V«1r. Rulrrn nilL r<ii«o no br iu os d e  anfrlr aqnf 1»1D« 
bien , lui qucridu HrrlorTSi! <^ic lo acpan tnacom p atriotaa , 
firrinnnos nurstrus: su  dulur ca «bdor d» todos lo s  c ^ # f in ­
ie s ,  y lo  fonipurtiinOR cuii cl afrcto que podria Inaplrênio*
Ho
y
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i (.rm itiM lf ||> nUWi»
( m i l*  il* I .  «•illmi* <li'l '» '•<’ f|iic  |ior rlln
«(■tin il* r r « » r .
T ,  <i«ii'i* o»« • « '»  n i»'" . l’iinriNO M.mo».
ifcidrtd l'b*
K. IIEGAHIMI'.I, V H l'iy . l'I . M ’OOACA
pl.iht'i cU il 'II' Cé'll/.y
L A  C A T Â S T n O F B  » K  BUENCK3 A IIIE S
(  f niu un r lânq'ncu fur, 
mmm dr iw p r iu s (nn cipmiilre,
«iitn 1*1 qur rrn v,-r|r| â iilrs 
TPriiio ri» m» piiiiln «C vé.
> :;ia f.içr 7 « , n i ln f r ,
rm ilrivlnr pmxlrn im rrnpiijp; 
c l inar irriliulu n»jr,
•tii c iliirr  îo* rini* van .
J  4  imiuilRoi» drI Imnu ftn 
el c jc tlr l iiMtmlu cm ic .
f'jtpfluloen r»tiicb*mr<! 
fM  liefm  atU cn  (n« riiicrBM 
TRccn coiuftrcflg cu l cran 
dr fin m ar eu rl urgru abhnio.
D r abnr^arinn y  brrnÎRmo 
ra«cus m il il i  qwlnr w  mirnnr
V bonda  rnm pnnim i iru 'piran
je# qnr lurliaii, l« # qiic nnirrrn,
J  log q u e , J â  w iU nr. q n ir rc n  
ninrir, y tic bnrrur «Mirvii.
A  É»pafia la  trialc w w ta 
llrga ru  alan de  la Kama,
T largo ifaitfo d r rra m a , 
y  la nirnin al P la la  ÎIrva,
1*0 niairruo anior en i*nirl»a 
A aua valra. llam a y fia 
A la aitgnala r«*raia 
la cxprrairtu dr  au qurbrantn, 
y  al alzar Indra au canin  
e co  auj i> ra la vox m îa.
rM U ada MoTlatnbredr
F rnK iN no nR G Aaatei..
M. I)K l.L A N O  T»ERS1 
(Fx-Mlnl«lrrt )
Rl Sr. Ferai ta » o  la  flnrza dn venir  p n ra m a lm r n lr  a 
tn e rm e  an con tin g e n te , prrniitiénilnm r r lrg ir  en tre  var ia s  
eom posirionrs, c n m p M n m sn tc  iiicd itaa , qua p îrnaa pn -  
k lk sr  en brevo rn u n  volû m rn kikulrdo f-Ji Hhro <h fn» rc- 
Intjla*. A nn cuand o rn rstoa  raaos ara d î lir il la  e lercion , 
■ m n q n é  e s ta s  p aginas:
L nren Isa am spolaa 
ru lfp  capigas nioreuM , 
y  en r l jardin nrtillas 
TÎTcn laa virdriaa.
Kalaw p o f an t*rrfumr, 
pur su  rninr aquéHss, 
n e  la («rl'lad efimrra 
y  drI pndor rtnidrmaa.
■ ! fii nnas y  o tras, oasis
dr? al aluia alrgran,
liadas dc am or, «di fl«»ves! 
las mojcrra son  es##.
liin d a  rrra dr  niorio, 
m rrcfria de laa auras,
‘ eu rl jardin |p  o s ir n ita
eada ?rs m és Itiaarra.
I »a vida rs paTalao 
dniulr brillsn lu s  grscim s, 
pneu la argnr drI lirm pu  
, sobre lu  fs* nn para.
M istrrio fan brrm««n 
\  . sdin d e  amnr dim ana,
q ne al m mlelar lia» f  rmaa 
se  t e  cacondid rn rl aim a 
• ’r M . nr. Lf-AKO P sa s i.
* N A R C ISO  M A Z  I)K KSCÜV a R
AV. n  JhrJnr f \  Vttrrfn.
 ^ . M tfj nrîior m in: C on dratinn al Aibam  qu e  t*arere pro  
. JW tspuhH car, co n  c l o b jr lo  dr  aplicar  awa p rodü cios nrs*  
** m ediae Ised ragrae iaa  o r n r rid aerrc irn tcm rn tcrn  A m rriea , 
> 4 eansa de  U s  In un dac ioncs, le  rn v io  Isa don com poairlo- 
1 .BCS a d j n ia s .
* • ' O raclss anU cipad aa y  m ande A ira atecffaim o sngiiro
^  « « T ld o fQ , n. B. M.
NAurtiso D ia7 nu K scov*«.
VAIsgS I.* do Novismbr* de 1^1.
:9i
L A  C A tlfD A D
LIcgA la  nocb r , y  ron anbrfn san io  
®na inafrona drsrcudin dri c ielo , 
y en la ticrr» prraft» du 1er cm an rlo  
•I Que mbrigo hnsrd bajo an m anto.
J«as prnas s liv î'i y rnjngd rl llnutn, 
trord rn vrntnra cl «Irsdicbsdo aid irlo, 
y  al lirrir eon au idnula rl dure su clo  
dW |i6so la i»nl»c «rl f|iic|irau(u,
A siro  ruyos divinna rrrpisndnrca  
b s c n i brolar la  lum b rrlioro  idra  
qu e  lenilSvo prrsia A Ina dninrcs!
A rd lrn lr  rayo da la Inxfritra 
#IM» espinaa (ruera cm oloroaaa liners!
B c n d ila  C arîdad I l i r n d iu  seaî
J fA srtao Dr*% na RaenTAS.
A T G n  T  n O Y
A yrr , m ir e  nicMa oscura, 
sn sp iros, parur, qurlu^anto, 
rcos. qurjns. dravcnhini, 
y Kobro m an-s dc lisn io  
rl iris dr In aiiinrgiira.
îfrty, sn  «luire rlniidni? 
vicrfr r i lûru r»  Innlauniiza, 
y r fiii|ic lft  oKCuiûUd 
sobre cl «une de la nsprm nzn 
cl sol dr  la t'nridad.
AlASQUf SA
R O nU IG O  AM ADOR DK LO S RIOH
Sr. l) . llft'tnr /•'. l ’orr/u .
do i ■ id rn iriou  inns d is f in g u rd o ; 
A yrr, | . “ dcH m diinl in u b rr , llrg ii û iiiia  m an n s la  g a -  
lau lr  luviiR cioii quo an d ig u a  V d. bnccriuft |»nra tpir toiiin  
parte rn la rr*lnrr|nii del lu im rro r s iv r ia l  «le au a c m li tn d o  
prriiwlico I ai ,\<A v A u k u u 'a , riiyo  propliirto dratiua  u a li-  
vinr c il n tgu n  uichIo lu s être te s  «le la  horrible  rntûstrfiîo  do 
que ra v ic tiin a  la  rira y Ibirccicntc prov in cia  do Bucuof*-
L a aim patin que rur in spiran m is hcrm an nad a  Am«'rlca 
V e l ilraeo dr  rotrrap ond rr â la  c er te s  in v itorion  d e  « s lr d  
lue h accu o |v id » r  m i propia inaigniticn iicia; y  trn irn d o  rn  
c u r u la lo  ra|«rrial do m is  catudio.H y  nllcionca, la  im p n si-  
bilidntl «Ir que rn rl corto  p lazo d e  que d isp o n g o — p u es 
m anniin 3  ra r l û ltiiu o  d ia  en  qu e  piirdc m aud arso  cual* 
quirr tral»a]n—m e ara d:ulo hacrr roKa raprcial y  propia, 
ron n trn arirr iiiia tan rias. m e a lir iitan  n  rem ilir  n VVL.comn 
lo  bap o . r l ad ju n lo  frapnifinlo dr  un rem nn rr h iatd rleo , rl 
m a l  rrlehrmré n1rre7.cn la  lum ra «Ir ffpurar entre  Ina jo ja a  
liicrarina qu e  ImhrAn dr foritinr r l nu m éro capecia l do su  
prriôdiro.
p j f lo â  V d. m il |»rr«lonra por lo  hu m iid c  d e l peesrm tr; 
]*rro qiirrimd»» tri bu tor  un ten tlm on io  d e  m i am or b a r ia  
A m rrira , un lie  vnrilod o  rn raroprr, m tr r  otro s Irabajos do 
diatin fn  h id o ir , rl q u e  m e p rrm ito  nnvinrlo.
D ioa quirrn nlivinr la  dcspracin q u e  nfiipe 4  aua rom pu  
Irintns, rnm o n rd irn trm rn le  lo  drar» qn ien  d a  A V d . r o ils -  
radaa prarlna por la  oraoinn quo le  proporriona dem oa lrar  
a n s sim p n tin s b a c la  loa  a u lig u o s  Ittjos de  la  pa lr in  capn- 
Aoln, y  lirno  ro»  r sln  in o tiv o  la  h o n n i de  olrceerae a wated 
ron la m nyur conoidcrncinn nfcctiaim o aeguro sorv idor y  
a m ip o  Ü. S . M.
llf>i>H«JO A s ia d o r  h s  1.0# R tos .
Vc Corroiera Us|r, S. prin'-Jniil dcr.relta.
‘J 1*4 N'oii-mhro U« ia‘4.
P R A O M B N T O  D E  U N  R O M A N C E
T IT U I.IP O  « F t  S fT lU  n S L  SC FN  SF T IR O S
T ri« lr , rnro|ioto«la y fria, 
trnvcudo «*wlrc lu* jirunra 
dr law somlirno cuii que sr n n zs  
cruel pm niroa dr  «b lurro,
Icntn al |»nr y m nim iuosa, 
a«ibrr la ogil/uln rortr, 
com o itu Kudario rxtrudia  
osrnro maulM 1% nochc.
(■'’ A'ibrnbaru bio rnni|>nnnrioa 
r on  rourok r c w  rl brm icr, 
y  lum iunrisr win curnto  
nluuibrobflu lu# iinlcoors.
Ku cfcrîm li*  ninri'jads, 
eom o foiitnamno. iurunup#, 
ciuun oombro#. oiiruriusm#. 
rum o lus virntiM, vrlocr#, 
rh» y fJftiffHtn»,
dr uirudizuo y dr  unblro,
«le H>rui‘«<r»|ro y  niAoa,
«le nutjno y «arrr»b»trs, 
la# m«elir*l»iw»brc»—arm adas 
con f«»#îlr* V nr.o*l«)#M s .
«tel I .” dr Ih«i 
b flinU n, ml m er la lu irbr. 
por riinitla# calirs r | /*r«u/o 
Hf S/in .fritinnno c n r m i.
DitoH il mbrir o«» prc{s«rsn 
CM |n« rnlIcH aneluiK rurlw ;
4  droempcdroTlms otros 
cou  so o to  mr«lor sr  dkpon çn ;
nui# allé* un  cru p o  suiiuoao, 
libre rl prrbo «le (cmnrr#, 
tn a ln p iiiad cl /f#ca tf*fôn  
con  ewpdlrre# c'Unpowr,
rn tilu to que otr«i las casns 
litéa nvftuzadoB rrcorrr,
V en (mrmpclos cnuvirrtc  
Irp vcnlntins y Imicours.
m-bif(*s pou loa inpiides 
de In anttgim  «ilia y corh ; 
m as tirncu bu» nin«trilcûo«
«le ri'ca lo# roraxoncs.
v\t.î. en cl aorlio  r fr in to , 
d«'kcumri et ûb" rn Inlsires,
I ou «pie ne cirrrti ln villa 
indefcosa j f ’r Iok noebcs, 
en al nidiriile. cabsdurti 
qu e la  rnogre ,k#c„m i,«,nr. 
Iiirrvr sîn  e«u«« â'cf«* aipuno  
In u iu llitu d  «i« «lrn,;r*|cu.
I r la id e  «le |uà P oiiillti» . 
y  A l««s jfirirrioa fulgorea
d r  las rosiniiM" Irma 
y d e  (dp*"SOS fan Ica,
llrtin rl aim a d r c n t u s is i in s ,  . 
trnbnjnn irmjrrra y lioiubrr#, 
coiifninlidaa rn la cmpreaa 
rdmdea y condtetonca. •
A nclios ftiBPS abf en n o o s , 
o tros, m ia t t iiy c o  volocr# 
tr,lnclma. cou m atrriaira '
t'UMinlom qnidii saltr d«>n«lr;
l'fros, en obrns 4un frrscaa, 
spdnu las m nuiciouea,
A Ina TÎcjaa nrinna lîinp iau,
«• ilnn eicm pln «\ «lan ««rdrnca,
Itel JVrpv/»M» *fc t  rtilffr /n , 
r i| bom brns. ruai rcuer«lorra, 
bsstf» lu# puerlaa arrnstran 
oL»m, n lcuuos rnfiones;
y nadir, en tan a lU r m p rc sa , 
liïiy que fs* ica  un arrnslrr, 
n i quirn «m Iobo f r  m ire, 
lu «juicn mcdroKo alhoroir,
«pie 4 Im» puerlaa do la v illa , 
S'X'Hido de  mua le tim irs, 
tcin n fan tcseu  S om osier fs , 
raté rl (irnno «Ici orbe;
y nunipie el laurel do la  gloria  
sq 'a lllva  frente  cornue, 
y  annqoo liapa fri«?dar an rnojo  
*  rcycs y cm]»rradores,
mi«'utrns nlicu io la iCspafia, 
m irulrsa Icupa un p«do liom bro  
(Mira m uodrciitar la villa,
Un im port nu N apolronca.
A entre  r l rum or in cesan lo  
que, Ch niorimieu(«»s diw«jrdes, 
se  produce â un ticm po lu iw uo  
de pieu# y de «aarlones;
el Irosepnr de la  pente , 
ma q u e  gritn ii, los que c o rr en ,, 
y drseinpieilran Isa caiira 
y arorrcan loa adol*es, 
y Tcparlen Ion carln eh os, 
y Coincno |om caAones, 
y Ins tspina mapillernn 
eu las pnertan cxtefiorea , 
y  f'«»nalniyrn hnrrirmdma 
eon m ucbb's y cou ro lclioues, 
y leran lau  hafcrioa, 
y  æ  agifan bullidores,
V mill dcscanso Iralaijan,
eiial m ovidoa «le un reaorte, 
eun loa qiiin ieuton anbladoa 
que la gnarniciou m m m m cn , 
sir» Icm or r  sin rcccloa, 
alegres y dcculorea, 
para cspmntar la  fatign 
el «ilenrio A verea roinpen  
d e  jéearss y  cautares,
'le  charsmicima y m otea  
q ue 4 Napf'Ieou dirigen  
ha  rcgorijadn* voce#.
.V
R m  a ïo o  A mathvhk lo# R io#.
RF.NORITA JO A Q U IN A  a . OJH'AN
Kl padre «|« c a la  npreetaM o poetj»» t»i> I» defereDOlm, 
ml len er  ron ecim ien to  «le la  pu M ieae lon  n u m éro  e»-
peninl, d e  traerino n ignnna dm Inm com p ofélon e»  d e  #u die- 
iin g iiid a  h ijn , para que do  e llM  tom n ae ^ n » .
M uy cofw placido nio fl|é  o n  cat#:
M A D R IO A L
A l ver la  ooclio  llcgm la, 
runnilo ml «lesranso entrcirad# 
pensando eu l i .  m e cx'mslo, 
fligi» ru prty.n comjmmdm:
<^u« n«» m e f/itrcfim, D i ^
M #s liiétro m e riude e l su ed , 
y  ai m i nugel riKnefîn 
m e dcjn Kofisuilu verte, 
rxrlaino «m rrlcafn eusiiefio:
Dina m lo ,q i ie  no  drsprefto!..
doAQOlR A . OUV.su.
MANIiF.I, D R  AZC:,«BHAIA
«nipfltsito é  r>fle«.|
i los HCRiiiiin K tAs mass h piita 
!
!*»a divrraaa raza# en  q u e  ae  p a r le  y  aW lv M e  e l linmjê 
hummnn no ain n u o n  tlovmn tm m hien rJuonibre d e  f#ml* 
lima, pnrqim rada u n # do o lla#  reronoro n #  mmdre eom n o , 
lundre qu e  Im dmdo num rroeoa  b i jo s ,  In  m m lee , ann qn »  
sa Im yan rspnrriflo por Iw loa  le s  é m h il#  d e  ln  tler re , nq  
por c so d o jn o  de  srr horm un os, porrpie I# vfmeuloa d e l#  
aniipro no #r rnm]irii («or In in m ou aid ad  dl eapnelo ni por  
1# nceion deuudcdora «Ici tlonq»o.
Y prrcistm icîite r l rarnrtrr dm I# f K il i ie in o  # ftu # l,em q  
au trndcurin (ru  marrmda h I#  un iilm l y  on  lo e  prod ig io»  
del g r n io  ïu u ,|m u ) , a lla # #  m a#  y  w â s  cri# d |»  e eee  ob# - 
tncuins; c |  vnpnr nbrevi# laa dialmnrima ; facillt#  rl t iM -   ^
porto do hoiubrra y  «le c u a a # , Imnzmndm lu# m a r e e fa o e  
lUouatruoM «pie undsH q u iu eo  y \e in t e  nillm# y  q u e  # ##  
Com«i iahm flulnutcs «pie rmmhiit" «le In tih l a r g o n  km coo-  
viru e: ln rlcrtnV î'bul t im e  mi rnntn rfrtj eomnnkrmélefi 
pcn u n n ch tr  ,i Ins uneioucs urâ# a partait# y  en  p#cu# w i -  
n tiloa  eo rrti/n it Ina id« ns y l«a  p« uaanWntrwi «liariu# d#  
(fi«lnu rlliia; y p«>r ûU iuui, r l (rb du no nom firm  i t W  cnnoçer  
la  propia v««/. «|r uin‘«trua h«^rmwuos d «  sftimlo $## m ttC f « 
«de c l acrn iu  dp K*ia rmntftrrH y  r l ecu  do ma m o»t*fle# .
N uratix  r n /o . r»iu«» d« urigrii Imllnu, pwimn «#  r w # M
if;:
blra lodrts hta coiMliVtiincs In iscro ih  n(« a ilc  ttu grnii
A puo.blo: vrlirin'M durii rum n fw tna , ri Mu (irmp«) rntu
^  nmT Jtt IroiupJt rpii*#, y  ImmIprbiuIo l u lto  n Iom s r u liu u m to a  
*1p I «him , r s  ritndrr ruriii'mm quit IniMiuUr rl m iior « aim 
liijoa  pmrn qu r  «r n m r« rn lrr  rlloa .
Y  voaotrom, Jiijoa d r  «qurlln m mlrr rnm iiii, wim
h crm an m  quo Jmrrn lim m r A in fiuniltii, pon p ir  nl In iv rs dr 
m iirliua ilia litrldos, |»roi»in« drsgrnriH dniiiriiir  dr  Ina prnn- 
dc# rvoUirinnra sor iiilrs , JinlN'is m iliido (iitidnr iiii lùiliuto 
p n isp rr u y  n x p r ln ld r , rn r u j a  s ii|irrn in  im ig m lra tiir# w  
m icctlrn boinlM»’** ro m o  Avrllwnfilm, rtuuo Rlilra y  rotiio  
U o c i .  En r lln , cotno Injciios hcn n n iiu a , dn is lin q d h d id n d  
A loa l)rrf!|niioa dr  mqurndr, s icn d o  ram Krj.«l*|ioa )n rn 
qna mwyor lu iinrro d r  r spn nolrs iiiiiiigrn n  y  wr rtidirn, y  «sî 
|»»rrto lüwgurnroft que iin rs lm  Im ndrrn, rnniidu nr i/n  rn 
loa hmrcoa d c  rnc pucrtn, rnii(rrn(>!nc<iii n frcio y org iilto  In 
vucalrn quo o itd m  rn lo s  fticr lrs , rufjijnndo tan  grande  
m ovin iirn lo  m rrcnotÜ  y tc n ln  rxjinnaion lilcrnrin,
For C80 rufludo nnn cnininidnd on «znla y  n fligr , Ina 
lam oittos quo ar Innznn rn inn orilhin drj rnudnloKo l'Intn 
reaurnan v ivra  «ri laa m ûrgrncn de! lîbrn , d ri Tajo y  dri 
O uadiann; q iir  r iinndo la  caan d e  u n  hrrm an o ar v ls lr  de 
lu to , laa do Ion otroa  lam ln rii lian do r olgnrac d c  ncpro; y 
por CAO, r iinm lo  viira lro  d ig n o  rrprr’iCiitwnU! rn r.«ta. Don 
lic c to r  Varnin, p idc  e u x ilio  i  loa M crn loa  dr  M adrid, ac«- 
d e n  preauroaoa ni lla m a m iro lo  para  dnros ronanclo  rn 
vuoatra dcapracia; y  por m o  y o  iiiiam o, r l  liH im o do  loa  
carTitorca. al birii rraiati un tn n to  ô ln  itivitnrion prraonnl 
coiDprcndicfMÎO ln  im portanria  d e  la  publirorion  p r o jrr -  
tndft y  in inauflciw spia dn m i m od csin  p lu m a , rcd i dcapiica 
4 1 #  m en or in atan cia  y  ftongo m i vb o lo  en  ca lr  InudaWe 
trab njn, aprovocliand o gualoao  ca la  oraaion d cconvrran r  
con  T ofolro» fratrrnalinciito .
H
Y o b ien  s é  qwe laa prntea  in trrrsad n» en arpararnos, 
p a r s tencr e l eatnjK) lib re  y  nrrollaros cn an m oviin icn to  
in vM or , aprovrclinn la»  r lqiirzaa d r  Turatrn anrlo  coi» an 
eap lr itii r x c lu je n tr , p rctrnd ro  r n v m rn n r  loa a icc lo»  que  
BM  nn en , Iroycndo a  e n r n to  la  dom in u r ion  dc  Eapaftn rn 
ceo» paiecH y  ab u ltnn do aigtin n prq iirn a  m anrhn  d e  nnra 
tr»  Idatoria, aiii triirr  en  ruent»  lo s  horrunea d e  la  aiiya. 
n i la  condirion  dc  Ina iir in p oa , n i ln» dcbilidadt-a nnrja» à 
io tia  bitm nna iia tu ralcza , y  à noaotrns, m aestroa rn  rnlnni- 
sa e io n  y  descubridorca d e  lo»  paiera qu e  clin» drapur»  
ban aproTcelindo, n o s  tnrtian d c  poro  nptoa |mra rnlnniznr.
Ku c îerto  libro q u o  racribi aobrr la  Idaloria d r | com er-  
c io  d c  Killpinna y a  reb âti e s ta s  Injustua nrim arioura, di- 
rlond o  en  reaùm rn q u e  rsoa  rrlnoa repaûnire fnm lndo» rn  
la s  A m erica» por lo» Ilernin-t'orlÔM . loa  ÎMznrro, loa A ir »  
rado y  otro» iliistrc»  Cnpitanca, cm» innm nrrnhie» ciuda- 
dad ea  pop w îosn s, rnn tm lverH idailra, caaaa de tunnrda, 
Puerto» y  diqtic», eon  nn  (ra tim on îo  v iv o  d c  la  «ctividnd  
J  la  genrroea  grande*#  d el pueb lo  con qu istador. La Kapa­
Aa, por aifltrinn. lle v v  â  la» p rov in d aa  tiltram nriiiaa aua 
lo y c s  y  su »  in a litu c ion ca ; no p rn sô  ja m â s  en e x tin g u ir  laa 
razsa  iiid lgrnn », y ,  por el contrario , procurô a siiiiilaraelas  
e n  le n g u a , relig ion  y  costu m b re» , d s n d o lc sa u a  n k lig o r ,  
NUS ayu u tam lcn toa  y  su s  e stn b le c im ien to s do rnacfiaii*»- 
Scrâ  (K>r emto por lo  qu e  no» Hainan m eptoa rao# cotonivn-  
dorcN qu e  rn lo» pn laes que orupnn rvtîrpnn la pubimrien 
prim ltiva  6  la  drjn» on ln iu a )o r  nbyrrrinn#
O iiando v oso tros ronm rut.ùlm ia A lurlm r jM>r otros «Ir 
raclioa, noaotron no M» ten inm o» y  tam lurn  lurlm m oa para  
nsciidir  rl y u g o  d d  abanlu ltatuo y  la  toocraeiar aquellu»  
ilu slr e»  pa tr io tes  d el an o  12 lln m aron esp on tau ran ien tr  n 
vu estros représen tan te»  paru rniupartir run rlloa ln grande  
obra de dar o lra  form a à  mmatro ( Jobirrim y mdnptmr m ie-  
voN derrolcro» cn nueatrn p o lit ira , y  ai rraislirron vurairo  
m ovim icn to  d o in drpeud ru ria , lo  b ir icm n  rn  rurnpiinnrnto  
d e  un debcr sagrnd o é  in rlu d ib lo  )  n lad rriru d o  al in a lin to  
n atu ral de  ennarrvarion; y  n lu vrrdnd que la  ir * i8le iir la  
n o  In c m u y  en rrgira  ni duTudrrn, ni pur e lln  ur drrram ô  
m u clia  san gre .
B ois baatan te  llu strn dn » y  aenantoa para dearonorer que 
la  patr ie  e s  una en tid ad  im lfiim  q u e, co in o  lodna lo» acres 
l iu m a n o s , t len e  mua dcbrrca, au him or. au» nfreloa y au» p»- 
siu n ca , y  a»I com o  e l iu d ivb lu o  ar iiirg a  â pcrdrr un  brazo 
y  i o n  â so fr ir  la  rnutilacion aUpiirrn d e  un «Irdo, nsi la  pa­
tr ie  ae  résis ta  A to d a  dram cm braciou do  terrilorm  y lu • 
rb a  aiem p re in stin liv a m e n te  p i r  m narrvnr la Intrgridnd dr  
au rx ia te o r ia  te l co in o  ra ts r o n a iitu iila ; y  Inu rv idcnfr  en 
e s ta  vcrdart h isld ricn , quo la jn ia m a  H epnblir» d r ln »  Kala- 
do-lJn id oa  d el Norto, m n  aua in aliturlo iion  druw crâtiraa  y 
MM or ig en  roD vcncion al, aostu vo  u n a g u erre  de  cu a tro  afin» 
e n  quo d rrrsin d  torrrn trs do anugre y do d in rm  paru jio 
Nulrir la  dcaracinbrsrinn do loa Kaindn» de) Bur,
VosoiroM m iam na, m is  qurridn» argrn tin u s, a l fuiulnr 
vu ra tm  n n rva  pa tr ia  rrristrio  qu e  «Irbiu ronatitiiir ln  tm lo  
c l  tcrritorio  q u e  fnrinnbn lu G n pilnm a grnrrmi dri îl io  dr  
la  l'Ia ln , pon pio  ralnbnm  Hcuatuinbretlos a r»a r n tid ad , 
Munqiir nd m in in irativn , y  cn virfud d rrM a rcm litriou  rom - 
bnffRtri» loa  n iov im irn to»  arpnrntiatna «b l Tnraguny > dri 
D riign n y , y m tirlion m fuerzoa y rcprtidn» rnm p»ù»»rnidn  
ron â ra in s c iudadunna r l rouquiatnr au indrprudrnri» qu e. 
Min e m b a rg o , rrronorrîm y  rrsprtBia boy .
Coana son  é» ln» , pur», qun ruai no  drprnd rn  d r  la  vo  
h in tsd  lu rm n u a y  biru ratmn ru rl fond e d r i olv id o: lir r-  
m niios 6OIU0S, eu iiq u r  eo n  ra a a  ap n rlc , m iu o  d rr ia  un
iiiadrc  4'oiu iin , y trnriiiua ol drlirr «le durir m iu o  bu m ox  
liijna jiinynr lio iu a  y m irv»» gloriita ai r» poRibln,
Lo» purldoM « iilig u o »  liuHrnImu HÎriuprr au ut î;ri u * u 
lirrim » porlrnlnan» y  en arrr» ftobrrlumiiuiuM; lilnju*», d in ­
ar» y  Bruii-d ioacs qiirrinn r jln s q u e furriiii a i s  progruitn-  
rr»; pur» vnufdrua, aiii g rn ii r»furrro y  win «rudir « la lû  
ImiIa, o» rurnnlrmi» ron iin a  emrrndruria ilu a lr r , vrurrnblr  
y  llrnn  <lr g lo r ia , com adlo vo lvcr  la  v iata  »V nqurlln  g c -  
tirrsctnn dr  g ig a n tr s  d c  lo« s ig ln a  xv  y  x v j ,  vrrdndrrn» 
M*rrs MobrrbuuinnoN qu e  m livinnron la  rx i»(r iir iu  d c  un  
n u rv o  ro iit iiir n ie  y  la  rrd o iid e t d r  la lirrra  \ ln qu iu ln  
p arle  »lrl m u n d o , 6  ara la Dcrnm'n. y  » la  lux dr au grn io  
virrou loa drrrüirrn» qu e li Indu» rlloM rniu luciu u y aurra-  
rnn l/»du» ln» mmir» rn frngilr» buren». «IralizMinlour pur 
Ins oln H ceuio  N rjilu iiu rii au cnrro, y  ù Im lns porlr» llrvu-  
ruii la  riviltiLtirinii dr K uropa, trnaform audo en un  iix lo  rl 
m u n d o  d e  aquellu» Iirinpoa.
JvMoa. com o hstiria , « m  % uratroa p r ogrn iforr» , m m o  aon 
niiratro» a u lrj nKndo». ruva  liialoriit, de  oriitrir  nlguno»  
aig lo»  nn lrs, b u b irm  form ado porte de |n uiilo["gi:i gr irgn , 
y  lo  qu e  rro tu lu ic in »  d r i g c n io  ac now hubû i»  troMcrito 
com o  r l rcHiilIndo d e  rrvclacinnr» div inn » Vomow, pur», n 
rrcordiir ln g lor ia  de  a lgu n oa  d c  cans g ig u n tr»  pur vin dc  
Nolnz y  pft5«lirm |»o, > rl prim rrn q u e m e neurrr ea r l qur  
d a  iionibrr « esc  ratrrcbo q or  form a vuralrns rustu».
ni
Ilerim n do «le ^fngnllnne» trn  un  vabio  |  «uliip nr», y  
pnr tn iilu , iKtltirnl «le la  IVninsuht qu e bnbin m urrbub# el 
proyrclo  d e  drarubrir r | pu nto  d r  « om uuieneiuu d e  bis 
m area A lbintii'u  y  l'acîflro, y  que con  toda  lu le y  prr 
srvrrniirin  dc  loa gm iid r»  b on ib ira , de>:itrnd |do pur rl 
Itry de  l ’u r lu g a l, puaû m Ivspnna rn  rom puniu «le| co<m ô- 
grnfo Ih iiz de 1 r lr iu  y  expuao au p e u m m ir u lo  «1 Kmprra- 
dur t'orln» V , p iilicitdolr toda au p roirçriou  y  ns« gurûn  
ilo ir  r l c x i lo  d c  In innna c iuprraa. qu e  rondu ririn  nl ba  
lla r g o  y  coriquistn dr  m itrhna ÎRlna ricna rn rHprcrn'a.
M uy bien arugid o»  fiirron lo s  do» cobnib ru.< purtu gue-  
ar» rn  n u rs irs  rortc , en  ln ro n i se  se titia  iiiiu bi iid lu eu ria  
dr i g r n io  dc D. l'crriniKloy DoAn Isab el, dudu aiem pre â 
pntrneinnr toda  idem grande y  tra sc en d e u fn l .îy  rl grnn  
('arloH V , u ara pr iin rrod r  Kspunn, arep lù  m| p royerlo  y I« 
p u so  bîijo au prutf rrion , d ispon irm lu  que lu  exped ir ion  sc  
rostrare  d e  ru trsoro , r on  lo  ru a i se  desp arb iî la ueeeRu- 
fin  lir a i C 'cflulny flccx trn d iii rj usien tn  rn(«‘>tirrm d e  r.o» 
tu m b r r, e u ya  Ccdulm r stâ  rnrml*rxndm por /toHn ,/ooh o é 
P an  y  c iiyn  amicnlo «  cap ilu lac iu u , imturizuibt |mr
rl Secrrtiirin D . IV aiirisro dfi lo s  se  rcfirrr n lu s dos
rabnllrros, barhillrr  lli i i  Knlrro y  flern a iu lo  dc Magnilm- 
ur», «u iiq iir  cl prim rro no  to m é  lu êg o  parte  rn la r x p e d j -  
r io n  pur no estmr d el tm lo d e  nrurrdo run r| se gu n d o . A 
niitbo» i’oiiccd in cl lîr y  loa t itu lo s  d e  Adclniitwdo y  (bd ier-  
ïindor dc Im» ticrra.» qu e drsrub rirron y  r o n q u lsta ra » , cl 
q u iiitu  de  lodoa lo s  provrclioa q u r d c  r lla»  »r Nurnrau y  la  
n crtu n iv ftd o  d r sfu b rin iir n to s por nquci eam in o  duran tr  
die*  itftos.
Llciia» rata» fnrm alidadra, me luircn lux prrparativo.» 
en la  riiulnd de  ScvU la con  a u x ilio  pa lr ié ticu  d el rnm rrrîo  
de aqu rlla  plazn , y r l To do Agowto de  lu l î l  anlr a l m ar  
pur rl puerto de  Sanlûrmr d r  Harrmmeda la liuiiuaii ra- 
ntn dra  uuuidmila pur llerom infu dr  MagnlInncH; peru bay 
«|ur \r r  lo que era rata Ilot# #b stinadm ü Imn g itin dea  rn i-  
prrsam: duH navf*» do n LN) tuncindns rada  u n a , »dra» don 
d e  îi INI tuurjfldfl» y  ur«n dc fio, tripuladm» en t o ls l  Ins c inro  
por V.'U pereuiifl», entre  mmrmirun, Mintinrro», g r u n ir lr s  y  
bom bre» do arm as y  abamtrcidn de luAiitrriiunrnlo» pmrn
l uw ndo s c  lecn  e s ta»  lin rn n a s  d e  ,m« s im »  nnlrpnm ailo» 
y  me r rf lc s io n n  so b re  eso»  n r lo »  d c  n rro ju , bo y  cpmi In ru in -  
p re n s i ld r» , no  bc p u rd e  m rm oa d e  p m ^ n r  u n  m n m r n to  «i 
rsloM b r rb u »  p r r t c n r r r u  â lo s  tirm p u »  fab u lu su s  de  u u e s tra  
b is lo r in , mi me t r a in  sé lu  d e  liê ru r»  b  g e n d a r io » . rn su ju n  
J i>r fcrum lnm  iu in g tn n riu n r»  d r  a rd i r n te s  p n lr iu ln s ,  |w rqun  
ln  v r rd n d  e s  qua boy  la »  iiNvem d e l (Mirtc d r  ta»  q u e  rn m -  
p n n is n  rmn rm rn ad ra  mélo s irv e n  p a ra  r c r o n o rc r  la s  c u s to s  
y  p a ra  « le sem b n rra r  tr o p a a  o  pnMnjeroa y  m r r ra n r in s .  
t*unndo  r rllcx iu n a m o R  Robrm lo s  g ia n d e s  m te ln id n a  d r  
liu e s lr n  c p o ra  r u  1ns a r l r s  d e  la  nnvegm rbm  y  d e  la  g u r r r n  
y lo  la rg u a  y  d isp e n d io so s  q u e  ao ti n u r s lr u a  p re p a re t îv u s  
pn rn  c im b p n r rn  cx]>oilicioii l e js n a , y  ru m p n rn m o s  tu d n  eon 
r s n  q u e  n rn u ctillab n  r l  In s ig n e  M iign lb iiie» , «o  im d rm u s  
m c u o s  d e  p c tisn r  q u r , « r i i tû n r e s  lus m n i" s  c ra n  m n s 
prjpirùu.R  y  um'iui» p rw e lo R u s, é  uqurlIuR  luu iib rrH  « th ii 
mma g ra n d  r a ,  b n a ta n tc  n in a  g r a n d e s  q uo  est«is bm ubi-e» do  
lo a  ticinjM is q u e  r o r m u o a ;  p r ro  la  v r rd n d  r s  q u e  no  se  
t r a i n  d e  la  n r iiin d a  d c  K iiru s , y  q u e  la  e x p rd ir in n  q u e  r rlc -  
r i in n s  r s  u n  b rc b o  b is t é r i r o  coiiipT<d*nd«i, rm u o  e tru »  
v n r io s  d r  su  g é n e ro  y do mu éporm , y  p a r»  u iu v u ir s  r ln ln s 
i li rc  q u e  n q u c llo s  c in ro  bm rquitoa  Ucv«l*fin lu» n o m b re s  dp  
7Vim</rtd, t ‘iWo»»ii, AVfm .in frm ie, SnfttiHfio y  Ctittn'jrion.
y  lo m û» purlrntORO do e s ta  e xprd ir iu ii « m e l ru m |d e1o 
V frlir. ê x ilo  ron  qu r  lue curoiindo cl pen sn m iru lo  du su  
a iitor , p iirs to  (pin M ngnllniirs nu mélo rnrnntrû \  rerono- 
r ié  rl cplrrrliu quo llcvn  su  n om b re, minn qu e  pM’Uiiulu nl 
l'nrilirn mr Innzé vnlien tciu rn to  por nquulb»» iiinrrs desro -  
imcîduB, Kigniendo la  drrro la  quo tein lr ia  m  su  rabuza, y 
«ndtiin lu nndnwdo m ir e  du daa, rcMisIcnrlaw y  luolim*» dr  
MU g r n te , did run Ins isina (pir |m  g o  mr Unmnrfui M îuiaima 
y  rn ln» cualrm unde« liwala boy  rl pnbrlIoM rsp »n o l.
du re  sd deseuiu m u » id" «I l Ar»'bipi'd:ig«' l'dipiliA , draaqg. 
lu irm  n i  bin «'»st;'sd»’ Miii<lnniio, p lanta  h u estra  bander#  
eu Mut nu 14. eu la  ciiuibr»' d»' uu m uitr ebi va t i i ia c fu i  y  t o lè  
ritii »r crlidirn ef siin iu  sarriilriu  d r  la lu ica . oftciando «t 
rn p e llan  'ln la  yVùuV/ i«/. ^
S ig u ié  dnsde allt Ru luarebn irm n fa l rrconorirftdo tlg ft-  '' 
nas i» |n s do la» Vi-uivaa. fundriî ci» la  bnhîn dr  7rb û , aal(4  
nu l.jerra, o ld u v n  vjvnrr» |m rn au Hotn â rnm bjn dc algunn#  
rfecin», c m in q u  n n iis iad  y  nlinuza ron  r l  llô g u lo  do aqual 
territuriu , p:»s»i lu êg o  à ln imla dr M arion y a llf Ir abaiidond  
la  îiiru itsh in tc  (ortiinn, qu rd aiid o  m u r r lu d o u n  flrrbaxo 
un Itustpir rn quo relcbrabn u n a reu nion  run sq u c lb if  n# 
turn lrs; pern parrcr ip io c l gen io  d el in m u itn l M a g a llia e t  
sipuii» inspirandu y prn irg irn d o  d su a  uflcinlrM, pur» nalot, 
r»n la» u u 'e »  que 1rs q u ed atm a, pasaru ii A la  isla  «Ir ilor -  
nco \  «le nlli n ln.» M obirna, (Icsdr duM*lr la I'rVMifo rm -  
prrndié  su  regrrso  A la  l'enfiiaula por rl C *bo «la Ilncna  
p>piTi>nza, Ilrgnndo â San lû cn r on A rtirm brc do  1522, , 
rnn la  glu ria  au t V m iaiidnntr, Ju an  Srim sU an Klcano, de  
mrr e l prim er nnvcL^aufc «pir «lin la  vu eltn  ml m un do, por lo  
« lia i le  fuè rntire«|j«ln el uso  en su s  Idaaonrs de  un g lob o  
do urn roi» rl lem u Ai> pi »»»•»» r/rrfmd«Wi/ air.
Nn rntrcm na â  exn in inar rnrao v lv icron  arpirilo» b o n i-  
brr» «luranlc »rrs nilos n i  pniRcs ilcaroiiocn lna y  boatilra, 
n i eûm o c arruab sn  su» navra para qu r  biquicr» nna qve-  
«Inraoj» disp'iRtrinn d e  Mrvnr la bu rn a n n rva  « au pairia;  
lu islr iio»  fon sid rrar  lodn la  trnacenücncia do aq u rlla  e ip e -  
diclo ii para Kumpn y  par;» rl m undo y  goccin oa  jnntoN uo  
m om ei)l4>, nd iiiiiiim lo  la  grande** de  mpirlIoB m icatrna 
nntrpaaadns. pnrn su ltar  Inrgo â  o iro  pasajr g lor lo sn  de 
nu estra  roiuun b isb u  in , p u rs tndo cUo con d u ce  al p lan  g e ­
neral d c  e sta  m isiv a .
Mil IHOA, lialln ivlnno» cn gu rrra  ron la  t îrn n  lirotafia , 
un a lau irii(«b fe  sorprrsa  pu so  rn  m a n o s  do la  r scn adra  
in gJrsa  la  licn n n sa  d u d a d  do Ibiono» A ires; pcro poco  d iu d  
la  sa t islnrriun d é  su tr iu u fo  a l r n r m ig o , porquc rnardocido  
r l piirM u n rgrn lin o  se  arm é m  m n sa , y  prrredido de  nn a  
rn ln m n a «ln so in s 1(VI bon tbres, rn in pu rsta  dr  soldo(b«s j  
m ilid a u n s , nl m and o dc I). S a n tia g o  L in irrs , prnrtra en  la 
riu d ad , rcrrn cl ra sttllo  in tim nndn A m  f 'om nnd nn ta  la  
in inrditita  rendicî«in. y llercsford , rspn ntnd o, no por r l n u ­
m éro d r  lu s suMndo.», s in o  mule c l s sp rr to  imfMincnto del 
p n rb io  (p ic  p riln br lurin.sn. a t a^'ntfn! ctiartm la bandera  
Irinnrn, iza b iég o  c l p«brlIon r sp a n o l, a iro ja  au c spad a  
dcfule b is  nltucnns y  c a p itu la , trn irn d o  loa  niirstroa  la  g e -  
ncrufliilntl d r  ronrr«lrr à lu s Ritiiulos n n a  rop lfu larion  hon -  
rusa , en a tm r io n  m qu r no b iricron  lu rg o  sobre laa niaaaa 
ap in ad n s.
L a  Inglntcrra , a in  em b argo , n o  aprrria  aq u rlla  r o n -  
rturln b rnü rn  y  rnballrrrara, y  a trn ta  adlo A v rn gar  la  
afrrntusn b d m illariu n  «|r su s  artnn», rnvtam i aû o  s ig u ic n te  
otra  rsrutidra m a» pndrrosa, ml m am ln  d e l A ltnirantr. M ur­
ray run 15.000 b o m h rr sd r  drsrm barr.o, q u r n ro n irtm  dr-  
uod a lo» s  la r iud ad  y  son  d c  n u cvo  drrretmdoa |Kir r l valor  
y  pn lr io lism o  d c  TTucnn» A irr», q u e  lu rg o  conrm ia n u eva  
ropitularU m  bon rosa  ml iugicm, para qu r  pijdirra r« liacrrme 
Y rrcmlinrrnr su »  tro p ss
Ln gloria  d c  r s ta  jnrnndm so vc ronsip nn dn rn r l pari®  
dri G eneral Wit«dvel< à su G obterno, «pie rn lrc  "tras coasD  
drria: «Ln» r eg im irutns m aiid nd os pnr c l m ayor tîcn rra l 
Lu m iry  lu vierun  que sufrir dcsd r un  prinripb» u n  fiirgo  
vivo  y sn stru i'Ic  dr fu silcr ia  d r  lo s  tr js 'lo s  y  vrn ta n a s de  
Ims r:u:as- • in s»  «drlmute rrtlçrr que l«*s rum l'atrs da to do 
u n  d ia  !«* Imldmn piirsto  rn pn rrsion  «le la  plar.a do tnros y 
d e  la  presblriMMa; |*ero qu e  stpreHns û n icns vrntm jaalo ba 
biiui rnsin do 2  'rtn boiiilircM en tre  munrtu»^ lieri«lns y  pri- 
sioneroH. }  pnr u ltim o , p in tand o Ins hnrrorr» «ir la relr irga  
di« r trx lird m e u tc: «Mntrniln eu |n» r sq o in n s  dc  Inda» lae  
rn ib 's, ftisilrrlH, granadm s d e  m a n o . la d r illo s , Insas y  can-  
t e s  d c  piedra tiraib»s des'In lo s  tcjadua, y  rn n n io  r l furor 
hmlb» bu rn o para nfru'b rnn», o tro  ta n to  mufriau nu estrns  
bilcrna doudr «pliera qire d ir ig in n  su s  pnso»; r a d a r n ss  rra  
nnn birtmlrxa, y  iio  b ay  rxn grrn rion  en drrir qur no bab ia  
nu riudadnn«( quo no  c s tu v ir ra  orma«lo,
V rd , pue», rn r s to s  hrebo» m rxirrncs réim» le s  liijoaror-  
respoiubui «lignmnirntc a la |ii»(nrin d e  an ilu strr  nsccn d m -  
f i a ,  e«mio la rnrn ro  roitsrrva p o irn tr  y  n o  d r m ep n r q n e  
r stâ  lln iiiuda nn n  â  nu rvaa  y  tml vc*  m ay orra cinp rrsa» . ,
Ni,»n# r«'S, C'unofoetmnrnm vu rstros,n « itrn rm om laprrteo-  
sb>n d e  srr  vuestro» pndrrs, n i siq u icra  vnratro» ruradorea; 
)ior«» rm u o « bm-iioR berm nuo» n»*» iiiterema m ibrenianera  
c l porven ir  d e  la  ^  in«*rlra e spn iio ln , y  para la  so lu cîon  de  
l«»s vnrios pi nblenjms qu e  so vau  p resrn tan do rn  c l Im rizonte  
d r  sim  d e stin o a , cal ad a r g iifo s  do  q u e  frn drri»  eirm pra  
iiiM'Rfr»» apuyu y  nucRlrn» siiu p iilîa s .
l'ara trr in lnar «juiero n«pii roim ignnr n n a  ro ineidencia  
qu e H t'idoR nos c» g r a in , por lo  q u e  sign iflcn  la  vrrdadera  
brnnntu lftd  do loa lu ju s do u n a  lu isn ia  iiin d te . Kn r sa  ram ­
pa ùa «le defeiisa  «î llbrrnrion  d c  Ib iru n s-A irrs qu e  arabo  
de b»iM«pu'}rtr, t«»nui u n a  parle ac tiv a  y  d i .stin p ib la  r l ca p i­
ta n I). .b inii G utierrez dr in  1 !niieba, rot» ln  ç sm a d r ilia  qn*  
mnu'bibrt, y  lu s  |iip>s «le ,'ste , n n rid os rn rso  an r lo , D Ma- 
nu«d y D J«:s«, viid i ron lu rg o  n ln l'c u in su la . Ingrrsaron e #  
ln vnrrera m ilitnr  d is lii ig u ic u d n sc  rn r lla  y  preataado  
grniu le»  Rcrvieioa n la  ptdrin, «p»0 l*»s bn  rccuiu jiru sade c e#  
liluloM u'dùlinritm  y  lu  iiuiw n lla  rntrgor ia  n iilitn r . airiM## 
do notnr rl nnt rillriu do an v id a  brcbo por r l  prim rro e e
tS y OAIAE^X CR
[ Lo cofL /c ci^.o c W L & u  s^\ajc. «.»n-Cu.oucAn.ou>Ti<A/i>jU,
E S I 'a S a  y  A M É m O A
f ‘ î
« t« d  ■TanzN'In, m aiidaïulo rl e jérrito dri Norlo rn (lefrnan  
d e  la  bnndcra libornl y  d r i fbd ûrrim  ron slitiiid o .
\  n o c a e e t e r l  nm cor.naodriltifttiTSam rriranD S qu nlm n  
U rgado A ïoe  m *a a lto*  |i«irs(oe r n  la  r m in a t iU  daudo  
m urlioe  dims dr  gloria a  I»  p a lrla , pura |m rr |w roa  anoa  
(•Hreld cl f-epHam G rncral D . Juan  Xavaln. M nnpièa dr  
Villrhün»l>rcMK»|'©r au Inmilia y  M arqnra dr Sierra lln llnnra  
por aecion d r  ptirrra cu  vllr lra. que mirudo M iutstra rm lis  
paha lo  rra 4 eu  vc* un  lirriuan o auyn rn rl P eru , ticrra 
n ata l do am boa; y  « lil e a t i  c l  G apitan General O iri'lr dr  
G heete, tainliion am rriran o, y ntroa m urlin» qor «crin prn 
lijo  enuRiarar, lo c u a )  d e u o la , é  la  vrrdad, qu e drntro do  
bua m iem a ra ta , mon lam niâm verra  rasi ilft ir ia »  y  piira- 
m eu le  convcnrionalcslm a lin rm sq n r in n rn in y  r irciiiiacrilicn  
diferenlre patrima.
I liie lio  mo lie  en ço ifad o  rn r e la s  m a tr /ia s  llrgând om r  
4 flg iirar  qu e  eanvcraaba m ano é  m an o  con loa M inisfros 
Ir lgo jcn  y  la  M aze y  Ami c ou  rl m iam oF rce id rn lr  Sr. Unra; 
pero e l  Irm or do scr  largo  é  inoportiinn m e priva dr con li-  
pu or cn  cate placer y  on rate honor, y  pon go p u nto  rn cala  
•r m l-c p ls lo la  d  aem i-a locn c ion , dcapU lirndom r d e  !«,» |,rr-  
m nnofl d el R io d e  la  M ata y  Im eicndo frrvkuitra vn tos |»or 
la  (fiie id ad  d e  la  R rpiib lira A rgentin a ,
n r  A zc^nnacA . 
fifputk*» i  c«rl<M.
Ma Irid I  dm Norlarabr* <fe {OU
SK<;|RM tIM H) MORKT 
tnir«r4or dri Airnro, y f  s-HInhimJ
&OHO. S r . /?  //iW or F . f'ar/Za.
M l .d ia tiu gu id o  a m ig o  y  «erior: S ï cnenrnlrn iin  m o -  
m eoto , lendrA c l m ayor g iia lo  on m n lr ilm ir  A la  cariln tivn , 
gmcroma y  levanU dm  id ea  quo V d , s e  eirro nnnneiarm e.
!.«( la  bondad con  qu e  V d. m o jnzgd  en an diaciirao d e  
h  Conifla; u n o  m i aplauao a inccro A tanton com o  a lli le  
h é r o n  dad os.
D e V d. afcetfelm o mroigo Q . D  8 . M.
f l. MomiT.
m o d u b ie in i .
RL C ONDE D E  GARA 8RDANO
(DIpulado 4 COrlm.)
La percepclon d e  la® id eas no  ra r icr tam m lo  libre; 
fanto  U s  que provîenrn d e  lo s  nrnfidoe rom o laa q n e  
naeen de  la  r e lû t  Ion , se  preariitan é  nosotroa, qn rrem oe  
6  no  qu erem oa, ain qu e aeam os d n rflo s de  dcareharlas: 
c uand o penemntoa, no p od em os im prdir  el mmtir qno prn- 
■am oe, de  don de so  dedu ce qu e  la e  id eas qu e  naecti d r  la  
refies ion  son  ncccsarU s. ( h a n d o  m rd itam os no ped em os  
tmrapoeo etU ar  qn e  nu catros arntidoa en c jorcilrn . y  la  
m ism a  nccrafdmd qu e n os o N ig a  A rrcibir id eas hare quo  
céd a nna cn particu lar  ara lo  q u e ra  an nuratro rep lritu ; 
y  no  a iendo p osibU  q u e nna cona ara rn  n in g im  raaq difc- 
rente d e  a l m lam n , U  id ta  ra un  nrto iu ir lcr tu a l dri 
hotnhre qu e  obedrco  a la  m a s  6  m énoa e levad a prrrcpcion  
que la  in s |n ra , porquo s i  loa tcm ploa  ron sua Im agcnra 
safradma ban ten ido  g n tn  in llu cn fifl sob re  Ina accion es do 
h  m ayorfa dm lo s  hom hrce, p u ed e drrîrao o lro  ta n lo  dm 
k e  nob les ImAgcnea imprcaam cm nncalrms mitnaa, jmdrrca 
Insiaib les qum su b yn gan  y  gob icrn an  m lm oliitamcnie lod as 
nupeiras ercione* .
L a M e» d e  nn ealco Hnatrado a m lg o  c l  8 r. D H6c tor 
F . V arela, Idea d e  cm ridady |ia tr in tiam o, ha  brotado d e  nu 
aim a y  sa a tree  adem aa el ronrurao do todma Imm prreonaa 
M nsihlra a l p fd ee im icn to  y  la  dcagrerim.
Ojahi qu e  la  op ortun a prrrcpcion d e  la  nob le  id e s  d el 
fir. V arela lle v e  mlgun conaurlo  A la s  dragreelmdms v ic ti-  
Q M  d e  la  in an d acion  d e  O nenos-A îrcal
Rh C ow ns rm G asa finuANn.
Maitrld. le  im .
J .  O R T R O A  IIIT N IL L A  
(HciUelr»r »*» /rtjgtreMIJ
N neetro#  antopasadom tiiv ieron  rn  Amérirm roloniam.
K osotroe, mAa lelicea  q u e  e llon, so lo  trmsmoa en A inô-  
ries herm anoa.
, H ay migo m ejor q u e  ver  tem îd o r l nom b re do KapmRm: 
Vfrleam m do. For la  m ism a  rmzon qu o h are  prrferir A Ins 
rtpfritna eecogidoa  la  g lor ia  h o m ild e  d o  S a n  V inrn le  F rr -  
*er 4 la  g lor ia  ertru en doea  do  N apoléon.
; J .  OnTKfîA M!*NIU.A.
' '  « o e è  o t i m x  Y HENTK
(SenmUnr.)
' I S r .  D  //ré /or  PVircbi,
W  m n y  ostlm ado  mmlgo: Lm draco i  V d . m n y  burn  
ft i lto  en  eu nunra pnbllem cion. 1a  rom ito  cam porafa quo  
B iep ld e , y  moy d e  V d, an ah rfta tm o  mniigo mrgiiro servi
< orQ . Ü. 8 - M.
Jo e *  (lu fd  ir R tntk .
M BD ITA C lO lf
Q n é t r is te  ra la  cnidm dr lae  bo jae l 
q nè IriM re eon lee b o re s  de l iiiv trm o !  
q u é  ( ris tre  Im efimrres les Cfuip<qee 
o s  la  in a d rr  (pio p ic n ic  r l  liijn  i ic rn u l 
Ü u é  tr is te  r s  ver m û rir  law rlmrme o ndaa  
del m a r  riin m lu  las liiindo  la  in a rra , 
a z iil rs , tu r b u lr id a s  r  r rd o u d a s  
r n  la  tu m l#  r t r r u a l  o u r  cl m a r  lee crem; 
fjiié I r is tc  c s el p rim ido d r  la s  a v ra  
a l o n u g rs r  rrumwudo p o r e l cirfof 
(Vuitn ia sliiiisn  sum « rrn fo s  prevrm 
ml lu iir n ird n is s s  de l r ig o r d r i liiehd  
q »6  tr is te  d  d r s |je r la r  ilo la m m uana 
CMrtiidn la  a u g u st im r l  c o rszon  a p u ra i 
quo  tr is te  e s  «d dnb ln r «le la  c a in p a u a  
i  la  cn ida  d«* la ta rd e  oacurs! 
q u e  tr is te  y ciinn  n in a rg a  r»  I* |x>hrer,A 
c u an d o  r r r i i r r d a  r l  mliun q n e  b a  Icu id o  
o p n lrn e ia , teaoros y  graudram s 
on r l  p n lr r iio  a l'su d o n a iln  nido!
IV m  A lui cornantt n a d a  rm mAm (ris lo  
q u e  ver nnldmda lu  d iv in e  frrw tp.
K iiio iirra , A m i aiiciiAlia no  irs ie* s 
n ii r l r ru n  ;*rum, y de  m i ils n to  a rd ir iite , 
iim n d ad o s los ojom, p ido  a l c ielo  
q n e  m e  « in |ta re  m  m i a m arg o  d r sc o n su r lo , 
d os#  tA  rniL Y RrNT*.
M ANUEL M .D B  SA N T A  A N A  
IDireelor de t a  r»r«yt3»Mi4r •*rfi df
S r . J t. l / f d o r  F . Fntvla.
Mi qucrido y  reapctablo am tgo: M al 6 b ien  dcjo  A u sted  
Rcrvido cn c l ndfo iito  son rto .
D e Vd. itectim im o mcguro ecrvldor Q . B S . M.
M aNfRi. M. DF S a n t a  A na ,
E L  P A N  D E L  A L M  A
E n (xvhrecmtaucîa y  al rayer «Ici dm , 
de tld V de m is lirm ianos rodrsde, 
la  m sdro de  m i mima idolatraila, 
pan so lo , y ; w o  p#u, n os repartie.
V si slq nn o tnâs pan , triste  prdim, 
retnmln la  alhnccna yn mgntada, 
rlla , A la  dura y seen relianada, 
diilrra y  Idandoa l*csos ahadim.
Ik rn rad n  h a s la t l  u ltim o m riidrngo, 
grerisH é  D îne, le ililMiuioa, do liiiiojr>a...
R ico liserrm r drapura à  Dioa k» pliign;
Y  si r l mhna ba de hallmr bien que h  citmdre, 
ho de Tld ver la  m onte ron loa njos,
al pan con bosoa qu e m e diû mi m adré.
M axrei. M nn 8 anta A ua.
EL M ARQUÉS D R  L A  V BOA  D R  ARM IJO  
(Rt-Mintftro i4a F-ttaSo.)
S r .  D . U èria r F . Vnreta.
Mi OBtimarfo mmigo: Fa tan  d ificil cl com p larer  A uatrd  
en lo  qn e  d r sr a , que por emo no  m e lien troT id oâcon tm im r  
à  V d. ântcm.
SI le  bmata qu r  le  diga:
•  La un ion  aincrra d e  RapmRa ron  laa  RepûM iraa am erl- 
r a n a a q iio  hmidan nu rstra  lo n g u e , (fcnrn  n iiestra  relig ion , 
id cn iiraa  coatnm brea A in trrraca, h in d ad a  n i  r l m iituo  
micf tu, drbo mer la  beac ;lc niirstrna rrlacionra cou la  A m é- 
rica  un  d ia  rmpanola.
Rl pcriôdiro qu e  â d lo  contrih nya  dehm trnrr deede  
Itiôgo laa eim p atiaa  d e  kodoa loa rapanolca.*
A proTcelta cala oraaion pare réitérer  A V d. laa  ncguri- 
da Ica d c  an m àa d ia tin g n id a c o n sid e re e io n  y  a iiupatia  
R l  MAaquKs rm  t.a VrrtA na  A a u t w .
L U IS FR H N AN D K Z niJK R R A  Y GRHIÎ
(Do ta Ars'lrmis R«p«a<ns.)
S r . f ) .  /A rfor  F . Vnreln.
Ilu aire  T retlm ad o  am ign: Mi edad avanxadn y  m nrboa  
«rhaqnea loc  liati iu iili lixad o  d e  tid m nn rra , qu e w îln é  
fiierza de  vo liin tsd  logro  cu in p lir  Isa oh ligarion e»  do m i 
d e stin e  y d r | cargo  n cailém ico . Sm liafrchoa raton driirrra, 
n o  m e qu ed an  fwrrzon ni ticm;*e para ê tr e  oriiparion , y  
min em b argo , deacando con rap on d cr  d e  s ig u n  m odo 4  la  
honra q u e  V d. m e diaprnam, le e n v ie  r l adju iitu  pensa , 
lu len to  rarrito rn prôna, cl c u a l, ni b ien no d ire  nad a de 
n u cv o , llflva m i ftrma y ne ajiiaU  à lo#  nrntim irnton de 
m i mima.
IVmea 4 Vd. fe liefsîn io  é l i t e  cn  «u n ob le , p n lr iotica  y  
bonrnda em p resa  |*criodlmtlca, su  afce lts im o  aro igo  atrn to  
sc rv id o rQ . Il S . M.
Ltue FRRhANnnZ'GuraRA.
Lan grntidexan bum anan in g u c to  non d e  la  lortu na. Ay 
del Boherbio que prétend e r lavar  an vn ltaria  m rd a! S ien i-  
pro reaerv») la  siterto loa m ayorea dm rn gaü on  pare Isa 
innyorrs ron tlm u aa , lan ma® grandes dcadirhna pare Iss  
m * s graiidea am biclon ea .
A la  srn rctiid , m n v ic r tc n sc  la  hrrm oanre m  fca ld sd , 
c l v igor  rn drammyo, y  bmata no d rb ilita  la  inlrlîgrnrim . 
U na condn ein  por e itr e m o  o r d e n a d a , r e ta n U  a lgu im s  
allon c l procrno d e  U n  m iserab le  ru in a , pcro nn la  c s m s a .
tbilo tiiia  e o ss  adqnicro c | bom h rr qno n a d ia le p  
arrrbnlar: au r e p u lsr io n . M rrcfién dola  b u rn a , 
rnnaa e rta n  Trapr.ladwa 4 u n  d e  enonw goa y  ra lu m n W w * # , 
y  vivirem oB g lorificad oa , d eapn sa  d #  U  m uerto, c a l#  m * -  
n ioria  d o  lo s  q u e  am an  la  v ir lu d .
L u is  KBNNAKO«Z'GURa«A
J U L IO  N O M B ELA
(Novrllsta y M crllnr.)
S t .  D .  / / « l o r  F . UniT/a
Mi d ia iin g u id o  y  cnrinosa  ara igo  fir. V arela: Iracla#  
par i»cdiriiie nil pobre f ln n a ;  g r a c ia s  por recordara# q a#  
ib a  4 dejar pasar  la  oc  is io n  da colocmrla al lad* d #  la  
<lo V d. S o y  un  trebmjndor, y  ca to  r xp lic#  ral d c so ld o  y  
r sto  ino priva del g u s to  d o  ver â  V d . 4  inenudq rom o  
drsnria.
Do todos raodos, c u c n io  V d . e o iim igo  p a r a cn an to  
quiorn, y  pu b liq u e, s i  lo  erre  o p ortun o, l a s  adJuD U dlnoaa.
Dfl Vd. Bicmpre o tcc tis im o  a iiiigo
J u i.io  NowesLA
U N  D B S C O
C uando e l oro y  la  t iran ia  cran  la  fuerza, c l qobmno  
aepard 4  lo s  berm an ns. H a  s id o  nccrsario  q u e  el pe n sa -  
rairn to  y  la  Ubertad d om in en  rn  c l m un do c ivilisM o para  
q u e  e l am or lo# reconcilie . A l ca ler  de  r s to s  sentia icD to#  
p u ed eo  aû n  lo s  doa p ucbinn del m ism o  or igrn , d e  I am lam a  
•a n g re , do la  m ism a fam ilia , rcalixar rl m ayor d e  b# pro- 
great»#, d aod o  4  la  e iv iliz a e io n  eorop ra  Ja exu beaatda  y  
la  gran d iosid ad  d e  la  n a tn raleza  araericana.
Jui.io  NounaLA
JO S É  D E  EC H K O A BA T  
(SK-Ulnliilrr. Ingeniere y eater dniraAtIco.)
E l Sr . lîc h fg a r a y  lu v o  l a  bondad d e  T en ir  p r s o n d -  
m c n to  4 t r a e rm o  e s ta s  lin ras;
C olon d c sc u b r id  laa A m e r i t  a#.
1*09 heMIco# aventureroB c#|mHole# las conqulsbron. 
CompletoniOs la gran obra ganando simpaUasj e o n -  
quiaUiido eoresonna.
JotR  DB KcnROAlAT.
E S C R I Î O R E S ,  P O R T A S  Y  P O L I T I C O S
A M E R I C A N O S
H e  c r e t d o  q u e  A  l a  p a r  d e  l a #  prodiic o i o i e s  d e  
m i e  h o n n a n o #  espaflotea, d e b i a  p o b l i c a r  ei e s t a s  
p 4 g i n a #  la s  d o  n l g u n o s  d e  m i s  o o m p a t r i t k a s  d e  
A m è r i o a .
A q u l  v a n ,  e m p e x a n d o  p o r  l a #  d e  los q a e s e  e m -  
c a e n t r a n  e n  M a d r i d .
O R N K B A L  U A M O N  C O R O N A  
(tfiwMr » Plenipstaariarto 4« MAxIsoJ
Eirauo. S r . l ) .  Héctor F .  Vore*.
Ml d istin g u id o  a m ig o y  com p atrlota: K n lo a d ia e n q o a  
la  provlnclm do B o r n u s-A ire #  su lre  u n a  gram dw grada  
ap e la  V d nl eonrureo  d« a n s  ad m îred ores y  am qo# para  
llam ar la  ntcncian do la  caridad p u blicn , q u e mr haa  e n  la  
aoiid an d n d  hiim aua; rorrraponrfo 4  rna rco  d e s in ip ü a p e r -  
aonal e on  tan to  mwe placer, r u a n to  q u e  d e  o sa  riea om aren  
a r g rn iin a  roeibiam o» nomolros en é(K»eaa aciam s para  
nn catra  patria ea litrosos c stlm n lo#  cn nnrskre Itirh r en tr a  
H invamor.
Do argnro  quo no le  fmltaran 4 la  r ica  rég ion  d |  P la ta , 
en  su  dragracia ac tu a l, ni pa labras e im p étieaa  n i a t r n e o -  
domaa m anifratarioue» ; prrn n iu g u o a  d e  r itaa eré m 4 s  
sin ce re , m àa cord ial «pie la  qu o lo c n r len  loa m r iia n o e .
Fn rsa  noblo patria argentina.nuratrom  p airtrio , Jnarf#  
c l p r im rro , t iiv irro ii a iliu îrer ion  y  hallaron ralm nln . .  
B cnd ita  ara pare airinprf', y  conaolad a b o y , eaa -oniarra  
em eri canal
C on la s  m 6a earifiosaa rxprrsion ca  d e  a frcto  n» rep lto  
d o  V d. au a trn to  a m ig o , eom p atr io ta  y  a rgu e  serv i*  
d or Q n  8 . M.
lUWOK t>)ROH.
MaOrl»!, rviuhre Ti «U i»94.
( Î I 1 8 T A V O  A .  B A 7 .
ilr la gnrloa «t# Métire.t
cm* *BiERT* À isitcio a. UTtimtn
Marmtrn. hrrm nnn, amlg«): *hi rnarùaato 4  td a  # * #  
grn rrecion  litcrarra à od iar  la liren la  en  A in é r ira /r e ib le *  
dfdn loa vrrMos «lo .losô M iirniol, le y én d o la  laa raCofas 4 #  
Ju an  l-arlny (•«uiirx, y nurrniidida rl c a lvario  dc  lo r to r lo
l ’or rnr» m e «liriio n M.
I lo y  la région «pie ararîrta c! m a|oafw o»« P lia  s e fr e  
n n  con trafiem p o rn au vr rtig ln o sa  proa)w*ridad b a y  # e
' - V ' ' .. ..
14 K S I-a S A  y  A M K IIIO A  ^4
tnn IIlM  « n  lio(r«r, im<ln« »IH Irn ln in , niiulrm  j  lincr- 
o t  q o «  im plonin r»  1» iwkmi* IpnRim cm 1» que c m  
oeW o BOMtovickii cpo» ,1c c im p ctic  \ lr i l  ciiciido ccfailm  
p tllg r o  nuettr» InilepcMiIcoci», y  lu clicW » lu  «n l u  ( lh «
« U  R cp A M ln ... ..................................
Qu« lu  p o d e io n  lii lc in llm  liugu  l i c tp t  » cm,# ccm cccu»  
prgtntiD M . «  Itcrrn* «lonil» m  «rinilra r l  C iv ir n ,, una  
«xploaloa  da  alinpalta ilc  parla da Ina q u e te  a igu icron an  
% reaureeclan Htcrarin de  M êalcn,
Qna eue kim ua eariPnao rapa i  drinoalrar •  la  liarra  
gneaira bcraiana. que la» nad onaiidad ca  m  liiud an , an 
aa lm llan  d  Iracd» d e  la  d la lancla , por o l am or h iim ana, y
V -l_  1-  X— j .  I)k«mlfaj4lttijo  Im égidm do I t  llbertnd i 
MtdrH, NoTleti.br« 1* m * .
O ttTA vo B a*.
H A H T ï N O A R C Ja M ÉROU  
' CtoertUrU» d# u  laegtflom ArgreUrt*.)
F B A O M K M T O  
, • {DoIrtC«arfr0«tf«M «oiifit(«l«4rf IVMhrtnlo V.)
l P iu T T O td eltfild . f i o W t n  te n d i,
nn  lOttBJo Tlrgrn, u n t  Urrrt piirm, 
i b te ft  de en mmrclim uim  rontiendm  
^ *  trmvëe del jmrel y I* eeneenre.
; L n egq enconird lo t  A n d et, eo»  «o briim t,
V  ‘ • to n  an# iiegree mrrugM de gren iln ,
’■ coo  Im iom eoet oprcvnon dri in flnîio
H qn e  al corazon y e l iiem wm ienio mhrnmel
A leleyae del nm ndo em erlcano 
don do duern>en ceneedoe Im  Toictoee
Îl leran ,e lp m etf. lo t  knrecenea  M d ew ojn i berridoe en el Hemo;
.eoledeoca de  r tlrép iioe  poWede#
. /  ' dondo •(  condor ee ciernr eollterio,
'  dondo la  n iere , pdiklo enderin,
•0 derriinm en le* negree liondoneilee; 
cen s de piedra, de terror, y ebiemoe 
- qn e  m e  inmcoBoe Ambito* eiiatnclia  
7  pmreco «eporer low celaclrem oe 
p ir e  decirr—’D rw irm lel A |a  ere ltn rln i... 
w od  îm p o r la î^ N ed »  m» relor erred ra!
M âR lie , m erclii con fc, con energfa, 
y  la m ontafin, a tén iia  y «om brit 
( /  ' mtiU la gloria de  an «fan ain noml*re,
retoreicDdo aoe Térteliraa (le picdra 
ee  eatremeco a n iê  el paao de aqnef liom brcf.» 
i la d a  #0 c^uao A an eam ino. A lcn tos  
d lodoa loe rnnmre* de  la aîcrra, 
eoperel<en qu e  H frrilo dc |#  guerre  
ftier i é  lorbar ana hondoa pcneam ifntoet 
Sfeoinre le  aoledad, e lem nre la  calmai 
'é A  lo lA o e  lee.eelTae (m plcaire,
’ i  laa p ltn ie »  îoe edpidoa randelet,
aombra en Ioe c id o e , dwdaa en #1 a im ai 
Y  Im e o b ic io n , Im ecd d e  f# rtqnrsa,
; e l tgntjon  e lern o , Im încR ante
. vialon de  an eeplendor, de nnm rioneae
. qu e  flotabm en ana aacAow dralnm orente,
iDoetrAfidolea eternoa eepcjiamoal.,.
Â el mrguian en coml*ale c lerno , 
fobre |m nieve do continno ineicrno  
y  e l borde d e  loa Mbrcgoa «Irtamoel...
M arttm ( I arH* M énoo.
. JE S iiS Z K N IL
VC CSecrcta rie de la Ltgccleo de MAsIco.)
AV. p .  /A v/or f .  V a rrh .
M ay q oer id o  p e leano  y  an iigo; V:# d ig v o  d e  Vd. e l pen* 
eam lento  que h m to n id o d e  hacrr nnm tlrada eap ccia ld o  un  
oùm ero de  eu Intereeento periddiro KerAfiA v A m*hica, y  
d estin er  el p rodocto  do t u  venta  a l eororro do aneetroe  
h e m e n o e  e n  la  provlnclm dm Bncnoe-A irea, en mu patr ie, 
q u e  bon  t id o  v lrtlm ea d e  lae  fcrriblcm inundneioncm oenr- 
ridao alla  e l l e  oAo.
A rgen tin o f y  m exk am oa, liyadom haco largo  tiem p o  
p o r v lo e n lo a  eagred oe , ym comprendcrd Y d ., m l querido 
a m ig o , la  penm profunda c on  qn e h e  aabido ln  triato notl* 
r ie  de lo t  g rendct eetrmcofl produHdoe por esae  Inunda- 
CTonéteB Im herdîca provlnclm doBuenom-Aircm. Im gallardn 
herm tam  qu e  bafimmia mandallaa de  oro en Imn a g a t e  del 
P la te , qu e  dos lo r a d d  un e  palabra de alien io  patridtieo en 
a q o e lla  hnrm enpremm en  qu e  lo s  m exiim ooa mo batinti y  
n o r ie n  d e feod icod o la  Intcgridad d e  la  p atr ie, am coaxada  
por n n  tnvnmor arrogante.
R l penammiotifo que Vd. ha (ciiidn cn nohlo y  gcncroso . 
I .»  fellcU o por tan  hu m en U ar in y  pntridlira in tc iio ion , 
y  m e  proraeto qu e  m cllm eiipcrarü c l rcwiiUndu rnntnndo, 
com o  e n red e, con e) coDCurmo do Ion (mlmtoa cepaAoIcmy 
am oricanos A q u ie o e t  h a  Invitado V d. pars rolnliorar c l 
B Ü n ero  e ip e c ia l d e  tu peridd ico, q u o  nerâ, no tZ lo  a n  te-  
aoro liter#rio hlmpano mmcrlcnno, s in o  frurtnoso para cl 
io a U e  ohjcto  q u e Weoo.
Y o , q u e  no  pu ed o coadyuvar an p ropéeilo  con U lc n to  
de q u e  c a m c o ,  Jo rem ito  no  peqiicrln dbolo p cn io lario . 
Rfrvaee accgderlo a  nom bre de ln  d cegrarin , ain a icn d cr  4  
qwicn lo  dm ni 4 su  m ér ifo , quo mule Im caridnd todam lae  
o f rendes tlen en  c i nristno valor, porquo naccn del prapio 
Senlifulenln: de  hsccr  e l bien y  m n c d ia r  cl m al.
R oyo s in c e r e mcnim « in ig o y  p s is a n o /
MeSrM t» ri« Ohtniire An **4.
Jrai'fl Zk nil .
NIC OT,*P AYKI.I.AflFXiV  
rSx-i*rcaid<uU<*m»ia iu-|iiii>llrn AremPa».)
ÜB hlafnrfador fmmoao, m tiidiam fo el movimicnto do 
les  pueblo# en cl siglo xi%,hm rrcido  m irev c ru n  reyo do
lux CM n u calfoe  Apnrtmdoe een iinoa , y  acabm do dcaigiinr  
e om o  INI rsngo n iicstro  ol quo no merehmmosml M aso , sin o  
algitieiW n rum bon ilcCcrininedos y  fljos.
Ilmy a la  vcrilnd. en  el d is  prcacnto, a n tig iio s  p u cb los  
do la lierre  qu e  ao cncuciitran dcteiiidoa c u  au grnndrjtm. 
io c lc t io s  d e  au im rvcnlr, m as prdxim oa de la  rute  qum de-  
bon srg iiir , porcpio & la  inuchcdum bro do an s cucalîoiira  
polHlcna 6 eo ria lc s  no  aalwm opoiier stiin aoturionna do «is- 
CMclaa, do pariidoa aialwdns « do tcndcncina contind irlo*  
r ias, qum yn rrprcariiUi» la*  înatitiicionr* Ciidiicaa dm un  
| iftsn dolc;ano  v  le s  aubvcraionoa cin la uU ip is in oecn io  on  
la  Icorla am igricn ta  y crtiri en  Ma bcchoe.
bnaniroa podrm oa, cntro (atilo , adolecor d c  laa d c fl-  
rienciaa do wn ô n lru  do cvaaa naciontc; prrn ambcinoa le  
q u e  quereinoa, lo  qu e urcc*it«n*o* y cu nirs son  loa remo- 
d io s  qu e delteii aplicarec pare  curer te s  d oloncias que nos  
aqiicjmo.
Nuoetre orgnniracioii polittca  ao IihIIh c larem en to  dcfl- 
n id a c n  la  rbw n/w rA w, tonicudo para la  exp licnricn  lu- 
niinoaa de  su a  cléusnlm s la hlstoria  cu n s iilu eio iin l do loa 
R stadoa-lb iîdos.
N iiratra d octr in a  soc ia l ee lialln concrctndn cn  la  enun -  
clmeioM d e  derrrIiAS oxprcsos y do vcrdadca acn e illa s que 
prolcaaii loa hnm brca de Raiado y  lo s  hotnlirra del piicM o 
y  que llevan  aobre a i, com o un  se llo , e l aac n lim ic n to  pu 
b lieo  en su m iissop llm tign iftcm rion .
NicxH.Aa A v e ix a n c d a .
lUldom-Alrcs.
JO K O F I8AACH
(Col ■mbienn.l
L A  V D E L T A  D E L  R E O L O T A
l*m tardo se  apmga, y eliajn la t l  lcm 
hienqncnr emlre suacca y pluow ao vc; 
rcl'Sfloa que Kajnrr al relie, reilran  
el rio qn c  lam e del m onte Ma pics.
1,0* cens repiten la m a  quetitnibroam 
que da e l rarnpmnario llniuamla i  oracîon,
T aqnel cem inn nic  dcacnhrcse y ora. 
la frc td c  cn la  mano q ue cinpnAa d  hordoit.
QuWn CBÎ D e eu blumm low rojoa jîroues 
à un  d iguo  solda lo  diwfratuii «prizé: 
e s J'eWo cl rmduta; |« r l iô  bcllo v jdven, 
loe wfdceliaii rn clto  m orcuasu  u s .
tV*a U sriinaa (iernas nus llacas m ejlllas 
m ojarou loa eainpos nnlalrw al ver: 
la  niadrc dolicnlet la  Ael pron ielidel...
N i m edre nl sinadn lo cs)>crAit lal vp*.
BwMPüo y gozoeo ealinla m con lra iido  
s i jÔTcii niiitgo q ue lionca olvidd.
A yl cô ino  Ion eme» del K«r lo eam btsronl 
ile sp én d e lo  so lo  un •giiiirdalo l) io s .»
T crcse , la nlfia que tnn lo  lo smwlw, 
q iiec n  lagrim as tibin* bmnûle al pnrlir, 
lû lando 4 la  pucrta de alegre catiaha 
ju ger  à  su s nifios contem pla fcliz.
p e lie n e  H viajero la m archa, y ahognn 
nrofitndos *olloz(ie su Ircmuln vnz;
J'erCMA trndilando cree ver una sombra; 
su t e s  ha pcrdido dn roua rl color.
F u r  nn (r k io  rccncrd«d l«os lùfina laaltresaii 
m îrando al niendigo cnn MÛ*do infantil, 
y p1 lla tiio  cohardn quo ol rostrn le bafi» 
enjnga H vîajppo, eamino si wcguir.
Bus ojoa niiKIftdoa la ehoza pateriia 
d eacu b m i. R s imchr; rpspomM «i sn  vos 
el vrnnto qno cnrza laeslan cia  dcsicrta: 
la  m nrrle  ha d«,m afina su hngnr apagd.
I a  IwiiA ni pouerac I# rî*V politario 
subir fn m ontaqa eamino dpi Sur.
E n  torno d d  fiirgo mcdroan» aldennos 
q nc vicrou an som bre, rcficrcn sû n .
tloRoK IsAAre.
IRABRL 
coNPBSA n 'r u  
(Ortnecia Rrireots rti*l lin|»erV> hr»*llfm.)
F o r  sn  n a riin le n to  n  o lra a  c.irem iH tanciaa ospcclaleR , 
p u e d e  la  m u jp r s c r  o h lig a d a  4 or.upnr p o a irio n  c m in e n to  
e u  la  so r ie d n d : p c ro  4 dondo  la  U em nn con  p rc fo rc n r ia  lue 
Icyce do  ln  natuTulczA y  loe im pu lsoa  d r  su  co rnr.un , e s  ai 
ie d o  d c  an  CR|HMto y  d e  aua  liijoa , n l f r e n l c d c s u  c a s a , jn ii lo  
a l Iccho  d e  lu s  c n fr rm o s , y  a n te  low nU nrca d e  D ios.
Conrtr^a
BIp-JsnHr'*.
JU I.IO  c m . i t a S o
(Vpnscolann.)
A  IN È S
(Pc loH  nyïtin, d t Clillila llaroM.)
K o  su fo  m i nduafn fax tu  fax won rie , 
q u e  iioaon rip  m i du lur ( irnuu ;  ^
m na nn «(nirrm jam *" la a iicrfc  im p la  
t u  flau io  d ir ra iiia r ,  y ecmw ci» vanoî
S a l f r  snhclaw q uu  do lo r aerrp fo  
ro c  BH jnv c n im d , m l p a s  a lte rs?
Anhi'lftrft rftlMT lu prrlm iuquiclo 
dolor que nunca m inorer ptidirra?
N o  CN inacnaatn eiitor, u i odîo m cuguado, ' 
ni de vil ainlucion vanna honores 
lo q u e  mo manda nlmrrcccr nil csledo  
y  pare eicm prc huir de m is amorça:
Eh e l liniido caMsanciq, c s la  tri«tesm  
do h» «p»c cncucntro « oigu A vet* m  tanto; 
no hay pare mi atrsrrivo et? ia ifllezm, 
para int ya  eu in s  oj<Ni nn hay n icau to .
li» la  triatcr.n clcrna é  idolente 
<|UP i»*»lpfp cl hcbfpo fahuh»Ko: 
horror innieuso pur la luiuha wicufe, 
su iu ine  éiiIcH nu iirs puede haUar repoeo.
( ju ô  dckterrado huir de si pudiVra? 
iM  zona eu zona lihcrtarine iu teu lo . 
m as m e meosa tcuaz i» r  dondc qurcrm 
la  braaa de  la  vida, el |»ensnmicwlo.
A n n  o trm  del drir ile  erre bal ados 
A lo qu e  y o d c jé  la foz conrm rlcii: 
oh! au KUi-fio proinngucn c.vlasiaiiON, 
y nu nca , al mcnna com o y o , deapierien
î l î  dcalian rs marcher, niarcltar e rrante  
de malIgooN rccucrdoe pcrscguido, 
y m i alivio salicr en toiv» instante  
que lo peur do to«lo be coiiocido.
Qiid cs lo pcorl dam és, jam és lo  inquicrasl 
Bonrfc, |H>r picdad, v ver lo  intcrwo 
(tel eornaun del hotnhre nunca quterae; 
lu ira q ue ocullO cu él e sta  el iuilcrno.
J t  Lto CaLCafîo.
DOMINGO SA N TA  M A R IA  
(rrr«(dpiit4 de ta n«|ieblica de Chile.)
L A S  B B V O L D C tO N E S  A M E R IG A N A S
L a  rcT oIn rîon  d e  la  în d c p e n d e n ria  d id  v id a  s i  m iliU * 
r îsm o ; y  lo s  ce iid illoe  kriunfaD tcs e n  cl c sm p o  d e  Im ta lli  
c rc y e ro n  q u e  e l m s n d o  su p rc m o  c re  herencim  q u e  le s  c o r-  
rcR pondia d c  d c rrc h o . Sn lo  h a u  d ts p u ts d o  te n a tm e o to  y  
Biin sc  lo  d isp u ta it  cn  m u r h is  p a r k s  e u a tc o ic o te s .  L a  g lo ­
r ia  a iu rd n  d e  cont4n u o  é  lo s  q u e  le  s lc a n z a n , com o  lasciom 
la m b ic s  A lo i  p u e b lo s  e n  q u e  so  rc f le js a  le s  r e y o s  d e  
a q u r l la .
Si lo s  T sp o rcs  d c  la  g lo r ia  n o  liu b ic ra n  e m b rie g a d o  i  
B o livar y  e x lre v is d o  bu c o ra m n  y  su  g c n io , te tu lr ia  u n  
p e d e s ta l two sô lido  y  ta n  a lto  com o  c l d r i  v ir tu o so  W a s ­
h in g to n .
Hcinnw pag ftdo  ta m b ir n  t r ib u te  â  fn n U s tic a s  ili is io n c s. 
Hin M cordaran tlo o rd in n r io  d r i  r e ia d u  so c ia l d c  la  A m e ric a , 
y  KcducUlos |M»r dcslatnb rndo rnw  tc o r ia s  polilicaw , a ig u  nos 
h o m h res  d e  E s la d o  h a a  p re te n d id o  d a r  a  low p ueh io s 
a u ie r ic an o s  a n s  p re u in lu re  û  v ic to sa  o rg a tt ire c io n , r c su l-  
ta n d o  d c  nqu f q u e  c l dc sco n c ic rto  h a y a  tr e id o  e l d e seo -  
c a u to ,  A v e rra  r l  a rrc |» rn lia tic n tn  , y  c o s t e ic iu p ro  u n s  
te n e z  p r ie s .
L a s  rn v n Ju rio n rs  am cricanaw  so n  la  e x p re a io n  d c  ese  
c hm pin  v in lcn to  c n tro  u n a  o rg an ix a cin n  soc ia l dcpresivm  
d r  fm lo d r rc rh o , h n sa d n  wohre r i  dcH potism o re lig ioao  y  el 
d rspo tÎR n io  p o lit ico , y  o tr a  o rgn n ix n cio n  soc ia l q u e  tie o e  
p o r  û n ic o  e im ic n io  la  lil te r ta d  in d iv id u a l y  la  liberim d 
p n litica .
A ûn c o n tln n a ra n  In* reve liic iones r o n  eue  ve rtig o »  y  
s u s  c x tra v io a ; tm ta v ia  b a b re m o s  d e  e s p a n ta rn o a  d e  s u s  
w n n g ririita s  v to irn c ia s  y  de  m u c h a s  d e  e u e  a tro c e s  Injam- 
t ic ia s ;  pc ro  d ia  llc g a râ  en  q u e , d o p u r a d a  la  A ra é r ic a  d e  la  
ra rc o m a  q u e  la  roe, p ré se n te  laa  fo rm sa  d e  u n  c o c rp c  ro -  
huMto, s a n o  y  v igo roso .
^  ^ rvjMiNou S anta MarIa .
L D IS  V. V A R E L A
(ArirreUnD.)
M e h a b ia n  c n ec n sd o  A c rc c r  q n o  e l o r ig en  d e  la s  in s t î-  
turionew  libre.* p e rlc n cc ia  â u n a  ô;m c# y  â  u n a  r a r e  doter* 
m in a d a s c n  la  h iw to r ia y  e n  la  h u ra n n id a d . A  medidm q u e  , 
h»  a v au z n d o  c n  ra ie  eetndio.*, m o ho  itio  p e rsu a d le o d o  d s l 
e rro r  q u e  n p rcu d i c u n n d u  n ino .
Lnw inHlitucimu** liu iu tiuns stjn  eom o  e l l io m b rc m ia m o , 
eu y o  oH geii h u se sn  lod n v m  r i  (IIÛNofo y  e l n a tu ra lls tm . 
Kllsw no  H rn c n  u n a  g ruew lugfa  un ivc rm alm ento  ac« 'p tade , 
id  s u  iiiip ln iitneiort p u rd c  wervir d o  Corona d e  g lo r ia  a  nnm 
épocn«liidn  n i t» no n  n i /n  d r i 'm i i im d n .
De ronv icx iourB  po lin d iitn irn s. p ir iiso  «le la s  in s titiic io -  
lies lo  (pio p iriiso  «Ici h o iiib re ; c lin s  ro m o  c l n p a rr r ic re n  
siM io Itôoenm rn le  cn  lodn»  Ins d lr rc c io n e s  q u e  rcc o rro  r i  
com pris , y su s  h u r ila »  so  c u c u c n tra n  e u  to d a #  la s  p a r k s  
«Ici g lo h o  y  en  to d o s  loe s ig lo s  cono rid fw .
Kl d r rc rh o  d r i  hon ih ro  p r iiii itiv o  lui» c l d e rc ch o  de l 
h o tn h re  a r lu n l ,  y g rré  r i  d r rc rh o  de l û l l im o s c r  fiu m a n o .
L a s  rvo ltirioncH  rc v o lu r to n n r ia s  d o  la  poH lica  adlo hmn 
niodidciuh» ln  ( '« (cnsion  y r i  r je r r i r to  d n c a e  d c re c h o , com o 
In s rrvohii'ioiM'W ftMicns «M la  l i r r m  aû l»  h e u  a l t r r e d o  y  
n u m rn tn d i)  Imh rn p n e  gc«»higicns d r i  p in n r ia  q u e  bald* 
ta m o s
l 'n tr in io n io  dn  la  lu ii iin n id a d  y  h c rc a c ia  d o  to d a a  laa  
pnncrari«m «#, r i  t i n u p o  u o  t h n e  m cdhlm  p a r e  tma In ek lt# -
c io u rs .
L s r im r tR  a rq u c u h 'g ira  h n v a  cm law n i l i ta s  d»  poWm* 
e io iir*  d c s tru id n s  la s  c v tu m lu r #  d c  p u r id o s  q u e  paea irm .
r  i
E3PAfJ.\ Y A H K t llO A
r,l d i»  r n  I» c irn ci»  p o lilir»  MtMilii lo i  w rrrlo"  dot 
O rionlo, ouHnto no no m odilicnrnn l» i  o|.ininiir,» o r tm lo i  
loh ro  ol orlpon do l« i  inolitiic io iioo  riinndo ol liom liro h « jn  
pM Ctrodo «10 m illo r io so  pnoodo, d cw o lioo id o  dot p r o ir n lc , 
J  quo u r i  ip c n ii i  im « revolooion dot iwrvoiiir!
L iiii  V . V aokla.
lUiMiOVAlrt».
(JASTO N  o k  O R LE A N S
CONÜK 1»*EW 
(M«ri«eil iW d f | rirasil.)
N a cU ln d c lo tro  U d o  d ri A tU tiliro  o ic  lie  lig e d o  por 
U to e  d ri CO r aton  A e a ts  (ierra aincricaiin. IJa iD sd o por 
U e  lirroftB tnn riasé  m a n d tr  laa fiirrtHR m ilitarra  d r i gran  
|  # fe iptalHi BflopUflo p(*r pa ir ia , t iivr  l  i tortnnn dr n iravr - 
imr loa trrritnrins d e  U a narioiira mùa lig w U *  nl O n isii por 
|«a  rriarionea do verin dad y  dr iidrrrNfM m iiiiinra  y dr  ro- 
noerr a wia hom hrra m an rniiiirnlew. S o  rohiw lrrid i-ntôii-  
rca rn m l U  ronvicrion  d r  »|»ir loa in h  rrara iiiiitiina d r  l o ­
doa, no m rnna quo laa love* <|e la  ImmaMidad, r t ig r n  la 
grncroaidad para rnn r |  vrnrido , la  prrprlnidnd d r  la 
a llan ta  rn lon rra  Inirim la y  ri m anlrn im irnM  dr la  p e t ,  
q n e  re la  p a r a n lia in a a  argura «Iri pm grran g n ir r a l.
G ast<»n UK G mi.fanr ,
a)o Janeiro.
J lrA N  lîA L T lS T A  ALHKOIU
larjrenlhio )
I.a  Hlicrtad d c  la  palabra rm aiit dnrta u n a  prccioaa  
lib cr tad ; pcro c s  n iéa  prrrinaa tod av ia  la  liltrrlnil d ri 
•d cn eio .
I ,a  lib crtad  do c e lla r  sn p on r  al ernorto c o m p lr io  d c  el 
n ism o .
Em i  m e s i id o  la  pa labra  im  rx p r d lr n U  fnrr.adc quo 
cubre la  im poaih ilidad  de  drrir u n a rrrdad  rom p rotne-
Ne eon rap arrs do arlcnrlo mine Ins bc in b rcs r  lo s  p a r -  
Moa libres; lorn d rm as so n  fortadoa n drcir  In quo n o  crrrri 
o l r irn trn . S n  Icngn aje  ca la  rerbomidad aoim ra y  e x u b é ­
rante d r i eer iaeo .
Ubcrtad oral d e  ceto  género  s c  parceo A la  lib ertad  
d e  lorom ocîon do a lg iin a s  e iud ados rn que tndoe mon lib res  
de rirrular per  su a  e a llc s  rm prdrndas eon  s ii  corh o , con  
la l  de  no  haeerlo  p or c l  rm p rd rad o, s in o  por lo s  r irica  de 
a n  tranvirt, quo rrduco sn  liltrrlmd â m rro nom bre.
J l'an llA tT isT a A rm m ni.
niwuo# Air**.
TONAOIO M. ALTAMTRANO 
(klrskaao.l
P L V O A R IA  EM  L A  M O N T A N A
(Ml m ér iir  ilri (k lv a r io f ... Sn l.lim c N axarrno  
qne rscurhaa dri ipm mifrr Ia Itm ida ormrion, 
q ue cmparaa r conwurlm# eii sn  pesrr al Inirm;, 
que a licntae dri qnr ra didiil rl Ir is lc  coraaoii!
r ird ad  para loa liyos d r | jm rido, qn e in ocenlra  
rn In m iaeria yacon; prridgrl«s, Erftor; 
td  vrs c*imo sr  m nn dran cn ana loaU daa f m i lr s ,  
q n e  tnclinan eoHoxaudo, laa liiirllaa dri dolor.
Ell (iem poe, ay I m ejorra, eon itcrno  j  dn lre arrn to  
Tinirron i  cantarle  d e  tn  m adcro al phi; 
m ie  boy laa aerima beers aptiran dri (orm rnto  
y  eélo ron en llan lo  tr  rxprrserAn an le.
IV rd on!... l in y  no im dimoa rn m n lio  i  Ms pram res 
qwe ri p c flio  woe frnapaaau venir 4 IribwÉar, 
n i pmlmae c n  r l a lr io , id frutne 4  vnillarra, 
e i  arom as en t«  IrmpM , ni dorrs rn tn altar.
l/oe hiirrtoe ain ciiUIto iirrdtcron an vrrditni, 
beluartM  loe prflaaroe dr  laa m ontanaa mon, 
radércrrs d e  iiermanom teprr.aii k  Ik im ra, 
y  en vre  dr  l*»a arndoa arrdmlreae rl canon.
Ew Ins maixmlra (iernna laa rmfiaa ae d o ld f^ D , 
qne dr  la m ngro  hirinlae r i ho lito  niorfal; 
laa lin fee  abrmamdea dri rio ra  no rirpan 
s io o  colltulos m nalioa » caléril brjnral.
N oso lroa , dradichadoa, driiajo k  caftflm  
la s  lécrttnM  rcr lm m a rn nnrslro am argo pan , 
lemldmndo per  le  g iicrra q n e invade la monlaflm, 
IcmM aiidn pnr loa hijns qne à  mrrriistariioe van.
C on tu r ln n  lam enr^ni*# dri alm a dri crryrn ie, 
de dnein ra(4 le  )>nlris, dr  dnrio raté ri lin ear ,
Ina b raxos e a rn  rm d id n a , y  m  la al<a|.ida b r n i e  
dcerm rga rwdom gn||»rm k  n ia n n  dri peaar.
Henor; cuiuido on nn  itrfnt»o rapnlis» prrargnldoa 
toe bljoe d e  t«  pu eb lo , M filiale eu analrtt.
T ue liijoe lam tncn som oa, IMganme a lly idoa  
#1 pi* d c  lu a  mllarra; proféRcnom (nnilucn.
Tii qu r  le  pax q n kiatra, A i« k to | d c  los r irioa, 
s i É M exico conlrmrinm, oh , a iilvak, fv-finrl 
A part*  dr. eus hgoa d  c a lk  dc Joa dnrio#, 
mjieiia dr  eus bijoa ri l«4rl*sro re„ror.
O b , eu 4 l rn lu  preacnria rensor k  rstirranzal 
On4n I r i k  e n tre  Ma aombrea m ip icxa  A rrinrirl 
A h, e*. le  M ance aurora ya rnie cn lonlananaal 
O r if ia s , Hcfior, r s r ik ... Ja pax dri |w«rvrnir|
EnMinrre qurrparrmiM tiiricnao rn Ina alkrrm; 
y  Ml Tea do eras coronas dr fiinriirr amik,
Irndremoe frcscas (lalmaa y frntoa é  m ijlarrs, 
y  Aoree d e  loe  cam p os quo adnrnariu iw crux!
I. M . AiTAuruAtm.
SIM ON IW )I.I\ AH
(if.jo da Ciraoas.)
M I D E L i n iO  S O B R K  E L  C H IM B O R A Z O  
Y o v c n k  c n vu r ito  row r i in nn lo  do Ir is «lr#ile dondo  
p a g e  mn tr ib u lo  rl candalnoo O rinoco nl d ioa  dp Ina ngnna. 
Ilnhin v in ik d o  laarn cn n lad aa  I t m lca  ainaxûiiiraa, y  «piîao 
a iilnr  al n lutrya d el un iverse .
Ib isq n é  km hu ellns do La Con*lam tne y dr  lIntnl>oldfc; 
acpiilnm  nndar., nad a m e  d r tiiro ; llr g n ô  n k  region g k r ia l;  
r i c irr  mcfocaba m l nlM u ie. N ingn nn p lanta  lu im nn e hnbia  
l io lk d o  ln coron a d in n ia iiliiia  q u e pnao k  m an o  d e  la  
c tern id ad  sob re la s  s ic n r s  rxeelaaa d ri doininndor d e  lo s  
A nd ré. Vn m e dijc; E ste  inniito d c  Iria q n e  n ie  ba  mcrvido 
dc catan d ar le  ba aiircndo loa r ios y  lo s  m arcs, lia  miibldo 
sob re lo s  Jiom brrs gigan trscrw  d e  lo s  A m ies; le  tirera  se  
lia alin iindo 4 lo s  p ics  dc  ( -olom btn, y  r l ticm po no  l ia  po  
d îilo  «Iclciirr in niarriia  d c  k  Iil*cr1ad.
Itclonn lia  aido liiim illndn |>or r i irsp ln iidor do Iris: 
fty! nn  podré yo  t reput sob re  loH C alw lloscenosoR d clp igaiitc  
d e  la  tirrra.' S i pod ic . Y «rrri»atsdo por ln vM lrnria dr  un  
c sfd ritu  «Icscnnocido para nu , qnr m r pnrrria d iv in e , dcjô 
alrms lu s lu ir ik s  dc  lliiM ilm bU, riii|icftnn«lo Ins erintalc.a 
c lrr n o s  (prc cIrcnycM r | Gbimlxnmzo.
L lrg o  com o îtnp iilsnd o  por r i g c n io  qun mm a n iin a lis , y  
drsfallcxrn al locar  con m i m licza  ln ropa  d r i Hrmam cuto: 
tcn ia  n m is p ies  lo s  n in b n d rs dri n lùsiiio .
l-n  dcUrio fcbril cm b arp a  rni m ente: m o sien  to eom o  
c n ccn d id o  por un fu c g o  e x tr a fio y  su p erior .—Km  e l D ice  d e  
G olom bin qu e  m e p o w ie .
D r rrp cn le  ae m o présen ta  c l  Ticm|>o bajo ri s e m b la n te  
v rn rm b ir  dm un v irjo; enrgaba con  lo s  dcs|M>josde la s  eda- 
d r e , ccfiud o, in clin ad o , cnlvn y  rixada k  tex , nna box en k  
m a n o ...
« Vo soy  r i padre do loa aiglos: any rl arrano d c  la  fam a  
y d ri sccrelo: m l m ndrc I w é k  rlcrnld iid : lo s  lim ites  d r  ml 
im pcrio  lo s  m rfiak ri in finito: u o  b ay  ocpulcro par*  m l,  
porquc so y  m as podoroso qno k  in iicrte; m iro lo  p a sa d o ,  
nilro  lo  fil turn y por mi m ano p a s s lo  présenta.
l'o r  quô k  c n v a n c c cs . nifio «  v ic jo , bom brc 6  hérocT 
C rées q u e  c s  a lg o  tu iinivctKo? f^ic! I .cvan taro i so b re  nn  
â to in o  dr  la  rrra cio n ,m r ir v a ro » ?  P rn sa ia q w o lo s in sta n tes  
qu e  Harnais a ig lo s  pn cd rn  serv ir  da m cd ida  4  m is  areanos?  
Im ag iw a is qnc Itabcis viatn k  sa n ta  vrrdad? E iipon cis  
locniiicntr.quo v a c str a s  acrio iics  tirn cu  a lg u n  precioA  m is  
o |m ?  Todo r s  m én oa qu e  u n  pu n to  à ln  p rcscn cia  d r i Infi- 
n i lo , qun e s  m i b erm an o.*
H obrrcogido d e  un  terror s a g r a d o ,—C om o, ob  Tierapnl 
respond i, uo lia  dc  d c svan ofcrse  r i in iacro m orta l qu e  ba 
su b id o  tan alto? l i a  |m sadn 4 to d o s lo s  hom brrs en lor tu na , 
jm rqiir m e he  c îcvad o  sob rr la  caltrza d r  todos. Y o d om in o  
la  licrrn ron mim plniitaa: lirgo  a l E terne non m is  m anos:  
n icn tn la sp ria in n ea  in frrn slca  ImlMr bajo m is  pasos: cmtoy 
n iiran do ju n to  a  in i ru tilan tes amtros, lo s  so le s  in ffnitos; 
m id o  min asornbro r i rapncio q u e  rneirrra  k  m ateria , y  en  
tu  romtro Ico k  lik to r ia  d c  lo  |m sad o y lo s  prnsnm irn toa  del 
d e st in o .
O b serva , m e d ijo , aprende. c onserva  e n  tu  m en te  lo  quo  
l ia s  viato; dibn ja  ft lo s o j o s  do tu so r m e ja n tcs  e l cundro del 
u iiîvrrso  f is if o .d c l  u o lveraon iora l;  n o r sc o n d a s lo s  sccrcto s  
q u e c l  c iclo  t e  ha  rcvelado; d» k  vcrdad 4 lu s bm m bres. . .. 
Kl kn tam nia d rsaparecid .
A b sorto , y e r to , jw r d e d r io  ami, qucdft exftn lm e largo  
tlmn]H>, ten d id o  sob re aqn el Immense diam an te  q u e  m e  
o crvîa  d e  lech o . Kn f in , k  trem rnd a ro*  d e  C olom bia  m e  
g r iia : r csiic ito , m o in eorporo , abro con m is propia# m an os  
lo# pftrpndoa, v w rite ft ser  h on ib re , y  cscribo  m i d riir io , 
S im on  B o i .Iv a r .
J U m  F L O R A L E S  E N  B U E N O S - A I R E S
SUD LOS M snciot o n  •ttarre  iul cs>
I T a  q u o r i r i ü  m i  b n e u a  f o r t n n a  q w e  ni  e n t r a r  o n  
proiifift e s t e  i»oiiôclico m o  I k g a s o  ©1 c o r r o o  rio 
B n o n o s - A i r e a ,  t r a y é n r l o m o  la  b r i l ) » n t o  r i e s o r i p -  
c î o n  rio loa . T u o g o a  R  o r a l e #  q n o ,  W j o  loa wiispicios 
rio la r i i g n #  sooioriari L V w t m  O n l l t y o , a e  b o n  c e l o -  
b r n r i o  #111 cl m e s  a n t e r i o r .
E a t a  o î r c n n a i a n c t A  n o s  p r o i m r c i o n n  1#  v e r r i n -  
riern riioha rie p o r i o r  p n l d i c n r  1# c o m p o s i o i o n  
I mirenrin. P o r t e n e c o  A  a n  j A v o n  a r g e n t i n o  q u o  
a p o i i n a  c i i n n t a  vointi r i o s  afioa, y  »  qnioii ol p r e m i n  
lofiioriiscoMiirio p o r  a n  J n r a r i o  d o  I r o m h r e s  c o m -  
p e l o n t c s ,  c o m p n o a t o  rie osp i i l o l o a  é  îiijos rie m i  
lutrin.
I l o  a q n i  l a  coinjNj a i c i o n :
G r a n  p r e m lo  d e  borner, e t  p r lm e r o  d r i  to rn eo , y  m ed a -  
I ta  d e  on »  em e t  t e m #  q u e  r a n t a
E L  V I A J E  E T E R N O
tiMma: a / AniiArr r* e t tafnyln if  «T.* fa f
( to m e  k  f i im lc  de  Im  grandca r im  
k r n u a  rrift b  I prwNsmMwlo liuinaim  
en  Me Iwwqura wwul»riop;
r i tam birn » » *  pcrdcm# cn o lr e  ked M g  
ce un  rin U m b lcn  anrhn y  p rofiin é  ♦ 
que ora A|iariblr ar dm lix# y  lento .  ^
ora  ao proripita lurb iilcnto  
co m o  un nier dealiordado sobre elm bodo* ,
Ka r l rio  in inorla l dr laa iJoas  ^
q u o por r l cftwce innirnon de k  vtft 
corro 4  di'erndwwer al infiuifi».
Y  iv)M ri lim n wuivrraal que cariera  
|»aam ft travée ite armiow y  de  liklOB 
fccundaudo k  tirrra  
y  rd lc jan d o  en eu oriatel le s  cielo#
llah tlarior  del bmmnur prîm itiro  
fiera crran ic  rn k  lôbrrga cajicsua, 
cl bom bre en la nntora  
ftntra dc  ocr an rry fw« su  cautivo , 
ca u liv o  d r  loe r icgoa r icm coloe.
S icr ro  infidiV. do k  m a k r ia  In ula , 
su  vida ra una prcas que km w crt*  
ai îuM riwnto ain ctear d isputai
C ou m iairrioso  anbrio  
rn au crrrliro apciiaa e k lr a ,  
ain fiirrxA m in par# tender r i vuriv  
r l Kvc dr k  idra!
N o  lieu e  iwiiria m in, ni Im car, ni a im a ,
T Mprnaa ai ru sua arndaa rocabroa# 
lo  put# un  vflgo iiiKtiiitn de  Ims coaa, 
csprrie  d e  crr$in#cuM del aimai
Crrpdocidq q u e am inria  
wnn aprnxiinarion d e  pratidr auroar 
q u e  #114 en m» oriente m ia tfr if*o ,#p cva  
un m and ata  de  D ioa ;wra lan##rar 
ft ilu in inar k  eakra.
, A  qu icro cn an# draipnMa inooriabk#
Su e  sln m b rcn M înKnito de Ma tinipo#  e rom aurnr# Ma bclln# srrcboMa, 
y abiral>ro M în fin ito  del eopacio 
k  lux qu e  irradian loa e ten ioa  eole.
F o r  q n é  k  tierra Ir ém n k  cn s is e n o  
PC rotrem ccc con p ilè ln  oaprado?
IV r  qnë ri rirlw aonrie allwroaad# 
con  la  aonrina del axnl aereno?
D r aqnel m iæ ro aér a l*an ^n ado  
q o«  criiisô por la  o r iu k  dearalido, 
qn é  aalro  sobre k  frente  lia dcarodido?
Î iié  dindcm a immortal le ha coroadoT  
*or qué la# orivo# vlrgcnc# y  hcraooaa 
inrlinan #o r im aje , 
y  an te  au p iau la  drahojaudo rooap
M rim len hom m aje»
T k  nfreren loa érhotea au# flores,
1*0 Mores aua prrfinnra m4a sn a v a , 
loa cam|»os ana viatoao# mtsvioe, 
su  m 4s eonoro cftutiro laa a r es  
y au m fti b k n d o  m urm urer loa me?
E s  q u e r a  lan ce  ri fnrrtr  P roiitteo  
on pr ilo  audaz do rr lv lio n  y guura; 
b c u cb id od o  rcrén diloe  eiibrio* 
y#  ac eimtcilvc un  bijo do 1a tirrra 
para ci raptn del fiipgo do loa r ie k f
E s  q n e  r l a*« dr lo a  q nc en otne dia# 
cn ri rercbro de  k  b calia  bum ana 
d orm ileba  ain vo* y sin  aliruto  
h a  Im lido ron tm p rto  mis alan, 
p ronia  ft arrojaroe A dcoaflar ri t t t iio .
Kl bnéapcd pcrcgrimn île  k a  sr ire , 
huérfano m orador de  an ropcanr# 
n jo  on ri a»r« extranas armonta# 
tntrirrio*«m Ik m ad os de k  wltnra!
8aM d c  mu guarida. ar ista  ri Ikuq
ce  que h a  brotado la prim era ides
y  cl rayn en an in irsda rcw lrilcel
B a q u e  h a  naciilo  «| penatm ientriinn iano,
e s  que y e  ri liom U a oiznle
qu o de  en oér entre  r i coo# profnrio
len to  an opéra en  apsrente calm a
e l mtateriooo gi'nesi* del aim a,
mftm su b lim e  q u e  d  gcnewi* del nandol
A n n n n e  oalvaje a d n . grande nwneeatra, 
y  e l hii»r dri m on te  por k  agreebfaW #  
su cn e  r i earcax d e  ficriion 4  s a  e#a ld# . 
y  r i srco  do N cm rod vibra en autlieetra.
V cu rrdor d e  las fiera# en ri huque  
cuand o repTcaa cn laioce d e  soaiqo 
con Mm dcapojna d e  la  rc# herida, 
quiéli II# rurcndido fncgn _
s i  iin ibral de  an rdw tkagnarida?
Q n icn  sa le  4 recib irk , qnién io sp ev #
coronada de rneos
c om o  una prim aver# de  Ina cam pa?
<Jniéuî l«a m njcr, en ricrwa oenasAara, 
k  quo cnjuca  an (rente andoroaa 
k  qu e cnil llaitln ans lirridos k v #  
k  c rk lu r a  celestial y hermoaa 
qnc eutdurcs ers k  aumioa caria*
|m ra inft# t a n k  ser k  nob le  es|>oa, 
y  k  m adré bewdita,
V k  wimdre ferunda, en e u r o  asm  
Ta xeniders bw uiauûkd palpita!
A l diTim ar k  fard e, en  csa  hnra 
euprcnia de loa plftri'Ms deliqui#,
SUR niitnrriisî» iiU |icialee sm i lo s  etroa; 
cn tanto  que r lk  al lcrhn lo  acoapafta 
d e  ri^|»c«l V de Onrrs, lim pia y  |ora  
imbro la rim a nxii! de  k  m ontane 
k  M anca e s tr e lk  dri amur fidgwa.
A  at RM vida r »  tralouoR wenda 
de) aislnm lrh lo 4 k  k u iH k  pesa, 
furiun k  tr ib u , eu lin , y  six# la tende, 
car primor k>iupirjn dc  k  ra ssi 
C on » ! I iwriw* rnUnslo j a  rn liicto  
r*u» la pw I »lf un# fiera, 
rlomn r i bruto y  sr kw x# ft ia  rarer#  
pnr rl ftuibit'i iiim enoo d r id es icm ,  
y  r i drw ôitn le s i roe, y Itel4« ft #  ma### 
rtiit ln x«*y. de  k n  r„MC#s t« n i |sa td ea , .
J sl)( RU s Imi»  « m ifundirsc oieqlc
I cn sun (wrnn x i " nr ir fvv
T Ml infliiire mmjmimd ailrnira.
N o  en km liihlime liu in snw ,
dende l« im igen  del C rrm kr $c veU
eon f fk jr e  do fsb u k  y w rn tire
qoe cm|MH|iii*AfcrM mu iuniortml g n w d m »
#*no rn l«  libr" c lfm a ,
<* M ille  y coiomml N elurelceal
Em quo MiWncea no hmbie fmleoe doginme 
qeo nkfi» Im rwmow, »i Mcerdotee 
qeo Im cnncimcim ojiriincn,  ^ ^
3an dimfrmemniM do virtm l c l t ic io ,•  Ifiom Infocmn cl wigrmdo nombre 
y l«pmlîccn cl crln im l 
B i  «uo rnidnecm no hmWm ,
iulorinodimri»» entre ihom y ri hom m e.
El boiohro mbmndontdo 
•n  hondé iioche qno ri cmpinfo pnehJe, 
êrm on  nmlro min orh ile  arroj*«h» 
cn un limi'o d e  pélUU tinictdal 
H e ele  ri mtiprcmn mmleitlo en o iic mti mcoUi 
eonctl>o i  I Hom, cn U cr eic in n  lo adore 
V beeln cn ri fondo de mii mêf lo  f icntei 
bm d o  c fé  d ie  el pciimemicnlo hom eno  
ee  lanea en  bnmrn dc u n  îdeeï divino:  
ee  le  inmondnble inm cneided en rnm bo, 
le  lierre  eu ceniino; , 
ee  dobleti 4 eu v o s  le* Icmpcmtiidce, 
se lp iU  e l iitiWereo en «ne mnhelom,
J  ce en v id e  é  trevém de Imm cdedcm 
a o e  eereneion ein  tdrmioi) à  lo e  cieloel
L enzado 4 le  conquiete dri eepecio 
e e  nierriim en Jam narionc# 
ee  prim ever» fûlgîde d e  gloria, 
en Iriale mlcjmmicnlo cm nn inrierno  
m oral, \ j t f  graodce hechom do la hiatorie
•on  kejom adam  demo ritjor ierw o l .
L a lo d ie , ron mue cmildndidafl llanarne
Sent alla# cedcnam de moutaftaa e co'oaal vcgetacion celtierlem, 
torbando ri  polvo de le# raxam miiertea 
lo «ioUd circular por en# enlrmffari
Ikecende un nncvn y aparfadn amilo 
ee Itnza liicia ri Kgiptm m»*lcTio#o. 
péram o Inmcnao qn c fccnnd* r i N!)o,
T iito  oaelm. iela de vcrdora
2110 aobro cl mar de  arewam dri dcmicrto loa rayoa dri to i dnevm # cnbicrio  
con la pom pa orienU l de  en hcrmoenreT 
' F o r  mmcbo» miploa W e e  
qnc «ohre r i borde de la mar mombria 
en ina lanaere en ftmhiiq# dW anlee  
r i farn brillador de  Ahgandrim, 
é l ,  en le  cnvurita aoinlû* de  loa iiem poe, 
para que ri orbe ileado léjoa vca 
«I lu m m arqnê cnciende, 
de une de laa pirémidoa mnapende 
e l faro ecntrilante rie la  Idra!
,  D ejd au nom bre eacrîlu
e lli con portcntofo# m onuineolDe, 
eeflnfCa y ©bdiecoe d e  granito, 
euyof rotoa fragm entoe, 
d a a p r ^  dri eanfrmrio rie nna rece  
en al in qn ielo  mar de  laa edadea,
, en trimlec f  ealladae aofedadee, 
d e  arena aobre emrériln cnfiniw, 
parcccn boy. cnWertoe por la  yedra, 
que dri n n o o  poema d e  lae niinaa  
•00 giganleacea pftginae de ptcdral 
Srilo qocdan d e  p»ri rom o f tterdm nee  
d ri Ucm po en ceoa anchoa horizon tea, 
loa altos conoa q ue narecrn m onies  
de apapadoa volcana#; 
lae aombrlaa pirftmidcm, 
que ta g r a n d e »  hnm ana y la cmimleocia 
do laa r e » a  que hnn m nerto  
proclaman cm prcaancia 
de la  graed eta  eterna del dcmiertol
l l i j o  de  k a  rrglonea de  la  aurora, 
akm p re con rumbo ml Gcriricntc a v a u »  
y d e  la  som bra en direction ae lanta  
para rim ycnlar  k  noriie a trrraikm , 
cual fd fo  mol que r om o ri aol camina 
rial O riente al Oeaan, 
y  detmvo en m artha pcrpcrîm» 
cuando de O  recia la région divine  
une patria W ia  hallé 4  an |#mn 
P fja n d o  cn e lle  empléndHIimi vealigtoa 
y  beriendo rie aua oliraa m onn m m toe, 
eu caria o d e e r tn  vcaliari prodipio# 
y  en caria Idea ojecntA portentoat 
E n  ttna lengua por ri ar |o  amada  
rie riviee rHmo y cricmtiaice voces  
é  r e n k r  dealinada 
la  gtnvia de  loa héreca y Mm diosce, 
in sp ira  cn mclndiomo beibncco, 
ri# au fxhdcncia en ri prim er perlodo, 
ta  (eo fon ta  m lctk a  rie Heciodo  
y  loa eagrario# cftnticoe rie (M co l 
Deepnem lera n U  A au cen it glorioeo
' et amtro intriigcncÎB, 
y  u n a inmortal conmtelaoion d e  genio#  
riel arte  y de  la cienri*  
e l tirm am ento capWndirin corona  
cuando en paacnoco y «caKnrio ral'rio 
can la  eu Ilom cro , cn Ptndsro y P squîlo, 
y  cn P la ton  y Arimfrttclce razonal 
Dejo c l cioecl do Fidiaa 
e l g lgan lcaco Fartenon cleva, 
ces  Iliaria rie m érmol, 
y 4  lae inquiétas lnrl«ea |«opulnret 
con k  TOC do Dcm éatcnrs nnbleva, 
eom o  auMcva c l Imracan loa m artel
Enntnorado de  t*e  aurio htrmoan  
rionde la cfcrna V enue pahêtaha; 
rie eue awrio, que F lore c m M Ied a  
y  C ërci focmidal«a, 
e l errante viajero de los migîow, 
dealum brido por mftgMom colores,
«n rè cm  naguccf* éogwn a® >«cla
«prihioua'Mpor la rod rie (lores
qu e  ri pcuM rie la  fAhiila (cjlal
Ku rinicn aiMracMui rie la  b r ilc »
la  vcrriari ricmruirinlin,
que ca rie mu r««a r i aukclmrio cx lrtm o ,
J cil m iiciilfoA la c ra n  KeturaMxa 
e icg o  olridabn at tlacedor Gupremol
itnmia qne cu m cdio en lae alagvca voces
8c>cra(ea bi*o oîr au v os severs,
4  ciiyo acetflo rctcmlilri ci» la ratera 
ol vif^o Olimim y  «ua caducua d h x ^ l  
C *-i»n HI iiucvn dnctrîiia y  c m  au cjein|*M 
me vieron rio repente atncnazaJom 
rie la  cinrimri lua trioMa an«rmri»ia, 
c l (cinpM y  ln# pnntMicra riel (eiiipMt 
Kaa riuflrum analrra |M*rlurhal)a 
la  orpia rie Ina ficKtoa relicioaom. 
la  niiaeraliM cx|ri«t«cion «Ici cn iln , 
la vox rie l«a oréeuloa nicntHlom 
y  el torpe vicio cn ri m iilnario ocullo .
Kiicnn riel tempM en la mmimi»*!» nsciirm 
torriWc x cr. que cou frnK<»r «le 11 utun, 
Iriaafeinin! elnnia... t 8ûcrm<es apurn 
un vaan«M vcucno!
Va  que entûiwf* ya  hahin fataom riogm »  
que iiîcgft la raxn», y anccrriotca 
q u e la conrienrin oprim en,
a lie  riiafrazanilv da virinri nl virio  e  IKom invncan ol aagrado nombre 
y bcndtcen ri crtinenl
Em qnc ewtrincrm ya habim 
intrrmcdMirioK eulrr Ih ia  r cl bombrc?
Klloa, que al grau lilriMrio le  ilicron 
M co p a d n c k u ta ;  
riloa, que en furia inaana 
CTccn qu e  ae m al* la  conciewria humana 
porquc un  ommpfon cu au dofcuma muera, 
cilna «larmii inaffana 
la  criiz 4 Grivto y 4 rinan llnmm la hogncra!
1/« marcha dri riqriritn 
es la (tdiaca oirrnn rie la birinrim! 
ï /1 mimmocm el Ulimcmle Ina (iem poe,
«n e  la vefuata flum  rie ln »<r»»«*rancia. 
A hafiem in con Animn «Ircviriu 
c m »  la tîcrra m a n t e  y itcracgnido 
pnr mrivcraam rieirimlea 
roc ricalmnario que rio wuia eu zona 
nsvcpn pnr ri mar rio Ma rdarir» 
cn Irtiara rie au imtria y  au corona?
Itcmpuea ce Inuxa 4 otra fcUz r»bcrm,
T eu p«m 'le G loria la rinrinu artU la,
Jcrautrt 4 llom o la nacioti gnerrcra, 
dcatinm'Ia dri nrl>e A la ruuquîrla: 
eu Irono aaicnta ru cl cerjri latino  
one rJ T ilvr  liana eu abutiriaute rieço.
A lli «Mûrie a l »  al l'ter cririnliuo 
an cûpuln rie nicvc e l Apenino  
y  ri Vfawbto mu cûpiila rie fuepoî
C om o la  ilioaa Palam, cmo pucbM  
nacûi armmdo 4 fa v id a . 
para qu e cmprenda con am or fi*cundo 
an iüAuirn lur.ba anatcnirin 
durante docc aipfoa contra c l mundo! 
Frohaudo contre A n iM  au couatnitcia 
ac «lr.ri mâa grande al Imrrim riel «hiamn, 
y en la Iheria rioiuri cm» an lieroîamo 
ri épico herotamo «M N uiuancial 
ÊxtenriioniM  liécia cl Africa abraaarin 
ait cMcrpo pigantfo  
furi cn aua brar.oa Cartago «oforaria, 
com o cu Ma brazna rie îtércu lea A llco!
Kn (auto  que la  glnrin muriticim 
mua vcnceriora» agnilnm; eu t;iiilo  
qu e  rie mua annan cl frncnr hncta 
Ircmuln a l orl*c ciimuriccef «le ciqianto; 
cu i« » (o  que mua vntcn luniorlalre 
(toldatinn ri am biante dc  nrinmda 
cm» ln m is, ln eimqicy* y ri iiIHio, 
en rieleitoRoa aéfirom lloracio  
V en  anblinica rxAutciroa VîrpîlM , 
n o m s me aporiiqalw del cmpaciol
Pcro ri capncie lianibricnlo qi*crirvorn 
M que en au* ucprom Ambiloa meabiama, 
la  h uudc apobia'la Imjn ri peao «norme 
do au g r a n d e »  misma!
E u vauo por inatautes ae incorpora, 
cn vano nairae 4  la e*lcn*îon riesra; 
vacila y c e t .  y la cztcnaion M almorlio.
J o sq r iu  CASVri.i.anoa.
o ia l  n o  ftpnvecît-Ro o l  itiiawio t i »  •n w n ciiM lo  o n  In i#  
i ltw f  r n d o s  «lo l a  p ron m i d o  M a d r i d .
A p m v p c Ito co iM p lA c id 'i Ia  o c n a io n  d *  h a o a r  M t*  
a d v o r t o i io in  p a t .t  a n t .io ip a r  tn î  o t o r n a  y  p r o f u n d »  
R r a t i ln d  h  Iub  i i i f in it .tw  q**® *1 t é n o r  o o -
i i o c im io n t o  d e  in i f lo le n c i»  m o  h e n  d i # p e n » * d o e l  
a U la im o  h o n o r  d o  a o n d ir ,  ù  r n A n d ar  d i a r ia m e n t o  à  
in i  l l o g a r r o n  o l r d ije to  d o  t o n o r  n o t io i a  d e  1* m a r ­
c h a  d o  in i o n le r m o f ln d . S o n  ie q t im o n io a e e t o e  r |ii0 
j n n iâ e  ao iM rr a n  d e  ft«(uollue q u o  e io ln p r o  h n n  h e -  
u h o  g a l e  d o  lA tior  U  m o m o r iA  d e l  corA K oa.
A D V K R T E N C Î A
A l  l i e t n | i o  d o  c o m p a p ln a r  e l  |» o r iô d lc o  liA  e id o  
in d ie p e n e a h l e  a itp r im ir  v e r iA o  d o  les cartAO p a r -  
t io u l a r c e  c o n  «(uo s u e  a m a b le e  e n t o r o s  m e  r o m i-  
i t a n  lu s  p r u d t ic o io i io e  q o o  a p e r e c o n  o n  o o lu e  p û -
M i d o a o o  h ah rÎA  a id o  p u ld ic n r îa s  t o d a s ,  p n r n  
q n e  m in  hu rn m rm o d n  lA R n p n b lto A  A r g n n t in A  v io  
mon e n  l a s  q n o  f n l t a n  e l  m is m n  t i n t e  a to c ttto n o  y  
f r a t e r n e l  q n e  m n tix A  tm ln a  la s  q u e  v n n  p i i l d i c e -  
d a a , y  q n o ,  c o m o  h o  c r e id o  d o b e r  p r é v e n ir  e l  
p r in c ip t o ,  h o  id o  r o m il io i id o  a  l e  cn in i»ow icion  é  
tn e d id a  q u e  d o  m ie  o o h lo e  e m ig o u  lu e  r o c ih if t .
— liA  m e s p o r e d a  y  g r e v i e i m o  e n f e r m e d a d  q n o  
m e  h a  t e n id o  p o u t r e d o  e n  c e r n a  d u r a n t e  d o c e  d i e e  
l i e  a id o  l a  c a n n a  û n ic *  d o  q n o  e l  n u m é r o  e e p e -
U N  B A N Q U E T E  Ü T E f l A R I O
n  aiuipntico « in tr iigen tc  jrivcn P . M iguri flaln , rcpre 
acnlnnlu du ln nntablc rmprcaa librcrn titnlaria K l (banto* 
F./h!w'iaK ofrccîri— para rcnm am orar r i prim er anivrraerlo  
rie <>atn,—un cspMuriirio hnequcte cii ri reaU uraol IngMa, 
*1 cual lucruii invilarins m as rie rien iwiraonaa, aalatitrorio 
riisiingu idoa litcratna, poctas, pcrio ilis laa  y  Imnibrca en ii-  
ncutea rie la  cicnriw.
A( Dircctnr rie e ste  pcriûriiro, pur unnniioiriari rie ta n  
biillan te  conrurrcnrin, le  fiié riispcnsario e l a lto honor rie 
prcairiir lan  lirrm nsn Mcala litcnirin.
Torioa lo® riiarioa rio M adrid, a in  cxccp ln ar nnu #6M, 
al riar cu cn la  rin tan fraternal banqueté, an ociipan del 
Hr. Unln cn loe mrjorca lérininoe.
Toinatnoa «M f j t  P a tr ia  laa sigu icntae  Ifnca#:
«l»n a f io liiro  «ycr que cm pczô 4  lu n c ion arrn  Madrid 
nna riupreaa lilwcrn con c l tituM  dc fX  Ctmin* F.ditm\aU  
rcnrcaciitnria por nn fan in tc ligcn le  homirre de ncgocioa  
y jclraa com o Ü M iguel Haie; c l c o in ie a to  rie loe frabajo#  
«M f-,7 r'n««ft(u cricbrésc  con u n  b an qu eté , y  anochc s e  con*  
mc.iiiorô rnn otro, acrvlrio rom o eabe baccrlo cl duebo del 
caM In gica , c l prim er nnivcranrio.
IMM ce  b im h rc  que aahc baccr lae  co sa s  y  enoche lo  
«Icmofrirô rcuiiien«lo rn lue nalotice do  la  calM dm Sev illa  
u n  ccntcnnr rio pcrioriistas. litcra lo s y  roériicoa; m ^lirna, 
ai, porquc E f  Owaww ha ricriicado non scccion  rie aiia ncgo- 
f io s  » 1h pnblicnciou de nolablca trabajoe sobre m eriiriM  
ris rcpiitnrioe prolceorca cxtm np;roa, trariuridoa por proie  
anrc» cspailolca do rcputncMu Do m cnoa notab le.
l'rreitlw  c l ban qu ets c | Gaatclar am crirano, c l ntarior 
fopoeo euya  intcligCupin ce  tnn prir ilcgiada coino lo  e s  
Aiirintiicia para producir Imnitne fiiujcira; cnya  palabra e# 
tau fltitria y correct* c om o hcrm oea ca la  tierra aincrieana  
rionde 80 M rmé an cnfonriim icnto y  nriqurrieron e l renom - 
brario tem ple  rie que goret» lam a eurojw a su a  arm as ora- 
toriaa. H ector F . Vnrela.
Hector F . Vnrcla» qne. ga lan te  com o aiem pre, ccdiri su 
pucMto al mncatrq rie la  moricru* p ocsia , à (^ainjKinmor 
qu e IMgé 4 Ma poutre®.
Seuturiov uno junto A otro, cl rcprcacnlnntc gc n iiino  de  
la  Am érica la tin * , am iga  querida rie su  «nfigu *  mrtrripofi, 
y  r l rcprrarntante rie e sta  Vlspnfia qu e profraa 4  su s  a n ti­
gua* colunima pfolunrio y ainccro carifto, rcnlizaron Cam  
J'onmor y V arcl* rl inspirudo proycr.to «1c lu  U nion ihrro  
autcricann n que con lr iuu jc  uo ppc«> E l V<**mos con la  pu • 
blicncion rie su  hibliotora rrcreativa , va  famoea en la# 
IMpnIritcas am crtcanas rionrio er hn(>la e l rico iriioma rie 
C ervantes.
A l «orvirao cl Cham pagne hubo Ma InriiapanssMes 
brinriiw: priiucro, cl 8r. lla la , rimnrio gracia s À cu a u to sa r u -  
(IMrou V c iiriila  rie Ma inviln'loa que ar linbian cxcusnrio, 
cum n Ms Srrs. 1 rru*nric% Gurrra y  Tnm *vo, pnroriipacio-  
ur» ijuprcscinriiblcs. y  rin Ma adbcaionea onvMriaa por d is  
tin fo s pftriôriicoa «M proviiiclas.
l.B rif'Sta RO tlulm n la  prrnsa . y  4  la prensi» dcdirri e l 
Rr. 1M1« cmriùnsns fr a v a q u c  rn  cl al m* M a jraricfem os.
|triu'Mr«iu rirgpiu# Vnrrin, t.'sm iw nm or, lla lb in  rie Un- 
qucre. IMu'M y  \n l le ,  1 routnure, ( ’-nnli» A ram bilct, Mo- 
Imn, Caliitravcfîo, Castro y Ifui* A viln  y  otnw .
1.0 que dijcron catos arfiorra oCupArin m ucho espticio; 
b aste  rirrir qur C*»i|»onmor furi el iitism o rie aiem pre. opor- 
tiiuo y  rMgmntm cn cl riccir; r«vitri un* IwUtalma doMra rie 
« n  )>i»ctTi nnicriraiin: Vnrela bixo ga la  rio ans brillantea d o ­
tes; Haibin )usti(»cri c | cunrcpfo en qu e  tod os le  (rneioUa 
rio acr tan lum lcalo c iinu lo  rnten«hrio, y  Rui* A vila , recion 
mrilrio rie la  ( ’«rccl-MurieM, rionrio le  llcvaron ricalires rie 
la plum a no  hace m uchns diaa, ricm oatrô, con « a  palabra 
nr(««*niosa y  clcgan tc  que 1>ios M ha dario, qu e  e o  la prenea  
periodic* hay la n  exccicu trs orntMrea com o artieulietma.
Al «lirM, cl Mr. Cain|»«»an»or dijo;
—I.ftaiitn* rio m ore; valu m urbo, é  ira  léjos.
No salua aîn riii'èa cl in sign e  aotor rie las ftolora». que  
l li ii»  AviM  rsin  nicti«lo en una fw lilic*  quo podrft llcvnrle  
(an Mios rom o u«» qiiisicran verle su s  bucnoa am lgo*: por- 
qur cl director d«? h j  p a r in t ir  (o# licn e , y  tuienos, cm la  
prrnsa, 4un entre lo* que politicam cn te  ann arivfraarMa.
I>rr«» loa lirinriîs cl qur lo s  innugurd. c l Sr. i ls l* , rclte- 
ninrio Ma gracias rn nom bre rie Kf ( V».*s»n» 4 M sa lll prcaeo- 
te s , Y csr ilam to  4 I* prcnsa 4 j»criir la  rehaja d e  U a tarifas 
postale* rn lrc  Fapnfi* y Am erica para fauUitar laa rclaclo- 
n« a «MTcnntilrH entre M* herm anoa d o n q u en riey  altcnrio
ri Athintirr».
RcHiriM nins entre Ma ln v it* d o a ,y  4  m is  d e  tua c îtarioi 
cm Ms liriniiia, 4 lo* Sera. NuAc*, ur in ria , drnxanrnji, l  a  
("cela, L'nstilM Porinno, S an ch ci Q rtix, 1 /itan n , P n eto , 
por h i  t'oruffrotaUnrin MilUitr; Hcrnanries R crm m ici, pOT 
/ /  htja tr .ia f;  Munit,, pop /y» M arina; Sanchez Ortix (IMn 
M'ob'sIoL l.orcn zo  Gorin; rcdnrlorrs d e  la  roavor |uir(#  
dc low |»rri«1üicos rie cala c«»rtc. cuxo* nom bre* uo rccorria* 
m«>s cn este  m om entn. otrna mucl'ta» y  riistinguida* prrao- 
n**, Y en  rcprcsentnriou rie /y j J'ntrm , nn eslro  com pefiero  
Si F ranco (î) . Manuel.)
E l ('omio* rcg'ibi 4 toriow l«*a invitario* ej*!*fni»larri 
cucunrirriinri'i.s prininrnsmiicidM rie I* novel*  d e l Sr. l  a  
(.'« rria, l-.l éAtre/Jné/ffmr, y  ratritogo# ram credam ente Im -
Inipronta d« Moreno y  #«qa^ Xeabel la CaMIe», M.
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cüocuLou, ilwxu,tV£ltawxt,i.fc y
